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FOREWORD 
As the dean of the Arts Faculty of Szeged University, aware of the importance of 
this project, I launch this volume with deep emotion, and I hope that during the coming 
years and decades scholars of the universities in Shumen and Szeged will time and again 
fill new volumes with relevant content as a result of their fruitful collaboration. 
It was nearly three decades ago that the contract of co-operation between our 
faculty and the Faculty of Humanities of Konstantin Preslavski University came into 
being. The program undertook to promote mutual visits of our respective students, PhD 
students and lecturers. At the same time, it outlined the most desirable fields of scholarly 
collaboration as well as it aimed at regularly producing joint publications in the fields of 
general scholarly interest. The present volume is the first embodiment of this scholarly co-
operation, and I sincerely hope that readers studying this volume will not only be aware of 
the versatility of this publication, but the proceedings will also convince them about the 
relevance of research results achieved by our universities. 
This joint publication may bring about several remarkable consequences. The 
history of the Bulgarian and Hungarian peoples - as well as the current state of our 
countries - shows certain similarities. One of our most important common experience is 
that our peoples and homelands can overpower even the most hopeless situations, hardened 
by the merciless calamities of history we never lose the hope of progress, thanks to our 
instinct for life, we can always mobilise huge sources of energy for a re-start. The com-
mon fate of our struggles for liberation and independence raises confidence in each other 
and brings about mutual sympathy. Learning from our common experience we can build 
our relations on this stable fundament, which lacks controversy and suspicion. Uniting our 
knowledge and intellectual power we can successfully move forward and master many of 
the challenges of our world in globalisation. 
I recommend the present publication to all readers and scholars under the 
conviction that it will be the overture to a fruitful research co-operation, and at the same 
time it will pave the way for getting to know our respective achievement in the future 
leading to common projects, which will bring us, Bulgarians and Hungarians closer to 
each other. Convinced about the fulfilment of this idea: Lectori salutem to all readers. 
Szeged, 30th May, 2007. 
Tibor Almási 
ITPEflTOBOP 
B KanecTBOTO CH Ha aexaH Ha OaKyjrreTa no xyMaHHTapHH HayKH KI>M Cerea-
CKHH yHHBepcHTeT 3a MeHe e yaoBOJiciBHe a a rrpeacTaBa H3aaBaHeTO Ha HacroamHa c6op-
HHK. ripaBH TOBa c ffbjiöoKO yöeHcaemie 3a 3HaHHMOcrra Ha T33H mnniHaTHBa H ce Haaa-
BaM, ne npe3 caeaaamHTe roaHHH H aecemneTHa iuioaoTBopHaTa ciBMecTHa paöoTa Ha 
yneHirre OT IUyMeHCKHa H CereacKHH yHHBepcHTeT me HanpaBH BMMOHCHa peajnmiiHa-
xa Ha nopeanna OT TaKHBa maamra, neHHH H CBffbpacaTejiHH cöopHmm. 
MHHaxa 6JIH30 Tpn roamm OT noanncBaHeTO Ha aoroBopa 3a CBTPYAHHHECTBO 
Meacay Hanma (JiaKyjiTeT H OaKyjrreTa no xyMaHHTapHH HayKH KBM IUyMeHCKHa yHHBep-
cHTeT „KOHCTaHTHH IlpeCJiaBCKH". B T03H flOTOBOp ÖHXa 3aCTI>neHH CTyfleHTCKHHT, flOK-
TopaHTCKHHT H iipenoaaBaTejicKHaT O6MCH H 6axa HanepTaHH H HHKOH oôJiacTH 3a nepc-
neKTHBHO HayHHO CBTPYAHHHECTBO. CtmeBpeMeHHO Karo neji 6e Ha6ejw3aHO H peaoBHO 
OTnenaTBaHe Ha CBBMCCTHH maamia, TeMaraHHO noa6paHH Taxa, He AA npeacraBjumaT 
HHTepec 3a oömecTBeHocrra. HacToanmaT cöopHHK e rmpBHaT pe3yjrraT OT TOBa HayHHO 
KoonepnpaHe. A3 HCKpeHO ce HaaaBaM, ne BceicH, KOÍÍTO ro pa3JiHcra, me HaMepn He ca-
MO TeMaraHHO ôorara pa3pa6oTKH, HO H me BHflH acHH aoKa3aTejiCTBa 3a nocraaceHHaTa 
H 3HAHHM0CTTA HA H3CJIEFLBAHHHTA, NPOBEAMAHH H B JMATA YHHBEPCHTETA. 
TO3H ran cbBMecTHO rryÔJiHKyBaHe HOCH HHKOH npeaHMCTBa. HcTopnaTa Ha 6BJI-
rapcKHa H yHrapcKHa Hapoa - Kairro H aHenmaTa CHiyaHHara - pa3KpHB3T HeMajiKO 
cxoaHH nepra. Hañ-Bene Moace aa H3n>KHeM oönma omrr Ha Ham irre crpaHH H Hapoan B 
cnocoÖHOCTTa HM aa onejiaBaT H B Haft-6e3HaaeacaHH CHTyamni. KajieHH OT 6e3nomaa-
HHTe yaapH Ha HCTopnaTa, Te HHKora He ocTaBxr HaaeacaaTa 3a Bt3xoa aa yracHe. Taxa, 
ÖJiaroaapeHHe Ha acH3Hecn0C06H0CTra CH BHHarn ycnaBaT aa HaMepaT CHJIH 3a HOBO Ha-
najio. BnH3KaTa HH cr>a6a B 6op6aTa 3a CBoôoaa H CTpeMeaca KBM HE3ABHCHMOCT BoaaT ao 
CT>3aaBaHe Ha aoBepne H B33HMHa CHMnaTHa Meacay Hac. MoaceM aa ce noyHHM OT omrra 
Ha apyrna H aa rorpaaHM B33HMHO aoBepne 6e3 caean OT BpaataeÖHOCT H noao3peinia, 
BapBaöKH, ne 3aeaHO, B cbTpyaHimecTBo H EAHHCTBO Ha HaynHa H ayxoBHa cuna, me Ha-
npeaßaMe ycnenrao H me ycneeM no-jiecHo aa ce cnpaBHM c 6e36pofcnîTe npearaBinca-
TEACTBA Ha a n e m m i a rjio6ajiH3Hpam ce CBBT. 
IIpenopbHBaM Ha yBaacaeMHa HHTaTeji H rocjieaoBaTeji HacToanma cöopHHK c 
TBtpaaTa y6eaeHOCT, ne Toñ nocTaBa HanajioTO Ha eaHO npoabJiaurrejiHO H njioaoTBopHO 
cbipyaHHHecTBO, KoeTO aa HanpaBH BMMOHCHO B3aHMHOTO 3ano3HaBaHe c pe3yjrraTHTe 
OT HayHHaTa paôoTaTa. Hexa TOH 6 tae Hanano, xoeTo me aoBeae ao ó taenm CBBMCCTHH 
npoeKTH, H ycnemHOTO KoonepnpaHe me HH CÖJIHJKH, Hac, yHrapmrre H ötjirapHTe. C Ha-
aeacaa BCHHKO TOBa aa 6i>ae 0cr>mecTBeH0 a3 nprasercTBaM H Lectori saluteml 
Cerea, 30. 05. 2007. 
TnOop AaManm 
Studia Hungaro-Bulgarica I. Szeged-Sumen, 2007. 7-21. 
VOTTVBILDER IN MARIA-RADN A1 
VOTIVBILDER DER BANATER BULGAREN IN MARIA-RADNA 
/ Gábor Barna 
(Barna Gábor, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Néprajzi és Kulturális Antropológiai 
Tanszék, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
Votivgegenstände, Votivbilder - Begriffe und Forschungsmethoden 
Auch heute noch gibt es in ganz Europa Wallfahrtsorte, an denen Opfer-
gaben für erhörte oder erhoffte Bitt- und Gnadengesuche gemacht werden. Dabei 
handelt es sich heutigentags vor allem um Geldopfer, oder aber - vor allem in der 
Vergangenheit - waren es irgendwelche Gegenstände. Diese bezeugten eine Art 
religiösen Rechtsverhältnisses, in dem die beiden Partner, ein Heiliger, Gott und 
der Mensch miteinander in Verbindung traten, um gegenseitig Pflichten zu über-
nehmen.2 Der Mensch legt ein verpflichtendes Gelöbnis ab: er vertraut sich Gott 
oder dem Heiligen an und verspricht, bei Erfüllung seiner Bitte für diese öffent-
lich Dank zu bekunden. Diese Votivgegenstände sprechen eine unmittelbare, je-
doch eigentümliche Sprache: die des Gefühls, der Hoffnung, des Schmerzes, und 
sie gewähren Einblick in eine spezifische Erlebniswelt.3 
Der Votivgegenstand ist demzufolge ein Opfer, das der Stifter leistet, um 
ein Gelöbnis einzulösen, mit der Bitte, eine besondere Hilfe zu erlangen, oder den 
er aus Dank für eine schon erlangte Gnade zum Wallfahrtsort bringt oder dort 
hinterlässt.4 Der Votivgegenstand oder das Bild bringt den Wunsch desjenigen, 
der ein Gelöbnis ablegt, zum Ausdruck, vor dem von ihm verehrten Votivbild ge-
genwärtig zu sein, und sich so in ständigem Gebet zu verewigen. Andererseits be-
zeugen die Votivbilder die Verehrungswürdigkeit des gestifteten Bildes. Sie er-
kennen die dort erlangte Gnade und Hilfe an und bestärken andere in ihrem Ver-
trauen auf die Kraft dieses Ortes. Am besten wird dies durch praesentatio (Dar-
bringung), dedicatio (Anheimstellung) und promulgatio (öffentliche Bekanntgabe) 
ausgedrückt.5 Anders gesagt, ist das Votivbild nichts geringeres als der Versuch, 
ein religiöses Erlebnis, das heißt, die aktive Beziehung zwischen Irdischem und 
Himmlischem, in sichtbarer Form zu vergegenwärtigen.6 
1 Zusammenfassend über die Forschung s.: Barna (Hrsg.) 2002. 
2 Hugger 1999, 208-209. 
3 Hugger 1999, 210. 
4 Gockerell 1995, 120; Kriss-Rettenbeck 1972, 271-370. 
5 Gockerell 1995, 120. 
6 Rettenbeck 1954, 340; Kriss-Rettenbeck 1972. 
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Die Votivgegenstände werden von den Forschern verschiedenartig grup-
piert: nach künstlerisch oder handwerklich hergestellten Gegenständen (z. B. Mensch-
oder Tiergestalten, menschliche Organe), nach Gegenständen, die unmittelbar auf 
die Krankheit hinweisen (z. B. Stöcke, Krücken), die nicht unmittelbar auf die Krank-
heit hinweisen (vor allem Bilder), nach persönlichen Gegenständen, Fotografien 
oder Texten, kollektiven Votivstiftungen und Marmortafeln (Danktafeln).7 
Sichtbare Zeichen für die Beziehung zwischen Irdischem und Himm-
lischem stellen besonders die Votivbilder,8 die Votivgaben aus Wachs, Silber oder 
anderem Material,9 Schmuckstücke sowie neuerdings Danktafeln aus Marmor10 
dar. Letztere verkörpern allein schon durch ihr Material (Marmor) die Verewigung. 
Das Votivbild enthält in seiner Struktur: 1) den Kultgegenstand in Gestalt 
des angerufenen Gnadenbildes, 2) den Gegenstand, auf welchen sich das Gelöbnis 
bezieht (Gelöbnisobjekt, Darbietungsmotiv) und 3) die darbietende Person. Von 
solch einem Votivbild läßt sich der Akt des herkömmlichen Gelöbnisablegens ab-
lesen: die Gefahrdung wird festgestellt - die heilige oder göttliche Person wird 
angerufen - Gelöbnis nach erwiesener Gnade in Form a) einer Wallfahrt und b) eines 
Bildes, das die erlangte Gnade öffentlich bekennt.11 Auf einem Votivbild sind im 
allgemeinen dargestellt: 1) Die das Gelöbnis ablegende Person (Votant) oder das 
Votationsobjekt, 2) die angerufene Person, das Kultobjekt, 3) der Votationsgrund 
und das Votationsmotiv für den Gelöbnisakt (die Anrufung oder die Danksagung) und 
4) eine Inschrift. Diese kommen jedoch nicht immer gemeinsam vor. 
Andere Votivgegenstände, vor allem die Identifikationsgegenstände, sind 
abstrakter. Sie stellen im allgemeinen nur den Votationsgrund (bei der Erkrankung 
von Händen, Beinen und anderen Körperteilen kleine Wachs- oder Silbergegen-
stände in Form von Händen, Beinen und anderen Körperteilen) dar. Die neueren 
Marmortafeln hingegen heben allein den Akt der Danksagung hervor. Diese Vo-
tivgegenstände sind im Ergebnis eines Vereinfachungsprozesses der Votivbilder 
entstanden. 
Die Votivgegenstände sind eng mit der Wallfahrt verbunden, sie bedeuten 
bzw. bedeuteten einen wichtigen Teil dieser und sind daher vor allem in der katho-
lischen oder orthodoxen Religionsausübung präsent.12 Diejenigen, die sich auf eine 
Wallfahrt begeben, singen unterwegs, beten, meditieren, beichten, nehmen an heili-
gen Stätten an den Zeremonien teil, beten allein für sich oder mit den anderen, und 
7 De Aldana 1990, 19-22. 
8 Zur quantitativen Analyse der Votivbilder siehe: Makovics 2002, Péter - Vass 2002, und Bar-
na 2002. 
'Barna 1987. 
10 Barna 1987; Bálint - Barna 1994, 239. 
11 Rettenbeck 1954, 333. 
12 Auch die heimische Forschung untersuchte sie in erster Linie in diesem Zusammenhang. Siehe 
Bálint - Barna 1994, 231-239. (mit weiterer Literatur!) 
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in völligem Vertrauen auf Anhörung, Hilfe und Trost legen sie ihre Sorgen und Ge-
suche vor dem Bildnis des dort verehrten Heiligen nieder, um nach der Rückkehr 
in den heimischen Alltag seelisch gestärkt und erneuert ihr Leben fortzusetzen. Der 
Kultgegenstand eines Gnadenortes erfreut sich besonderer Verehrung. Er reprä-
sentiert den unsichtbaren Heiligen und vergegenwärtigt ihn. Durch ihn lassen die 
Menschen ihre Bitten und Danksagungen vor Gott bringen, mit ihm verbinden sie 
in ihrer Not die Anflehung, das Gelöbnis und nach erhörter Bitte ihren Dank.13 An 
dieser Stelle treten dann die Votivgegenstände auf, die keine notwendigen, son-
dern mögliche Komponenten der Wallfahrt darstellen.14 Die Wallfahrtsorte sind 
Stätten, an denen Heil und Genesung gesucht werden. Sichtbare Zeichen erlangter 
Gnade, egal, ob geistiger, körperlicher und materieller Art, sind die Votivstiftungen.15 
Die Votivstiftungen sind Versachlichungen dieser Bitten und Danksagun-
gen. Ihre Grundelemente organisieren sich nach festgelegten Gesetzen zu einer 
Einheit: sie stellen eine wahrhaftige Ausgangsposition nach unterschiedlichen Mus-
tern dar, deren Bedeutung interpretiert werden muß. Ausgangsposition sind das Be-
dürfnis nach Hilfe und das Vertrauen auf Gott. Bei ihrer Interpretation sind mehrere 
Faktoren in Betracht zu ziehen: allen voran die äußerliche Interpretation des For-
schers und die innerliche Interpretation des Stifters, dann die Form- und Farben-
welt des Bildes, die historische Determiniertheit der christlichen Tradition, die psy-
chische Situation, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umstände sowie 
schließlich die Spannung zwischen kirchlicher Lehre und deren Rezeption im Volk. 
Der geographische und soziale Rahmen der Forschung16 
Maria-Radna, unser Forschungsort, liegt im Westen des heutigen Rumä-
nien am nördlichen, rechten Ufer des Flußes Marosch. Durch das den Ersten Welt-
krieg abschließende Friedensdiktat von Trianon (1920) gelangte dieses Gebiet an 
Rumänien und Serbien. Damit wurde eine entwickelte mitteleuropäische Region 
dem eine andere geschichtliche Entwicklung nehmenden Balkan angeschlossen. Ihr 
gemeinsamer Charakterzug bestand darin, daß unmittelbar danach eine große Ab-
siedlung von orthodoxen Rumänen und Serben begann, während die Deutschen und 
die Ungarn ihrer Existenz beraubt und allmählich vertrieben wurden. Heute ist das 
13 Baumer 1980,10. 
14 Baumer 1977, 58. - Beispielsweise rechnen wir bei dem hier untersuchten Maria-Radna mit 
nur 10.000 Wallfahrern in einem durchschnittlichen Jahr. Das sind innerhalb von 150 Jahren schon 
1.500.000 Menschen. Von diesen stifteten der Jungfrau von Radna nur etwa 2.500 Bilder und Ge-
genstände. In Prozenten lässt sich dies kaum ausdrücken und ist dennoch repräsentant. 
15 Baumer 1977, 43. 
16 Hier können wir nur eine kurze Zusammenfassung liefern, um den historischen, sozialen, po-
litischen und kulturellen Rahmen unserer Forschung verständlich zu machen. Eingehender dazu: 
Weber-Kellermann 1978; Hübner 1985; Karl-Petri 1981; András 1991; Varga 1992; Greffiier 1996; 
Bodó 1997; Békési - Kiss - Makovics 2001; Rieser 2001. (mit weiterer Literatur!) 
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Deutschtum aus dieser Gegend so gut wie verschwunden und nach Deutschland 
emigriert. Bei den Ungarn und anderen Minderheitsgruppen sind eine starke Assi-
milation sowie der Drang zu verzeichnen, ebenfalls auszuwandern. 
Maria-Radna und sein Franziskanerkloster 
In Maria-Radna steht ein Franziskanerkloster. Der Franziskanerorden hatte 
sich im XTV. Jahrhundert in Lippa niedergelassen. Von hier flüchteten die Ordens-
brüder im XVI. Jahrhundert jedoch vor den Türken an das gegenüberliegende Ufer, 
nach Radna, wo sie dann ununterbrochen wirksam waren. Neben den ansässigen 
Ungarn und Rumänen lebten im XVU. Jahrhundert hier auch Bosnier. Einer von 
ihnen erwarb in den siebziger Jahren des XVII. Jahrhunderts ein Papierbild von 
einem fliegenden Händler aus Italien. Dieses Bild der Skapulier-Madonna stiftete 
er später für die Kapelle des Franziskanerklosters. Die hölzerne Kapelle wurde 1695 
von den Türken in Brand gesteckt, doch das Papierbild überstand die Feuers-
brunst schadenlos. Als ein Spahi das Bild zerstören wollte, blieb sein Pferd mit 
dem Huf an einem Stein hängen. Dieser Stein wird bis auf den heutigen Tag in 
der Kirchenmauer bewahrt, und ein Distichon in ungarischer Sprache weist auf das 
Wunder hin. Dieses Ereignis kann als das Gründungswunder angesehen werden, 
das den Gnadenort ins Leben rief. Zu wirklichem Ruf gelangte der Ort aber eher 
nach der Pestepidemie von 1708, als eine Frau aus Arad eine Traumerscheinung 
hatte, wonach die Pest erst dann vorübergeht, wenn sie mit einer Prozession nach 
Radna ziehen. Im Verlauf des XVII-XVIII. Jahrhunderts wurden das Kloster und 
die Kirche mehrmals umgebaut. Bis 1926 gehörte das Kloster zu der nach dem 
Heiligen Johannes de Capestrano benannten und in der Großen Ungarischen Tiefe-
bene beheimateten Franziskanerprovinz, dann wurde es der in Siebenbürgen wir-
kenden Franziskanerprovinz angeschlossen, die nach dem Heiligen Stephan benannt 
war.17 Die Anteile der Gläubigen nach ihrer Nationalität haben sich infolge der 
gewaltsamen Romanisierung, der natürlichen Assimilation sowie der Auswande-
rung der Deutschen nach 1990 grundlegend geändert. Heutzutage tauchen Gläubige 
rumänischer Abstammung in der Temeschwarer Diözese und Ordensbrüder im Franzis-
kanerorden auf. Die absolute Mehrheit unter den Katholiken stellen hier jetzt die 
Ungarn. Das Kloster wurde 1950 vom rumänischen Staat verstaatlicht und zu einem 
Krankenhaus mit Altenpflegeheim umfunktioniert. In 2006 hat es der Orden zu-
rückerhalten. 
17 Zur Geschichte von Maria-Radna und seinem Gnadenort s.: Jordánszky 1836; Balogh 1872; 
Magyary 1902; Szabó 1921, 324-325; Bálint 1944; Bálint o. J.; Roos 1981; Barna 1991; Roos 1998. 
(Alle mit weiterer Literatur!) 
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Die Votivbildersammlung 
Während der vergangenen Jahrhunderte entwickelte sich eine große Samm-
lung von Votivgaben, vor allem Votivbilder, die zwischen 1996-2001 von den Mitar-
beitern des Lehrstuhls für Volkskunde der Universität Szeged inventarisiert wurden. 
Die Inventarisierung stellte jedoch nur eine Ebene der Forschungen dar. 
Die Beschreibung der Gegenstände eignet sich in erster Linie für eine quantitative 
und förmliche Untersuchung. Wir waren aber von Anfang an darauf aus, die Votiv-
bilder und -gegenstände in einer kommunikativen Beziehung zu interpretieren. So 
formulierten sich die über die quantitative Untersuchung hinausreichenden Fragen: 
Worüber informieren uns als Betrachter, Besucher und Forscher diese Gegen-
stände und die Sammlung an sich? Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen: na-
türlich über die Religiosität ihres Stifters. Doch uns interessierte und interessiert 
hauptsächlich, um was für eine Religiosität es sich dabei handelt. Inwieweit ist sie 
ethnisch geprägt? Welche Rolle spielt sie bei der Herausbildung und der Bewah-
rung der Identität? Wie verhält sie sich zu Politik und Macht? Auf diese unsere Fragen 
suchten wir Antworten, indem wir die im Verlauf der Inventarisierung aufgenomme-
nen Gegenstände in einen Kontext brachten, Interviews zu Hilfe nahmen und sie quali-
tativ analysierten.18 
In zahlreichen Siedlungen der Komitate Arad und Temesch führten wir 1998 
Interviews. Die Großstädte Arad und Temeschwar ließen wir uns für 1999. Wir spra-
chen auch mit einigen Bildermalern. Im Jahre 2000 suchten wir die Siedlungen um 
Lugosch und Reschitz auf. 
Sprache der Votivbilder 
Im Lauf der Inventarisierung fanden wir Texte in deutscher, ungarischer, bul-
garischer, kroatischer, serbischer und rumänischer Sprache, die die jahrhundertealte 
ethnische Vielfalt des Banats widerspiegeln. Dies wird auch durch einen Zeitungs-
artikel aus dem XIX. Jahrhundert nachgewiesen: „Die aus allen Himmelsrichtungen 
zusammengelaufenen Menschen, Bulgaren, Deutsche, Schokazen, Slowaken, Un-
garn, Rumänen und weiß Gott welcher Nationalität, beten in babylonischer Sprach-
verwirrung in hunderterlei Sprachen, und zwar ziemlich laut..."19 
Wir haben unter den 1711 Bildern bei 1113 Stücken (65 %) die Sprache 
der Inschrift festgehalten: Wir fanden 630 deutsche, 211 ungarische, 178 rumänische, 
64 bulgarische, 28 kroatische Inschriften sowie je 1 englische und französische.20 
Diese Zahlen bezeugen, dass die Darbringung von Votivbildern in erster Linie ein 
Brauch der Deutschen war. Das ist auch an anderen Gnadenorten Ungarns der Fall.21 
18 Brednich 1994, 195. 
19Vargal871, 367. 
20 P6ter - Vass 2002,162. 
21 Rönai (Hrsg.) 1993, 100-167; Barna - Lönnqvist 2000, 126. 
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Unter den 1113 Bildern mit Inschrift ließen sich 724 zeitlich bestimmen, 
bei unseren Untersuchungen haben wir im wesentlichen diese berücksichtigt. 
Die Untersuchimg der Sprachen nach Epochen zeigt den Wandel im Sprach-
gebrauch der Region. Darin ist auch der Einfluss der jeweiligen Macht zu erkennen. 
Obwohl der Brauch anfangs in erster Linie mit den Deutschen verbunden war, 
tauchen zu Beginn des XX. Jahrhunderts auch in den deutschen Texten die offiziel-
len ungarischen Ortsnamen auf (z. B. im Jahr 1914 statt Glogowatz Öthalom). Diese 
Namenwahl ist auch auf den Einfluss der Ungarisierung zurückzufuhren. Noch bei 
Bildern aus der Zwischenkriegszeit fanden wir Votanten mit deutschem Namen 
(z. B. Schmidt), die die Inschrift auf Ungarisch verfassten. Diese Beispiele verweisen 
einerseits auf den Einfluss der ungarischen Schule, andererseits auf die sprachliche 
Assimilation. 
Mit dem Wandel der Staatsmacht hat sich aber auch die offizielle Sprache 
gewandelt, an die Stelle des Ungarischen trat 1918-1920 das Rumänische. Dies 
läßt sich auch an den beigegebenen Texten verfolgen. Zunächst kam es nur in den 
Ortsnamen zum Ausdruck (am Schluss von ungarisch oder deutsch verfassten Texten 
stand im Datum Timi§oara). Besonders seit den 1980er Jahren ist die Zahl der ru-
mänischen Texte gestiegen, zumeist mit deutschen oder ungarischen Familienna-
men bezeichnet. Dies spiegelt die Assimilation der römisch-katholischen Bevöl-
kerung der Gegend wider. Parallel zum Anstieg der rumänischen Texte sind die un-
garischen und deutschen Inschriften zurückgegangen. Darin spielte auch die Aus-
wanderung der Deutschen eine maßgebliche Rolle. Zwischen 1961 und 1980 wur-
den 181, zwischen 1981 und 1997 nur 90 Bilder von Deutschen gestiftet. Propor-
tioneil bleibt trotzdem die deutsche Sprache vorherrschend. Die Ortsnamen in den 
beigegebenen Texten bezeugen, daß der Muttergottes von Radna auch Ausländer, 
wohl zu Besuch gekommene Auswanderer, Bilder stiften. 
Der Brauch ist im Kreis der römisch-katholischen bulgarischen und kroa-
tischen Bevölkerung nach 1910 aufgekommen, vermutlich unter dem Einfluss der 
Pilgerfahrten nach Radna. Aus dieser Zeit fanden wir zwei bulgarische und ein 
kroatisches Bild, die weitere Verbreitung des Brauchs lässt sich seit den 1970er 
Jahren beobachten. Auch zu dieser Zeit bleibt die Sprache der Texte bulgarisch und 
kroatisch, was dafür spricht, dass diese Nationalitäten in geschlossener, endoga-
mer Gemeinschaft leben. In ihrem Kreis ist die Assimilation erst in den letzten Jahren 
infolge der Arbeitsstelle in der Industrie oder der Mischehen erstarkt. Unsere Inter-
views in diesen Dörfern untermauern diese Tendenz. Eine Öffnung gegenüber der 
Außenwelt lässt sich auch am folgenden Fall beobachten: Der Votant eines Bildes 
aus den 1990er Jahren hat einen bulgarischen Namen, stammt aus einem bulgarischen 
Dorf, aber er schrieb den beigegebenen Text auf Rumänisch.22 
22 Pdter - Vass 2002, 164. 
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Bei der Zusammenstellung der Ortschaften haben wir auch die Sprache 
berücksichtigt. Auf diese Weise lässt sich einerseits nachweisen, dass die Sprache 
der Inschriften die ethnischen Verhältnisse der betreffenden Orte widerspiegeln: Die 
Einwohner von Starí Bisnov (Óbesenyő, Dudejtii Veche) und Vinga sind bis zu-
letzt Bulgaren. 
Votivbilder aus bulgarischen Gemeinschaften 
In meiner kurzen Arbeit analysiere ich die Hälfte der von Bulgaren gestif-
teten Máriaradnaer Votivbilder, von 64 nur 35. 
Vier Fünftel der aus bulgarischen Orten stammenden Bilder kamen aus 
Starí Bisnov (Óbesenyő, Dude§ti-Veche) nach Máriaradna und nur der kleinere 
Teil aus Vinga. Dies zeigt die Intensität der traditionellen Religiosität in Starí Bis-
nov sowie deren Schwächimg im der Großstadt Temeschwar nahe gelegenen Vinga. 
Ein Teil der Aufschriften waren mit der Hand und die übrigen mit der 
Maschine geschrieben. Die handgeschriebenen Texte ließen sich schwer entzif-
fern.23 Vier Fünftel der Bilder enthielten Aufschriften in bulgarischer Sprache, zu-
weilen mit rumänischer oder ungarischer Orthographie. Auch der Name der Stifter 
deutet an, dass die Mehrheit bulgarischer Herkunft war. Nur von einer oder zwei 
zugezogenen ungarischen und rumänischen Familien aus Vinga haben wir Bei-
spiele. Auch die Aufschrift der von ihnen gestifteten Bilder ist ungarisch bzw. ru-
mänisch. Starí Bisnov zeigt auch hierin ein einheitlicheres Bild, Angehörige ande-
rer Nationalität ziehen nicht dorthin. Das beweisen auch die Namen. Die meisten 
der Stifter haben bulgarische Namen: z. B. Penkov, Bobojcev, Sebasteanov, Kara-
dzov, Kaiapis, Velcov, Gergulov, Topcov, Sztankuv, Vasilcin, Hupov, Rankov, Bog-
danov, Bálindov, neben ein oder zwei ungarischen (Oszter?, Szilágyi) und rumä-
nischen Namen. 
Dagegen kennen wir vom Anfang des XX. Jahrhunderts, als das Gebiet 
noch ein organischer Teil Ungarns war, bzw. aus der Zwischenkriegszeit, als Ru-
mänien das Banat anektierte, von ungarischsprachigen Donatoren mit bulgarischem 
Namen nach Máriaradna gebrachte Votivbilder. Das alles mag auch eine schwache 
Andeutung dessen sein, dass in der Vergangenheit die ungarische und am Ende des 
XX. Jahrhunderts schon die rumänische Staatssprache einen großen Anreiz darstellten 
und unter rumänischer Herrschaft die Romanisierung stark war. 
Die Formanalyse der Bilder 
Hinter den bulgarischen Bilderdonationen steht großenteils der Dank für 
wiedergewonnene Gesundheit. Untersucht man den Zeitpunkt der Bilddonation, fallt 
23 Ein großes Problem war, dass die Forscher die bulgarische Sprache nicht beherrschten. Die 
möglichst genaue Lesung und Deutung der Texte verdanken wir der Lehrerin Agnes Kacziba (Uni-
versität Szeged, Institut Air Slawistik). 
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folgendes auf: In den 1910er Jahren wurden 2 Bilder, in den 1920er Jahren 2 und 
in den 1930er Jahren ein Bild nach Märiaradna gebracht. Aus den 1940er und 1950er 
Jahren haben wir keine Angaben. Aus den 1960er Jahren finden sich in der Bilder-
galerie 2, aus den 1970er Jahren dagegen 15, aus den 1980er Jahren 4 Bilder und 
aus den 1990er Jahren nur eins. All das zeigt, dass der Brauch der Bilddonation bei 
den Banater Bulgaren schon vor dem Ersten Weltkrieg erschien, aber in den 1970— 
1980er Jahren intensiver wurde, in jenen Jahren, die die aussichtslosesten im Ru-
mänien Ceausescus waren. 
Die Motivationen der Bilddonation sind unterschiedlich. Die meisten Auf-
schriften beziehen sich auf die Erhörung der Bitte, auf die von der Jungfrau Maria 
erhaltene Hilfe. Für die Wiedergewinnung der Gesundheit bedanken sich sieben, für 
Hilfe in der Krankheit zwei und für die bei einem Autounfall ebenfalls zwei. Der 
himmlische Helfer ist in der Mehrheit der Fälle nicht genannt (10) oder die Jung-
frau Maria (16), seltener Gott (2), der hl. Anton (2), der Schutzengel (2), die Heilige 
Familie (1). Von der Gattung her gibt es bei den 35 Bildern 27 Farbdrucke, 6 Öl-
bilder, ein Foto und eine Bleistiftzeichnung. 
* 
Das Malen von Votivbildem, die bildliche Darstellung von Krisensituationen 
wurde heutzutage praktisch eingestellt. Es ist dies ein Hinweis dafür, dass dies an 
eine andere gesellschaftliche Gruppe von Kulturträgem gebunden war, die heute nicht 
mehr oder nur noch kaum in dieser Region vertreten ist. Bis zu den neunziger 
Jahren verschwanden jedoch auch die Gemälde und Bildkopien. Ihr Platz wird nun 
von Massenprodukten eingenommen, die gleichzeitig neue Identifikationslösungen 
suchen und schaffen: die akzentuierte Anwendung von Fotografien und Texten.24 
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Beteg férfi Szent Antallal/Kranker Mann mit 
dem hl. Antonius von Padua 
olajfestmény/Ölgemálde; 46x55 
Nebéska Májéa! 
Idna nissécna dugadjája mi-j naäkodla 
zdravtu, ama pu tajtu 
srednstujánj, kujétu smi-j iskali ud tébe u 
nááte mulitvi sam se pu 
mognal za da moáa da si Karem áuvota i da 
sibriges vam familjata. 
Zafalem za tojta pomuä i se uvervam i na 
olálja u tojta májéenska 
brigesnus. Stár. Biänov, 1988. sept. 8. 
Penkov Máéi 
Gépelt szöveg. A képhez fényképet csatoltak 
/Maschinenschrift, mit beigelegtem Foto 
6. MR III/6 
Szűzanya angyalok körében/Die 
Gottesmutter umgegeben von Engeln 
olajfestmény/Ölgemálde; 43x53 
Nebéska Májée! 
Katu smi krénali u äpitale s naátu pulvina 
matavu dite i sám slába nadeáde smi imali £i 
za moáat da mu pumonat, smi se molli i za 
tojta mopuä. Ditetu se-j utarválu ud nakáza i 
nije sincata se rádvami na miji. 
Zafálemi ői si usluäela määte mulitvi. 
Stár. Biänov, 1988. spet. 8. 
Familjata na Bobojéev Raái 
1960 k/um 1960 
10. MR m/10 
Tanító Jézus a bárkában/Jesus lehrt von Boot 
olajnyomat/Öldruck; 34x75 
Záfalem nu Majia Bejia Zu 
Pumusta pumagai i Madaia 
Vasibeui Miki i Mimi N:461. 
1950 k/um 1950 
39. MR 111/39 
Segítő Szűzanya/Mariahilf 
színes ceruzarajz/Buntstiftzeichnung; 47x33 
festő szignója/Signatur des Malers: 
Sebastian 
hátoldalon/an der Rückseite: 
Sebasteanov Ioana "Anuska" 
com. Beäenova-Veche No. 611 
7-IX-1969 
datálhatatlan/undatierbar 
81. MR III/80 
Sárkányölő Szent György/Der hl. Georg, der 
Srachentöter 
színes fa intarzia/mehrfarbige Holzintarsia; 
58x49 
Zä zdrau i mir nä 
famialä Uyuu mil Star Bisnof 
No. 863. 30.V.1971. 
1970 k/um 1970 
115. MR IH/113 
Szent Család galambokkal/Die Heilige 
Familie mit Tauben 
szinnyomat/Farbdruck; 36x78 
Ud familjata Karadzov Gjuka, Stär-Biänov 
broj 1083/b. 
Za milin spornen, za zafalnus i na dálja pud 
ubránbata na Isusa i Májcá 
Boája puklunevami tazi svetica na 8 
September 1975 
Vö: 111/8 
1950 k/um 1950 
151. MR HI/149 
A tékozló fiú 





* Die laufende Nummer zeigen die Serienzahl des originalen Katalogs. 
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166. MR m/164. 
Utolsó vacsora. 
színnyomat/Farbadruck; 39,5x81, 35x76,5 
gépirással/Maschinenschrift: 
Za zafálnus, za Bl. D. Maria hárizva taze 
svetica Kalóov Jáni i Péri Stár Bisnov, 1970-
tag 
Jelzet/Signatur: 10 cenaedo, vö: ül/138 
Leonardo da Vinci nyomán/nach Leonardo 
da Vinci 
1950 k/um 1950 
167. MR m/165. 
Szent Család galambokkal/Die Heilige 
Familie mit Tauben 
színnyomat/Farbdruck; 40x83 
gépírással/Msachinenschrift: 
Ud mila i zafanust na svatata Familija 
U moja cel áivot badeti-mi pud ubránba. 
U tébe se nade vam guspudine nide me 
napuäte! 
Marija Hailemas, 1976 Star-Bisna 
Nyomtatva/gedruckt: 141 S Famiglia 
Vö:III/31 ésIII/8 
1950 k/um 1950 
190. MR m/188. 
Rózsafüzér Királynéja Szent Domokos és 
Limai Szent Rózsa alakjával/Die Königin 
des Rosenkranzes mit den Heiligen 
Dominikus und Rosa von Lima 
szinnyomat/Farbdruck; 55x95 
kézírással/handgeschrieben: 
Za zafálnus na Bl. D. Maria, 
ői me-j udkupla ud smraéta 
u 1-gajanuára 1969-tag. 
Harizva: Velcov Ána-Marijka 
Stár Biänov, 17okt. 1971. 
Pompei kegykép, háttérben Nápoly látható a 
Vezúwal/Das Gnadenbild von Pompei, mit 
Neapel und dem Vesuv im Hintergrund 
1950 k/um 1950 
211. MR III/209. 
Cassiai Szent Rita/Die hl. Rita von Cassia 
szinnyomat/Farbdruck; 30,5x24 
Kézzel, nyomtatott betűvel/handgeschrieben, 
in Druckschrift: 
Tatar V D. Gheorghe 
Dudejtii-Vechi 
zafalem na Maica Dosia 
gudina 1976. 8. EX. 
1950 k/um 1950 
217. MR m/215. 
Mária Szeplőtelen Szíve/Das unbefleckte 
Herz Mariä 
szinnyomat/Farbdruck; 30x22,8 
Kézírásos cédulán/handgeschrieben auf 
einem Zettel. 




Kép alján szignó/unten die Signatur: 155 S 
Cuore di Maria 
1910 k/um 1910 
230. MR m/228. 
Utolsó vacsora/Das letzte Abendmahl 
szinnyomat/Farbdruck; 38,5x45 
Pukluvenami tozi milin spornen ud Setnata 
Viöere 
na Guspudina Isukrajta za zafalnust, za zdráv 
i ubránka 
na Familjata KalapiS Gjuka ud Stár-BiSnov 
na 8 September 1975. 
(gépelve/Mschienenschrift:) No 998 
(kézzel/handgeschrieben) 
jelzet/Signatur: 88Cenacolo (Leonardo) © 
EDGMI Imprimé in Haie Printed in Italy 
Leonardo da Vinci nyomán/nach Leonardo 
da Vinci 
lö50 k/um 1950 
247. MR m/245. 
Páduai Szent Antal/Der hl. Antonius von 
Padua 
szinnyomat/Farbdruck; 38,5x80 
0 preblaáeni Antone 
Badi bránitelj na mene 
Prejemej mujata fála 
Ditu sarcitomi dáva 
1 jazika dit gá peja 
Mola tébe i te puzva 
Néka badi ime tujé 
U tuga' tusinji mujé 
Sveti Antone cemié na bulnavite muli za 
nám. 




1950 k/um 1950 
251. MR m/249. 
A Radnai Szűzanya kegyképe/Das 




Za zafalnust i za zdráv na 
Sofrán Stujánkaud Star-Biänov 1974. 
1970 k/um 1970 
264. MRIII/261 
Virágot szedő gyerekek őrangyallal/Blumen 
pflückende Kinder mit Schutzengel 
Színnyomat/Farbdruck; 44x86 
elől gépelt felirat/an der Vs. In 
Maschienenschrift: 
Zafalnus 
Zafalem na maja Angyel Straíanin 
ci mej npazil u mojta taäka boles 
dit sam izmenala, idna talka 
uperacia, da bada i as vaz majte 
due dica. Slatci Angyel Strazanin 
mdatise badi branitely na naäta 
famija. 
Ciccani Marijka 
Star Bisnof 1972 letu 8 septembera 
Hátoldalon kézzel írva/an der Rs. 
handgeschrieben: 
Zafalem Nä Maijcia Bozija ci mi bla 
Upaneus Nä Moijto Uperatij Dnis 8 
Detembero Praznika No Precistotu 
Zaéeői No Blaána Divita Marija In 1972 1 
Maijcio Bazija Branitelito Na sot svet 
Mola ti se Badi Mu Upomus Unestä 
kästo ij Família Päzimu ij Branimu 
Ud sehököj Fel Nakeze Boles ij 
Nimäni Maijcio Marija Molätise Päzimu 
Ud ste Noste Nokeze Nidi Badimu 
u Pomus Usetnu Vreme Na Mine sös moija 
Drugar ij Na Noste Dita se Molä Maijcio 
Badet Upomus sös Toze Angiéi Strainin ij 
No Naste Dita usnulta unouka ij u sekn 
vreme Maijcio Na sat Ivet. 
1930 k/um 1930 
314. MR LH/308 
Szeplőtelen Szűz Mária, jobbján Szent 
Ágnessel, előtte fogadalmat tevő 
asszonnyal/Maria Immaculata mit der hl. 




Gyéká és Veliká Sztankuv 
1933. VIII/4én 
1890 k/um 1890 
316. MR LH/310 
A Szűzanya segítsége közúti 
autóbalesetnél/Der Beistand der 
Gottesmutter bei einem Autounfall 
olajfestmény/Ölgemálde; 61x81 
kézírással/handgeschrieben: 
Zafalem na sat mojnia Guspudin Bog 
i na Majca Bojia za upaz vaniet ud toze 
accident. 
Petcov Gheorghe. 
1979 Dudeätii Vechii Nr. 463. 
430. MR 11/423 
Szent Család Názáretben/Die Heilige 
Familie in Nazareth 
Színnyomat/Farbdruck; 48x90 
kézírással/handgeschrieben: 
Daj s' mujete usni, Tébe, da te fala 
Moja jazic zamanj Tébe, da pustura 
Sam Tébe da zela, sam Tébe da ista 
Tébe o boze moj u pomus, da te zva! 
10. VI. 1973. Vasilcin Marisca 
Dudeätii Vechi 
Vö./vgl.: III/l 1 
1940 k/um 1940 
486. MR n/479 
Őrangyal virágot szedő 




Za zafálnust na Isusa i négvata májca, 
Bla2ena Divica 
Maria, ői sa pumognali na Bolgiu Alina i 
Uzun Nikoli 
u tejnite zlosréőni nioli. Boze, ubrani gji i na 
dája! 
Star-BiSnov, pa 30 august 1981. 
Vö./vgl.: III/261 
1930 k/um 1930 
20 
525. MR1/518 
Páduai Szent Antal a Kisjézussal/Der 
hl.Antonius von Padua mit dem Jesuskind 
olajfestmény/Ölgemeálde; 42x32 
Jofaknit (?) Sv. Antoine 
Badi i mä daliä 
U pomus. Hecilena E. 
DudeSti-V 
1973 
1930 k/um 1930 
560. MR 1/553 
Utolsó vacsora/Das Letzte Abendmahl 





lui Eu [...] de 5 ani 
2 VIII 975 Vinga 
Leonardo da Vinci képe után/nach Leonardo 
da Vinci 
1950 k/um 1950 
573. MR 1/565 
Betlehemi Szent Család/Die Heilige Familie 
von Betlehem 
színnyomat/Farbdruck; 26x34 
Zä falem zä Pomus Pirva P. 
1972. 
1940 k/um 1940 
593. MR 1/585 
Zárt ajtón kopogtató Jézus/Jesus klopft an 
der geschlossenen Tür 
színnyomat/Farbdruck; 31x24,5 
kézírással nagybetűvel/handgeschrieben in 
Druckschrift: 
Za zdrav ijza zafalnost 
na Petkov Nikuäor Stári BeSnov 1984 
hátoldalon/an der Rs.: 
Za zdrav na Miensor (?) 
noli mjrato (?) baba 
Marijka si lélema Nata 
1982 Gandina 
20. század első feie/erste Hälfte des 20. 
Jahrhundert 
607. MR 1/598 
Mária megkoronázása/Die Krönung Mariä 
színnyomat/Farbdruck; 49x39 
kézírással nyomtatott 
betűvel/handgeschrieben in Druckschrift: 
Za zdravi za 
Hupov Peret 818 
Winga 
1950 k/um 1950 
609. MR 1/600 
Őrangyal veszélyben forgó 




An gyei sträjaniu 
da gyi päzi ud sätu zlo. 
Vo{ y Kati Sebin. 
Ulic man ud. 
Spek omma. (?) 
Vinga 8.IX. 1970. 
1930 k/um 1930 
923. MR 1/907 
Krisztus az Egyház hajójának 
kormányosa/Christus Ruder des Schiffes der 
Kirche 
56x41 
hátoldalon kézírással/an der Rs. 
handgeschrieben: 
Primeäte doamne 






Cä a ramas in viaja 
Dela accident 
Pali 
Sallman: Krisztus a kormányos (1930) képe 
után/nach Sallmans Bild: Christus am Ruder 
(1930 
1062. MR 1/1044 




Oszter Ádám Vinga. 
1950 k/um 1950 
21 
1115 MR1/1096 
Utolsó vacsora/Das Letzte Abendmahl 
színnyomat/F arbdruck; 27x35 
Mii de mul(umiri 
Sf. Maria Radna 
pt. ajutorul pe care 
nea(i dat fam. Rancov 
din Vinga 8.ix. 1977. 
Leonardo da Vinci után/nach Leonardo da 
Vinci 
Jelzése/Signatur: © EDGMI Printed in Italy 
Vö./vgl.: III/138 
1219. MR K/21 
Szentháromság/Die Heilige Dreifaltigkeit 
színnyomat/Farbdruck; 48x38 
Za pogulema Slava Bozja 
Pomén za zdravi na 
Vacu Komilkov. 
Vinga, 1938 Augustana 15. 
1900 k/um 1900 
1222. MR K/24 
Szent Anna olvasni tanítja Máriát/Die hl. 
Anna unterweist das Kind Maria im Lesen 
színnyomat/Farbdruck; 59x46 
Toczi Kuna (?) 
Jadonre Kacu (?) 
Bogdanov za edravé na Marijka Csulyák 
na Anka Bogdanov ud 
Vinga 1928 u Juni na 13. 
1880 k/um 1880 
1323. MR R/92 
Lourdes-i jelenés/Die Marienerscheinung in 
Lourdes 
színnyomat/Farbdruck; 37x28 
Pu szedustujántu (?) 
na Blaáenata Divica Marija 
brigosnusta na Guspudina 
Boga ij upázla áuvata 
na nástu manenu monöe 
Dáni u idna miscréóa Sas 
zafálnus Familjata Vasiléia 
Stár Bisnov 
1970 k/um 1970 
1356. MR R/125 









Vinga. 1995. 09. 17. 
1990 k/um 1990 
1432. MR R/401 
Jézus mennybemenetele 
60x48 
Tazi Kuna i za zdroc 
na Anki Medeljov ud 
Vinga u Gudinocla 
1639. MR R/406 
Mária Szeplőtelen Szíve/Das Unbefleckte 
Herz Mariä 
színnyomat/Farbdruck; 69x58 
Za Tomus Bozsjana 
Lerner József ut Vinga 
1917. szeptembera 
datálhatatlan/undatierbar 
1655. MR R/422 
Segítő Szűzanya-változat/Mariahilf, Variante 
színnyomat/Farbdruck; 46x36 
kézírással/handgeschrieben: 
Na precriatata Divicza Maria 
za pogulema Szlava bozsja 
za zdravi na 
Bálindov Franczi 
Vinga 1928 u juni na 13 
1910 k/um 1910 
1720. R/486 
Segítő Szűzanya / Mariahilf 
színnyomat feket üvegkerettel/F arbdruck mit 





1910. 09. 08. 
1973. 09. 07. 
1880 k/um 1880 
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MESLAS, THE FOUNDER OF MESSEMBRIA, 
ON A COIN FROM THE V CENTURY BC 
Ivan Karayotov 
(HBaH KapafioTOB, IIIyMeHCKH yHHBepcjrreT „Eiracicon KoHCTaHTHH IIpecjiaBCKH", 
EtJirapiM, 9712 IIIyMeH, yji. „yHHBepcirreTCKa" 115) 
The accounts of the ancients telling that Messambria on the Black Sea was 
founded by the legendary Thracian Melsas, who gave the name of the city, has ne-
ver arisen doubts neither in the Bulgarian nor in the foreign historiography up to 
now. All general writings on this relatively late colony of Megara, Byzantium and 
Chalcedon consider the combination of the Melsas part (Melnas in the earlier pub-
lications) with the Thracian word for city -bria (Ppia). Thus, the publications of the 
Polish scholar Nawotka sound rather peculiar. He does not agree with this gene-
rally accepted thesis and claims that the legend of the founding of the city by the 
Thracian Melsas arose much later and hardly comprises any rational grain that 
would explain the name of the city as it was impossible for the combination Mel-
sambria (MeA.aap.ppia) to pass imitatively into Messambria (MeaaapPpia).1 
Prof. Velkov considered in detail the spelling of the name of the city in 
the various written sources.2 Gerassimov drew attention to the changes in the le-
gends on the coins.3 These were commented in some of my earlier publications,4 
where attention is drawn on the existence of Messambrian reverses representing a 
wheel surrounded by rays; the legend is missing and there are swastikas in-between 
the spokes (Fig. 1). Two obols of the "Helmet, facing - wheel" Type appeared re-
cently, and not only there was no legend but the swastikas were missing, as well 
(Fig. 2). It is also remarkable that we found the legend MEE and a swastika in the 
fourth sector of the wheel among the coins of the V Century BC of the "Athena -
MET A in four squares" Type, along with the legend META. In other words, the le-
gends META and MEEA [swastika] (later MEEA) are seen almost synchronously 
during the early period. In the IV, IE and the first two decades of the II Centuries 
BC we read coin legends META and METAM/BPIANQN, while in the second quar-
ter of the II Century BC E appeared again instead of T in the legends. 
When we talk about the legendary founder Melsas, we should pay attention 
not only on the legends but also on the circumstance concerning one obverse repre-
sentation on a Messambrian bronze coin type, interpreted by Prof. Todor Gerassi-
1 Nawotka 1994, 320-326; Nawotka 1997, 13-15. 
2 Velkov 1969, 27-28. 
3 Gerassimov 1950, 27. 
4 Karayotov 1994, 19. 
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mov as early as in 1950 as "head of Menas or Melsas".5 These early issues of the 
IV Century BC bear the legend META with characteristically situated Mat the lunar 
curve of the pelta. However, my doubts vanished after the emergence of one unique 
drachma without a legend. It is in the collection of a person who insists on staying 
anonymous. According to him, it comes from the katoikia of Messambria, situated 
close to the village of Kosharitsa, Nesebur Municipality. 
The newly found coin could be described as follows: 
1. Obverse: Helmet, facing, with notably protruding dots in the almond-like 
openings for the eyes. 
Reverse: A wheel with four spokes. No legend. Head of a man is situated 
in one of the sectors. He is wearing a helmet with cheek-pieces and displays archaic 
features. An incised representation of swastika or tetraskelia that we know from 
drachmae is seen in the opposite sector. 
Ag. 3.08g. Discovered at the Messambrian katoikia of "Kosharitsa" (Fig. 3). 
Private collection. 
The eyes of a man wearing the helmet are clearly seen on all obverses, and 
it is perfectly natural to assume that it is not only an element of the protective ar-
mament of a warrior, but represents the founder of the city. This practice existed 
dining the V Century BC in other cities as well, but the helmet is represented in pro-
file. We will point out some examples: that of the Phocaean colony Massalia [Mar-
seille]6 and of Phocaea itself, which both issued coins representing the head of Pho-
cus, the oikist or his helmet and a seal on it.7 
However, these had been oikist-s that led the groups of the first colonists 
and, naturally, they had been Greeks from certain metropoleis, and not from the lo-
cal ethnos. Basing my arguments on the quoted competent numismatists, and taking 
in account series of particular archaeological and historical facts about Messam-
bria, I assume that the Thracian oikist Melsas was the man in the helmet on the early 
Messambrian obols and drachmae. 
The cult of the local heroes and deities had not been alien to the Greeks as 
early as in the first Centuries of the colonization. Apollonius Rhodius wrote that the 
Argonauts, these par excellence literature heroes from the colonization epoch, 
always paid their respects to the herds-es and "local deities". According to Hanell, 
this quality had not been unfamiliar to the Megarians, as well, and they were the 
ancestors of the Messambrians. They performed libations for the deities of the lo-
cal tribes even in Colchis: "cntevbei 6e 'Iaacov Kara TO jtaA-aiov eftoq. To be rjv 
aatevbeiv xoiiq eiq aM.o6axr|v acpixopevoq xotq eyxooQiotq freoiq".8 
5 Gerassimov 1950, 26., Pl. IV, 2. 
6 Furtwängler 2000, 177. 
7 Bodenstedt 1973, 43. 
8 Hanell 1934, 161; Apoll. Rhod. II, 1274. 
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The facing helmeted oikist on the early issues of Messambria may be so-
lely established in the ancient tradition and Melsas. A counter question should give 
the first answer to the argument that he is evidenced in the works of the late authors 
only. Was there indeed any other written evidence about Mesembria, except in He-
rodotus, which date from the V-HI Centimes BC? The thread of Ariadne that is the 
sole means for us to pass through the labyrinth of the Centuries gone by and to reach 
the spiritual, cultural strata of the pre-Greek Messambria, also came to us though 
the late authors Strabo (Strab. 7, 6, 1) and Nicholas of Damascus, whose information 
came from Stephanus Byzantius (FrGrH Jacoby 2A, 346; 2C, 224). According to 
Prof. Venedikov, the Hallstatt archaeological strata in some areas on the Nesebur 
Peninsula get to thickness of 2m. In his opinion, the final phase of the Thracian 
layers date from the TV Century BC.9 
Several ends in the shape of snakeheads in spiral bronze bracelets that were 
found recently in the Messambrian katoikies at the villages of Kosharitsa and Ori-
zare near Nesebur, gave us the opportunity to compare the decorative elements with 
those of the Hallstatt ceramics of the pre-Greek strata. We found joined triangles 
filled with notches on these bronze "snakes", which were a common decorative 
element on ceramics, as well. However, it is more important that we found an or-
nament consisting of concentric circles (Fig. 4) on two of the "snakes", while other 
two were decorated with incised wheels of four spokes, surrounded by rays (Fig. 5). 
Are not these archaeological proofs to suggest exactly a cult relationship between 
the colonists and the local Thracians? They had probably an equally powerfully ex-
pressed cult of the sun and, eventually, in a later stage of the establishment of the 
Greek politeia Messambria - of Apollo respectively. More, does not it imply a po-
litical interaction that resulted in the inculcation of the Thracian legend about the 
founder Melsas into the mind of the newcomers from Byzantium and Chalcedon. 
Heroization was meant in two of the Messambrian relief slabs. We find 
the datives Hpcoai and Hpcoi, respectively, both in the already quoted inscription 
together with the name of Dioscuridas, and in Relief Slab No.2. However, they 
are accompanied by the already mentioned qualification "rescuer of the city" -
"Hqcoi Ecoouto^ei".10 The inscription on the upper frame of Relief Slab No.l is 
completely destroyed but it is quite possible that it had been connected with the 
traditional for Messambria ritual of heroization. According to Prof. Mihailov and 
to both the dating and legends on the tetradrachms of Messambria, these three in-
scriptions date from the beginning (Dioscuridas), the middle (Oinias) and the last 
quarter of the II Century BC (Relief Slab No.2).11 This concentration of the epi-
graphic material concerning heroizations in the II Century BC may also contribute 
9 Venedikov 1980, 22. 
10 Mihailov 1997,5103. 
11 Karayotov 1994, T. II. 36, 38, 39, 74, 78. 
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to the considerations of Dr. Nawotka. However, I prefer to go back to the early V Cen-
tury BC, when the basic principles of the Messambrian constitution started to take 
shape. Its literary text would hardly be ever found, but we will look for a possibi-
lity to clarify some of its obscure features based both on the thematic of the coin 
types and on epigraphic data, instead of leaving aside the interdisciplinary approach 
to the problem of the Thracian founder of Messambria - Melsas - like Dr. Nawotka 
did after a consideration on one rule of the Dorian phonetics. 
The lapidary verse-like text is of considerable importance. It is a tombstone 
epigram of Julia, a priestess of Hecate and daughter of Neikios, and dates from 
the 13 Century AD. The fourth line reads: 
"MecrepPgia 66 pu Jtaxgiq coco MeXoa KCU Pgia" 
Although the inscription is late, we should pay attention to the genitive 
MeXaa that was probably a relict, as we find a genitive "cuto Metajou" in Stepha-
nus Byzantius (FrGrH Jacoby 2A, 346; 2C, 224), who handed over information taken 
from Nicholas of Damascus that wrote in the period between 20-12 BC. More, we 
found a legend MEAZA on a bronze coin type with a bucranium on the obverse 
and a fish on the reverse (Fig. 6), where is situated the legend,12 while Dr. Nawot-
ka was seeking a similar name as far as in the distant Spain. 
The Tghracian gloss MeAocu; make us search for other names ending in -ag. 
I will give the following examples: 'Laba'kaq [gen. -a in the IE Century BC; -aw in 
the I Century BC], MqSiaxac;,13 BopePiaxaq,1 Poipt|0aAka<;. At that, the case en-
ding for genitive of the name Sadala changed in course of the Centuries. If it was -a 
in the Messambrian text of the IV-in Century BC,15 it became -ov in the one from 
Odessos that dates from the I Century BC.16 
The quoted line from the epigram of Julia, represented as Hecate on her 
tombstone - "MeaepPgia 6 6 pi) jcaxgi^ GOTO MeXaa KCU Pgia" - seems to have 
influenced the editor to read Mehsa in the disputable part of the codices, instead 
of Msfo>a that was read earlier in Strabo.17 Recently, Dr. Bojadziev, the linguist, 
devoted a special study on that verse, and he concluded that two Thracian words 
were quoted in the metric text in their Thracian phonetic aspect M6A.aa KCU. Pgia 
standing next to the ancient Greek toponym MeaepPpia. This gave him the oppor-
tunity to perform relevant phonetic comparisons between the language of the Thra-
cians and the Greek-speaking Messambrians.18 These probably reflected the comp-
12 Topalov 1998, 36. 
13 Mihailov 1970, 43, 307. 
14 Mihailov 1970, 13, 323. 
15 Mihailov 1970, 307. 
16 Mihailov 1970, 43. 
17 Strab. 7, 6, 1; Mihailov 1970, 345. (commentarium) 
18 Bojadziev 1986, 184. 
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lex lingual problems of the so-called pî -sAArivei;, which influenced changes in 
the Dorian dialect that deserve special studies as "La langue des inscription grec-
ques en Bulgarie".19 There, the world-known epigraph also broaches the phonetic 
changes in the toponym Meooapfipia. to illustrate the ///?<v/? transition,20 while the 
transformation of the -la->-aa- is interpreted in the respective commentary of the 
tombstone epigram of Julia. Although this phonetic change cannot be explained 
through the phonetics of the Dorian dialect, Prof. Mihailov, the exclusive con-
noisseur of the ancient Greek, had no doubts about the existence of a Thracian oikist 
named Melsas.21 On the other hand, Prof. Georgiev thought that the -la- combina-
tion is "atypical" in Greek.22 Prof. Mihailov answered back by giving the example 
with the Greek word alooq - sacred wood.23 
The combination Melaa and fipia must have formed in an earlier epoch. It 
should have existed as early as at the time when the colonists from Byzantium 
and Chalcedon arrived on the Nesebur Peninsula. It must have formed in accor-
dance with the hardly discernible rules of the Thracian phonetics. Unfortunately, 
we have just hints on both its sound and spelling in ancient Greek only. The pho-
netic analysis of the MeAo >Meaaa >Meaa transition of Dr. Nawotka must be cor-
rect in the light of the historical grammar of the ancient Greek.24 However, its 
phonetic tools are hardly effective in the analysis of the combination of two Thra-
cian glosses that had happened before the Greek presence in Messambria. The 
Greek historic phonetics is also helpless in the analysis of Meloa[?]f}pia at the 
moment of the perceiving of this lingual hybrid, because it came from a language 
that was alien to the Greek. We have now the result only without knowing how it 
was achieved. The dynamics of the interaction between the Thracian and the Greek 
had been always obscure due to the lack of enough written documentation concerning 
the language of the Thracians. 
It is perfectly clear for me, as I already pointed out, that the founder of the 
city Melas is represented on the first coin issues of Messambria. His image also 
appears during the second half of the IV Century BC on the bronze type: Melsa-ME-
TA in pelta. A comparison between the linguistic and the numismatic data allows 
us to construct the following chronological system of the visible changes in the name 
of Messambria that occurred during the four Centuries of its autonomous coinage. 
First phase: (475-450 BC) Silver obols and a unique for the time being 
drachma without legend (Fig 2 and 3). The earliest issue has diagonally situated 
squares incuse on the obverse. The small silver nominal with a wheel comes next. 
19 Mihailov 1943. 
20 Mihailov 1943, 72. 
21 Mihailov 1970, 345. 
22 Georgiev 1967, 6. 
23 Mihailov 1970, 345. (comm.) 
24 Nawotka 1994, 325. 
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However, four swastikas (tetra-skelia) appear in-between the spokes of the wheel 
on one emission of obols (Fig. 1). We have an image of the oikist Melsas combined 
with a swastika in the opposite sector on the drachma. It is obvious that this mini-
ature image bears the semantics of the name of the city, which will appear on the 
later issues. This and the helmet with "eyes" on the obverse should represent an ide-
ogram stage that preceded letter writing on the Messambrian coins. 
Second phase: (450-375 BC) A silver emission "Athena - META in four 
squares" that appears in parallel with the "Helmet, facing - wheel" Type. A le-
gend MEL [swastika] appears among the reverses of the "helmet, facing" Type. 
Distinguished linguists interpret T as a graphic expression of the double sigma - LL. 
According to Prof. Dechev, the letter T overlaps the Phoenician "Ssade".25 T sig-
nifies also a double sigma in the legend MAT on the coins of the Phoenician colo-
ny Massalia of the V Century BC.6 The swastika was a heritage from the prece-
ding drachma type, but the possibility that it compensated the second L in the ethni-
kon should not be excluded as it is tautological, and a maximal shortness should 
have been sought in the four sectors of the wheel. However, in Massalia the le-
gend took its natural form MALL, which is seen in some epigraphic monuments 
from Messambria, too.27 The synchronous existence of both META and MEL ref-
lects probably the moment of adaptation of the Thracian gloss Ms[X?]oa[?Jftpia 
to the phonetics of the Dorian dialect. It is clear that it led to a collision between 
the Thracian articulation and the phonetics of the Dorians. The dual spelling of 
namely that element of the toponym, which had inherited the gloss Metara, may 
be accepted as a proof of that phonetic collision between the local language and 
that of the colonists. The legend MELA appears sporadically on a unique for the 
time being diobol from a time as early as the first half of the IV Century BC. 
Third phase: (375-175 BC) The bronze coins of that period bear traditio-
nal legend META, and the more detailed legend METAM/BPIANQN appeared be-
tween the years of 275 and 250 BC. The helmet on the diobols and the bronze coins 
does not have the incised eyes of Melsas anymore. The "Melsa-META in pelta" 
Type appeared sometime around 350 BC, and this is an indirect proof of the per-
sistence of the cult of the heroized oikist. The "Helmet in profile - Celtic shield" 
Type appeared in the period between 250 and 200 BC. The helmet in profile on 
the tetradrachms and the staters was already only a symbol and a coat-of-arms of 
Messambria, but this does not abolish its genesis, irrevocably connected with the 
founder Melsas. 
Fourth phase: (175-25 BC) L appeared once more in the legends. META 
turned into MELA, and METAM/BPIANQN into MELAMJBPIANQN. I accept that 
25 Dechev 1954, 387. 
26 Furtwangler 1993, 435. 
27 Mihailov 1970, 307. 
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this change took place in the years between 175 and 150 BC. During the EI Centu-
ry BC, the relief slabs of the strategoi prove that both the heroization and deifica-
tion of the heros-es had beenn a lasting practice in Messambria. The placing of the 
helmet on a pedestal and the representing of the oikist in an aedicule on the Relief 
Slab No.l, suggest a strong traditionalism in the oikist cult. This is a clear evidence 
that it is absolutely possible for the legend of Melsas to live on to the time of Stra-
bo and Nicholas of Damascus. 
Fifth phase: (AD 25-50) The legend MEEHMBPIA, which is read on the 
coins of the types of "Demeter - Apollo"28 and "Demeter - MEIHMBPIANQN 
caduceus",29 appeared for the first time on those coins along with the already re-
cognized as a new tradition MEIAM/BPLANQN. These legend forms should have 
also been a reflectance of the language that was spoken in the city during the last 
quarter of the I Century BC, i.e. in the time when, according to Dr. Nawotka, the 
legend Melsas was written down.30 If he is right, and Strabo and Nicholas of Da-
mascus wrote down a newly born legend, how are we to explain the elementaiy 
sounding name of an official numismatic "document", as well as the sudden ho-
monymy with the noun p£crr|p|Spia (middle of the day, noon)? 
Sixth phase: (AD 117-249) Despite of the evidenced by the MEEHMBPIA 
change in the pronunciation during the epoch of the Roman rule in Thrace, the old 
MECAMBPIANQN returned again in the period between AD 25-50, and the only 
difference was the transition towards the lunar sigma that appeared as early as the 
first issues of Hadrian in the period AD 120-125. 1 
Both numismatic and linguistic data presented here lead to the unambi-
guous conclusion that the later authors of the end of the I Century BC, like Ho-
mer, wrote down a really old legend about the founding of Messambria by the 
Thracian Melsas. Its local, Thracian character had been reflected as early as in the 
first silver issues of the city. 
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Fig. 1. 01 Type of obol "Helmet, facing - wheel" with four swastikas. 
Fig. 2. 02 Type of obol "Helmet, facing - wheel" without legend. 
Fig. 3. 03 A and R.Drachma "Helmet, facing - wheel" with head of Melsas and swastika 
between the spokes of the wheel. 
Fig. 4. 04 Bronze snake-like bracelet, decorated with imprinted wheels. 
Fig. 5. 05 Bronze snake-like bracelet, decorated with wheels of four spokes, surrounded 
by rays 
Fig. 6. 06 Bronze coin of the type "Bucranium - MEAEA fish". 
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THE LIGHTING AS AN ELEMENT OF THE MODE OF LIVING 
IN MEDIEVAL PLISKA 
Konstantin Konstantinov 
(KOHCTaHTHH KOHCTHTHHOB, IIIyMeHCKH yHHBepCHTeT „ElIHCKOn KOHCTaHTHH 
IIpecjiaBCKH", BtJirapiM, 9712 IIIyMeH, yji. „yHHBepcHTeTcica" 115) 
A basic problem in the daily round of the inhabitants of Pliska that seeks for 
an answer is the one concerning the lighting. The archaeological studies, underta-
ken on the territory of the first Bulgarian capital, show that the upper-mentioned 
problem was solved with three types of sources: natural light that comes into the 
house through the gate, and through the windows in the overground houses; the light 
from the fireplace; lighting fixtures (illuminants) different in shape and material -
candlesticks, clay lamps etc. 
Admittedly, the most preferred and the most easily accessible source of 
light for the ancient people, and for the inhabitants of Pliska in particular, was day-
light. It does not require additional efforts and it provides comparatively good light-
ing. However, daylight has its shortcomings. It could be in use only for overgrounded 
houses, while daylight entering into underground houses of the ordinary population 
is almost impossible. Besides, it did not solve the problem with lighting during the 
night when the population had to look for other source of light. A trouble along 
these lines is found to be the fact that the residents of Pliska shut up their doors in 
winter, thus they had their premises, shrouded in impenetrable darkness. These diffi-
culties imposed the using of a second source of light - the fireplace. Due to its 
abovementioned qualities it was the center of the living-spaces in Pliska. All mem-
bers of a family used to sit around the fireplace in time for rest or when they did 
their home work.1 The fire in the fireplace was not also a widely applicable source 
of light, because it could not be moved and it had permanently fixed place in the 
interior of every home. This is a significant problem that affects most the buil-
dings with many parts in the first Bulgarian capital in which the location of the fire-
place in one of the premises could not provide light in the entire house. That was 
probably the reason for lighting kindling wood (pitched wood stick from pine or fir-
tree), which was placed high on the walls in the house.2 The presence of that 
source of light in the homes of Pliska residents is proved also by some historical 
materials, which noted the existence of "wax torches".3 
1 Georgieva-Stoykova 1956, 27. 
2 Vakarelsky 1977, 266. 
3 Responsa 109-110. 
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The archaeological studies reveal that the population of Pliska knew and 
used other sources of light, as well - lamps, candlesticks etc. They were inalterable 
element of the interior of the living premises, especially in the period after the 
middle X Century. Presumably, these are the different "candelabrums",4 mentioned 
in chapter 55 from "The answers of Pope Nicolay I to the request of the Bulgari-
ans", which serve as proofs for the comparatively high level of culture of life that 
the local population possessed. 
Lamps 
The clay lamps were comparatively widely applied as a source of light in 
Pliska. It has been discovered some similar specimens, which could be differentia-
ted into two basic types. The small lamp with a flat handle, stuck to its body, exca-
vated from the area of the Throne-room, could be referred to the first type (pattern 4).5 
It can be depicted as a low, handmade bowl of light-red clay, which was filled 
with animal fat or tallow. The fat fed the dipped bottom end of the hemp wick, the 
kindling of which provided the population of Pliska with light, necessary for then-
daily round activities. Lamps with similar externals were to be found in other Early 
Medieval town centers in Bulgaria.6 There are close analogies on the territory of 
Romania, too.7 
The lamp, found out in the Civil Building, northeastern from the Citadel, 
has similar structure (pattern 3) 8 It refers to the second type of illuminants in Plis-
ka. It is important to mention that its round bowl with furrow is clamped above 
hollow stem, which was probably used when the lit lamp had to be moved. It was 
made on a treadle potter's wheel, which is the reason for dating it back after the 
middle X Century. These types of lamps have analogies in the archaeological ma-
terials from villages on the territory of the ex- USSR,9 which suppose their compa-
ratively wide spreading area. The archaeological studies show that similar clay 
lamps were used also by the population of Veliki Preslav. The specimens, that were 
discovered there, are distinguished for their comparatively high exactness of work-
manship which turns them into paragons of such manufacture.10 However, it is worth 
noting that the changes affect to the greatest extent the externals of these illuminants, 
while their functional character was preserved. 
4 Responsa 101. 
5 Doncheva-Petkova - Stoyanova - Goryanova 1999, 51, pl. XIII, pattern 146. 
6 Changova 1992, 115. obr. 1092; Doncheva-Petkova 1999, 75, pl. XXVI, pattern 174. 
7 Comja 1967, 188, fig. 1192; Diaconu - Baraschi 1974, 388, fig. 1. 
8 Stanchev 1955, 198, pattern 165. 
9 Mongayt 1955, 130, pattern 93. 
10 Mihaylova 1982, 6; Aladjov 1996, 79-80., pattern 2; Goryanova 1992, 194-198. 
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Two one-wicked lamps, found out during excavations near the Southern 
gate in Pliska, remain out of the chronological borders of the present research.11 
They were totally preserved and in accordance with the analogies they referred to 
the period of the late antiquity. On that ground, it is thought that they have fallen 
among the archaeological materials, as they did not have any points of contact 
with the mode of life of Pliska population during VIII-XIC.12 
The clay lamps, discovered at the time of studying the first Bulgarian ca-
pital, are insufficient to highlight to full extent the question about their role in the 
daily round of the local capital population. The characteristics of the cultural la-
yers, where the lamps were found out, do not enable them to be associated with 
the mode of life of a certain stratum. The facts that these lamps are dated back to 
the late X Century and the beginning of the XI Century, and they have simpler 
pattern, are the grounds for presuming that they were worked out by the late no-
mads, who inhabited the Pliska field during that period. 
That dating raises a number of questions, relevant to the lighting up of the 
houses in Pliska in the early period of the existence of the capital. The lack of illu-
minants, typical of the Antiquity, in the earlier cultural layers in Pliska presumes 
an interruption of the built-up traditions in this respect. It could be assumed that 
wood lamps with animal fat were used for illuminating as a consequence of the 
common tendency of popular using of timber in the construction and architecture 
of the first Bulgarian capital. Due to the lack of solidity of this material, no evi-
dence to sustain as assertion of this hypothesis could be produced. 
Candlesticks 
Besides lamps with animal fat, the population of Pliska used clay candle-
sticks for lighting up their homes and farm buildings. Such objects from the daily 
round of the population have been partially preserved which hamper the setting of 
their shape and social origin. The clay candlestick, found out in the living premi-
ses in the southeastern part of the Inner town, is the only one that is completely pre-
served.13 It is handmade of brick red clay with sandy dashes. It is noticed marks 
of smoothing on the candlestick's surface. It is shaped as a tall bowl, put upon a 
smaller and lower stem. It could clearly be seen a tiny hole in the bottom of the 
utensil, which has an unknown function so far. The other candlestick, discovered 
in the area of the capital, has a similar shape.14 Some single fragments from it, have 
been preserved, which testify to an object from the daily round of people, with si-
milar construction, but of vaster size. This type of illuminants in Pliska has analo-
11 Milchev 1985, 34, pattern 34. 
12 Georgiev 1985, 224 (review), Gerorgiev 1986, 49. 
13 Doncheva-Petkova 1993, 259, pattern 19. 
14 Doncheva-Petkova 1993, 259. 
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gies in two specimens of candlesticks from Dinogetia - Garvan,15 which proves the 
comparatively wide spreading area. 
It is worth paying attention to a five-faced candlestick, found out also in 
the southern sector of the Western fortified wall.16 It is made of brick red sandy clay. 
Its height of 0,13 m has been retained, while its shape could not be defined certainly 
because of its mouth, bottom and handle having been broken off. 
The archaeological researches of the first Bulgarian capital have rarely come 
upon traces of illuminants, made of metal. It has been found out only one frag-
ment of an iron four-legged stand of a candlestick so far. It consists probably of two 
identical II-shaped parts, cross-shaped fixed.17 The find represents the one half of 
the stand and it is a flat leg, cut at right angles. It measures 0.002 m of thickness 
and 0.075 m of height. The two flat sides of the fragment from the candlestick were 
decorated with engraved ornaments of "a bird eye", placed within small rectangu-
lar grounds. This decoration is typical of the period of the Early Medieval. Traces 
of a rivet opening can be noticed on the horizontal arm of the candlestick's leg. 
This opening served for connecting the four parts of the candlestick. A cylindrical 
cup is fixed between them.18 Facts about candlesticks with similar construction are 
to be found out in the archaeological materials from a number of early medieval 
town centers on and out of the territory of Bulgaria.19 Such samples of candle-
sticks were depicted on several frescoes from the XIII Century,2 which proves 
that they were mainly used by the population of the Second Bulgarian Kingdom. 
The fact that candlesticks made of metal were rarely discovered on the territory of 
Pliska, could be explained with the decline of life in this town center after the with-
drawal of the governing class in Veliki Preslav in the end of the IX Century - the 
beginning of the X Century. The few utensils of this type followed probably their 
owners in their new homes. When Pliska was no longer a capital, the population of 
the town did not have the chance to touch such innovations, which used undoubtedly 
models from Byzantium. 
All sources of light that have been examined had an important place in the 
mode of life of Pliska population during VIII-XI Centuries. Despite the differences 
in their appearance and construction that have been shown, all of them had one 
and the same function - to provide the light necessary for the normal human existence. 
The divergences are due to people's striving for perfection, as well as to the gradu-
ally forming of the strata among the capital population. 
15 Com$a 1967, 153, fig. 9 1 1 2 . 
16 Doncheva-Petkova 1992, i40, pattern 38. 
17 Dzhingov 1992, 118-119, pattern 22c. 
18 Dzhingov 1992, 118. 
19 Nikolova 1974, 231-234, pattern 50, 51, 52; Totev 1975, 51; Stoyanova 2003, 205-209, 
pattern 1, 2; Davidson 1952, 127, pi. 62838. 
20 Grabar 1924, 82, pi. XXXVII. 
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ETELKÖZ ET LA MÉSOPOTAMIE DE L'OCCIDENT 
^ Ferenc Makk 
(Makk Ferenc, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Történeti Segédtudomány Tanszék, 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
La localisation des pays ancestraux (qui étaient en fait d'anciens quartiers 
de la population) et leur chronologie figurent parmi les problèmes les plus débattus 
de la préhistoire du peuple hongrois. Dans mon étude, j'ai l'intention de m'occu-
per de la question de l'emplacement géographique d'Ételköz, le dernier quartier 
avant la conquête du bassin des Carpates. Je pourrai me passer de l'énumération et 
de la présentation détaillée des opinions (d'ailleurs très variées) des spécialistes 
d'antan puisqu'elles ont déjà été classifiées et présentées à fond dans plusieurs 
synthèses récentes.1 Un colloque scientifique fut même organisé en 1983 au sujet 
d'Ételköz (et de Levédie, les deux étant liés) ; une version augmentée de ses thèses 
a vu le jour en 1985.2 Une rapide lecture des études contenues dans ce volume peut 
convaincre qui que ce soit du fait que les opinions des différents auteurs sont très 
divergeantes en ce qui concerne l'emplacement géographique d'Ételköz. La situa-
tion n'a guère changé depuis, et je trouve que la localisation d'Ételköz ne s'ap-
procha de sa solution ces derniers temps non plus. On en voit la preuve dans notre 
liste non-exhaustive contenant les avis des différents chercheurs hongrois (entre 
1986 et 2000) au sujet de la position géographique d'Ételköz. 
Ainsi Gábor Vékony plaça, en 1986, le quartier hongrois d'Ételköz entre 
la Volga et le Dniepr, Antal Bartha (1988) entre le Don et le Bas-Danube, István 
Fodor (1994) entre le Bas-Danube et le Dniepr, Dezső Juhász (1996) entre les deux 
branches supérieures du Dniestr (le Reut et le Dniestr même), András Róna-Tas 
(1997) entre le Danube et le Dniepr, Gyula Kristó (1998) entre le Danube et le Prut 
(ou le Dniestr et le Prut), Sándor Tóth (1998) entre le Bas-Danube et le Don, Ist-
ván Bóna (2000) entre le Bas-Danube et le Dniepr.3 
Deux circonstances rendent fondamentalement difficile la localisation d'Étel-
köz ; d'une part on dispose de très peu de sources écrites et d'autre part les don-
nées de ces mêmes sources peuvent être interprétées de façon différente et sont sou-
vent contradictoires. 
1 Kristó 1980,116-118 ; Bartha 1988, 325-340 ; Juhász 1996, 176-178 ; Tóth 1998, 43-60. 
2 MNYTK. Ce volume contient entre autres les écrits de Gy. Györffy, L. Benkô, J. Harmatta, 
P. Király et L. Ligeti. Voir encore Vékony 1986, 41-53. 
3 Vékony 1986, 50 ; Bartha 1988, 332 ; Fodor 1994, 109 ; Juhász 1996,177 ; Róna-Tas 1997, 257 ; 
Kristó 1998,156 ; Tóth 1998, 57 ; Bóna 2000, 16. 
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Pour localiser le quartier d'Etelkôz, les chercheurs ont fait appel, jusqu'à 
présent, à deux sources écrites. La première se compose d'un ensemble de textes 
d'auteurs musulmans (la tradition de Djajhani), l'ouvrage de l'empereur byzantin 
Constantin VII Porphyrogénète (913-959), De administrcmdo imperio (« Traité de 
l'administration », DAI) constituant la deuxième.4 
Quant à l'habitat des Hongrois au tournant des années 870 et 880, la tra-
dition de Djajhani écrit les propos suivants : « Une de leurs frontières touche à la mer 
du Roum [la mer Noire] dans laquelle se jettent deux fleuves. Leurs habitants se 
trouvent entre les deux fleuves. » Plus bas, on peut lire cette phrase : « Des deux 
fleuves, l'un s'appelle Atil, l'autre Danube. »5 Ainsi les Hongrois auraient résidé 
entre le Danube et l'Atil (Etil / Etel). 
La question principale est de préciser le fleuve désigné par le nom « Atil ». 
D'après les chercheurs, il peut être question de la Volga, du Don et du Dniepr. Par 
conséquent, les différents spécialistes mentionnent un de ces trois fleuves comme la 
limite orientale de l'habitat hongrois d'Etelkôz.6 
Le DAI fait allusion à plusieurs reprises aux territoires habités par les 
Hongrois avant la conquête du bassin des Carpates. Parmi ces allusions, trois pas-
sages sont d'une importance primordiale. Les voici : 
«L'autre partie [des Hongrois] est allée habiter à l'ouest avec leur voï-
vode et leur prince Levédi, aux territoires nommés Atelkuzii [Etelkiizu=Etelkôz, 
MF] où habite actuellement le peuple des Petchenègues. »7 
« La place des Petchenègues qui fut habitée par ces temps-là des Turcs 
[des Hongrois] est nommée d'après les fleuves qui j'y trouvent. Les fleuves sont 
les suivants : le premier est ce qu'on appelle Varuch [Dniepr, MF], le deuxième 
ce qu 'on appelle Boug, le troisième ce qu 'on appelle Trullos [Dniestr], le quatri-
ème ce qu 'on appelle Prut, le cinquième ce qu 'on appelle Seret. »8 
« Le lieu où les Turcs avaient été, s'appelle Etel et Kuzii, d'après les noms 
des fleuves qui le traversent, et est habité maintenant de Petchenègues. »9 
Avant d'évoquer à ce propos les questions liées à la définition géographi-
que de l'habitat des Hongrois, on doit enregistrer que la dénomination « Etelkôz » 
ne figure que dans le DAI et est hors d'usage dans les autres sources. La localisation 
4 Nous avons tiré la traduction hongroise des passages de la tradition de Djajhani dans l'œuvre 
d 'A Róna-Tas : Róna-Tas 1997, 228. Au sujet de l'ouvrage de l'empereur érudit, voir DAI. Cette édi-
tion nous servira de source aux citations des traductions du texte grec du DAI. 
5 Sur la traduction, voir encore, HKÍF, 33 et 36-37 
6 Voir par ex. Gyôrfïy 1985, 6 ; Vékony 1986, 48 ; Tóth 1998, 55 ; Ligeti 1985, 73 ; Róna-Tas 
1997, 228. 
7 DAI 171-173. 
8 DAI 175. 
9 DAI 177. Il est évident que l'expression « Etel et Küzü » est une version corrompue d'Etelköz 
(voir par ex. Juhász 1996, 173. note 3). 
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d'Etelköz fondée sur les citations de l'oeuvre de l'empereur byzantin rencontre 
deux difficultés majeures. 
1) Ces trois citations du DAI nous montrent déjà que Constantin a établi 
un lien entre l'habitat des Hongrois avant 895 et le quartier des Petchenègues aux 
alentours de 950 et essaie de définir l'un à partir de l'autre. Il procède d'ailleurs 
de la même manière à d'autres passages aussi.10 Ils est donc nécessaire de citer le 
passage du DAI dans lequel l'empereur définit avec une certaine précision les li-
mites du pays des Petchenègues (Patzinakia) situé au nord de la mer Noire : 
« Le pays des Petchenègues s'étend à partir du cours inférieur du Da-
nube, en face de Dristre [Silistre, MF] et leurs habitations poussent jusqu 'à Sarkel, 
forteresse des Khazars [sur le Don]. »n 
Vu ceci, les chercheurs ont désigné les fleuves Danube et Don comme li-
mites occidentale et orientale du pays des Petchenègues autour de 950.12 A partir de 
ce fait, les spécialistes ont développé deux opinions sur l'emplacement d'Etelköz. 
A) Ceux qui acceptent d'identifier 1'« Atil » du texte musulman au Don, 
professent qu'Etelköz, habitat des Hongrois avant 895, englobait le territoire entre 
le Danube et le Don.13 
B) Ceux qui identifient F Atil de la tradition de Djajhani au Dniepr, sont 
d'avis que le hongrois « Etelköz » signifie la partie occidentale de l'ensemble du 
pays petchenègue (situé entre le Danube et le Don) qui se serait étendu entre le 
Bas-Danube et le Dniepr et dont les cinq fleuves sont précisés par le DAI comme 
étant le Dniepr, le Boug, le Dniestr, le Prut et le Seret.1 
2) Le deuxième problème principal est lié à l'interprétation du mot Atel 
(Etil / Etel), composante de l'Atelküzü du DAI. En examinant cette question linguis-
tique, la recherche a évoqué deux possibilities : 
A) Le mot turke « Atel » est le nom autonome d'un fleuve (donc il désigne 
un fleuve précis) et désigne, conformément à la pratique de l'ancienne toponymie 
hongroise, un territoire entre rivières où le nom Atel (Etel) aurait marqué le plus 
petit de deux confluents, puisque le nom du cours d'eau d'ordre inférieur est ca-
pable de déterminer un territoire précis dans la régions d'une rivière plus impor-
tante. Selon cette conception, le nom d'Etelköz, d'origine ancienne, appartiendrait 
au groupe représenté par le Bodrogköz, Csallóköz, Muraköz, Vágköz ou Temes-
köz.15 Par conséquent, les scientifiques ont cherché sur le territoire limité par le 
Danube et le Don, les rivières de moindre importance qui se jettent dans d'autres, 
plus significatives, et qui ont porté (ou auraient pu porter) le nom propre Atel (Etel). 
10 Voir par ex. DAI 57, 167, 171 et 175. 
11 DAI 183. 
12 Voir par ex. Györfty 1971,284 et 287 ; Róna-Tas 1997, 196-197. 
13 Voir par ex. Györfty 1985,6 ; Czeglédy 1985,122 ; Bartha 1988, 332 ; Tóth 1998, 55-57. 
14 Par ex. Róna-Tas 1997, 197 et 228. 
15 Benkő 1985, 23-25 ; Juhász 1996, 176-177 ; Zimonyi 1994, 203-204. 
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Plusieurs variations ont été évoquées puisque le mot Atel a été considéré comme 
par exemple le nom des rivières Dniestr, Boug, Prut ou Reut.16 
B) Selon une autre opinion, le mot Atel (Etel) a eu, en tant que nom com-
mun d'origine turke, le sens « eau », « rivière », « cours d'eau », et ainsi le mot 
composé Atelküzü (Etelköz) signifierait « entre rivières » ou « entre eaux ». L'an-
cienne toponymie hongroise a connu cette pratique aussi, comme le prouvent les 
analogies toponymiques anciennes : tout d'abord les quatre toponymes historiques 
« Vízköz » et les noms géographiques Sárköz, Jóköz (« entre rivières ») et Tóköz}1 
Il se pose alors la question que ce nom géographique, de caractère assez général 
se relate concrètement à quelle région limitée par des rivières. Cette pratique 
toponymique a évidemment alimenté plusieurs versions de sa part. On a ainsi 
évoqué une région entre le Don et le Danube, le Dniepr et le Don, la Volga et le 
Don et la région limitée par les cinq rivières figurant dans le DAI, donc un terri-
toire entre le Bas-Danube (le Seret) et le Dniepr.18 
Árpád Berta a développé dans une de ses conférences une idée singulière, 
résultat d'un compromis (et confirmée depuis dans une lettre qu'il m'a adressée). 
Ainsi « le sens du mot Àtelpourrait être celui du nom commun 'rivière' ou d'un 
nom propre, tel le Don (?) ou, horribile dictu, la Volga (?), tandis que la deuxième 
composante (köz) signifierait 'source '. Ainsi Atelküzü pourrait signifier 'source 
d'ime rivière ' ou 'source du Don ' (ou d'autres rivières) ».1 Je crois que pour l'instant, 
cette pensée intéressante ne nous approche guère la solution du problème. 
Après avoir esquissé le tableau actuel (varié et confus) des différentes 
opinions, je voudrais attirer l'attention des spécialistes hongrois sur une nouvelle 
donnée (de source) que la littérature étrangère liait déjà étroitement au nom d'Etel-
köz et à son emplacement géographique. En dernier lieu, je développerai mon opi-
nion sur cette nouvelle donnée et sur sa valeur. 
La donnée en question se trouve dans le « Taktikon d'Escorial », appellé 
autrement « Taktikon d'Oikonomidès ». La source a été découverte par le byzanti-
nologue grec N. A. Oikonomidès dans un manuscrit de la Bibliothèque de l'Esco-
rial, en Espagne. Le Taktikon de langue grecque de ce codex du XIe siècle n'a pas 
de titre original. L'ouvrage même fut écrit entre 971 et 975. Oikonomidès parla du 
Taktikon pour la première fois en 1961 et publia en 1965 son étude (d'une impor-
tance fondamentale jusqu'à nos jours) sur cette œuvre.20 Le texte du Taktikon, ac-
compagné d'une traduction française, d'une introduction et de commentaires très 
16 Voir à ce sujet Benkô 1985, 28-29 ; Juhász 1996, 177 ; Kristó 1998,156. 
17 Au sujet de ce phénomène linguistique, voir Benkô 1985, 9 et 23 ; Juhász 1996, 176 ; Zimo-
nyi 1994, 203-204. Voir encore Kósa - Filep 1978, 128, 164, 188, 189, 194. 
18 Györffy 1985, 5-6 ; Harmatta 1985,45 ; Ligeti 1985, 70-71. 
19 Cette référence à sa lettre datée du 26 octobre 2000 a été faite avec l'autorisation d'Á Berta. 
20 Oikonomidès 1965, 57-79. 
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détaillés fut rendu public en 1972.21 L'édition critique, de valeur exemplaire, a 
donné un grand élan à l'étude de cette source byzantine, considérée par l'opinion 
scientifique internationale comme une véritable sensation.22 Malheureusement, les 
chercheurs hongrois n'ont pas encore pris connaissance de ce texte byzantin d'im-
portance primordiale. En ce qui concerne l'analyse du Taktikon, l'opinion d'Oi-
konomidès y restait déterminante jusqu'à present ;23 pour cette raison je résumerai 
ses idées dans ce qui suit. 
Le Taktikon présente une image authentique et fiable du nouveau système 
administratif de l'Empire, créé par les réformes mises en œuvre après les grandes 
conquêtes du Xe siècle vers l'ouest et l'est. L'essentiel de ce système est constitué 
de la nouvelle administration militaire de Byzance, à base de provinces. 
Les unités (territoriales) de l'administration militaire peuvent appartenir à 
deux groupes. Le premier se compose de sept duchés et katépanats coiffés de dux 
et de katepano, les stratégies dirigées par des stratèges constituant le deuxième. 
Les sept duchés et katépanats sont le résultat d'une nouvelle organisation et se si-
tuent tous aux frontières de l'empire afin de renforcer la défense. Onze des stratégies 
se trouvent dans les provinces intérieures de l'empire ; cependant plus de soixante-
dix s'étendent près des frontières, et chacune est de création récente. Les stratégies, 
en tant qu'unités subalternes, sont souvent subordonnées aux duchés et aux ka-
tépanats. 
Du point de vue de notre sujet, il importe que l'appellation Mésopotamie 
figure deux fois sur la liste des duchés ou des katépanats (dux de Mésopotamie, 
katépano de Mésopotamie) et sur celle des stratégies aussi {stratège de Mésopo-
tamie et stratège de Mésopotamie de l'Occident).2 
Les fonctions du dux et du katépano étant entièrement similaires, ces 
deux officiers ne pouvaient pas se trouver à l'intérieur d'une même province - on 
doit alors supposer l'existence de deux Mésopotamies. La première, le duché de 
Mésopotamie se trouvait au Moyen-Orient, et fut organisée par les Byzantins aux 
bords de l'Euphrate entre 899 et 901. L'autre était le katépanat de Mésopotamie, 
d'une existence indépendante de celle-ci ; sa localisation dépend de la situation des 
deux stratégies appellées Mésopotamie. Au cas où elles portaient le même nom, 
les stratégies, en tant que divisions administratives inférieures, furent subordon-
nées selon la pratique de l'époque aux duchés ou katépanats portant un nom iden-
tique. Ainsi la stratégie appellée Mésopotamie fit partie du duché de Mésopotamie, 
21 Oikonomidès 1972, 255-277, 279-400. 
22 De la riche littérature étrangère (avec de multiples références bibliographiques et la présenta-
tion des différentes opinions), voir Tàpkova-Zaimova 1973, 90-112 ; Oikonomidès 1974, 285-302 ; 
Tàpkova-Zaimova 1979, 113-118 ; Bozsilov 1979, 119-125, 185-196; Tàpkova-Zaimova 1993, 95-
101 ; Vaszilevszki 1997, 100-105. 
23 Oikonomidès 1965 ; Oikonomidès 1972, 255-261, 354-363. 
24 Oikonomidès 1972, 263, 265, 269. 
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en Orient, tandis que la stratégie figurant sous le nom de Mésopotamie de l'Occi-
dent25 appartint au katépanat de Mésopotamie. 
La question consiste à savoir où se situait la stratégie de Mésopotamie de 
l'Occident. La katépanat de Mésopotamie se trouvait de toute évidence dans la 
même région. 
Pour localiser la Mésopotamie de l'Occident, Oikonomidès a pris en compte 
les points et arguments suivants (créant par cela une analogie entre la Mésopota-
mie orientale et la Mésopotamie de l'Occident) : 
1) Les sources contemporaines font très clairement distinction entre les 
provinces orientales ou occidentales de Byzance ; ainsi la Mésopotamie de l'Oc-
cident doit être placée dans la partie occidentale de l'empire. 
2) La Mésopotamie de l'Occident était une nouvelle division administra-
tive et se trouvait pour cette raison - comme les autres nouveaux commandements 
militaires - sur un territoire frontalier. 
3) L'appellation « Mésopotamie » désigne un territoire situé entre rivières, 
dans l'ancien grec aussi que dans le grec byzantin. Ceci est prouvé d'une part par 
l'ancienne Mésopotamie, située au Moyen-Orient, entre le Tigre et Euphrate, et 
d'autre part par la stratégie de Mésopotamie, créée par les Byzantins entre 899 et 
901 au nord de l'ancienne Mésopotamie, près de l'Euphrate, également entre deux 
rivières. Par conséquent, la Mésopotamie de l'Occident devait aussi être organisée 
sur un territoire entre rivières (ou entre deux rivières). 
4) Tout comme la Mésopotamie orientale fut créée aux confins de l'empire 
byzantin, près d'un fleuve important et connu (l'Euphrate), la Mésopotamie de 
l'Occident devait aussi être organisée près d'un fleuve aussi connu et important -
et, dans la partie occidentale de l'empire, ce ne pouvait être que le Danube. 
5) La Mésopotamie orientale de Byzance fut créée en tant que duché et 
stratégie dans la proximité de l'ancienne Mésopotamie. (Cet élément est un facteur 
important de l'utilisation du même nom.) La Mésopotamie de l'Occident devait 
donc être organisée également dans une région voisine d'un territoire appellé an-
térieurement Mésopotamie, aux bords du Danube. S'appuyant sur le DAI, l'érudit 
grec situa ce territoire à Etelköz qui se serait étendu selon lui dans la région limi-
tée par le Bas-Danube et le Dniepr (le pays des cinq rivières). Oikonomidès dit que 
l'appellation hongroise Atelküzü-Etelköz est l'équivalent exact du grec Mésopota-
mie ; son sens serait ainsi : Folyóhoz ou territoire entre rivières. L'appellation Etel-
köz était bien connue à Byzance non seulement autour de 950, mais même en 971, 
lorsqu'on a organisé, après la chute de la Bulgarie, la Mésopotamie de l'Occident 
sur une partie des territoires bulgares du nord-est.26 
25 Oikonomidès 1972, 269. 
26 Notons que l'idée d'Oikonomidès, selon laquelle le sens des mots Etelköz et Mésopotamie 
peut être le même, a été puisée de littérature spécialisée. (Oikonomidès 1965, 69, note 42.) 
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6) L'appellation de la province de Mésopotamie orientale de Byzance était 
en même temps une déclaration des prétentions byzantines à l'ancienne Mésopota-
mie, d'une étendue territoriale bien plus grande ; d'une manière analogue, l'utilisa-
tion du nom Mésopotamie de l'Occident peut être considérée comme un signe d'une 
tentative d'expansion byzantine vers le territoire appellé Etelkôz et situé entre cinq 
rivières. 
Vu tout ceci, Oikonomidès a localisé le katépanat et la stratégie de la Mé-
sopotamie de l'Occident dans la région du Bas-Danube, sur les territoires entre le 
Danube et la mer. C'est en effet le territoire de l'actuelle Dobroudja (la région li-
mitée par le Danube, la mer et la rivière Carasu), avec la différence que la province 
récemment organisée s'étendait même à la rive gauche du Danube. Suite à l'ex-
pansion du prince bulgare Samuel, la Mésopotanie de l'Occident, créée en 971 sur 
les territoires du nord-est de la Bulgarie, a disparu après 976 ; les Byzantins, ré-
occupant le territoire, ont organisé à sa place la province de Paristrion, au sud du 
Bas-Danube, vers 1000. 
La conception d'Oikonomidès concernant l'existence d'une Mésopotamie 
de l'Occident près du Bas-Danube a été pratiquement adoptée par tous les auteurs 
étrangers. Les seuls différends sont relatifs à l'étendue exacte de la province et 
aux rapports entre le katépanat et la stratégie de la Mésopotamie de l'Occident.27 
Du point de vue hongrois, je pourrais compléter l'idée originale et inté-
ressante d'Oikonomidès des remarques suivantes : 
1) Il paraît incontestable qu'il ait existé (ne fût-ce que pour une très courte 
période aux années 970) une province byzantine appellée Mésopotamie de l'Occi-
dent, qui fut à la fois katépanat et stratégie, tout comme la Mésopotamie orientale. 
2) Il semble par contre assez problématique de considérer la dénomination 
hongroise Atelkuzii-Etelkôz comme un antécédent particulier du nom grec Méso-
potamie (de l'Occident).28 La contradiction évidente entre les positions géographi-
ques de la Mésopotamie de l'Occident byzantine et du hongrois Atelkiizu-Etelkôz 
traditionnellement conçu pourra être vraisemblablement résolue par l'observation 
de ce que la Mésopotamie orientale ne correspond guère au territoire de la Mésopo-
tamie « classique » (entre le Tigre et l'Euphrate). 
3) Comme la définiton de la frontière de la conquête byzantine sur le nord 
de la rive gauche du Danube est tout à fait incertaine, il est fort probable que la Mé-
sopotamie de l'Occident ait été fondamentalement une création sur la rive droite, 
tandis que le hongrois Atelkuzii-Etelkôz n'a certainement pas atteint, vers le sud, 
la rive gauche du fleuve. 
27 Voir à ce sujet le contenu de la note 22, avec les références bibliographiques. 
28 Le lien entre Etelköz et la Mésopotamie de l'Occident est sujet de débats même dans la litté-
rature étrangère (voir par ex. Tâpkova-Zaimova 1973, 96 ; Bozsilov 1979, 195). 
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4) La prise en compte des arguments d'ordre linguistique constitue la plus 
grande difficulté de la théorie. L'opinion d'Oikonomidès suppose que l'appellation 
hongroise Atelküzü-Etelköz ait été connue à Byzance en 971, munie d'un nom grec, 
comme nom géographique vivant (ou inversément, le nom hongrois de la région 
Atelküzü-Etelköz aurait été la traduction du grec Mésopotamie). Comme on ne dis-
pose pas d'autres données linguistiques à ce sujet, nous devons considérer cette 
hypothèse comme incertaine. Si, malgré tout cela, l'opinion d'Oikonomidès re-
présentait la vérité et il y avait donc un lien génétique entre le nom grec Mésopo-
tamie (de l'Occident) et l'appellation hongroise Atelküzü-Etelköz, on pourrait af-
firmer à juste titre que le sens original du terme Atelküzü-Etelköz était « entre-ri-
vières », « entre-eaux », donc la composante « etel » du toponyme Etelköz serait 
un nom commun signifiant « rivière », « eau », « cours d'eau »,29 
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DE LA THEORIE DE LA « DOUBLE CONQUETE » HONGROISE 
DU BASSIN DES CARPATHES 
^Terézia Olajos 
(Olajos Terézia, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Bizantinológia és Középlatin 
Filológia Tanszéki Csoport, H - 6 7 2 2 Szeged, Egyetem u. 2.) 
Il ne fait aucun doute que l'installation en 894-896 du peuple d'Árpád dans 
le Bassin du Moyen Danube fut un événement majeur dans l'histoire du peuple hong-
rois. Incontestablement, c'était une conquête. Néanmoins, l'idée selon laquelle des 
groupements hongrois étaient déjà installés avant ces dates à l'intérieur du Bassin 
des Carpathes, et vraisemblablement à l'époque des Huns et / ou des Avars, n'est 
pas nouvelle non plus.1 Certes, les recherches concernant la période et les circonstan-
ces d'une telle conquête préarpadienne n'ont jamais figuré au premier plan des re-
cherches scientifiques jusqu'aux années 1950. C'est à partir de cette période que Gyu-
la László, éminent savant hongrois, maître incontestable de l'archéologie de l'époque 
des grandes migrations, a élaboré sa propre hypothèse sur « la double conquête » -
c'est-à-dire la théorie de la conquête en deux étapes du pays par des Hongrois. 
Son raisonnement apportait un air nouveau non seulement dans les débats et dans 
les recherches scientifiques des spécialistes de la préhistoire hongroise, mais cette thé-
orie a également touché le grand public et avait un grand retentissement largement 
au-delà des milieux des experts spécialisés dans l'étude de cette période. Bien en-
tendu, par la suite, nous ne parlerons de cette théorie que du point de vue scientifique. 
L'un des principaux points de départ de Gyula László fut une constatation 
archéologique selon laquelle les cimetières de la population arrivée sous la conduite 
du Prince Árpád, identifiée avec leurs accessoires caractéristiques - entre autres 
avec les plaques d'argent ornamentales de sabretaches2 - contournent (donc quasi-
ment complètent) les nécropoles de l'époque avare tardive,3 ce qui suppose leur 
coexistance. Gyula László considère les deux groupes d'ethnie différents comme 
deux composants du peuple hongrois puisque leur lieu d'habitation correspond à peu 
1 A titre d'exemple je cite ici les mots que Géza Nagy a formulés lors du millénaire de la con-
quête des Hongrois (Szilágyi 1895, CCCLII) : « Árpád trouva dans cette patrie non seulement des 
étrangers et des peuplades apparentées, mais des Hongrois aussi. [...] Il est possible qu'ils fussent 
également arrivés déjà avec les Avars, mais leurs établissement prit son commencement, si non plus 
tôt, pas plus tard qu'au dernier quart du VIIe siècle. Nos légendes cherchent les descendants de ce 
premier groupement dans les Sicules et dans cet ordre des choses, la mémoire collective du peuple 
est comme d'habitude étonnemment tenace. » 
2 FÉK 1962. 
3 Csallány 1956. 
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près aux territoires de la population hongroise qu'on arrive à identifier grâce à la 
toponymie du XF siècle et à d'autres faits linguistiques.4 Parmi les nombreuses 
références (nous n'entrerons pas dans les détails dans ce court article) à l'arrivée du 
peuple hongrois en deux vagues distinctes dans le Bassin des Carpathes - c'est-à-
dire à l'époque avare tardive (fin du VIP siècle) et à l'époque de la Conquête d'Ar-
pád - Gyula László accorde une importance primordiale à l'information donnée 
par l'ancienne chronique russe, selon laquelle c'était au VIP siècle que les Hongrois 
blancs (yrpn ôejmn) et plus tard, à l'époque du Russe Oleg (879-912) que les Hongrois 
noirs (yrpH nepHHH) ont fait leur apparition.5 
Les arguments destinés à prouver la « double conquête » ont été méthodi-
quement résumés pour la première fois en 19706 et publiés, avec des compléments 
significatifs, en 1978 par Gyula László dans un livre traitant de ce sujet. Dans ce 
livre, la présentation des phénomènes qui peuvent remonter jusqu'à la « double 
conquête », et qui sont toujours perceptibles dans la tradition populaire hongroise 
et dans sa conscience historique, est plus complète. L'évocation divergente du tra-
jet parcouru par des ancêtres conquérants dans la mémoire collective de la nation 
pourrait en être un exemple. On peut lire chez Y Anonymus Hongrois qu'après la 
traversée des Carpathes enneigées,8 l'occupation de la région de la Tisza, puis celle 
de la Pannonié eut lieu. En revanche, la Chronica Hungarorum décrit une version 
différente, selon laquelle les Hongrois conquérants, après être descendus des mon-
tagnes, ont séjourné pendant longtemps sur le territoire de Transylvanie9 et qu'ils 
sont partis de là plus tard pour parachever l'occupation de leur nouvelle patrie. Ain-
si, selon la théorie de la « double conquête », l'une des versions serait le reflet de 
la première conquête du pays et l'autre est celui de la deuxième dans la mémoire 
collective du peuple. 
Dans ce livre paru en 1978, Gyula László développe sa thèse en s'appu-
yant sur plusieurs résultats qui sont parvenus au premier plan des recherches sci-
entifiques grâce à l'influence de sa théorie. Ainsi, par exemple, la référence au fait 
que les habitants de l'Europe de l'époque ont appelé les Hongrois (tout comme de 
nos jours) par un nom provenant de l'ethnie onogour tout en soulignant que cette dé-
nomination avait déjà été présente dans le Bassin des Carpathes avant la conquête 
4 Kniezsa 1938 (1988) ; Kniezsa 1938. 
5 PVL, 14, 210 ; HKÍF 172-173. (I. Ferincz, I. H. Tóth) 
6 László 1970a, 161-190 ; László 1970b, 48-64. 
7 László 1978. 
8 D'après le récit de l'Anonymus (P. Magister) 2,12-13, c'est aux environs d'Ungvár et de Munkács 
que les Hongrois conquérants entrèrent sur le territoire du Bassin des Carpathes. Cf. Simon de Keza, 
Gesta Hungarorum 25. 
9 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, 26-28. (SHRI. 286-288.) 
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arpadienne.10Et toujours dans cet ordre d'idées, il y a un fait qui mérite une atten-
tion toute particulière : selon le témoignage contemporain de la source commune 
de l'oeuvre historique de Theophane le Confesseur et du patriarche Nicéphore, le 
quatrième fils11 de Kouvrat, souverain de la Grande Bulgarie onogour conduisit 
son peuple dans le pays des Avars justement vers 670-680. Le quatrième fils de 
Kouvrat, qui est peut-être identique avec le prince bulgare Kouber,12 arriva dans 
le Bassin des Carpathes tandis que dans les années 679-681, son frère, Asparouch 
s'installait avec son peuple bulgare dans la région du Bas-Danube. Ainsi, d'après 
des sources écrites, l'établissement d'une population originaire de la steppe dans le 
bassin du Moyen Danube se produit exactement à l'époque où le changement ra-
dical de l'ensemble du matériel archéologique, avant tout des plaques de métal du 
ceinturon estampées par les garnitures du ceinturon en bronze moulées, ornées de 
griffon et de rinceaux, pouvait avoir lieu. Cela prouve, selon Gyula László et la 
plupart des archéologues hongrois, indépendemment du témoignage des sources 
écrites, l'apparition d'une nouvelle vague de population.13 Désormais, les diffé-
rents éléments qui pouvaient soutenir l'hypothèse de la « double conquête semb-
laient » être liés. Le nom européen des Hongrois est en effet le dérivé de l'ethno-
nyme onogour. C'est de la Grande Bulgarie, sous la conduite des Onogours (Ono-
goundours) qu'une nouvelle population arriva, vers 680, dans le pays des Avars du 
Moyen Danube.14 Ainsi apparaissent les Hongrois de la « première conquête », le 
peuple appelé (H)ung(a)ri(i) dans les sources latines. 
Le fait que Mme Irène Juhász, au cours de ses fouilles archéologiques ef-
fectuées près de Szarvas, a trouvé dans une tombe de l'époque avare tardive, un porte-
10 Olajos 1969, 87-90. Cet article attire l'attention à la charte datée du 8 mai 860 et signée à 
Ratisbonne de Louis le Germanique, laquelle dénomme Uuangarii les Avars tardifs, installés par Charle-
magne « inter Sabariam et Carnuntum ». Et cette dénomination n'est autre que la version slave (avec 
une v-prothèse) de l'ethnonyme onogour. Király 1987, 162-180, 314-331 ; Király 1990, 321-325 ; 
Olajos 1987, 240-252 ; Olajos 2001a, 4-18. 
11 Theophanes, Chronographia a. m. 6171 (p. 357 ed. C. de Boor) ; Nicephorus Patriarcha, Bre-
viárium historicum 35, 17-19 (p. 88 ed. C. Mango). 
12 Miracula Sancti Demetrii II (5) 284-288 (Lemerle 1979, 222-223, 227-229 ; Lemerle 1981, 
143-145) ; Inscriptio Protobulgarica I, 8-11 (BeSevliev 1979, 91-101 ; Szádeczky-Kardoss 1968, 84-
87 ; Szádeczky-Kardoss 1971, 473^177.) 
13 Les nouveaux migrants n'ont pas apporté en état développé les motifs de griffon et de rin-
ceaux décorant les ceinturons mais les objets de « l'époque avare moyenne » qui peuvent être consi-
dérés comme les antécédants directs de ceux-ci. Voir l'étude synthétisant les résultats des recherches 
antérieures d'István Bóna (Bóna 1988, 440-442, 457-458) : « Tatsächlich sind alle wesentlichen 
Elemente von Tracht und Ausrüstung, die am Beginn des 8. Jahrhunderts in Bronzeguß hergestellt 
wurden, bereits in der mittleren Awarenzeit nachzuweisen, einschließlich der wichtigsten Greifen-
und Rankenmotive. Allerdings wurden sie in der mittleren Periode nicht gegossen, sondern gepreßt. » 
Cf. note 18. 
14 Voir, entre autres, Szádeczky-Kardoss 1998, 209,218-220. 
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aiguilles en os sur lequel on peut voir un texte en runique (d'écriture à encoches),15 
crée une nouvelle étape dans l'évolution de la théorie de la « double conquête ». 
Puisque cette inscription est plus longue que les textes semblables découverts aupa-
ravant, les chances de la déchiffrer s'annonçaient plus prometteuses que celles de 
la lecture des bribes d'inscription connues jusque-là par les archéologues. Certains 
chercheurs (et nous en reparlerons plus bas) pensent que la totalité ou une partie de 
l'inscription du porte-aiguilles de Szarvas fut rédigée en ancien hongrois et que 
cette nouvelle preuve est une preuve directe qui démontre le caractère hongrois, 
total ou partiel, du peuple de l'époque avare tardive. 
Dès sa naissance, dans la théorie de la « double conquête » il y avait une 
supposition selon laquelle le peuple de la conquête de 894-896 parlait dans sa to-
talité (et non seulement le peuple kabar rallié ultérieurement) une langue turke et 
non pas une langue fïnno-ougrienne. Gyula László n'était vraiement catégorique là-
dessus que vers 1990, en énonçant que même un siècle après Árpád, la langue 
maternelle de Saint Étienne, rois de Hongrie (997-1038) était encore une langue 
turke.16 Ainsi, le peuple de la seconde conquête ne s'assimilait, linguistiquement 
parlant, que très lentement aux descendants des migrants arrivés vers 680 dans le 
Bassin des Carpathes, à ceux qui avaient introduit la langue hongroise ancienne de 
caractère finno-ougrien dans la région du Moyen Danube. Certes, à l'arrivée du 
peuple d'Árpád, ces derniers furent soumis aux nouveaux conquérants, mais nu-
mériquement ils étaient supérieurs et formaient une majorité significative. Ainsi 
s'est produit, au bout d'un certain temps, le même phénomène qu'en Bulgarie, où les 
conquérants bulgares de langue turke d'Asparuch ont emprunté, en deux siècles, 
la langue du peuple slave soumis mais majoritaire en nombre. Par conséquent, la 
plupart des mots d'origine turke (de type tchouvache) sont entrés dans la langue 
hongroise de caractère foncièrement fïnno-ougrienne dans le Bassin des Carpathes, 
et non pas sur la steppe, dans la région de la Mer Noire comme on avait l'habitude 
de supposer. 
En Hongrie, peu de spécialistes ont accepté dans sa totalité la théorie de 
Gyula László sur la « double conquête ». L'ouvrage qui est parti sur la base de cette 
théorie en utilisant tous les arguments importants de cette hypothèse, est paru en 
1993 et retrace et présente les grandes étapes du processus de l'ethnogenèse hongroise. 
C'est une esquisse bien réfléchie de János Makkay sur l'histoire de la formation du 
peuple hongrois ancien.17 Ceux qui souhaitent s'informer davantage sur la théorie 
de la « double conquête » devront lire en priorité, au-delà des publications de Gyu-
la László, l'étude de János Makkay. 
15 Juhász 1983, 373-377 ; Juhász 1993, 138. 
16 László 1990, 181-189. (= László 1986, 1017-1021.) 
17 Makkay 1993 ; deuxième édition révisée et augmentée avec un résumé en anglais: Szolnok 1994 ; 
Makkay 1997 ; Makkay 2003. 
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Une grande majorité des archéologues hongrois accepte le fait que l'appa-
rition d'un matériel archéologique de caractère nouveau n'était pas seulement le 
résultat d'un changement de mode dans le Bassin des Carpathes à l'époque avare. 
Ils sont également d'accord pour affirmer que la disparition des garnitures du cein-
turon estampées et l'apparition de celles qui étaient moulées en bronze et ornées 
de griffon et de rinceaux prouvent l'établissement d'une nouvelle population ori-
ginaire de la steppe, venue dans la région du Moyen Danube.18 En ce qui concerne 
l'identification de ces nouveaux venus, la majeure partie des spécialistes accepte 
l'hypothèse qu'il s'agissait très certainement d'une population qui pouvait être 
désignée par la dénomination onogour ou son dérivé linguistique (Uuangar[ii], etc.).19 
En revanche, les archéologues et d'autres spécialistes et experts étrangers sont beau-
coup plus réservés. Soit qu'ils rejettent catégoriquement l'hypothèse d'une migra-
tion survenue à la fin de la haute époque avare qui compte avec l'arrivée dans le 
pays des Avars d'un nouveau peuple d'origine steppique,20 soit qu'ils considèrent 
qu'une telle migration eut lieu avec de médiocres effectifs, disséminés, et donc his-
toriquement ne devait pas avoir des conséquences.21 
L'hypothèse de la « double conquête » du pays ne peut être conforme à la 
réalité que dans le cas où les descendants de la population d'origine steppique de 
l'époque avare tardive ont survécu et assistaient à l'arrivée du peuple d'Ârpâd. Ce 
qui suppose qu'ils n'ont pas été anéantis à la suite de la destruction du khaganat 
avar par Charlemagne à l'Ouest et par Kroum, khan bulgare, à l'Est. Sur ce point, 
les opinions des archéologues hongrois divergent. Certains chercheurs pensent que 
dans la seconde moitié du IXe siècle le Bassin des Carpathes était en général peu 
18 La plupart des archéologues hongrois a accepté l'opinion de I. Bóna (cf. note 13). Même Csa-
nád Bálint qui a examiné critiquement les arguments pour et contre, a écrit en 1989 (Bálint 1989, 
174) : « Es gibt archäologische Zeichen dafür, daß um 670/680 eine neue Volksgruppe im Karpaten-
becken auftauchte. » Il est vrai qu'en 2004, dans son étude très approfondie, il aboutit à la conclusi-
on selon laquelle la migration de Kouber dans le Bassin des Carpathes et le début de la formation du 
matériel archéologique de l'époque avare moyenne ne peuvent pas être en relations de cause à effet : 
Bálint 2004, 35-65. 
19 Je cite à titre d'exemple la dernière synthèse de l'histoire de l'ethnogénèse et de la conquête 
hongroise, dont l'auteur n'est pas l'adept de la théorie de Gy. László sur la « double conquête » mais 
il accepte comme un fait historique la migration des Onogours ~ Uuangars dans le Bassin des Car-
pathes au VIIe siècle : Róna-Tas 1996,108,181, 219, 252, 257 ; Róna-Tas 1999, 123-124. (« Around 
670, the Khazars overthrew the Onoghur-Bulghar empire of Khuvrat, after wich one group of the 
Onoghurs migrated to the Balkans, while onother departed for the territory of the Avar Empire. »), 
216-217, 284-285. (« There is now a wealth of evidence to support the opinion that the Onoghurs 
lived in the Carpathian Basin after 642. [...] This highlights the importance of a comtemporary deed 
describing a donation of lands made on 8 May 860 to the Mattsee Monastery by the Eastern Frankish 
Emperor, Louis of Germany. It mentions the border lands or the marshlands of the Wangars [uuan-
gariorum marcha]. »), 330. 
20 Un exemple typique de telle prise de position est l'étude de Dékan 1972, 317-452. 
21 Voir par ex. Pohl 1988,282-287, 444-447. 
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peuplé, voire inhabité par endroits, en s'appuyant sur la description en ancien anglais 
d'Alfred le Grand22 selon laquelle entre la Carinthie et la Bulgarie, un désert s'éten-
dait.23 Un autre groupe de chercheurs hongrois, de même que des spécialistes étran-
gers, sont enclins à supposer que la slavisation des Avars tardifs était complète.24 
En revanche, un troisième groupe d'archéologues hongrois, dont le nombre a aug-
menté considérablement au cours des dernières années, prend position pour la con-
tinuité avare.25 En ce qui me concerne, je n'ai malheureusement pas la compétence 
professionelle pour me prononcer sur l'aspect archéologique de la question. Mais 
je suis en mesure de confirmer que, parmi les rares sources écrites, plusieurs té-
moigent - et de manière digne de foi - que nous pouvons compter, dans la seconde 
moitié du IXe siècle, avec une population avare tardive en divers endroits du Bassin 
du Moyen Danube. 
Examinons d'abord la source que les chercheurs qui prétendent l'anéan-
tissement des Avars au début du IXe siècle, privilégient afin de soutenir leur hypo-
thèse. Le Lexique byzantin Souda16 apporte dans l'article « Boulgaroi »,27 outre des 
informations précises sur la société bulgare au IXe siècle, quelques éléments sur la 
guerre victorieuse du khan Kroum (env. 802-814) contre les Avars, en disant entre 
autres : « Les mêmes Bulgares ont par force complètement anéanti les Avars. »28 
Cependant, comme j'ai tenté de le prouver en mettant en évidence les analogies 
entre ce texte et des textes grecs de l'époque impériale romaine et byzantine,29 l'ex-
pression de l'article de Souda « ils ont complètement anéanti »30 ne signifie pas 
l'anéantissement de toute la population avare, mais se réfère simplement à la vic-
toire écrasante des Bulgares sur les Avars. Des nombreux textes analogues je ne 
cite que deux. L'une des sources contemporaines, la Chronique dite de Monemva-
22 MHK, 313. (Marczali H.) 
23 selon Gardézi, géographe musulman, entre la Bulgarie et les Moraves était situé un territoire 
(inhabité?) qu'on pouvait traverser à pied en une dizaine de jours. Voir par exemple HKÎF, 37. (Zi-
monyi I.) 
24 Cf. Pohl 1988, op. cit. 325 : « Ende des 9. Jahrhunderts zählt Notker von St. Gallen in seiner 
Schilderung der Kriege Karls des Großen die Awaren unter die 'inidi', die Slawen ; auch das zeigt 
die Verschmelzung an, die inzwischen stattgefunden hatte. [...] Wie immer man das 'spätawarische' 
Fundgut datiert und beurteilt, läßt sich damit schon aus methodischen Gründen nicht erweisen, daß 
die Ungarn um 900 auf 'Awaren' stießen. » 
25 Voir par exemple G. Lörinczy, avarok [Avars] dans: KM TL, 71 : « Sur la Grande Plaine 
hongroise [...] on peut envisager les habitats ruraux tranquilles avars, manquant le contact avec le 
monde extérieur, ayant un matériel pauvre, quelque part mélangés avec des habitats slaves. Les don-
nées archéologiques nous laissent de croire que certains groupes avars survivaient au temps de la 
conquête hongroise. » 
26 Moravcsik 1958 (1983), 513-514. 
27 Adler 1928, 483, 19-484, 12. 
28 Adler 1928, 483, 29-30 ; 484, 11-12. cf. 4, 5-6. 
29 Olajos 2001b, 119-124. 
30 àpÔT|v bijxivvcav (483, 29 ; 484, 11). 
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sie,31 commente la victoire éclatante du général byzantin sur les Slaves du Pélo-
ponnèse en utilisant une expression similaire.32 Or, dans ce passage il est évident 
qu'il ne s'agit pas de l'anéantissement réel des Slaves en question, puisque quel-
ques phrases plus loin, le chroniqueur nous informe de l'évangélisation de l'enne-
mi vaincu. Ou prenons un autre exemple : en évoquant le fait que les Bulgares ont 
infligé une défaite écrasante aux Byzantins près d'Anchialos en 917, l'auteur des 
miracles de Saint Georges33 se sert d'une tournure semblable, mais personne ne 
peut en conclure l'anéantissement du peuple byzantin. 
Sur le mandat d'Adalwin, archevêque de Salzbourg (859-873), exerçant 
une autorité ecclésiastique également sur la Transdanubie hongroise actuelle, fut 
rédigé (vraisemblablement en 870-871) un texte intitulé « La conversion des Ba-
varois et des Carinthiens » (Conversio Bagoariorum et Carantanorumf4 dont le 
troisième chapitre contient une information sans équivoque du point de vue de la 
survivance des Avars. Selon ce passage, « ceux (c'est-à-dire les Avars vaincus par 
les Francs à l'époque de Charlemagne) qui avaient obéi à la vraie foi et reçu le 
baptême, étaient fait sujets des rois et pouvaient garder les terres qu 'ils possédai-
ent sur les lieux, jusqu'à aujourd'hui (usque in hodiernum diem!), en contrepartie 
du paiement d'un impôt royal. »3S Donc, selon l'auteur qui connaissait par expéri-
ence les circonstances des régions frontalières de l'Empire franc de l'Est (donc la 
Pannonie médiévale de l'époque aussi), même sept décennies après l'anéantisse-
ment du pouvoir du khaganat avar, subsistait encore en Pannonie, une population 
avare chrétienne agricole qu'on pouvait distinguer sans équivoque des Bavarois et 
des Slaves (par exemple Carinthiens) limitrophes.36 
La chronique de Regino, abbé de Prüm,37 bien informé grâce à ses relations 
avec les principaux personnages de la cour franque orientale au tournant des IXe-
Xe siècles, est l'une des sources historiques les plus précieuses de l'époque de la 
conquête hongroise.38 Évoquant le processus de l'installation des Hongrois dans 
le Bassin des Carpathes, Regino écrit entre autres : les Hongrois « ont d'abord er-
ré dans les steppes des Pannoniens et des Avars, se procurant leur alimentation 
31 Dujèev 1978, 20. 
32 Vv. 171-172 : t á v ú i é e'iç xêXoç. 
33 Aufhauser 1913, 33 v. 19 : fe^Ti<t*ivicjav. 
34 Wolfram 1979 ; LoSek 1997. 
35 LoSek 1997, 102 = Wolfram 1979, 40-41: <? Eos (sc. Hunos) autem, qui obediebantfîdei et 
baptismum sunt consecuti, tributarios fecerunt regum, et terram, quant possident residui, adhuc pro 
tributo retinent usque in hodiernum diem. » Mais la dernière phrase du commentaire de Wolfram 
(Wolfram 1979, 70-73) est un supplément arbitraire qui n'a aucun commun avec le texte de la Con-
version! 
36 Voir Olajos 2004, 491-494. 
37 Chron. Regionis. 
38 Voir par exemple Olajos 2004, 496-497. 
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quotidienne grâce à la chasse et au pacage ; ensuite ils ont envahi, à la suite d'at-
taques réitérées, les territoires frontaliers des Corinthiens, des Moraves et des 
Bulgares. >>39 Selon la propre terminologie de Regino (s'appuyant sur le texte de 
Justin, Hist. II2), le mot « solitudines » figurant dans la tournure « Avarum solitu-
dines » ne désigne pas un territoire inhabité, « désert » (comme on avait souvent 
la tendance de le supposer). En fait, ce substantif signifie ici que les habitants de 
ces terres (qui pouvaient être parfois même trop nombreux) n'avaient pas d'habi-
tats sédentaires (villages, villes). Par conséquent, Árpád et son peuple sont d'a-
bord arrivés non pas dans une région laissée inhabitée par des Avars mais sur le 
territoire des Avars nomadisants, d'où ils ont facilement atteint ensuite les fronti-
ères des États morave et bulgare ainsi que celles de la province franque gouvernée 
par le margrave de Carantanie.40 Ainsi, nous pouvons localiser « les steppes (les 
puszta) des Avars » dans la région de la Grande Plaine hongroise actuelle. 
L'empereur Constantin VU Porphyrogénète (913-959) a écrit son oeuvre 
« De administrando imperio » au milieu du Xe siècle.41 Dans les chapitres 30-31 de 
son livre, Constantin passe en revue l'histoire des Croates installés dans les Bal-
kans et raconte comment ils ont conquis leur pays sur les Avars qui avaient été 
maîtres des territoires entre le Danube et l'Adriatique. Le docte empereur écrit 
dans le chapitre 30 : « Es se sont fait la guerre pendant quelques années, puis les Croates 
se sont révélés plus forts. Ils ont tué une partie des Avars et ont obligé le reste à 
se soumettre. Depuis, ce territoire est passé au pouvoir des Croates ; mais encore jus-
qu 'aujourd'hui, en Croatie il y a des descendants des Avars et on peut recon-
naître leur identité avare. »A1 Dans les communications de l'empereur savant por-
tant sur le passé plus lointain, il y a parfois des données d'authenticité douteuse ou 
contradictoire. En revanche, tout ce qu'il relate sur sa propre époque, est dans la 
plupart des cas digne de foi.43 Nous devons considérer comme telle la citation ci-
dessus, dans laquelle Constantin Porphyrogénète affirme que des membres du peuple 
avar ont survécu au IXe siècle dans la région des bords sud-ouest du Bassin du Moyen 
Danube.44 
39 Chron. Reginonis, 132-133. « Et primo quidem Pannoniorum et Avarum solitudines perer-
rantes, venatu ac pastione victum cotidianum quaeritant ; deinde Carantanorum, Marahensium ac Vul-
garorum fines crebris incursionum infestationibus irrumpunt... » Le mot pastione est une conjectura 
au lieu du mot spatione des manuscrits. 
40 Szâdeczky-Kardoss 1972, 117-123 ; Szâdeczky-Kardoss 1993, 227-236. - Dans les années de 
893-907, le gouvernement de la Pannonie franque fut déposé entre les mains du marqui carinthien, 
Liutpold (Mitterauer 1963, 168). 
41 Moravcsik 1958, 364. 
42 Moravcsik - Jenkins 1967, 142. 
43 Voir par exemple F. Dvornik, dans : Dvornik - Jenkins - Lewis - Moravcsik - Obolensky 
Runciman 1962, 101. cf. 93-11, 112-123. 
44 Olajos 1996, 100-103 ; Olajos 2001c, 20-23. 
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Ceci étant dit, il ne nous reste qu'une seule question : ces Avars tardifs, 
autrement dit les Onogours, vivant encore quand Árpád est arrivé avec son peuple, 
parlaient-ils l'ancien hongrois de caractère finno-ougrien ou bien un dialecte ap-
partenant à une branche de la famille de langue turke, de type tchouvache? D'ap-
rès András Róna-Tas,45 l'inscription en runique, la plus longue connue jusqu'à ce 
jour, sur le porte-aiguilles en os de Szarvas déjà mentionné plus haut, peut être 
déchiffrée à partir de la deuxième, alors que Vékony privilégie la première hypo-
thèse.46 János Harmatta estime que l'inscription est bilingue.47 Pour que l'unani-
mité soit faite sur le sujet, il faudra attendre la découverte éventuelle d'une autre 
inscription de l'époque avare tardive, sans laquelle la preuve décisive pour vérifier 
les constatations de la théorie de la « double conquête » continue à manquer. 
Pour nous, cette situation rappelle une page passionnante de l'histoire des 
hypothèses scientifiques de même nature. Je pense que l'évolution des prises de 
position concernant la langue de l'ethnie de la civilisation minoenne tardive pour-
rait figurer ici comme analogie d'histoire scientifique.48 Dans ce cas, A. Evans et ses 
disciples ont pensé jusqu'à 1952 qu'il s'agissait des populations de langue préhel-
lénique ou plutôt préindoeuropéenne ; en revanche, A. J. B. Wace et d'autres (sur-
tout des archéologues allemands) étaient d'avis que la population de la troisième 
période minoenne tardive de la Crète avait déjà parlé la langue grecque. La question 
n'a été tranchée à l'avantage des tenants de la deuxième hypothèse que lorsque M. Vent-
ris a réussi à déchiffrer les plaques d'argile d'écriture linéaire B et ainsi à faire 
parler les textes. A l'état actuel des recherches, seule une mise à jour heureuse d'une 
(ou d'autres) inscription(s) en runique de l'époque avare tardive et un déchiffrement 
identique du texte par divers spécialistes linguistes pourrait donner un verdict sans 
appel sur la question de la « double conquête » hongroise du Bassin des Carpathes. 
45 Róna-Tas 1985, 225-248. (= Róna-Tas 1995, 107-130) ; Róna-Tas 1998, 483-506. 
46 Vékony 1987, 56-73, 136. L'auteur se charge de déchiffrer égalament d'autres textes en ru-
nique de l'époque avare et considère qu'une partie de ceux-ci était écrit en ancien hongrois, tandis 
qu'une autre partie rédigée en turk. 
47 Harmatta 1990,256-258. J. Harmatta s'est ocuppé également d'autres inscriptions de l'époque 
avare tardive dans : Antik Tanulmányok 30-32 (1983-1986). Voir encore : Harmatta 1992, 21-30. 
48 Vö. Chadwick 1976, 44. 
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BEITRAG ZUM ANHÄNGSEL VON PILINY-LESHEGY 
Eva Révész 
(Révész Éva, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Történeti Segédtudomány Tanszék, 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
Die landnahmezeitlichen und frühen árpádenzeitlichen aus Byzanz und Bal-
kan stammenden Schmucke, auch die Anhängsel hat Mesterházy Károly bearbeitet.1 
Aus dem Gebiet des Kaipatenbecken bespricht er sieben Anhängsel aus sechs Grä-
berfelder: aus den Gräberfelder von Bihar, Tiszabezdéd, Szekszárd-Gyűszűvölgy, 
Piliny-Leshegy, Pécs-Vasas und Csorna-Sülyhegy (/. Tafel). Nach seiner Meinung 
haben diese Anhängsel eigentlich einen Teil eines Ohrringes ausgemacht, später, 
nachdem sie kaputt gegangen waren, wurden sie als Anhängsel benutzt.2 
In diesem Aufsatz beschäftige ich mich reiflicher mit den Anhängsel von 
Piliny-Leshegy, die unter den Anhängsel einen besonderen Platz hat. Vom An-
hängsel wurde ihre byzantinische Herkunft festgelegt, aber es wurde keine Parallele 
genannt. Jetzt werde ich ihre Parallelen, ihre originelle Funktion besprechen und 
ihren Stand unter den Funden festlegen. 
Der Fundort des Anhängsel 
In Jahre 1871 hat Baron Nyáry Jenő auf dem Piliny-Leshegy (Komitat 
Nógrád) fünf Gräber eines kleinfamilischen Gräberfeldes aufgegrabt. Das Anhäng-
sel stammt aus dem 2. Grab. Das Gräberfeld wurde nach dem Zeugnis der Münzen 
in der Mitte - am Anfang der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts benutzt. MNM Inv. 
Nr. 44/1898. 1045, 1063-65,1069,1173-79, 2334-60, 2364-72, 2376-2429,2440-
59, 2463-67, 2473-75, 2478-80.3 
Grab 1.: männlich. Beigaben: neben dem Skelett Pferdknochen, nach rechts Hundknochen, 
Knochenplatten, 6 Eisenpfeilspitzen, Eisengegenstände, unter ihnen runde Schrauben, Eisenband, 
Steigbügelpaar, Eisenmesser, 3 Goldplatten bei Kopf, Glasperle. 
Grab 2.: weiblich, 20 jährige. Beigaben: Pferdschädel und Schenkelbein, Hundknochen, 7 
große und 2 kleinere runde vergoldete Silberprägungen, 2 große und 4 kleinere viereckige vergoldete 
Silberprägungen, 13 runde Silberprägungen, 32 Silberprägungen, 85 Prägungen, Gürtelende, Steig-
1 In Folia Archaeologica hat er die byzantinischen und aus dem Balkan stammenden Gegen-
stände in einen zweiteiliges Aufsatz publiziert, der die Schallen, Ohrringe, Armreifen, Ringe, An-
hängsel, Krug, Schwerter und ihre Parallelen besprecht: Mesterházy 1990, 87-115; Mesterházy 1991, 
145-174. 
2 Mesterházy 1991, 165. 
'Nyáry 1873, 16-24; Hampel 1900, 515-528; Hampel 1905, II. 438-451, III. Tafel 334-336; 
Fettich 1931, 84; Huszár 1954, 92; Patay 1957, 59-60; Szőke 1962, 14. 26; FÉK, 61-62. 817; 
Katalógus, 402; Kovács 1989, 53-54. 
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bügelpaar, Pferdegebiss, an den rechten Hand silberne Kopfring mit blauem Stein, an beiden Seiten 
des Köpfes Goldohrringe, bei dem Hals ein Silberanhängsel mit griechischer Inschrift, Bronze-
schnalle, Eisenmesser, bei dem Hals 20 orientalische und 70 Glasperlen, 2 Denaren des Hugo von 
Provence (926-931). 
Grab 3.: weiblich, gestört. Beigaben: neben dem Kop schildförmige Silberohrringpaar, 
auf der Brust 4 Silberprägungen, 2 durchgelochten Denaren von Ludwig dem Frommen (914-940), 
neben dem Skelett Haizahn in Eisenrahmen mit Ösen (Amulett). 
Grab 4.: männlich, gestört, der Schädel gefehlt. Beigaben: Bügelpaar, Eisenmesser, Pfeil-
spitzen, kleine Knochenwalze. 
Grab 5.: männlich, gestört. Beigaben: Steigbügelpaar, Eisenmesser, Pfeilspitzen. 
Die Umwelt des Fundortes 
Gräberfelder von Mátra-Land in X-XI. Jahrhunderten 
Der Fundort befindet sich in der nördlichen Spitze des Komitats Nógrád, 
auf dem weiteren Mátra-Land, woher viele Gräberfelder aus den X-XI. Jahrhunderten 
bekannt sind. Unter diesen Gräberfeldern heben mehrere orientalisch - byzantini-
sehe und balkalnische - Beziehungen gezeigt: Piliny-Sirmányhegy,4 Egyházasgerge,5 
Ludányhalászi,6 Sóshartyán,7 Szécsény,8 Cserhátsurány, Pétervására,10 Gyön-
gyöspata,11 Ecséd,12 Boldog,13 Aldebrő,14 Eger,15 Kál,16 Füzesabony,17 Besenyőte-
lek,1 Sarud,19 Tiszanána.20 
4 Báron Nyáry Albert hat am Piliny-Sirmányhegy ein Gräberfeld mit 78 Gräber und daneben 
ein anderes Gräberfeld mit 82 Gräber aufgegrabt Datierung des Gräberfeldes: Ende des X. Jh. - XI. Jh. 
Nyá™ 1902, 210-241. 
Baron Nyáry Albert hat auf Egyházasgerge-Sirmány 11 Gräber aufgegrabt, nachher wurden 
weitere Gräber aufgegrabt. Datierung des Gräberfeldes: XI. Jh. Nyáry 1905, 50-70; Nyáry 1906, 
276-278; Hampel 1907, 174-175. 
6 Auf Ludányhalászi-Berekdűlő hat der Pflug 4-5 Gräber gestört, nachher wurden 3 Gräber 
aufgegrabt. Datierung des Gräberfeldes: Mitte des XI. Jh. (Pintér 1887, 430-431.) Auf Apátipuszta 
wurden 4 Gräber aufgegrabt. Datierung des Gräberfeld: XI. Jh. (Pintér 1887, 431.) 
7 Fundorte von Sóshartyán: Auf Hosszútető wurde ein Grab mit Pferd gefunden, nachher hat 
Fodor István 45 Gräber eines Gräberfeldes aufgegrabt. Datierung des Gräberfeldes: Ende des X. Jh. -
Anfang des XI. Jh. (Fodor 1973, 32-41; Kovács 1989, 59.) Auf Zúdótető wurden 15 Gräber gefun-
den. Datierung des Gräberfeldes: Ende des X. Jh. (Kovács 1989, 59-60.) Auf Aranyos gödör, Zsuny-
puszta wurde im Jahre 1887 ein Theodosius - Goldsolidus als Einzelfunde gefunden. (Pintér 1887, 
433; FÉK, 67. Xs 908; Parádi 1975, 119-161; Kovács 1989, 58-59; Katalógus, 403.) 
8 Auf Szécsény-Kerekdomb wurden mehrmals Funden gefunden, später hat Pulszky Károly im 
Jahre 1879 15 Gräber aufgegrabt. Das Gräberfeld wird von den Denaren András I.-, Salamon- und 
Béla II. in Obulus-Stand datiert Pintér 1887,432^133; Nyáry 1907, 224, 230-231. 
9 Cserhátsurány, in Sandgrube des Terényi-Weg wurden 2 Gräber - eines Erwachsenen und 
eines Kindes - aufgegrabt. Datierung des Gräberfeldes: zweiter Hälfte des X. Jh. FÉK, 28. Xs 176; 
Patay 1957, 65. 
10 In Pétervására, neben Ivád führende Weg wurden 24 Gräber aufgegrabt. Datierung des 
Gräberfeldes: XI. Jh. FÉK, 61. X» 815; Bónis-Burger 1957, 90; Galván 1958, 94. 
11 Auf Gyöngyöspata-Kecskekő wurden cca 50 Gräber gestört, später hat Szabó János Győző 
im Jahre 1982 6 Gräber aufgegrabt. Datierung des Gräberfeldes: zweiter Hälfte des X. Jahrhunderts 
(950-1050). Szabó 1983, 303; Kovács 1989, 170, Révész 1996, 258. 
12 Der Notar von Ecséd hat eine zweischneidige Schwert und mehrere Schmucke als Geschenk 
für Ungarische Nationalmuseum (=MNM) gegeben, die stammen aus einem oder aus mehreren Grä-
bern. Hampel 1904, 438; Hampel 1907,163-164; Bakay 1967, 114. Abb. 4. A/4, 124. 
13 Auf Boldog-Téglaházpart hat Parádi Nándor in einer Sarmatensiedlung viele Gräber aus 
den X-XI. Jahrhunderten aufgegrabt. FÉK, 25. Xs 96; Parádi 1959a, 213; Parádi 1959b, 70-71. 
14 In Sandgrube von Aldebrő-Mocsáros dűlő hat Szabó János Győző 34 Gräber eines landnahme-
zeitlichen Gräberfeldes (ungefähr das Halbe des Gräberfeld) aufgegrabt. Datierung des Gräberfel-
des: zweiter Hälfte des X. Jh. Szabó 1962, 59. 
15 Fundorte von Eger: In Szépasszonyvölgy wurden mehrmals zahlreiche Gräber aufgegrabt 
(A-C., 1-33. Gräber). Datierung des Gräberfeldes: Erste Jahren des X. Jh. - Ende des X. Jh. (Szőke 
1962, 30. Xs 11; FÉK, 34. Xa 271; Katalógus, 386-387; Bartalos 1899, 353-360; Hampel 1905 II. 
459-502; Hampel 1900, 572-580; Nagy 1968, 69-100; Nagy 1969b, 50; Nagy 1970, 57.) Im Vár 
(Burg) hat Kozák Károly die Gräber eines árpádenzeilichen Gräberfeldes seit Jahren 1973-1974 
aufgegrabt. (Kozák 1978-1979, 157-182; Kozák 1981, 5-43; Kozák 1986, 5-33.) Aus der Umwelt 
von Eger sind zwei Einzelfunde Pektoralkreuze auch bekannt. Die Datierung der Kreuzen: IX-X. und 
X. Jahrhunderten. (Oberschall 1953, 216 und 248, 217 und 248; Petrovié 2001, 321. Xs 599-600.) 
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Das Anhängsel 
Das Anhängsel wurde im 2. Grab des Gräberfeldes gefunden, aus dem Grab 
eines jungen Weibes, die nach den Brächen der heidnischen Ungaren begraben wor-
den ist. An ihrem Hals ist ein halbkugelförmiges Anhängsel aus Silber, an ihrem 
Boden ist eine Platte mit griechischer Inschrift in vier Reihen. Die Inschrift: 
„+KEB / OH0HH / ANHA / MH", also: „+ K(\>pi)e ßofi9(ei) Tcodv(v)Ti äprtfv)." = 
„+Herr, hilf für Johannes, amen." (II. Tafel 1.) 
Die Parallelen 
Die Parallelen des Anhängsel sind unter den Funden der bulgarischen Grä-
berfelder, die engsten Parallelen sind zwei Siegeler von Veliki Preslav. Den ersten 
hat Stojan Vitljanov,21 den anderen Konstantin Totev publiziert.22 
Das erste ist ein bronzes Siegelerchen, mit griechischer Inschrift auf dem 
Unterteil: „+ KEP / AMH", also „+K[i>pi£ ßtofiOT]] a|iT|v+"23 (II. Tafel 5.) H: 1,7 Zm, 
Dm: 1,3 Zm. Das zweite ist ebenfalls ein Metallsiegelerchen mit griechischer In-
schrift (II. Tafel 2.), sein Form ist ähnlicher des Pilinyer Anhängsel, aber sein Inschrift 
und Maßstab ist pünktlich nicht bekannt. Das erste stammt aus den IX-X. Jahr-
hundert, der zweite aus den XI-XH. Jahrhundert. Es zeigt, dass es eine langlebende 
Tracht- oder Begräbnisgewohnheit gewesen ist. 
Die Tracht der Siegeler-Amulette ist schon aus den frühesten bulgarischen 
Funden bekannt. Auf diesen Siegelem kann man verschiedene Greif-, Vogel-, Wolf-
16 Auf Kál-Legelő hat Szabó János Győző 68 Gräber eines Gräberfeldes aufgegrabt. Datierung 
des Gräberfeld: X. Jh (895-960/970). Szabó 1970, 264-271; Szabó 1978-1979, 97-98; Kovács 1989, 
34; Katalógus, 397-398. 
17 Auf Füzesabony-Réti tanya, Koszpériumhalom hat Foltiny János ein Kindergrab ausgegrabt 
Datierung des Gräberfeldes: im erste Drittel des XI. Jahrhundertes. Foltiny 1885,125; Nagy 1969a, 138. 
18 Im Gräberfeld II. von Besenyőtelek-Tepélypuszta hat Szabó János Győző 14 Gräber aus-
gegrabt, die anderen sind verfallen. Datierung des Gräberfeldes: erste Drittel - letzte Jahrzehnten 
des X. Jh. Katalógus, 384. 
19 Auf Sarud-Báb wurden während der der Aufgrabung 5 Häuser eines árpádenzeitlichen Dor-
fes, 64 Gräber, und noch 26 sarmatische Gräber gefunden. Datierung des Gräberfeldes: 980-1060. 
Szabó 1973-1974, 21-73; Szabó 1975, 19-62; Szabó 1976, 17-89; Szabó 1978-1979, 45-47 und 
52-56, 100-103. 
20 Auf Tiszanána-Cseh dűlő haben Szabó János Győző und Dienes István 32 Gräber aus einem 
reichen Gräberfeld aufgegrabt, das aus einer Grabreihe bestanden ist. Datierung des Gräberfeld: 
zweiter Hälfte des X. Jh. Dienes 1959, 210; Dienes 1961, 293; Kovács 1989, 71; Révész 2001-2002, 
263-303. 
21 Vitljanov 1995, 156-157. Er hat sie zusammen mit zahlreichen weiteren Siegeler aus den IX-
X. Jahrhunderten aus Veliki Preslav publiziert, unter ihnen stammt nur dieser nach der Christianisa-
tion der Bulgaren, alle anderen sind früheren. 
22 Totev 1993, 127. Bild 4. Der Autor besprecht in diesem Aufsatz am Ende des IX. Jahrhundert 
stammende byzantinische preslavei Azur-Siegeler. Der Siegeler ist unter den Bildern der Publikation. 
23 Der richtige Text der Inschrift ist wahrscheinlich: „Kopie ßofiöet", im Gegensatz zu: „Kúpie 
ßof|orf. 
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oder Schamanen-Figuren finden. Ihr Material zeigt Vielfältigkeit, sie wurden sowohl 
aus Metall, aus auch aus Ton ausgearbeitet. Sie stehen mit der frühmittelalterlichen 
bulgarischen Heiden-Glaube im Zusammenhang, aber ihr Gebrauch hört nach 865 
nicht auf: unter den Funden der XI-XII. Jahrhunderten kommen sie auch vor.24 
Nach dem 79. Antwort des Briefes von Papst Nicolaus I. (im Herbst des Jahres 866) -
„perhibentes, quod moris sit apud vos infirmis ligaturam quandam ob sanitatem 
recipiendam ferre pendantem sub gutture. "2$ - haben die Bulgaren diese Amulette 
an ihrem Hals getragen, um ihren Krankheiten zu heilen. Auf den Amuletten gibt 
es Pflanzen-, Tier-, Schamanen-Figuren oder sogar ein Landschaftsbild.26 
Die aus Byzanz stammende Siegeler-Tracht hat unter den bulgarischen Fun-
den nach 865 erscheinen, parallel mit der christlichen Bekehrung, die Neophyten 
haben sie an ihrem Hals getragen.27 Ihre Form ist den früheren Amuletten ähnlich, 
nur die Ideologie hat sich verändert; Byzanz hat versucht, eine seit langem lebende 
Gewohnheit mit anderem ideologischen Gehalt unter den bulgarischen Gewohnhei-
ten einzuführen. 
Die Inschrift zeigt Verwandtschaft mit den Inschriften zahlreicher Siegeln 
oder Siegeler. Zum Beispiel mit der Inschrift des Siegelers von Metropolit Turkias 
aus dem XI. Jahrhundert. 8 Sie ist auch den Inschriften mehrerer byzantinischen Sie-
geler und Siegeln aus den X-Xin. Jahrhunderten ähnlich, die zu Kirchen- und Laien-
amtsträgern und Privatpersonen gehörten. Sie stammen aus Gebieten der byzanti-
nischen Machtsphäre (Bulgarien, Serbien, Griechenland, Türkei, Libanon, Zypern, 
24 Valeri Jotov bespricht zwei Metall-Siegeler aus den VIII-X Jahrhundert von Pliska in seinem 
Aufsatz: 1) Bronze, Größe: 1,7 x 1,4 Zm, am Boden ist ein Wolf-Figur (II. Tafel 12.a-b)\ 2) Bronze, 
Größe: 1,7 x 1,2 Zm, am Boden ist ein Vogel-Figur. (II. Tafel 13.a-b) Jotov 1995,286. 
Georgi Atanasov bespreiht drei X-XI. jahrhundertliche Tonsiegeler-Amulette aus den X-XI. Jahr-
hunderten in seinem Aufsatz, die in der bulgarischen Hauptstadt - Pliska - als Einzelfünde gefunden 
wurden: 1) Ton, H: 1,0 Zm, Dm.: 1,3 Zm, auf dem Unterteil ist eine Wolf-Figur, sie wurde im Jahre 
1986 gefunden (II. Tafel 3.); 2.) Ton, H: 1,7 Zm, Dm: 1,2 Zm, auf dem Unterteil ist eine Schama-
nen-Figur, sie wurde im Jahre 1968 gefunden (II. Tafel 4.); 3) Ton, auf dem Unterteil ist eine Tier-
Figur, sie wurde im Jahre 1978 gefunden. Atanasov 1993,179. 
Stojan Vitljanov bespricht in seinem Aufsatz die Siegeler aus den IX-X Jahrhunderten von Ve-
liki Preslav, dadurch bespricht er die Siegeler-Typen, -Gruppen. Unter deren gibt es Siegeler mit Vogel-, 
Schamanen-, und verschiedene Tier-Figuren und geometrische Figuren. (II. Tafel 5-11.) Vitljanov 
1995,154-159. 
25 Cap. LXXIX; Responsa 594. 
26 Beäevliev 1981, 371-374; Nótári 2002,47-53. 
27 Vitljanov 1995, 157. 
28 Der Siegel von Theophylaktos wurde in einem Archaeologischen Ausstellung von New York 
(in den Jahren 1940) dargestellt: auf der ersten Seite ist ein Heiliger Demetrios-Bild, auf der anderen 
Seite ist eine griechischsprachige Inschrift: ,,K(úpi£) ß(ofi)8(ei) 0ecxp-uXá(K-ccü) (é)jciaKo(7t)co Toupiccov". 
(Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection: 47 series, DO 47.2.186.) Laurent 
1963, 347. Xs 473, Bizánci pecsétek, Moravcsik 1984, 253; H. Tóth 1981, 55-71. 
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Ukraine, Russland und Rumänien).29 Sie zeigt Verwandtschaft auch mit bulgarisch-
slawischsprachigen Siegel-Inschriften.30 Es zeigt sich, dass in dieser Zeit „Knpie 
ßofiGei", „Xcorrip ßofiGei", „ÖEOTÓKE ßof|6£t" oder „ayioq ... ßofiGei"- Formel als 
eine gewohnte Siegel-Inschrift-Formel funktionierte. Diese Inschrift-Formel kenn-
zeichnet ungefähr die Hälfte der byzantinischen Siegeler / Siegeln. 
Ihre Stelle unter der ungarischen Funden 
Die Parallele, die Ähnlichkeit zwischen dem Pilinyer-Anhängsel und den 
bulgarischen Siegelern hat die Frage erhebt, wie dieses Einzelexemplar unter den 
landnahmezeitliche Funde gekommen ist, welche Beziehung in seinem Hinter-
grund steht. 
Auf das Mátra-Land wurde das Gebiet der „Kavar"-Stamme lokalisiert.31 
Nach der Meinung Révész László soll man bei der historischen und ethnischen Kon-
klusion auf Grund der Funde besonders in Bezug auf das X. Jahrhundert vorsich-
tig sein.32 
In der ersten Hälfte des X. Jahrhunderts ist es möglich, das ganze Quartier-
gebiet der landnahmezeitlichen ungarischen Stämme (Stammesverband) auf Grund 
der betreffenden Artikel von DAI33 (13, 40 caput) näher zu bestimmen. Die nörd-
liche Grenze ist der Vorraum des sog. Nördlichen Mittelgebirges gewesen.34 Wäh-
rend dieser Zeit hat der diplomatisch-politische Weglinie und Handelsweglinie eben-
so neben dem Theißufer, wahrscheinlich neben dem rechten Ufer zum am oberen 
Theißgebiet liegenden Fürstensitz gefuhrt.35 
29 Bizánci pecsétek, Totev 1968, 176; Geraszimov 1976, 135-136 und 138-139; Jordanov 1993, 
36-50; Cheynet 1995, 263-264. 
In webseite kann man in 44 Museums-, Privat- und andere Sammlung gefundene byzantinische 
Siegel und Siegeler, auf den ist die Formel in 61,7% anwesend. (Bizánci pecsétek.) 
Unter den Laurent-Bände gefundene Siegeler und Siegeln sind die Formel in 59,9% anwesend. 
Laurent 1963; Laurent 1965; Laurent 1972; Laurent 1981. 
30 Die Siegeler-Inschrift des Zaren Peters I., sein Siegelbild ist gleich, die Inschrift ist auch gleich, 
aber slawischsprachig. Geraszimov 1976,129-130. 
31 Kristó 1980, 448-464; Kristó 1988, 395-411; Györffy 1987, 39-64; Dienes 1978, 107-127; Bá-
lint 1991, 121-158; Szabó 1969, 58-59; Szabó 1978, 45-136. Die drei „Kavar"-Stämme sind von 
den Chasaren stammende Völker, die sich in „Levedia-Etelköz" der sieben Ungarstämmen ange-
schlossen haben. 
32 Révész 1996, 255-273. Révész László hat diese Meinung in seinem Aufsatz über die land-
nahmezeitlichen Gräberfelder des Komitates ausgedrückt. 
33 DAI - Konstantinos Porphyrogennetos: De administrando imperio. 
34 Auf Grund der betreffenden Artikel von DAI hat Makk Ferenc beweist, dass das Quartierge-
biet und die Machtzone des ungarischen Stammesverbandes in der ersten Hälfte des X. Jahrhunderts 
nicht zusammengefallen sind. Makk 2003,3-14; Keszi 2001,489-491. 
35 Mesterházy Károly hat auf Grund der Funde die Weglinie des Handels beweist, Révész László 
hat ebenso auf Grund der Funde das Quartiergebiet der Fürsten lokalisiert. Mesterházy 1993, 450-
468; Révész 1994, 139-150; Makk 2003,13. 
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An der Mitte des X. Jahrhunderts ist eine Umlagerung eingetroffen. Das 
Quartiergebiet des Stammesverbandes hat sich ausgebreitet, der Fürstensitz wurde 
umgelegt, deshalb haben sich die diplomatisch-politischen und Handelsweglinien 
verändert. Spätestens am Anfang des XI. Jahrhundertes ist dieses Gebiet schon wirklich 
das Quartiergebiet der „Kavar"-Stämme gewesen. 
Aus der ersten Hälfte des X. Jahrhunderts sind Gräberfelder mit orientali-
schen Beziehungen nur in dem Tal des Eger-Baches zu finden (Käl-Legelö, Bese-
nyötelek-Tepelypuszta), das südlichste ist in Eger-Szepasszonyvölgy zu finden. Seit 
der Mitte des X. Jahrhunderts scheinen Gräberfelder neben Tarna, bei Oberlauf von 
Ipoly und neuere Gräberfelder neben dem Eger-Bach auf. Das Gräberfeld von Les-
hegy gehört auch zu diesen. 
Der Weglinie nach Süden war nicht nur der Weglinie der byzantinischen 
Diplomatie und des byzantinischen Handels, sondern der bulgarischen auch, denn in 
dem X. Jahrhundert haben Ungaren und Bulgaren mehrmals Bündnis geschlossen,36 
und die Handelsbeziehung ist aus PVL bekannt.37 
Die Gräberfelder sind die Beweise des südlichen Handels, mit dem paral-
lel schon während des X. Jahrhunderts eine christliche Bekehrung gelaufen hätte. 
Die Beweise sind die in der Begrabungen findbaren byzantinischen und römischen 
Münzen, byzantinischen und balkanischen Schmucke, die Enkolpions, der orient-
christianische Ritus und die Toten-Obulus (im Mund oder in der Hand). 
Das Anhängsel von Piliny-Leshegy ist kein Teil eines kaputtgegangenen 
Ohrrings, gegenüber der frühesten Präsumtion, sondern auf Grund seiner originel-
len Funktion ist sie ein Siegeler (Petschaft). Das hat nicht nur auf ihrem Unterteil 
stehende Inschrift (invers) beweist, sondern auch ihre Parallelen. Ihre Stelle in dem 
Grab, - sie wurde nach bulgarischem Brauch am Hals gelegt - zeigt, dass in die-
sem Fall der Brauch ebenso übernommen wurde. 
Der Beweis des vielfaltigen südlichen - byzantinischen und bulgarischen -
Beziehungssystems (Handel, Diplomatie, Bekehrung) ist der Brauch des „Anhäng-
sel"-Tracht, die durch die bulgarischen Beziehungen unter den Ungaren Bekannt 
geworden, und nachher durch die byzantzinische oder bulgarische Vermittlung 
schien der Siegeler genauso durch Schenkung, Kauf oder Bekehrung auf. 
36 Während des X. Jahrhunderts haben die Ungaren und Bulgaren vielmal zusammen an Beute-
zügen teilgenommen: von 917 bis zum Tod des Zaren Symeons (927) und noch im Jahre 970. Quel-
lenort: Georgius monachus continuatus 3—4. caput, Ioannes Skylitzes: Synopsis istorion 3. caput. 
37 PVL (= Povest' vremennych let): , 3 roa 6477 (969). Ctoan CasTocnaB MarepH cßoeft h 6oapaM 
CBOHM: <He jnoöo MHe caaeTb B Kneße, xony aom. B IlepeacjiaBue Ha ftyHae - TaM cepetm Ha 3eMjm 
Moeft, Ty.ua CTeKaKrrca Bce 6nara: ro rpenecKoft 3EMIM — 30JIOTO, naBonoKH, BHHB, pa3Jnran>ie iuioati, H3 
Hex™ H H3 BempHH cepe6po H KOHH, H3 Pye« »e Mexa H BOCK, Mea H paa M>." NRL 80-84. 
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SUR LA QUESTION DES EGLISES A COUPOLE CRUCIFORME 
DE PRESLAV 
Totju Totev 
( T o n o ToTeB, IIIyMeHCKH ymmepcirreT „Ermcicon KoHCTaHTHH IIpecjiaBCKH", 
EtJirapiw, 9 7 1 2 IIIyMeH, yji. „YHKBepcirreTCKa" 1 1 5 ) 
Les recherches séculaires de l'architecture byzantine (VF-Xe s.) finirent au 
début du Xe s. avec la consolidation de l'église à coupole cruciforme. La nouvelle 
composition représente une structure complètement achevée, chez laquelle l'image 
architecturale exprime spatialement le symbole chrétien principal - la croix. Nombre 
de connaisseurs éminents de l'architecture byzantine et de l'œuvre constructive by-
zantine, comme O. Wulff, G. Mille, J. Strzigowski, N. Brunov, R. Kraytheimer, etc.1 
qui élucident l'origine et le développement du plan de la coupole, apprécient avec 
unanimité qu'il s'agit d'un type religieux appartenant à un système perfectionné 
de conformités, de proportions, de paramètrers et de principes stylistiques. 
Dans l'architecture cultuelle de la Bulgarie chrétienne, l'église à coupole 
cruciforme s'imposa comme un type caractéristique et représentative du program-
me costructif exécuté par le tzar Simeon (893-927) à la capitale Preslav. Jusqu'a-
lors dans la première capitale - Pliska, et dans tout le pays on construisit les ég-
lises selon le plan basilical. Les investigateurs cherchent avec raison l'explication 
de la différenciation de ces deux types religieux dans la situation historique complexe, 
survenue après la conversion et plus précisément dans les rapports que la Bulgarie 
devait soutenir d'un côté avec la Byzance et les pays orthodoxes de l'Est, et de l'autre -
avec l'Occident et la curie de Rome. A part les considérations de caractère historique 
général, les essais concernant l'analyse plus détaillée des causes de cette orientation 
se basent très souvent sur une communauté formelle entre les parties différentes 
du plan religieux, sans pourtant tenir compte de la manifestation sémantique et du 
développement du rituel liturgique. A présent il est peu probable qu'on conteste l'hypo-
thèse attestant que la création de l'église à coupole cruciforme fut le résultat d'un 
long développement de la basilique à coupole en Byzance.2 Evidemment, quant à ses 
variants différentes, elles devraient être influencées par quelques types architectu-
raux religieux d'origine locale provenant des terres bulgares et édifiés pendant les 
1 Wulff 1914, 383-393, 451^155 ; Mille 1905, 92-109 ; Mille 1916 ; Strzigowski 1903, 132-
137 ; Strzigowski 1918, 75-482, 842-854 ; Brunov 1935, 484-487 ; Brunov 1949, 150-214 ; Krayt-
heimer 1965, 264. 
2 Komech 1973, 64. 
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Ve—VF s. Parmi ces types il n'y a pas de représentants des églises à coupole cruci-
forme et à croix inscrite, mais on rencontre des représentants du type « croix libre ».3 
Jusqu'à présent, nous connaissons environ trente églises à coupole cruci-
forme de l'époque du Premier Royaume bulgare parmi lesquelles vingt cinq sont 
reliées territorialement à la ville de Preslav et à ses environs plus au moin lointai-
nes. Bien que de ces églises soient conservés avant tout leurs foundements, elles pro-
posent suffisamment de données et d'observations pour qu'on puisse déterminer 
la place et l'importance de ce type religieux dans l'architecture ancienne bulgare 
dès la fin du IXe et jusqu'au début du XF s. A part les notes minutieuses des au-
teurs dans leurs articles sur les différents monuments, pour une caractéristique 
complete du type religieux à coupole cruciforme contribuent de même le nombre 
considérable d'œuvres dans lesquelles se manifestent les efforts de différents cher-
cheurs, tels que N. Mavrodinov,4 Kr. Mijatev,5 V. Ivanova-Mavrodinova,6 St. Vak-
linov,7 etc. Eéglise de Preslav à coupole cruciforme fut aussi le sujet d'analyse dans 
un nombre d'études consacrées à la construction d'églises et de monastères à la 
capitale, les auteurs desquelles tirent leurs conclusions en se basant sur les données 
de presque tous les monuments découverts.8 
A la base de la solution architeturale, du nombre des supports sans couple 
(des colonnes ou des piliers) et de l'édification de l'espace d'autel,on distingue quatre 
variants principales de l'église à coupole cruciforme : 
1) Type transitoire entre la basilique à troix nefs et l'église à coupole cruci-
forme ; 
2) Eglises à quatre supports libres, connues encore sous le nom de « vari-
ante de Constantinople » ou « variante complexe » ; 
3) Eglises à deux supports libres connues encore sous le nom de « varian-
te de raccourcie » ou « variante provinciale » ; 
4) Eglises à l'espace interbranchial comblé ou bien avec des supports em-
murés. 
La première variante emprunta à la basilique les nefs voûtées et divisées 
par des murs. Au milieu de l'église, les murs se croisent avec une nef transversale 
ayant la hauteur et la largeur de la nef moyenne. Au-dessus du carré formé par le 
3 II n'y a pas lontemps qu'un monument semblable fut découvert sous les foundations de la Grande 
Basilique à Pliska. Ce monument élucide quelques moments importants du début de la construction 
religieusse du prince Boris. Totev 1984, 160-170. 
4 Mavrodinov 1931 ; Mavrodinov 1959. 
5 Mijatev 1965. 
6 Ivanova-Mavrodinova 1976, 77-83. 
7 Vaklinov 1977, 187. 
8 Chaneva-Dechevska 1976, 202 ; Chaneva-Dechevska 1980, 11 ; Bojadziev 1981, 15 ; Bojadziev 
1981,20-21. 
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croisement s'élevait la coupole. Il y manque un espace pré-abside et des supports 
sous la coupole. 
Le représentant de ce type à Preslav est l'église la plus ancienne du monis-
tère dans la localité « Tuzlalàka ».9 Longue de 15,15 m et large de 10 m, elle est con-
sidérablement effacée par la deuxième église édifiée plus tard sur ses riunes.10 De 
par la distribution des formes et de par sa toiture, cette ancienne église propose 
quelques particularités caractéristiques pour les églises des provinces byzantines 
orientales. La coupole au-dessus du carré formé par le croisement de la nef trans-
versale et la nef moyenne fut posée sur les angles libres des quatre pièces incluses 
dans l'espace interbranchial cruciforme - deux devant les absides latérales et deux 
devant le mur intérieur du nartex. Dans le mur septentrional et le mur oriental de 
la branche orientale alongée, il y avait des entrées pour les absides latérales et les 
deux pièces devant elles qui avaient une destination sépulcurale. En ces dernières 
on entrait aussi par des trous laissés du côté de la nef transversale. Dans les secti-
ons occidentales, de même à fonction sépulcrale, on accédait par les entrées sur le 
mur intérieur du narthex étroit. 
Le système de toiture est analogue à celui des églises à coupole cruciforme 
des autres variantes. La différence est que le naos il n'y a pas de supports libres pour 
la coupole. Gardant les voûtes cruciformes avec tympan et coupole au milieu de la 
croix, l'eglise se caractérisait par la forme cruciforme du naos correspondant à la 
toiture cruciforme. Les dimensions relativement petites et la forme presque quad-
rangulaire des sections sépulcrales permettent de concevoir qu'elles furent couvertes 
par des voûtes en forme de croix. Cette manière s'avère la plus possible à cause 
du fait que les branches de la croix étaient étroites et pourraient être couvertes uni-
quement par une voûte demi-cylindrique au centre bas qui ne permet pas d'admettre 
une couverture des sections latérales dans l'église éffectuée par des calottes. Le 
narthex à une entrée de l'ouest était couvert d'une voûte transversale par rapport à 
l'axe de l'église. 
Les murs de l'église, épais de 1,00-1,05 m, avaient du dehors des arcs 
aveugles à une marche, correspondant à la division intérieure du naos. D'après les 
parties de corniches calcaires découvertes lors des fouilles dans le talus, ou bien 
utilisées comme des spoliums dans les édifications tardives, on peut conclure que 
la façade de l'église avait eu une corniche sous le toit, avec un tour profilé rond et 
une décoration de denticules et de « dents de loup ». On a découvert plus de maté-
riaux sur la décoration céramique, dessinée sur les murs intérieurs de l'église et le 
revêtement du sol dans le naos, ainsi que sur les couvertures en pierre des sections 
sépulcrales incluses dans l'espace interbranchial. Quelques donées sur le caractère 
9 Totev 1982, 12-23. fig. 11-14. 
10 Dans la science archéologique l'église supérieure est connue depuis longtemps, voir: Gospo-
dinov 1949, 100-103. 
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du système décoratif du revêtement sur les murs de l'église propose le matériel mul-
tiple et varié des fouilles archéologiques, englobant des plaques droites et recour-
bées aux ornementaux variés, des icônes céramiques dessinées ou bien en relief, etc.11 
Les analogies les plus proches de cette église qui est intéressante de plu-
sieurs points de vue sont: l'église du début du VET s. à Bujukada, près d'Amasra 
en Paphlagonie,12 quelques église à Chersonèse du EXe-Xe s.,13 l'église près le vil-
lage Triglija en Vytinie de la fin du VET - le début du Xe s.14 Pas plus tard du dé-
but du IXe s., on recontre cette composition en Thessalonique.15 En principe le der-
nier monument provient de l'architecture du Haut Moyen Age, ce qui est démontré 
par des monuments tels que l'église JVs 3 à Ee-Anderin en Syrie,16 l'église périphé-
rique à Rusav en Mésopotamie,17 etc. Eexemple le plus ancient de ce type de bâti-
ment est l'église de Pierre et Marc (Atik mosquée)18 à Constantinople. Plus tard, lors 
du développement du plan, les murs des sections angulaires disparurent gladuelle-
ment et se transformèrent en supports indépendents, l'espace intérieur étant unifié. 
Ainsi au cours des premières années du Xe s., on arrive à l'achèvement du plan con-
stantinopolitain complexe de la coupole cruciforme à quatre supports indépendants,19 
qui se conserva et devint dominant dans la construction byzantine à la capitale jus-
qu'au XIVe s. 
De cette façon, l'ancienne église de monastère à Tuzlalàka fut l'unique re-
présentant de cette variante parmi plus de trente églises découvertes jusqu'à pré-
sent à Preslav, ce qui est extrêmement important non seulement pour la précision 
de l'époque de sa construction, mais aussi pour l'édification des autres bâtiments 
de l'ensemble, liés à l'église, pendant les premières deux ou trois décennies après 
la conversion. Ainsi, cette église possède une certaine priorité chronologique par 
rapport aux autres églises à coupole cruciforme de Preslav. Cette priorité s'observe 
de même quant à la technologie et les particularités stylistiques de sa décoration 
céramique dessinée. Une certaine supériorité pendant l'époque de son édification 
est attestée aussi par les sections dans l'espace interbranchial du naos, destinées à 
l'ensevelissement de quelques members de la fraternité monacale. Quelques par-
ties du plan de ce type d'église se sont conservées sur les terres bulgares jusqu'à 
une époque assez tardive. Dans l'église à conchites près du village Kulata, dépar-
11 Plus de particularités sur la décoration, voir chez : Totev 1982, 51. 
12 Eyce 1951,492-496. 
13 Brunov 1930, 25-34 ; Jakobson 1950 ; Jakobson 1958. 
14 Hasluk 1906-1907, 288. 
15 Euyyoûkoç 1923, 191. 
16 Bulter 1908, 56. 
17 Brunov 1935, 484. 
18 Ebersolt - Thieris 1913 ; Brunov 1949, 153-156. 
19 Komech 1973, 409. 
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tement de Blagoevgrad,20 les sections sont incluses de la même manière aux quatre 
angles du naos. Les mêmes sections, seulement du côté est, s'observent chez l'ég-
lise près du village Vineni sur la rive du lac de Prespa.21 Des sections angulaires 
aux dimensions plus grandes, accompagnées d'une niche absidale formée à l'est, 
se sont conservées aussi chez l'église du monastère « Sept trônes », rapportée par 
Kr. Mijatev au XIVe s.22 
Comme prototype de la variante suivante - l'église à coupole cruciforme à 
quatre supports indépendants, avait servi l'église « Nea » (la nouvelle église), édi-
fiée aux environs de l'année 880 par l'empereur Basile Ier dans son palais à Constan-
tinople23. Chez cette variante, la composition du plan s'allonge, puisque entre la 
branche orientale de la croix et l'abside lut inclus l'espace pré-abside qui avait eu 
une toiture autonome plus basse que la voûte des branches cruciformes. En son 
aspect achevé, cette variante représente une gradation de volumes, surplombée par 
la coupole. Par rapport à la hauteur générale, le bâtiment possède un socle plus au 
moins grand au niveau duquel menaient des marches. Le noyau principal consti-
tué par le naos de l'église est d'un volume cubique. Les quatre colonnes quadrangu-
laires ou rondes, disposées à l'intérieur, contournent une croix à branches égales et 
portent la constitution de la coupole. Les branches cruciformes se dessinent au-
dessus du volume général du cube, tandis que les toitures sur l'espace interbranchial 
sont plus basses. A l'axe est-ouest du naos s'accolent aussi les autres parties.24 
A l'exception des deux églises à Pliska - l'une dans le palais de logement25 
et l'église Ne 24 située dans la ville extérieure,26 les autres représentants de la vari-
ante complexe, découvertes jusqu'à présent, appartiennent entièrement à la ville 
de Preslav qui, en devenant la capitale de la Bulgarie, se transforma en centre diri-
geant quant à l'œvre matérielle et spirituelle ancienne bulgare. A cette variante 
complexe on rapporte les églises Ne 1 et 2 dans la localité Avradaka27 (ftg. la), l'ég-
lise JV° 1 dans la contrée Bjal brjag,28 l'église de monastère avec le tombeau du tchar-
gubil Mostic,29 l'église dans la localité la « Clairière longue »,30 les deux églises 
edifièes l'une sur l'autre près de l'encoignure du mur d'enceinte intérieur31 et l'Eglise 
20 Milchev 1960, 409. 
21 Zlokovin 1931, 100. 
22 Mijatev 1965, 188. 
23 Diehl 1925, 430. 
24 Bojadziev 1981a, 15-16. 
25 Mijatev 1965, 109. fig. 109. 
25 Michajlov 1949,186. fig. 14.d. 
27 Ivanova 1949a, 65. 
28 Ivanova 1949b, 149. 
29 Ivanova 1955a, 49. 
30 Stanchev 1949, 79. 
31 Ivanova 1955b, 463—486 ; Bojadiiev considère qu'à cet endroit avaient été édifiées non pas 
deux, mais trois églises, voir : Bojadziev 1973, 53-73. 
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Principale dans le monastère royal.32 Leur composition planifiée d'une croix à l'es-
pace interbranchial libre ne fut pas le résultat d'une évolution historique du type d'ég-
lise à coupole cruciforme et à l'éspace interbranchial comblé, et en cette direction 
on ne pourrait pas chercher des raisons pour un avantage chronologique parmi les 
variants différentes. Eèlucidation de cette question est liée à la complication attes-
tée dans la partie de l'autel de quelques églises.33 
Malgré les analogies multiples avec plusieurs monuments de Constanti-
nople et l'Orient Byzantin, les églises mentionées offrent quelques particularités lo-
cales, comme l'absence d'une conespondance entre la division constructive exté-
rieure et intérieure des murs qui fut obligatoire pour les églises de Constantinople, 
l'indivisibilité des narthex, la préférence de la maçonnerie en pierre, les absides 
demi-rondes, etc. Une certaine modification de la variante envisagée est représen-
tée par la plus inférieure des églises, prés l'encoignure du mur d'enceinte intérieur. 
Sa composition planifiée est constituée d'une croix immatriculée aux branches al-
longées et d'une galerie des trois côtés entre le naos et le narthex. Il y avait aussi 
une galerie sur l'étage de l'église. Par ses composantes supplémentaires, le monu-
ment se détache des autres églises à coupole cruciforme du type comlexe, les corps 
desquelles englobent seulement un naos, un autel et un narthex. La multiplicité des 
composantes de l'église inférieure peut être exoliquée avec raison par la place et 
l'importance qu'elle avait occupée dans la vie des habitants de la capitale, étant l'une 
des grandes églises représentatives urbaines. 
Le groupe des églises à coupole cruciforme de la variante raccourcie, ou 
provinciale, englobe des monuments appartenant entièrement à la ville de Preslav : 
les églises JV° 3 34 et Ne 435 situées dans la partie riveraine basse de la ville extéri-
eure nommée « Seliste » (fig. lb), l'église Ne 3 à Bjal bijag,36 l'église de monastère 
supérieure dans la contrée « Tuzlalàka »,37 les églises de monastère à Patlejna38 et 
sous Valkasinâ,39 l'ainsi nommée « Eglise du tailleur de pierre » après sa recon-
struction,40 l'église dans la contrée Vabilin dol41 et la petite église sépulcurale dé-
couverte récemment près du mur d'enceinte oriental de la ville intérieure, après sa 
reconstruction.42 De leurs naos, presque quadrangulaires et petits, ainsi que du 
32 Fouilles et reeheches non publiées de T. Totev. 
33 Stanehev 1952, 309 ; Bojadziev 1960, 23-33 ; Bojadziev 1963, 10-15. 
34 Skorpil 1930, 183 ; Chaneva-Deehevska 1980, 26. fig. 25. a, b. 
35 Skorpil 1930, 188 sq. ; Bojadziev 1963, 10-15 ; Chaneva-Deehevska 1980, 26. fig. 25 a, b. 
36 Stanehev 1949, 79. 
37 Gospodinov 1949, 100 ; Chaneva-Deehevska 1980, fig. 27. 
38 Bojadziev 1960, 23-33 ; Bojadziev 1981a, 18. fig. 5 ; Chaneva-Deehevska 1980, 23. fig. 23. 
39 Ognenova - Georgieva 1955, 373-417 ; Bojadziev 1981a, 18. fig. 6 ; Chaneva-Deehevska 
1980, 27. fig. 29. 
40 Totev - Georgiev 1979, 18. fig. 4, 6. b. 
41 Gospodinov 1916-1918, 158. fig. 162 ; Bojadziev 1981a, 18. fig. 6. 
42 Fouilles et reeheches non publiées de T. Totev. 
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nombre restreint des supports soutenant la coupole, provient l'absence d'un espace 
pré-abside et de l'espace interbranchial oriental. De cette façon, la branche occi-
dentale de la croix, voûtée d'ordinaire par une voûte demicylindrique, avec l'espace 
interbranchial s'allonge, ce qui fut dicté par le goût artistique des différents bâtis-
seurs. En général, de l'inégalité des branches cruciformes proviennent quelques dé-
rogations proposées par différents représentants de la variante à coupole cruciforme 
raccourcie. 
Eéglise de monastère dans la contrée Patlejna43 (fig. ld) et l'eglise JSe 4 à 
« Seliste »44 qui reflètent d'un point de vue chronologique l'étape ancienne dans le 
développement du plan d'église à coupole cruciforme de Preslav, constituent une 
modification de la variante à deux supports de la coupole. Chez les deux églises les 
espaces interbranchiaux sont développés en pièces ayant la destination de protezis 
et de diakonikon. La coupole de l'église à Patlejna est mise sur des murs interbran-
chiaux en forme de la letter r avec une courbe intérieure arquée - particularité qui 
trouve son explication réussie chez St. Bojadziev.45 Eidentité des branches cruci-
formes assure un volume indépendant des pièces autonomes y constituées. Une 
semblable gradation des volumes s'observe aussi chez l'église Ne 4 à « Seliste ».46 
La deuxième modification de la variante provinciale envisage offrent l'ég-
lise Ne 3 à Bjal Bijag, l'église Ne 3 à « Seliste » (fig. le), l'église supérieure à Tuz-
lalâka, l'église de monastère sous Valkasina, l'église du tailleur de pierre, celle à la 
contrée Vabilin dol.47 Toutes ces églises se caractérisent par des dimensions rela-
tivement petites et par un naos presque quadrangulaire, chez lequel les supports 
orientaux de la coupole sont remplacés par des espaces interbranchiaux comblés. 
Il en résulte qu'on observe un allongement des espaces interbranchiaux occidentaux 
par rapport au raccourcissement des espaces orientaux. 
Par rapport à leur construction, les représentants de la variante raccourcie 
diffèrent de ceux appartenant à la variante de Constantinople uniquement par le 
nombre des supports libres, l'absence d'un espace pré-abside et l'espace interbran-
chial oriental. Chacun d'eux propose des particularités concernant le type des sup-
ports de la coupole, la forme de l'abside d'autel, le traitement des surfaces murales, 
les entrées du narthex à espace unique, le type et le caractère des niches à l'intéri-
eur de l'église, etc. Il n'est pas exclu que la suspension de cette variante pendant 
les années du Deuxième Royaume bulgare fut provoquée dans une certaine mesure 
par les traits spécifiques et les particularités des monuments différents. 
43 Bojadziev 1960, 23-33. 
44 Bojadziev 1963, 20. 
45 Bojadziev 1960, 23-33. 
46 Bojadziev 1981a, 18. 
47 Bojadziev 1981a, fig. 6. 
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A la dernière variante - églises à coupole cruciforme, à croux inscrite et à 
l'espace interbranchial comblé, se rapportent les églises de Preslav situées dans la 
localité Deliduska,48 l'église .Ne 2 à « Seliste »,49 Ne 2 à Bjal bijag,50 celle du tailleur51 
et celle près le mur d'enceinte oriental de la ville intérieure52 avant la reconstruction, 
la petite église au monastère royal53 (fîg. le, l f ) l'église sépulcurale sur la rive gauche 
de la rivière Rumska,54 récemment découverte et fortement effacée, ainsi que l'ég-
lise 8 dans le parc urbain de Preslav contemporain.55 Chez toutes ces églises, le 
naos cruciforme est de petites dimensions, avec une coupole mise sur les angles 
intérieurs de la maçonnerie comblant l'espace interbranchial. De même tous les re-
présentants, à l'exeption de l'église du tailleur, ont après leur reconstruction des 
branches occidentales cruciformes inclinées. A l'est les églises finissent avec une 
abside d'autel unique, et à l'ouest - avec un narthex à espace unique. Eéglise Ne 8 
dans le parc urbain, ainsi que l'église sur la rive gauche de la rivière Rumska, ré-
cemment découverte, peuvent être désignées comme une modification de cette va-
riante. Elles se caractérisent par des branches cruciformes raccourcies et un nar-
thex spatieux. Les autres différences parmi les représentants de cette variante con-
cernent avant tout le traitement architectural des surfaces murales. 
Les églises à coupole cruciforme, à croix inscrite et à l'espace interbran-
chial comblé se rapprochent le plus aux plusieurs monuments de l'Orient chrétien 
et de la Grèce.56 Elles continuèrent leur développement de même pendant la domi-
nation byzantine et le Deuxième Royaume bulgare.57 
Les variantes, ainsi que quelques modifications du plan d'église à coupole 
cruciforme, sont reliées à certaines différences par rapport à la solution volumétri-
que et celle de la façade concernant l'image architecturale entière. Dans les cas dé-
signés, le moment le plus caractéristique consiste dans la projection de la croux. 
Cette dernière se détachait non seulement par la gradation des volumes dans les 
parties supérieures des églises, mais aussi par rapport aux façades. Un intérêt par-
ticulier mérite la formation décorative des églises de la capitale, richement con-
struites, et attestée par la découverte archéologique des parties de corniches, des 
archivoltes, capièles, des bases de colonnes, parties de cloisons d'autels, têtes de 
lions et d'autres animaux à trois dimensions destinées aux gargouilles et à la déco-
48 Stanchev 1955,419-426. 
49 Gospodinov 1916-1918, 159-160 ; Stanchev 1955, 399. 
50 Stanchev 1949, 79-95. 
51 Totev - Georgiev 1979, 25 sq., fig. 16. 
52 Fouilles et recheches non - publiées de T. Totev. 
53 Fouilles non - publiées de T. Totev. 
54 Fouilles non - publiées de T. Totev. 
55 Totev - Georgiev 1979, 18 sq., fig. 4, 6 a 
56 Polevoj 1973, 156. 
57 Des exemples mentionnés, voir chez : Chaneva-Dechevska 1976, 207. 
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ration sur les façades, différentes détails multicolores en marbre et en pierre pour 
une mosaïque en opus sectile et plusieurs plaques céramiques en argile blanche avec 
des mortifs et des représentations ornementaux dessinés.58 
A la fin de nos remarques brèves, il faut souligner encore une fois que le 
type religieux à coupole cruciforme n'est pas le résultat d'une évolution historique 
ne succèdent pas chronologiquement - de la variante plus simple à la variante 
plus complexe. A la lumière des derniers résultats archéologiques obtenus, la solu-
tion objective du problème dépend de l'elucidation des causes qui avaient imposé 
l'élargissement de l'autel et certaines modifications de quelques églises préslavien-
nes. Les essais et les hypothèses élaborés en cette direction, comme l'hypothèse de 
St. Bojadziev, peuvent servir d'une base solide pour l'éclaircissement de quelques 
questions.59 Cependant nous devons reconnaître que, pour l'élaboration d'un tab-
leau chronologique plus perfectionné concernant l'église à coupole cruciforme 
construite au cours des années du premier Royaume bulgare, on doit obtenir plusi-
eurs données et observations provenant des monuments religieux récemment dé-
couverts et en bon état de conservation. Jusqu'alors, les hypothèses émises sur l'ap-
partenance de ces monuments au gouvernement de Boris, Simeón ou Petàr doivent 
être envisagées comme des opinions personnelles des différents auteurs. Pour le mo-
ment, il est indubitable qu'à la fin du IXe et la première moitié du Xe s. l'église au 
plan en forme d'une croix inscrite fut largement utilisée dans la construction cultu-
elle ancienne bulgare, non seulement avec son prototype de Constantinople, mais 
aussi avec les autres modifications. Leur élucidation complète nécessite des expli-
cations historiques globales, car les reconstructions linées à l'édification d'un autel 
tripartite furent provoquées avant tout par des considérations liturgiques. 
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ON THE CRAFTS IN THE FIRST BULGARIAN KINGDOM 
Stoyan Vitlyanov 
(CTOHH BHTJIHHOB, IIIyMeHCKH yHHBepcuTeT „Eiracicon KoHCTaHTHH IIpecjiaBCKH", 
EBJirapiw, 9 7 1 2 UlyMeH, yji. „yHHBepcHTeTCKa" 1 1 5 ) 
The crafts, well known by Slavs and ProtoBulgarians for a long time, al-
ready from their original home lands, still took great part in the economic life of 
the First Bulgarian Kingdom. Their further development was determined mainly 
from the common economical progress and the constantly increasing needs of the 
young Bulgarian state.1 The agricultural nature of the Bulgarian early medieval 
town not only includes but also determines the development of the crafts, which 
are based on the excess of agricultural production, which tends to concentrate in 
the town. That concentration, in the hands of the representatives of the state sys-
tem led to the formation, at the beginning, of close relations between the handi-
craft trades and the economic development of the urban centers. 
For a period of three centuries, the Bulgarian state annexed vast areas to 
its territory. The stabilization of the military, political and economical state of the 
country in the IX Century enables the Bulgarian rulers to start construction works 
of large dimensions in the capital and bigger urban centers. Its constantly increasing 
needs demand the necessity of building palaces, public buildings, roads, castles, 
making of great amount of military equipment, arms and accoutrements, that needs 
skilled craftsmen. That stimulates the development of all handicraft trades and 
creates preconditions for the development of commodity production and turns the 
capitals of Pliska and Preslav into great craft and trade centers of economical inte-
rest for the Bulgarian state. 
In one of the important written resources on the crafts of the First Bulgarian 
kingdom - Shestodnev - the Bulgarian writer from the X Century Yoan Ekzarh,2 
among other things, mentions a number of crafts such as coppersmith's trade, 
goldsmith's trade, weaving trade, stone-cutting trade, brick-making trade, dyeing 
trade, shipbuilding and others. The description of the palaces and churches in the 
1 Za razvitieto na zanajatchijskoto proizvodstvo prez Parvoto bulgarsko tsarstvo com.: Shkorpil 
1905, 308-321; Mavrodinov 1949, 164-165; Mihajlov 1963, 19; Milchev 1975, 246 and next; Vuja-
rova 1960, 393-405; Djingov 1963, 47-69; Djingov 1960, 6; Akrabova-Jandova 1955, 487-511; 
Akrabova-Jandova 1959, 223-239; Rashev 1970, 13-16; Vitlyanov 1980, 137-145; Vitlyanov 1995, 
92-100; Vitlyanov 2002, 713-719; Doncheva-Petkova 1984, 95-103; Balabanov 1980a, 27-36; Ba-
labanov 1983, 228-241; Balabanov 1980b, 91-98; Balabanov 1981, 4, 34-39; Bonev 1983a; Totev 
1996, 226; Totev 1998, 138; Totev 1982a. 
2 Com.: Kristanov - Dujchev 1953, 94-95; Mijatev 1959, 11 and next. 
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capital of Preslav, as well as the clothing of the Bulgarian tsar and his court show 
that there were different craftsman's trades and craftsmen with various qualifica-
tions. Yoan Ekzarh mentions "big buildings, decorated with stone and wood and 
painted", churches decorated "from inside with marble and bronze", the knjaz (prince), 
dressed in pearl dalmatika (a long tight tunic with long sleeves made of thick ma-
terial) with a necklace and bracelets, and others. 
The adopting of Christianity as an official religion further develops the 
craftsman's trades. The new ideology, during the second half of the IX Century, 
requires massive building works: building of churches and monasteries, making 
of various church plates, priest clothing, various cult accessories, icons and icono-
stases (icon-stands) and other works of man that the new cult needs. That naturally 
led to the need of different craftsmen from different spheres of trades (stone-ma-
sons, stone-cutters, jewelers, blacksmiths, icon-painters and others). 
The progress of the handicraft trades in the First Bulgarian Kingdom comes 
also as a result of the constantly increasing needs of the newly-established Bulga-
rian feudal aristocracy in EX-X Centuries, who eagerly strives for imitating the By-
zantine court etiquette. That led to the formation of new crafts connected mainly with 
making of fine and expensive products of colored metal, glass, bone and other that 
were mainly used by the members of the ruler's family and the members of the court. 
The development of the crafts in the boundaries of the Bulgarian state co-
mes, to a great extent, as a result of the common economical progress of the coun-
try, the great need of tools and equipment in agricultural work and cattle-breeding, 
the great need of clothes and furniture for the population. 
Great priority for the development of the handicraft trades was the fact 
that in the boundaries of the Bulgarian state there were regions rich in ore depo-
sits, which had been earlier exploited, since Tracian and Roman times. The Bal-
kan province of geological prospecting was mainly connected with the extraction 
of iron, gold, copper, lead, zinc and other metals.3 The favorable prospecting con-
ditions provided raw material for all branches of metal-working. There were such 
ore deposits in Stara Planina, The Rodopes, Rila and in some mountains in Mace-
donia. Despite the limited number of archeological data, there is no doubt that if 
not all, at least some of these ore deposits were exploited in the Middle Ages as 
well. The ethnic changes in the Balkans in the VI Century did not lead to decline 
of mining, as some scientists try to prove.4 It is possible for a short period of time 
that trade to have been stopped. 
However, there are facts, which show, that soon after the establishment of 
the Slavs on the territories of the Byzantine empire, that trade was reestablished.5 
3 Jovchev 1963. 
"Simic 1961, 14. 
5 Mamzer 1988, 204. 
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Some ancient Slav toponyms prove the existence of ore deposits (mines) in 
that period, for example: Rupchos (a region in the Rodopes), Rupe (a region in 
Kraishteto), Rudishte, Rudnik and other places, as well as the names rupa (ore mine), 
rupnitsi (miners), rudina (the place where the ore was tooled), rudishte, rudnik, 
razsovach (a raw ball of melted metal), plakalnitsa (the place where the ore was crad-
led), samokov, valmo (the samokov's hammer), and many others, which prove a 
well-developed metallurgical trade.6 
The existing ancient production traditions had a great importance for the de-
velopment of the craft trades in the lands of the newly-established Bulgarian state. 
Despite the fact that there were numerous barbarian inroads, this tradition was not 
broken. On the contrary, a number of results from different archeological research 
works in recent years show undoubtedly that this tradition was adopted and inclu-
ded in the social-economical life of the Slavs and Protobulgarians after their estab-
lishment on the Balkan peninsula and the foundation of the Bulgarian state. An 
important fact in that respect is the typology of the tools that were made, as well as 
the circumstance that one part of the ancient ore / mine centers was still active in the 
Middle Ages.7 
When The Slavs and Protobulgarians settled in the territories of the Bul-
garian lands of today, they brought their traditions in the development of a num-
ber of handicraft trades. In that way, the direct contact with the old native people 
of the lands, who lived south of the Danube, led to rich production traditions.8 
The available written resources and mostly the archeological research data 
show that main centers of handicraft trades in DC-X Century are the existing at that 
time towns and mainly the capital centers of Pliska and Preslav, which have been 
profoundly researched by now. 
The archeological research data testify to the development of a great num-
ber of crafts, such as: pottery-making trade, iron-making trade, coppersmith's trade, 
goldsmith's trade, stone-mason trade, masonry trade, bone-making trade, production 
of works of glass, brick-making trade, tile-making trade, dyeing trade, carpentry 
trade, weaving trade, rope-making trade, fur-dressing trade and others. Even the 
enumeration of the separate craft trades can show the parameters of the handicraft 
works in the capital workshops. 
The analysis of the handicraft works testify that those crafts which need par-
ticular conditions for development concentrate in the urban quarters: a relatively 
small built-up area that is sufficiently far away from the residential areas (in case 
6 Mihajlov 1955, 73 and next. 
7 Konjarov 1953, 20; Konjarov 1940, book 3-4; Georgiev 1978, 11-20; Georgiev 1955, 70; Ra-
doslavov 1948,28; Mihajlov 1955, 73 and next; Jovchev 1963,193,196 and next, Jovchev 1953,85-88. 
8 Za njakoi mimenti ot vlijanieto na kusnoantichnata proizvodstena traditsija varhu bulgarskoto 
zanajatchijsko proizvodstvo prez rannoto srednovekovie com.: Hening 1987, 177-186; Herman 1987, 
189-199. 
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of pollution and fires) and close to water and material resources, etc. This includes 
the following trades: pottery-making trade, fur-dressing trade, blacksmith's trade 
and metallurgic trade. The latter does not have a strong connection with the urban 
craftsman's trades. The great amount of cinder (slag) and plaster that can be found 
in different places in the Internal towns of Pliska and Preslav does not testify that 
that was a result of metallurgic works, as some researchers claim; this is a result of 
blacksmith's works. We could not talk about classical melting furnaces in the ur-
ban centers. The absence of own urban metallurgic basis supposes, at the presence 
of blacksmith's trade, that the iron was received in towns under the form of zago-
tovka (raw material) from the ore deposit centers. 
The biggest and most truthful number of data concern the pottery-making 
trade.9 And that is not accidental. Its development in the capital centers was closely 
connected with the presence of constant water resources and rich deposits of pot-
ter's clay of good quality in the surroundings of Pliska and Preslav. That trade con-
sists of two separate craftsman's trades - pottery-making trade and ceramic works 
for building constructions. These two crafts are one of the best-developed during 
the Middle Ages. That trade was greatly developed in the capitals of Pliska and 
Preslav. The whole process of that large-scale production can be studied from the 
pottery workshops that have remained since those times and the materials found 
there, along with the production waste, semi-manufactured materials and ready-
to-use objects. It is important to be mentioned here that from the very beginning 
of its development this large-scale production turned into a separate trade. In that 
respect a crucial moment turns to be the fact that the manual home production is 
changed by a potter's circle. The ready-to-use production varies in form and style 
of making. 
That difference is undoubtedly connected with the preserved pottery-making 
trade traditions of the different components - Slavs and Protobulgarians and the 
original native population, as well as due to the lack of the standardized pottery-
making production. It can be viewed some kind of standartization in the ceramic 
works of building constructions. Such production workshops may have existed in 
order that purpose to be achieved, which was organized and worked mainly to sa-
tisfy the needs of the central state power. Though, the available data concerning the 
organization of the pottery-making trade are quite limited. An exception to that fact 
is a fragment of an object found during archeological research works of Pliska, on 
which the Greek word cpuXe ((puWjic) - "craftsman, fila" / is cut and written in 
wrong way and most possibly the explanatory word "icepdpad" is added with the 
9 Vitlyanov - Dimitrov 1996, 238-256; Gospodinov 1937; Akrabova-Jandova 1959, 223-236; 
Stanchev 1959, 239-241; Stanchev 1948,129-149; Totev n. n. 48-50; Bakurdjiev 1956, 24-26; Ge-
orgieva 1953, 625-635; Nikolova 1968,163-191. 
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meaning - professional organization,10 which is not present now, as the fragment 
was broken off just before the initial letter of the word. It is no doubt that in IX-X 
Century in Pliska there was a very well explicit differentiation of the crafts, which, 
as it is seen from the fragment with the inscription, were organized in professional 
groups according to their specializations. 
The pottery-making trade reached a high level of development. Here 
along with the traditional mass production of household pottery works, a new kind 
of artistic pottery-made production appeared for the first time - making of decora-
tive wall and floor tiles.11 It was a new trade with complicated technology, which 
required precise work when the materials were preparing, exact dosage of the co-
loring agents (dyes), a stable hand in painting the decorative elements and finally, 
enough working experience in firing the objects in the furnaces. The paintings and 
relief icons that were found testify the artistry of the ceramic (pottery-made) icon 
painting of Preslav12 and the great achievements the masters had reached. 
The craftsmen of Preslav along with the decorative ceramic works, made 
various painted pottery objects for everyday use. Again, great attention should be paid 
on the artistic making of the object. It is surprising, even for the modern connois-
seur of art, the fleetness and the inexhaustible imagination of the craftsman of those 
times, the way he combined the decoration with the form of the object. 
An important craft from those times, which was wide-spread in the capi-
tals of the First Bulgarian Kingdom, is the metallurgic trade. 
The available archeological data testify that from very early years of that 
trade in the capitals of Pliska and Preslav, that craft was very well known by the 
native people.3 The products satisfied the needs in all branches of the craft pro-
duction. An important fact showing the achievements in that trade are the quality 
and the quantity of the ready-to-use products that were found. All kinds of working 
tools were made, as well as craftsman's tools, arms and horse trappings, household 
objects and some others. It is important to mention here, that among these nu-
merous blacksmith's products we can find objects with artistically made elements. 
That fact shows that the blacksmiths did not only have technical skills and habits, 
but they also showed some artistic preferences and styles. The ornaments, used in 
that decoration are connected mainly with the production traditions of the gold-
10 Mihajlov 1963, 19. 
11 Mijatev 1936, 156; Akrabova-Jandova 1962, 25-30; Akrabova-Jandova 1948, 101-128; Chan-
gova 1972, 33-39; Changova 1972, 285-289; Totev 1976a, 8-115; Totev 1976b, 25-28. 
12 Totev 1988, 86. 
13 Shkorpil 1905, 308-321; Mavrodinov 1949, 164-165; Milchev 1975, 246 and next; Vujarova 
1960, 393—405; Vitlyanov 1980, 27 and next; Vitlyanov 1995, 92-100; Vitlyanov 2002, 87-93; 
Doncheva-Petkova 1984, 95-103; Doncheva-Petkova 1995, 34-42; Balabanov 1980a, 27-36; Bala-
banov 1983, 228-241; Balabanov 1980b, 91-98; Balabanov 1981, 34-39; Bonev 1983a; Totev 1996, 
226; Totev 1998, 138; Totev 1976. 
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smith's trade, founding trade, coppersmith's trade and a number of other artistic 
and jeweller's techniques. In that respect the blacksmith-masters from Pliska and 
Preslav take some artistic elements from the splendid ornaments and images of 
the old Bulgarian toreutics, as for example the objects and utensils from the golden 
treasure of Nadsentmiklosh, the Sevin'cup from Preslav, or the jeweller's works con-
nected with the belt ornaments of Madara and the golden dressing decorative or-
naments from Preslav14 that were found recently. 
Some of the already mentioned golden and metal ornaments are really 
unique and one of a kind. They show the great achievements of the artistic crafts 
in both capitals. Their precise studying and comparison can lead to some basic 
conclusions concerning the high technological and artistic skills of the Bulgarian 
craftsmen. 
There is a great number of various artistically made objects and tools made 
of bone, stone, glass and other materials. A great part of the ready-to-use products 
made of bone, along with their utilitarian character, served to satisfy the aesthetic 
tastes and needs of the medieval citizen. Here we can mention the different types of 
frames, inlaid and appliqué works, works of plastic arts and some others, which were 
made according to the rich artistic repertoire of the old Bulgarian culture of arts.15 
But the top place among the stone plastic works during the First Bulgarian 
state could be given to the stone decorative-sculptural tiles and capitals of Preslav, 
made of animal, plant and geometrical ornaments.16 The love for ornaments of the 
stonemason-masters of Pliska and Preslav is not due to the influence of the By-
zantine court and church stone plastic works, but it is also closely connected with 
the old artistic traditions of the Slavs and Protobulgarians. 
Citing Yoan Ekzarh's Shestodnev, who talks about tzar Simeon "painted 
with dyes on a wall", we can say that there were skilful masters of monumental mo-
saic. That written information is also proved by the already found considerable 
amounts of colourful mosaic small cubes scattered in almost all regions of Preslav. 
After a complete research work, these remains reveal almost a full identity with 
the mosaic materials used by the world famous mosaic works from Solun, Ravena 
and Tsarigrad. Hardly could we imagine these masters from the past from Pliska 
and Preslav and their artistically made works. Even in the hardest years of inroads 
and bloody wars the clang of the anvil and hammer could be heard in the auls (a 
kind of settlement) and settlements of the Bulgarian state; skilful masters revived 
a piece of wood or a deer's horn and the hand of man moulded wonderful models 
of the Bulgarian applied art, made of clay, iron, gold, silver and copper. Due to the 
well-developed and organized craft trades at the end of IX Century and especially 
14 Totev 1982b, 101; Vaklinova 1972,52-56. 
15 Totev 1982b, 101; Vaklinova 1972,52-56. 
16 Totev 1993, 109-116; Bonev 1983a; Bonev 1983b, 149-158. 
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in the golden X Century Bulgaria reached in many respects the splendid grandour 
of the Byzantine arts and was among the most prosperous and developed countries 
in Europe of those days. 
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ENLIGHTENMENT, FREEMASONRY AND NATIONAL IDENTITY 
Dobrin Dobrev 
(ffoOpHH ffo6peB, HlyMeHCKH yHHBepcirreT „Eimcicon KOHCTEHTHH IIpecjiaBCKH", 
EtJirapHB, 9712 IIIyMeH, yji. „yHHBepcHTeTcica" 115) 
As far as Freemasonry is concerned there is no prosperity for 
humanity if before that there was no prosperity for the family, 
the nation and the Motherland. 
(Dimitar Vedar, Freemasonry, 1938, 30) 
The Balkan peoples' national identity begins to take shape during the se-
cond half of the XVm Century under the influence of the enlightenment ideals, 
formulated within the secret societies of the Free Masons and following the prin-
ciple "The slave struggles for freedom, and the free man - for perfection ". As far as 
processes in Bulgaria are concerned, I find it difficult to determine whether, as 
often stated recently, a number of the activists of our Renaissance were Masons. 
Recently, for example, very popular became Rumen Vassilev's book "The Masonic 
Lodge and Levski's Brotherhood", where almost all of the more eminent Bulgarian 
patriots were qualified as connected to the Masonic movement. I, however, still 
think, that there is no sufficient evidence that Botev, Levski and a number of other 
activists of our national liberation movement could be qualified as practicing Bre-
thren. Supporting this opinion is the circumstance, that under the threat of death pe-
nalty Freemasonry was outlawed in Russia in 1822, and from 1824 onwards every-
body, suspected in belonging to this movement, was sentenced and hanged within 
24 hours. At the same time the Grand Lodge of Greece was established as late as 
1868, although it was proven beyond any doubt, that the leader of the Greek revo-
lution, Alexander Ipsilanti (1792-1828) was a Free Mason since 1812. The first 
Lodge in Bulgaria, according to Dimitar Vedar's evidence, was consecrated in 
Rousse in 1880. Of course, this does not exclude the possibility that some 
Bulgarians, such as Dr. Peter Beron, Nikola Piccolo, Georgi Rakovski, Angel 
Kanchev, Ivan Kassabov etc. may have been members of some foreign Lodges, as 
Rumen Vassilev claims. 
In view of the above facts I think that it is more probable that most of the 
figures of the Bulgarian Renaissance were influenced at a purely practical level by 
the ideas of the Enlightenment and by their teachers in the field of revolutionary 
practice, as well as by some prominent Masons, such as Giuseppe Macini (1805-
1872), Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Michail Bakunin (1814-1876), without ha-
ving been specially initiated. It is for this reason that it is necessary to carefully 
read the ideological code of the European enlightenment. 
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Essence of the enlightenment philosophy are the following words of the 
Swiss Jean Jacques Rousseau (1712-1778): "Man was born free, but everywhere 
he is in chains [...] Freedom must be born under the sign of virtue. " (Rousseau, 
"The Public Contract", 1762 - the same year when Paissiy of Hilendar wrote "The 
History Slavic-Bulgarian. ") The XVm Century is generally described as Century 
of Reason, Century of Encyclopaedia, Century of Enlightenment and at the same 
time Century, in which Freemasonry spread its ideas. The emphasis in the said 
features is on the concept of man as a thinking being, whose abilities can be deve-
loped and perfected through education. Undoubtedly, in order to understand the 
essence of modern Freemasonry, which formed in that Century of stormy ardour, 
there must be analysed the ideas of enlightenment, which are the secular ex-
pression of the secret doctrine of the Brotherhood. It is proven that almost all 
great figures of the Century of Enlightenment were tempted by the Masonic ideals. 
The interest in man is naturally linked to the problem of power. At the 
end of the XVII Century in England, during the second half of the XVin Centuiy 
in France and America and at the end of the XVHI and the beginning of the XI Cen-
tuiy in the German States and provinces, a public discontent swelled due to the ir-
rational social order and the hereditary rights of the aristocrats. In the public space 
was voiced the necessity of implementing the principles of freedom, equality and 
justice in the state structure. In his "Thoughts on education" (1693) the English 
philosopher John Lock (1632-1704) wrote the following: 
The natural state is a state offreedom, but not of a self-will: it is ruled by the laws of na-
ture, which everybody must obey: the mind, discovering those laws, teaches all people, 
that nobody is entitled to harm the life, health, freedom and the property of others. 
Rousseau is considerably more radical in his reasoning. In "Emil or about 
education" (1762) he generalises: 
Our whole wisdom consists of slavish prejudice, all customs are nothing else but subjuga-
tion, slavery and compulsion. Civilised man is born, lives and dies in slavery; when he is born, 
he is wrapped in diapers; when he dies - he is nailed in a coffin; while he is alive he is 
chained by the human institutions. 
The philosophers of change outlined two ways for its realisation - through 
revolution or through reforms, implemented by an enlightened monarch. Rous-
seau is adherent to the extreme action and prefers the republican form of govern-
ment structure. This is easily explicable - he was bom in a country, which declared 
itself republic back in 1523. In "Reasoning on the origin of inequality between people" 
(1754) he motivates the morality of a forceful deprivation of the King for his power 
as follows: 
The state contract is disrupted by despotism to such extent that even the despot himself is 
ruler only while he is strong. If the masses succeed in dethroning him, he cannot complain 
about violence. 
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Philosophers, who define reforms and enlightened monarchy as the better 
way to change, are François Arouete de Voltaire (1694-1778), Charles de Seconda 
Montesquieu (1689-1755) and Johan Wolfgang Goethe (1749-1832). Their ideal 
is England, where an enlightened monarchy was already established after a blood-
less bourgeois revolution in 1688. There was a periodic convocation of the Parlia-
ment. Legislation was under its complete control. Taxes were also voted by the 
Parliament. Citizens were granted the right to deposit petitions etc. The changes in 
England gradually paved the road toward implementation of the prescriptions of 
"About the spirit of Laws" (1748) by Montesquieu, concerning division of the le-
gislative, judicial and executive power. 
Following their ideas, philosophers-reformers carried on correspondence 
with the European monarchs, visited them, and some of them even took ministerial 
posts in their Governments. Voltaire, for example, spent two years at the court of 
the Prussian King Friedrich II. In 1773 Diderot visited Empress Katherine II the Great 
in St. Petersburg. And in 1776 Goethe became Minister of Karl August, Duke of 
Weimar and directed him in his state affairs. 
Changes in those years were very dynamic. In the summer of 1776 thirteen 
North American States broke away from England and founded the United States 
of America - the first ever state, founded in accordance with the ideals of Free-
masonry. Colonists established a Congress and on June 4 adopted the Declaration 
of Independence, which was an étalon of the spirit of the XVIII Century: 
We deem as obvious the following truths: all people are created and endowed by their 
Creator with certain irrevocable rights, among which is the right of Life, Freedom and 
strive for Happiness. In order to secure those rights, among people are formed govern-
ments, whose just authority is founded on the content of the ruled ones. Every time, when 
any form of government violates this principle, the people have right to change or destroy 
it, to create a new government, based on such principles and such organisation of power, 
which, according to the people's opinion can more than anything contribute to their safety 
and happiness. 
Then the French bourgeois revolution followed (1789-1794). On August 26, 
1789 the National Assembly, which declared itself to express the peoples will, 
proclaimed: "People are born and remain free and equal in rights. Social diffe-
rences can serve only the common welfare". The consequence from this declara-
tion was that the only sacred sphere declared was private property. Even the radi-
cal Rousseau, who didn't live to see the events he had prepared, was of the opinion, 
"that equality should not be understood as a complete and utter obliteration of the 
degrees of power and wealth ". 
Thus in general were accomplished the principles of good government, for-
mulated a Century before by John Lock in his treatise "On Civil Government" 
(1690): 1) Absolute monarchy is incompatible with the civil society; 2) All people 
are free and equal in nature; 3) The main purpose of the people, getting united in 
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communities, is protection of private property; 4) The first necessary thing in a 
community is to establish legislative power. 
Major figure of the new social community is the Citizen. Changes rely on 
his moral and political consciousness and perfection. According to Abbé Seyès, one 
of the ideologists of the French revolution, the state has no need of any "privi-
leged classes": "What should be done, so that a nation can exist and flourish? Pri-
vate crafts and public functions [...] If the privileged class is eradicated, the na-
tion will not become something lesser or something greater. " 
The development of the idea of the energetic and industrious citizen also 
lead towards a praise to entrepreneurship and trade. For example, the English nove-
list Daniel Defoe (1660-1731), author of "Robinson Crusoe", wrote: 
Trade is the world's wealth. It divides nations to rich and poor. Trade feeds production, 
production gives rise to trade, trade distributes the world's wealth and again trade creates 
one new kind of wealth, which nature doesn't recognise. 
In a letter to Goethe in connection to his novel "Wilhelm Meister " the writer 
Friedrich Schiller (1759-1805) noted on his part: "Apology of trade is magnificent 
and has a great meaning. " 
Apart form the significance of labour the new era's ideologists emphasi-
sed the public role of holidays. "If you want to make a nation energetic and industrious 
- Rousseau said - give it holidays, offer it entertainments, which will make it love 
its situation and will prevent it from wanting another, easier one. Those lost days 
will even more help appreciate all other days. Direct its entertainment, so that they 
be decent; this is the right way to inspire it to work. " Here the interest towards 
national identity is very strong. The whole cultural Pantheon is related to the fes-
tive tradition of a peoples, because festive culture includes both merry and sad rituals. 
Enlightenment figures have rarely protested against the Catholic Church's 
involvement in public life. In his pamphlet "Call for honour and justice" (1715), Da-
niel Defoe professes: 
From the moment, when for the first time I gained knowledge of public affairs up till now I 
have always been a sincere worshipper of my country's Constitution. I have always been 
an ardent follower offreedom and Protestants ' interestsj...] I have never diverged neither 
from the principles of the Revolution, nor from the doctrine of freedom and propraetor-
ship, on which they are based 
These words also touch the Protestant theme. The sweeping "protest" and 
the appeal for reforms within the Christian Church, known as the Reformation, 
were directed against the Pope's authority and the hypocrisy of Catholicism. Ty-
pical protestant movements were Calvinism, named after the Swiss clergyman and 
reformer Jean Calvin (1509-1564), and Lutteranism - named after the German 
Church reformer Martin Lutter (1483-1546). 
Reformist ideas have their undercurrent manifestation in the art of classi-
cism, too. Evidence for this is the comedy "Tartuffe " by Molière. These ideas, ho-
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wever, became irresistible in the era of enlightenment. Almost all more famous 
figures of the enlightenment era were critically disposed towards the Catholic Church. 
A particularly fierce opponent of the Pope was Voltaire, who in 1759 publicly 
called for struggle against the cassocks' hypocrisy and said the famous words: 
"Stamp down the brute", directed towards the Pope in Rome. In principle he was 
opposed to any religious fanaticism. Significant in this respect was his pathos 
"Mohamed, or Fanaticism " (1741). His Deism (belief in the One Neutral God) be-
came the major postulate of Freemasonry and defined its attitude towards various re-
ligions. In our days these ideas find expression in the movement of Ecumenism. 
Reformers of Christianity think that man should be left free with his reli-
gion. The Church administration, including priests, high ranking clergymen and 
cardinals, was declared not only unnecessary, but noxious, too. Particularly 
emphasised was the bad example, given by corrupt and avaricious God's servants, 
who with their insincerity repulsed the pure souls of the believers. 
For the purpose of motivating the lack on any need for mediators between 
laymen and God, a struggle began against the service in Latin. The Bible was 
translated to the spoken European languages. For example, in 1522 it was transla-
ted to German by Lutter. Rituals were simplified. The Church's monopole on edu-
cation was liquidated and secular schools were established. A significant act of 
justice was the closure of the Church's Courts, which were connected to the most 
repulsive form of violence in Europe in the Middle Ages - the Inquisition. 
A number of philosophers of the era of enlightenment thought that under 
the influence of Protestantism the creative forces of man shoot up, while Catholi-
cism suppressed them. Goethe, for example, made the following note in front of 
his secretary Eckermann: 
One of the happy circumstances, which enabled Shakespeare's inborn talent to develop 
freely and brightly, was that he was also a Protestant, otherwise he, too, like Cadilassa and 
calderone would have glorified nonsense. 
Major principles in the sphere of religion in the XVIII Century culture be-
came tolerance towards religion and moderation. 
The era of enlightenment gave rise to the theory of natural man. "Man is 
one whole-stated Rousseau-I don't deny, - but man, torn by religion, Government, 
laws, traditions, prejudice, environment, becomes alienated from his essence... " 
If this is so, he must be placed in more special conditions, so that he returns to his 
natural state. In "Emil, or about education " Rousseau presents his brief programme 
for renovation of man - more labour and closer to nature. According to the XVHI 
Century philosophers, however, most important is cultivation of human nature 
through education and enlightenment. This is where the definition of their time as 
Century of enlightenment comes from. In his novel "Wilhelm Meister - years of 
wandering, or the disavowing ones " Goethe says: 
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Man, born for intelligence, needs much more education, it can be constantly displayed be-
fore him by the care of his parents and his teachers, by tacit example or by the cruel life 
experience. 
In order to support this process of "building up the personality", first in 
England (1729), and then in France sprung up the idea about the Encyclopaedia as 
an educational project, which was a completely Masonic act. Particularly monu-
mental was the work "Dictionary or Encyclopaedia of sciences, arts and crafts " 
(1751-1772), realised in France under the editing of Denis Diderot (1713-1784) 
and Jean le Rond d'Alambaire (1717-1783). An important work from educational 
point of view was also "Philosophical Dictionary" (1764-1769) by Voltaire. 
Enlighteners highly valued the decent art as a form of education. In the In-
troduction to his novel "Robinson Crusoe" Defoe, concealed behind be publisher's 
mask, wrote: 
The description is presented modestly, with becoming concentration and righteous inter-
pretation of events, as wise man always do, so that others can learn from their example and 
pay the due respect to the wise providence, no matter how diverse our experiences, which 
storm us on their own accord, may be. 
Rousseau, on his part, thinks that Defoe's novel is the only suitable example 
of civil and moral education. Thus the novel form's significance for the ideology 
of enlightenment is declared. According to XVIH Century's ideologists art should 
not be bent to the readers' taste. Goethe emphasises in "Art and Antiquity": 
An author shows greatest respect to his readers when he gives them not what they expect, 
but what he himself thinks right and useful at a certain level of his and others' develop-
ment. 
Reconciliation of individual and public interests is sought through art. Art 
is considered a powerful means for overcoming the inborn egotism in people and 
transforming them into citizens. A number of theoreticians of the enlightenment 
devoted a considerable part of their works to this issue. The English philosopher 
Shaftsburry (1671-1713), for example, noted, that aesthetical and moral 
principles were close in their essence. Beauty, in his opinion, is also good, and 
ugliness is evil. The specific aesthetical category for the art of enlightenment is 
simplicity. In 1771 Diderot said: "Oh, my friend, how beautiful is simplicity! How 
wrongly we have acted by having alienated ourselves from it!". Opposed to simpli-
city is luxury. "Luxury and bad taste - concludes Rousseau - are inseparable. Wherever 
there is extravagance, taste becomes false." In this meaning nature is source of 
simple beauty and example for imitation. "Completely pure can [...] be that artistic 
beauty — says Schiller - whose original is in nature itsel. " 
The era of enlightenment is characteristic for its interest to otherness. Sci-
entific expeditions are organised, established are museums with artefacts, brought 
from far away countries, many literary and scientific works are translated. Europe 
is traversed by explorers and writers in order to meet and exchange views and 
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thoughts. The interesting works of literature and scientific discoveries are made 
public as soon as possible in various countries through excellent translation. Mass 
distribution of books is favoured by the phenomenal advance of the printing in-
dustry, which is, on its part, result of the financial profit ensuing from this activity. 
Availability of solvent buyers of books and periodicals alters the whole cultural 
scene of Europe. Even newspapers and magazines come to existence, which pre-
sent the current event in various countries. There is also reasoning on the problem 
of cultural dialogue between peoples. In "On the world's literature again" Goethe 
wrote: 
Every nation has its peculiarities, which distinguishes it from the others and those peculi-
arities make nations feel separated and — or attracted, or rejected one from another. Ex-
ternal manifestations of those internal peculiarities seem to other nations mostly unusually 
unpleasant and, in general, funny. It is for this reason why we always appreciate one na-
tion less than it deserves. 
The principle "Know the others, so that you know thyself' is a leading one 
in the new world of studiousness, tolerance and education. "Persian Letters" (1721) 
by Montesquieu, for example, is a typical book of enlightenment. It is in epistolary 
form and presents the foreigner's impressions of the world he found himself in 
and the exposition is in the spirit of humanism and demonstrates good will. 
In the enlightenment era's understanding of the world and man the idea of 
the difference is, however, combined with the understanding of universality of the 
spirit. In the novel "Wilhelm Meister - years of wandering, or the disavowing 
ones " Goethe emphasised: 
There is no patriotic art and patriotic science. Both, as all supreme welfare, belong to the 
whole world and can be developed only if there is a common free interaction between all 
people, living on earth at the same time as everything which had been left to us and which 
we know from the part, must be respected. 
Thus the interest towards the unique national identity interweaves with 
the idea of universal human values. 
In the context of the above said particularly interesting is the role of the so 
called "Young ones" (Vassil Levski, Hristo Botev, Ivan Kassabov etc.) in the Bul-
garian Renaissance. They were followers of the enlightenment project Young Eu-
rope, formulated by Giuseppe Macini in 1833, who linked it to the idea, that all 
peoples have right of freedom, through which they could build their enlighten-
ment, culture and national language. For him freedom and equality must manifest 
themselves in the moral, religious and social sphere. Idiosyncratic for the ideology 
of the "Young ones" in enslaved Bulgaria was the fact that they took a stand 
against empires - against the Ottoman empire in favour of Young Bulgaria and 
Young Greece, against the Russian empire in favour of Young Poland, against the 
Austro-Hungarian empire in favour of Young Italy and Young Hungary etc. Also 
interesting, for example, is the circumstance that during the revolution of Young 
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Turkey, which was lead by Free Masons and dethroned the Sultan, a Bulgarian 
detachment was also sent to Constantinople in support of the revolution. 
In our Renaissance the division between young and old distinguishes main-
ly Russophiles from Russophobes on the principle of struggle against the Russian 
absolutism. This opposition is particularly strongly manifested in Hristo Botev's 
journalism. On many occasions in "Kettle-drum" he denounces those who had re-
ceived from their masters "so many roubles and so many bravos" ("A rebuke of 
one Consul to the Bulgarian notables" - "Kettle-drum", year 1, issues 3, 4 and 5 
of March 20 and 30 and April 10,1869). Moscowphiles themselves are defined as 
"the Old ones ", and their newspaper is accused of "defending the Russian no-
tables' interests" ("The "Motherland" newspaper or the organ of notables" -
"Kettle-drum", year 1, issue 8 of 27.07.1869)- i.e. the aristocracy's interests. 
In the interpretations of "Kettle-drum" Grandfather Ivan1 himself is not 
that holy figure, known to the readers of pro-Russian Renaissance stories, but a 
sinister manipulator, who has "harnessed" his political servants. ("Political con-
versation" - "Kettle-drum", year 1, issue 9 of 10.08.1869). At the same time the 
Russian Government's representatives in Romania, such as Baron Offenberg, Con-
sul General, are described in "Kettle-drum" as puppeteers of the national traitors 
Russophiles. "Kettle-drum" meets with a particular indignation the dishonourable 
policy of Russia in respect of the interests of the Bulgarian nation: "The Russian 
Government, made of Germans, obviously wants another hog-wash, because it 
shamelessly sticks its nose in our business again. Today it instigates the Phenner 
Patriarchy1 to protest against the firman, but on the other hand it saws intrigues 
before the Turkish Government, that Bulgarians were still not ripe for being given 
their own hierarchy; therefore the firman should be amended in favour of the 
Greek Patriarchy, which vowed to be Russia's Pan-Slavonic stooge from now on. " 
("The Ecumenical Patriarch is out of his mind" - "Kettle-drum", year I, issue 17 
of 27.05.1870). 
The strong influence of the ideology of enlightenment is beyond any 
doubt. Botev believes, that in order to destroy the kingdom of lie, its principles 
must also go down with it. It is for this reason that he so passionately criticised 
them in both his poetry and political journalism. The pedagogic recommendation 
to fear God and respect the King is also literally cited in his poem "Struggle". So-
lomon's words in it "fear God, respect the King" are characterised as a "sacred 
nonsense". They are part of the sages of "a pack of wolves in sheepskins". The hypo-
critical charlatans, preaching those "sages", are "priest and Church", "savage 
teacher", "newspaper man ". With their pedagogy the said public figures support "this 
1 Colloquial for Russia (translator's note). 
2 Reference is made to the Ecumenical Patriarchy in the District of Phenner Bahchfc in Constan-
tinople (translator's note). 
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kingdom bloody and sinful,/ kingdom of villainy, lechery and tears,/ kingdom of 
grief - endless evil!" The poet's worldly ideal is to find new moral stronghold for 
his people. He needs them himself and constantly seeks them. Very interesting in 
this respect is a passage of his letter to Grudov, Kavaldjiev and Stranski, sent 
from the board of the ship "Rasezki" on May 17, 1876: "I am happy and my joy is 
boundless, when I think that "My Prayer " is coming true." The specific emphasis 
on this poem is indicative. It was written by Botev in order to show alternative to 
the pretended idols and the false God. Walking towards death, the poet remembe-
red the following verses: 
Oh, my God, You rightful God 
Not You, God in Heaven, 
but You, God, within me -
in my heart and in my soul... 
Give strength to my arm, 
for when the slave revolts 
in the fire of the struggle 
my grave I may find! 
This rightful God is not the God "of liars,/ of dishonest tyrants ", He is 
not "idol of the fools,/of the humans 'foes ". He is the God of reason and protector 
of slaves, He is the One God of Deism, of whom speaks Voltaire. 
Still, in my opinion, we can talk about some direct influence of Freemason-
ry on Bulgaria's social and cultural activities only in respect of the period after the 
Liberation. The information about the young Prince Alexander Battenberg with 
the Rousse Lodge of Ivan Vedar is a common knowledge. Also strong is the in-
fluence of Zachari Stoyanov on the political life, and there is a documentary proof 
that he was a practicing Free Mason - his Masonic Charter is still displayed in the 
Rousse Museum. Apart from that even a glance at the text of the Tarnovo Consti-
tution shows its Masonic clay. Most interesting, however, is the case of Bulgaria's 
national flag. So far no discussion has been held on this issue. In my opinion this 
is a key issue. This is one of the concealed Masonic messages of the men of the state, 
who constituted the Third Bulgarian Kingdom. The act of adopting the tricolour 
flag as it is, is an exceptional event in our history. Firstly, it gets us closer to the 
tradition of the eminent Masons Macini and Garibaldi. Under their influence the 
colours of white, green and red were adopted in Italy's national flag, and through 
their follower Lyosh Koshut - in Hungary, too. A curious fact is that the colour 
arrangement of independent Mexico's national flag is the same as that of the Italian 
one and this is due to the circumstance, that the figures of the struggle for national 
liberation in that country were involved in Freemasonry since 1822. A particular 
role among them has played the eminent Free Mason and twice President of Mexico 
Benito Huares (1806-1872). At the same time it is only in Bulgaria that the arrange-
ment of the three colours corresponds to the symbolic system of the Scottish Ritual. 
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In 26°, Prince of Mercy or Scottish Trinitarian, the table must be covered 
with a table cloth with the colours of white, green and red, where white symbolises 
Belief, green - Hope and red - Love (Mercy), respectively. The Prince of this Degree 
must himself demonstrate mercy and help for the release of the captives (enslaved 
people). It is clear that the choice of our national tricolour flag is not accidental. It 
emphasises the most significant dogma of Christianity - the idea of The Holy Tri-
nity and at the same time shows God's mercy, spread over our people. Thus Bul-
garia's national flag is connected to the universal idea of freedom and discretely 
reminds of our national specifics - that the predominant religion in our land is Chris-
tianity. 
Studio Hungaro-Bulgarica I. Szeged-Sumen, 2007. 109-117. 
DIE WIEDERHOLUNG IN DER SCHICKSALSANALYSE 
LEOPOLD SZONDIS 
Plamen Panajotov 
(ILaaMeH IlaHaiioTOB, IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „EiracKon KoHCTaHTHH IIpecjiaBCKH", 
EtJirapHH, 9 7 1 2 IlIyMeH, yji. „YmiBepcHTeTCKa" 115) 
„Nicht das Selbe kehrt wieder, sondern die Wiederkehr ist das Selbe." 
(Gilles Deleuz¿.Differenz und Wiederholung) 
„Alles wiederholt sich unendlich oft und bleibt unwiederholbar. " 
(Danilo Kiä. Die Enzyklopädie der Toten) 
Leopold Szondi postuliert in seinem Buch „ Schicksalsanalyse " die These, 
dass ein Individuum nicht in der Lage ist, seine Existenz absolut selbständig und 
unabhängig zu gründen. Szondi akzentuirt auf die Rolle der Ahnen. Die Ahnen len-
ken die Wahlhandlungen eines Menschen und streben „im Leben des Abkömm-
lings in der gleichen Existenzform vollständig so zurückzukehren, wie sie in der Fa-
miliengeschichte einmal oder mehrmals wirksam war".1 
Im Gegensatz zu den Annahmen des puren Genetismus der auf einer Ord-
nung gestalthafter Herforbringungen im Subjekt aufbaut, behaupret Szondis Per-
spektive eine Finalität, die im Trieb begründet sein soll, insofern sie sich unter der 
Hinwendung zu bestimmten Obejekten des Begehrens vorstellt. Soll man Szondi 
tatsächlich folgen, wen er die Triebe als zentrale Organisatoren des Verhaltens dar-
stellt, ist es notwendig anzunehmen, dass die Triebfaktoren psychische Korrelate 
genetischer Strukturen sind. 
Friedjung Jüttner, dem scheint, dass die Trieblehre der Schicksalsanalyse 
in den letzten Jahren außer Kurs gekommen ist, schlägt vor, die Triebe als Be-
dürfnisse zu betrachten. Seiner Meinung nach wäre heute weniger anstösig um Be-
dürfnissystem zu sprechen. In seinem Aufsatz „Umformulierung des Triebsystems" 
interpretiert Jüttner die Triebe als phänomenologische Reduktionen im Sinne Hussels.2 
Man erkennt hier eine alte Täuschung, die von vielen Psychologen als un-
haltbar verworfen wurde, nämlich dass die Ableitung der Triebe aus den Genen nicht 
mehr vertretbar ist. Die genetische Fragestellung ist sehr wichtig, weil wir „in den 
Phänomenen der Erblichkeit die großartigsten Beweise für den organischen Wieder-
holungszwang haben".3 Wenn im Trieb „eine Art von organischer Elastizität" sich 
1 Szondi 1963, 57. 
2 Jüttner 1990, 24. 
3 Freud 1992, 221. 
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manifestiert, dann ist der genetische Standpunkt eine wichtige Voraussetzung für 
die Rekonstruktion der Verhaltensänderungen. 
Wir sind nicht geneigt, wie in den Anfangen der Psychiatrie, die Persön-
lichkeit eng mit der genetischen Matrix des Menschen in Verbindung zu bringen, 
aber es ist offensichtlich, dass bei der Entstehimg vieler psychischer Krankheiten 
genetische Faktoren an der Ausbildung einer Disposition mitwirken.4 Die geneti-
sche Forschung, die differenzierter und selbstkritischer als früher geworden ist, hat 
sich in ihren Methoden entwickelt. Das interessanteste Ergebnis dieser Forschungs-
richtung ist, dass wir heute Aussagen darüber machen können, bei welchen Neu-
rosen in der Symptomwahl genetische Komponenten einen größeren und bei wel-
chen sie einen kleineren Einfluss haben. Dabei verhält es sich offensichtlich so, 
dass die genetische Information nicht darüber entscheidet, ob wir neurotisch erkran-
ken oder nicht, sondern vielmehr darüber, welche Symptome wir mit größerer Wahr-
scheinlichkeit wählen (im Sinne Szondis), wenn wir ein neurotisches Syndrom ent-
wickeln. 
So ist die Zwangsneurose am längsten als die Neuroseform bekannt, bei 
der die genetisch-konstitutionelle Mitverursachung eine wichtige Rolle spielt. Auch 
bei den Phobien scheint ein nennenswerter Faktor dieser Art mitbeteiligt. Neurotische 
Depressionen und endogene Depressionen zeigen keinen genetischen Zusammen-
hang. Die Angstneurose hat ebenfalls eine geringere genetische Komponente als 
die Phobie und am allergeringsten ist dieser Faktor wahrscheinlich bei den hyste-
rischen Störungen ausgeprägt. Neurotische Krankheitsbilder insgesamt sind er-
wartungsgemäß stärker genetisch bestimmt als neurotische Reaktionen. 
Die Analyse genetischer Faktoren kann durch verschiedenste Techniken 
erfolgen. Dabei geben Familienuntersuchungen erste Hinweise. Sehr viel aussage-
kräftiger sind allerdings Zwillingsstudien. Leopold Szondi führte solche Forschungen 
in Budapest (als Mitarbeiter von Professor Pál Ranschburg) und später in Zürich. 
Er untersuchte die bei Menschen, insbesondere bei seinen Patienten auftretende 
Anziehungskraft in Bezug auf andere Menschen, bestimmte Berufe, Interessen und 
Krankheiten. Er schloss, dass Gleichartigkeiten, insbesondere hinsichtlich solcher Er-
banlagen, die bestimmte Krankheiten verursachen, diese Anziehungskraft bewirken. 
Bei Blutsverwandten finden sich höchstwahrscheinlich Gleichartigkeiten, 
aber solche können auch unter befreundeten bzw. verheirrateten Nicht-Verwand-
ten vorkommen. Dann spricht Szondi von Wahlverwandschaft, die so wie die Bluts-
verwandtschaft, eine genetische Begründung hat. Wenn die Anziehungskraft ge-
wirkt hat und die Wahl getroffen wurde, dann sind wir mit dieser Wahl im Kreis 
der entstandenen Familie, im Bereich des familiären Unbewussten, wo die Ahnen-
ansprüche sich manifestieren. 
4 Rahn 2005; Mahnkopf 2005, 52-54. 
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Das Schicksal ist in diesem Sinne eine Äußerung des Potentials der Ahnen, 
die sich als „pathologischer Tick" (Symptom) offenbart, denn die Wiederholung 
der Ahnen ist weder „symbolisch", noch „real", wie in der Erzählung „Die Enzy-
klopädie der Toten" von Danilo Kis, wo der Held im imaginären Buch der Toten 
eine Zeichnung seines an Krebs gestorbenen Vaters fand, die er niemals gesehen 
hat, Zeichnung, die seine (des Sohns) Krebskrankheit offenbart. 
Aus psychoanalytischer Sicht betrachtet man das Symptom als Ausdruck 
eines für den Menschen sehr schlechten Kompromisses zwischen verschiedenen 
Kräften. Es stellt eine in jeder Hinsicht unzureichende Lösung dar. Es ist - wie Freud 
sagt - ein missglückter Reparations - und Heilungsversuch. Andererseits muss man 
festhalten, dass das Symptom die beste Organisationsform eines psychischen Kon-
fliktes darstellt, die dem Kranken zu einem bestimmten Zeitpunkt unter seinen ge-
gebenen inneren und äusseren Bedingungen möglich ist. 
Dieses Verständnis der Neurose als jeweils beste Organisationsform, die 
dem Kranken im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Verfugung steht, leitet auch über 
zum Phänomen des Wiederholungszwanges. So benannte Freud die eigentlich un-
erklärliche Tatsache, dass der Patient immer wieder gerade das tut oder tun muss 
(Symptomatik, gestörtes Verhalten, „Herstellen" von auslösenden Situationen), von 
dem er eigentlich längst begriffen haben müsste, dass es ihm schadet. Die Neurose 
perpetuiert sich gleichsam. Freud meinte, dass es eine Qualität von Triebvorgän-
gen sei, auf Wiederholung zu drängen. 
Auf den Gedanken an einen Jedem belebten Organismus innewohnenden 
Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes"5 kommt Freud vielleicht 
unter dem Einfluss Ferenczis Arbeit „Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes". 
Im diesem Aufsatz entwickelt Ferenczi die Idee, dass die gesamte Ontogenese einem 
passiven Schema der Reaktionsbildung und Verdrängung folgt: „So gibt der mensch-
liche Fötus absolut keine spontanen Bemühungen zu erkennen, die Schutzhulle 
des Mutterleibes zu verlassen. Zum trotz aber wird er grausam in die Welt gesetzt 
und muss notgedrungen die liebgewordenen Befriedigungsarten vergessen (ver-
drängen) und sich an neue anpassen." 
Wenn wir diese Vorstellung logisch zu Ende denken wollen, müsen wir 
sich mit dem Gedanke „einer auch das Organische beherrschenden Beharrungs-, resp. 
Regressionstendenz vertraut machen, während die Tendenz nach Fortentwick-
lung, Anpassung usw. nur auf äußere Reize lebendig wird".6 
Ferenczi, der Autor des Buches „Versuch einer Genitaltheorie", der an der 
Durcharbeitung regressiver Phänomene in analytischen Situationen sehr interes-
siert ist, schreibt im Jahre 1921: ,3s fehlt uns zur metapsychologischen Einsicht in 
das Wesen der Symbole im Sinne Freuds nur die Kenntnis der Verteilung psycho-
5 Freud 1992, 221. 
6 Ferenczi 1984, 72. 
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physischer Quantitäten bei diesem Kräftespiel und genauere Daten über Onto-
und Phylogenese".7 Diese Fragen beleuchtet Szondi durch die Theorie von der Wand-
lung der Erscheinungsformen der Triebfaktoren. 
Szondis Meinung nach lässt Freud die Frage unbeantwortet, woher der Wie-
derholungszwang kommt und worauf er sich gründet. Hierauf antwortet Szondi, 
dass der von Generation zu Generation die gleichen Verhaltensformen erzeugende 
Wiederholungszwang nur als von besonderen Triebgenen ausgehend zu erklären 
ist. Szondi benutzt als Arbeitshypothese das Model zweier Allele per Trieb: Aa - Bb, 
ein Allel für jeden Triebfaktor. Zugleich nimmt er an, dass das zweite Gen (a/b) 
gewöhnlich rezessiv ist. Alle Erscheinungsformen ein und desselben Triebbedürf-
nisses sind nach Szondi auf die individuellen Kombinationen der nativen und sozi-
alisierten Allelvariationen zurückzuführen. 
Man denkt, dass die Triebtheorie Leopold Szondis, die auf eine mit den psy-
chopathologischen Fakten verbundene Psychogenese aufruht, auf Descartes zu-
rückführt. Das liegt daran, dass wir gewohnt sind, dem französischen Philosophen 
einen absoluten, zwischen das Organische und das Psychische eingeführten Dua-
lismus zuzuschreiben. Das ist aber ein Irrtum. Zwischen den Obekten der Wahr-
nehmung und dem Körper besteht keinerlei Antinomie. 
Das, was Descartes „Tiergeister" nennt („les esprits animaux") [1], ist die 
Ebene der Integrität in Bezug auf die Ebene des physiologischen Geschehens. In den 
Schriften Descartes' ist die Psyche die Dynamik, die sich befreit, mit dem Erschaf-
fen des Ichs. Die Substantialität des „ego cogito" bedeutet, dass „die Welt immer 
neu ist", weil es im psychischen Leben nur „Verknüpfungen eines realen Zustan-
des mit einem möglichen gibt".8 
So ist es auch in der Triebtheorie Szondis. Alles wiederholt sich, denn die 
Realität des psychischen Lebens in immer ähnlichen und wirklich immer gleichen 
Triebfaktoren „erdrückt" ist, und alles ist neu, weil jeder Subjekt die Wahl hat, 
nach Maßgabe sener Anstrengung von dem Zwang der Triebe sich zu befreien. 
Ohne Differenz gibt es keine Wiederholung. Die Gegenwart, diese Wider-
holungsordnung, die Deleuze durch eine vorsubjektive .Kontraktionsmaschine" konsti-
tuirt [2], entsteht als Rhythmusstruktur, durch Annehmen, bzw. Ablehnen der eib-
gemäß mitgebrachten Schicksalsmöglichkeiten. Wir verdanken unseren Ahnen alles 
und gleichzeitig zerstören das, was von ihnen übemomen haben, bejahen und ver-
neinen Strebungen, aber unsere Verneinung ist niemals ganz frei von Ambivalenz [3]. 
Im psychischen System besteht die Strebung, die Triebspannung zu ent-
laden und damit eine Befriedigung zu erreichen. Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten zur Ausbalancierung der Triebenergien, z. B. durch das Bindungsereignis, Sub-
limerung usw. Hier müssen wir unterstreichen, dass Szondi die Sublinierung nicht 
7 Ferenczi 1921,211. 
8 Mamardashvili 2000, 43, 69, 135, 335. 
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als Verschiebung und selbsttätige Umbildung der Sexualtendenzen auffasst, son-
dern als Schicksalmöglichkeit „ab ovo", die der niedriegen Tendenzen in indivi-
duell-variabler Quantität und Qualität jedem Menschen entgegensteht. 
Bei der Beherrschimg der Triebe ist es auch noch angebracht, auf die Wech-
selprozesse hinzuweisen. Wie in der berühmten Zeichnung von Edgar John Rubin 
(„Die Rubinsche Vase"), die ein wichtiges Wahrnehmungsprinzip illustriert (die 
so genannte Figur-Grund-Beziehun, nach der sich ein Bereich des Wahrnehmungs-
feldes als „Figur" von dem Restbereich, dem „Grund", abhebt), beschrebt Szondi die 
Dynamik der Triebe und Affekte als Umkehrung. Hierbei wird der in den Hinter-
grund der Persönlichkeit gedrängte Hintergänger zum Vordergänger und umgekehrt. 
Nach Szondi ist der Hintergänger in seinem Test aus dem Komplementär-
profil ersichtlich. Er unterstreicht, dass jedem Persönlichkeitszustand ein bestimmter 
komplementärer Zustand entspricht, der bei einer Umkehrung in Erscheinung tritt. 
Im Bereich des Ich-Triebes bezeichnet Szondi diese Zustandspaare als „komple-
mentäres Ich-Schicksal": „Unter einem komplementären Ich-Schicksal verstehen 
wir dasjenige Paar von zwei entgegengesetzten IchExistenzen, welche durch eine 
für sie spezifische funktionelle Teilungsart des ganzen Ichs Zustandekommen und 
sich somit wieder zu dem globalen Ich ergänzen könnten."9 Beispielsweise: „Hem-
mung und Autismus sind komplementäre Ich-Funktionen. Ist das eine Verhalten auf 
der Bühne, so muss das andere fehlen."10 
Der finnische Gelehrte Jaako G. Borg bemerkt:, Als klassisches, ins Extreme 
getriebenes Beispiel für den Wechsel können wir Stevensons Erzählung „Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde " ansehen. Diese Erzählung beschreibt eine nahezu hysterische Dis-
soziation, die bisweilen wirklich als Doppelleben auftreten kann. Dass die Um-
kehrung oft eine Notlösung in der Affektdynamik darstellt, ist eine Tatsache, die 
uns durch Beobachtung von uns selbst und anderer Menschen bekannt ist."11 
Aus Szondis Darlegungen erhält man den Eindruck, dass ein solcher 
Wechsel am wahrscheinlichsten im Gebiet der stärksten Triebspannungsdifferenz 
zu erwarten ist, bzw. dort wo die stärkste funktionale Polarität des Systems zu fin-
den ist. Im Wechsel bleibt diese Polarität des Systems offensichtlich auch erhalten, 
ihre Pole tauschen nur die Plätze. 
Diese Umkehrungen in der Dynamik einer Persönlichkeit, bei denen sich 
der Mensch völlig zu verändern scheint, führen auf den Gedanken auf, dass die 
Autonomie des Subjekts eine Illusion ist, trotz der Rolle, die Szondi dem Pontifex-
Ich (dem Brückenbauer zwischen den Gegensätzen) zuerkennt. Ob dieses Wech-
selspiel der Triebe etwas mit der ewigen Wiederkehr zu tun hat, das ist eine Frage, 
die nicht so leicht zu beantworten ist. 
9 Szondi 1956,280. 
10 Szondi 1980, 228. 
11 Boorg 1988, 30. 
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Die Tribe, die das ganze Leben des Menschen konstituiren und beherrschen, 
sind gleichzeitig Szene und Rolle, Feind und Schlechtfeld, eine Einheit, die im-
mer Dynamik und schrankenlose Kräfte produziert. Deshalb sind Deleuze und Guat-
tari genegt, die Triebe in der Schicksalsanalyse Szondis als Effekte einer Wunsch-
maschine zu interpretieren. Diese Deutung ist für uns von Interesse, weil sie Licht 
auf das Problem der Triebdynamik wirft. 
Ohne uns in detaillierte Rekonstruktionen zu verlieren, mochten wir darauf 
verweisen, das in „Anti-Ödipus" ein wichtiger Aspekt von Szondis Lehre in den 
Vordergrund tritt. Da die Idee der Wiederholung in diesem Buch als Extrem defi-
niert wird, synthetisiert es das Nein- und Jasagens zur Welt, indem es das Verdrängte, 
das von Neuem wiederaufgenommen und wiederverwertet werden kann, in einen 
gemeinsamen Rahmen stellt. Das ist der automatische Erotismus der Wunschma-
schinen, die die Synthese der Bejahung und Verneinung in der Symbolik der ewi-
gen Wiederholung reflektieren. 
Deleuze und Guattari schreiben: „Es funktioniert überall, bald rastlos, 
dann wieder mit Unterbrechungen. Es atmet, wärmt, ißt. Es scheißt, es fickt. Das 
Es [...] Überall sind es Maschinen im wahrsten Sinne des Wortes: Maschinen von 
Maschinen, mit ihren Kupplungen und Schaltungen. Angeschlossen eine Organ-
maschine an eine Quellenmaschine: der Strom, von dieser hervorgebracht, wird 
von jener unterbrochen." An anderer Stelle unterstreichen die Autoren: „Weder 
sind die Wunschmaschinen imaginäre Projektionen, Phantasien, noch reale Projek-
tionen, Werkzeuge. Das gesamte Projektionssystem aber ist von Maschinen ableit-
bar, nicht umgekehrt."12 
Eine buchstäblich analogieierende Erklärung dieser Vorstellung über das 
Unbewusste ist durchaus möglich. Sie fände zunächst die Ebene worauf sich das 
Geschehene abspielte. Diese Einstellung wird auch von der ahistorischen Kon-
struktion des Dasein verstärkt. Wie bekant, ist Dasein durch jeweilige Jemeinig-
keit charakterisiert und sein Vor-weg-sein ist topisch versichert.13 
Die Wunschmaschine ist die Gegend, aus der her die Existenz hinsichtlich 
sener eigensten Seinsmöglichkeiten bestimmt ist: „Nehmen wir ein Beispiel aus 
dem geheimnisvollen Bereich des Telefonnetzes. [...] Das normale Telefon, be-
stimmt, Kommunikationsmaschine zu sein, funktioniert doch solange noch gleich 
einem Werkezeug, als es dazu dient, Stimmen, die als solche nicht Teil der Ma-
schine sind, nur zu projezieren oder weiterzutragen. <Im Telefonnetz> aber hat 
die Kommunikation eine höhere Stufe erreicht, insofern die Stimmen mit der Ma-
schine ein Stück (eine Einheit) bilden, Teile der Maschine geworden sind und vom 
automatischen Anrufbeantworter auf Zufallsbasis ausgesendet und verteilt wer-
den. Unter dieser Perspektive findet nicht allein ein perverser Gebrauch oder An-
12 Deleuze, Guattari 1974, 7, 498. 
13 Heidegger 1993, 41. 
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passung einer technisch-gesellschaftlichen Maschine statt, sondern die Überlage-
rung durch eine wirkliche objektive Wunschmaschine."14 
In der Schicksalsanalyse ist die Psyche durch die Genstruktur der Men-
schen bestimmt. Szondi schreibt: „Die Kriterien, auf Grund denen die Schicksals-
psychologie eine menschliche Handlung zu den Triebhaften zählt, fussen alle auf 
der Gentheorie der Triebe." So ist im Individuum ein Element vorausgesetzt, der 
ihm die Richtung möglicher Entwicklungen verleiht: „Die Regelmäßigkeit in der 
Erscheinungsform triebhafter Handlungen, besonders aber das Streben nach Wie-
derherstellung eines früheren Zustandes in allen Triebtätigkeiten sprechen deut-
lich für den erblichen Ursprung der Triebe. Unsere Trieblehre begnügt sich aber 
nicht mit der Feststellung, dass jede Trieberscheinung von der ganzen Erbgarnitur 
der Person abhängt. Sie geht weiter und nimmt an, dass spezifische Triebgene 
existieren, die als spezifische Energiequellen triebhafter Strebungen in der Erb-
garnitur fungieren."15 
Gewiss handelt es sich hier in gewisser Weise um Extrapolation der von 
Woodworth in „Dynamischer Psychologie" vorgestellten Theorien über die Trie-
be als Mechanismen. Beide Fälle haben unseres Erachtens gemeinsam, dass so-
wohl Szondi als auch Deleuse und Guattari die Triebe als primus Motor verste-
hen. Dieses Denken, das zwischen Wiederholung und Differenz, automatisierten 
und eigensten Möglichkeiten des Daseins oszilliert, ist Nietzsches Lehre der Wie-
derker und Kierkegaards Deutung der Wiederholung verwand. 
In Richtung dieser Überlegungen müssen zunächst einige wesentliche Mo-
mente des Verhältnisses der beiden Philosophen zu dem aktiven Modus des mensch-
lichen Daseins expliziert werden. Es ist wichtig, darauf zu verweisen, dass die 
Symbolik der ewigen Wiederkunft und die Idee des Willens zur Macht in sehr en-
gem Zusammenhang stehen. „Diese Welt - sagt Nietzsche - ist der Wille zur Macht 
und nichts außerdem."16 Nietzsche definiert „diese" Welt als ein Spiel von Kräf-
ten und Kraftwellen. Da das Maß der All-Kraft bestimmt ist, ist die Zahl der La-
gen und Entwicklungen dieser Kraft ungeheuer groß, aber auch bestimmt und nicht 
unendlich. 
Im Jahre 1881 schreibt der Philosoph: „Welchen Zustand diese Welt auch 
nur erreichen kann, sie muss ihn erreicht haben und nicht einmal, sondern unzählige 
Male. [...] Mensch! Dein ganzes Leben wird wie eine Sanduhr immer wieder um-
gedreht werden und immer wieder auslaufen - eine große Minute Zeit dazwischen, 
bis alle Bedingungen, aus denen du geworden bist, im Kreislaufe der Welt, wieder 
zusammenkommen. Und dann findest du jeden Schmerz und jede Lust und jeden 
14 Deleuze, Guattari 1974, 498. 
15 Szondi 1972, 32. 
16 Nietzsche 1999a, 611. 
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Freund und Feind und jede Hoffnung und jeden Irrthum und jeden Grashalm und 
jeden Sonnenblick wieder, den ganzen Zusammenhang aller Dinge."17 
Für Kierkegaard ist die Wiederholung mit der Erinnerung verbunden: „Sie 
sind die gleiche Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung; denn wessen man 
sich erinnert, das ist gewesen, wird rücklings wiederholt; wohingegen die eigent-
liche Wiederholung sich der Sache vorlings erinnert."18 Kierkegaard interpretiert 
die Wiederkunft als Wiedergeburt durch den Glauben, als Befreiung aus dem Angst-
gefühl, das sich in jeder Sünde, in jedem Existenzakt wiederholt. Dies kann allein 
im Glauben geschehen. Da der Glauben als Bedingung eine ,Kreuzigung des Ver-
standes" fordert, darum ist er ein Paradox. 
An Kierkegaards Paradox des Glaubens durch Wiederholung und Nietz-
sches nicht minder paradoxe Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen 
wird die Aporie des Ursprungs deutlich. Die Wiederholung und die ewige Wieder-
kehr kann man als eine selbstgemachte Gesetzgebung und Religion auffassen. Die 
Zeit der Wiederkunft ist dann nicht die „ewige Gegenwart" eines ziellosen Krei-
ses, worin Vergangenheit noch wird und Zukunft schon war, sondern die künftige 
Zeit eines Ziels.19 Das hat eine wichtige methodische Bedeutung für die Schicks-
alsanalyse. 
Da das psychische Geschehen auf der Ebene des „familiären Unbewuss-
ten" situirt ist, ist die Wahl ein zirkuläres Rerlexionverhältnis, in dem, gerade weil 
sich der Ursprung etzieht, ein schöpferisches Moment enthalten ist. Die Wiederho-
lung folgt dem Wunsch, den Riss im Subjekt zu schließen, hält in jedoch offen 
und erzäugt damit eine Differenz, die etwas Neues hervorbringt. Deshalb ist in 
der Schicksalsanalyse Szondis neben dem Genotropismus auch der Dialog mit 
dem Transzendenten als Wiedergeburt des Ichs von entscheidender Bedeutung für 
die Triebveränderungen. Denn das Schicksal ist nicht nur Wahl, die durch die Ahnen 
bestimmt ist. Sie ist auch die eigenste Daseinsmöglichkeit der Existenz 
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Introduction 
John Caldwell Calhoun occupies a pre-eminent place in the pantheon of 
nineteenth-century American statesmen. In all probability the single most original 
political thinker of his generation, he devoted a better portion of his political 
career to publicly reflecting on the nature of the Union, striving to define and cla-
rify the major values and considerations that it rested on. American political 
thought in the first half of the nineteenth century cannot be fully appreciated with-
out acknowledgement of the pivotal role that Calhoun played in its emergence. A 
native of South Carolina, he was instrumental in developing the theory of states' 
rights or minority veto, concepts that proved fatal in the hands of the secessionists 
of 1860-61. In addition, Calhoun's political career was intertwined with the course 
of the federal republic after the War of 1812. Secretary of war in James Monroe's 
cabinet, twice vice-president under John Quincy Adams and Andrew Jackson 
(1824-1832), and from 1844 as secretary of state, he served his nation with varying 
degrees of intensity.1 
For all the innovative elements that he introduced in American political 
thought, Calhoun was very much part of a tradition that originated with the seven-
teenth-century English philosopher, John Locke. Recent scholarship has tended to 
emphasise the presence of one set of political ideals, associated with what is usu-
ally labelled as the republican interpretation of his thought. Students adopting 
such a stance, at the same time, seem to have downplayed or have totally denied 
the significance of another tradition in understanding of his political thought, namely 
Lockean liberalism.2 
This is, in part, understandable, given Calhoun's general fame for his ex-
plicit rejection of any political claim made with reference to the Lockean state of 
nature and natural rights. Nonetheless, various interpretations of his philosophy 
also argue for his strong links to the US political tradition. This tradition, in turn, was 
not confined to one set of political values but consisted of several strains as works 
1 On Calhoun's political life, among others, see Niven 1988; Bartlett 1993; Wiltse 1944; Wiltse 
1949; Wiltse 1951. 
2 See Cheek 2001, 17, 96-97; Brown 2000, x, 4; 39, 353n79, 122, 261, 310; Genovese 1994, 53; 
Genovese 1969, 158, 211-13; Jaffa 2000,412-14; Ashworth 1995, 206; Kromkowski 2002, 128. 
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by Bernard Bailyn or Forrest McDonald and others have demonstrated.3 It should 
come as no surprise, then, that Calhoun's efforts to position himself within the Fa-
thers' multiple tradition also linked him to Lockean liberalism - very much part of 
that tradition. He was part of a political community in which Locke's ideas 
constituted only one of those "political languages" - to use J. G. A. Pocock's term -
that assumed legitimising force and commending a particular way of argumentation 
made political messages resonate with a potentially receptive audience.4 
Links between Calhoun's and Locke's political philosophy have been dis-
cussed by previous scholarship, mainly concentrating on the issues of liberty, in-
terest and states' rights. Overlaps between Calhoun's and Locke's conceptions of 
liberty were briefly referred to by Paul F. Boiler, Jr., while Gillis J. Harp showed the 
presence of the Lockean concern with the disharmonising effect of government in 
Calhoun's political thought. Darryl Baskin, in turn, drew a parallel between Lockean 
individualism and Calhoun's pluralism. Carl Degler has identified Calhoun as a 
liberal thinker because of his theory of the concurrent majority, on account of a 
political majority led by reason in its recognition of minority interests. Louis Hartz 
discussed connection between Locke's and Calhoun's ideas from the perspective 
of natural rights, concentrating on the relevance of the Lockean state of nature to 
Calhoun's states' rights doctrine.5 
Calhoun, nevertheless, adopted and employed Lockean liberalism in more 
ways than recognised by these scholars, appropriating and in a number of instan-
ces modifying various components or "idioms" of the Lockean language as they are 
featured in John Locke's Second Treatise of Government. In this essay I argue 
that those idioms can be identified in connection with concepts such as rationality, 
liberty, and self-government, as well as the ontological features of property. 
Reason, liberty and self-government 
An issue that is central to the connection between Calhoun's political 
thought and that of Locke concerns the problem of liberty and rationality. Calhoun's 
conception of liberty distinguishes him from the mainstream American liberal tra-
dition, based on the tenet that liberty is a natural, hence inalienable, right of the in-
dividual, since he makes a clear distinction between those entitled to and those un-
worthy of liberty. He denies the existence of the state of nature and therefore any 
right derived from it that would be ubiquitous, available for everyone; on the contra-
ry, he assumes the natural inequality of individuals: some of them are capable of 
3 Bailyn 1992; McDonald 1985; Ellis 1993; Klein - Brown - Hench 1992. 
4 On Pocock's concept of political languages see his Pocock 1989; Pocock 1987, 21. 
5 Boiler 1967, 395-408; Harp 1985,107-120; Baskin 1969, 49-66; Degler 1977, 86-87; Hartz 
1991, 145-172; Garson 1985, 158-166. 
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bearing liberty, others not.6 Yet, for all their obvious incongruence with natural 
rights theory, a closer look at Calhoun's ideas about liberty and human develop-
ment reveals that through his advocacy of the perfection of the moral and intellec-
tual capacities of the individual, Calhoun adopted and extended Locke's liberal 
argument about rationality as a prerequisite to freedom and self-government.7 
Lockean liberalism postulates the natural equality of man and thus liberty 
for all in the state of nature. Locke admits that individuals cannot be equal in the 
concrete sense: "Excellency of Parts and Merit may place others above the Com-
mon Level: Birth may subject some, and Alliance or Benefits others, to pay an Ob-
servance to those to whom Nature, Gratitude or other Respects may have made it 
due."8 Yet, natural equality eliminates such differences. Individuals are equal in the 
sense that they are equally entitled to natural freedom and cannot dominate one 
another. In the state of nature, every individual is entitled to the same degree of li-
berty, limited only by the law of nature, which the individual is capable of concei-
ving through his reason.9 
However, as Peter C. Myers points out, according to Locke, human rea-
son is far from being perfect, and its weakness is in part due to the superior power 
of imagination, which often guides human action in a misleading, non-rational way 
as well as to passions leading men to action in a partial way. This defective nature 
of human rationality renders existence in the state of nature precarious, since hu-
man individuals cannot fulfil the requirement of following the law of nature through 
imperfect reason. This is also the reason why Locke's natural state tends to break 
down into irrational moral anarchy.10 
Such a frail status of human reason is a universal trait of man, not peculiar 
to the state of nature and makes the creation and running of government necessary 
but also difficult at the same time, since only people with full rational capacity are 
capable of self-government. Hence, according to Myers, Locke establishes a strong 
link between rights and rational personhood: "To be person is to be a responsible 
agent, self-owning being capable of rational choice and self-government."11 In 
this way, Locke makes rationality the condition of freedom. Only individuals with 
the full capacity to reason can follow either the law of nature or positive laws. In 
6 This has been pointed out by several scholars. See, for instance, Merriam 1964, 328-30; Hartz 
1985, 200, 202-203; Boiler 1967,400-403; Parrington 1954, 73-76; Spain 1951, 84-89. 
7 My use of the male third person singular with reference to children and political individuals is 
to conform though not consenting to Locke's (and other contemporary political theorists') usage, 
obviously based on an unequal conception of gender relations. 
8 Zuckert 1994, 16; see also McDonald, Novus Ordo Seclorum, 53; Locke 1991, sec. 54. Unless 
indicated otherwise, emphases in the quotations of Locke's Second Treatise are original. 
9 Locke 1991, sees. 4-6; and Laslett, introduction to Two Treatises, 94—95. 
10 Myers 2003, 6-9. 
11 Myers 2003, 10. 
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other words, he excludes certain groups of people from the community of rational 
beings with full rights. 
One important corollary of this argument is that, according to Locke, since 
the child does not yet possess this degree of reason, his liberty is limited and not 
so much by the laws which, lacking full reason, he would be unable to obey, but 
by the fact that he is under the authority of his father: his life, liberty and property 
are under the father's control. Until reason is fully developed in the child, and he 
reaches maturity, his liberty is limited by his father. "Thus we are born Free", says 
Locke, "as we are born Rational; not that we have actually the Exercise of either; 
Age that brings one, brings with it the other too. [...] A Child is Free by his Fa-
ther's Title, by his Father's Understanding, which is to govern him, till he hath it 
of his own."12 With Locke, each individual starts rational development with a clean 
slate, and it is education and their conditions that are to result in differentiation 
with regard to their identities as adults.13 As Locke argues, it is the "State of Ma-
turity wherein [man] might be suppos'd capable to know that Law, that so he might 
keep his Actions within the bounds of it."14 This is why while being infants, hu-
man beings, although possessing natural rights, exist under the authority of their 
parents, which thus restricts their action guided by imperfect reason.15 
Thus, for Locke, the child, with the help of his parents, gradually deve-
lops his understanding of the law of reason, learns how to exercise his own reason 
and to obey that law. Until he becomes capable of doing so he has no free will of 
his own; his liberty is limited by his parents, who, as fully rational beings are able to 
comprehend the law of reason. It is only when the child reaches maturity, adult-
hood and the full capacity to exercise his reason that his father's authority over him 
ceases to exist, because he can understand the law that limits his liberty. 
In addition to children, Myers points out, Locke also excludes others from 
the community of rational citizens: persons with mental defects cannot participate 
in government based on consent, nor could representatives of the human race having 
existed at a less developed stage of rationality in human history. Only once morally 
educated to a sufficient extent did they become able to form governments based 
on their consent.16 Locke, then, makes rationality a prerequisite for human self-govern-
ment both in the state of nature and in the state of civil society. Consequently, his 
other premise about the weakness of the human mind which needs improvement 
12 Locke 1991, sec. 61; see also Locke 1991, sees. 58, 170. 
13 See also McDonald 1985, 53. On the centrality of the child's dependence on parental custody 
due to his non-rational condition in Anglo-American Enlightenment political and legal thought see 
Brewer 2005. 
14 Locke 1991, sec. 59. 
15 Myers 2003, 10. 
16 Myers 2003,11. 
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through education also presupposes the exclusion of individuals with defective ra-
tionality from the total enjoyment of natural rights, including liberty. 
Rational morality as a normative trait of Locke's individual, then, is restric-
tive with regard to natural rights including liberty and self-government. Although 
rejecting Locke's natural rights theory, Calhoun adopted rationality with this restric-
tive quality when it came to the liberty of human beings under government. He was 
able to speak this idiom of Lockean liberalism without having to contradict him-
self, since for Locke, rationality is a universal criterion, regardless of the distinc-
tion between the state of nature and the social state. 
How did, then, Calhoun adopt and utilise this normative Lockean connection 
between human rationality, self-government, and liberty? In the assessing this 
connection it is fundamental to start with Calhoun's understanding of man and so-
ciety, which is obviously in contrast to the Lockean view. One of the basic premises 
in his Disquisition on Government, his major work of political theory, is that man is 
born into the social state, which is necessary for him fully to develop "his moral 
and intellectual faculties or raise himself, in the scale of being, much above the 
level of the brute creation".17 It is in the social state, according to Calhoun, that the 
individual can best develop his faculties: "To man, he [i.e. God] has assigned the 
social and political state as best adapted to develop the great capacities and facul-
ties, intellectual and moral, with which he has endowed him." 8 Such a claim is 
clearly a reversal of Locke's natural rights argument, involving all, equally. 
Furthermore, according to Calhoun, individuals, born into the social state, 
are not born free: they are under the control of their parents and the laws of the 
state. In his words: "instead of being born free and equal, [men] are born subject, 
not only to parental authority, but to the laws and institutions of the country where 
born, and under whose protection they draw their first breath".19 
Calhoun provides a more detailed exploration of this issue in his 'Speech 
on the Oregon Bill', delivered in the Senate on 27 June 1848, to rebut the propo-
sed amendments to restrict the right of southerners to move with their slave pro-
perty into the Oregon Territory.20 Here, he argues to refute the Lockean-Jefferso-
nian proposition about the equality of man. "Men are not born", Calhoun says. "In-
fants are born. They grow to be men. [...] They are not born free." He also denies 
the principle of the equal creation of men as asserted in the Declaration of Inde-
pendence: "All men are not created. According to the Bible, only two, a man and 
a woman, ever were, and of these one was pronounced subordinate to the other."21 
17 Calhoun 2003, XXVIII. 7. 
18 Calhoun 2003, 10. 
19 Calhoun 2003, 39, 40. 
20 Calhoun 1959-2003, XXV. 513-39; and Niven 1988, 315. 
21 Calhoun 1959-2003, XXV. 534. 
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Nevertheless, ironically, here, in a vein similar to Locke, Calhoun builds 
his argument on the assumption that emphasises the child's inability to use his ra-
tional faculty. There is a qualitative difference between child and adult in the so-
cial state, which, according to Calhoun, manifests itself in the presence or lack of 
reason and liberty. As he continues, "While infants they are incapable of freedom, 
being destitute alike of the capacity of thinking and acting, without which there 
can be no freedom. Besides, they are necessarily born subject to their parents, and 
remain so among all people, savage and civilised, until the development of their 
intellect and physical capacity enables them to take care of themselves. They grow 
to all the freedom of which the condition in which they were born permits, by 
growing to be men."22 
Despite his denial of the Lockean concept of the abstract natural state with 
natural rights equally inherent in all human beings, through his understanding of 
childhood as a rationally defective state, Calhoun, in fact, utilises Locke's prin-
ciples of restriction, regarding liberty and self-government. As we have seen, although 
investing the child, like the madman, with natural rights, Locke deemed their re-
striction necessary for the lack of rational morality of the infant, rendering him un 
der parental guidance, depriving him of the right of self-government. Calhoun adopts 
the same attitude toward restricting the liberty of the child and other not fully ra-
tional humans with the important distinction of seeing social conditions limiting 
his moral and intellectual development. With Locke, being a normative natural trait 
for human individuals, rational morality characterises the natural and the social 
state alike; hence the presence of the natural state in his thought and its absence in 
Calhoun's do not serve as impediments to the latter excluding the non-rational from 
among those capable of self-government. 
What connects Locke and Calhoun on the matter of rationality, then, is 
their exclusion of people out of the domain of liberty and self-government on ac-
count of frail reason. For Locke, liberty is not without limits in the social state for 
certain groups of people lacking reason: laws and parental authority exert restric-
tions on it. In this way, for Calhoun, liberty and self-government seem intimately 
bound up with rationality in the Lockean fashion. While Locke deems the lack of ra-
tionality in humans a reason to exclude them from the enjoyment of natural rights, 
causing them temporarily suspended and finding the moral education of the people 
necessary for self-government23 Calhoun also makes rationality a prerequisite for 
liberty and self-government and thus a reason for exclusion of certain individuals 
and groups of people. 
Calhoun's positing of the intimate link between rationality, liberty and self-
government also accounts for his understanding of black slavery. In his conception 
22 Calhoun 1959-2003, XXV. 534. 
23 Myers 2003, 13. 
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of human bondage, Calhoun extended to blacks Locke's understanding of child-
hood as the period of the individual's rational and moral development, connecting 
it with the notion of liberty being a precondition to progress. In the Lockean man-
ner, he also talked about children being under the guidance of their parents until 
they were developed enough "to take care of themselves",24 and he employed such 
notions in his understanding of slavery, from the 1830s onward, with the emer-
gence of abolitionism to quiet voices denouncing slavery for its degrading effect 
on black slaves. 
In response to the abolitionists, Calhoun argued that slaveiy in the South 
had a beneficial effect on the moral and intellectual development of black slaves, 
since through it, they had reached a "comparative level of civilized condition", 
and their emancipation would lead to the destruction of one race or the other. As 
far as black slaves were concerned, he claimed that "Never before has the black race 
of Central Africa, from the dawn of history to the present day, attained a condition 
so civilized and so improved, not only physically, but morally and intellectually." 
This is why he declared slavery to be "instead of an evil, a good - a positive good".25 
Calhoun, in this way, attributed the black slaves' achievement of civilisation to 
the paternalistic nature of the relationship between master and slave, that is, the 
extension of the father-child relationship, in which the development of the latter was 
supposedly guaranteed. 
Yet, for all their achievements, in Calhoun's eyes, blacks were to be kept 
in bondage since they were incapable of self-government. To provide blacks with 
liberty that they were unsuited for would have been destructive to social relations, 
according to Calhoun's logic, and the improvement of blacks would be inhibited. 
Their level of development was not sufficient to enable them to live in civil society. 
Importantly, however, Calhoun never indicated that he thought black slaves ca-
pable of infinite advancement or of achieving a degree of development that would 
make their slave status unnecessary.26 He did not see blacks as being capable of 
growing up, leaving their supposedly childlike conditions. Hence, he most safely 
constructed slavery as perpetual childhood for blacks. 
Thus, although Calhoun's conception of the human condition and liberty 
was fundamentally different from the Lockean version, he justified the exclusion 
of individuals from civil society based on the consent of the governed by reference 
to human rationality, employing Lockean language. Calhoun's argument that the 
insufficient moral and intellectual level of the individual or a group of people was 
24 Calhoun 1959-2003, XXV. 534. 
25 Calhoun 1959-2003, XIII. 395; see also Calhoun 1959-2003, XIII. 63; Calhoun 1959-2003, 
XIV. 84; Calhoun 1959-2003, XV, 99; Calhoun 1959-2003, XVI, 112, 342, 349; Calhoun 1959-
2003, XVIII. 278. 
26 Jaffa 2000, 420. 
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inimical to the full degree of liberty was derived from the Lockean tenet about the 
intimate link between rationality and self-government, also employed to legitimise 
the subjugation of an allegedly non-rational, childish race. 
Property and self 
In addition to the close Lockean link between rationality, self-government 
and liberty, Calhoun appropriated a concept of property that Locke elaborated in 
his Second Treatise of Government. Firm as Calhoun may have seemed in his overt 
refutation of Locke's theory of natural rights, his own theory of the generation of 
property rights did involve the Lockean notion of its legitimate acquisition through 
one's labour and thus self. 
Property is undeniably the most crucial concept in Locke's political philo-
sophy. Its restricted usage denotes possessions, while in an extensive sense it in-
cludes, to use the English philosopher's words, man's "Life, Liberty and Estate". 
Fundamentally, property provides the reason that men enter civil society: they in-
tend to preserve it by erecting civil government.27 One of the basic attributes of the 
human individual is his being a property. This notion is derived from Locke's pre-
mise rendering the individual the creation and thus the possession of God. "For 
Men being all the Workmanship of one Omnipotent, and infinitely wise Maker; 
All the Servants of one Sovereign Master, sent into the World by his order and 
about his business", Locke contends in connection with the divine creation of man. 
"[T]hey are his Property, whose Workmanship they are, made to last during his 
not one another[']s Pleasure." Yet, at the same time, for all his emphasis on God's 
power over man as His property, the divine proprietorship of the individual self is 
annulled by Locke's later claim that the individual self is his own proprietor. As 
Locke asserts, "Though the Earth, and all inferior Creatures be common to all Men, 
yet every Man has a Property in his own Person. This no Body has any Right to 
but himself."28 
Furthermore, with Locke, it is through the possessing of one's own body 
that one can acquire private property. All this, in turn, is expressed through the la-
bour theory of value, which suggests that by means of his labour belonging to the 
self, in the course of work, the individual turns a given part of nature into his pri-
vate property, making it exempt from claims by others. "For this Labour being the 
unquestionable Property of the Labourer", says Locke, "no Man but he can have a 
right to what that is once joyned to". Man acquires property through his labour, 
therefore he has a right to the fruits of his labour.29 This, in turn, implies that the 
27 Locke 1991, sec. 87 (quotation); Laslett, introduction to Two Treatise, 101. 
28 Locke 1991, sees. 6, 27. 
29 Locke 1991, sec. 27. On Locke and labor see also Pangle, Modern Republicanism, 166-70; 
Huston 2003, 10. 
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amount of private property that one can possess, to a very large extent, depends on 
one's personal qualities, which are necessary for acquisition. From this comes the 
critical role of industry in the accumulation of wealth for Locke. 
Locke's conception of property involves an important distinction in connec-
tion with the legitimate way of acquiring property. Richard J. Ellis has argued 
that, with Locke, both "egalitarian" and "individualist" conceptions of property can 
be identified. The egalitarian reading suggests that man in the state of nature can 
rightfully acquire only as much as is necessary to meet his needs, whereas the in-
dividualist reading emphasises the sanctity of private property in the social state. 
The egalitarian conception emphasises 'spoilage limitation', the limits on the ac-
quisition of property or goods set by one's capacity to consume without leaving it 
spoiled.30 
Locke's "labour theory of value", his derivation of property from the self 
through human labour has further significance. In Locke's reasoning, property can 
become alienable only through individual consent exactly because it is "part" of 
the individual's personality, yet "distinguishable" from it. Taking away property 
without consent is thus deemed inadmissible in Locke's theory as opposed to Sir 
Robert Filmer's claim, for instance, according to which, no consent was necessary 
for the "king" or "the law" to "change property relations".31 Such a prohibition in-
formed the American Revolutionaries' argument about their refusal to accept new 
taxes imposed on them by Parliament. 
According to Guy Story Brown, a logical corollary of Calhoun's rejection 
of the state of nature philosophy in the Disquisition is that the issue of property 
and its protection play no role there, the South Carolinian's major concern being 
moral and intellectual development under the protection of government and not 
material progress. Therefore, Calhoun's position is in sharp contrast with Locke's, 
which held that government merely serves, in Brown's words, "as a protector of 
property". Understandably, he continues, "the term 'property", so far from providing 
the basis of government or providing the essential ends whence the necessity of go-
vernment is itself derived, does not even occur in A Disquisition on Government' .32 
In other words, with Calhoun property enjoys no primary importance as far as the 
rationale for civil government is concerned. 
Brown's argument notwithstanding, it seems feasible to argue for the in-
direct yet strong presence of property in the Disquisition in the Lockean sense and 
its explicit role in Calhoun's system in general. In the first place, similarly to Locke, 
Calhoun also defined government as a body with the main purpose of protecting 
property, and thus he assumed society as a community of property holders. The 
30 Ellis 1993, 30; Zuckert 1994, 256. 
31 Laslett, introduction to Locke 1991, 103, 112; Zuckert 1996, 111. 
32 Brown 2000, 217, 76,134; see also 40. 
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South Carolinian held that it was the government's duty to protect property; "with 
most of its institutions [it was] intended to protect life and property".3 Moreover, 
even those outside civil society had the opportunity to become part of it by ac-
quiring property through hard work. In the second place, although the word "pro-
perty" does not occur in the Disquisition, its surrogate indeed does and quite in 
the Lockean sense. In Calhoun's work, the issue of property is expressed through 
the Lockean labour theory of value, in relation to the problem of government and 
progress.34 
It is in the context of his discussing liberty and equality that Calhoun add-
resses the problem of property. With him, the natural inequality of human condition 
based on the different levels of moral and intellectual development is the basis of 
the unequal degrees of liberty. This, at the same time, is a motive for the individu-
al's development: to acquire more liberty, people are compelled to achieve moral 
and intellectual improvement. In contrast to Locke, for Calhoun, it is the social or 
political state in which individuals naturally exist, and where they can best develop 
their faculties, improve their condition and rise "in the scale of liberty". This is why 
he assigns a twofold role to government, which is similar to the one assigned by 
Locke: government is designed "to preserve and perfect society". For Calhoun, as 
for Locke, one of the major aims of government is to protect the fruits of one's la-
bour, with property among them; in Calhoun's words: "to secure to all the fruits of 
their exertions".35 These "fruits of exertion" which come into being through the 
creative power of liberty and progress, also need to be protected - otherwise liberty 
and its resulting benefits would be pointless. 
Calhoun makes clear that progress does involve the notion of material ag-
grandisement, the protection of which he argues within the framework of the Lockean 
individualist conception of property should be an important element of politics: 
therefore, "to deprive [individuals] of the fruits of their exertions, would be to de-
stroy the desire of bettering their condition".36 Hence, the original twofold function 
of government works in this case as well: progress or perfection simply cannot 
form the basis of social existence without the principle of protection, the protection 
of the fruits of labour, and development. The lack of security for property would 
33 February 4, 1836, Calhoun 1959-2003, XIII. 62; see also Calhoun 1959-2003, XVI. 358; and 
Garson 1985,210. 
34 Historian Richard N. Current has connected Calhoun's use of the labor theory of value to the 
Marxian notion of the exploitation of labor, unaware of the contradiction between the two. Current 
1963, 44, 87-88. Current's argument is concerned with Calhoun's justification of depriving the slave 
of his property as in the case of the laboring classes. Calhoun's problem, however, pertains to the 
exchange of property as the fruits of one's labor with or without consent. He employed the labor 
theory of value in the Lockean liberal sense in order to defend owners' right in movable and im-
movable property, as well as in slavery. 
35 Calhoun 2003, 9, 38. (first and last quotations); see also 36; my emphasis. 
36 Calhoun 2003, 39; my emphasis. 
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undermine the drive for progress. Improving one's condition by means of moral 
and intellectual development involves the acquisition and protection of the fruits of 
one's labour. 
Calhoun also addressed the problem of property as related to labour in the 
Lockean spirit elsewhere, in other contexts. He similarly employed the Lockean 
conception of property rights during the Nullification Controversy, when anti-ta-
riff Carolinians denounced the tariff of 1828 as inimical to their properties. In 1828, 
the South Carolina state legislature appointed a special committee to prepare a do-
cument of protest against the federal protective tariff, justifying South Carolina's 
position on the issue. It was also commissioned to explore the problems the pro-
tective act caused and to suggest a possible remedy for South Carolina's grievances. 
The committee submitted its report entitled Exposition to the House of Represen-
tatives on 19 December 1928. It was based on a draft prepared by Calhoun, which I 
will use for my analysis below.37 
The federal tariff law of 1828 raised the duties on imported manufactured 
goods from an average of 33.33 percent to 50 percent on average, thereby forcing 
domestic consumers to purchase them at higher prices. At the same time, since the 
tariff was introduced as part of an attempt to protect and foster home manufacturing, 
it had the discriminatory effect of benefiting Northern producers, who had to face 
foreign competition, and disfavouring Southern consumers, who had no signifi-
cant capacity for industrial production.8 Asserting the unconstitutional nature of the 
tariff grounded in strict constructionism as well as the right for individual states to 
declare such laws null and void, the document claimed nullification as a legitimate 
way for South Carolina to deal with the federal measure. 
In his draft of the Exposition, Calhoun denounces the tariff on the grounds 
that by making imported goods more expensive for southerners to buy, it drains 
their financial resources and moves their "property annually to other sections of the 
country".39 Employing argument grounded in the Lockean individualist conception 
of property he claims: "Our complaint is that we are not permitted to consume the 
fruits of our labour, but that, through an artful and complex system, in violation 
of every principle of justice, they are transferred from us to others."40 Here, Locke's 
ideas about the violation of property rights by a tyrannical government appear in a 
modified form: for Calhoun, it is the federal government that abuses power by taxing 
southerners without their consent, making them pay higher prices for imported 
goods because of the tariff duties, thereby depriving them of the fruits of their labor. 
37 Editor's introduction to the South Carolina Exposition and Protest, Calhoun 1959-2003, X. 
442-43; Calhoun 1959-2003, X. 444-534. 
38 Freehling 1992, 138. 
39 Calhoun 1959-2003, X. 464. 
40 Calhoun 1959-2003, X. 464-66; emphasis added; see also Calhoun 1959-2003, XII. 65. 
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In claiming protection for property on the basis of the labour theory of va-
lue, Calhoun thus followed a tradition that was essentially tied up with Lockean 
premises. By employing Locke's labour theory of value, Calhoun adopted an im-
portant element of the former's theory of property together with the notion of go-
vernment as its protector. Calhoun's individualistic version of the Lockean con-
cept was designed, to protect the fruits of labour acquired by the self.41 
Conclusion 
For all the scholarly claims about Calhoun's explicitly refuting major tenets 
of Lockean political philosophy, primarily natural rights, he, as we have seen, drew 
extensively upon Locke's arguments about rationality and self-government, or 
property, fundamental components of that philosophy. He applied them, first and 
foremost, to defend local interests vis-à-vis the federal government. All this is not 
to assert that Calhoun embraced Locke's concept of the state of nature and natural 
rights for individuals, yet he did adopt elements of the latter's political philosophy 
with important implications. 
Such a reading of Calhoun's relationship to Lockean liberalism is not to 
downplay the problem of consistency and coherence as far as this relationship is 
concerned. I have had no intention above to ignore contradictions and slip over the 
apparent discrepancies between the two thinkers' systems.42 At the same time, aware-
ness of these discrepancies should not serve to hinder the uncovering of components 
of the Lockean system in Calhoun's thought. 
Furthermore, Calhoun's case attests to the validity of Pocock's characteri-
sation of political languages, which explains the South Carolinian's reverting to 
Lockean liberalism. Being part of a political community in which Lockean ideals 
ranked high, Calhoun could not fully isolate himself from the paradigmatic power 
of liberalism.43 He borrowed from it as an institutionalised language which exerted 
control of his own discourse without being aware of it. As Pocock explains, "Each 
of us speaks with many voices, like a tribal shaman in whom the ancestor ghosts 
are talking at one; when we speak, se are not sure who is talking or what is being 
said, and our acts of power in communication are not wholly our own."44 
Since a political language and its idioms can be considered "multivalent", 
that is, they can be put to different uses and meanings generated through them may 
vary according to context,45 Calhoun had no difficulty applying idioms from Locke's 
41 Calhoun's argument was in harmony with the more general proslavery claim about the right-
ful appropriation of the slave's labor in return for the master's care. See Ericson 2000, 21-22. 
4 On the problem of the 'mythology' of coherence in intellectual history, which denotes the ef-
fort to identify coherence in an author's system at all costs, see Skinner 1969, 16-22. 
43 Pocock 1985, 2, 8; Pocock 1989, 25; Pocock, The Machiavellian Moment Revisited, 51. 
44 Pocock 1984, 29. 
45 Pocock 1989,21. 
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"vocabulaiy" originally meant to support different purposes than his own, rooted in 
a system that the South Carolinian otherwise flatly rejected. 
Finally, Calhoun's employment of these elements of Lockean liberalism 
also makes testimony both to its power in early nineteenth Century American po-
litical discourse as well as his ability to use them for his own purposes while re-
jecting other liberal premises. In this way, Calhoun's political rhetoric was not simply 
a manifestation of republican discourse but also contained elements of Lockean li-
beralism which he was able to utilise because of their independence from the na-
tural / social state dichotomy. 
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AJITEPHATHBHH METO/JH 
B EEJITAPCKATA HCTOPHHECKA rPAMATHKA 
/ Taöop JI. Eajiaac 
(Balázs L. Gábor, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
HcTopHHecKaTa rpaMaraica Ha ÖBJirapcKHa e3HK e .aocTa öoraTa, 3a jya. 
CHaöflaBa cneuHajiHCTHTe c HHTepecHH B i n p o c n ome ffbJiro BpeMe. OcHOBHHTe 
npOŐJieMH Ca OXUaBHa H3BeCTHH, 3aeaHO C MHOrOÖpOHHHTe C3HKOBH aaHHH, HO He 
Moace a a ce roBopn 3a CUHHCTBOTO Ha Mero/tu B pa3JiHHHHTe ofijiacTH Ha Ta3H HayKa. 
He cjiynaííHO BJI. TeopraeB npe3 1969 r. nmiie: „HMa H3BeerHH nocnoKeHHa [ . . . ] 
B npoyHBaHHHTa B t p x y ¿maxpomiaTa cjiaBaHCKa (JIOHERAKA H (|>0H0Ji0rHa. B 06-
j iacTTa Ha anaxpoHHaTa HJIH ncTopmiecKa MopiJjojionra oöane HHMa ITOHTH Hrnca-
KBB 3HaHHTejieH HanpeffbK OT BpeMeTo Ha MJiaflorpaMaTH3Ma. T y K Bee ome j i n n c -
BaT ctmecTBeHO HOBH Mero/m Ha Hscjie/maHe." 1 HMeHHO KHHraTa Ha axaaeMHK 
TeopraeB OCHOBHU npoÖMMU Ha cnaeHHCKama duaxpoHHa Moptpojiozun e írbpBa-
Ta KpaHKa KBM ct3flaBaHeTo Ha enHH oőm Moaeji 3a pemaBaHeTo Ha BtnpocHTe 
Ha ŐBJirapcKaTa HCTopmiecKa rpaMaraxa. BMCCTO aoMHHHpaiimTe a o ToraBa 4>o-
HeTHHHH OŐACHEHHA H npeKaj ieHO u iHpoicaTa y n o T p e ö a Ha a H a j i o r a a T a K a T o B c e -
M o n > m n p H H i m n , TOH c e o n H T B a fla p a 3 K p n e H a H - o S i i m r e M o p ^ o j i o r H H H H ( M o p -
4>eMaTHHHH) 3aKOHOMepHOCTH, y n p a B J i a B a i i m 3HaHHTejIHH n o KOJIHHeCTBO H BJIH-
aroie npOMeHH BBB (jjjieKCHBHaTa CHCTeMa. E/ma OT rjiaBHHTe npHHHHH, n p e / p o -
BHKBamn TaKHBa npoMeHH, TeopraeB n>pcH B npocj)HJiaKTHKaTa Ha MoptJjojiorHH-
Hna pa3B0H Ha e3HKa: Heno/rxo/tamara (HJIH Hen>pnHMa) OMOHUMUH TpaÖBa na. c e 
HeyipajiH3Hpa c npeHacaHe Ha OKOHnaHHa OT e/mH CKJIOHHTŐCH ran B npyr.2 
OMOHHMHaTa (HJIH cHHKpeTH3i>M) Ha na /maorre BCbiiiHOCT npe/iCTaBJiaBa Heyrpa-
jiH3aiiHa Ha H3XOHHHTC ono3uifuu Meayiy Tax, a npoGjieMaTHKaTa Ha rpaMaTHHHH-
TE ono3HiiHH, KAKTO e H3BECTHO, e e^HH OT rjiaBHHTe npoőjieMH Ha CTpyiaypHaTa 
rpaMaTHKa. CBOHTC nojioaceHHa ÖBJirapcKHHT yqeH HJnocTpHpa c KOHKpeTHH npn-
Mepn, npe^HMHo npe3 ct/iöaTa Ha TaKHBa Mop<[)eMH, HHHTO n p o m x o / i e He3aao-
BOJiHTejiHo oöacHeH B HayHHaxa jiirrepaTypa. Maxap ne B TeopnaTa Ha TeopraeB 
HMa cnopHH MOMeHTH, Kara HanpHMep TpaKTOBKaTa Ha T. H. H3pa3HH CPHHKH HJIH 
nec|)HHHiiHaTa Ha e3HKOBaTa aHajiorna, HeroBHaT Monea e rrbpBHaT, KOÍÍTO 6opa-
BH c AAAEHHTE BtnpocH UHJIOCTHO, B nyxa Ha CTpyKTypajiH3Ma, ynpaacHaBam xa-
KOBa 3HaHHTejiHO BjmaHHe BT>pxy e3HK03HaHHeT0 Ha X X Ben H3o6mo. 
1 TeopraeB 1969, 3. 
2 TeopraeB 1969, 33. 
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H3CJiejiBaHHHTa B o S n a c r a Ha Guirapacara HCTopHnecxa rpaMa-nnca no-
jiyHaßaT HOB TJiacbK OT TeopeTHHHaTa CTaraa Ha B. K. )KypaBJibOB Beedenue e 
duaxpoHWiecKyto Moptfiojioeuro.3 Ta3H pa6oTa OTpa3SBa CHJIHOTO BJIHBHHC Ha 
npaaacaTa JiHHTBHCTHHHa micoiia, npean BCHHKO mienre Ha P. RKO6COH. 5KypaB-
JIBOB cMBTa, ne CTpeMeaarre KBM pa3KpHBaHero Ha npHHHHHTe H MexaHH3Ma Ha 
e3HKOBHTe npoMeHH ca HaH-e(|)eKTHBHH, axo ce HacoHBaT KBM cncTeMaTa OT ono-
3HUHH Ha onpefleueHO e3HKOBO paBHHme. Ilpo,zrbJDxaBaHXH cBOHTe HaöjnojieHHa, 
pycKHflT JIHHTBHCT pa3pa6oTBa CBoeo6pa3Ha Teopna 3a flHHaMHxaTa Ha rpaMaTH-
necKHTe ono3HftHH B eflHa CBoa cianta, H3flüaeHa B 1977 r., Die Dynamik balto-
slavischer Oppositionen.4 TaM TOH cnoMeHaßa Mexwy apyroTo H cb,a6aTa Ha 6bJi-
rapcKOTO CKjioHeHHe, no-KOHKpeTHO noaBaTa Ha HHCTO npe/yioacHH xoHCTpyxnHH 
Ha MHCTOTO Ha cTapHTe naaeacHH oxoHnaHHa. Ta3H npoßjieMaraxa TKypaBjibOB 
MHoro n0-n0flp06H0 aHanH3Hpa B KHnraTa CH JfuaxpoHimecKax Moptpojioeua? 
KbfleTo TOH H nocBemaßa nan pa3ne.fi.6 TKypaBJihOB ycraHOBaBa, ne Bbnpexn <|>yH-
flaMeHTajiHHTe H3CJieflBaHHa H oöinnpHaTa jinrepaTypa, Bce ome ocTaßa HeaceH 
caMHHT MexaHH3bM Ha 3ary6aTa Ha CKnoHeHHeTO, H He e acHa ocHOBHaTa npHHH-
Ha Ha T33H 3ary6a. Toii H3TbXBa HenocTaTbiurre Ha paHHHTe onnra Ha HTHH, 
MHKJIOIHHH, MHJieTHH H Meüep na oöacHaT npHHHHHTe Ha npexona KTM aHajiH-
TH3bM (])OHeTHHeCKH. PyCKHHT e3HKOBe/l CbLHO H3KJUOHBa OnpefleJlfflUOTO BJIHH-
HHe Ha npyra öajixaHcxn e3HUH, Koero npennojiarar HHKOH cnenHajiHCTH, Tbß 
xaTO öbJirapcKHaT e3rac BHHarn e 6HJI no-cxopo enmjeHTbpbT, a He pemmHeHTbr 
Ha MHOTO ÖajIKaHCKH C3HXOBH HBJieHHX. XCypaBJIbOB o6pbma BHHMaHHeTO HH Bbp-
x y eflHO, cnopen Hero HOBO 06cT0aTejiCTB0, xoeTo TOH onpenena no cjie/iHHa Ha-
HHH: 3ary6aTa Ha naneaca e nocTeneHHOTO npexpaTaBaHe Ha npoTHBonocTaBSHH-
jrra H ycHjiBaHeTo Ha HeyTpajnaaiöurra no nuiHaTa xoHBepreHnna Ha enHHminre 
B ruiaHa Ha H3pa3HBaHero. Il030BaBaHXH ce Ha HepapxHara Ha HeycTOHHHBOcrra 
Ha naflexcHHTe «JmexcHH, ycTaHOBeHa OT CT. CTOHKOB, aBTopbT noöaßa, ne nane-
HaTa üepapxHa no HeroBaTa Teopaa 3a hhhaMnxaTa Ha Mop4>ojiorHHHHre ono3H-
IJHH HHxax He e cjiyqaHHa. Ta e TBCHO CBbp3aHa c HepapxnaTa Ha HeyTpajncHpa-
iHnre ce ono3mjHH, KOHTO ca H3HCKBajm noTBbpacneHHe. Toßa ca ono3HLotHre, He-
yrpajiH3HpajiH ce B napanHTMara Ha nßOHCTBeHO HHCJIO, T. e. N:A, G:L H D:I. 
KbfleTo cHjiaTa Ha Te3H ono3HLuin no HaxaxbB HanHH ycnemHO ce e na3eaa, ca 
ocTaHajiH H cbOTBeTHHre najiejKHH (JxneiccHH. Ilo npHHUHn Bcaxa caa6a ono3nnHa 
Moace na H3ne3He. B HCTopnaTa Ha 6bJirapcKna e3HK TOBa e BbTpeniHHaT CTHMya 
3a 3ary6aTa Ha ono3mjHH OTHOCHO TBopHTejieH, MecTeH, poflnreneH H naTeneH 
naneac. üo-paHHOTo H3ne3BaHe Ha MecTeH H TBopHTejieH naneac e cßbp3aHo c 
3 ÄypaBJieB 1976. 
4 Zuravlev 1977. 
5 ÄypaBJieB 2004. 
6 JKypaBJieB 2004, 145-171. 
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TBXHaTa ceMaHTHKa: Kaxo „KOHKPCTHH" naaexcH, Te ca MOTKCJIH aa npeaaBar CBOHTC 
4>yHKiiHH npe3 npeflJi03H n0-paH0, OTKOJIKOTO ocTaHajiHTe KOCBCHH naaexcH. KTM 
X V BeK BHHHTejieH najtexc nocTeneHHO e npimoÖHji <j)yHKiiHHTe Ha apyrHTe na-
flexcH H no TaicBB HBHHH TOH e CTaHaji o6in na^exc.7 YMecrao e na OTŰejiexcHM, ne 
omicaHHTe OT )KypaBJibOB nponecn nonro TOHHO cbOTBercTBaT Ha nojioxceHrorra, 
H3JioxceHH B 1957 r. OT HB. /(ypnaaHOB,8 KOÍÍTO o m e jioőaBa: „OyHKUHOHajiHOTo 
pa3mnpeHHe Ha BHHHTC JIHHH naaexc ctmeBpeMeHHO e Boaejio ÜO Her0B0T0 H3ne3-
BaHe, ocoőeHO Koraio e 3anoHHaji na H3MecTBa H HMeHHrejiHHs najiexc B CBOHCTBe-
HaTa caMo HeMy CHHTaKTHHHa cjiyxcöa."9 B cbmaTa CH CTaTnx /(ypnaaHOB 3acara, 
Maxap H Kpanco CbOTHomeHHero Mexwy npoMeHHTe Ha 6i>JirapcK0T0 CKJiOHeHHe 
H noHBaTa Ha HJieHHHTe <|>opMH, KoraTO nmne: „Pa3BoaT Ha HJieHHara <|>opMa B 6bji-
rapcKH e <J)aKT, KOHTO He Moxce n& c e pa3rjiexyia H30jmpaH0 OT Bbnpoca 3a npo-
MeHHTe B CTapoTo ÖBJirapcKo CKJiOHeHHe. XapaicrepHa ocoSenocT Ha 3ajmocTaBe-
HHB HJieH e, ne TOH oÖHKHOBeHO ce CBbp3Ba MHoro no-THCHO c nafleacHaTa <|>jieK-
CHH Ha HMeTO H ryŐH HanbJiHo caMOCToaTejiHHs CH xapaicrep Ha oT^ejiHa ayMa, 
floxaTo npeanocTaBeHHBT HJieH 3ana3Ba no rojiaMa cTeneH caMocToaTejiHocTra 
CH cnpflMo HMeTO."10 ÍKypaBjibOB noapoÖHo ce 3aHHMaBa c npoöJieMaTHKaTa Ha 
6bJirapcKHfl 3aftnocTaBeH HJieH B cnoMeHaTaTa KHHra, H pa3rjie«üa pojiaTa Ha TO-
3H (jiaicrop 3a Mopi^ojiorHHHHTe npoMeHH npn HMeHaTa. B t p x y MaTepnan OT flna-
jieKTHTe TOH H3rpancaa THnojiornaTa 3a cKJioHeHHero Ha HJieHHHTe tjtopMH H 
ycTaHOBBBa, ne B HHKOH flHajieKTH ce cmiaHH H HMCTO H HJieHbT, B flpyra ce cmia-
HFL HJIH CaMO HMeTO, HJIH CaMO HJieHbT, flOKaTO B OCTaH3JIHTe flHaJieKTH He ce 
CKJiaHfl HHTO HMeTO, HHTO HJieHbT. CyMHpaÜKH CBOHTe HaŐJüOJieHHfl, XCypaBJIbOB 
H3K33Ba MHeHHeTo, ne 3ary6aTa Ha CKJlOHeHHeTO H pa3BOHT Ha 3aanocTaBeHHH 
HJieH B öbJirapcKHa e3HK ca HBHO B3aHMH03aBHCHMH. /(BeTe TeHjieHiiHH ca BbpBe-
JIH xaTO n e JIH ejiHa cpeiny apyra. OT ejma cTpaHa, e aeiícTBajia TenueHinurra 
KbM npeMaxBaHe Ha pa3JiHHHjrra B nyÖJiHpaHero Ha (jjopMajirorre noKa3aTejiH BbT-
pe jiyMaTa. najjexomTe <j)opMH Ha nneHa ca B3ejiH Ha c e ő e CH ^yHKioürra 3a H3-
pa3«BaHeTo Ha naflexonrre OTHOIUCHH» Ha HMCTO. XCypaBJibOB 3a6ejix3Ba, n e CH-
TyamwTa e THnoJioranecKH cxoflHa B cbBpeMeHHHx HCMCKH e3HK, H 3ary6aTa Ha 
CKJlOHeHHeTO B aHrjiHHCKHH e3HK no npHHUHn e MHHaaa no cbiinia HBHHH, Kaicro 
B őbJirapcKHa.11 B cbrjiacne c MHeHHero Ha H. BaxeK, cnopen Koeio npn CBOÖO-
fleH cjioBopea HJIH npn n0CTn03HTHBH0 onpeaejieHHe cbrjiacyBaHeTO e npaKTH-
necKH HeoöxoflHMO, TOÍÍ noanepTaBa, ne 3aeaHO c 04>0pMflHeT0 Ha CTporna CJIO-
Bopea H nojiBHJKHaTa (JJJICKCHH, B 6bJirapcKHx e3HK HaMajmBa HeoöxoflHMociTa 
7 »CypaBjieB 2004, 148-151 
8 UypnaaHOB 1957. 
9 /JypnnaHOB 1957,267. 
10 jüypHjiaHOB 1957, 263. 
11 ZJypaaaHOB 1957,159. 
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OT c t r j i a c y B a H e , T. e . n p H H 3 6 o p a OT H3MeuaeMH H HeraMeroieMH <J>opMH Ha i n e -
Ha H HMero Bce n o B e n e B e p o n r a o c T 3a y n o T p e 6 a noj iynaBaT HeH3MeHHeMHre (jiop-
MH. OTCbCTBHeTo Ha n a n e n a n r r e (JiopMH n o TaKBB HanHH c e KOMneHcnpa OT n p e n -
JIO3H, 3 a pa3JiHKa OT (JiopMHTe 3 a p o n H HHCJIO, KOHTO HflMaT TaKaBa KOMneHcanna. 
BCHHKO TOBa, CMBTa AKypaBJibOB, e 6HJIO c b n p o B o i K n a H o OT n p o u e c H T e Ha Heyr-
pajiH3aiQifl Ha naneacHirre ono3HHHH.1 2 KaTO aHajiH3Hpa p a 3 B o a Ha cHCTeMaia Ha 
npHjiaraTejiHHTe HMeHa, 0 C 0 6 e H 0 onpenej ieHHTe 4>opMH OT rana Ha doópu-u, aB-
Topr>T 3aKjnoHaBa, n e (JjjieKCHHTe TACHO c a c e c p a c r a a j m c ocHOBHTe H H3UHJIO c a 3a-
ryÓHJiH OTHOCHTejiHaTa aBTOHOMna Ha 6HBIIIHH 3 a n n o c r a B e H i n e H . HoBHTe HJICH-
HH (JiopMH Ha 6 u i r a p c K H T e CBUICCTBHTCJIHH H npnjiaraTejiHH, H a n p o r a B , na3HT 
OTHOCHTejiHaTa aBTOHOMHH Ha 3aflnOCTaBeHHA HJieH KaTO nOflBHHCHa (J)JieKCHH.13 
T o B a c a OCHOBHHTC n a e n Ha AKypaBJibOB no noBon Ha 3 a r y 6 a T a Ha n a n e a o i H T e 
4>JieKCHH H n p e x o n a KT>M aHajiHTH3bM B SbJirapcKna e3HK. 
üperjieffbT Ha n0-H0BHTe Meronn H TeopHH B HcropHHecKaTa rpaMaraKa 
He Moace na e m>jieH 6e3 T. H. ecmecmeena (unu Hamypanna) Moptponozw ( E M ) , 
nponBjiacaBama CTpyKrypHOTO MHCJieHe H ocHOBaBama ce Ha npHHHHiiH, nec io 
H3noji3BaHH OT penmia cjiaBHcra H e3HKOBenn H3o6mo.14 rioHexce TJTC HHMa Bb3-
MOHCHOCT nonpoÓHO na H3JiOHca OCHOBHHTC npHfflnmH Ha Ta3H HHTepecHa Teopna, 
m e ofiBpHa BHHMaHHe caMo Ha HeiÍHaTa THCHa Bpb3Ka c Haií-TpaHHHTe nocraxce-
HHH Ha JIHHTBHCTHHHHH CTpyKTypaaH3bM. 3a Te3H, KOHTO ce HHTepecyBaT OT nne-
HTe Ha EM, Bene HMB ruma KHHra Ha 6bJirapcKH e3HK OT H. TapaBanoBa, nocBeTe-
Ha Ha aHanH3a ü: JJlKonama na Ha.mypan.Hama Moptponozm u óbmapcKama Mop-
(ponozwecKa cucmeMa.15 KHHrara e rrbpBara oSuiHpHa paóora no naneHaTa npo6jie-
MaraKa Ha fibJirapcKH. B Hea ocBeH O6IHH TeoperanHH BtnpocH ce TbjncyBaT H 
HHKOH npoÓJieMH Ha 6bJirapcKaTa rpaMaraKa, o6ane caMO B CHHxpoHeH ruiaH. 
IIoHacToameM ecTecTBeHaTa Moptjjonoran npenciaBJiHBa Bepoarao enHHCTBeHaTa 
inKOJia B e3HK03HaHHeT0, KOHTO H3ynaBa CHHxpoHHaTa H nnaxpoHHaTa MOP<|)OJIO-
THH npn paBHH ycjiOBHH. MaKap ne TOBa HaiipaBJieHHe, 0CH0BAH0 OT B. MaiíepTa-
nep, B. Y. flpecjiep, B. Y. Bypneji H O. üaHarbJi, CBINECTBYBA OT 70-Te RONHHH 
Ha X X BEK, 3a cbxcajieHHe Bce oipe MHOTO MANKO pa6ora ca NYFIJIHKYBAHH no 6bji-
rapcKa rpaMaraKa B nyxa Ha TA3H TeopHH. NOHEXCE CBM ySeneH, ne TeopnHTa Ha 
E M e NPHJIOIKHMA H KBM HCTOPRNECICATA cnaBHcraKa, c T a p a a c e n a HJNOCTPHPAM 
TOBa yfieacneHHe c KOHKperaH aHajiH3H Bbpxy «JuieKraBHaTa cncTeMa Ha OTnejiHH 
CNABHHCKH E3HHH. B TA3H BPT3KA riponeTox NBA noioiana B o6jiacTTa HA 6uirap-
CKATA HCTOPHNECKA M o p ^ o n o r H H , KOHTO c a H3NANEHH B EbnrapHH. 1 6 ÜBPBATA p a -
12 flypaaaHOB 1957, 161. 
13 flypnnaHOB 1957, 167. 
14 Dressler 1987. 
15 TapaBanoBa 2003. 
16 Eanax 2003; Eana* 2004. 
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6oTa pa3rjieacna noHBHTe Ha T. H. KOHcmpyxifuoHHa UKOHUHHOCITI (duazpaMamm-
Hocm) B HCTOpHSTa Ha 6bJirapcKHa e3HK, a BTOpaTa aHajiH3Hpa ctnßaTa Ha HMCH-
HaTa (JjjieKCHa H Mop(|>ojiorHHHaTa cipyxrypa B öuirapcxn OT rjiennme Ha cucmeM-
Hama KonzpyeHifw, ËHHH OT raaBrorre npHHUHim Ha E M . ToBa ca, pa36npa ce, 
caMo HanajiHH OIIHTH, onaxBamH npo^bJiaceHHe B ôbnemero, HO noHe naBaT HH-
xaKBa npencTaBa 3a BtnpocHHa Monen. 
IlpHKjnoHBaM cBoa noKJian c xoHxjiy3Hjrra, ne ôtJirapcxaTa HCTopHHecxa 
rpaMaraxa Maxap H na HMa CBOH cneijH<|>HHHH npoôneMH, He Moace na ce pa3BHBa 
6e3 anexBaraa o6ma Teopra. MHCJI«, ne ropeH3n>xHaTHTe MonejiH npencTaßjia-
BaT HMeHHo TaxHBa O6IUH paMXH 3a MoptjionorHHHHTe H3cnenBaHHH. He e Mano-
BaacHO, ne Te BCHHXH cnonenaT HaH-nponyxTHBHHTe nnen Ha CTpyxrypajiH3Ma H 
OTnaBaT HOCTOHHO BHHMaHHe Ha HBHxcemaTa cHJia Ha MoptJiojiorHHHHTe npOMeHH -
CHCTeMaTa Ha rpaMaTHHHHTe ono3HUHH. 
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(Baróti Tibor, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Orosz Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
O/IHO H3 rjiaBHbix fleficTByK)mHX JIHU poMaHa JIbBa TOJICTOTO Boüna U 
Mup, KHS3B A n a p e i í , H3-3a T5DKejIbIX paHeHHH, nOJiyneHHblX B BOeHHblX aeHCTBH-
a x , He0/tH0KpaTH0 OKa3biBaeTca B npencMepTHOM COCTO»HHH, Ha n o p o r e JKH3HH H 
CMepTH, n p n 3TOM B HeM coneTaiOTca pauHOHajibHoe MbiuuieHHe H 6 e c c o 3 H a T e j i b -
Hbifi 6 p e / i CHOBH/teHHÖ. E j i a r o / i a p a TaxoMy HeoöbiKHOBeHHOMy, HciunoHHTejibHO-
My c B o e M y COCTOHHIOO OH n p H o ő p e T a e T CHJIBHO OTJiHHaK>mHÖca OT npHBbiHHoro, 
oöbiKHOBeHHoro p a x y p c BocnpnaTHa H oueHKH >KH3HH. TaKOH HOBHH B3rjum Ha 
acH3Hb, Ha HCTopHHecKHe coöbiTHa, ynacTHHKOM K0T0pbix OH HBJiaeTca, MoaceT 
6brn> o n p e n e n e H H3BecTHbiM TepMHHOM «ocrpaHeHHe», npe/pioaceHHbiM B . IHKJIOB-
CKHM B KHHre O meopuu npo3u. B n e p B o f i m a B e C B o e ö KHHTH, 03ar.naBJieHH0H 
HcKyccmeo KÜK npueM, OH o ö b a c H a e T TepMHH « o e r p a H e H H a » , Kax H3BCCTHO, Ha 
JMTepaTypHOM MarepHajie , B3ATOM H3 npoH3Be^eHHH JIbBa TOJICTOTO. B . IHKJIOB-
CKHÍÍ, M e a m y npoHHM, i m m e T : « I I p n e M ocTpaHeHHfl y JIbBa TOJICTOTO COCTOHT B 
TOM, HTO OH He Ha3biBaeT B e m b e e HMeHeM, a o n n c b i B a e T e e , KaK B nepBbi i í p a 3 
BH/teHHyio, a cj iyHaií - KaK B n e p B b i ö p a 3 n p o H 3 o m e / u n H H . . . » 1 B n p e j u i a r a e M o ü 
CTan>e yKa3aHHbie B Ha3BaHHH cTaTbH SMOO/ibi poMaHa JIbBa TOJICTOTO, H 3 o 6 p a -
xcaiomHe npeacMepTHbie MMCJIH r e p o a poMaHa, a Taicace aHajiorHHHbie MHCJIH H 
nojioxceHHa, H3o6paaceHHbie B p y c c K o ö 3JierHH nepBOH nojioBHHbi X I X B e x a , 
n p e x c a e B c e r o B nyuiKHHCKoü sjierHH, a c T a p a i o c b paccMOTpeTb c n p y r o f i , OHTO-
JIOrHHeCKOH TOHKH 3peHHa, 6JIH3KOH, eCJIH He TOXCfleCTBeHHOH, K OÖOCHOBblBaiO-
m e M y xpHCTHaHCKyio, e B p o n e ö c K y i o K y j i b i y p y - ŐHŐJieöcKOMy, eBaHrejibCKOMy 
c o a e p a c a m n o . 
O poMaHTHuecKoií 3 J i e n m H BOOÖme 0 6 H / i eax poMaHTH3Ma npHHaTO r o -
BopHTb B ruiaHe rHoceo j ioranecKOM, n03HaBaTejibH0M, B TCCHOM cooTHomeHHH c 
COŐblTHaMH HCTOpHHeCKOH, nOJIHTHHeCKOH H HfleOJIOrHHeCKOH 3KH3HH. H3BeCT-
Hbiö yueHbiH T. A . TyKOBCKHH, B c B o e ö MOHorpa^JHH üyuiKUH u pyccKue poMcm-
muKU nn ineT: «PoMaHTH3M BBUJICH OTKJIHKOM Ha 6 y p x c y a 3 H y i o p e B O j n o r p o o BO 
OPAMTHH H KpyineHHH Ha/team Ha Hee [...] B ruiaHe ace oömero CTa/iHajibHoro HBH-
xceHHH jiHTepaTypbi [ . . . ] MOJKHO r o B o p m b o euHHOM nepuo/ie, e/mHOM c m i i e [ . . . ] 
poMaHTH3Ma H npe ,npoMaHTH3Ma, e r o n p e / m e c T H a , oőbeflHHeHHOM H eaHHCTBOM 
1 IllKJIOBCKHfl 1925, 12. 
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coiiHajibHOH ocHOBbi (HacTyruieHHeM 6ypxcya3HH npoTHB <J>eonaJiH3Ma), H enHH-
CTBOM HneojiorHnecKoro xapaicrepa (HHnHBHnyajiH3M - Kan npocTeHiuaa <|)opMy-
jia ero). BHyrpH 3Toro nepHona MH jienco pa3JiHHHM ero paHHHH 3Tan - npenpo-
MaHTH3M, HJIH CeHTHMeHTajIH3M, HJIH IHKOJiy ,,6ypH H HaTHCKa"; rpaHb Me»ny 3THM 
paHHHM 3TanoM H npyrHM, óojiee no3nHHM, poMaHTHnecKHM, aBHaa: aro OpaHiiy3-
CKaa peBOjnomM.»2 
Kax H3BECTHO, 0CH0BH0E MHpoomymeHHe CEHTHMEHTAJIH3MA H POMAH-
TH3MA - « M H p o B a a cKopób», OTPA3HBMAACH B rocnoncTByiomeM xcaHpe anoxn -
anenm «o6mero pa3onapoBaHHH». lio jnrrepaTypHOMy AMIHKJIONEAHHECKOMY CJIO-
Bapio « M H p o B a a C K o p 6 b » - 3TO «BbipaxceHHe HE TOJH>KO TparHnecKoro pa3nana 
JIHHHOCTH C C060ÍÍ H CO CpeflOH , [ . . . ] HO H CO BCeM M H p 0 y C T p 0 H C T B 0 M » . 3 HMCHHO 
TAKOH pa3Jian JIHHHOCTH C CO6OH H CO cpenon, BEPHEE co BCEM MHPO3NAHHEM H 
NPENCTABJIAET CO6OH 0HT0JI0RHHECKHH KPROHC, nepexcHBaeMbiñ jiHHHocrbK), T. e. 
noTepio OHTOJIORHNECKORO NYBCTBA oGecneneHHocTH GHTOH, BbipaxcaeMyio B xcaH-
pe sjierHH «oómero pa3onapoBaHHa». B pyccKoñ jiHTeparype KOHUA X V I I I Beica -
Hanajia X I X CTOJICTHH SJIERHH TaKoro pona MOXCHO HÁHTH Mexcny npoHHM cpen« 
nonpaxcaTejibHbix anenm H . KapaM3HHa H nepeBonHbix CTHXOTBOPEHHH B . A . 5Ky-
KOBCKoro. Juanee si npHBOxcy neTbipe CTpoiJibi H3 CTHXOTBOPEHUA H. KapaM3HHa, 
3AKAHMHBAK>MHE ero 3JierHio B BoceMb cipoc]), non HA3BAHHEM Ocenb, HaimcaH-
Hyio B 1789 rony: 
[...] 
CmpaHHUK, cmoHUfiiü na xójwe, 
Ü30p0M yHVUltilM 
ÜMompum na ónednyw ocenb, 
TOMHO 83ÓblXaH. 
CmpaHHUK nenanbHbiü, ymeuibcx! 
Bmem npupoda 
TojibKO na Manoe epem.; 
Bcé ODKueumcH, 
Bcé oÓHoeumcR eecHoto; 
C zopdoü yjibiñKoü 
Cnoea npupoda eoccmanem 
B ópavHOü oóexcde. 
CMepmHbiü, ax! enHem naeeKu! 
Cmapeq eecHom 
Hyecmeyem xnaduyio 3UMy 
Bemxun OKU3HU. A  
2 ryKOBCKHfi 1965, 18-19. 
3 JlHTepaTypHuñ amonüioneflHHecKHií cjiOBapb 1987, 222. 
4 Pycciaie no3Tu XIX Beica 1964, 49. 
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B CTHxoTBopeHHH B. A. )KyKOBCKoro 1811 rofla, npe/jCTaBJiaiomeM co-
6oö no3THHecKHH nepeBOfl H3 MmibBya H HOcameM n0a3ar0Ji0B0K POMÜHC, BBI-
paxcaeTca Ta xce xapaicrepHaa /yia aj ienm oömero pa3onapoBaHHa MHpoBaa cKOpöb, 
npHHHHOK) KOTopoH, n o MoeMy MHeHHK), aBJiaerca He npocTo nepexcHBamie CKO-
pOTeHHOCTH 7KH3HH H HeMHHyeMOCTH CMepTH, a TpaTH3M üOTepH OHTOJIOTHHe-
CKOH oôecneneHHocTH, T. e. ayxoBHOH OCHOBM HejioBenecKoro ôbiroa: 
POMÜHC (U3 Mwibeya) 
MuHymHOR Kpaca noneü, 
Ijeemox yexduiuü oduHOKOÜ, 
JIuuieH mbt npenecmu ceoeü 
PyKOK) oceHU xcecmoxoü. 
Y eu! HŰM mom otee danydex, 
H mom sice pox HOC yenemaem: 
C me6x Jiucmonex oőjiemex 
Orr: nac eecenee omnemaem. 
OmteMJtem xacncduü deub y HOC 
Hnu Mewmy, wib HacnaoKdenbe, 
H xaoKduü po3pyuiaem nac 
ffpaeoe cepdtfy 3a6jiyxcdeHbe. 
ÜMOmpu... onapoeahbR Hem; 
3ee3da nadexedu yzacaem... 
y eu! Kmo cxaoKem: 3KU3Hb wib tfeem 
Eucmpee e Mupe ucie3aem?s (Lfeemox) 
TIOTHEB, KPYNHBM NOST-POMAHTHK, B CBOEM CTHXOTBOPEHHH 1851 ro/ia Haiu 
eeK yKa3biBaeT Ha npHHHHy «TOCKH», T. e. «MHpoBoñ CKopÖH» HejiOBexa X I X Be-
Ka: Ha noTepio ayxoBHbix OCHOB XCH3HH, npn STOM ayxoBHoe na/iemie nejiOBeKa 
OH BblBOßHT H3 6e3BepHB COBpeMeHHOTO HeJIOBÉKa. Ä IipHBOXCy nepBbie flBe CTpO-
4>bi H3 CTHXOTBopeHHa TiOTHeBa, cocToamero H3 Tpex CTpoi]): 
He tuiomb, a dyx pacmnwicx e nauiu dnu, 
H nejioeex omnaxHHO mocxyem... 
OH X ceemy peemex U3 HOHHOÜ menu 
H, ceem oöpemuiu, ponufem u őynmyem. 
EeseepueM nanuM u uccyiuen, 
HeeuHOCiiMoe OH dnecb eunocum... 
H co3Haem ceow nozuôejib OH, 
HDtcaxcdem eepu -HO o neu ne npocum 
[...] (Ham eex) 
TFOTHEB B CBOEM TBopnecTBe HEOFTHOKPATHO H3o6paxcaeT TparH3M coBpe-
MeHHoro NEJIOBEKA, cTpaaaiomero «6ojie3HbK) Bexa»: UEHOH NOTEPH Bepbi H CBa-
3AHHBIM c Heñ HYBCTBOM OHTOJiOTHHecKOH oôecneneHHocTH öbiraa npHOÔpeTaio-
mero «npH3paHHyio CBoôojiy» H BMECTE c HEÑ ynoMHHaeMbiñ Bbiuie pa3Jiaa c MH-
PO3FLAHNEM, a Taxxce öeccMbicjieHHbin 6YHT n p o n m Co3/iaTejia. B craxoTBope-
HHH 1865 ro/ia Tlecynecmb ecmb e MopcKux eojmax no3T ronneT o TaKoñ «CBOÖO-
5 PyccKHe no3Tbi XIX Beica 1964, 162. 
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n e » , a Taxxce 0 6 OTnaxHHH n e n o B e i c a , n e p e x a m a i o i n e r o p a a n a n c MHpoycTpoHCTBOM 
( E n p H B o x c y TpH n o c n e n H H e CTpo(|>Bi H3 c r a x o T B o p e H H a B n e T b i p e CTpotJíbi): 
[...] 
Heeo3MymuMbiü cmpoű eo eceM, 
Co3eyHbe nonuoe e npupode, -
Jluiub 8 uauieü npu3pa<iH0ü ceoőoáe 
Pa3Jiad Mbt c MfO co3HaeM. 
OmKyda, KOK pas/iad 803HUK? 
H omnezo xce e oőufeM xope 
ffyuia ne mo noem, umo Mope, 
Hponufem Mbicjwufuü mpocmuuK? 
H om 3eMjiu do Kpaüuux 3ee3á 
Bee 6e3omeemeH u nonune 
Diac eonuioufezo e rtycmbiHe, 
flyuiu omuasiHHtiiü npomecm? 
B CTHXOTBopeHHH 1851 rona CMompu, MK HÜ penuoM npocmope B Tpa-
ranecKHX TOHax H3o6paxcaeT OTOT pa3Jian Mexcny JIHHHOCTBIO, «nejiOBenecKHM íb> 
H MHPO3NAHHEM, HMEIOINHMH ONNHAKOBOE NPENHA3HANEHHE: 
CMompu, KÜK na petuoM npocmope, 
Ilo CKJlOHy 6H08b 03KUBUIUX eoá, 
Bo eceoőbewiiouiee Mope 
3a nbduHoü Jibduna ecned nnueem. [...] 
Bee eMecme - MOJibie, óo/tbuiue, 
ympamue npewcmiü o6pa3 ceoü, 
Bee - 6e3pa3JiuHHbi, KÜK cmuxun, -
Cojibwmcn c 6e3áH0ü poKoeoü!.. 
O, uauieü Mbicjiu oőojibufeube, 
7«, uenoeeuecKoe H, 
He maxoeo Jib meoe SHateuue, 
He maxoea Jib cyábőa meon? 
HCTOHHHK H3o6paxceHHoro OHTOJiorHHecKoro KpH3Hca nenoBeica, «pBy-
meMyca K CBeTy H3 HOHHOH TCHH» H BnocnencTBHH pomnyinero H öyinyiomero, 
TIOTHCB B CBoeií CTaTbe Poccw u peeojuoquH 1848 rona BHRKT B 6e3BepHH npo-
CBeTHTeneH, a TaKxce nocnenyiomeH 4>paimy3CKOH peBomonroi. OH nmneT: «He-
jiOBenecKoe 9l, xcenaiornee 3aBHceTb Jinuib OT caMoro ceőa, He npH3Haioinee H He 
npHHHMaiomee npyroro 3aKOHa, KpoMe coőcTBeHHoro BoneH3bHBneHHa, onHHM 
CJIOBOM, HenoBenecKoe a, 3aMeHxioinee COŐOH Bora, KOHCHHO xce, He HBJiaeTca 
neM-TO HOBMM cpenH jnonen; HOBBIM cTaHOBHrca caMOBJiacTHe nenoBenecKoro Ü, 
B03BeneHH0e B nojiHTnnecKoe H oőmecTBemioe npaBo H CTpeMaineeca c ero no-
MombK) OBJianeTb oöinecTBOM. 3TO HOBinecTBO H nonyHHJio B 1789 rony HMX 
4>paimy3CKOH peBomoiiHH.» HeMHoro nanee TIOTHCB nmneT: « . . . B caMOM néne, 
He nonyMaeT nH KaxcnwH, [ . . . ] HTO HOBaa (J)paHny3CKaa pecnyőnmca aBHJiacb MH-
py, naöbi HcnomiHTb eBaHrenbCKHH 3aKOH? [ . . . ] PeBomomia [ . . . ] nyx CMHpemia 
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H caMooTBepaceHHH, cocTaBJiaiomHH 0CH0By xpHeraaHeTBa , OHa CTpeMHTCa 3aMe-
HHTb flyXOM ropUOCTH H IipeB03H0ineHHH, CBOÓOflHOe H06p0B0JIbH0e MHJIOCep/me — 
npnHyflHTejibHOH 6jiar0TB0pHTenbH0CTbi0, a B3aMeH n p o n o B e / i y e M o r o H npHHH-
MaeMoro BO HMH Eora 6paTCTBa ribiTaetca ycTaHOBHTb GpaTCTBo, HaB»3aHHoe 
CTpaxoM nepea rocnoflHHOM Hapo/mM. 3a HCKjnoneHHeM OTMeneHHbix pa3JiHHHñ, 
ee rocno/iCTBO Ha caMOM nene oOemaeT cTaTb IfapcTBOM X p n c T a . » 6 
3a6eraa HeMHoro Bnepe/i, a 3/jecb xoTeji 6M oTMeTHTb, HTO npHBe/ieHHbie 
Bbirne cjioBa TiOTHeBa o «HEJIOBENECKOM ü, 3AMEHAIOMHM CO6OH Eora», H He 
npH3Haiomero H He npHHHMaiomero npyroro 3axoHa «KpoMe coficTBeHHoro BO-
JIEH3BABJIEHHA» HanoMHHaioT aoBymKy Me(J)HCTO(|)ejia, TpeOyiomero OT OaycTa 
OTKA3ATBCA OT npef lCTaBjiaiomeH CO6OH a y x o B H y i o , OHTOAORHHECKYIO 0CH0BY n e -
JIOBENECKORO 6biTHa TPAHCUEIMEHTHOH rniocicocra H FLOBOJIBCTBOBATBCA HCKJHO-
HHTejIbHO OflHOH HMMaHeHTHOH paCCyaOHHOCTbIO. TlOTHeB B nepBoií HaCTH CTH-
xoTBopeHHa n o a 3araaBHeM Hanoneon 1850 ro^a a y x (j)paHpy3CKOH peBomoimH 
H3o6paacaeT BoruiomeHHbiM HMCHHO B o6pa3e HanojieoHa: 
CUH Peeojiwifuu, mu c Mamepbw yoicacHOÜ 
OmeaoKuo e 6oü ecmynwi — u U3neMoz e 6opb6e... 
He odojien ee meoü zenuü caMoenacmHbiü!.. 
Eoü Hee03M0MCHbiü, mpyd HanpacHuül.. 
Ttíi ecK> ee HOCWI e COMOM ce6e. 
06meH3BecTHo, HTO KyjibT HanoaeoHa H npeacTaBJiaeMoro HM HHHHBH-
ZIYAJIHCTHHECKORO Hanajia aojiro eme 3AHHMAET He TOJIBKO eBponeHCKyio, HO H 
pyccKyro jiHTepaTypy (/JOCROEBCKHH, TOJICTOÍÍ). IlymKHH B HETBIPHA/maToñ capo-
l e BTopoií rnaBbi EezenuH OHezrna xapaKTepH3ya apyacOy Meamy OHERHHBIM H 
JleHCKHM, 0 6 HHWHBH/tyajiH3Me Han0Jie0H0BCK0r0 rana B JIHPHHCCKOM OTCTyrme-
HHH mrnieT KaK O PACNPOCTPAHEHHOM 06mecTBeHH0M aBJieHHH BbicmHx cjioeB 0 6 -
mecTBa: 
Ho dpyoicóu nem u moü Mexc HOMU. 
Bce npedpaccyÓKu ucmpeóa, 
Mbi noHumaeM ecex HyjmMU, 
A eduHuqaMU - ce6n. 
Mbi ece znnduM e Hanoneonu; 
fteyHOzux meapeü MWUIUOHU 
Jjjin nac opydue OÓHO. 
H IlyniKHH a y x mmHBimyaj iH3Ma Hanoj ieoHOBCKoro rana Heof lHOKparao 
CBa3WBaeT c aHanorHHHbiM j iyxoM no33HH E a ñ p o H a , H a n p n M e p , B fleBaraa/maTOH 
c i p o t e ce f lbMoi í raaBbi EezeHia Ouezma, npn omicaHHH n o c e m e H H a TaTbaHOH 
ocTaBJieHHoro OHerHHbiM ¿joMa, a Taicace B H 3 B e c r a b i x CTpo(|)ax cTHxoTBopeHHa 
1824 rosa KMopio: 
6 PoccHfl H peBOJnouM 2003, 145. 
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[...] 
Odna enana, zpoónuya cnaebi... 
TOM noepyoiccuiucb e xjiadnbiú COH 
BocnoMUHanbH eejiuMaeu: 
TOM yzacan Hanoneon. 
TOM OH noHwi cpedu MyueHuü. 
H ecned 3a HUM, KOK 6ypu tuyM, 
Jlpyzoü om Hac yMuanca zenuü, 
flpyzoü ejiacmumejib nauiux dyM. 
[...] 
üepBbiH pa3 KH#3b A n a p e a 6biJi paHeH B cpaaceHaa n o n AycTepnaueM. 
TOJICTOH 0 6 3TOM mcneT B nocjienHHX rjiaBax TpeTbea nacra nepBoro TOMa BOÜHU 
u Mupa. n a n a a , Gynyna Taaceno paHeHbiM, KHa3b AHnpea oncpbiBaeT ce6e BWCO-
Koe, 6ecK0HeHH0e, ycnoxaHBaiomee He6o H Ha (JiOHe Taxoro OTxpbinia nepeope-
HHBaeT acH3HeHHbie HCHHOCTH, xoTopbiMH OH n o 3Toro pyxoBoncTBOBanca: «„HTO 
3TO? 5L nanaio? Y MeHa Hora nonxainaBaioTca", - nonyMan OH H ynan Ha cmffly 
[ . . . ] H o OH HHHero He BHnan. Han HHM He 6bino HHHero yace, xpoMe He6a, - BH-
c o x o r o He6a, He acHoro, HO Bce-TaxH HeH3MepHMO Bbicoxoro, c THXO noJi3ymHMH 
n o HeM cepbiMH o6jiaxaMH [ . . . ] . Kax ace a He BHnan npeacne 3Toro Bbicoxoro He-
6 a ? H xax a cnacTnHB, HTO y3Han ero HaxoHen. /(a! B c e nycroe , Bce o6MaH, xpo-
Me 3Toro 6ecxoHeHHoro He6a. HHHero, HHHero HeT, xpoMe ero. H o H TOTO yace HeT, 
HHHero HeT, xpoMe THmHHbi, ycnoxoeHHa. H cnaBa Eory!. .»7 Hecxonbxo nanee B 
neBaTHanuaTOH raaBe, 3aMenaa HanoneoHa, noceTHBniero none cpaacemia, Ha 
4>OHe oTxpbiToro HM npeacne BMCOXOTO He6a OH nepeoueHHBaeT CBoe npenj>iny-
m e e noHHMaHHe nenoBenecxoro BenHHHa: « . . .OH 3Han, HTO 3TO 6bin HanoneoH -
e r o repon, HO B 3Ty MHHyry HanoneoH xa3anca eMy CTonbxo ManeHbXHM, HHH-
ToacHbiM nenoBexoM B cpaBHeHHH c TCM, HTO npoHcxonnno Tenepb Meacny ero ny-
moH H 3THM BbicoxHM, 6ecxoHeHHbiM He6oM c 6erymHMH no HeM o6naxaMH.»8 
BHHMaHHe HMnepaTopa HanoneoHa x paHeHOMy XHa3K> AHnpex) npHHyacnaeT 4>paH-
ny3CXHX connaT B03BpaTHTb eMy CHaryx) c ero m e a 3onoToa o6pa30x, noBemeH-
HbiH Ha 6para XHaacHoa Mapbeñ. 3TOT ace 06pa30x npaBonnr XHa3a AHnpea x nep-
BbiM npencMepTHbiM pa3MbimneHHaMH o cMbicne acH3HH H CMepra. He nycxaacb 
B nonpo6Hoe paccMOTpeHae Bonpoca, 3necb a xcrren 6bi Tonbxo oTMeTHTb, HTO no-
c n e n y i o m a e nepBbie pa3MbimneHHB xHa3a AHnpea TanHoa HHTbio H3BecTHoro 
«6ecxoHeHHoro na6apHHTa cuenneHHH» CBa3aHbi c opeonoM naHTeacTHHecKoro MH-
ponoHHMaHHa, He0C03HaHH0 nna caMoro repoa oxpyacaBmero npyroro nepcoHa-
aca poMaHa, 6nH3xoro x I lbepy Ee3yxoBy, IlnaTOHa KapaTaeBa. B TpaHannaToñ 
rnaBe nepBoa n a c r a HeTBeproñ rnaBbi BOÜHU U Mupa, nepen nocnenHHMH npen-
CMepTHbiMH pa3MbimneHaaMH yMapaiomero XHa3a, ToncToa narner o asnerara 
IlnaTOHa KapaTaeBa, yace paccrpejiaHHoro. l ínea , CMbien aca3HH a CMepra, Bonno-
7 TOÍICTO» 1973, T. 4. 344. 
8 TOJICTO» 1973, T. 4. 357. 
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meHHbie B K a p a T a e B e 6ecc03HaTej ibH0 , 6JIH3KH K HCKEHHAM H o r a p b r m a M KHJBA 
n o A BbicoKHM, BejiHHaBbiM HeöoM. TOJICTOH ronneT B oKoimaHHH T p H H a a u a T o ñ 
rjiaBbi nepBOH n a c r a n e T B e p T o r o TOMa: « H o una I l s e p a , KaicHM OH npeACTaBHJica 
B n e p B y i o HOHb, HenocraxcHMbiM, KpyrjibiM H BenHbiM ojmneTBopeHHeM a y x a n p o -
CTOTbi H npaBf lb i , T3KHM OH H o c r a j i c a HaBcerAa [ . . . ] KaxcAoe CJIOBO e r o H Kaxc-
A o e AeñcTBHe ő b u i o npoaBjieHHeM H e H 3 B e c r a o ñ eMy AeaTej ibHOcra, KOTopaa 6b i -
j ia e r o xcH3Hb. OHA HMejia CMBICJI TOJIBKO KaK n a c r a p a n e j i o r o , KOTopoe OH n o -
CTOBHHO HyBCTBOBaJI. [ . . . ] OH He Mor nOHXTb HH UeHbl, HH 3HaneHHfl OTAeJIbHO 
B3BToro AeñcTBHa HJIH cjiOBa.»9 A n o c j i e A y i o i u H e HHxce pa3MbinuieHHa KHS3a AHA-
p e a , 3aKaHHHBaK)mne n e p B b i ñ TOM p o M a H a B p a A y Bbirne y n o M a H y r b i x c n e r u i e -
HHH CBa3aHbi He TOJibKO c 0 6 p a 3 0 M ÜJiaTOHa K a p a T a e B a H BOcnpHHHMaiomHM e r o 
T a i m y I l b e p a E e 3 y x o B a , a 6 b m > MoxceT, n e p e 3 ynoMHHaeMbiñ B TeiccTe 0 6 p a 3 0 K c 
nepcneicrHBOH H AyxoBHOCTbio EßaHrej iHa H n p e x c A e B c e r o c 0 6 p a 3 0 M HaTaniH 
POCTOBOH, 6JIH3KHM K BOIIJIOIAeHHIO HMeHHO A y x a EßaHrej iHa, K KOTOpOMy, OH, B 
CBOHX pa3MbiiJUJieHHax, nocTeneHHO npHÔJiHxcaerca. Pa3MbmuieHHa KHa3a, 3axaH-
HHBaiouQie n e p B b i ñ TOM, npeACTaBjiaiomHe c o 6 o ñ HCKamia cMbicjia XOOHH H c M e p -
TH, n o - M o e M y , He B M e H b m e ñ CTeneHH cBa3aHbi B a j i e r n e i í I l y m K H H a 1 8 2 3 r o A a 
Hadeotcdoü cjiadocmuoü MJiademecKU dbiiua, a Taxxce c e r o xce a j i e r n e i i 1830 r o -
Aa 3jiezuH, B 3HaHHTejibH0H CTeneHH OÔHOBHBUIHX BJieranecKHH xcaHp H HarjiaAHO 
npeACTaBJiaiomHx TBopnecKHH m c t o a n y m i c H H a . 
KH33b A H A p e ñ , 3aMeTHB B03BpameHHbiH eMy o 6 p a 3 0 K Ha 30JIOTOH n e -
noHKe, AyMaeT: « X o p o m o 6bi OTO 6MJIO, - noAyMaj i KHa3b AHAPÊH, B3rjiaHyB Ha 
3TOT 0 6 p a 3 0 K , KOTOpblH C T3KHM HyBCTBOM H ó j i a r o r o B e r o i e M noBecHJia Ha e r o 
c e c T p a , - x o p o m o 6bi 3TO 6 b m o , excejiH 6bi B c e 6 b m o TaK acHO H n p o c T o , KaK OHO 
Kaxcerca KHaxoie M a p b e . KaK x o p o m o 6bi ÔBIJIO 3HaTb, rAe HCKan> n o M o n m B 
3TOH HCH3HH H ñ e r o xy jaTb n o c j i e H e e TaM, 3 a r p o ô o M Î K a x 6bi cnacTJiHB H c n o K o -
eH a 6 b ü i , excejiH 6bi MOT CKa3aib T e n e p b : T o c n o A H , noMHJiyñ MeHa!. . H o KOMy a 
CKaxcy 3TO? HJIH CHJia - H e o n p e A e j i e i m a a , H e n o c r a x c H M a a , K KOTopoñ a He TOJib-
Ko He M o r y o S p a m a r a c a , HO KOTopoñ He M o r y Bbipa3HTb cjioBaMH, - BejiHKoe B c e 
HJIH HHHero, - roBOpHJi OH caM c e 6 e , - HJIH 3TO TOT B o r , KOTOpblH BOT 3 A e c b 3a-
mHT, B 3TOH JiaAaHKe, KHXXCHOH M a p b e ñ ? H i r o e r o , m i n e r o HeT B e p H o r o , KpoMe 
HHHTOHcecTBa B c e r o T o r o , n r o MHe n o H a r a o , H B e j i m m a nero-TO H e n o H a r a o r o , HO 
B a x c H e m n e r o ! » 1 0 
B T o p o H pa3, KaK H 3 B e c r a o , KHa3b A H A p e ö 6 b m paHeH B ö n r a e n o A E o p o -
AHHOM, - Ha 3TOT p a 3 CMepTejibHo. B n a j i a n c e , Ha nepeBH30nH0M n y m c r e , B n e j i o -
BeKe, CHJibHO c T p a A a i o m e M OT p a H e m i a H MeAHPHHCKoro BMemaTejibCTBa, KHa3b 
A H A p e ñ y3Haji CBoero Bpara: AHaTOjma K y p a n m a . H c o B c e M HeoxcHAamio , n o -
c j i e CBOHX BocnoMHHaHHH o p a A o c r a o M ACTCTBe, o CBoeñ JIIOÖBH K H a T a m e H O 
9 TOJICTO» 1974, T. 7. 55. 
1 0 TOJICTOÜ 1 9 7 3 , T. 4 . 3 6 0 . 
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CBoeM OTHOineHHH K K y p a r H H y OH BnepBbie B HCHSHH CTan HcnbiTbiBaTb H e o ñ b a c -
HHMoe, c B e p x b e c T e c T B e H H o e nyBCTBo: a c a n o c r a H j n o 6 o B b K CBoeMy 3J ieñmeMy 
B p a r y . B Tp r u i n a r a cenbMOH rnaBe B T o p o ñ n a c r a TpeTbero TOMa MBI w r a e M : 
«KHH3b A H n p e í í He Mor y n e p a c H B a r a c a ó o n e e H 3aruiaKaji HOKHHMH, jnoóoBHbi-
MH cne3aMH H a n JiionbMH, H a n CO6OH H Han HX H CBOHMH 3a6nyacneHHaMH. , , C o -
c T p a n a H n e , m o 6 o B b K 6 p a r a a M , K jno6ai i iHM, K HeHaBHnamHM Hac, m o 6 o B b K Bpa-
raM - n a , Ta j u o 6 o B b , x o T o p y i o n p o n o B e n o B a n B o r Ha 3eMJie, x o T o p o ñ MeHa y n n -
j ia XHaacHa M a p b a H x o T o p o ñ a He noHHMan; BOT o m e r o MHe a c a n x o 6biJio acH3-
HH, BOT OHO TO, HTO e m e o c T a B a n o c b MHe, e a c e n n 6bi a 6 b i n acHB. HO T e n e p b yace 
n 0 3 n H 0 . 9l 3HBJO 3TO!"»1 1 
H3 npHBeneHHbix UHTaT cTaHOBHTca acHO, HTO TO, HTO BO BpeMa nepBoro 
paHeHHa 6bino Hen0HaTH0 nna repoa, B xomie Tpen>ero TOMa, BcnencTBHe BToporo, 
CMepTenbHoro paHeHHa cTaHOBHTca ero acHBbiM onbrroM, nepeacHBaHHeM. H Ha 
ypoBHe yace ynoMaHyrbix Bbime, H3BecTHbix «cnenneHHH» 3TO HOBoe OTxpbrrae 
KHa3a AHnpea - JHO6OBB K HeHaBHnamHM Hac, mo6oBb K BparaM - c6jiHacaeT ero 
c aHanorHHHbiM nepeacHBaHHeM HaTamH, ormcaHHOH B 19 rnaBe nepBOH nacra 
TpeTbero TOMa. Penb nneT o TOM, HTO Monamaaca B nepxBH HaTama cepnneM He 
noBTopaeT MonHTBy, B xoTopoñ roBopHTca o nonpaHHH H naneHHH BparoB: «OHa 
Bceñ nyuiOH ynacTBOBana B npoiueHHH o nyxe npaBOM, 06 yKpenneHHH cepnna 
Bepoio, Haneacnoro H O BoonymeBJieHHH HX mo6oBbio. Ho OHa He Morna Monnra-
ca o nonpaHHH non HOTH BparoB CBOHX, xorna OHa 3a Hecxonbxo M H H y r nepen 
3THM Tonbxo acenana HMeTb HX GoJibme, HTOSM jno6Hra HX, MonHTbca 3a HHX.»12 
B TpnnuaTb BTopoñ rnaBe Tperaeñ nacra TpeTbero TOMa BOÜHM U Mupa 
HOBoe CBoe nepeacHBaHHe JIIO6BH xHa3b HeonHOKparao CBa3biBaer c EeamemeM. 
Pa3Mbimnaa 0 6 3TOM CBoeM oncpbrraH, OH onpenenaeT ero xax H0B0e cnacrbe: 
<s.J\a, MHe OTKpbinocb H0B0e cnacrbe, HeoraeMneMoe OT nenoBexa [...] cnacrbe, 
Haxonameeca BHe MaTepnanbHbix BHeuiHHx BnnaHHH Ha nenoBexa, cnacrbe on-
HOH nyniH, cnacrbe JIK>6BH! noHara ero MoaceT BcaKHií nenoBex, HO co3HaTb H 
npenrracaib ero Mor TOnbKO onHH Eor [...]. ffa, mo6oBb [...], HO Ta mo6oBb, xo-
Topyio a Hcnbrran B nepBbiñ pa3, xorna, yMHpaa, a yBHnan CBoero Bpara H Bce-
TaxH nonK>6Hn ero. R Hcnbrran TO nyBCTBO mo6BH, xoTopaa ecra caMaa cym-
HOCTb nymH H nna xoTopoñ He HyacHO npenMera [...]. JLo6a nenoBenecxoH mo-
6oBbio MoacHo OT nx)6BH nepeñra x HeHaBHcra; HO 6oacecxaa mo6oBb He Moacer 
H3MeHHTbca. HHHTO, HH CMepTb, HHHTO He MoaceT pa3pymHTb ee. OHA ecra cym-
Hocra nymH.»13 
H MoaceT 6bira, eBaHrenbcxHe HHTH, eBaHrenbcxne Mbicnn CBa3biBaioT H 
nocnenHHe npencMeprabie pa3MbimneHHa c B03BbimeHHbiMH, MonHTBeHHbiMH pa3-
11 TOJICTOÜ 1 9 7 4 , T. 6 . 2 6 3 . 
12 TOJICTOÜ 1974, T. 6. 81-82 . 
13 TOJICTOÜ 1974, T. 6. 390-391 . 
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MbimjieHHaMH HaTanm B uepKBH eme no memia CHHonanbHoro irncbMa. IIOBTOPHH 
cnoBa MOJiHTBbi, np0H3HeceHH0H ntHKOHOM HaTaina MbicneHHO npononxcaeT HX B 
6JIH3KOM K CMbieny CTHXOB EBaHrenna OT M a n t e a : «CBMH ce6a Eory npenanHM, — 
noBTopHJia B cBoeñ nyme HaTama. - Boxee MOH, npenaio ce6a TBoeñ Bone, — ny-
Mana OHa. - Hiraero He xony, He xcenaio; Haynn MCHH, HTO MHe nenaTb, Kyna yno-
TpeÓHTb CBOK) BOJHO! J\a B03bMH xce MeHa!» - c yMHJieHHbiM HeTepneHHeM B nyme 
roBopHJia HaTama [,. .].»1 4 IlpHBeneHHbie Bbnne pa3MbimneHHH HaTanrn 6nH3KH 
no CMbieny K 33 CTHxy H3 mecTOH rnaBbi Eeamenm om Marrupen, rne MBI nma-
eM: «HmHTe xce npexcne IJapcTBa 6OXCHH H npaBnw Ero , H 3TO Bce npujioxcHTca 
BaM.» KoHenHO, npHBeneHHbin 33 CTHX TecHO CBH3aH c npenbinymHMH 25-26 
craxaMH, OH npaMO BbrreKaeT H3 HHX, roBopa o 77poMbicne EootcueM: 25: IloceMy 
roBopio BaM: He 3a6oTbTecb nna nymH Bamen, HTO BaM ecTb H HTO iiHTb, HH JUIH 
Tena Bamero, BO HTO oneTbca. flyma He 6onbme nn nrann, H Teño - onexcnti? 26: 
B3raaHHTe Ha nrap He6ecHbix: OHH He ceiOT, HH XCHJT, HH coÓHpaioT B XCHTHH-
Hbi; H O r e n Bam He6ecHbiH nnraeT HX. BM He ropa3no nn nynme HX?» 
ü o c n e n H H e nHH CBoeñ XCH3HH KHH3b AHNPEN npoxcHBaeT B COCTOHHHH 
CTpaHHOH OTHyxcneHHocTH OT B c e r o MHpcKoro: «OH, BHnHMO c TpynoM noHHMan 
T e n e p b B c e xcHBoe [ . . . ] noTOMy, HTO OH noHHMan HTO-TO n p y r o e , T a x o e , n e r o He 
noHHMann H He M o r a n noHHTb xcHBbie H HTO n o r a o m a n o e r o B c e r o . » ÜHTaTa B3H-
Ta H3 n a r a a n u a T O H raaBbi nepBOH n a c r a n e T B e p T o r o TOMa BOÜHU U Mupa.15 O Ta-
KOH OTHyxcneHHocTH KHH3H A n n p e a , o e r o COCTOHHHH Mexcny xcH3Hbio H cMepTbro 
B T e x c T e poMaHa c o o 6 m a e T c a onHaieo He TonbKo B aBTOpcKOH p e n n , KaK STO e n y -
HHnocb B npHBeneHHOH Bbime n m a T e , a n e p e 3 HaGmoneHHe - BocnpHHTHe n p y -
THX n e p c o H a x c e H poMaHa, 6nH3KHx K RHH3K) - H a T a m n , KHaxcHbi M a p b H H HHKO-
nymKH. I l o c n e c i p a H H o r o B o n p o c a KHH3H n e p e 3 BocnpHHTHe KHHXCHBI M a p b H 
nonnepKHBaeTCH OTHyxcneHHOCTb OT XCH3HH KHH3H: «KHaxcHa MapbH c n b i m a n a 
e r o c n o B a , HO OHH He HMCJIH n n a H e e HHKaKoro 3HaneHHH, KpoMe T o r o , HTO OHH 
noKa3biBann TO, KaK crpauiHO naneK OH OT B c e r o XCHBOTO»16. H n o e n e e r o BCipe -
HH c HHKonymKOH, Korna KHaxcHa 3annaKana o TOM, HTO H n K o n y m K a ocTaHeTca 
6 e 3 O T u a , KHH3b A H n p e n « . . . c 6onbi i iHM y c H n n e M Han CO6OH [ . . . ] n o c T a p a n c a 
BepHyTbca Ha3an B XCH3HB H n e p e H e c c a Ha HX TOHKy 3peHHa.» 1 7 H B STOM n p e n -
CMepTHOM COCTOHHHH e r o OTHyxcneHHocTH OT XCH3HH OH B c e 6 o n e e npnf inHxcaeT-
c a K eBaHrenbCKOH, TpaHcneHneHTHOH TOHKC 3peHHa H o u e m e e : «ITRAM>I H e ó e c -
Hbie He ceiOT, HH xcHyr, HO o T e n B a m m r r a e T HX», - CKa3an OH caM c e 6 e H x o T e n 
1 4 TOJICTOB 1 9 7 4 , T. 6 . 8 0 . 
1 5 TOJICTOÜ 1 9 7 4 , T. 7 . 6 2 . 
1 6 TOJICTOH 1 9 7 4 , T. 7 . 6 3 . 
1 7 TOJICTOH 1 9 7 4 , T. 7 . 6 4 . 
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TO ace CKa3aTb KHaacHe. «Ho HeT, OHH noHMyr 3TO no CBoeMy, OHH He noHMyr! 
[...] Mbi He MoaceM noHHMan> /jpyr apyra.»18 
IlepBaa nacra neTBepToro TOMa poMaHa 3aKaHHHBaeTca onncamieM 
CMepTH KHa3a Annpea. B nocjie/meH, 16 maße B CBOHX pa3MbimjieHHax o acH3HH 
H CMepTH OH npnxoÄHT K 6oacecTBeHHOMy, TpaHCuenaeHTHOMy HCTOHHHFcy H acH3-
HH, H CMepTH, OHTOJIOTHHeCKH OÖOCHOBblBaiOmeMy HejioBenecicoe öbrrae. 3THM 
HCTOHHHKOM 3BJiaeTca JiioôoBb. B 16 maße Mbi HHTaeM: «3acbinaa, OH pyMaji Bee 
o TÓM ace, o neM ayMaji Bee 3TO BpeMa, - o acH3HH H CMepTH. H öojibine o CMepra. 
O H HyBCTBOBaji ce6a ÖJinace K Heñ. „JLoöoBb? HTO TaKoe JHOÔOBB? - nyMaji OH. -
JhoôoBb MemaeT CMepra. JIKJÖOBB ecTb acH3Hb. Bce, Bce, HTO a noHHMaio, a no-
HHMaio TOJibKO noTOMy, HTO jnoöjno. Bce ecTb, cymecTByeT TOJIBKO noTOMy, HTO 
a jnoöjno. Bce CBa3aHO OÄHOIO eio. JIioôoBb ecTb Eor, H yMepeTb - 3HannT MHe, 
nacnme JIIOÖBH, BepHyTbca K oômeMy H BenHOMy HCTOHHHKy". MMCJIH 3TH noica-
3ajiHCb eMy yreuiHTejibHbi.»19 HeMHoro paHbnie, B 3TOH ace maße TOJICTOH B 
4>opMe aBTopcKOH peHH naer npeabicToprao pa3MbimjieHHH CBoero repoa o acH3-
HH H CMepra, pa3JiHHaa /ma STana B xo/je STHX pa3MbimjieHHH. IlepBoe ero OT-
KpbiTHe 6biJio Hanajio BCHHOH JIKDÔBH, H HCM 6ojiee OH OT âBaji ceôa HJ/ee TaKoii 
TpaHcueH/ieHTHOH jnoÖBH, TeM 6ojiee OH oTpeicajica OT 3CMHOH acH3HH: «Bce, 
Bcex jnoÔHTb, Bcer/ia acepTBOBan> CO6OH /yia JIIOÔBH, 3HaHHJio HHKoro He jno-
ÖHTb, 3H3HHJIO He aCHTb 3TOK> aCH3HbK>.»2° A BTOpOe BneHaTJieHHe KHa3a Anapea, 
npoTHBopenamee CBoeMy nepBOMy oncpbrnno CBa3aHO c HeoacHflaHHoñ ero BCTpe-
neñ c HaTameii B Mbrmmax, «Kor/ia B nojiy6pe/iy nepea HHM aBHJiacb Ta, KOTO-
pyio OH acejiaji [...], jnoôoBb K O/IHOH aceHnnme HesaMerao 3aicpariacb B ero cep/i-
ne H onaTb npHBa3ajia ero K acH3HH.»21 
yKa3aHHoe B npHBe/ieHHbix i/HTarax npoTHBopeHHe, KOJieöaHHe B pa3-
MbinmeHHax KHa3a Armpea, H3MeHeHHa B ero OTHOUICHKH K HCH3HH H CMepra, a 
Taxace K JUOÔBH HanoMHHaiOT aHajiornHHbiH xofl MBICJIH jmpHHecKoro repoa B 
CTHXOTBopeHHH IlymKHHa 1823 ro/ia Hadeotcdoù cjiadocmnoü MJiademectcu dbi-
lua. IlpHBoacy ero nojiHOCTbio: 
Hadexcdoû aiadocmHOÙ MJiadenHecKU àtauia, 
Koeda 6u eepwi a, umo nexoeda dyiua, 
Om mjieHbH yôeotcae, ynocum Mbicjiu eemu, 
H naMxmb, u Jiioôoeb e nynuHbi 6ecKOHetHbi, -
Knunycb! daeno 6tt n ocmaewi amom Mup: 
H COKpyUlUJl 6u MCU3Hb, ypodjlUSblÜ KyMUp, 
Hyjiemeji e cmpany ceo6odvi, HacjiŒHcdeHuû, 
B cmpaHy, zàe cMepmu Hem, ede Hem npedpaccyycdeHUÙ, 
rde Mbicjib odna ruibieem e HeôecHOÛ tucmome... 
1 8 TOJICTOB 1 9 7 4 , T. 7 . 6 4 . 
1 9 TOJICTO« 1 9 7 4 , T. 7 . 6 8 . 
2 0 TOJICTO« 1 9 7 4 , T. 7 . 6 5 . 
2 1 TOJICTO« 1 9 7 4 , T. 7 . 6 6 . 
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Ho mtqemno npedaiocb OÓMOHHUBOÜ Menme; 
MoüyM ynopcmeyem, nadeotcdy npe3upaem... 
HuimoDKecmeoMenn 3a zpoôoM oxcudaem... 
KÜK, Huueeo! Hu Mbicjib, HU nepeasi jiioőoeb! 
Mue cmpaiuHO... H na xcu3Hb ziiHxcy netanen 6H08b, 
H domo xcumb xouy, nmo6 domo o6po3 Munuü 
Tawicn u nvuian e dyuie Moeü yHbuioù. 
IIpHBeaeHHoe craxoTBopemje IlyiiiKHHa npeacTaBJiaeT C O 6 O H pa3HOBnn-
HOCTb TpaflHUHOHHOH 3JierHH, HO B CHJIbHO H3MeHeHHOM BH£e. OT npHBefleHHblX 
B Hanajie crarbH noJiHocTbio TpannuHOHHbix 3JierHH oömero pa30Hap0BaHna craxo-
TBopeHHe IlymKHHa OTJiHHaeTca TeM, HTO B ajieraax KapaM3HHa H AKyKOBCKoro 
H3-3a oTcyrcTBHH TpaHCueHneHTHoro Hanajia, oôecnenHBaioinero oHTOJiorHne-
CKOe HyBCTBO ÔbITRH, 3eMHOH XCH3HH, MHpCKBH XCH3Hb OKa3bIBaeTCH ÔeCCMblCJieH-
HOH, HeBblHOCHMOH. JlHpHHeCKHH TepOH nyUIKHHCKOTO CTHXOTBOpeHHH nepeXCHJI 
HeKOTopoe pa3onapoBaHHe B XCH3HH, B ee HMMaHeHraoH IUIOCKOCTH , KOTopyio Ha-
3biBaeT «ypoípiHBbiM KyMHpoM». JlnpHHecKHH repon KaK 6w nepexaui pa3onapo-
BbiBaiomyK) Bcrpeny c neMOHOM, KaK repon craxoTBopeHHa IlyinKHHa TOTO ace 
nepnofla ffeMOH, H O B OTJIHHHC O T JiHpHHecKoro repoa craxoTBopeHtw ffeMOH, OH 
He npocTO KOHCTarapyeT (Jiaier BCTpenH H npneMbi HCKymeHHx neMOHa, HO caM 
«neMOHH3HpyeTca», T. e. C M O T P H T Ha XCH3HB KaK 6bi c opeHKOH neMOHa, Ha3biBaa 
ee «yponJiHBbiM KyMHpoM». Ho crpeMJieHHH repoa «yHOCHTb MMCJIH BeiHbi, H 
naMHTb, H JHOÔOBb B IiyHHHbl ÖeCKOHeHHbl» CBHneTejIbCTBJTOT O TOM, HTO ero 
«neMOHH3auHH» Bcero JiHixib oraocHTenbHaa, nacTHHHaa, Bent ecTb B 3 T O H XCH3-
H H ueHHocra nocTOHHbie cnacemw. CTHxoTBopeHHe JjeMOH 1823 rona 3aKaHHH-
BaeTca CTpoKaMH, rne nepeHHCJiaiOTca ueHHocra, orpnuaeMbie neMOHOM. H 3 T O T 
nepeneHb naeTca KaK 6 M B HepapxHnecKOH BepraxajiH CBepxy B H H 3 : 
[...] 
HeucmottfUMOü KJieeemoio 
OH npoeudenue ucxyuiaji; 
OH 380JI npexpacHoe Menmoto; 
OH edoxHoeenbe npe3upaji; 
He eepwi OH mo6eu, ceoőode; 
Ha DfCU3Hb nacMeuuiueo znnden 
11 Huuezo 80 eceü npupode 
Ejiazoaioeutrib OH ne xomen. 
Mexcny npencMeprabiMH M H C J I H M H KHH3H Annpea H J I H P H H C C K H M H pa3-
MbimjieHHHMH HeMano cxonHoro: S T O Bonpocbi XCH3HH H CMepra, TpaHCueimeH-
HHH - HMMaHeHHHH (B FUiaTOHOBCKÖM KJHOHe MHpa HfleH - H MHpa flBJieHHH), CMep-
TH KaK yHHHToxceHHH 6e3 ocTaTKa, JHOÖBH H T. n. Ho caMoe BaxcHoe, HTO pa3Jin-
naeT xon MMCJIH H pa3MbniuieHHH B arax cjiynaax, S T O T O , HTO J I H P H H C C K H H re-
pon N Y I M C H H A OTCTaHBaeT ocHOBHbie xcH3HeHHbie H ayxoBHbie ueHHocra B Kane-
CTBe OCHOBM no3THHecKoro - xynoxcecTBeHHoro TBopnecTBa. BocKjnmaHHeM npo-
TecTa 3BynaT cnoBa JiHpHHecKoro repoa: «KaK, HHHero! H H MMCJIB, H H nepBaa 
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jnoöoBb!..» H, no MoeMy noHHMaHHio, craxoTBopeHae llyniKaHa He npencTaBjia-
eT co6oa OTpanaHaa HH XCH3HH (ITJIOCKOCTH HMMaHeHnaa), HH TpaHcijeHfleHTHoro 
HaHajia nyxoBHoro Mapa anea noTOMy, HTO o6e ruiocKOcra HBJIXIOTCH HCTOHHH-
KOM a ycjiOBaeM TBopnecTBa, BaoxHOBemui, xpacora. «BnenaTjieHaa ôbrraa» -
MOryT ÖblTb npHHTHblMH HJIH ypOflJIHBbIMH, H 6e3 TBOpHeCKOTO 03apeHHfl, onyxo-
TBopeHHa BnoxHOBeHHeM cBepxy OHH ocTaioTca TaxoBbiMH a HeT cnaceHaa OT 
«TjieHba». H HMeHHO TBopnecKoe BnoxHOBeHae BKjnonaeT 3TH BnenameHaa, a 
«naMBTb, a jno6oBb» B nynaHbi öecKOHenHbi, npeBpamaeT ax B «Mbicjia BenHbie». 
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3 C X A T 0 J I 0 r H Ü HH/p f f iH f lYAJ IHCTHHECKOrO C 0 3 H A H H H 
B P O M A H E flOCTOEBCKOrO HflHOT (HnnOJIHT) 
^-OepeHu Eoraap 
(Bognár Ferenc, Szeged Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
CMepTejibHO 60JibH0H HnnojiHT, conpoBoxcAaiomHH KOMnaHHio EypAOB-
CKoro no npHraameHino KHB3H, nepee3xcaeT B ceHb naBJioBCKHx AepeBbeB, HTOÖBI 
B cooTBeTCTBHH c HaMepeHHeM MbiuncHHa KpacoTa npnpoAbi CMBrHHJia ero no-
cjieAHne HeAejin n ropenb paccTaBamta c JKH3HBK). OAHaKO, Ha caMOM Aene OH 
npHÖbiBaeT Ha cHaryio KHJÖCM aany, HTOÖBI npoBepHTb npaKTHKoií BbiHoineHHbie 
HM B ero «yrny» ypoAJiHBbie B3raaAbi, Hroöbi, npoBepHB «XCH3HBK)», noflTBep-
AHTb HHAHBHAyaJIbHyiO OÖOCHOBaHHOCTb iyMaHHOCTH, 6e3ipaHHHHbie B03M0XC-
HOCTH COÖCTBeHHOrO «»», npH3HaK>merO HCKJIIOHHTeJIbHyiO pOJIb HHAHBHAyyMa.1 
Hnrepec oőmecTBa, coöpaBiueroca non naBJiOBCKHMH AepeBbaMH, npn-
BjieKaer «TaÜHa» 3anenaTaHHoro KpacHOH nenaibio KOHBepra, KOTopbiö npofleMOH-
CTpHpoBaji H npe,zmo)KHji npoHHTarb HnnojiHT, 3THM oömecTBOM ABHXceT npHMH-
THBHoe xcenaHHe yAOBJieTBopHTb npocToe jnoöonbrrcTBO. HapaAy c TaicoH (j)op-
MOH OTHOineHHa oömecTBa, nncaTejib B STOH HCTOPHH, aApoM KOTopon aBJiaeTca 
«HeoSxoAHMoe oőbacHeHHe» Mnnonnra,2 nepe3 oceHKy nHCTOJieTa HnnojiHTa Ha 
nepBbiH ruiaH BbiABHraeT rpoTecK aöcojnoTH3anHH HHAHBHAyaJiH3Ma, pa30ŐJiaHaa 
TaKHM 06pa30M nycTOTy ero «TaHHCTBeHHoro» TyMaHa H AOBCACHHOH nopoií AO 
MHCTHnH3Ma aypbi. 
CaMo CO6OH pa3yMeeTca, HTO npHHHMaiomHH HCKjnoHHTejibHOCTb HHAH-
BHAyaJibHoro C03HaHHa H MbicjiantHH B 3TOM Kinőne HnnojiHT AenaeT BCe, HTOŐbl 
HanycTHTb TaKoro «6jiaroTBopHoro» TyMaHa. Hmepec npHcyrcTByiomHX B036yx<Aa-
eT He T0JibK0 BHA 3anenaTaHHoro KOHBepTa, coAepxcamero IIJIOA mecTHMecanHbix 
pa3AyMHH. MOJIOAOH nejioBeK ycHjmBaeT «TaHHCTBeHH0CTb» TOM, HTO, 6pocaa xcpe-
6HÍÍ, npeAOCTaBjweT cyAböe pemaTb, öynyT JIH ero MMCJIH, ero TaÖHa pacKpbrrbi. 
CMBICJI Bbiöopa cyAböbi, CXOAHOTO C BbiőopoM HacTacbH <X>HjmnnoBHbi, KOTopbiö 
B KOHenHOM HTore 0CH0BbiBaeTCH Ha cyeBepHH, pacRpbiBaerca B Komje HCTOPHH. 
BeAb penb HAÖT O TOM, HTO HnnojiHT Aajiexo He cjiynaífHo nepeHOCHT HeoöxoAH-
MOCTb AOKa3aTejibCTB H noATBepxcAeHHH ara caMoro ceöa oöocHOBbiBaroineH ne-
jioBenecKoe cymecTBOBaHHe HHAHBHAyyMa HCKjnoHHTejibHocra Ha npocTynaro-
1 KnpnoTHH yKa3BiBaer Ha TO, HTO noJie.MHKa imcaTejw c BCJIMHCKHM, KpHTHKa ero B3rjiaji0B 
npoHBjiaeTca He TOJIBKO c o cropoHM KHH33 MHímcHHa, HO CTOHT 3a ŐJTITOM Hnnojnrra (KHpnoTHH 
1976, 142). 
2 flocToeBCKHfl 1973, T. 8. 321-345. 
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myio H3 rpenecxoa Ma^onoraa cynt6y, c onnoa cropoHbi, T3XHM 06pa30M Macxa-
pya nepen CBMHM CO6OH CMexoTBopHocrb CBoero HaMepeHHa, a c npyroa, - cxpbi-
Baa nepen HHnaBanyanbHbiM co3HaHHeM 6eccMbicjieHHyK), minero Ha caMOM ne-
ne He noKa3biBajomyK) cymHocrb caMoy6aacTBa, 6eecMbicneHHOCTb OTOxcnecTBne-
HHH nenoBexa a aHn«BanyyMa. CO6CTB6HHO roBopa, a caM Himonar nyBCTByeT 
C0MHaTenbH0CTb aHnaBanyanacTHnecKoa 060CH0BaHH0CTa ryMaHHOCTa, xorna 
o6cTaBJiaeT CBoe HTeroie Taxoa BaacHoerbio, onHano OH He MoaceT npaHara 3TOT 
xcH3HeHHbia oribiT H3-3a cyaceroia co3HaHRs a npoHH3bmaK)meH Becb Map TOTanb-
Hoa nomnocTB. Onnaxo 06 3TOM « e roBopar a npenynpexcneHae: He man smom 
npeÓMem nado oódejiueamb, napem, ne max... ,3 xoTopoe npaMO SpocaeT eMy He 
npH3HaJoinHH minero, xpoMe CBOHX HHCTHHKTOB, PoroxcaH, xax 6BI npenynpeacnaa, 
HTo6bi HnnonaT Gpocan «noMara xoMenmo» a peinan: paccTaerca OH C aca3Hbio, 
a n a HeT. HnnonaT noTOMy 3anpoacan OT STHX cnoB, OHa noTOMy npoa3Bena Ha 
Hero cronb crpanmoe Bnenarnemie, HTO eMy OTBpaTarenbHa Mbicnb o TOM, HTO npen-
nonoaceroie 06 060CH0BaHH0CTH ryMaHHOCTa HHnaBanyyMOM no cyra He OTna-
HaeTCfl OT HMeiOmeH HHCTHHKTHBHOe 06oCH0BaHHe pOrOXCHHCKOH (jlOpMbl Gbrraa. 
Il03T0My Himonara MynaeT oco3HaHae Toro, HTO aro PoroacaH noceran ero HOHMO, 
a Ha caMOM nene nycTOTa a OTBpaTaTenbHocrb 3Toro npennonoacemia Bbipanca-
eTca Taxxce B ero KomMapHOM CHe.4 «HeoSxonaMoe o6bacHeHae» Himonara 
paccMaTpaBaeT Heo6bacHHMyio arca annaBanyanacTanecKoro co3HaHaa npo6ne-
My CMepia. OnHaxo, npa 3TOM HeH36e>XHO B nearp BHHMaHaa nonanaeT a npo6ne-
M a 3KH3HH. 
Kmrcb, xax a paHee, OTBnexaeT BHaMaHae OT HeBbiHOCHMOií nna HHnaBH-
nyanbHoro co3HaHaa CMepra npocTO He roBopa o Hea, CTaBa Ha ee MecTo aca3Hb. 
Hnnonar Tax nameT 06 3TOM: 
Buepa ympoM 6bui y Mena jcwob; Mexcdy npouuM OH yzoeopwt Mena, nepeexamb na ceoto 
dayy. 77 man u 3HCUI, nmo OH nenpeMenuo 6ydem na 3moM nacmaueamb, u yeepen 6bui, 
nmo OH man npxMO u ópnnnem Mué, nmo Mne na dave 6ydem «nezue yMupamb Mexóy 
jitodbMU u depeebHMU», xax OH eupastcaemcsi. Ho cezoÓHn OH ne cxa3wi yMepemb, a cxa-
3wi «6ydem Jiezne npooKumb».s 
CocpenoToneHHocTb xHa3a MbimxaHa Ha 3HaHeHaa HCH3HH, o6ecnenaBa-
K)inea none cymecTBOBamia nenoBexa, npoacxonHT H3 ero CTpeMneHaa xaxaM-
TO 06pa30M CHara 3axpbiTocTb B ce6e, neacTBHTenbHO a6cypnHyio oiTopoaceH-
HOCTb OT Horma HHnHBHnyyMa, npencTaBnaiomero B ero Mape ryMamiocTb. On-
Haxo, ecna ocTaBaraca a nanee Ha aanaBanyanacTcxoa no3anaa, BOBneneHae B 
xpyro3op HHnaBanyyMa 3XH3HH MoaceT ocTaraca Tonbxo HaMepeHaeM, ana B cny-
3 FFOCTOEBCKHLÍ 1973, T. 8. 3 9 1 . 
4 flojiHHHH OTMeiaeT, HTO MyneHHa HnnojiHra, ero yxcac nepen HeyMOJiHMUMH 3BKOHBMH npa-
pojibi ecn. HH HTO HHoe, KAX o n i p a B H a a TOHKE ICnpajuiOBa CQOJIHHHH 1989, 83) . 
5 flocToeBCKHñ 1973, T. 8. 392. 
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nae ero ocymecTBJieHHa HenpeMeHHO npHBo/iHT K MaTepHajiH3My, HTO xopomo 
3 a M e n a e T H n n o m r r : 
Kozda H 30Memuji ewy, umo eedb ece paeno yMupamb, umo nod depeebswu, umo CMompu 
e OKHO Ha MOU Kupnmu, u nmo dm àeyx Heàejib nenezo max qepeMOHumbCH, mo OH mom-
nac Mee coznacunca; HO 3ejieub u uucmuü eo3dyx, no ezo Mnenuto, nenpeMenno npou3ee-
àym eo MHe xaxyxt-HUÖydb <fiu3uvecxy>o nepeMeny, u Moe eomenue u MOU CHU nepeMe-
HxmcB u, Mootcem 6umb, oóneznamcu. H onnmb 30Memw eMy CMencb, nmo OH zoeopum KOK 
Mamepuanucm. OH omeemun MHe c ceoeto yjiuőxoü, nmo OH U ecezda 6un Mamepuanucm.6 
I l p H B e f l e H H b i H OTpbiBOK H a caMOM aerie r o B o p r r r He o M a r e p H a j i H 3 M e khh3H M b i n i -
K H H a , a 0 6 O T p H u a i o m e M / t y x n o x o / i e c a M o r o H n n o j n r r a . M a T e p n a i i H C T H e KHa3b, 
a H n n o j i H T . C T e H a M e ñ e p o B a flOMa - 3TO H e TOJibKO o / m a H3 (})opM n p o a B J i e H H a 
MaTepHaiibHOH CTopoHbi 5KH3HH, OHa Taicace CHMBOjiH3HpyeT Hej ioBenecKyK) a o o H b , 
j i H i n e H H y i o CMbicj ia. 
B npoTHBonoj ioacHOCTb STOMy naBJiOBCKHÍí n a p K CBOHM c o B e p m e H C T B O M 
(JíOpMbl H KpaCOTOH CHMBOJIH3HpyeT COTBOpeHHblH EOTOM H C03flaHHbIH C nOMOII/bK) 
n e j i o B e K a , H a n o j i H e H H b i H CMMCJIOM MHP, c<[)epy o Ô H T a H H a r p a a m a m i H a , y B a a c a i o -
m e r o K y j i b T y p y . C M y m e i m e , HeyBepeHHOCTb, x a a c y m e e c a B n a a e H H e B M a T e p n a -
JIH3M M b I H I K H H a OTHaCTH npOHCXOßHT OT HeflOnOHHMaHHa CO CTOpOHbl H n n O J I H -
T a , H3 T o r o , HTO CBOHMH flOBOflaMH KHH3b 6 e 3 p e 3 y j i b T a T H O n b r r a e T c a n p o Ô H T b e r o 
3aKpbITOCTb, a C A p y r O H CTOpOHbl, KHa3b M b I H I K H H CTaj lKHBaeTCa C TeM, HTO TBO-
p e H H e E o r o M M H p a M e x a H H n e c K H H e H e c e r B c e 6 e H a r a n n e B HeM (B M H p e ) CMBI-
c j i a , « n a o ô p e T e H H H c M b i c j i a XCH3HH H e o ö x o ß H M o T B o p n e c K o e y n a c r a e B raope-
HHH HejiOBexa. / ( p y i m m cjiOBaMH KHa3b n y B c r a y e r , HTO ŐJiaroTBopHOH c m i b i naBJiOB-
C K H x n e p e B b e B , KOTopbie CBMH n o c e 6 e a a i o T MHHHMaribHyio B03MoacHocTb n o H H -
MaHHa, MoaceT oica3aTbca H e a o e r a T O H H o , n o c K O j i b K y B c n a c e H H H /lOJiaceH n p n -
HaTb y n a c r a e H c a M HTOIOJIHT, HTO, KOHCHHO, 6HJIO 6 w acej iaTej ibHo, HO H e o n e H b 
BepoBTHO. B TO BpeMa, K a K y P y c c o caMO COÖOH p a 3 y M e e T c a , HTO n e p B 0 3 / i a H H a a 
n p H p o g a , c o T B o p e H H b i H E o r o M MHp, z i y x o B H a a 0 6 0 C H 0 B a H H 0 C T b n e j i o B e n e c K o r o 
c y m e c T B O B a H H a , y B a a c e m i a r p a a c a a m m a K K y j i b T y p e HBJiaiOTCH T B e p / i o ñ OCHO-
BOH, H a KOTOpOH MOaCHO CTpOHTb HejIOBCHeCKyK) aCH3Hb, p y C C K a a K y j l b i y p a , H M e -
l o m a a r m o x o H OTHHHHHH o m . i T , He MoaceT o c T a B H T b 6 e 3 BHHMaHHH c j i e a y i o m H ñ 
4>aKT: x o T a c TOHKH 3 p e H H a HCTHHBI H e c o M H e H H O c j i e / i y e T c o x p a m r r b y B a a c e H u e K 
K y j i b T y p e , H n o s T O M y y ^ o c T o e B C K o r o n p n c y r c T B y e T c o 3 f l a H H b i ñ pyicaMH n e j i o -
Beica, HO c o o T B e T C T B y i o m ™ öoacecTBeHHOMy n o p a / p c y « n e î h a a c » , o / m a i c o , B 3 « T o e 
caMO n o c e 6 e , 6e3JiHHHoe « K y j i b T y p o n o H H T a H H e » He MoaceT c r a i b OCHOBOÍÍ »CH3HH. 
HnnojiHT, onaTb ace 3AHHMAIOIIIHH HH/iHBH/iyajiHCTCKyio no3Hpmo, yr-
Bepac/jaeT ôeccMbicjieHHOcn. acH3HeHHoro coe/umeHHa HH/tHBH ŷajibHocTH c Te-
jiOM, Koraa B BH/iy cBoeñ CMepTejibHon 6ojie3HH cHHTaeT HecymecTBeHHbiM 
yjiynmeHHe KanecTBa acH3Hn, CHHTaeT öeccMbicjieHHoií .napoBaimyio eMy xpacoTy 
6 flocToeBCKHH 1973, T. 8. 393. 
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naBjioBCKHX AepeBbeB. üosTOMy eMy «Bce paBHO» xcH3Hb HJIH cMepn>, Bepb HH-
AHBHAyajiHCTnnecKoe co3HaHHe, oipmiaiomee xcH3m> H cnnTaiomee CMepTb He-
OÔbHCHHMOH no CBOeH CJTH, CKJIOHHO HHBejIHpOBBTb 3TH ABe peajIbHOCTH. ECJIH 
CMOTpeTb C HHAHBHAyajIHCTHHeCKHX n03HUHH, XCH3HB, 3TO HHHTO HHOe, KÜK nOJI-
Haa peajiH3auHa pemeHHH HHAHBHAyyMa, oHa - cjiyra H paôa HHAHBHAyyMa, a 
CMepTb c Tex xce no3mjHH, - 3TO 3ajior HCTHHbi, KOTopon no MHemno cyôbeicra 
OH MoxceT oBJiaAeTb, Tax Kax oco3HajomHH cMepn» HHAHBHAyyM HHKOHM o6pa-
30M yxce He 3aHHTepecoBaH cKpbiBaTb caMOAOCTaTOHHyio H 3aKpbnyio B ce6e 
«HCTHHy». BnponeM, - roBopHT HnnojiHT, - a ncmpacHO nanucaji cjioea: «npaeda 
nocjiedHHH u mopotcecmeeHHOR»; dm deyx Hedem u 6e3 mozo Jizamb He cmoum, 
nomoMy nmo otcumb dee nedenu ne cmoum; amo ccmoe Jiynuiee doKœamejibcmeo, 
umo H Hcmuuiy oduy npaedy.1 
OAHaKO, HHAHBHAyaJIHCTHHeCKOMy C03HaHHK> HeAOCTäTOHHO AOKa3a-
TejIbCTBa, OCHOBaHHOTO Ha AOÖpOTe, Ha AOÖpOCOBeCTHOCTH HHAHBHAyyMa, KOTO-
poe ecTecTBeHHbiM 06pa30M npnriHCbiBaeT HHAHBHAyyMy Mopajib H cHHTaerca 
3aJIOrOM HCTHHbl. «HcTHHa», HCKpeHHOCTb H AOCTOBepHOCTb npH3HaHHH AOJDKHbl 
ÖblTb AOKa3aHbI «OÔbeKTHBHblMH», paUHOHajIbHblMH apryMCHTaMH. Il03T0My Hn-
nojiHT xoneT npoBepHTb, He comen JIH OH C yMa, BeAB c TOHKH 3peHHH HayKH 
(o6i>eKTHBHOH) ero 6ojie3Hb AonycxaeT TaKyio B03M0xcH0cn>. HyBCTBya 3aMKHy-
TOCTb HHAHBHAyajIHCTHHeCKOrO C03HaHHH, OH, npOTHBOpeHa CaMOMy ce6e, XCAET 
«oôbeKTHBHoro» noATBepxcAeHHa OT cjiyuiaTejien, KOTopbix OH paccMaTpHBaeT 
KaK TaKHe xce HHAHBHAyajmcTCKHe co3HaHHa: ne cyMacuieàuiuù nu R e amy Muuy-
my, mo-ecmb MunymciMU? Mue CKO3CUIU ymeepdumejimo, umo naxomonnue e no-
cjiedneü cmeneuu unozda cxodnm c yMa na epeMR. TIpoeepumb amo 3aempa 3a 
HmenueM, no enenamnenuio na cjiyuiamejieü8 HIHIOJIHT He 3aMeneT, HTO npHHHHa 
ero HeyBepeHHocTH, nocToamioro crpeMjieHHa onpaBAan» ceöa 3aKJnoHaeTca B 
TOM, HTO OH CAejiaji Ana ceöa KpHTepneM HCTHHbi coôcTBeHHyio HHAHBHAyajib-
HOCTb, «HHCTOTy AyHiH», MepoH HCTHHbi Ana Hero aBjiaeTca cyôbeKTHBHaa HC-
KpeHHOCTb, HTO HenpneMJieMO B Hamen Kyjibiype. BbiAejiaiomHHCH TBKHM o6pa-
30M H3 KyjibTypHOH cpeAbi, jmmaiomHH caM ce6a BO3MOXCHOCTH oco3Han> co6-
cTBeHHyjo jiHHHOCTb H npHHHTb x(H3Hb, H H3-3a 3TOTO oeraiomHHCH BcerAa B ca-
MOM ceöe HHAHBHAyyM BCHHO ôeccMbicneHHO ôberca B CBOHX npoőJieMax, He B 
CHJiax pa3pemHTb nponmopeHHe MexcAy cymecTBOBamieM HHAHBHAyyMa H ero 
yKopeHeHHOCTbK) B npnpoAe, KOTopoe BcerAa nepexamaerca HM KaK xcecTOKoe 
Haxa3aHHe cyAfcöbi, pox HJIH Taima. 
üimojiHT ocTaBJiaeT oncpbiTbiM Hepa3pemHMbiH juin pa3yMa KOHÍJJJIHKT 
HHAHBHAyajibHOCTH H npHpoAbi, H npocTO npHHHMaeT KaK 4>aKT HenpneMJieMyio 
AJia 3ApaBoro paccyAKa Bce ycHJiHBaioiAyioca xcaxcAy XOOHH: 
14 FLOCTOEBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 FLOCTOEBCKHFt 1973, T. 8.402. 
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Hdea o moM (NPOAOJDKAJI OH HHTATB), umo He cmoum xcumb necKOJtbKO ueáejib, emana 
odoneeamb MeHR nacmoRupiM 06pa30M, R őyMaw, c MECRIF na3ad, xozda MHe ocmaeanocb 
xcumb eufe nemupe nedenu, HO coeepuienno oenadena MHOÜ mojibKO mpu ÖHR nasad, xoz-
áa R eo3epamwiCR c mozo eeuepa e üaejioecKe. [...] YáuejiRiocb menepb, KÜKUM o6pa30M 
R MOZ xcumb tfejibie uiecmb MecRifee 6e3 smozo «yöexcdenuR»! H nonoxcumenbHO 3HOJI, 
Hmo y MeHR taxomxa u neuznenuMOR; R ne oÓManuean ceŐR u KOHUMOJI áejto RCHO. HO 
HeM Rcnee R ezo nonuMan, meM cydopoxcHee MHe xomenocb xcumb; R iferuumcR 3a xcu3Hb 
u xomen xcumb eo umo 6b¡ mo HU emano.9 
JJjlH Toro, HTOŐbl COXpaHHTb HHnHBimyajIHCTCKyiO n03HUHK3, H B TO HCe BpÉMH 
npH3HaTb XCH3Hb HmiOJIHT, B OTJIHHHe OT KHH3H, CTpeMHTCH BOJDOHTapHCTCKHM 
cnocoőoM coenHHHTb HCKJnonaiomee npyr npyra npoTHBopeHne HHnHBimyyMa H 
npnponbi, xcepTBya npH 3TOM xcH3Hbio. O H Bee paccMaTpHBaeT c TOHKH 3peHHH 
HHnHBHnyajiHCTHHecKoro co3HaHHH, npHcnocaöjiHBaa K ero TpeöoBaHHHM H yKo-
peHeHHyiO B HMMaHeHTHOM XCH3Hb. ÜOSTOMy MOJIOnOMy HeJIOBeKy, a6cOJIIOTH3H-
pyiomeMy mmHBHnyyMa, HenoHarao, noneMy jnonn He MOiyr CTaTb öoraTbiMH, 
HMea CTOJibKO XCH3HH Bnepenn, noneiviy He Moiyr CTaTb xo3aeBaMH CBoeö cynb-
6bi, Benb KOJIU OH oteueem, emano 6umb, ece e ezo enacmuí10 HnnojntT He MoaceT 
npencTaBHTb, HTO HHnHBimyyMa, cymecTByiomero B CBoeM coBepmeHCTBe, HTO-
JIHŐO MOXCeT BbIBeCTH H3 paBHOBCCHH. ÜMeHHO H3-3a nOnpaHHH 3T0r0 COBepmeH-
CTBa, B 3amHTy HHnHBHnyyMa HacTynaeT HnnoJiHT Ha xcH3Hb, OH naxce TOTOB Ka3-
HHTb öenHSKa, K0T0pbiH yMep ÓT rojiona, OH Taicxce H3-3a ocKopöneHHoro nyB-
CTBa HHnHBHnyaJIbHOCTH He MOXCeT BbIHeCTH 3TOTO BCHHO 03aŐ0HeHH0r0, CHyiO-
mero Tyna-ciona yrpioMoro Hapona, KOTopbiH OH BHJIHT Ha yjmue, H KOTopbiH 
CBoen 6ec(])opMeHHocTbK) pa3pymaeT Kpacoiy HHnHBunyyMa. 3aneM otee OH COM 
ne Pomiuwibd? Kmo emoearn, umo y nezo nem MimnuoHoe, xax y Pomiuwibda, 
umo y nezo nem zopu 3onomux UMnepuanoe u nanoneondopoe, maxoü zopu, ma-
nóit molino eucoxoü zopu, xax na Macnenutfe nod öanazanaMu!- B03MymeH-
HO BonpomaeT HIHIOJIHT OT HMCHH HHUHBHnyyMa, KOTopbiH He Moxcer ce6a pac-
KpblTb B 3THX JIK>nHX. ECTeCTBeHHO, HTO ÖOJIbHOH nOApOCTOK, HCnOBe/iyiOIHHH 
COBepmeHCTBO HHnHBHnyyMa, HHnHBHnyaJIH3M H HMMaHeHTHOe paBeHCTBO Kaxc-
noro HejioBexa, HLUCT oöbHCHeHHe TOMy, HTO Bceoőmero pacKpbrma mmHBnpyy-
Ma, ero nynecHoro npoaBJieHHa He nponcxonHT. TO OH BHHHT B STOM HejiOBene-
CKyio cjiaőocTb, TO ccbuiaerca Ha coőcTBeHHyio 6ojie3Hb, H, Hcnojn>3ya STOT 
npejyior, He0C03HaHH0 H, caM TOTO He xcejiaa, nonHHHaeT HHjiHBHnyyM npoaBjie-
HHHM npnponbi KaK cynbőbi. O H nbrraeTca pa3peniHTb npoTHBopenHe HHBejiHpo-
BaHHH peaJIbHOCTH XCH3HH H COXpaHHTb rJMBeHCTBO no OTHOIIieHHK) K HeH HHnH-
BHnyyMa, cy6beKTHBH3Hpya xcH3Hb, cTaBa Ha nepBoe MecTo xcH3Hb nponyMaH-
Hyio: Hy, xmo ox:e ne conmem Mem 3a CMopuxa, ne 3Hatoiqezo OKU3HU, 3aöue, 
9 flocToeBCKHfi 1 9 7 3 , T . 8 . 3 9 8 . 
1 0 flocToeBCKHfi 1 9 7 3 , T . 8 . 3 9 9 . 
1 1 FLOCTOEBCKHFI 1 9 7 3 , T . 8 . 3 9 9 . 
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umo Mue yofce ne eoceMHadqamb nem; saöbie, nmo max otcumb, KÜK H OKWI e smu 
luecmb MecHifee, 3namim yotce dootcumb do cedbix eonoc!n TOJIBKO TSKHM o6pa-
30M ynaerca coxpaHHTb nepBeHCTBO HHnHBHnyyMa no OTHomemöo K npnpone, 
TOJibKo Tax línnojiHT Moxcer npeononeTb HenpaeMjieMbie nna HHnHBnnyyMa orpa-
HHneHHa cpoxa XCH3HH, HO npn 3TOM OH noJixceH 3aruiaTHTb 3a 3TO onbiTOM OXOH-
naTejibHOH npenocTaBjteHHOCTH HHnHBHnyyMa caMOMy ce6e, OH nonxceH oxoma-
TejibHO 0Txa3aTbca OT BCTpena c apyrHM, OT nom>rrxH noHara co3HaHne npyroro, 
ÓT nyxoBHoro no3HaHHa X<H3HH, xoTopoe npoHCxonHT npH BCTpeiH c npyrHM H 
no3HaHHH nepe3 3TO caMoro ce6a. H xoMy a paccxa3bieœo?, - xoHCTarapyeT (jiaxT 
Himonar. 
HnnojiHT npaB, xorna roBopar, HTO BaxcHa TOJIBXO XCH3HB, OflHaxo OH no-
HHMaeT acH3Hb He xax none ana pacxpbrraa JIHHHOCTH, He xax HCTopmo Boruio-
meHHa JIHHHOCTH, He xax B03M0acH0CTb, xax npoiiecc cnaceHHa HHUHBHnyajib-
Horo 6biTHa, a xax npocTpaHCTBO, xoTopoe nonxcHO 6brrb noxopeHO HHnaBany-
ajibHbiM co3HaHHeM. IlosTOMy fljia Hero cTaHOBarca TaxHM BaxcHbiM caM nponecc 
HccjieflOBaHHa, no3HaHHa. B COOTBCTCTBHH C 3THM OH Moxcer noHHMaib cnacTbe 
TOJIbXO B OTpanaHHH XCH3HH: 
B HeM ciacmbe? — Bonpoinaer Hnnojnrr, - O, ôyàbme yeepenbi, nmo KojtyMŐ 6vui cnacmnue 
ne mozda, xozda omxpvui AMepuxy, a xozda omxp&ean ee; őydbme yeepeHu, nmo COMUÜ 
eucoxuü MOMenm ezo cnacmbsi 6but, Mowcem őbimb, poeHO 3a mpu dnn do omxpumux 
Hoeozo Ceema, xozda őyHmymufuű 3KUMUK e omnasiHuu nymb ne noeopomun xopaőjoi e 
Eepony, H03ad!u 
TaxHM 06pa30M, MMHBHUYAJIHCTHHECXOE co3Hamie MIIET cnacrae HE B 
NO3HAHHH AEHCTBHTEJIBHOCTH, ßEFLB 3T0 MoxceT pa3ÖHTb H caejiaTb CMEINHBIM ero 
3AMXHYTOCTB. B HHTepecax coxpaHeHHa cBoeñ HenoBpexcneHHocra H EMMCTBEH-
HOH peajIbHOCTH OHO NPHHHMAET neHCTBeHHOCTb TOJIbXO C X O H C T p y H p O B a H H O r O 
HM CaMHM M H p a H TOJIbXO B HEM CnOCOÖHO H a H T H CHaCTbe . HnnOJIHT XCHBeT PANH 
(JJHKUHH CyÖbeXTHBHOrO C03HaHHa H 3IY CXOHCTpyHpOBaHHyiO HM Bepy, XOTOpyiO 
OH CHHTAET rapaHTHea cymecTBOBamia HHUHBANYYMA, oxpaHaeT OT XCH3HH TCM, 
HTO H36eraeT NEACTBAREJIBHOCTH, a xcH3Hh HA caMOM nene ero HE aarepecyeT. 
KojiyMÖ HE 6bin Tax rayn, HTOÖBI n o n n a r a c a ôyaryioiiieMy axanaxcy NNA Toro, 
HTOßBI coxpaHHTb C B o e «cnacTbe». Hnnonar B CBOHX 4>aara3Hax HE ynarbiBaeT 
npocToro <|)axTa: xanaraH cnpaBHnca c MarexcoM H n p o n o j i x c a n nyn>, NOTOMY 
HTO 6bin yöexcneH B C B o e n npaBOTe, B npaBOTe Konepmnca H rannaaea, H 3TO 
yöexcneHae noxoanocb HE HA (JJHKUHH, a HA npaxTanecxoH peanbHocTH, HA npn-
EMNEMOH nna PA3YMA ONEBNZIHOCTH, H OH HE öoanca, HTO ee 3axora>I ÖYNYT onpo-
BeprayTbi xcambio. KojiyMÖy cxopee nocTaBJiano panocra TO, HTO paciiBenH H 
14 flocToeBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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oncpbüiH HOBbie acH3HeHHbie nepcneKTHBbi Hflen, Ha KOTopbix ocHOBbiBajiocb ero 
npeflnpmiTHe. 
XapaKTepHoe /pia „ZJocToeBCxoro H30ÖpaaceHHe caMope^JieKrapyiomero 
H 3aMKHyToro B câMOM ceôe HHflHBHflyajibHoro co3HaHHa, o6pa3 yrjia, HHTHMHO-
cnHpmyajibHbie HejiOBenecxHe onioiiieHHa, orprajaHHe aoßHeHHbix nerajieñ, ruiac-
THHHO BblHBJMIOT HCXaaceHHOCTb TaKOrO C03HaHHH. HimOJIHT TaK OIIHCblBaeT OÖCTO-
BTejibCTBa CBoen 6ojie3HH: 
Kozda B, MecBifee eoceMb Hasad, cman ync one m ôonen, mo npexpamwi ece MOU cnouie-
HUB u ocmaeun ecex ôbieuiux MOUX moeapuufeü. Tax xax B u ecezàa 6bui nejioeex àoeojib-
HO yzpx)Mbiü, mo mœapuufu Jiezxo 3aôbuiu Menn; xoueuHO, OHU 3a6buiu 6bi Menu u 6e3 
3mozo oôcmoBmeiibcmea. Oôcmanoexa MOB àoMa, mo ecmb ,,e ceMeùcmee", 6una monee 
yedunemoB. Mecnyee nnmb H03aà, B po3 uaecezda 3anepcB u3Hympu u omàejiwi ceÔB om 
xoMHam ceMbu coeepiueuHO. Menu nocmoBHHO cnyuianucb, u nuxmo ne CMen eoùmu xo 
Mue, xpoMe xax e onpeàeneHHUù nac yôpamb xoMHamy u npunecmu Mue oôedamb. Mamb 
mpenemana npeà MOUMU npuxo3aHUBMU u dance He CMena npeào MHOK> HtOHumb, xozàa B 
peiuajiCB UHOzàa enycxamb ee x ceôe. ffemeü oua nocmoBHHO 3a MeuB xonomuna, umodu 
ne uiyMenu u MenB ne ôecnoxowiu; B maxu uacmo Ha ux xpux ncanoeancB; mo-mo, donnc-
Ho őbimb, OHU MeHB menepb jix>6Bm!u 
KoHeHHO, Tojibxo TaxoMy, HCTepHHecxH OTprajaiomeMy acn3Hb co3Ha-
HHK), HecnocoÖHOMy x BocnpHflTHio ocymecTBJiaeMoro B HCTHHe eflHHCTBa m o -
flea, xaaceTca, HTO Jitodu u C03daHbi, umoőbi dpyz dpyza Mymimb.15 B STOM 3aaBJie-
HHH OHeBHflHO OTpHUaeTCH CMblCJl TBOpeHHH, OHeBHflHOCTb Toro, HTO HeflOBeX Ha-
XOflHTCH B MHpe fljia TOTO, HTOÖBI yxpenHTb H paCIflHpHTb TBOpeHHe, nOflflepaCH-
BaTb B MHpe acH3Hb, a He 3aTeM, HTOÖBI oTpHuaa acroHb c f l ena ib STO HeB03M0ac-
HbiM H 3acbinaTb ee neruioM. B c e 3TO flejiaeTca HimojiHTOM fljia TOTO, HTOÖBI flBy-
CMbicjieHHbiM 00pa30M c noMoiflbio MopajiH, He nyacflOH npnpofle HHflHBHflyyMa, 
noxa3aTb B03M0acH0CTb OToacflecTBJieHHa neflOBexa H HHflHBHflyyMa, a Taxace 
flaTb nonyBCTBOBaTb HeocymecTBHMOCTb 3TOH nporpaMMbi H3-3a cymecTBOBaHna 
MopajiH. TaxHM 00pa30M, B npHBefleHHOM yTBepacfleHHH penb Hflcr o TOM, HTO He 
3HaK)iflHH coöcTBeHHbix rpainm, H B TO ace BpeMa acejiaxjiflHH coxpaHHTb xapax-
TepHbie fljia rpaacflaHHHa MopanbHbie HopMbi HHflHBHflyyM, cTajixHBaacb c c y m e -
CTBOBaHHeM flpyroro HHflHBHflyyMa, nepeacHBaa ymeMJieHHe CBOHX B03M0acH0-
CTeñ B caMoorpaHHHeHHH, xoTopoe OH CHHTaeT fljia caMoro ceöa o6a3aTejibHbiM, 
HyBCTByeT öojib SToro orpaHHneHHa. KOHCHHO, npeacfle neM flBycMbicfleHHOCTb 
ero nojioaceHHa BbiacHHTca B acH3HH, HHflHBHflyyM, fljia Toro, HTOÖBI coxpaHHTb 
CBOK) HHflHBHflyajiHCTCxyio no3HHHio H H3ŐeacaTb pa30ÖJiaHeHna, Hcxmonaa ceöa 
H3 acH3HH, oTpHflaeT ee fleñcTBeHHocTb. 
Y30CTB B3rjiaf la H n n o j i H T a , e r o c n o c o Ő H o c T b y a m b i B a i b TOJIBXO H c x a -
aceHHyio TOHxy 3peHHa HHflHBHflyajiH3Ma, x o p o m o HJimocTpHpyeT HCTopna, c j i y -
14 flocToeBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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H H B m a a c a c HX XCHJIBUOM C y p m c o B b i M . H e c n o c o 6 m > i H noHarr» n o p a n o K c y m e -
CTBOBaHHa H TO p a 3 H o o 6 p a 3 H e , B KoropoM xGi3Hb n p e n c r a e T n e p e n monfcMH, H i m o -
JIHT nOCTOHHHO nOKa3bIBaeT CypHKOBy, HTO TOT CaM BHHOBaT B CBOeH 6eflHOCTH H 
HBJiaerca enHHCTBeHHOH npHHHHOH c B o e r o HHineHCKoro cymecTBOBaHHH. A Kor-
n a y CypHKOBa « 3 a M o p o 3 H j n i » p e 6 e m c a H H n n o j i n T y c M e x H y j i c a Han T p y n o M MJia-
n e m j a , o 6 b a c H a a , HTO TOT caM BHHOBaT, CypracoB e r o B b i n p o B o n u n . OnnaKO, B STOM 
« C T y n a i Í T e - c ! » M o n o n o ñ n e n o B e K He BHnHT H a x o n a m e e c a 3 a n p e n e n a M H HHnuBH-
n y a j i H 3 M a H e j i O B e n e c K o e nocTOHHCTBO, He BHnHT n p o a B j i a i o i n e r o c a Ha o n b r r e 6 o -
raTCTBo nej iOBeKa, 3Ty XCH3HB n p H H H M a i o m e r o B cpaBHeHHH c HCJIOBCKOM, o r p H -
UaiOinHM JKH3HB. C y m e C T B y » B n e i r n npHHHHHO-CJienCTBeHHblX 3aBHCHMOCTeH, 
o n p e n e j w a Hej iOBenecicHe OTHomeHHH jirniib B paMicax nonHHHeHHa B b i m e c T o a -
HJHX HHxcecToauiHM, nyBCTBya n p e B o c x o n c T B o nejiOBeKa, e m e 6 o n e e o 6 e 3 n o j i e H -
H o r o n e M OH, H n n o j i H T n o n a n a e T n o n B03neHCTBHe n p e 3 H p a e M o r o HM c o c r p a n a -
HH3. H o HHnHBHnyaJfflCTHHeCKOe C03HaHHe He MOXCeT n o n r o MHpHTbCH C 3THM BOC-
CTaHHeM npoTHB c a M o r o c e 6 a . I o p e H b M o p a n b H o r o nopaxceHHa OHO CMarnaeT, y x a -
3 b i B a a Ha c n a 6 o c n > C y p m c o B a , Benb n p o a B j i e H H o e HM nocTOHHCTBO B e r o n o j i o -
xceHHH K a a c e r c a CMeinHbiM, yHHTbiBaa e r o M a T e p n a n b H o e n o n o x c e H H e , H n n o j i H T -
CblH KBapTHpHOH X03BHKH, T3KHM 0 6 p a 3 0 M OTHOHieHHH BbipaBHHBaiOTCH H CKJIO-
H a i o T c a B nojn>3y H n n o j i H T a , KOTOPMH CHOBa OKa3biBaeTca Bbirne n o OTHOuieHHK) 
K CypHKOBy. 
H n n o j i H T nocTOSHHO CTaJiKHBaeTCH c x o o H b i o . HecMOTpa Ha CBOK» MOJIO-
n o c T b H 6 o n e 3 H b , y H e r o e c r b B03M0xcH0cn> npHHHTb e e Bbi30B, o n H a n o 3aMKHyB-
uiHCb B c y 6 b e i c r e , OH OTBepraeT a r a BO3MOXCHOCTH, TBK x a x o c y m e c T B J i e H H e n m -
HOCTH y r p o x c a e T Hapyu iHTb c y m e c T B o HHnHBHnyyMa. 
OnnaxcnM, OCTBBHB CBOH y r o j i , OH 3aMenaeT, HTO KTO-TO BbipoHHn 6 y -
MaxcHHK. H n n o j i H T 6 p o c H J i c a 3 a noTepaBinHM 6 y M a « H H K HeJiOBeKOM, HO CMOT 
HarHaTb e r o , HTO6M o T n a n . 6yMaatHHK B TecHOH cbeMHOH KOMHaTeHKe. BBIHCHH-
n o c b , HTO o n H H B p a n , noTepaBi i iHH c B o e MecTO H c p e n c T B a K cymecTBOBaHHio H3-
3 a HHTpHr, Ha n o c j i e n H H e n e H b r a n p n e x a n B CTOJiHuy HCKaTb M e c r a . TnnHHHaa 
HCTopHa, KOTopy io H n n o j i H T y3HaeT paHbrne , n e M B p a n H a n a n CBOH paccKa3 . O H 
3HaeT, HTO M o n o n o M y n e n o B e K y n a i o T o 6 e m a H H a , HO noTOM BbiacHaeTca , HTO Me-
CTO n p e n o c T a B H T b HCBO3MO>KHO. Bo3HHKaer BnenaTJieHHe, HTO, CONPHKOCHYBIIIHCB 
c acH3Hbio, H n n o j i H T , 3a6b iB o cBoeM y r a e , He y n p e K a e T H e c n a c T H o r o M o n o n o r o 
n e n o B e K a 3 a yHHxceHHe HHnHBHnyyMa, Kan HenaBHO CypHKOBa, a nbrraeTca n o -
MOHb n o n a B i n e ñ B 6 e 3 H a n e x c H o e n o n o x c e H H e c e M b e . O H o T n p a B J i a e r c a K CBoeMy 
6 b i B m e M y T O B a p n m y no i m c o j i e E a x M y r o B y , nen nana BjmaTejibHbiH n e n o B e K H 
o 6 o x c a e T nneMaHHHKa. H n n o n n r n p a B m i b H o p a c c n m a n H n e n o ceMbH B p a n a p e -
m H J i o c b caMbiM nojioxcHTejibHbiM o 6 p a 3 0 M . 
JJP CHX n o p H n n o j i H T , paccMaTpHBaa n p o 6 n e M y HHnHBHnyyMa H e r o c r a -
T y c a , c o c p e n o T a H H B a j i c a Ha HHnHBHnyanbHOCTH n p y r o r o n e n o B e K a . T e n e p b MOXC-
HO r o B o p H T b o n o B o p o T e , noTQMy HTO OH He o 6 x o n n T BHHMaHHeM H caM c y 6 b e i c r . 
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OflHaKO, KaK Mbi yBHAHM aajiee, CAejiaB STOT mar, OH nepexoAUT OT BO3MOHCHO-
CTH OTOxmecTBJieHHH HejioBexa H HHAHBHAyyMa K MBICJIH 06 oToxmecTBJieHHH 
HejioBeKa H cyöbeicra. Pe3yjibTaT HacTOJibKo nopaxcaeT ero caMoro, HTO OH BCJIH-
KOAyinHo 0TKa3biBaeTca OT nepBeHCTBa B IIOMOIAH HecnacTHbiM, OT noAHepKHBa-
HHa cBoero HHAHBHAyajiH3Ma, OH crapaeTca ocTaTbca B TeHH, H3ÔexcaTb ôjiaro-
AapHOCTH. (Ho 3aMeTHM, HTO Bee 3TO OH AeJiaeT CO CBOHCTBeHHOH eMy AByCMbl-
cjieHHOCTbK), Beab HnnojiHT AOJixceH npH3HaTb, HTO xooHb CTaBHT npeaeji HHAH-
BHAyajiH3My.) HTaK, Tenepb, Kor^a H3 nycTOH ropflbiHH H 6e3MepHoñ 3aMKHyro-
CTH HnnojiHT He060CH0B3HH0 CHHTaeT TOXCAeCTBeHHOCTb HeJIOBeKa H HHAHBHAy-
yMa (JiaKTOM, B CBoen HepacKaaHHOCTH OH pejiaeT nonbiTKy no3HaTb oöocHOBaH-
HocTb nopHAKa öbiTHa Hepe3 cyôbeKT. Bee 3TO OH nbiTaeTca noKa3aTb Ha XCH3-
HeHHOM npmsiepe eAHHHHHoro Aoôporo AeJia, nepe3 noMomi> ceMbe Bpana. 
B JIIOÖOH KyjibType, B ocHOBe KOTopoñ Jiexorr xpHcraaHCTBO, cHHTaerca 
HopMOH noMoraTb naAjnnM, ôeAHbiM H OAHHOKHM. C OAHOÍÍ CTopoHbi, 3TO 03Ha-
HaeT, HTO j n o A e ñ , H e c n o c o Ô H b i x BKjnoHHTbca B XOÖHB o ô m e c T B a , c j i e n y e T n o A -
AepxcHBaTb n o A 3HBKOM JIHHHOCTH, HTO npoHH3biBaiomHe Bee o ô m e c T B O Tax Ha-
3biBaeMbie counaj ibHbie npoöJieMbi Taicxce AOJDKHBI p e m a T b c a B JTHHHOCTHOM ruia-
He. C A p y r o H CTopoHbi, 3Ta HopMa yKa3biBaeT Ha H e A o n y c r a M o c T b p a 3 p y m e H H a 
eAHHCTBa o ô m e c T B a coiiHajibHbiMH npoöjieMaMH. Penb HACT He 06 ocHOBaHHOM 
Ha rpaxcASHCKOM co3HaHHn paBeHCTBe HJIH ypaBHHBaHHH o ö m e c T B a , a o p e r n e -
HHH nOCTaBJieHHblX CaMOH HCH3HbK> CHTyaUHH, O npHJIOXCeHHH yCHJIHH n o A 3Ha-
KOM JIHHHOCTH, KOTOpbie BCeTAa BeAJT K OÖOrameHHK) MCH3HH. 
EAXMYTOB H HIHIOJIHT CXOAATCH BO MHCHHH O TOM, HTO HAPAAY c «oöme-
CTBeHHOH MHJIOCTblHeiO» AOJIXCHa HMCTb CBOe MeCTO H CBOK) pOJIb e A H H H H H a a 
MHJiocTbiHa, H e j i b 3 a o c y x c A a T b eAHHHHHbie A o ö p w e AeJia. Ho ő b i B i i m e OAHOKain-
H H K H B H A a T I ipOÔJieMy C pa3HbIX CTOpOH. 
EaxMyTOB noAHepKHBaeT, HTO oneHb AOBOJICH ÖJiaronojiyHHbiM oKOHna-
HHeM AeJia, BCAB xax KOMneHcainno 3a CBOH cipaAaHHA, MCAHK He TOJIBKO nojiy-
HHJI HOBOe MeCTO, HO H npOTOHHbie H ASHbTH B3aÍÍMbI OT EaXMyTOBa. EaxMyTOB 
oneHb HCKpeHHe ÖJiaroAapHT HnnojiHTa 3a TO, HTO TOT AAJI eMy BOSMOJKHOCTB CO-
BepiHHTb Aoöpoe Aeno, HTO OH CMOT aKTHBHO ynacTBOBaTb B noMomn ApyroMy 
nejioBeicy: 
EaxMymoe zoeopun o ceoeM eocmopze, nmo deno smo max xopouio xomunocb, önazoda-
piui Menu 3a wio-mo, oőbncHxn xax npuxmno eMy menepb nocne àoôpozo dexa, yeepsm, 
nmo eon 3acnyza npuuadneoKum Mue, u nmo nanpacno Muozue menepb yuam u nponoee-
dyiom, nmo eduHuwoe doôpoe deno uunezo ne 3Hauum.16 
-HCHO, HTO HH paccK33HHK, HH caM iiHcaTejib He 3aHHMaerca npoôJieMoS 
BbuiHBaiomeroca B nparMarH3M JiH6epaJiH3Ma, KOTopbiñ nporpaMMHo oTpmjaeT 
ryMaHHOCTb H JiHHHOCTb, HTHopHpyeT nejiOBeKa H npH3HaeT TOJIBKO UH<|)pbi H 4>aK-
1
7 ffocToeBCKHfi 1973, T. 8. 410. 
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Tbl, XOTfl HaJIHHUe 3TOH IipOÖJieMH H IipH3HaeTCH. OflHaKO, H306paXCaeMbIH MHp 
HacTOJibKo npoHH3aH 6e3nyxoBHocTbK), HTO jnoöoe «Bnemie, B TOM HHcne H rpa-
nmmoHHaa xapTHHa Mapa EaxMyroBa, cymecrayeT TOJIBKO xax TeHb, H B TCHH 3TOH 
6e3nyx0BH0CTa OHO H noJDXHo őbiTb no OTHomeHmo K Hen rpoTecKHbiM 06pa30M 
OÔOCHOBaHO. 
l i o cyTH n e n a E a x M y r o B y n o B n e T B o p e H TeM, HTO e r o n o c T y n o K , TOTOB-
HOCTb noMOHb cooTBeTCTByeT TpeőoBaHHXM MHpa, e m e o ö n a n a i o m e r o co3HaHHeM 
ueHHOCTeH, OH, T a x c x a 3 a T b , BbinonHHn 06a3aHH0CTH n o ô p o n o p a n o H H o r o rpaxc-
naHHHa. B e n b n o M o m b öenHbiM H naBinuM, TO e c r a B b r r e c H e m i e M e p x a m a n b H o r o 
n o n x o n a Ha 3anHHH n n a H , c o BpeMeHH B03HHXH0BeHna xpHCTHaHCTBa a B n a e r c a 
B c e o ő m e i í 3anoBeni>K>. H o B p e a n t H o c r a n o T e p a B u m ö n y x o B H y r o o p H e H T a u m o , 
HO B e e e m e c o x p a m n o m H H co3HaHHe ueHHOCTeñ MHp HHHero He 3HaeT o nHH-
HOCTHOCTH 3TOH HopMbi, a E a x M y r o B o m y m a e T He B n o x H O B n a r o m y i o c a n y 3 a n o -
B e n n , a n o r p y x c a a e e H c a M o r o c e 6 a B HMMâHeHTHOCTb, OH nyBCTByeT n u m b p a -
n o c T b o ô b i B a T e n a : e r o nearenbHOCTb H a n p a B n a e r c a He XCHBOH peanbHOCTbK) COB-
M e c T H o r o 6 b r r a a , a H a n e x c n o n Ha r a p a a r a p o B a H H o e c n a c e H a e HHnHBHnyanbHOH 
n y u i H n e p e 3 B b i n o n H e H a e TpeöoBaHHH M o p a n b H o r o MHpa. y 3 0 c n > e r o n y x a H 
n o j x b n o O T H o m e H m o x caMOMy c e 6 e n p o a B n a e r c a x a x p a 3 B e r o B e n n x o n y n m H , B 
roTOBHocTH y c i y i i H T b Brno « c n a B y » H n n o n a r y . TaxHM 0 6 p a 3 0 M E a x M y r o B OTxa-
3 b i B a e r c a OT önaroTBoparenbHOCTH, x a x nporpaMMbi , a c n a c e H H e , oÖMaHHBaa c a -
M o r o c e 6 a , B H n a r H e B p a c x p b i r a H c a M o n nnHHOCTH ( 3 n e c b HHnHBHnyanbHOCTH), 
a B cnynaHHOCTH, BMecTO p a c x p b r m a n m m o c T H o r o , BMCCTO axTHBHoro ynacTHa B 
n p o n e c c e TBopeHHa, O T p n n a a n e n o B e n e c x y x ) C B o 6 o n y H c o n y r c T B y i o m y K ) e ñ OT-
BeTCTBeHHOCTb - HHnHBHnyanbHocTb, OH caM c e 6 a 3axoBbiBaeT B xaHnanbi 6 e 3 -
nHHHOH M o p a n a . 
H n n o n a r 3axpbiBaeT raa3a H a HecoBMecTHMOCTb MopanH H HHnaBHnya-
nH3Ma B 6 e 3 n y x 0 B H 0 H XCH3HH H peinaeT STO n p o r a B o p e n a e TeM, HTO npmiHCbiBaeT 
roTOBHOCTb noMOHb, 6nar0TB0parenbH0CTb, B x o m j e XOHHOB caMy Mopanb npn-
p o n e HHnHBHnyyMa: 
EduHUWoe doőpoe den o ocmanemcn ecezda, nomoMy tmo OHO ecmb nompeÔHoemb nuu-
Hocmu, DKueax nompeÔHoemb npxMozo enwiHux odnoü nuuHOcmu na dpyzyto}1 
3 T O 3H3HHT, a r o OTBepraa yxopeHeHHOCTb n e n o B e x a B T p a n m u m , n p o H 3 B o n a MO-
p a n b , p e t j i n e x c r a o c n p a B e n n H B o c T H H3 HHnHBHnyyMa, OH c T a B a r m m H B H n y y M Ha 
B b i c m y x ) CTyneHb 6 b i r a a , o c B o 6 o > x n a n e r o OT n o c n e n H H x orpaHHHeHHH H o 6 e c -
n e H H B a a e M y a ô c o m o T H y r o c ß o ö o n y . O n H a x o HHnHBHnyyMOM He BocnpuHHMaeT-
c» TOT 4¡axT, a r o T a x a a Cßoöona BcnencTBHe yHHHTOxceHHa, cy6bexTHBH3auHH 
M o p a n n MOxceT c y m e c T B O B a r a Ha caMOM n e n e x a x rapaHHa nHii ib B c y ö b e x T H B -
HOM C03H3HHH, nHUIb BHÊ XCH3HH. CaMO npOH3BeneHHe H306paXCaeT ÖeCCMblCneH-
H o c T b T a x o í í xapTHHbi MHpa nepe3 (Jmrypy x m m M b m n o m a , a rpoTecxHOCTb H 
1 7 ffocToeBCKHfi 1 9 7 3 , T. 8 . 4 1 0 . 
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onmSoHHOCTb CTpeMJieHHH HimojiHTa npoaBJiaeTca B TOM, HTO OH OTOxcnecTBJia-
er c npecTynHHKaMH, KOTOpbix noceinaeT Ha BopoSbeBbix Topax «reHepan», BCIO 
POCCHIO: 
Bce npecmynnuxu y nezo óbuiu Ha paeuoü noze, paznutuR ne 6buio. OH zoeopun c HUMU 
KOK c ñpambüMU, HO OHU COMU cmanu cnumamb ezo nod KOMIÍ 3a omifa. ECJIU zaMenan 
KaKyto-Huñydb ccbuibHyto xcenufuny c peóeHxoM na pyxax, OH noáxodwt, nacKcui peóeHxa, 
noufejiKueaJi eMy nanbtfOMU, nmo6u mom 3acMefuicn. Tax nocmynaji OH MHOxcecmeo nem, 
do CQMOÜ CMepmu; áouuio do mozo, umo ezo 3nanu no eceü Poccuu u no eceü Cuóupu, mo 
ecmb ece npecmynnuKufr 
HecoMHeHHO, HTO HnnojiHT Hecnoco6eH H36excaTb BJIHHHHB HMnepaTHBa 
Hameñ KyjibTypbi H ero co3HaHHe 3JieMeHTapHbiM o6pa30M 3aHjrro npoGjieMoñ 
ennHCTBa. O/maico, c n m a s 3Ty npo6jieMy pa3peuiHMOH He nepe3 onbrr no3HaHHH 
CTOBipeH Han MHpOM HCTHHM, a C nOMOinbK» HHnHBHnyanbHblX yCHJIHH, HMM3-
HeHTHbiM 06pa30M nepe3 Hayny, OH cTanKHBaeTca c Hepa3pemHMbiMH npoTHBo-
peHHHMH. PanH HHnHBHnyajibHoñ CBo6oni>i, KaK MM yica3ajiH Bbirne, HnnojiHT ro-
TOB cy6beKTHBH3HpoBaTb Mopajib, a Tenepb panH co3namia «cynepHHnHBHnyy-
Ma» OH npOTacKHBaeT ee oóparao, xcepTBya en HacTbio HHnHBHnyaiibHOCTH. H 
XOTH OH He BbiCKa3bmaeT 3Toro npaMO, HO cnmaeT ee B03neñcTBHe Ha npyrnx 
npaKTHHecKH o6a3aTenbHbiM. H3-3a HenpencKa3yeMocra pe3ynbTaT0B BTHX BO3-
neHCTBHH HHnHBHnyyM HeH36eXCHO MHCTH(j)HUHpyeTCa, ero OTBeTCTBeHHOCTb 
npeBpainaeTca B 6e30TBeTCTBeHH0CTb HJIH y6HBaeT nocrynoK H caMy xcH3Hb. 
3TOT a6cypn noKa3biBaeT HaM micaTenb, H3o6paxcaa 6e3nymHbiH MHp. HIUIOJIHT 
TaKHM 06pa30M roBopHT BaxMyroBy o nynecHOM HBJieHHH «cynepHHnHBHnyyMa»: 
Epocan eame cextn, ópocan eauiy «MWiocmuHto», eatue áoópoe áejio e KÜKOÜ 6U mo HU 
6buio (fiopMe, 6bi omdaeme uacmb eauieü nuuHocmu u npuHimaeme e ce6n uacmb dpyzoü; 
eu 63ÜUMH0 npuoótifaemecb oáun K dpyzoMy; euie Hecxojibxo 8HUMC¡HUH, U eu eo3na-
zpaoKáaemecb yxce 3HauueM, caMbiMU HeoxcudaHHbiMU omxpumuRMU. Bu nenpeMenno 
cmaneme CMompemb naxoneif na eauie áejio xax na uayxy? oua 3axeamum e ceÓR ecw ea-
rny 0KU3Hb u Moxcem nanojiHumb ecio xcu3Hb. C dpyzoü cmoponu, ece eaiuu MUCJIU, ece 
ópouieHHue eaMU ceMena, Moxcem 6umb, yxce 3a6umue eaMU, eonnomRmcR u eupac-
mym; nojtyuuewuü om eac nepeáacm dpyzoMy. H noueMy eu 3Haeme, xaxoe yuacmue eu 
Qydeme imemb e óyáytyeM po3pemeHUU cyáeó uejioeeuecmea? ECJIU otee 3Hanue u ifejiaR 
xcusHb 3moü paóomu eo3necym eac naxoneif do mozo, umo eu e cocmoRHUÜ Syáeme 6po-
cumb zpoMaÓHoe cextR, ocmaeumb Mupy e nacjiedcmeo zpoMaányio MUCJIU mo... - H max 
áanee, R MHOZO mozda zoeopun,19 
Ee30TBeTCTBeHH0CTb H OTpHnaHHe MopajibHoro nocTymca HimojiHT B 
KOHue KOHLJOB cBa3biBaeT He c npnponoH HHnHBHnyaJiHCTCKoro B3rnana, a c co6-
CTBeHHOH 6one3Hbio, CKpbiBaa TaKHM 06pa30M orpaHHHeHHocTb H ynocTb CBoero 
nonxona: 
14 FlOcTOEBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 
15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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Bom MHe ocmaemcn menepb Mecxqa dea-mpu otcumb, Moncem, xemupe; HO, uanpuMep, 
xozáa 6yáem ocmaeambcn ecezo monbxo dea Mecxifa, u ecnu 61¡ cmpauino 3axomeji cáe-
Jiamb oáno do6poe áeno, xomopoe 6bi nompeóoeano paóomu, 6ezomnu u xnonom, eom e 
pode áena nauiezo áoxmopa, mo e maxoM cjiynae n eedb danncen 6u 6t>ut omxa3ambCH 
om omozo áena 3a nedocmamxoM ocmawufezocx MHe epeMenu u npuucxueamb dpyzoe 
«doópoe deno», noMenme, u xomopoe e MOUX cpedcmeax (ecnu ync max 6yáem pa3Óu-
pamb MeHH na áoópue dena).20 
H a caMOM u e j i e p e n b u g e T o TOM, HTO HHflHBHgyyM, nbrraroiuHHca 060CH0BaTb 
ryMaHHOCTb HMMaHeHTHbiM o 6 p a 3 0 M , HeH36eacHO goJiaceH CHOBa 3aMXHyn>ca B 
CBoeM y r j i y . B e g b x a x n e 6 b i x p a c H B b i e c n o B a HH r o B o p r o i HIDIOJIMT 0 6 HHUHBH-
flyajibHOM eflHHeHHH, H3-3a xpaTxoepoHHOCTH acH3HH H H a n a r a e M b i x n p H p o g o H 
o r p a H H n e H H H OH caM BbiHyacgeH oc iaBHTb n o n b r n c H c6j iH3HTbca c gpyrHMH. E M y 
H e / i o c T y n e H g y x o B H b i ñ o n b i T , T a x x a x OTp Huaro IUHH HCTHHy H T p a z u m m o HHUH-
BHFLYYM H3-3a C B o e r o cymecTBOBaraia BHe xy j ibTypbi H g y x o B H O H peajibHOCTH 0 6 -
p e n e H Ha n o j i H o e o g i n r o H e c T B O . X o T a H n n o j i H T C T a p a e r c a c o 3 g a T b BHflHMOCTb 
T o r o , HTO e r o OflHHOHecTBO a B J i a e r c a pe3yjibTaTOM e r o HHflHBHflyajibHOH BOJIH, 
Ha caMOM u e j i e , o f l H a x o , e r o xopHH x p o r o T c a B OTpnuaHHH H OTCTpaHeHHH OT g y -
XOBHOH peanbHOCTH: 
IIpoufaHCb co MHOÜ, OH zopxio cncan MHe pyxy u npocun no3eoneHUB Haeeiqamb MeHH. X 
omeeuan eMy, imo ecnu OH 6yáem npuxoáumb xo MHe xax «ymeuiumenb» (nomoMy nmo, 
ecnu óbi dance OH u Monnan, mo ece-maxu npuxoáun 6bi xax ymeuiumenb, x smo oóbxcHun 
eMy), mo eedb omtiM OH MHe 6yóem, emano 6umb, xaneduü pa3 nanoMunamb eme 6onb-
tue o CMepmu. OH noncan nneiaMU, HO CO MHOÜ coznacuncn; MU paccmanucb doeonbno 
ytmueo, Mezo H dance He oncuáan.21 
M b i flOJDKHbi T a x j x e 0 6 a 3 a T e j i b H 0 c x a 3 a n > o noHHMaHHH HnnojiHTOM 
X p a c T a , o TOM, x a x B H g a r c a n o c j i e g H H e B o n p o c b i iyMaHH3Ma OTpHuaroigeMy g y x 
o 6 b i B a T e j n > c x o M y c o 3 H a H H i o . 
X o T a B b n n e c x a 3 a H H o e roBopHT o TOM, HTO H n n o j i H T BHUHT CMBICJI n e j i o -
B e n e c x o r o cy iuecTBOBaHHa B HMMaHeHTHOM ocyigecTBJieHHH nojiHOTbi HHUHBH-
u y y M a , B 3 a p o a c g e H H H H g e a j i b H o r o HHgHBHgyyMa B p e 3 y j i b T a r e Mopaj ibHbix y e n -
JIHH g p y r n x HHflHBHflyyMOB (TaxHM o 6 p a 3 0 M H c x a a c e m r o e caMorroacepTBOBaHHe 
HHflHBHflyyMOB n p e B p a i u a e T BOcnpuxTHe HnnojiHTOM MHpa B r p o T e c x ) , B TO ace 
B p e M a , o T p n u a a T y n H x o B o e T b H H g H B H g y a j i H c r c x o r o n o g x o g a , OH Taxace n o x a 3 b i -
BaeT, H a c x o j i b x o B e p o a T H o c n . o c y i u e c T B j i e H H a HHgHBHgyyMa HHHToacHa, Ha-
CXOJIbXO 3aBHCHT OT CJtyHaHHOCTH. j j j l í l OÓOCHOBaHHa HHflHBHflyajIHCTCXOrO n o f l -
x o g a uocTaTOHHO 6 b m o 6b i o g H o r o n p H M e p a , B e g b 3 r o 0 3 H a n a j i 0 6b i , x a x STO n o -
x a 3 b i B a e T B g p y r o M o T H o m e H H H n o u p a a c a r a i e CBaTbiM B c p e g H e B e x o B O M x y j i b T e 
CBHTOCTH, HTO xaac f lb iñ n e j i O B e x HMeeT B03M0a<H0CTb peaj iH30BaTb CBOIO HHAHBH-
uyajibHOCTb. YBHf leHHaa HIHIOJIHTOM B u o M e P o r o a o m a x a p r a H a c H3o6paaceHH-
eM M e p T B o r o X p n c T a g a e T e M y n o B o g roBopHTb o ryMaHHcrHHecxoM OCHOBBHHH 
20 flocToeBciadí 1973, T. 8. 412. 
2 1 floCToeBCKHft 1973, T. 8. 412. 
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npmmmia HHAHBHayajibHoro. /(BycMbicjieimocTb paccyacaeHHH Hnnojnrra npo-
«BjiaeTCH B TÓM, HTO OH BHAHT B XpncTe caMoe nojiHoe ocymecTBnemie, IIOJIHLIH 
paCUBeT HHAHBHAyyMa KaK AOKaaaTejIbCTBO CBOHX HHAHBHAyanHCTCKHX B3TJM-
AOB, H B TO xce BpeMa OH roBopHT o MepTBOM XpHCTe, o rioôeae npHpoati Has 
HHAHBHAyyMOM. Ha caMOM nene penb HAÊT O TOM, HTO y oTBpaujaiomeroca OT 
TpaAHiíHH, oTBepraiomero XCH3HB Hnnojima HeT apryMeHTOB HH 3a, HH npoTHB 
HHAHBHAyyMa, KOTOpOrO OH CHHTaeT aJIb(f)OH H OMerOH HeJIOBeHHOCTH, OH He 3a-
MenaeT, HTO oTpnijaHHe KyjibTypbi, ayxoBHoñ yKopeHeHHOCTH HejioBenecKoro cy-
mecTBOBaHHa npHBOAHT ero K JIOHCHOH nocTaHOBKe GeccMbicnemibix, Hepemae-
Mbix BonpocoB, He aaBaa eMy onbiTa oőorameHHa XCH3HH, BHOBB 3aroHaa ero B 
6e3paAOCTHbiH yron. 
OneBHAHO, HTO HnnojiHT orpnuaeT rpaanumo, Koraa, HanpHMep, BHA» 
MepTBoro XpncTa, ynHTbiBaeT TOJIBKO ero öoacecTBeHHyio npnpoay, xoTa 3HaeT, 
HTO: xpucmuancnaa qepnoeb ycmaHoewia eiqe e nepeue eexa, umo Xpucmoc 
cmpadœi He oôpœuo, a deücmeumejibHO.22 A ero noTpaceHHOCTb TeM, HTO npn-
popa noSepHJia Bora, yKa3biBaeT Ha y30CTb HHAHBHayajibHoro co3HaHHa, KOTO-
poe HeCnOCOÖHO BOCnpHHHMaTb ayx H BHAHT HCTHHy JIHIIIb KaK HMMaHeHTHOCTb. 
3TÜ orpaHHHeHHOCTb npHBOAHT K TOMy, HTO HnnoJiHT He npocTO OTpmiaeT Tpa-
AHPHIO, HO H HCKaxcaeT, nepeimcbiBaeT ee H3 cBoero yraa. Beai> Koraa OH yraep-
xcaaeT, HTO npHpoaa noznomiuia e ce6n, zjiyxo u óeonyecmeenno, eenunoe u 6ec-
ifeHHoe cyufecmeo - manóé cyufecmeo, nomopoe odw cmowio eceü npupodbi u 
ecex 3QK0H06 ee, eceü 3eMJiu, Komopan u co3Öaecuiacb-mo, Mootcem 6bimb, edw-
cmeeHHO dm odnozo mojibno noaejienun smozo cyiqecmea!, oncpbiBaerca He TOJib-
Ko THpaHHHecKoe HaMepeHHe HHAHBHayarmcTCKoro co3HaHHa rocnoacTBa Haa acm-
HbK), npH KOTOpOM OHO H3M6HHJIO 6bl eCTeCTBeHHblií XOA pO»CAeHHa-aCH3HH-CMep-
TH, HO H TO, HTO HlHIOJIHT XOTeJI 6bl IipHCBOHTb Ce6e H «BJIHIOmyiOCH OCHOBOH, H 
B TO xce BpeMH npOH3BOAHOH H3 HerO TpaHCUeHaeHTHyiO ayXOBHyiO peajIbHOCTb. 
KpoMe HnnojiHTa H oônaaaiomHX CTOJIB ace cyaceHHbiM HHAHBHayanHCTCKHM co-
3HaHHeM jiioaeH HHKTO He yraepacaaeT, HTO MHP, JIHDAH cymecTByiOT paan Xpn-
CTa, HTO MHp COTBOpeH JIFLSL TOTO, HTOÖbl B HeM ÜOaBHJICa XpHCTOC. KaK pa3 Hao-
6opoT: XpHCTOC npnmeji B MHp paan jnoaeii ana Toro, HTOÖBI OCBOÔOAHTB HX OT 
paôcTBa rpexy, aaace ueHOH caMonoacepTBOBaHHa, ueHoií CBoeñ XCH3HH 3a acH3Hb 
jnoaeH, HTOÖbi caenaTb B03M0acHbiM orapbiTHe HCTHHbi, H6O ana HejioBexa HMeer 
CMbICJI JIHinb aCH3Hb B HCTHHe. 
TaKHM 06pa30M, Hac yace He aonacHa yaHBJiaTb rpoTecKHaa cmyaima, 
Koraa HnnoJiHT, noapocTOK, KOTopbiñ, noxoace, CTpeMHTca Becb MHpoBoS nopa-
aoK noaoraaTb noa CBOH y3KHH yroji, 6ecn0K0HTca o Bepe anocTonoB H npaBea-
HHKOB: 
2
5 FLOCTOEBCKHñ 1973, T. 8. 419-420. 
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3mu jiiodu, onpyxcaeuiue yMepuezo, Komopux mym nem HU OÖHOZO na xapmune (icaK xa-
paicrepHO ANS Hnnojurra, HTO OH roBopur o TOM, Hero HCT, HTOÔH coxpainrn> Hey«3BH-
MOCTB. — 0. E.), dojiMCHbi őbuiu ottfymumb cmpaiuHym mocxy u CMxmenue e mom eenep, 
pcadpoőueuiuú po30M ece ux mdeoicdbi u nonmu nmo eepoeanux. OHU dojiMCHbi 6buiu 
pcaoümucb e yotcacnemueM cmpaxe, xomn uynocunu Kaotcdtnü e ceöe zpoMadnyto Mbicjib, 
KomopaH yoKe nuKozda ne Mozna őbimb U3 HUX ucmopznyma. H ecnu 6 omom COMUÜ ynu-
mejib Moz yeudamb ceoü oőpo3 HüKanyne KCŰHU, mo maxjiu 6u COM OH e30iueji Ha xpecm, 
u maxjiu 6b¡ yMep KOK menepb?23 
He 3HaK>mnH ayxa Hnnonar paccMaTpHBaeT Bepy He xax peanbHocra onbrra cy-
HieCTBOBaHHH, He KaK npHOpHTeT 5KH3HH B HCTHHe. H3-3a CJienOTbl OŐblBaTejIb-
CKoro B3rjuma, xoTopbiH cnocoöeH cnaraTbca TOJIBKO C <])H3HHecKHMH, ÔHOJiorH-
HeCKHMH, COUHOJIOrHHeCKHMH, 3KOHOMHHCCKHMH (jjaKTOpaMH HejIOBCHeCKOrO cy-
meCTBOBaHHH H HCHyBCTBHTejieH K paCKpbIBaiOmeMyCa B XCH3HH TpaHCUeHneH-
TajibHOMy, OH, npoTHBopena caMOMy ceöe BHÄHT B Bepe jiHuib oTBary co3Hamia. 
TaKHM 06pa30M, OH BHJIHT B BocKpeceHHH He BeHHoe cymecTBOBaroie, öoraTCTBO 
UBeTymeíí B nyxe H HCTHHC XCH3HH, a HHnHBHnyajibHoe npeononemie npnponHOH 
HeOÔXOnHMOCTH, B KOHeHHOM HTOre HMMEHeHTHOe npeKpaiHCHHe ÖpeHHOCTH. 
yqeHHKH neñcTBarejibHO 3aTBopHjiHCb nocjie cMepra XpncTa, HO OHH 
6oaJiHCb He noTOMy, HTO noTepanw Bepy, a noTOMy, HTO HM HyxcHO 6buio BpeMa, 
HTOÖbi B HHX yxpenanacb onbrraaa peajibHOCTb nyxoBHoro nepexcHBamia yxope-
HeHHocTH HejiOBenecKoro öbrraa B HCTHHC. 3TOT nponecc He nonnaerca KOJIH-
HecTBeHHOMy H3MepeHHK), Benb penb aneT 0 6 ocymecTBneHHH HX HCH3HH, HX «ne-
na», KOTopoe B HX cnynae oKOHHarenbHo acnonHHnocb npHHameM MyneHHHecKOH 
CMepTH. 
Bonpoc nocTOHHOH coxcajieHaa ymepŐHOH nyuiH o TOM, npHHan nn 6bi 
XpHCTOc CHOBa KpecTHyio Myxy, onara xce nponcxonHT OT y30cra B3raana HHnn-
BHnyanHCTHHecKoro C03HaHaa. XpncTOC JDOTO npimec HCKynarenbHyio xcepTBy 
B 3HBK ocymecTBneHHa HCTHHBI, a He B nepcnexTHBe nyBCTByioiiiHX numb apracTH-
necKHe <j>opMbi cneKynanaö HHnHBHnyanHCTCKoro co3H3Haa, OH HcnonHHn Bomo 
Oma, a He Bbinonroin Xaicyio-To Hyxcnyio eMy o6a3aHHocTb. 
HyBCTBya npoBan BHnaBHnyanaíMa, omymaa, HO He npamaBaa HeB03-
MOxcHOCTb oToxcnecTBneHHH HenoBexa H HHnHBHnyyMa, nyMaa o nocnenHen BO3-
MOHCHOCTH BHnaBanyana3Ma, Hnnonar npHxonar K aöcypnHOMy BbiBony o TOM, 
HTO OH nonxceH oÖMaHyTb npapony H nna coxpaHeHaa npHBHnenipoBaHHoro no-
noxceHHa HHnHBHnyyMa yHHHTOxarrb caM ce6a, B0cn0Jib30BaBuiHCb TaKHM o6pa-
30M nocnenHea HMeiomanca B pacnopaxceHaa HHnHBHnyyMa B03MOxcHOcn>io: OT-
HaTb xcH3Hb, a yHHTbiBaa B nepByio o n e p e n t MopanbHyK) TOHKy 3peHHa, oraara 
coöcTBeHHyio 3KH3Hb y caMoro ceöa. Kax HH xcanxa 3Ta B03M0xcH0CTb no cpaBHe-
HHK) c ynoMaHyroH paHee (3aMeTHM, HH pa3y conepxcaTenbHO He pa3BHToa, He 
BonnomeHHOH B XOOHH, TO ecTb cymecTByiomeH nmiib B cyôbeKTHBHOM C03Ha-
17 ffocToeBCKHfi 1973, T. 8. 410. 
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HHH) «rpoManHOH MMCJIMO», B HCKaxceHHOM co3HaHHH H n n o n i r r a OHa r p o T e c K -
HMM 0 6 p a 3 0 M cjiyxcHT n0Ka3aTejibCTB0M n p a B a Ha c y m e c T B O B a m i e HHnHBHnyy-
Ma, 060CH0BaHHH HM HejiOBeHHOCTH. Ü 0 3 T 0 M y y c n e u i H o e n p e T B o p e H H e STOH BO3-
MOXCHOCTH B XCH3HB, o c y m e c T B J i e H H e caMoyÔHHCTBa H n n o j i H T a c TOHKH 3 p e H H » 
HHnHBHnyyMa 0 3 H a n a e T »cepTBy, KOTopaa H e n 3 6 e x c H o H e o ő x o n H M a ana. c o B e p i n e -
HH8 aicra e r o HCKynneHHa. B CBoeM HeBbicica3aHHOM, HO BBHOM 6 y i r r e H n n o n n T 
x o H e T nonMeHHTb HCKynHTejibHbiH aicr X p H c r a . B b i r n e MBI y x c e yxa3biBann H a TO, 
HTO ocTaBJiaa oncpbrrbiM B o n p o c o neöcTBeHHOCTH K p e e r a o H xcepTBbi X p n c r a , OH 
CTaBHT n o n coMHeHHe e e pe3yj ibTaT, e e p e a j i b H o c T b , n o s T O M y B CBOHX p a c c y x c n e -
HHBx cHHTaeT, HTO KaK p a 3 c e n n a c H a c T a n o BpeMfl STOH xcepTBbi. CaMO CO6OH 
p a 3 y M e e T c a , HTO ryMaHHCT flocToeBCKHH acHO B H n e n pa3JiHHHe: X p n c T o c xcepT-
ByeT c e ö o H 3 a H e n o B e n e c T B O , 3 a XCH3HB H e e p a c K p b r r n e , a H n n o j i H T 3 a HHnHBH-
n y y M a . ) K e p T B a X p n c T a yHHBepcaj ibHa , B TO BpeMa Kax xcepTBa 3 a HHnHBunyyM 
H3-3a 3aMKHyTOCTH HHnHBHnyyMa B c e 6 e MOXCeT rOBOpHTb TOnbKO 3a c e ö a , TO 
eCTb jma «nOKa3aTenbCTBa» pOJIH HHnHBHnyyMa B OÖOCHOBaHHH HenOBeHHOCTH 
KaXCnfclH HHnHBHnyyM nOnXCeH COBepinHTb CaMOyÖHHCTBO. B KOHIje KOHHOB H n -
noJiHT noJiHOCTbK) 3anyTaBHiHCb B CBOHX SKcnepHMeHTax , nyBCTBya HTO 3 a x o n H T 
B TynHK, HaKOHeu, n p H n a K IIO3HHHH « B c e n o 3 B o n e H O » , npHHHMaeT M e p n n o M 
CBOHX n o c T y m c o B c o ö c T B e H H y i o cyôteKTHBHOCTb, n e n a a a p x H M e n o B O H TOHKOH 
o n o p b i MHpo3naHHa c o ö c T B e H H y i o n y u r y . E r o HaMepeHHe noKOHHHTb XCH3HB c a -
MoyÔHHCTBOM y K p e n n a e T H3JiHBaK)ineeca H3 e r o n y u i H o T B p a m e H H e , nyBCTBo He-
3HaHHTenbHocTH e r o CO6CTB6HHOH JIHHHOCTH n o oTHOuieHHio K n p n p o n e : 
OKOHHamejibHOMy petuemito cnocoőcmeoeana, emano 6bimb, ne nozuxa, ne Jiozunecxoe 
yôexcdenue, a omepatifenue. Henb3M ocmaeambca e XCU3HU, xomopan npuMiMaem maxue 
cmpaHHbie, 06uxcax>ufue Mena <popMU. 3mo npueudemte Mem ymauno. H ne e cunax 
noduuHHmbCR meMHOÛ cwie, npuHUMamqeü euà mapanmyjia,24 
3TOT acamo™ aôcypn, Bce apne npoaBJiaiomeeca B 6e3nyx0BH0M MHpe npeHeöpe-
XCeHHe K 5KH3HH, ee OTpHUaHHe, nOnMeHy HCTHHM HHnHBHnyajIbHOH nymon, HH3-
KOH HjiH B03BMiiieHH0H, H3o6pa»caeT ^OCTOEBCKHH B CBoeM poMaHe. B H3o6pa-
xceHHH nHcaTejia peBonbBep Hnnonnra naeT ocenxy, TaKHM 06pa30M cjwrypa 
«rnaBHoro repoa» CTaHOBHTca onHOBpeMeHHO xcajiKoñ H CMeumon, Ha caMOM ne-
ne He3HaHHTenbHOH. 
HnnonHT no3HaeT Ha onbrre, CHOBa H CHOBa nyBCTByeT npoTHBopenne 
MEXCNY a6cojnoTH3auHeñ noHaraa HHnHBHnyyMa H peanbHocTbio. OH BbrayxcneH 
npHHHTb K cBeneHHK), HTO MHOxcecTBO monea cymecTByioT Tax »ce KaK H OH, OXCH-
naa ocymecTBneHira CMepraoro npnroBOpa, HO B TO »ce BpeMa, OHH He OTOxcecT-
BJIBKDT CBOK) HenOBeHHOCTb CO CBOeH HHnHBHnyanbHOCTbIO, OHH He CTaHOBHTCH 
Ha n03HHHK> «BCe n03BOneHO», KOT» C HHnHBHnyanHCTCKHX n03HHHH HX »CH3HB Ka-
xcerca ôeccMbicneHHon. 
2
5 flocToeBCKHñ 1973, T. 8. 419-420. 
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B c e r g a n o g n e p K H B a a poj ib n p a m p i n a M o p a j i n B H e n o B e H e c x o H a<H3HH, 
e r o o p H e H T H p y i o i u y i o , o p r a H H 3 y x > m y i o c y u m o c T b , H n n o j i H T B b m y a c g e H ripn-
3HaTb e r o 6 e c c M b i c a e H H o c n > H 6 e c n o j i e 3 H o c r b c TOHKH 3 p e r o i a HHgHBHgyaj iHcra-
n e c x o r o c o 3 H a H n a H CTaBHT Ha MCCTO a r o r o n p r n í t u t n a x a x 6 w B H y m e H H y i o g o -
B o g a M H 3 g p a B o r o CMbiega HOByK) Mopaj ib: B c e M o r y i g e c T B a c y 6 b e x T a , e r o BOJIH, 
HTO Ha caMOM g e n e 0 3 H a n a e T npH3HaHHH n p r n u m n a « B c e g o 3 B o g e H o » , n o g H o e 
OTpHuaHHe ueHHOCTeñ, p a c x p b i B a i o m H x c a B 5KH3HH, p a c n p o c T p a H e H H e H r o c n o g -
CTBO n c H x o g o r H H c S p o g a : 
Tym, eo-nepeux, cmpannax Mbiaib: KOMy, eo UMX xaxozo npaea, eo UMX xaxozo no6y-
ncdenux 83áyMCui0Cb 6w ocnapueamb menepb y Menx Moe npaeo na 3mu dee-mpu nedenu 
Moezo cpoxa? KaxoMy cydy mym deno? KoMy UMeHHO Hyncno, tmo6 n 6vui He mojibxo 
npuzoeopeH, HO U ÓJiazoHpaeno eudepncan cpox npuzoeopa? Heyncenu e COMOM dene, xo-
My-Hu6ydb smo nado? ffnx npaecmeennocmu? X eufe noHUMaw, umo ecnu 6xe qeeme 
3dopo8bX u ciui nocxzHyn na MOJO ncu3Hb, xomopan «MOZJIÜ 6u 6umb nojiesna Moejuy 
ÓJiuncMMy», u m. d., mo npaecmeennocmb Mozjia 6u etqe ynpexnymb Menx, no cmapoü 
pymune, 3a mo, umo x pacnopxduncx Moeio ncu3Hbx> 6e3 cnpocy, unu maM e ueM COMO 
3naem. Ho menepb, menepb, KOZÓÜ Mne ynce npoMuman cpox npuzoeopa? Kaxoü npaecmeen-
Hocmu nyncHO etqe ceepx eauieü ncusnu, u nocjiednee xpunenue, c xomopuM eu omáadu-
me nocneáHUÜ amoM ncu3nu, eucnyiuueax ymeuienuH XHX3H, xomopuü nenpeMenno áoü-
dem e ceoux xpucmuancxux áoxa3amejtbcmeax do cuacmnueoü MUCJIU, umo e cyufnocmu 
OHO dance u Jiymue, umo ew yMupaeme25 
H 3 - 3 a y30CTH C B o e r o g y x o B H o r o ropH30HTa HIHIOJIHT H e c n o c o 6 e H n o H a r b , HTO B 
gaHHOM c j i y n a e c a M o y 6 H Í í c T B o He T o j i b x o r p e x c M o p a j i b H o ñ TOHKH 3peHHa, HO H 
B CBeTe egHHCTBa Hej iOBenecTBa B g y x e OHO a B J i a e r c a npenaTCTBHeM B p a c x p b i -
THH acH3HH, a Taxace OTpmiaHHeM cMbicj ia B o r u i o m e H H a . 
HnnojiHT He MoaceT Bbixapa6xaTbca H3 CBOHX npoógeM, IIOCTOHHHO nyra-
erca B coócTBeHHbix npoTHBopenHax H npHxogHT K a6cypgHbiM BbiBogaM, npn 
3TOM acajiKO pa3o6jianaacb c TOHKH 3peHHa Kyjibiypbi, noTOMy HTO npHHHMaer 
no3HUHio 6ymyK)mero oóbiBaTejia, KOTopbiñ cnmaer HHgHBHgyajiH3M Heo6xo-
gHMbiM, OTpHgaeT gyx H yKopeHeHHoerb nejiOBeKa B KyjibType. Tax xax OH noHH-
MaeT rapMOHHK» B HHgHBHgyaaHCTCxoM CBeTe jiHiub xax MexaHH3M, xax oca3ae-
Moe egHHeHHe HacTeñ gpyr c gpyroM, xax ocyigecTBJiaeMoe B HMMaHeHTHOM egitH-
CTBO inogeH BHe xyjibTypbi, eMy coBepuieHHO HegocTynHO noHHMaHHe 3HaneHHa 
nacTeñ 3Toro «MexaHH3Ma». OneBHgHO penb ngeT o TOM, HTO neaoBex, KoropbiH 
B OTBepraeMOH HimojiHTOM, HO Bce ace HeH36eacHOH H nocTOaHHO «npecaegyio-
igeH» ero TpagHiiHH aBJiaerca BCHUOM TBopeHHa, pagn xoToporo cymecTByeT Bca 
npapoga, H 6jiarogapa xoTopoMy Becb MHP HMeeT CMbica, c0BepineHH0 HenoHaT-
HWM gga HHgHBHgyajiHCTHHeexoro co3HaHHa H HecoBMecTHMbiM c npnpogoH ne-
goBexa, c ero 6oronogo6HbiM 06pa30M gerpagHpyeT H npeBpamaerca B HHCTpy-
MeHT. CnHTaa Taxoe cocroaHHe HenpHeMJieMbiM H ocxopGgaroigHM HHgHBHgy-
anbHoe co3HaHHe, HnnojiHT eme 6ojn.me 3aMbncaerca B ce6e, H BCJiegcTBHe aroro, 
2 5 flocToeBCKHñ 1973, T. 8. 419-420. 
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BCJieaCTBHe OTpHItaHHH HM 7KH3HH H BCBKOH OTBeTCTCBeHHOCTH, epHHCTBCHHOH 
e r o papocTbK) napapoKcajibHbiM 06pa30M craHOBHTca JNOGOBAHHE CBOHM no3opoM: 
3Haüme, tmo ecmb maxoü npeden no3opa e C03nanuu coócmeennozo nutmoMcecmea u 
cjiaóocwiux, dcuibuie xomopozo tenoeex yxce ne Moxcem udmu, u c xomopozo natunaem 
oufymamb e COMOM nosope ceoeM zpoMaáuoe HacjiaMcáenue...26 
IIpeacTaBJieHHH HrmojiHTa o Eore, o pejmrHH Taioice xapaicrepH3yK>Tca 
a6cojnoTH3aipieH HHpnBHpyajibHoro co3HaHHa. OH MoaceT npepcTaBHTb ce6e Eo-
ra T0JibK0 Kax HacTb HMMaHeHTHoro MHpa, Kax rpySyio BJiacTb, noHHMaHHe 3aico-
HOB KOTopoñ HepocTynHO nejiOBeKy. HnnojiHT He HMeeT npepcTaBJieHHa o Eore 
Kax JIHHHOCTH, O ero noppepnotBaiomeH nejiOBeKa B 6biTHH cañe, BceMoryipecTBe. 
Tan TBopeu, COTBOPHBIHHH nejioBeKa no CBoeMy o6pa3y H nopoómo, B npepcTa-
BjieHHH HnnojiHTa HeraóeacHO npeBpamaeTca B np0H3B0jn>H0 nrpaiomero JiiopbMH 
THpaHa. B yTBepacaeHHH o TOM, HTO MHp H HeB03M05KH0 6BIJIO 6bi ycipoHTb 6e3 
HenpepbiBHoro B3aHMHoro noepamin jnopbMH ppyr ppyra 3ByHHT He npimaTHe 
TBopeHHa, a KjieBeTa Ha Hero, cyn> KOTOPOH B OTKa3e OT nopyneHHOH nejiOBeicy c 
COTBOpeHHH MHpa OTBeTCTBeHHOCTH H COYHACTHB B TBOpeHHH. EoJIbHOH lOHOUia 
pejiaeT CBOÍÍ 6yHT OKOHnaTejibHbiM, nop 3HaxoM paBeHCTBa H HOBoro «ryMaHH3-
Ma» OH 3aroHaeT nejioBeica, oGjieneHHoro npn TBOpeHHH OTBeTCTBeHHOCTbio no OT-
HomeHHio K MHpy, B MHp Bemeñ TaKHM 06pa30M, HTO cópacbiBaeT c ce6a icaic 
npoaBjiaionieeca B pyxe nopapxa TBopeHHa yBaaceraie K KyjibType, npHHarae co-
TBopeHHoro MHpa (H 3TO He OIITHMH3M KaHpnpa), Tax H OTBepraeMoe HM B o6bi-
BaTejibCKOM 6yHTe peMOHHHecicoe BoccTaHOBJieHHe MHpoBoro nopapxa, KOTopoe 
MOrjIO 6bl OCTaBHTb eMy B03M0JKH0CTb 0C03HaTb CBOK) OniHÓKy (PaCKOJIbHHKOB). 
flo KOHija coxpaHaa HHpHBHpyanHCTCKyio no3Hnmo, HmiojiHT POXOPHT po onca-
3a OT npo6neMbi ryMaHH3Ma, po cocToaHHa paBHopyniHa, po «Bce p03B0JieH0», po 
oSbaBjieHHa HenpHHaTHa noBepeHHa cy6teKTHBHOH «CBOEOPBI»: 
H cozjiaceH, tmo uñate, mo ecmb 6e3 6ecnpepuenozo noxáenux dpyz dpyza, ycmpoumb 
Mup 6buto nuxax nee03M0MCH0; H daotce coznacen donycmumb, tmo HUtezo ne nonuMax) e 
omoM ycmpoücmee; HO 3amo eom tmo H 3HÜK> naeepno: ECJIU yxce pa3 Mne danu co-
3namb, tmo «Ñ ecMb», mo xaxoe Mne áeno do mozo, tmo Mup ycmpoen c OUIUÓXOMU, U 
tmo uñate OH ne Mooxem cmonmb?21 
/JANEE Torpa, xorpa HnnojiHT 3aaBJiaeT, HTO R HUKOZÓÜ, uecMompR daoice 
na ece otcenanue Moe, ne MOZ npedcmaeumb ceñe, Hmo óyóyiyeü otcianu u npoeu-
denuR nem, OH He cBHpeTejibCTByeT o cBoeñ Bepe, a oiracbiBaer npnpopy HHPH-
BHpyajiHCTHnecKoro C03HaHHa. Bepb pna 3Haiomero TOJIBKO caMoro ce6a HHPH-
BHpyajiHCTCKoro C03HaHHa, pjia BbinaBmero H3 KyjibTypHOH TpapHijHH, ocTaBine-
roca HaepHHe c caMHM CO6OH oóbiBaTejia HenpHeMiieMo npepcTaBJieHHe 06 o6ec-
CMblCJIHBaKDipeH Bce CMepTH H yHHHTOaceHHH HHPHBHpyyMa. Il03T0My HnnOJIHT 
14 FlocToeBCKHft 1973, T. 8. 401-402. 15 flocToeBCKHft 1973, T. 8.402. 
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xapaKTepHbiM nna npHponti HHnHBHnyajiHCTHnecKoro co3HaHna, HO coBepmeHHo 
HenpneMjieMbiM H HeoőocHOBaHHtiM c TOHKH 3peHHa HCTHHBI H ryMaHHOcra 0 6 -
pa30M, 3aaBjiaa o ôeccMepTHH HHflHBHnyajibHoro, no 6ecKOHeHHOcra pa3nBHraer 
ero rpaHHHbi, He npHHHMaa BO BHHMaHHe, HTO Bee BenHoe MoaceT ocymecxBHTb-
ca jiHHib B nyxe, B npHHaTHH TpaHCueHneHTHoñ TpanHipiH, Ha KOTopofi OCHOBH-
BaeTca HejioBenecTBO. CnHTaa Tpanmnno CMeinHon jsna HHnHBHnyanbHoro co-
3HaHna H npnnaBaa Eory amponoMop^Hbie nepTbi, BHna B TBopeHHH nepBHH-
HocTb HHnHBHnyajibHOH BOJiH no OTHOHieHHK) K npHpone, paccMaTpHBaa ero 
(TBopeHHe) He xax nyxoBHbin aicr nonnepacaHna 6brraa, penyiwpya oTBercTBeH-
HocTb no npocTOH npencKa3yeM0CTH, TO ecn> OTBepraa Bee nyxoBHbie oTHome-
HHa nenoBeica, HnnojiHT npnxonHT K 6eccMbicjieHH0My BbiBony o HeH3Őe»cHOCTH 
caMoyŐHHCTBa H B U S H T B 3TOM poKOBOM aKTe «Haneacny» Ha npH3HaHHe cymno-
CTH ero HHnHBHnyaJIbHOCTH, Ha HHnHBHnyajIHCTCKOe OÔOCHOBaHHe TyMaHHOCTH. 
OrpHHaiomHH nyx HHnHBHnyyM npn STOM Hecnoco6eH noHaTb, HTO caMoyÔHH-
CTBo — 3TO He npocTo MopanbHbiH npocTynoK, a rpex no OTHomemöo K nyxy, Tax 
KaK H3-3a enHHCTBa nenoBenecTBa B HCTHHC, caMoyÔHHCTBo cTaHOBHTca npenaT-
CTBHeM ¡ma pacKpbiraa nyxa, ncnojib3ya xpHCTHaHCKyio TepMHHOJiormo - HaHe-
ceHHeM yBeHHH acHBOMy Teny XpHCTOBy H OTCPOHKOH napycHH. Hepe3 ocenxy 
nHCTOJieTa, KOTopyio CTOJH. rpoTecKHO H3o6pa3HJi imcaTejib-ryMaHHCT, npoaBH-
nacb Bca acamcaa ymepÔHOCTb xona Mbicjien Urnionma. 
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PROCESSUS DYNAMIQUES DE CRÉATION LEXICALE ET DE CRÉATION 
SYNTAGMATIQUE DANS LE LITTÉRAIRE BULGARE CONTEMPORAIN 
Kina Vatchkova 
( K m i a BaHKOBa, IIIyMeHCKH yHHBepcirreT „ E n n c i c o n KoHCTaHTHH flpecjiaBCKH", 
EbJirapHH, 9 7 1 2 IIIyMeH, yji . „YumBepciiTeTCKa" 1 1 5 ) 
Au cours du dernier quart du XX siècle on observe une dynamique parti-
culière (haute fréquence d'emploi et de productivité atteignant littérairement une cré-
ation en série) de formations avec un même premier (plus rarement dernier) for-
mant. Chaque jour apparaissent des néologismes avec des formants comme : ae-
mo- / auto-, azpo- / agro-, anmu- / anti-, apm- / art-, 6ap- / bar-, 6u3ttec- / busi-
ness-, eudeo- / video-, euife- / vice-, zeû- / gay-, ducxo- / disco-, eepo- / euro-, 
etco- / éco-, exe- / ex-, en- / él/ ectro-, napno- / narco-, neo- / néo-, non- / pop-, 
nopno- / porno-, npec- / press-, pou- / rock-, cotf- / socio-, mene- / télé-, mon- / 
top-, xum-/hit-, (ponx-/folk-, IOZO- /yougo(slavie)- etc. 
I. La source principale de ces formations sont les médias dont le langage 
est marqué, durant les dernières années, par une croissante non-formalisation et 
innovation. Ces unités lexicales se distinguent par leurs brève forme, information 
concise et sont constitutives de la de la modernité ce qui les rend bien aimées des 
journalistes. Comme pour le journalisme aussi bien que pour les autres registres et 
styles de langue, les innovations étudiées pénètrent par les sociolectes des com-
merçants, (cf. 6u3uec / business), de la technique (aemo- / auto-, eudeo- / video-, 
mene- /télé), de la politique (eepo-/euro-, cotf- /socio-, iozo- /yougo-), de certaines 
sciences (exo- / éco-), de l'art (apm- /art-, non- /pop-, pox- /rock-, (j>oni<- /folk-) et 
autres réalités contemporaines. L'explication sociologique de ce phénomène est as-
sociée à l'internalisation croissante de la langue, résultat de l'ouverture de la Bul-
garie et à l'influence renforcée de l'anglais dans le monde, aux processus d'intel-
lectualisation et de vulgarisation langagière aussi bien à la libéralisation en tant 
qu'élément de la démocratisation de la société. 
Une grande partie de ces formations sont liées à des sujets qui font la une 
ou à des réalités courantes. Les lexèmes qui les dénomment, après avoir perdu 
leur actualité, d'habitude deviennent moins fréquents et le modèle correspondant 
restreint sa productivité. A titre d'exemple de modernité, au cours de la dernière 
moitié des années 70, nous pouvons citer des formations avec ducKO- / disco- : 
ducKoeodeuf, àucKozepàan / collier disco, ducKOMy3um / musique disco, ducKoo-
ôyeicu / chaussures disco, ducKopumiM, ducnoiuKona etc. (1) Dans les années 90 ce 
formant ne se distingue pas par une grande productivité. Dans le bulgare se sont fixés 
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durablement seulement quelques lexèmes avec ce formant et dans le Dictionnaire 
contemporaine du bulgare littéraire (5 volumes) est fixé seulement le mot ducxo-
mexa / discothèque (vol. 4, p.96, 1994). D'autre part le lexème ducxoeodeuf résultat 
de l'internationalisation est remplacé par àucKootcoxep/disque-jockey ou dudotceu/ D.J. 
En tant qu'exemple de réponse de la langue à la demande sociale nous ci-
terons le boom de néologismes au sein du bulgare, vers la fin des aimées 80, avec 
le component exo- / éco- associé à l'intérêt montant aux problèmes de l'écologie 
et à la protection de l'environnement (2), par exemple : exoaxqwi / action écolo, 
exoôajiauc, exoôpuzada, exoôyc, exoaxifwi, exoebsnumaHue, exozjiacHOcm, exo-
deÛHoem, eKOKamacmpotpa, exoxnyô, exoxoucyjim, exoxoHtpepemfwi, exonaôopa-
mopuH, exojiumeucmuxa, eKOMunucmbp, eKOoêcmauoeKa, exonojiuquH etc. 
Provoquée par des événements actuels est la grandissante productivité de 
formations avec ioeo- /yougo- et eepo- /euro-. Le modèle avec le premier élément 
a connu une croissance rapide à la suite de l'éclatement de Yougoslavie après 1990 
et le commencement des guerres entre ses ex-républiques. Ainsi dans les journaux 
paraissent des formations comme : îozoapMUH / armée yougoslave, nzozenepan, IOZO-
eMÔapzo, wzoeMucap, tozoxontpjiuxm, jozoMumnuuap, TozoHOMeumamypa, tozo-
nocpeduuK, lozocaHKifusi, tozocmojiuqa, tozompafuxanm, lozom-bpzoeeq e tc . 
D'actuels processus sociaux et politiques (intégration de la Bulgarie aux 
structures de la Communauté européenne) ont amené à l'activation des formations 
avec eepo- /euro-. Aussi, vers la fin des 80 et dans les 90, apparaissent-ils dans le 
bulgare les lexèmes : rozotpupMa, eepoôtodoicem, eepoeu3a, eepodenezaquH, eepo-
deno3um, eepodenymam, eepo3aeM, eepowôopu, eepouHmezpaqm, eepoKOMueuH, 
eepoModeji, eeponadeotcda, eeponojuocu, eeponocpeduuK, eepocxenmuqu, eepo-
CbJ03 etc. 
Certains des formants entrent comme nouveaux pour le bulgare (cf. ceux 
à premier component ducxo- / disco-, eudeo- / vidéo- etc.), d'autres existent sous 
différentes formes (par exemple rozo- /yougo- dans iOzocnaeua. / Yougoslavie, îozo-
mrnoK) et à un moment donné augmentent brusquement leur activité et quelques-
uns leur signification. Il existe des classes de création lexicale s'activant en cas d'ur-
gentes demandes nominatives et informatives. 
H. Dans la linguistique il y a une variété de la nomination de ces forma-
tions. Il existe aussi des différences dans la définition des éléments qui se répètent 
et de là dans le type du procédé de la création lexicale. Cela est dû autant au débat 
théorique entre les auteurs qu'à la structure hétérogène des formations, à leur dif-
férente origine, à la variété de leur emploi sémantique. 
Dans les grammaires descriptives anglaises de référence et les traités de 
lexicologie, la plus courante nomination des formations étudiées est forme com-
binée (combiningform) (3). La plupart des components répétés sont d'origine clas-
sique, exemple bio-, electro-, Euro-, Franco-, homo-, hydro-, photo-, socio-, -crat, 
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-phil, -naut, et les mots dans lesquels ils entrent portent la nomination commune 
des composés néo-classiques (neo-classical compounds). Dans de tels cas on peut 
dire qu'il s'agit d'activation ou de réactivation des éléments lexicaux de création 
lexicale. Le cas typique est celui du component eno-Zéco- (au sens de « écologique »), 
qui est connu depuis 1966 à la création de la science écologie, et dont l'activation dans 
la création lexicale remonte aux années 80 durant le processus de sa vulgarisation. 
Dans la linguistique bulgare, il existe des différends au sujet du compo-
nent répété et du type de procédé de création lexicale. Certains auteurs appellent 
le component JieKCum-MoptfeMa / lexico-morphème (4), d'autres cufrunccuieH Moptp / 
morphe affixal (5), ocnoea e cbKpamen eud Z base de type abrégé ou npeeftuKeoud / 
préfixoïde, npetpuKcoudeu paduncoud Z radixoïde de type préfixoïde (suffixoïde) (7). 
De ces différends découlent les variantes de la définition du caractère du procédé 
de formation lexicale : dérivation (préfixation, suffixation), composition, abréviation, 
agglutination. 
Il est à noter que les formations diffèrent des affïxes par une sémantique 
plus déterminée, ce qui les rapproche des radix, d'autant plus que dans les langues 
d'origine ils avaient été en effet des racines ou des mots-racines. Dans les langue 
d'accueil ils fonctionnent surtout comme des racines liées c'est à dire qu'ils (avec 
quelques exceptions seulement) ne sont pas susceptibles à apparaître qu'adjoints à 
une racine « normale ». Ils sont inaptes à la création de lexèmes autonomes de 
sens, étant adjoints à un affïxe au lieu d'une racine. Cette caractéristique des for-
mants étudiés, atypique pour les racines efficaces, leur attribue une nuance d'affïxe. 
Vu leur sémantique et fonctionnement nous pouvons les déterminer comme des 
paAHKCOHAHH npe- / cytJmiccoHAH (radiksoidni pre- / suffixoïdi) ou bien comme 
des npe- / cy(})HKConaHH panHKcoHjiH (pre- / suffixoïdni radixoïdi). Le terme com-
mun qui les désignera doit réunir dans la dénomination leur caractère intermédiaire 
et complexe, c'est pourquoi nous pourrions les appeler des KOM6HHnpaBH 4>op-
MaHTH (formants combinés). 
ni . Les formants combinés que nous envisageons constituent au sein du 
bulgare, et aussi dans l'anglais, un groupe hétérogène qui peut être réparti d'après 
quelques critères : 
1. D'après leurs positions dans le mot : 
1.1. Initiales (angl. inicial combining form) : aemo- Z auto-, apm- Z art-, 
eudeo- / video-, eepo- Z euro-, napno-/ narco- etc. 
1.2. Finales (final combining form) :-npam Z -crate, -MOH Z -mane, -(piui Z 
-phile, -<po6 Z -phobe, -mena Z -thèque etc. 
Le plan de l'étude présentée repose avant tout sur les élément du premier type. 
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2. D'après leur origine : 
2.1. Internationalismes parvenus des langues classiques, les soi-disant néo-
classiques, dont il a été question plus haut : aemo- / auto-, ctzpo- / agro-, eepo- / euro-, 
exo- /éco-, exe- /ex-, noem- /post-, ynmpa- /ultra-, etc. Aujourd'hui ils « circu-
lent » avec une productivité différente dans presque toutes les langues vivantes 
européennes. A titre d'exemple dans le bulgare peuvent être citer : aemodcuiaeepa, 
aemodofcaMÔœu, aemoxamacmpotpa, aemoxamunap, aemoxbufa, aemojiaMna, 
aemoMatpuom, aemoMuexa, aemooKa3UOH, aemonomox, aemonoxod, aemocepeu3, 
aemomanuqepua, aemombpzoeeq etc. ; azpoaxaàeMW, azpononumuxa, azpoMu-
Hucmepcmeo, azpoMunucmbp etc. 
2.2. Parvenus de ou par l'anglais : apm- /art-, ôwnec-/business-, non- /pop-, 
poK- / rock-, mon- / top-, (pojix- / folk-. Exemples : apmzanepuH, apmcbôumue; 
6u3nec axquonep, 6u3nec eecmnuK, ôwnec dema, ôwnec dozoeop, ôwnec otcu-
eom, ôwnec unxyôamop, ôwnec untpopMaqusi, ôwnec KJiyô, ôwnec xoMynuxa-
ifUH, ôwnec KoncopifuyM, ôwnec xoncyjimaqun, ôwnec xopecnonàenqua, ôwnec 
KJiyô, ôwnec xoMynuxaqun, ôwnec xoncopquyM, ôwnec xoncyjimaqux, ôwnec xo-
pecnonàenqua, ôwnec xontpepenqua, ôwnec Jiumepamypa, ôwnec Mamune, ôw-
nec uiecmeue, ôwnec napmun, ôwnec napmnbopcmeo, ôwnec ruian, ôwnecnpoz-
pœna, ôwnec noiqa, ôwnec càpyotcenue, ôwnec cexpemap, ôwnec ceMunap, ôw-
nec cuMno3uyM, ôwnec cnucanue, ôwnec cnpaeonnux, ôwnec epeda, ôwnec epe-
Ufa, ôwnec cmpyxmypa, ôwnec ynueepcumem, ôwnec ycjiyza, ôwnec ynunuxqe, 
ôwnec (paxyjimem, ôwnec (popyM, ôwnec xopwonm, ôwnecqenmbp etc. 
2.3. Parvenus de, ou probablement, par l'intermédiaire d'autres langues : 
napxo- / narco-, mzo- / yougo-, coq- / soc-, etc. Quant à coq- / socio-, il est fort 
probable qu'il est emprunté par l'intermédiaire du russe, malgré son origine latine 
avec le premier sens de « social » (cf. coqpaôomnux). Néanmoins, dernièrement 
le sens de base devient coquanucmunecxu / socialiste : coqanzapwi, coqapm, coq-
ÔJIOX, eoqôJiHCbx, coqejiacm, coqipopMaqua, coqzepoù, coqxaôunem, coqnazep, 
coqnodep, coqcmpou, coqàenymam, coqwoôwue, coqunuquamuea, coqenoxa, 
coqxandudam, coqMno3uncmeo, coqMUw-Maui, coqnpaeumejicmeo, cotçtpeMuep, 
coqpecuiwbM, coqcmpana etc. Ayant en vue l'influence renforcée du russe sur les 
langues des pays de l'Est, au cours des décennies après la Deuxième guerre mon-
diale, on pourrait trouver la « piste » russe parmi d'autres formants. Par exemple 
dans le « Dictionnaire des mots étrangers dans le bulgare » (8) l'origine grecque 
du component napxo-/ narco- / est marquée (du gr. v ' a p K o m a (narkê) « engourdis-
sement »), mais les mots napxoducnancep H napxomwamop sont considérés comme 
des russismes. 
Cependant, les dernières années à la base du bulgare sont créés (souvent il 
s'agit de calques) des lexèmes comme : napxoôapon, napxoxanan, napxoxapmep, 
napxonapu, napxopa3npocmpaneHue, napxompatfrux, napxompafpuxanm, Hapxo-
mbpzoeeq etc. 
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3. En suivant les critères de l'existence autonome ou en combinaison, les 
formants, peuvent être répartis en quelques groupes. Il est établi que les classes 
diffèrent les unes des autres d'après le caractère du procédé de création lexicale. 
3.1. Des lexèmes jouissant d'autonomie lexicale : 6ap, ôtonec, eudeo, non, 
poK, (pojiK etc. Au sein de ce groupe il existe un singulier procédé de conversion 
(c'est-à-dire dérivation à morphème zéro) de substentif en formant combiné. Par-
fois le bulgare ne fait que calquer (pox3ee3àa de l'angl. rock star, ou eudeonupam-
cmeo de l'angl. video piracy), toutefois, nombreux sont les exemples des lexèmes 
créés dans la langue bulgare : eudeo otcapeou, eudeo coôcmeeuux, poxenmycua-
3T>M, poKCbôumue etc. Autres exemples : eudeo anapamypa, eudeo ôiopo, eudeo 3a-
na, eudeo 3anuc, eudeo uepa, eudeo uutpopMaifM, eudeo Kapmuna, eudeo xaMe-
pa, eudeo xacema, eudeo xjiyô, eudeo xyjimypa, eudeo Kypc, eudeo Manuax, eudeo 
uoeaK, eudeo ceamôa, eudeo cexcxnyô, eudeo cmena, eudeo mxuuKa, eudeo yped, 
etc. poK amaxa, poK àuH03aebp, pox àoicymjia, pox mnbjmumeji, pox xouxypc, 
poK xpumuK, pox Jiaôopamopux, pox My3uxa, pox napad, pox pezucmtp, pox <pop-
Maifw, pox xum etc. 
Si nous faisons abstraction du fait qu'ils s'écrivent en un mot simple, nous 
pouvons nous apercevoir qu'en bulgare le produit de la conversion est en effet un 
adjectif invariable. Ce phénomène est très typique pour les langue d'une analyti-
que poussée, comme l'anglais par exemple. Voilà pourquoi les exemples plus haut 
correspondent aux groupes de mots anglais du type « adjectif + substantif », cf. 
poxcbôumue - rock event, eudeo MOHHX - video maniac, pox My3uxa - rock music. 
Ce n'est pas un simple hasard que beaucoup des éléments constitutifs de ce type n'ont 
pas dans le bulgare de forme variable à sens attributif (pox/rock, non /pop, eudeo / 
vidéo, 6u3nec / business) à la différence du type 3.2. que nous examinerons ci-après 
(aemo- / auto- > aemoMOÔwieu / automobile adj., K>ZO- / yougo- > mocnaecxu / 
yougoslave). 
Dans certaines de nos autres publications nous avons fondé la thèse que 
en tel cas dans le bulgare il s'agit aussi de groupes de mots avec un adjectif con-
verti invariable antéposé et un substantif déterminant postposé (9). Dans les lan-
gues slaves synthétiques de parelles conversions ne sont pas actives. Par contre, le 
plus souvent s'emploient des groupes de mots attributifs, où ces éléments ont des 
terminaisons qui les rendent de vrais adjectifs variables, cf.folkovy, zpevâk, popovâ 
hvezda, kokovâ hudba etc. Les éléments constitutifs se terminant par -o (auto-, 
video-) en font exception lorsqu'ils font des mots composés. En ce cas le -o final 
évidemment joue le rôle d'élément de liaison qui rend possible le processus de com-
position, cf. autonehoda, autoopravna, videopujcovna, videozaznam. 
3.2. Un autre groupe présentent les éléments constituants, qui sont partie 
d'un lexème. Certains auteurs les appellent fragments, fractions (angl. splinters) (9). 
Par exemple mene- / télé- avec sa sémantique d'origine (du gr. tri7.8 (têle) « loin » 
« au loin, à distance ») fonctionne dans les emprunts mejieeu3op / téléviseur, me-
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jieKOMyHUKaifUR / télécommunication, menenamun / télépathie, menecnon / télescope, 
mejietpoH /téléphone etc. Cependant, ce fragment a son homonyme qui est fraction 
du lexème téléviseur, qui véhicule le sens « télévisé ». Ainsi mejieeapueme ne sig-
nifie pas music-hall « au loin, à distance », mais music-hall télévisé. Le cas de ae-
mo- / auto- est analogique dans aemoMOÔwi / automobile n.f, aemoqeH3ypa / auto-
censure (au sens de « autonome ») et aemocepew / garage (au sens de « automo-
bile » adj.). La situation est pareille avec eno- / éco- dans enojiozua / écologie et 
eKononumuna /politique écolo, avec eepo- / euro- dans Eepona / Europe et eepo-
unmezpatjUR / intégration à l Europe, avec tozo- / yougo- dans lOzoaiaeun / You-
goslavie et tozoapMim / armée yougoslave. Dans les derniers exemples la partie 
(la fraction) véhicule le sens du tout (transposition métonymique) et a une nette 
fonction attributive. Dans ce sens les fractions mene- /télé-, aemo- /auto-, eno- /éco-, 
eepo- / euro- et tozo- /yougo- sont des synonymes de mejieeu3uoneH / télévisé, ae-
moMOÔwien /automobile adj., exonozimeH / écologique, eeponeucnu / européen et 
wzocjiaecnu / yougoslave. 
3.3. Le groupe suivant est formé des components qui n'existent dans la 
langue qu'en éléments combinés, tandis que dans la langue source ils sont des mots 
pleins et autonomes, cf. apm- / art- en anglais art (art, se rapportant à l'art), mon- / 
top- en anglais top (sommet, meilleur). Ces components se différencient forte-
ment par leur marque d'éléments étrangers dans le contexte bulgare : apmôopca, 
apmeejiuHue, apmdyem, apmxynon, apm-OnuMn, apmcpeàa, apmuHtpopMaqw; mon-
azenm, monaxmbop, monôawcep, monôu3HecMeH, moneecmuuK, moneoeneu, mon-
donocHUK, monMazucmpam, monnonumun, monnonuqaû, moncpeiqa, monueuze, 
monumuoHUH. 
4. Curieux du point de vue de leur potentiel, en tant que modèle de créa-
tion lexicale, sont les cas où il y a une accumulations de deux formants en début du 
lexème, par exemple dans le bulgare eepo6u3Hecwiy6, eepoxumtuiacaquH, exccoq-
npeMuep; dans le tchèque Ekoagrobanka. 
IV. En nous basant sur le matériel recueilli et classifîé nous pouvons faire 
les conclusions suivantes : 
Pour la langue bulgare de la fin du XX siècle on observe une dynamique 
considérable des modèles examinés de création lexicale atteignant une ampleur de 
série. A cet égard le bulgare a le même comportement que l'anglais, où lesdites 
structures sont souvent employées et préférées dans certains styles (notamment dans 
le journalisme). On peut trouver les causes de l'expansion des modèles dans la 
brièveté réussie de l'énoncé (le lexème nouvellement créé remplace très souvent 
un groupe de mots) et aussi dans la sémantique ambivalente des formants en com-
binaison. Comme nous l'avons ainsi indiqué plus haut, certains de ces formants 
sont des synonymes d'adjectifs. En même temps ils peuvent véhiculer des signifi-
cations que la langue peut exprimer dans d'autres cas par des constructions comp-
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lexes prépositionnelles. Ainsi par exemple, tozo- / yougo- peut signifier « yougo-
slave » (tozoapMua. / armée yougoslave) et aussi bien « se rapportant à Yougosla-
vie » (îozoeMÔapzo/ embargo contre Yougoslavie) et encore « se déroulant en You-
goslavie » (tozoxoHtpJiuxm / conflit yougoslave, tozoxpwa / crise yougoslave). Les 
relations plutôt générales et moins spécifiques entre les deux components du lexème 
est la cause qui, dans des textes (par ex. scientifiques, administratifs) où la préci-
sion de l'énoncé est d'importance, ces formations sont souvent inadmissible pour 
le style. 
On observe de pareils phénomènes, d'une intensité moins haute, dans 
d'autres langues slaves, comme le tchèque par exemple. La plus grande l'intensité 
revient aux components se terminant par -o (auto-, eko-, disco-, video-) qui joue 
le rôle d'élément constitutif de liaison. Le nombre des lexèmes du type examiné, 
qui sont des emprunts directs ou des calques d'une autre langue (le plus souvent 
l'anglais) est assez important. Cependant, dans la langue source la fréquence du 
modèle est moins haute que dans le bulgare. La langue thèque dans de nombreux 
cas préfère exprimer ces relations sémantiques d'une manière plus complexe, mais 
plus précise c'est-à-dire par des groupes de mots et non pas par des combinaisons 
dans le cadre d'un même lexème, cf. tozoapMust - jugoslàvskà armâda, JOZOKOH-
tpjiuxm - konflikt v Jugoslàvii, tozoeMÔapzo - emgargo uvalené na Jugoslâvii, ee-
ponapjiaMenm - evropski parlament, coifxaôunem - socialisticky kabinet. Nous 
pouvons en trouver les causes dans la différente typologie des deux langues. Dans 
le bulgare, particulièrement intéressant est à cet égard est le modèle de conversion 
(type 3.1.) qui présente un évident signe analytique. Ce n'est pas par pur hasard 
qu'on évite ce type dans la langue thèque fortement flexionnelle. 
Pour la pleine élucidation des problèmes se rapportant au processus exa-
miné, contribuera une étude comparée des les langues balkaniques. 
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Studia Hungaro-Bulgarica I. Szeged-Sumen, 2007. 179-183. 
K H3YHEHHK) £BYX PYKOriHCEH XVIBEKA H3 EHEJIHOTEKH 
AEEPEUEHCKOrO YHHBEPCHTETA 
Mnxafi KOHHUI 
(Kocsis Mihály, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
B OTFLEJIE p y K o m t c e H y H H B e p c H r e r c K O H H HauHOHajibHOH ÖHÖJIHOTCKH 
p e i / e H C K o r o y H H B e p C H T e T a ( B e H r p H a ) x p a H a T c a g B a u e p K O B H o c a a B a H C K H x n a -
MBTHHKa XVI B. ( n o g u i H ^ p a M H Ms 106/15 H Ms 106/16), B T e x c T e KOTOpbix HB-
HO H a Ő J n o g a i o T c a 3JieMeHTbi y K p a H H C K o r o a3biKa. I I o C B o e M y c o g e p a c a H H i o o 6 e 
p y K o r m c H n p e g c T a B J i a i O T c o ö o i í c ö o p H H K H , n e p e i m c a H H b i e , n o B c e ü B e p o a T H o c r a , 
c o c p e g n e ö o j i r a p c K H x n p 0 T 0 r p a $ 0 B . H x n p e g n c T o p n a T a i o x e n o x o a c a : g o 1 9 5 1 r . 
OHH n p H H a g j i e x c a j i H ÖHÖJiHOTeice M a p n a n o B n a H C K o r o M O H a c T b i p a . 
0 6 3THX g B y x p y K o r m c a x B b i i n g o B CBCT yace HecKOJibKO n y 6 j i H K a u H H , B 
n e p B y i o o n e p e g b , H 3 - n o g n e p a B e H r e p c x o r o H c c a e g o B a T e j i a K D j m a H H b i I l a H g y p , 1 a 
Taxxce ö o j i r a p c K H X y n e H b i x . O g H a x o B 3THX c o o G i g e H H a x H H o r g a MBI BCTpenaeM H e -
n o c j i e g o B a T e j i b H O c r H , Bbi3BaHHbie, n o - B H g u M O M y , HJIH H e g o p a 3 y M e H H e M , HJIH n p o -
CTO o n e n a T K O H . 3TO 0 6 c T 0 a T e j i b C T B 0 g e g a e T He H3gHHiHHM K p a T K H H o Ő 3 o p p a ő o T , 
g o H b i H e H a n H c a H H b i x 0 6 H H T e p e c y i o m n x H a c n a M S T H H K a x . 
1 . I l e p B o e c o o ő i g e H H e o pyxonucu Ms 106/15 noaBUJiocb B 
1982 r.2 B 
3TOH nyöJiHKaiiHH, HanHcaHHOH Ha BeHrepcxoM a3bnce, STOT naivtaTHHK Ha3BaH 
MapmnoenaHCKUM KodexcoM (B ga j ibHemueM: MK). K ) . I l a H g y p paccMaTpHBaeT 
ő o g b m e ö nacTbK) najieorpa(])HHecKHe 0C06eHH0CTH MK: XOTH e r o neperu ieT aBJia-
e r c a HeopHnmagbHbiM, a p a 6 o t b i X I X B., 6 y M a r a n p e g c r a B j i a e T CO6OH HeMeigcyio, 
H3r0T0BaeHHyK) B X V I B. O r a rmiOTe3a n o g r B e p a c g a e T c a TpeMa BogaHbiMH 3Ha-
K3MH: pa3HOBHgHOCTH B e n p a B o c x o g a T K 1503-1505, 1512 H 1560-1571 IT. MK 
cogepacHT 1 8 5 JIHCTOB B neTBepTb, pa3Mep x o T o p b i x B caHTHMeTpax - 2 0 Ha 1 5 . 3 
O caMOM cogepacaHHH ace MK I l a H g y p 3 g e c b roBopHT n o x a cxygHO. O H a 
ycTaHaBJiHBaeT, HTO naMaTHHK HarracaH Ha uepKOBHOcnaBaHCKOM a 3 b i x e c optf io-
ipatJlHHeCKHMH OCOÖeHHOCTaMH TbipHOBCKOH nncogbl , HO TeKCT, OCOŐeHHO e r o BTO-
p a a nacTb, CBHgeTejibCTByeT o cociaBJieHHH, xapaicrepHOM g g a yKpaHHCKHX 3eMejn>.4 
1 ABTOP Bbipaacaer HCKpemnoio ÖJiaroaapHocrn. lOjmaHHe Tlamiyp 3a OKa3aHHyK) eMy noMoim. B 
paőoTe Haa pyKormcaMH. HccjieaoBaime npoBoannocb npH nojuepaoce BeHrepcKoro HayHHo-Hccjie-
aoBarejibCKoro (})OHjia OTKA (HOMep npoeKTa K 62286). 
2 IlaHayp 1982. 
3 naaayp 1982,137. 
4 naaoyp 1982,138. 
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ABTOP npeflnojiaraeT, HTO MK BO3HHK B OAHOM H3 CKpmrropHeB TpaHCCHJibBa-
HHH, BajiaXHH HJIH Mojinoßbi.5 
B cjienyroineM rony BBIXOUHT B CBCT OHepe/maa nyöjiHKamia KD. Ilaimyp -
yxce Ha 60JirapcK0M a3bnce.6 B 3TOM cooömeHHH MK Ha3BaH MapuanoenancxuM 
cőopuuKOM. OiiiHÖOHHO naerca umijjp pyxonucu: Ms 106/16 (BMecro 106/15). (flaH-
Haa onenanca no3,zmee HcnpaßjiaeTca caMHM aBTopoM, HO B crarae, HarmcaHHOH 
eio B coaBTopcTBe c II,. RHaKHeBoii o dpyzoM KoneKce.7) B naneorpa^HHecKOM 
OnHCaHHH, H3JIOXCeHHOM B 3TOH nyÖJIHKaUHH, nOBTOpflK)TCa BbICKa3bIBaHHa H3 
npe,zibmymero cooömemia.8 H3yaeHHe TeKCTa HeKOTopbix noynemöi, Bocxona-
IHHX, no MHÊHHK) K). naimyp, K KriHMeHTy OxpHflCKOMy, no3BOJiaeT aBTopy onpe-
nejiHTb cxoflCTBo MK H TeKCTa Eenzpadcxozo cőopnuxa, ymmroxceHHoro B 1941 r.9 
MK npHBjieKan BHHMaHHe H PyMaHbi üaBJioBOH, HanncaBmen (Jjyima-
MeHTajibHyio M0H0rpa<|)Hro o coHHHeHHax Ilerpa UepHopH3ua.10 B KHHre P. IlaB-
jiOBOH HHTaeTca npaBHJibHbiH uiH^p MK, HO OH Ha3BaH ffeôpeqencxuM HJIH Ma-
puHnoeMdHCKUM cöopnuKOM. K coxcajieHHK), B nepeneHb nocBameHHbix 3TOMy 
naMaTHHKy paöoT K). ITaHjiyp, P. ÜaBJiOBa BiunonaeT o/my, HairacaHHyro BeHrep-
CKHM yneHbiM o pyxonucu Ms 106/16.u P. üaBJiOBa aaxce ripuBOAHT nnraTy H3 
3TOH CTaTbH: «Cnopen KD. ilaHjiyp côopinocbT e iroeimc OT őbJirapcKH npoTorpacJ), 
HanpaBeH B yKpaHHCKH CKpHnropHH npe3 XVI B.»1 IIoBTopaeM: STH cjioßa KD. üaH-
nyp OTHOcaTca K dpyzoü pyKoimcH, a He K MK. 
n o P. naBJioBOH, H3 coHHHeHHH, HHTaeMbix B MK, mecTb (H eme mecTb 
npyr-HX, jmmb npennoJioxceHHbix) BOCXO/UIT K KjiHMemy OxpnncKOMy, flßa - K ner-
py HepHopH3uy, a omro - K npe3BHTepy Ko3Me.13 
nOHTH OßHOBpeMeHHO C noaBJieHHCM MOHOrpacJjHH P. naBJIOBOH 6bmo 
npoHHTaHO Ha omroö KOH^epemuni cooömeHHe ÜBeTaHKH ÜHaKHeBOH o npHnn-
caHHbix K KjiHMemy OxpnjiCKOMy HTemiax MK, KOTopoe Bbiimio B CBCT flßa roaa 
cnycTa.14 MK Ha3BaH ero MapusmoeHancxuM cőopnuxoM, nm^P KOTOporo -
Ms 106/17 (!). II,. XHaKHeBa oinHÖaerca H B onpenejieHHH oöbeMa pyKonncH (ro-
BOpHT o 186 jmcTax). OHa He cornamaerca c narapoBKOH, ycTaHOBJieHHOH KD. üaH-
nyp: no MHCHHTO II,. ffHaKHeBoñ, npennojiaraeMbiñ nepnon B03HHKH0BeHHa MK, 
cyna n o BonanbiM 3HaK3M, HeoôxonHMo npo/niHTb no 1624, HO npn STOM, B OTJIH-
5 narayp 1982,139. 
6riaHayp 1983. 
7 C M . FFHAXHEBA - üaimyp 1987, 86. 
8 üamiyp 1983,5. 
9 nanoyp 1983, 6. 
10 naBJioBa 1994. 
11 HMeerca B B U S Y : riaaayp 1987. 
1 2 IïaBJiOBa 1994, 53. 
1 3 Ü a B J i O B a 1 9 9 4 , 6 1 . 
14 ÜHaicHeBa 1996. 
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HHe ÓT K) . Ilaimyp, OHa He yKa3bmaeT HH Ha KaxoH KaTanor 4>HjmrpaHeH.15 Ee JMHT-
BHCTHHecKHií aHajiH3, oflHaKO, Bbinejiaerca CBoeñ -rmaTejibHOCTbio: B HCM nepe-
HHCJimoTca, B 9 nyincrax, pycH3Mbi (T. e. oómne BocronHOCJiaBaHCKHe nepTbi TeKCTa), 
a Taicace, B 7 nymcrax, cyryőo yKpaHHH3Mbi.16 HHCJIO COHHHCHHH, nirraeMbix B MK 
H BOCXOAAIHHX K KjiHMeHTy OxpnacKOMy (BMecTe c npennonoacemibiMH), onpe-
nejiaerca eio KaK 14.17 
H o Bee ace caMyio nonpoÓHyio paöcrry o cocTaBe MK Haimcajia K) . IlaH-
nyp - Ha BeHrepcKOM H3bnce.' OTa nyéjuncamia BKjnonaeT B ce6a H BbiBonw H3 
npeacHHx HccjienoBaHHH aBTopa, a Taxace BaacHemnHe MMCJIH, o^opMjieHHbie no 
OTHomeHHio K MK, P . IlaBJiOBOH H EJ. ^HaKHeBOH. IIo cBoeMy conepacamno, MK 
aejiHTca Ha nße rnaBHbie nacra: B nepBOH nacra HHTaiOTca naMarabie TexcTbi H 
CBa3aHHbie c HHMH cjiOBa, noyneima H CKa3aHHa B KaneHnapHOH onepenHOcra -
ÓT 13 Hoaőpa no 2 9 aßrycTa.1 (H 3THM noKa3biBaeTca HenojiHOTa MK: ero Hana-
Jio yrepaHO, CTapaa nornHauna HannHaeTca c ¿3 - T. e. 37.) K). naiinyp Taicace 
Ha3biBaeT Te HenonBHacHbie npa3ttHHKH, KOTopwM npraiajpieacaT nreHHa B MK. 
Brapaa nacra (Hanmiaa c JI. 150o6) conepacHT ceMb noyneHHH, pacnonoaceHHbix 
no ñacxanbHOMy mncjiy (OT HeneJin o Mbrrape H chapucee n o TpeTbeñ Henejm 
nocTa).20 
2 . B 1987 r . 1 0 . n a u n y p cooôinnjia o npyroñ pyKoimcH neS^eneHCKoñ 
yHHBepcHTeTCKoii ÔHÔJiHOTeKH, xpaHameñca non im«|)poM Ms 106/16. OHa Ha-
3Bajia 3T0T naMaTHHK fleőpeifeHCKUM xodexcoM (B naJibHeñmeM: JjK). ffK HanH-
caH Ha HeMeincoñ 6yMare OT BTopofi nonoBHHbi X V I B. (Ha Taicyio narapoBKy 
yKa3biBaiOT (j) HjiHrpaHH: pa3H0BHnH0cra Benpa). ü o CBOHM naneorpa<})HHecKHM H 
rpatf)HHecKHM 0C06eHH0CTaM, ffK nepeimcaH c npoTorpatJia cpenneSoJirapcKoií 
penaKimH yKpaHHCKHM nepeiiHCHHKOM H B onHOM H3 yKpaHHCKHX CKpnrrropHeB. 
ffK COCTOHT H3 169 nHCTOB. (K). n a n a y p , cnenya 3a crapoñ KHpHJumne-
CKOH NARUHAIIHEÑ, npoxonameñ OT"T nofgA, T. e. OT 3 no 169, ciona noôaBHJia H 
Te 17 nHCTOB, KOTOPWX ceronHa yace HET B pyKonncH). NPH6JIH3HTENBHO 90 npo-
ueHTOB TeKCTa oxBaraiBaioT nße nacra: npaBHJia CBaTbix anocroji ( an . l a - 7 6 o 6 ) 
H npaBHJia CBaTbix OTEU (JIJI. 7 7 a - 1 3 6 o 6 - 3necb H B najibHeihneM npn ccbuncax 
HA nncTbi ffK HAMH öepyrca BO BHHMAHHE jinnib cyufecmeytotifue CJJOJIHO). Bcnen 
3a 3THMH nByMa npaBHJiaMH HHTaiOTca 6onee KOpOTKHe nacra: CJIOBO O coraope-
HHH Heôy H 3eMJiH (JI. 137a), CJIOBO O CBaTeñ jnnypniH cBaroro anocTona naBjia 
15 ÜHaKHeBa 1996, 67. 
16 ÜHaKHeBa 1996, 67-69. 
17 ÜHaKueBa 1996, 70. 
18 naaayp 1998. 
19 naaayp 1998, 137-138. 20 naaayp 1998,139. 
2 1 naaayp 1987. 
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(JI. 1 4 1 o 6 ) , CJIOBO CBHToro TPHROPH» E o r o c j i o B a c NPOTOJIKOBAHHEM (JI. 147a) , 
MojiHTBa UO 6 o r a ó n j a (JI. 152a).22 
IlepBaa o fíK nyőJiHxamw K). I l a n a y p nocBameHa, óojibineñ nacTbio, 
nepeHHCJieHHK) Tex npaBomiCHO-^OHeTHHecKHx, MoptJiojiorHHecKHx H jiexcHxo-
ceMaHTHHecKHx ocoöeHHocTeH TeKCTa, KOTopbiMH noffTBepxcflaeTCH HajiHHHe cpen-
HeőojirapcKoro npoTorpacJía.23 
B 3TOM »ce r o u y K). I l anayp Haimcajia H upyryio, HO B STOT pa3 y»ce COB-
MecTHyio c L(. RHaxHeBoií, CTaTbio, B xoTopon HHTepecyiomHH Hac naM»THHK Ha-
3BaH npocTO pyxonucbto Ms 106/16.24 
B uaHHOH nyöJiHKaijHH yroHHinoTc» Hexoropbie naneorpa^HHecxHe naH-
Hbie. ffK HanHcaH, n o (JjopMaiy, B neTBepTb, pa3MepoM JIHCTOB B 20,5 Ha 16,5 CM. 
BoAHHbie 3H3KH H3BecTHbi ÓT nepHoaa BpeMeHH 1548-1561 rr .2 5 npHBojyrrcfl 
BaacHeinime MaprHHajiHH, HHTaeMbie B ffK, H, Ha ocHOBe aHariH3a Hcn0Jib30BaH-
Hbix /ma HX HanncaHHH nepmui , onpeaejiaeTca H apeBHOCTb KHpHJUiHHecxoH na-
rHHauHH: oHa B03HHxna B Hanajie XVTII B.26 
n o paccMOTpeHHH rpatJiHHecKHx H op(|>orpa<bHHecKHx ocoöeHHocreH, 
cpeuH KOTopbix BbmejiaioTca H BOCTOHHOCJiaBHHcxHe,2 aBTopbi axxypaTHO pa3-
őnpaiOT B3biKOBbie H e p r a TexcTa.28 OrflejibHa» rjiaBa nocBamaerc» HecoMHeH-
HblM yxpaHHH3MaM.29 
ABTOP 3TOH cTaTbH coônpaeT MaTepnajibi x onHcamoo H pa36opy op<j)o-
rpa4)HHECKHX ocoóeHHocTeñ yxpaHHcxHX uepxoBHbix pyxonnceH XVI B., xpaiui-
IHHXCH B ÔHÔJiHOTexax B e r a - p i m , H B x o n e STOH p a 6 o r a OH JIOJDKCH 03HAX0MHTBCFL 
H c TEMH nyöJiHxaHHBMH, xoTopbie BbmuiH B CBer 06 HHTepecyioHiHx ero xonex-
c a x . (3THM H OÖBHCHHETCA Bbiôop TEMBI H a c T o a m e r o c o o ô m e H n a . ) OH He coMHe-
Baerc» B TÓM, HTO nonoÔHbie, OTMENEHHBIE HM Bbirne, HCTOHHOCTH Moiyr Bcrpe-
NATBCH Tax»ce H B e r o coôcTBeHHbix HCCJieflOBaHHax. ABTOP, Bce-Taxn, nojiHO-
CTbK) corj iamaeTca co cjiOBaMH rmcua OcmoMupoea eeamenm ubaxoHa TpHro-
pHH, HanHcaHHbiMH B 1057 r . : /«CMK ¡KE BKRTYÍ NOTHTAKUPP: HE JH03ÍTE MATH, HÍ mnp&tuuc 
nOMHTiHTE...30 
22 naHüyp 1987, 389. 
23 naimyp 1987, 389-392. 
24 RHaraieBa - Ilaimyp 1987. 
25 RHaKHeBa - naiiayp 1987, 86. 
26 RHaKHeBa-naHüyp 1987, 87. 
27 RHaKHeBa - nanüyp 1987, 88-89. 
28 RHaKHeBa - naHüyp 1987, 90-93. 
29 RHaKHeBa - nanüyp 1987, 90. 
30 CrojwpoBa 2000, 17. 
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KOHUEIITyAJIH3AI(Ha IfAPHHPOfíA B PYCCKOH JIHTEPATYPE H 
KYJIbTYPE (,HO KOPOHAUHH HHKOJLAH I) 
pernea H. KptCTeBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „Eimcxon KoHCTaHTHH IIpecaaBCKH", 
EtjirapHfl, 9712 IJIyMeH, ya. „YHUBepcHTeTCxa" 115) 
B nocaegHee gecaraaeTHe «HOBBIH HCTOPH3M» 3aBoeBaa no3HpHH B pyc-
CKOÍÍ ryMarorrapHOH Hayxe. B cocTaBe 3Toro HaynHoro HanpaBaeHHa o6oco6aa-
eTca H3yneHne pirropHXH H no3THXH pyccxoH nogHTHHecKoii HCTOPHH. Ha nepe-
ceneHHH gurcpa-iypbi H rocygapcTBeHHoií ngeojionm pexoHCTpyHpyerca nopoacga-
xgpaa pojib gnTepaTypHoro npoH3BegeHHa B TeKCTyaaraagHH noaHTHHecxoH acH3-
HH - ee MH(j)OB, cHMBoaoB, HappaTHBOB. MoacHO yTBepacgaib, HTO, ôaarogapa 
ycHJiHaM HccaegoBareaeii, yace pacnoaaraeM gocTaTOHHO nogHbiMH npegcTaBae-
HHBMH o H3o6peTeHHH npH noMoign gHTepaTypHbix TexcTOB IlemepőypzcKoeo 
Ontmna, BenuKonermoû Mouapxuu H CHMBOJIOB ee noaHTHXH B paMxax npngBop-
Horo gepeMOHHajia neTep6yprcxoro nepnoga.1 Ecan HMeTb BBHgy H ceMHOTHne-
CKHH aHajiH3 uepxoBHoro uepeMOHHajia «noMa3aHHa Ha gapcTBo» c «ynogoôae-
HHÊM papa XpHCTy» (ycTâHOBaeHHbiH c xoHga XVI Bexa B MOCXOBCXOM gap-
CTBe),2 TO, MoacHO enmara , HTO nyöaHHHbie o6pa3bi Bora Ha neTepöyprcxoM 
OGHMNE H «papa XpHCTa-Cnacmeaa» B npngBopHOM gepeMOHHaae H B öorocay-
aceÖHOH npaxTHxe pexoHCTpynpoBaHbi. 
JIioôonbiTCTBO Bbi3biBax)T TOHXH n e p e p b i B a B c o c T a B e n a H e r n p H H e c x o H 
penn TexcTOB, HX B03M0acHaa MeTacjropmapHa H, COOTBCTCTBCHHO, « H e r a r a B » g ß y -
c o c T a B H o r o o ö p a 3 a P y c c x o r o IJ,apa-Eora H « 6 o r o M n o M a 3 a H H o r o , 6 o r o M H 3 6 p a H -
HOTO» 3eMHoro O r g a , H a M e c n r n x a O r p a H e ö e c H o r o . T o ß o p a cgoßaMH CT. FPHHH-
ö g a T a , HHTepecHbi «HeBpgHMbie n y a n » , 3 n o n a g a i o i p H e B ripHpBopHbiH n a n p e p -
KOBHBIH pepeMOHHag H H a p y m a i o i p H e e r o MOHoaorHHHocra. B 3TOM e g y n a e a n -
TepaTypHbiH TexcT H a n p a ß g e H p a c c e a T b npngBopHbiH MHpaac o caxpaabHOCTH 
B g a g e T e g a . OH H a n p a ß g e H Ha CHarae g e p e M o m i a a b H o r o oôaHHba c H3o6peTeH-
H o r o o 6 p a 3 a MOHapxa-geMHypra «SaaaceHCTByroigeH H ö g a r o g a r a o n POCCHH», e e 
C n a c H r e g a . C T a x n x no3HpHH o ö p a i p a e M c a x xpH3HcaM B o x p y r o ö a a g a H H a x o p o -
HOH. H a r n e BHHMaHHe n p H B g e x a e T 3 P H 3 o g 3TOH c m y a p H H - aeroy6HHCTBO, c o -
nyTCTByio ipee B C T y n a e m o o B g a g e T e g a Ha n p e c T o a HHH B c m y a p H H oxpaHeHHa 
1 B». Y o p T M a H 2004; 3opaH 2004; IIpocKypHHa 2005. 
2 YcneHCKHH 2000, 28. 
3 rpnita6jiaT 1991. 
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BjiacTH. 3TOT <onH3on» 4)opMHpyeT YCTOHHHBWÑ cioaceT B paccKa3e o HcropHH 
POCCHH, HaHHHaa c KHaacecKoro nepnona. Ero npencTaBJiaiOT naMaTHHXH j i m e -
paTypw ÓT CKO3OHUSÍ O Eopuce u Tjieőe H Iloeecmu o Hcmane Mocmu no poMaHa 
MepeacKOBCKoro 14 demőpx B coeraBe TPHJIOTHH Ifapcmeo 3eepn, nbe co3naHHe 
coBnanaeT c KOHUOM MOHapxHH. TaKHM 06pa30M nonanaeM B Tonxy nepeceneHHa 
Meacny nnaxpoHHbiM HAÔJNONEHHEM Han KOHCTAHTOÍÍ B COCTABE xyjibTypbi H CHH-
XpOHHblM «HOBOHCTOpHHeCKHM» aH3JIH30M (JjyHKHHOHHpOBaHHX KOHCTaHTbl B 
onpeneneHHOM KOHTeKCTe. 
CHanana nocTaBHM Bonpoc o xapaicrepHCTHKax noBTopatomeroca pac-
cKa3a o neroyÔHHCTBe 3a o6jianaHne BJiacTbX). 
IIpenBapHTenbHbie HaőmoneHHa Han MaTepHanoM no3BOJunoT 3aMeTHTb, 
HTO OH nocTpoeH Ha yHHBepcajiHHX H3 «3binecKOH H ÓHÓJieñcKoñ 06pa3H0CTH, neM 
MOHCHO oöbflCHHTb ero enHHbiñ o6pa3Hbm cnoBapb. 3aMeTHoe MecTO B 3TOM CJIO-
Bape 3aHHMaer MOTHB Kpoeonutoufeü ejiacmu, nootcupatotifeu jmdeü. OH axTHBH-
3HpyeT «3binecKHe npencTaBJieHHa o acepTBonpHHoineHHax nnony, o MH^OJIO™-
necKOM KpoHoce, noenaiomeM CBOHX neTeñ BO HMH o6jianaHna BJiacra, o <J>ojib-
KJiopHOM 3Bepe-KpoBonHHue, o őpaToyÖHHCTBe KaHHa H HponoBOM H36HCHHH 
MJianeHueB. 
ÜMea BBHny acecncocn» npoaBjieHHa naTepHajiH3Ma B cocTaBe pyccxoñ 
KyjIbTypbl H aKTHBHyro BOCTpeÖOBaHHOCTb 3TOH CTpyKTypbl BO BCeX npOHBJieHHHX 
OmenecKOÛ BJIBCTH (O6 3THX npeacTaBJieHHax CBHneTenbCTByioT Ha3BaHna Eor-
O r e u , EJapb-ôanomKa, CBameHHHK-ôanomxa), TO MoacHO cnirraTb npenonpene-
jieHHOH crpanaTejibHyio no3HUHio pyccKoro durrm, npHHOCHMoro B aceprey 3a oöjia-
naHHe BJiacTbK). 
Cneny iomee npenßapHTejibHoe 3aMenaHHe Han paccxa30M o Bjianercjie-
neToyÖHHue CBa3aH0 c TeM, HTO npn aHajiH3e ero BO3O6HOBJI6HHH Heo6xon«MO 
HMeTb BBHny cneuH4)HKy Hx nonHHHeHHocTH 6onee O6UIHM npencTaBneHHSM 06 
HCTOpHH B peJIHTH03H0H HJIH CexyjiapH3HpOBaHHOH KyjIbType. Tax, XOHTeXCT 4>yH-
naMeHTajibHoro juin pejiHTH03Horo co3HaHHa npHHLoma <oxo» - B npencTaBJie-
HHHx 0 6 oÔHOBjieHHH BCHHOCTH - npenonpenenaeT oToacnecTBJieHHe coBpeMeH-
Hbix coöbiTHH c o6pa3uaMH caxpajibHOH HCTopHH H3 Bemxozo H Hoeozo 3aeema. 
Yace npoBeneHHbie pexoHCTpyximH Hanana npoaBJiemin croaceTa «neroyÖHHCTBa 
BO HM« BjiacTH» BbisBjiaioT oToacnecTBJieHHe CßHTonojixa OxaaHHoro c KaHHOM B 
jiHTyprHHecxoH npaxTHxe, a PycH c H y n e e ñ 6oroMH36paHHoro Hapona H ero HC-
nbiTaHHH BpeMeHH npHHama xpHCTHaHCTBa.4 3a «H36HeHHe lOHbix npHnßopHbix» 
E o p n c a H D i e ô a CBaTonojnca OToacnecTBJiaioT c HponoM.5 
B nanbHeinnHX BapHaHrax paccxa3a o H36HCHHH MJianemjeB uapcraa / yÖHH-
CTBe HacnenHHxa n p e c m n a B paMxax cpenHeBexoBoñ jimepaTypbi Poccwa npen-
4 YcneHCKHfi 2000, 22-39, 48. 
5 HOCOBCKHÜ - OoMeHKo: www.chronologia.org/car/06cs3.html. 
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CTaeT KaK «XpOMeiHHblH MHp», o6jiaaaeMbIH a3bIHCCKHM KpOHOCOM, KaK BaBHJIOH 
HaByx0fl0H0C0pa, IfepaHJib Cayna, Hyaea npn Hpoue. Kax npeflCTaBJiaerca, STOT 
MHorojiHKHH HHBAPHAHT o<]>opMJiaeTca B coHHHeHHax Kyp6cKoro o acecTOKOCTax 
onpHHHHHbi HBaHa rpo3Horo. B IJociiaHUftx onajibHoro KHa3a rpo3Hbm - HacnednuK 
KpoeonuiicmeeHHoeo poda KHH3eü MOCKOSCKUX, npuebixtuux ceoio ruiomb ecmb, 
xpoeb numb; OH - KpoeonuücmeeHHbiü 3eepb, nootcupaioufuü Kpouoc. RPO3HBM -
Cayn pyccKOH 3eMjiH, OT KOTO Eor CHaji CBOK) MunocTb.6 OH - B03ropAHBmnHca Ha-
eyxodonocop BaBHJiOHa. HaH6ojiee noupoÓHO pa3BepHyTa apryMeHTamia cpaB-
HEHHA rpo3Hbiu HXO Hpod B Iloeecmu o KHH3E MOCKOBCKOM: eMecme c onpuunu-
KOMU meouMU [...]pa3zpa6umejib doMoe uyóuüifa cuuoeeul [...] eduHoxpoenux u 
ójiu3xux no pootcdeuuto ópambee mu nozyóun, nepenojiunn Mepy xpoeonuüifee-
omifa meoezo u Mamepu meoeü u deda - eceM meecmuo, cxojibxo OHU ySwiu...7 
06BHHeHHa Kyp6cKoro no paccxa3aM o HCTpe6jieHHH rpo3HbiM xpHcraaHcxoro 
Hapo,na B uepKBH y arrapa H BO BpeMa riacxH, xoTopbie rp03HbiH OTBepraer, co-
H3MepHMbi c acecTOM ncKOBCKoro lopoflHBoro, no^aiomero uapio cwpoe Maco Ha 
HepKOBHOH nanepTH BO IlcKOBe nocae norpoMa Haa HoBropo,aoM. 06pa3 pyccxozo 
Ifapn Hpoda B npeacraBjieHHax c0BpeMeHHHK0B npeacTaBJiaeTca nacTbro Hapou-
Horo nojiHTHnecKoro 6orocjiOBHa. OHO HBJiaeTca HeramBOM, no/ipbiBaiomHM no-
jiHTHHecKoe 6orocjiOBHe caMoro rpo3Horo, HBHM uempoM 6bmo npeacraBJieHHe 
06a3aHH0CTH papa HaKa3biBaTb H HCTpeGnaTb 3Jio «HKO Eor» H «axo apxaHreji 
Mnxanji».8 
jfijia a3bixa pacxojibHHXOB, ocyayjaiomHX nozy6neHUH 3JibiM ifapn nazoeo-
poM, npeacTaBHTejibHbi coHHHeHHa ABBaxyMa. OcnapnBaa THTyaaTypy raiiiaH-
rnero H xpoTxoro uapa Aaexcea, OH BHUHT B HCM XHHJiHBoro HaByxoaoHocopa -
BJiajieTejia pyccxHM BaBHJioHOM,9 Cayaa BOHHCTByiomero H CMyTHoro papcTBa: 
omneotceiib epazpa3epamwi ifepxoeb [...] u xpoeb óecnpecmauHO Jibemcn [...] A 
epemuxu eMy 6na3HHm u Jiazodnm (oSMaHbiBaiOT H noTBopcTByroT - npuMenanue 
nepeeodnuxa) «Hxo na xpomxoea Jfaeuda, nanacmu u 6edbi na me6n u na ifap-
cmeo meoe óbieatom». A ue MOJienm max: «Hmo, de, zocyáapb, eoÜHbi me u CMyufe-
uue e tfapcmee moM, HXO npu Cayne if ape... »10 B ofimeM nepenHe OTO»cflecTBJie-
HHH, nojieMH3Hpyx)iHHx c npencraBJieHHeM o TmiiainiieM uape, jma Harnen TCMH 
BaacHo, HTO ABBaxyM cpaBHHBaeT uoeux otcudoe - papa H MynHTejieH pafioB Xpn-
CTOBbix c UpouoM, y6HBaiomeM H nocae CMepra - HKO Hpod dpeene npuxaoicu-
me, enadbix u cmapeüuiUH zajuuieücxux ua noMHmb KOHHUHU ceoen no6umb.u 
6 IlepenHCKa 1986, 93. 
7 nepeimcxa 1986, 321-325. 
8 naHHemco - YcneHCKHfi 1983, 67-72. 
9 ABBaxyM 1989,419, 431. 
10 ABBaxyM 1989, 433. 
1 1 ABBaxyM 1989,423. 
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Ha3BaHffi>m cionceT BapbHpyer B CBH3H C MOTHBOM H36uenue napoda-durm 
Eozopoduifbi-Mamepu Poccuu. 0 6 3TOM CBHNETEJIBCTBYIOT Cmuxu na lOMeuy Ma-
3enbi, mdauHbte om Jiuqa ecea Poccuu Cre^aHa ÜBopcKoro (1709): Ce emopuü 
Hpod, ucnojiHb CMepmna oda, - /Mcßena juomuü yőwi MOU vada.12 OHÉBH/IHO, HTO 
o6pa3 OKa3biBaeTca ycTOÍÍHHBO BocrpeôoBaHHbiM B jiHTepaTypHOM a3biice o 6HTBC 
3a oöJianaHHe BJiacTbio H MaccoBbix npecnenoBamiax. OHCBHÍIHO TaKxce, HTO 4>pa-
3eojioTH3M «H36HeHHe MnanemjeB», HaprajaTejibHoe HMH «Hpon» (o 3Jionee) ycTa-
HaBJiHBaiOTCfl B cocTaB pyccKoro a3bnca Ha npaBax 03HaneHHa HCTopHHecKoii pe-
ajiHH npecjienoBaHHH H xcecTOKocTeíí co CTopoHbi cBHpencTByiomero naTepHa-
jiH3Ma. 3TO CO cBoen cTopoHbi nonreepxyiaeT aKCHOMbi KyjibTypw o HCTOPHH pyc-
cKoro Hapona-ôoroHocua, o PoccHH-Eoroponnue H 3evuie XpncTOBbix cTpacTeñ. 
Ilociie CMepTH rpo3Horo B anoxy caM03BaHHecK0H CMJTTBI (icoima X V I -
Hanajia X V H B.) (Jnirypa «caM03BaHiia Hpona» Hanonro BXO/IHT B HCToprao B 
3HaneHHH «önrea co CnacHTeneM uapcTBa 3a oôJianaHHe Bjiacn>io». Penb HJICT O 
Hanexcnax, cBa3biBaeMbix c MajiojieTHHM HacjiennnKOM o CnaceHHH ôoroMnaH-
HOH BJiacTH H flHHacTHHecKOTO Hanana. B cocTaB paccKa3a o raóejiH uapeBHHeñ 
/JMHTPH», AjieKcea, Ilerpa El BKjnonaioTca cjiyxH, TOJIKH H noranKH, Jierenaa o 
«HponoBOM rpexe» caM03Baima-BJianeTejia (KaKHM HaponHoe co3HaHHe cnuTajio 
naxce H Ilerpa I H naano CnaceHHe HpaBOB H oöbinaeB OT Ajiexcea). CaMO O6HO-
BJieHHe Jieremibi H ee pacnpocTpaHemie B XVII , XVIII , X I X Bexe npn oTcyr-
CTBHH npaMblX yjIHK CBHneTejIbCTByeT O CKJIOHHOCTH H npHBbIHKe HaUHOHaJIbHOrO 
co3HäHH9 CB33biBaTb BjiacTOJnoÔHe jixceuapa c fleroyÔHHCTBOM. «Paöouapb», uapb 
H3 pa6oB (no onpeneJieinno nbaica ÜBaHa THM0(|)eeBa o EopHce TonyHOBe)13 
«npencTaBJiHJica 3aranoHHOio CMecbio no6pa H 3Jia, nrpoieoM, y KOToporo naimcH 
Ha Becax coBecra nocToamio Kojieôajincb. Ilpn TBKOM B3rjiane He 6buio nono3pe-
HHH H HapexaHHa, KOToporo Hapomiaa MOJiBa He 6buia 6bi roTOBa noBecHTb Ha 
ero HM«».14 Kaie 3TO H3BCCTHO, C uapeBHneM ^MHTPHCM CBa3biBaioTca nocjiemffle 
Hanexcnbi Ha npononxcemie uapcKoro pona PropHKOBHHeñ. Pe3ynbTaT B0cnpna-
THH HexcejiaHHoro caM03Bamia - jiereHna o HM coBepmeHHOM yÖHHCTBe. OHa Ha-
xonHT CBOH noBTopeHHa B cjiyxax 06 OTpaBjieHHH 14-JieTHero BHyica Ilerpa I, c 
KeM cBfl3biBajiH naeMoe cnacemie TpoHa OT BJiacTH HH03eMpeB B X V I N Bene; B 
HaponHOM paccKa3e o OTpaBjieHHH EjiHcaBe™ AneKceeBHbi - BnoBbi AjieiccaHn-
pa I H CMepra HepoxeneHHoro Mnanemja no BHHC Hracojiaa I. 
K CHCTeMe yCTOHHHBbix oöpa30B B ycTOHHHBOM HCTopHHecKOM cioxeeTe 
CMyTbi BOKpyr TpoHa cjienyoT OTHCCTH papa H cbiHoyónñcTBO 3a o ô n a n a m i e BJia-
CTbK). 3TO aBjieHHe aHajiH3Hp0BaH0 c no3HUHH CHMBOJiHKH 3aKOHa H e r o Hapy-
ineHHa H pacxpbiBaiOT peajiH3auHK) nnoñcTBeinioro o6pa3 Ifapa-XpHCTa - xcepT-
12 PyccKaa CHJinaÔHHecKaa no33ua. 
13 THMo4)eeB 1987, 289. 
14 KjDOHeBCKHií 1988, 24. 
1970,262. 
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Bbi H cygbH.15 M. E. IXmoxaHOBa BbiaBaaeT cioaceT a3biHecxoro acepTBonpHHome-
HHH-cTpoHTeabHOH acepTBbi B ocHOBax Topoga-papcTBa H pagn ero cnaceHHa c 
opHeHTapHeñ Ha caxpajibHWH o6pa3ep, xax ocHOBaHHe MOHapxHHecxoro MH<|>a.16 
Ha Ham B3raag, ecu. ocHOBaHHa roBopHTb o aHTHMOHapxHHecxoM xyab-
TypHOM MH(|)e o Ifape-Hpoge, npecaegyioigeM CnacHreaa-papeBHHa, H36HBaiomeM 
MgagemjeB - Hapoga - girra H, «»KO Hpog», HCTpeôaaiomeM egHHoxpoBHbix CBOHX. 
3TOT MH(J) öbiTyeT B pyccxoM Hap0gH0-pegHTH03H0M co3HaHHH, npoTHBonocTa-
BJiaa ceöa MH(j)y o Ifape-CnacHTeae xaacgbiii pa3 B cmyai/HH xpranca BaacTH. 
Ha3BaHHbIH yCTOHHHBblH o6pa3 B pyCCKOH HCTOpHH OKa3bIBaeTCa aKTHB-
HO BocTpeôoBaHHbiM airrepaTypoH neTepöyprcKoro nepnoga XVHI-XIX BB., ne-
pnoga ceKyaapH3apHH. B noaHTHHecxHX xorrrexcTax MeacgypapcTBHa, CBH3aH-
Hbix c npecTyriHbiM nyreM x TpoHy, gmepaTypHyx) xoHuernyajiH3auHK> H,apa-
Hpoga HJiH CaM03BaHpa-Hpoga npegcTaßgaeT pag TCXCTOB: gpaMa Ifapb Maxcu-
Mwiuan u HenoKopubiü cbw ezo Adojibep (oTHOcaigaaca x «HeraraBy» npaßgeHHa 
neTpa I H ero cbiHoyÖHHCTBy); ffMumpuû CaM03eaneq CyMapoxoBa; gpaMa flep-
acaBHHa Hpod u Mapucmna; Eopuc Todynoe A. nymxHHa; ffMumpuû CaM03eaneif 
O. EyarapHHa; gpaMa JlaaceHHHXOBa OnpmnuK\ Knñ3b Cepeôpntmù A. K. Toa-
CToro c HHTepnpeTaimeH HßaHa Tpo3Horo-Hpoga. 3aMeTHM axTHBHyio BOCTpe-
60BaHH0CTb gpaMbi, xax <|)opMbi MbimiieHHa o xpH3Hcax Baacra. B 3TOM caynae 
o6pa3 Hpoga aBaaerca ycToiiHHBbiM HeranmoM 6oroB Ha neTepôyprcxoM OaHMne. 
B cocTaBe cexyaaproapHH xoHuemyaaH3apHa Ifapa Hpoga nogHHHaerca aHaao-
THH, MeTa^opHHecxoMy nepeHOcy. 
OcTaHOBHMca Toabxo Ha ogHOM (jjpameHTe B aHTepaiypHOH HCTOPHH 
pyccxoro Hpoga, c03gaHH0M B XIX Bexe - BO BpeMa npaBaeHHa Hnxoaaa I 
(1825-1856) . nonpoôyeM npegaoacHTb cHHxpoHHoe onncaime xomexcTa OT 
«BCTynaeHHa Ha npecToa» go «xopoHapHH». 
B anrepaTypHOM co3HaHHH 3TOH snoxH «oaaœaiOT» TeMHbie yrabi pyc-
cxoH HCTOPHH. CoHHHeHHa nymxHHa, H. JlaaceHHHxoBa, K. Macaabcxoro, A. K. Toa-
CToro, nopeMHbie npoH3BegeHHa gexaôpncTOB yroepacgaioT ycTOHHHBOCTb jiare-
paiypHoro croacexa «H36HeHHa MaageHpeB» B amepaTypHOH BoccTaHOBxe npe-
caegoBaHHii H xa3Heñ npn HßAHE Tp03H0M, caM03BaHnecx0H CMJTBI, anoxH AH-
Hbi HoaHOBHbi H EnpoHa. OgHO H3 B03M0acm>ix oöbacHeHHH noBegeHHa amepa-
lypw - HHepuHa Bananna poMaHTHHecxoro HHTepeca x «yacacHOMy», «noTpaca-
KtigeMy», HCxaioHHTeabHbiM «CTpacTaM» / HapogHbiM cTpagaHHaM. BTopoe O6T>-
acHeHHe - aaaeropHnecxoe nocTpoeHHe aHaaorHH c coBpeMeHHocTbK), ocHOBaH-
Hoe Ha ocBoeHHOH pyccxHM amepaTypHbiM co3HaHHeM x xoHpy XVIII Bexa XOH-
penuHH BHXO O noBTopaeMoera, pHxaiiHHOCTH B HCTOPHH.17 / faa HHTaTeaa HCTO-
15 Ee3aHCOH 1999. 
16 rLmoxaHOBa 1995. 
"jIoTMaH 1997,284. 
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p H H e c K o r o x y a o a c e c T B e H H o r o T e x c i a a n o x n p o M a i r r a 3 M a c y m e c T B e H H b i He CTOJIB-
x o p e a j i H H n p o n u i o r o , a a c c o u H a u H H c o 3 J i o 6 o a H e B H O H C0BpeMeHH0CTbK). T a x H M 
0 6 p a 3 0 M , B 0 3 H H x a e T BO3MOJXHOCH> HaOjnof laTb 3 a y n a c r a e M x y a o a c e c T B e H H b i x 
n p o H 3 B e a e H H H B (J)opMnpoBaHHH « H e r a T H B a » c o B p e M e H H t i x n o j i H T H n e c x H x c o -
6MTHH. 3TO pacxpbiBaioT 4>axrbi, cB«3aHHbie c HCTopneH HTeHHa JiwrepaTypHoro 
n p o H 3 B e a e H H f l H n p e a c a e B c e r o e r o U H p x y j i a u H H B H a e o a o r H H e c x H X x o H T e x c T a x . 
06paTHMca x xoHTexciy, B xoxopoM BO3HHX MH<|> O CaM03BaHue H Hpoae -
Hnxoaae I. CymecTBeHHa penb HecxojibXHX «caeaoB» H3 o6jiacTH couHaabHo-no-
JiHTHHecxoH, pejiHTH03H0H MbicjiH, ycTHOH xyjibTypbi. B nepByx) onepeflb oTMe-
THM ocMbicjieHHe HMnepaxopcxoH BJiacra xax He-pyccxon (HeMeuxon) H caMO-
3BaHHecxoH B uexafipHCTCxoH no33HH nepBOH neTBepTH Bexa. 06o6meHHe arax 
npeucTaBJieHHH HaxoaHM B HBCTOTHOM nosTHnecxoM MOTHBe qapb nam, ueMeif 
pyccKuu (AeumaifuoHHcm necm A. EeciyoxeBa H PbuieeBa), Eoz 6podnotCHbix UHO-
3eMifee, / K HOM 3aiuediuux 3a nopoz. / Eoz, e OCO6EHHOCMU neMifee, / Bom OH, eom 
OH PyccKuu 6oz (PyccKuu 6oz BineMCKoro, 1828 r.). 
Bo-BTopbix: 3HaHHMo BocnpHHTHe AexaGpbcxHx co6biTHH c MeacuyiiapcTBH-
eM xax CMyra1 H ee C0H3MEPHM0CN> c caM03BaHnecxc>H XVII B (B imcbMe Ilyiii-
XHHA EeHxeHflop4>y OT 16 anpeaa 1830 r. — Bee CMymu noxootcu odna na dpyzyio). 
Taxne npeacraBjieHHa nopoanao MeacayuapcTBHe B Hoa6pe - aexa6pe 1825 r. no 
npHHHHaM, cjioHCHBinHMca eme npn acH3HH Ajiexcanupa - TaHHoe OTpeneHHe 
KoHCTaHTHHa OT npecTOJia B 1823 r., nocaeaoBaHHoe TaimbiM MAHNCJIECTOM o npn-
HBTHH BJiacra HHxojiaeM I, xpaHHiuHMca B CeHaTe H B MOCXOBCXOM YcneHcxoM 
co6ope H H3BecTHbiM TOJibxo Aaexcanapy, ApaxneeBy, roamibiHy H MHTponoamy 
O a i i a p e T y . 1 9 B HAPOAHOM MHCHHH H n x o a a H - caM03BaHeu, OTHHMAIOMHH Bjiacn>, 
no npaBy npHHaaaeacamefi KoHCTaHTHHy. 
IlorpoM 14 aexa6pa Bbi3biBaeT naMaTb o norpoMe Haa HenoxopcraoM 
HoBropoaa H «H36HeHHH MJiaaeHueB». A, caeaoBaTenbHO, acconHaipoo Meacay HBa-
HOM rpo3HbiM - HpoaoM H HnxoaaeM I. O TaxoH pe4>aexcHH cBHaereabCTByeT 
TTopeMHaa no33Ha A. H. OaoeBcxoro: 3ocuMa. Hoezopodcxasi ceHmonucb( 1829-
1830 T.); Cmapuifa-npopomtya (1829), HeeedoMan cmpaHHWfa (1829-1830), Kymta -
RPO3HBIU 3JIO6HO nomeiuaemcn... (1829-1830).20 Ka3Hb 6e3opyacHoro MHoacecTBa, 
TpeGyroiaero KoHCTaHTHHa H noaaepaamaioiaero MoanaaHBoe CToaHHe «xape» 
otjnmepoB nepea CeHaTOM, OTxa3aBHiHx npncarHyTb 14 aexa6pa 1825 r. 3axpe-
rmaa npeacTaBJieHHe o Hmcoaae I, xax o HOBOM RP03H0M uape, OHepeaHOM Hpo-
ae-caM03BaHue. 
IlyTb Hnxoaaa x TpoHy B npaMOM CMbicae caoBa npornea nepe3 Tpynbi 
«H36HeHHbix» Ha CeHaTcxoH naoiaaaH. CoBpeMeHHHxaM npHmaocb BOOHHK) ne-
18 CM. Hanp. EjiaroBo 1989, 303, 305. 
19 IHnjn,aep 1901,93. 
2 0 RIOETH-AEKA5PHCTID 1986,281-289. 
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peXCHTb KÜ3HB HapOna-nHTa LJapeM-OnjOM BO HMH CnaCeHHB «CBOeíí HMnepHH».21 
Ceronna HCTOPHKH cmnaiOT Hanöonee nocTOBepHbiM noxyMeHTOM o acepTBax 14 
nexaôpa 3amicb HHHOBHHxa MHHHCTepcTBa IOCTHUHH no cTaTHcranecKOMy OTne-
jieHHK) C. H. KopcaxoBa. Cpenn 1271 yÖHTbix Ha nnomann (cpenn HHX 973 «BO 
4>paxax H niHHejiax», «aceHcxa nona», «ManoneTHHX», «nepHH») oxa3anocb 19 
MajiojieTHHX neTen. MHOTO yroHyBuiHX B Heße, rne CHapanxi npopyöajiH nen H 
öerymne nponanann B Bony, «...H3BecTHo, HTO onninaa no npaBHTejibCTBeHHOMy 
npnxa3y nnomant H nen HeBbi, nonmjHa cöpacbißana B npopyÖH He TOJIBXO Tpy-
nbi, HO H paHeHbix».22 OöoömeHHeM coxpymeHHbix pa3MbimneHHH pyccKHX o Ha-
xa3biBaiomeM 3axoHe, CJIH3HHOM C caMonepaojeM, Moryr öbrrb cjiOBa Ba3eMcxo-
ro o cyne Hmconaa Han MaTeaanocaMH: ...8 Cóseme u Cename nem Poccuu! A ecjiu u 
ecmb u amo ona, mo amo Poccun-caM03saHeif [...] O nodnue muzpul H eac-mo 
Ha3bi8caom eceto Poccuew, u e saiuitx xpoeoaicadHbix xozmstx xpcmumca ypua c ee 
otcpeôueM,23 BocnpnaTHe CaM03BaHua, xa3Hamero xax Hpon Hapona-nHTa B neHb 
ÖHTBbi 3a npecTOJioM, nponojDxaeT HaponHaa nereHna o HHxojiae H neroyÔHH-
CTBe ruieMaHHHxa - 3axoHHoro HacnenHHxa npecTOJia (HeponcneHHoro MJianeHua 
AnexcaHnpa I H EnncaBeTbi AnexceeBHbi) Ha oóparaoM nyra EnncaBeTbi H3 Ta-
raHpora. JlereHna nojiynHJia pacnpocTpaHeHne nocjie CMepra BnoBbi AnexcaHn-
pa I B Mae 1826 r.24 noxa3areneH HaponHbin paccxa3 o noaBneroni Tpex 3Be3n 
Han nßopuoM HMnepaTopcxoH nena B TaraHpore oceHbio 1825 r. , no XOHHHHM 
AnexcaHnpa, xoTopbm 3armcaH B BoenoMHHaHnax A. H. MHxañnoBcxoro-/JaHH-
neBCXoro: «BO BTOpOM nacy no nonyHOHH MHorne aorrenH TaraHpora BHnenn 
Han nßopnoM Tpn 3Be3nw, xoTopbie pacxonnnHCb, noTOM coennHnnHCb B nse 
BMecTe, H HaxoHeu onHa H3 HHX ynana, H 3a Heio Hcne3na npyraa».25 H. TpaneBa, 
Bbicxa3biBaeT npennonoacemie, HTO «3TH 3aranoHHbie Tpn 3Be3nti BnocnencTBHH, 
BHnHMO, BocnpHHHManHCb xax npoponecTBO o CMepra He Tonbxo BeHueHOCHOH 
neTbi, HO H HepoacneHHoro napcxoro peöeHxa».26 
I lon 3TOT cioaceT ŐHTBbi CaM03BaHua 3a oönanaHHe BnacTbK) co Cnacn-
TeneM POCCHH MoacHo nonßecra H MH<|)onorH3aijHK) caMoacepTBeHHoií CMepra 
nexaöpncTOB, Hx Tomo fry H Bepy, HTO 6ynyr odecnyto neôecHOZo omifa.27 
B CBB3H c 3THM xoHTexcTOM, cnoacHBinHMca BO BpeMa Meacny BCTyrme-
HHeM Ha n p e c T o n 1 4 n e K a ö p a 1 8 2 5 r . , c o B n a n a i o m n M c «H3ÖHeHHeM MnaneHueB» 
Ha CeHaTCxoH n n o m a n H , H x o p o H a u H e ñ B a B r y c r e 1 8 2 6 r . , x o T o p o ñ n p e n m e c T B O -
Bana xa3Hb nexaôpHCTOB 13 m o n a , m r r e p e c H b i c n e n t i 4>yHxuH0HHp0BaHHa n irre -
21 3anncKH Hmcojiaa 1 1994, 332. 
22HexKHHa 1985, 209. 
2 3 JIoTMaH 1997a, 515. 
2 4 BmcTopoBa 1996. 
25 IJHT. no TpaneBa 1998. 
26 http://nauka.relis.ru/00/9800/0081201.shtml 
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paiypHbix TeKCTOB B HCM. MM HMeeM BBHny 3anpeT TparenHH Eopuc Todynoe, 
npHBe3eHHOH n03T0M B MocKBy nocjie ero ocBOÖoxcneHHa H3 onajibi, cpa3y no-
cjie KB3HH neKaöpHCTOB H KopoHamm. B 6ojiee no3nHeM imcbMe EeHKengop(j)y 
(OT 1830 róna) üyiiiKHH immer o npiramax Heonoőpeima TCKCTE HmcojiaeM I -
U3-3Ü ezo npe38bmaÚH0Ü cxoofcecmu c coepeMennocmbto. B oöbacHeroiax EeH-
Kennop$a cpenn HenpneMJieMbix MecT jum HMnepaTopa (HCT COMHCHHH, no npn-
HHHe B03M0HCHMX aJUH03HH, KOTOpbIX ÜHKOJiaH ÔOflJIC») OKa3ajIOCb OÖBHHeHHe 
Eopnca B HponoBOM rpexe, KaK Bbipaxceime, 6brryiomee cpenn pacKOJibHHKOB -
«TaK rOBOpST paCKOJIbHHKH».28 O WIHTeJIbHOCTH npOHBJieHHH aHaJIOrHH «HHKO-
jiañ - neroyÖHHua» CBHneTejiberayeT 3armcb IlymKHHa B ero nHeBmnce 1833 r., 
cBB3aHHaa c HenoyMeHHeM o nponymeHHOH ueH3ypon nocTaHOBKe <|>paimy3CKOH 
Tpynnbi Jfemu 3dyapda B nerepöypre Ha cioxcer y6nñcTBa lOHbix cbiHOBen aHT-
jiHHCKoro Kopojia ero 6paTOM. fljia Hac BaxcHa 3aimcb o TOJiicax H npennonoxce-
HHXX o ee 3anpere (Tpazedua, zoeopam, őydem 3anpeiqeHa).29 TaKHM 06pa30M, B 
nojiHTHHecKOM KOHTeKCTe nocjie neicaôpa 1825 roña jiHTepaiypHbie TexcTbi Ha 
croxcer fleroyÖHHCTBa 3a oönanaHHe BJiacrbio oKa3bmaioTca cyöbeicraMH, ynacT-
ByrontHMH B coTBopeHHH H nozmepxcaHHH oöpa3a onepenHoro CaM03Baima-pyc-
CKoro Hpona Hapany c HaponHoñ jierennoH, c TOJIOCOM pacKOJibHHKOB. 3TOT O6-
pa3, B03poxcnaK)uiHH Tpannmno pyccKoro aHTHMOHapxHnecKoro MH(j>a, - «rryjia» 
B ocJmuHajibHbiH npHnBopHbiií cueHapHH o Eopbôe c CUJIOMU 3Jia, Hbe npencTaBJie-
HHe BO nBopne H Ha ruian-napane cocToajiocb BenepoM 14 nexaôpa. Oren OreHe-
CTBa H ero CnacHTejib30 - Hpon B Heranme uepeMOHnajia, Ha <̂ OHe oceaHHoñ 
TpynaMH nnoinanH panoM c nBopnoM. OH nonpbœaer H npnnBOpHyio aHanormo 
«HHKOJiañ - Ilerp», HBHM cjienoM aBJiaerca H Menanb, nonHeceiniaa HMnepaTopy 
29 neicaőpa 1826 roña B nem. BeaoBoro K>6njiea AicaneMHH Hayx: «...OHa HMejia 
c OÂHOîi CTopoHbi nopTpeT HMnepaTopa Hmcojiaa, a Ha npOTHBonojioxcHoñ cro-
pOHe 6bina H3o6paxceHa MmiepBa, nepacaBinaa JiaBpoBbiñ BeHOK Han nBoiÍHbiM 
noprperoM Ilerpa BejiHKoro H AjieiccaHnpa c HanrmcMO OcnoeamejifiM u xpcmu-
mejuiM».n flByjiHKHH o6pa3 Ifapa-OTua OreHecTBa, CnacHxejia OT 3Jia H Hpona, 
H3ÖHBaiomero Hapon-nma aBJiaerca neTaribio B npencTaBJieHHax BpeMeHH o 
nByx PoccHax. 
ECJIH HHTepnpeTHpoBaTb «Hponoßo H3ÖHeHne MnanemieB» xax crpyioy-
py MbnnneHHa H BHnerb 4>opMbi ee npoaBJieHHa B paMxax cypoBoro oxpaHHTenbHoro 
pexoiMa Hraconaa I, cTpeMameroca 3anyuiHTb poenoi CBOÖONHOÖ MbicnH, TO 3TOT 
28 CKaÔHHeBCKHfi 1892, 257. 
29 riyniKHH 1981,22. 
30 YopTMaH 2004, T. 1.355. 
31 Hepra... 1868, 84-85. 
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cxwxeT oxajxerca a3bixoM onHcamia, MeracjjopoH pyccxoro a6cojnoTH3Ma BTopoH 
HeTBepra XIX Bexa. 
B TpaaHijHOHHOH xyjibType OÓBKHCHHC uapa B HPOAOBOM rpexe TBopH-
jiocb ruiomaaHbiM CJIOBOM lopoaHBoro. B ycaoBHax HOBOH xynbTypbi OHCBHUHO 
nepeHarae «lopoacTBa nojiHTHHecxoH HCTHHBI paan» pyccKHM nncaTeaeM H ca-
MHM TCXCTOM - CySbeXTOM, (JjyHXHHOHHpyiOmHM B HaeOJIOrHHeCKOM XOHTeXCTC 
xpH3Hca rocyaapcTBeHHocTH. Tpnaaa CMJTHOTO BpeMeHH XVII B. «caM03BaHeu-
aeTOyÖHHIia - paCKOJIbHHX - K>pOaHBbIH>> OKa3bIBaeTCa BOCCTaHOBJieHHOH pyccKHM 
MbmuieHHeM B onepeaHOH CMyre, o Hbeñ UHKJIHHHOCTH B pyccxoö xyjibiype immer 
BbiaaiomHHca ee 3HaTOK A. M. ílaHHeHxo B O/IHOH H3 CBOHX nocaeaHHx paőoT.32 
B KanecTBe oôoômeHHa OTMCTHM, HTO ecTb ocHOBaHHa B öyaymnx Bep-
CHax Cjioeapn Koucmcmm pyccnoű nyjibmypu BXJHOHHTB KOHuerrr Lfapb Hpod xax 
aeTajiH3amno KOHCTaHTbi CMyma. 
r i o c a e ycTaHOBJieHHa ycTOHHHBOH npaxTHXH K 0 H u e r n y a j i H 3 a i m H p y c c x o -
r o Bj iaaerej ia x a x H p o a a B03HHxaeT B o n p o c - OTxyaa noBTopaeMOCTb CMyTbi, caMO-
3BaHHecTBa, H p o a o B a r p e x a ? O H T p e ö y e T c n e u H a j i b H o r o paccMOTpeHHa, HTOÖM 
aOÖHTbCa OTBCTOB, XOTOpbie M O i y r ÔbITb CBa3aHbI C HaeHTHHHOCTbJO p y c c x o H 
x y a b T y p b i . 
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CKA3AHH3 O HY/JOTBOPHBIX HKOHAX 
MOHACTBIPJÍ 30rPA<D HA AOOHE 
^ BajiepHH JlenaxHH 
(Lepahin Valerij, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Orosz Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
MoHacibipb 3orpa4> Ha A(])OHe - O/IHH H3 npeBHeiímHX Ha CBBTOH rope. 
nepBbiö TNNKKOH, narapyeMbiH X BCKOM, noanHcaH HRYMEHOM 3orpa<j)CKoro 
MOHacTbipa TeopraeM. /Jönnie CTonema ero HACEJIBHHXAMH 6buiH B OCHOBHOM 
ÖOJirapbI.1 B 3TOH OŐHTeJIH XpaHHTCa HeCKOJIbKO HyflOTBOpHblX HKOH, O npOHC-
xoacneHHH H Hyaecax xoTopbix COXPAHHJIHCB npenaHHa. 
CaMO 0CH0BaHHe MOHacrapa H ero HaHMeHOBamie cBa3aHO c o cica3aHH-
eM o aBJieHHH MynoTBopHoii HKOHBI. CornacHO npeaaHHio, ranoaceHHOMy B KHHre 
BbiuiHuü noxpoe Had AfronoM2 B 919 roay B uapcTBOBaHHe BH3aHTHHCKoro HM-
nepaTopa JIbBa Mynporo Tpn 6paTa, őojirapbi H3 Oxpnaa - MoHcefi, AapoH H 
HoaHH - peUIHJIH OCTaBHTb MHp H nOCTpHHbCa B MOH3XH. OHH BbiöpajiH fljia yenn-
HeHHa A4>OHCKyK> ropy H 060CH0BANHCB Ha MecTe HbiHenmero MOHacTbipa 3or-
pa(j). IIocTpoHB TaM He6ojibuiyio uepxoBb, OHH Hmcaic He MOTJIH peuiHTb, KOMy 
nocBaTHTb ee, xoTa yace H n o c x y npHroTOBHJiH nna HKOHW. B rpenecxoM nyreBO-
nHTene n o a<|)OHCKHM MOHacTbipaM roBopHrca, HTO O/IHH XOTCJI ocBaraTb npe-
CTOJI B Hecib BoropoAHUbi, /royroH - BO HMX CBaTHTena Hujcojiaa, TpeTHH - B n e c n . 
BejiHKOMyneHHKa reoprna . n o apyrHM HCTOHHHKaM OHH xoneöanHCb Meacay 
CBaTbiMH HmcoJiaeM HyaoTBopueM H KUHMCHTOM OxpnacKHM.4 CrpeMacb coxpa-
HHTb MHp H SpaTcxyio jnoöoBb, OHH pemHJiH npocHTb noMomn y Bora. B e e Tpoe 
BCTajiH Ha HOHHyro MOjiHTBy, Kaacnbiií B CBoeü Kenim, Hroöbi Tocnonb yKa3aji HM 
CBOK) BOJIIO. HOHbK) CHJIbHeHUIHH CBeT OCHajI HOBOyCTpOeHHblH XpaM H OKpeCT-
HOCTH, yrpoM ace öparaa yBHnejiH Ha npHTOTOBjieHHOH noexe caM0H306pa3HBmy-
1 Kax cooömaeTca, HanpHMep, B IlucbMax Cexmozopifa, B cepeanHe XIX Beica B 3orpa(J)e npo-
acHBajia TOJIBKO oflHH rpex H flBoe pyccKHx MOHBXOB, ocTajibHbie 6HJIH öonrapaMH (ÜHCbMa CBSTO-
ropna 1895, 325). B 1902 roay B MOHacTbipe öbuio 155 HacenbHHKOB (Rapcsányi 1979,44-45). Bce-
ro »e B 1910 roay B pa3Hbix MOHacTbipax A(J)OHa npoaamajio 503 öojirapcKHX MOHaxa (TaM ace, 155). 
2 BbnnHHit noKpoB Han A<])OHOM 1902, 151-155. Kimra B CBOIO onepeat ccbuiaeTca Ha rpeae-
CKHÖ npocKHHHTapHft: üpooicuvTiTapiov TÓD ayiou opoui;, 1745. Cp. ÜHCbMa CBSToropua 1895, 
326-330; En. nop<|>Hpnfi 1884, 217-255; Huber 1969, 95-98,133-136; EOKKOB - BacHjmeB 1981, 310; 
A. EOXCKOB ccbuiaeTca Ha Ceodnyio 3ozpa(pcKy>o zpaMomy (XIV B . ) , B KOTopoíí roBopHTca, HTO cica-
3aHHa o ayaoTBopHbix HKOHax, H3JiaraeMbie B rpaMOTe, BocxoaaT K ÜPCBHHM HCTOHHHK3M; tJjaxTH-
necKH OHH poBecHHKH caMOMy MOHacTbipK) (TaM ace, 310; Cp. 13-14). 
3 Kadas 1984, 85. (üepeBoa c rpetecKoro.) 
4 EjiaroeB: http://bgsoldier.eamci.bg/Scripts/isapiVWB. dll/theme?THEMEID=41523 
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i o c s HKOHy BejiHKOMyHeHHKa reopraa . IJepKOBb 6btria ocBameHa BO HMB B&JIHKO-
MyneHHKa, a MOHacTbipb BOKpyr Hee nojiynHji Ha3BaHHe 3orpa(J) (no-rpenecKH 
Zoypcupoç), HTO 3HâHHT DKHBOnHCeiI. B HeKOTOpblX KHHTaX H HKOHy, H MOHa-
CTbipb Ha3biBaK>T «CB. r e o p r i m 3orpa4»>, noTOMy HTO CBaroñ caM ce6a Haimcaa 
Ha HKOHe. TpeKH xce Ha3biBaK>T oöpa3 BeaHKOMyneHHKa «HepyKOTBopHbiM» (a^eipo-
7IOIT|TOÇ), TEK xce, KaK nepByio HKOHy XpncTa - Cnac HepyKoiBopHbiîi. Bacna im 
BapcKHH, noceTHBHiHH MOHacTbipb B 1724 rony, cooőmaer: «Cyra TaMO nB"k 
HKOHH CBaTaro Teopria: eaHHa no Mopy aoñne , BTopaa H3o6pa3Hca Ha ruianrk 
e m e npexcne e ipoeHia nepKBbi. TOH o6pa3b 30Berca l3orpa<j)b, cHeen» caMOim-
cei ib, - ora» Toro H MOHaerapb, co3flaHHÍñ Bb H Ma ero, penerca h o r p a d t . » 5 3necb 
MOXCHO OTMeTHTb Taicne mnepecHbie nerajiH. Bo-nepBbix, BapcKHH yreepacnaer, 
HTO HKOHa H3o6pa3HJiacb n o co3naHHa xpaMa. Kax HaM Kaxcerca, 3TO Bonpoc He 
npHHmmHajibHbiH, HO Bee ace öoabinuHCTBO HCTOHHHKOB roBopaT, HTO nyno-
TBopHaa HKOHa noTOMy H H3o6pa3HJiacb caMa, HTOÔM nara 3HaK ôparaaM OTHOCH-
TenbHO ocBameHHa uepKBH. Bo-BTopbix, OH Ha3biBaer «H30rpa(j)0M» He TOJIBKO 
MOHacTbipb, HO H HynoTBopHbiií o6pa3. B npenaHHH xce roBopHTca, HTO MOHac-
Tbipb H33BaH TaK, nocKOJibKy ero rjiaBHaa HKOHa 6bina HaroicaHa «HeBHnHMOio 
CHJiOK) HUH pyKOK)».6 B-TpeTbHx, BapcKHH Ha3biBaeT MOHacTbipb He «3orpa4)>>, a 
«H3orpa<ji» H nepeßonHT 3TO CJIOBO KaK «caMOimceij», a He «xcHBOimceu». CaoBa 
«H3orpa<J>» B rpenecKOM a3bnce Her, «H» 6biao npnöaBaeHO Ha PycH naa 6aaro-
3ByHHa.7 KaK i m m e r caM Eapciom Torna OH eme He 3Haji rpeneciom a3bne, n03T0My 
OH npennoxcHJi He nepeBon, a CBoe Ha3Baime, ocHOBaimoe Ha npenaHHH o «caMO-
imCaHHOH» HKOHe. 
Ha 3TOM CKa3aime He KOHnaerca. B TO caMoe BpeMa, Korna Ha nocKe noa-
BHjica o6pa3 BeaHKOMyneimKa Teoprna, Ha ponrae CBaroro B Cnpim B HaxonuB-
meMca 6JIH3 ropona Jlnnna OaHyujieBOM MOHacrape8 np0H30iiia0 cnenyiomee ny-
no. noacHoe H3o6paxceime BeaHKOMyneHHKa, noHHTaBmeeca B oÖHTean, OTnejiH-
nocb ÓT nocKH, nonHaaocb B B03nyx H CKpbmocb B Hen3BecTHOM HanpaBaemm. 
CBHnereaaMH 3Toro npoHcmecTBHa öbiaa Bea 6paina MOHaeibipa.9 B ncnyre H He-
noyMemm OHH Hanaan Moanraca BeaHKOMyneHHKy. HOHBIO CBBTOH B yremeime 
aBHaca HryMeHy, CKa3aB, HTO Harnea ce6e xpaM B yneae Boameñ Marepn, T. e. Ha 
A4>OHe. CB. Teoprim npH3Baa Tyna H 6paTmo MOHacrapa, npenynpenHB, HTO rneB 
EOXCHH TOTOB pa3pa3HTbca Han pa3BpameHHoâ eipaHoö. HHOKH BO maße c HryMe-
HOM noKHHyan Cnprao, npHnum Ha A<{>OH, Hainan 3orpacj)CKHH MOHacTbipb H IBM 
5 CTpaHCTBOBaHH» BacHjma rpHTopoBHHa-EapcKoro 2004, H. 1. 243. 
6 BbnnHHfi noKpoB Haa AÎJJOHOM 1902, 152. 
7 HanpHMep, C H M M H IIOJIOUKHÜ B XVII Bene Ha3bœaer xyaoacHHKOB H 3orpa4>aMH, H raorpatJiaMH. 
8 ri03T0My HKOHy HHoraa Ha3UBaiOT OaHymieB o6pa3 BejiMKOMyneHMKa reopraa. 
9 BOT KaK paccKa3biBaercH o6 3TOM B IJucbMax Cenmoeopqa: «B BHay Bcero öpaTcraa imcaime 
ÓT HKOHbi CB. Teopraa caMO coöoio OTae.rajioct OT AOCKH, nonHB.nocb c Mecra H - CKpbiJiocb H e r o -
BecTHO Kyaa» (ÜHCbMa CBHToropua 1895,328). 
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YBHFLEJIH ocraBHBiiiHH HX JIHK C B r r o r o . T a x 6 b i a a BOCCTAHOBJIEHA Bca H e r o p u a 
nynecHoro H3o6paaceHHH. Cjiyx 06 nxoHe 6bicrpo pacnpocTpaHHaca He Tojibxo 
no A<F>OHy. Eaaronapa HynoTBopHOMy o6pa3y, XTwropaMH MOHaerbipa, coraacHO npe-
aaHico, cTajiH BH3AHTHHCXHE HMnepaTopbi JleB VI Myapbiñ H Anapomix II Ila-
jieojior, 6onrapcxHe napa ÜBaH AceH N , ÜBaH Anexcanap, ÜBaH UlnniMaH H MOH-
UABCXHH r o c n o a a p b CTecjiaH D I BCJIHXHH. 
HxoHa iHHpoxo H3BecTHa Gaaronapa cjieayromeMy nyny. OUHH enucxon,10 
npocjibimaB o nynecax, cneiiHaabHo npH6bui Ha A(J)OHcxyio ropy B MOHaerbipt 
3orpa<]>. He npoaBHB noaacHoro cMHpeHHa H 6jiaroroBeHHa, OH TXHya naabijeM B 
H3o6paaceHHe H cnpocHji: «OTO HTO JIH y Bac nynoTBopHaa HXOHa?» npnxocHyB-
uiHCb najibueM x jiainrre CBaToro, OH yace He CMor ero OTHaTb, najieu xax 6bi npH-
poc x HxoHe. TpH ana enncxon cToaa B xpaMe B03ae HXOHM, a najieu He oxae-
naaca. HaxoHeu, HenoBepHHBbiñ BJiaabixa caM nonpocHJi y 6paraH <j)H3HHecxoro 
BMeiuaTejibCTBa. Enncxony npHuuiocb BbmepacaTb He6oabmyK> onepamno, a Ha 
nxoHe ocTaaacb xpaiÍHaa naerb najibua, caen OT xoTopoH BHaeH no CHX nop. Kor-
na HMeHHO np0H30IHJI0 3TO C06bITHe, - HeH3BeCTHO.n CoBpeMeHHbie najIOMHHXH 
no A(j)OHy cjibimaun B MOHaerbipe H apyron Bapnanr cxa3aHna. B 1976 roay m y -
MeH MOHaerbipa paccxa3aa caenyiomee: «Oanaacabi nprnuea ciona (B MOHaerbipb 
3orpa<]> - B . JI.) onnH SoraTbiñ nyacecrpaHeij B TeMHon oneacne. OH CMeajiea Han 
MOHaxaMH: o xaxon Taxoñ „HepyxoTBopHon" HxoHe OHH paccxa3biBaiOT! OTO Benb 
HeB03M0acH0. Ecan CBaTOH Teopran 6bin TBXHM BeanxHM BOHHOM, HTO y6HJi npa-
xoHa, nycTb npaMO ceiÍHac caeaaer nyno! Tax cxa3an nyaceerpaHep H TXHyn 
najibneM B H3o6paaceHHe. H B TOT ace MOMCHT OH BcxpHicHya, noTOMy HTO najieu 
npnpoc x nxoHe. OH ncnyraHHO TaHyn pyxy Ha3an, HO najieu He orneaaaca. He-
pe3 Tpn nHa HecnacTHbiH CTaa yMOJiaTb, HTOSBI eMy 0Tpe3ajiH najieu, Toabxo 6bi 
He ocTaBaTbca B STOM noaoaceHHH. naaei j OTpe3ajiH, a OH Hcne3. CoraacHO aereH-
ne, 3THM noceraTeaeM 6bia caM caTaHa».12 KOHCHHO, nepBbiñ 6oaee npeBHHH Ba-
pnanr cxa3aHHa Bbi3biBaer 6oabine noBepna. 
flpyraa HXOHa CB. BeanxoMyHeHHxa Teopraa, xpaHamaaca B 3orpa<})e, no 
npenamno caMa nprniabiaa no Mopio Ha A<J)OH H3 ApaBHH H ocTaHOBnaacb Ha-
npoTHB BaTonencxoro MOHacTbipa y npncTaHH.13 EcTecTBeHHO, HTO MOHacTbipb 
xoTea nocTaBHTb 3 iy HxoHy B cBoeM CO6OPHOM xpaMe. H XOTB raac Baranena 
6bia ABTOPHTETEH H cnaeH, CTapubi apyrnx MOHacTbipen paccyanaH HHane: HTO-
6M onpeneaHTb cynb6y HXOHBI 6biao perneHO 6pocHTb acpeÓHH. RBHBinyioca ny-
necHbiM o6pa3QM HxoHy peinnaH B03a0acHTb Ha Moaonoro Myaa, xoTopbiñ Bbipoc 
1 0 CoraacHO OUHOK jierenae aro 6WJI eimcxon rpeaecicoro ropoaa Hepnccoc, comacHO apyroñ — 
BHHHHCKHH erracKon ro EojirapHH. CM.: BLIIIIHHM noxpoB Haa AIJIOHOM 1902,154; Rapcsányi 1979,188. 
11 ÜHCtMa CBaroropua 1895, 327. 
1 2 Rapcsányi 1979, 188. (IlepeBoa H a r n - f i . JI.) 
13 C M . : BWUIHHH noxpoB HAA A $ O H O M 1902 ,156-157 . Cp. IlHCbMa CBSToropua 1895, 330-331; 
EOHCKOB - BacHimeB 1981, 310-311 . 
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BHe Averna H He 3Han CBírroropcxHx n o p o r H Tpommox, H n y c n m > ero B cßoöon-
Hoe mecTBHe. H a acHBoraoe BO3JIO»CHJIH nxoHy, nocTaBHJiH ero Ha nopore, Beny-
mei í H3 OeccajioHHK Ha Cßjnyio ropy H oTnycrajin 6e3 conpoBoacnaiomero. n p e -
onojieBaa rycrbie neöpw H HeMajibie BbicoTbi, Myji npoôpanca K 3orpat|)cxoMy MO-
HacTbipio H ocTaHOBHjica c o cBoeñ CBHIUEHHOH Home« HanpoTHB Hero Ha Heöojib-
rnoM xojiMe. Tax a<j)OHCXHe OŐHTCJIH yBepmiHCb B TOM, HTO BejiHxoMyneHHx ace-
jiaeT ocTaBHTb CBOK> nynoTBopHyio nxoHy B 3orpa(])e, XOTH X TO My BpeMeHH TaM 
yace 6bui onHH nynoTBopHbiH oöpa3 CB. TeoprHH, o xoTopoM roBopitnocb Bbiiue. 
HxoHy nocTaBHjiH B coôopHOM xpaMe npH cTOJine jieBoro xjinpoca (caM0H30Öpa-
3HBmaaca HKOHB CTOHT y CTOJina npaBoro xjinpoca). I locjie Toro xax nynoTBop-
Hyio HKOHy CHHJIH c Myjia, TOT, xax 6bi nonyBCTBOBaB xoHeu CBoeñ MHCCHH, nan, H 
e r o 3axonajiH Ha TOM caMOM MecTe. B c x o p e B naMHTb oôpeTeHHH HXOHM Ha xon-
Me nocTpoHjiH HeôoJibiiiyio xejimo c xpaMOM B necTb CB. TeoprHH. Tax 3orpa<|) 
CTaji xpaHHTejieM e m e OAHOH nynoTBopHOH HXOHbi BejiHXOMyneHHxa. 
TpeTbH HxoHa CB. Teopriut CBH3aHa c BoccTaHOBJieHHeM MOHacrapH no-
cjie pa3pymeHHa H 3anycTeHHa. CTeiJiaH ü l BenmcHH,14 rocnonapb MojinoBJiaxHÜ-
cxHH, nepen OAHHM H3 cpaaceHHH c TypxaMH, xax roBopHT npenaHHe, yBHneB or-
poMHoe BOHCKO npOTHBHHxa, yOoancn. Ilocjie nojiroH MOJIHTBM OH 3anpeMaji H B 
TOHXOM CHe eMy aBHJica BejiHxoMyHeHHX TeoprHH. CBHTOH cxa3an, HTO OH no-
cjiaH, HTOÖbi noxa3an> OretJjaHy CHJiy Eoacmo nencTByiomyio nepe3 nejiOBexa, 3a-
CBHneTejibCTBOBaTb nepen HHM, KTO ecrt HCTHHHO IIoöeacnaiomHH. CBHTOH npen-
cxa3aji CretfiaHy noöeny, a Taxace noBejien B030ÖH0BHTb 3orpa<|)cxHH MOHacTbipb 
H nocjiaTb Tyna CBOK) nxoHy, xoTopyro CTetJiaH Bcerna BO3HJI C COÖOH. Ha cjieny-
K)IHHH nem> MOJinaBCXHH rocnonapb onepacaji ÓJiecTamyK) noöeny Han BparoM, 
npH 3TOM «MHorne nocTOHHbie» BHnejiH, xax caM TeoprHH HOCHJica, xax MOJIHHH, 
Han cpaacaiomHMHca H HaBonHJi CTpax Ha IIPOTHBHHXOB KpecTa H HXOHonoHHTa-
HHH. B őnaronapHOCTb CTetjiaH HcnojiHHJi noBeneHHe BejiHxoMyneHHxa: OH no-
cjian B oÔHTejib CBOK) jnoÔHMyio HKOHy H B 1502 rony OÖHOBHJI MOHacTbipb. 
Kax H B cjiynae c npyrHMH nynoTBopHbiMH HxoHaMH, cymecrayiOT Bapn-
aHTbi 3Toro cxa3aHHa, xoTopbie nonojiHaiOT H3JioaceHHyio Bepcrao HOBMMH neTa-
jiaMH. HanpHMep, B XHHre A. H. Mypaßbeßa IJucbMa c Bocmoxa (1849-1850 rr.) 
MOHCHO Haírra TaxoH BapHaHT: « B X V cTOJieTHH eme ÔJiaroneTejib 3orpa<|>y - C r e -
$aH, 3HaMeHHTbIH BOeBOna MOJinOBJiaXHHCXHH, MHOrO paTOBaBIHHH npOTHB Ty-
14 B KHwre BbiiuHuù noxpoe nad A<¡>OHOM OH OIHHŐOHHO HO3BÜH Cre<{>aHOM IV ( B U H I H H Ü no-
KpoB Haa A ^ O H O M 1902, 158). B IJucbMax Cexmozopifa Cretan m HeBepHO OToacaecTBJieH co Cre-
4>aHOM UymaHOM (1308-1355) - KopojieM cepôcKHM c 1331 r. (ÜHCbMa CBjrroropua 1895, 331). Cre-
(jiaH BejiHKHü (1457-1405) oaepocaa HCCKOJIBKO BaacHeftrnHX ara ueHTpaaH3auHH CBoero rocyaap-
CTBa noöea Haa no.raKa.MH, BempaMH H TypxaMH. O H 3aK.noHHn C 0 I 0 3 c Poccneíí, a ero aoHb EaeHa 
crajia HceHoñ JißaHa Moaoaoro - ctma HßaHa III. BnocjieacTBHH EaeHa ötiaa H 3 B e c T H a CBoefi noa-
aepaacoft epecH HtHaoBCTByiomHX. Ee cbma, a CBoero BHyxa /IMHTPHH, HBOH III Ha Heaoaroe Bpesra 
(1498-1502) O&BÄBRB HacaeoHHKOM. 
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poK h Bcerna no6enoHOCHbiñ. OnHaxcnbi TonbKo, Korna OKpyxcHJiH ero HecMeT-
Hbie nojiHHina HeBepm>ix, OH nyMaa HCKara cnaceHHB B cTeHax Kpenocra; Ho Ha 
CTeHe npencTajia eMy Mara H CKa3ana: „He Berno OTBopaib Te6e BopoT, noxoae He 
no6ejiniHb BparoB, noTOMy HTO ecnn He Moxcemb ycToara npoTHB HHX B noae, 
Maao Ha Te6a Hanexcnbi H 3a CTeHaMH." B Ty xce HOHB aBHaca CMareHHOMy, BO CHe, 
BeaHKOMyneHHK H o6emaa no6eny; HO Beaea nocaara Ty CBOIO HKOHy, KOTopyio 
Bcerna HOCHH npH ce6e CrecjjaH, B oónreab 3orpa<J>cKyio, H O6HOBHTB ee nocae 
3anycTeHHH. Kaic H Korna OHa 3anycTeaa, HeH3BecTHO. no6ena neHCTBHTeabHO 
yBeHnaaa opyxcne BoeBonw, H OH ncnoaHHa 3aBeT BenmcoMyneHmca, O6HOBHB 
BeamcoaenHo ero MOHacrbipb.»15 B naHHOM paccKa3e nonnepKHyra poab MaTepn 
CTe<j)aHa; no HeKOTopbiM BapnanraM cKa3aHHa efí nprnianJiexcana H meoHa CB. Te-
opraa, KOTopyio CMH B03«a c CO6OH. 
OnHoií H3 CBaTbiHb 3orpa(j)CKoro MOHacraipa 6biao Taicxee 3HaMa CTe(^a-
Ha Beamcoro, BbimHToe no npenamno ero nonepbio EaeHOH. Ha 3HaMeHH H30-
GpaxceH Teoprañ noóenoHoceu - noKpoBHreab MoanaBCKoro rocnonapa.16 H . n . KOH-
naKOB TaK oimcbiBaeT ero: «ÜKOHa npencTaBJiaeT Teopraa Ha TpoHe BbiHHMaio-
IIÍHM Men H3 HoaceH, Hora nocTaBaeHbi Ha TperaaBoro npaKOHa, H3BHBaioineroca 
non TpoHOM. flBa AHreaa, caeTeBume c He6ec, npHHoeaT Men H LUHT H B03aarai0T 
BeHeu Ha roaoBy cBaToro. CaenyeT 3aMeTHTb, HTO M 8 H ™ cBa3aHa Ha KOHue Ta-
KHM xce y3aoM, KaK H Ha HynoTBopHon HKOHC Toro xce BoeBonbi (T. e. Ha onncaH-
HOM Bbirne TpeTbeM o6pa3e CB. Teopraa, BKJiane CTe^aHa Beamcoro. - B. JI.).y>xl 
Ha 3HaMeHH Han xopyrBH, KOTopyro KonnaKOB Ha3biBaeT IIIHTOH HKOHOH, rnvieeT-
ca naTa - 1500 ron. HeMaabiñ mrrepec npencTaRJiaer apyroe 3HaMa GrafcaHa Bean-
Koro, Haxoaameeca B EyxapecTe. Ha HeM cBaToií TeopraH CH/IHT Ha TpoHe H no-
nnpaeT HoraMH npaxoHa. TpoH, KopoHa H npyrae peraann y Hero oneHb noxoxcn 
Ha Te, KOTOpbie H3o6paxcem>i Ha coxpaHHBmHxca nopTpeTax CTe(|>aHa Beamcoro. 
3aecb mcoHorpa(|)Ha ncnoab30BaHa ana Toro, HTOÓM He ToabKo noKa3aTb CB. Te-
opraa xaK noKpoBHTeaa Cie^aHa, HO B HeKOTopoM CMbieae oToacnecTBHTb HX. 
nepBaa caM0H306pa3HBmaaca HKOHB CB. Teopraa, Ha3bmaeMaa 3orpa<|>-
CKOÍÍ Han cDaHynaeBOH narapyeTca XIH-XTV BeKaMH. 3TO noacHoe H3o6paxce-
HHe Teopraa B BOHHCKHX aocnexax.18 B npaBoñ pyxe OH nepxcirr Mea 3a ae3B«e 
non pyKoaTbio. B jieBoií pyxe ero - Konbe, HaicnoHeHHoe K npaBOMy naeny, TaK, 
HTO OHO o6pa3yeT nnaroHanb H3 npaBoro moKHero yraa mcoHbi B BepxHHH jieBbiñ. 
Ha aeBoií mexe B03ae KpbiabimKa Hoca BnneH cnen OT naabua. BOT KaK ee orni-
15 BWFFLHHÑ NOKPOB Haa A $ O H O M 1902,160. 
16 He MeHee noKaaareabHa (jipecxa B MOHacrape BopoHeu. Ha Heft CTe$aH B KaiecTBe KTHTO-
pa CTOHT nepea CnacirreaeM, npoTsniBas eMy Moaeab xpaMa, a Meamy HHMH CTOHT CBBTOÍÍ Teop-
rHñ, KaK cayra ECDKHÜ H noKpoBHrenb Cre f̂aHa (IlIaxoB: www.rnirror.riKÍ7mdexphp?t4\iblication&rmc^ 
17 KOHAAKOB 2004, 250. 
18 CM.: KoHaaKOB 2004, Ta6a. XXIII; BBNNHHÑ noKpoB Haa A<|>OHOM 1902, BKaaaKa Meacay 150-151; 
EOHCKOB - BACHANEB 1 9 8 1 , H a a . 2 0 2 , 2 0 3 . 
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cbiBaeT H. II. KoHnaxoB: «Cnocoô, xoTopbiM HaőpomeHa Mamua, CBH3aHHaa y3-
HOM y riaena, HHHero He HMeer oöinero c npeBHoerbio; imcbMO amca BecbMa He-
naBHO (KOHNAXOB noceraa AÍJÍOH B 1898 r. -B. JI.) noflHOBaeHO H n p m u M Tax, HTO 
Maao ocTaaocb HerpoHyroro: Boaocbi HaimcaHbi noBepx npeacHero panoM 3aBHT-
xoB H aoxoHOB, Han öpoBaMH cneaaHbi OJKHBKH, no Hocy, ryôaM H non raa3aMH 
npoBeneHbi pe3XHe ôeanabHbie neprbi. JIHX noBepx npeBHero onHBxoBoro TOHa 
noxpbiT rycTbiMH TeMHo-xpacHbiMHTeHaMH [...] Bee ocHOBHbie Hep™ BH3aHTHH-
exoro craaa, Hacxoabxo OHH onpeneaaxiTca XI H X U BexoM, B nHCbMe HXOHBI OT-
cyTCTByioT: OT BH3aHnmcxHx npneMOB ocTaaacb anuib cxaanxa Ha nepeHocnne, 
HO H Ta cneaaHa oóparao, a HMCHHO, HMea B«n noayayHHa, OHa oöpamena XOH-
uaMH poroB BBepx, a He BHH3, xax B cTapHHy.»19 
BTopyio HxoHy CB. r e o p n w , Ha3biBaeMyx) ApaBHHCxoH, name OTHOCBT X 
X n - X i n BexaM. OTO Toace noacHoe H3o6paaceHHe CBaToro B nocnexax. 2 0 CaMoe 
3aMeTHoe OTannne COCTOHT B TOM, HTO BeaHXOMyneHHX nepacuT Men B aeBOH py-
xe , a xom>e HaxaoHeHO x neBOMy ace naeny , T. e. nHaroHaab HneT H3 aeßoro HHHC-
Hero y r a a B B e p x m m npaBbiñ. H. II. KoHnaxoB OTHOCHT o6e HXOHBI npHMepHO x 
XIII Bexy H CHHTÂER HX COBPEMEMOMAMH o6pa3a HBepcxoñ Boameñ MarepH.21 
Tperba HKOHa - nap Grecana Beamcoro - narapyerca X V BexoM, OHa 3a-
MeTHo MeHbine n o pa3MepaM.22 HxoHa noxoaca Ha npenbinymyio, Toabxo xom>e 
o i m p a e r c a HHHCHHM XOHHOM He B aeBbin yroa , a B cepenmiy o6pa3a, a Men pac-
noaoaceH HaxaoHHO - napaaaeabHO xonbio. H. II. KoHnaxoB i m m e r o Heß: «TeM-
HO-xanrraHOBbie xynpn pa3neaaHbi ycaoBHbiMH 3ABHTXAMH B nypHOH MaHepe no3n-
HemneH mcoHoimcH, cBerao-xopHHHeBbiMH impHxaMH no TeMHO-xopHHHeBOMy 
oöineMy n o m o Boaoc. K o m y p b i o6o3HaHeHbi MecTaMH xpacHoxi, a Teim xopnH-
HEBOK) xpacxoK). OÖIHHH TOH Teaa TenaoBarbiñ H nepexonHT B CMyrao-pyMaHbiö 
HBer H Toabxo MecTaMH B oaHBxoBbm. B c e imcbMO HMeer acHbie npH3HaxH ycßo-
e i m a ceßepHO-HTaabaHCXoro ncxyccTBa X V Bexa, npaBna, 6e3 ero xynoacecTBeH-
HOH MoneanpoBXH H crpeMaeima K Harype.»23 
B 3orpa<£cxoM MOHacTbipe noHHTaiOTca Taxace nae nynoTBopHbix HXOHBI 
EoacHeñ Mai-epn: STO Axa(])HCTHaa 3orpa4>cxaa, npa3nHOBaime xoTopon coßep-
m a e r c a 10 oicraöpa, H ycabiuiaTeabimna (naMarb - 22 ceirraöpa). IlepBaa rncoHa 
ôbiaa npocaaBaeHa B XHI Bexe. CayHHaocb aro Tax. I locae JIHOHCXOH yrom (1274 r.) 
BH3AHTHHCXHH HMnepaTop Muxaiia I l a a e o a o r nonpoewa y nanbi BOCHHOH NOMO-
inH. BoHCxa, nocaaHHbie Ha noMonn» M n x a n a y no nopore 3ainaH Ha AC|)OH H TAM 
19 KoHaaKOB 2004, 178-179. 
20
 C M . : B U M H H F I noicpoB Haa A ^ O H O M 1902, Biuiaaica Meacay 156-157. 
21 KoaaaKOB 2004, 179. 
22 KoHflaxoB 2004, Taôa. XXII. 
23 KoHaaKOB 2004, 179. IlepBiJe aBe HKOHBI norm OAHHAKOBBI no pa3MepaM: COOTBCTCTBCHHO 
132x84 H 132x95 CM. Tperta HKOHB 3aMerH0 MeHtme aßyx nepßbix, e e pa3Mep 90x57 CM. (EOHCKOB -
BacHaneB 1981,305.) 
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yGeacgeHHeM, yrpo3aMH, a noTOM oraeM H MCHOM nbrraaHCb ycKopHTb npHHarae 
yroni. H o TOJibKO Beamcaa jiaBpa H KcnponoTaM coraacnaHCb npHHHTb yroao H cay-
XCHTB BMECTE c «aaTHHaHaMH». B MOHacTbipe 3orpa<|> MOHBXH 3aTBopariHCb B 6am-
He H nocjie yroBopoB nogHmnrrbca 6buiH coxoxeHbi. H x HMEHA coxpaHHjiHCb B H3-
BecTHOM npoH3BegeHHH Hanaaa XIV BeKa - Po3ko3 3a 30zpa(pCKume Mbnenuifu.24 
OHH BHeceHbi B 3orpa<])CKHH CHHO/IHK H B EoarapcKHe CBÄTUM, naMarb HX coBep-
maeTca 10 OKTaöpa. 
3TOMy naMflTHOMy H CTpamHOMy B HCTOPHH MOHacraipa co6biTmo npeg-
mecTBOBajio caegyioinee nygecHoe «BJieHHe, CBMAHHOE c HKOHOH.25 Heganexo OT 
3orpa<|>a B yegHHeHHoil KCJIHH XCHJI 6garoHecTHBbifi cTapeu. OH HMCJI 06biKH0Be-
HHe HecKOJibKO pa3 B gem. H m a i b AKACJMCT IIpecBaTOH Eoropograje nepeg CBoefi 
xejieHHOH HKOHOH. H BOT ogHaacgbi, Korga OH B03RJIACHJI «Pagyf ica . . .» , TO y c g w -
mag OT HKOHbi: «Pagyöca H TBI, CTapne!»26 I l o c a e 3Toro Eoropogmja noBeaeaa 
crappy npegynpegHTb MOH3XOB 3orpa<]>a, HTO npHÖaicKaiOTca 3aMbicaHBinHe He-
g o 6 p o e Bpara. CTapeu cpa3y ace nomeji B oÖHTeab, HO KaK HH öbicTpo OH rnecT-
BOBaji, HKOHa ero onepegHJia. riogoßga K MOHaerapio, OH yBHgea CBOH Kegefi-
Hbiii o6pa3, CToaigHM Hag BpaTaMH. HygecHbiM 06pa30M OHa nepeHecgacb no BO3-
gyxy , HTO6W nogTBepgrnb paccxa3 CTapga. TOT noßegag HHOKaM o 6biBmeM eMy 
BHgeHHH. HryMeH OoMa o 6 p a ™ g c a K MOHaxaM H npegnoacng caaöbiM CKpbrrbca 
B ge6pax H cnpaTaraca TaM g o BPEMEHH. T e x ace, KTO He no6oagca MynemiHecKOH 
CMepra, HryMeH BgoxHOBHg Ha nogBHr H 3anepca c HHMH B 6amHe MOHacraipa. 
TaKOBbix 6bmo 2 6 neaoBeic, H3 HHX Heraepo MHpaH. HKOHa ocTaßagacb c HHOKa-
MH B 6aniHe. B o BpeMa noacapa 3KicaecHapx IlapcjjeHHH, CTOHBIIIHH HaBepxy 6am-
HH n o g HanopoM oraa H nopbmaMH Berpa copBagca BHH3, HO He pa36ngca H npo-
acng e ige 3 0 gHen, paccxa3aB 0 6 0 BceM BepHyBmHMca no3ace B oÖHTeab HHOKBM. 
I l o c g e noacapa HKOHy Hainan B pyHHax 6amHH HeBpegnMOH. B HacToaigee BpeMa 
HKOHa H a x o g m c a B mcoHOCTace xpaMa YcneHHa Eoropognubi, caeBa OT gapcKHX 
BpaT.27 3TOT o6pa3 Ha3biBaiOT Taicace NPEGB03BECTHTEGBHHUEII, nocKoabicy Eoacna 
MaTepb B03BecTHaa HHOKUM O rpagyigeM MyneHHnecTBe.28 IIoHHTaHHe nygoTBop-
2 4 CoraacHO rpenecKHM pyxonHCSM 3TO COÖHTHC n p o m o m g o B 1280 rogy, a no cjiaBHHCKoft 
pyKonncH - B 1276 rogy (BLIUIHH« noxpoB Hag A^OHOM 1902, 86 - npHMen.). H3BecTHoe nporo-
BEGEHHE gpeBHeßonrapcKoii JiirrepaTypw, Po3ko3 3a 3ozpa<pcKume MbieHuqu, HanHcaHHwK B Hana-
jie X I V BeKa (coxpamtnocb B pyKonncH X V I Bexa) OTHOCHT coaoKeime K 1275 rogy (CM.: AHHCKOB -
KyeB - IleTKaHOBa 1978, 316 -317) . IlogpoÖHO 0 6 3TOM npoM3BegeHHn CM.: O e p m m 2007, 101—106. 
25 CM. nogpoÖHo: A^OHCKHÜ IlaTepHK 1897, H. 2. 2 3 1 - 2 4 9 . 
26 «Pagyftca» no-rpenecKH «X3p3» (yaipe), n03T0My 6ojirapcKHe MOHaxn 3 0 B J T MCCTO, Ha KO-
TopoM nogBH3agca CTapeu, «XapoBO»; Taicace HHorga Ha3bmaioT H caMy nygoTBopHyio HKOHy. 
2 7 CoBpeMeHHbie 6ojirapcKne yneHtie CHHTaiOT, HTO OHa HaimcaHa He paHee XVIII BeKa (EOHC-
KOB - BacrameB 1981, 432. - npren. 27) . 
28 Eige ogHa HKOHB nog Ha3BaHHeM «npegB03BecTHTentHHiia» noHHTaerca B KocTaMOHHTCKOM 
MOHacTbipe AcJiOHa TaM Eoropogmia npegB03Becnijia 3KKjiecHapxy Ara4>OHy HHcnocnaHHe enes H 
Bcero HeoöxogHMoro gaa o6HTegH (CM.: BbrniHHfi noicpoB Hag ACJIOHOM 1902, 9 7 - 9 8 ) . 
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HÖH HKOHbl B MOHaCTbipe BBIPAXCACTCA B TOM, HTO BMeCTO npHHaCTHOTO CTHXa Ha 
J l m y p r H H B n a p a K j m c e YcneHHfl E o r o p o n n u b i n o 6ynHflM HHTaiOT AxatJiHCT. B 1 8 7 3 
rony B naMarb H36aaneHHa o6HTejra OT noxcapa YCTAHOBJIEHO coBepineHHe BCCHOIH-
HOTO 6neHHa Boxcnen MaTepn pam Ee HYNOTBOPHOß HKOHM, KOTOPOE coßepma-
erca 2 8 mojia c KpecTHbiM XOAOM BOKpyr MOHacrapa. 
Axa4)HCTHbiH 3orpac[>CKHH NYAOTBOPHBIH o6pa3 OTHOCHTca K mcoHorpa-
4>HHecKOMy rany nyreBonHTejibHHiibi.29 MnaneHeu noKOHrca Ha jieBOH pyxe Eoro-
pommu, B jieBoii pyxe y Hero CBHTOK, npaßofi OH ÖJiarocaoBJiaeT. Pa3Mep HKO-
Hbi 6e3 paMbi OKOJIO 36x28 CM. Kax OTMenaer H . B . ÜHBOBapoBa, B KHHTC H . I L KOH-
NAKOBA 0 no OUIHÖKC ßocnpoH3BeneHa npyraa racoHa, Haxonamaaca B KJIAN6HMEH-
CKOH UEPKBH 3orpat})CKoro MOHacrapa H HeßepHo OTOXCNECTBJIEHHAA nccjienoBa-
TENEM c AKa<J)HCTHOH 3orpa4)CKo0.31 
B IIucbMax Ceamozopifa 06 HKOHe cooömaerca cjienyiomee: «HKOHa Eo-
xcHeH MaTepn CJIHUIKOM TeMHa, H, Kaxcerca yxce B O6HOBJICHHOM BHfle, noTOMy 
HTO, no oinaTHH CTapoH cepe6paHoii pH3bi, Korna OKJianbmajiH HKOHy HOBOK», npn-
Be3eHHOK) H3 POCCHH T. KOMapOBbIM, a 3aMeTHJI no MeCTaM Ha HKOHe OCTaTKH OCbl-
naBmencH MO3BHKH. H3 STOTO a HaBepHoe nojiaraio, HTO OHa CBoe BpeMa 6buia 
M03aHHecK0H paöoTbi, H, MoaceT 6brn>, noxcap nporoBeji Ha Hee CBoe cjia6oe neßcT-
BHe, KaK 6bi B CBHneTejibCTBO, HTO OHa TOHHO 6buia B miaMeHH, H ruiaMeHb ocTa-
BHJI Ha Heß HHHToxcHbie cjienti CBoeö BcenoxoipaiomeH CHJIBI, HO He MOT ncnene-
jiHTb B KOHen jirnca EoxcecTBeHHoro, HH caMoii nocKH.»32 HKOHa 3aicjnoHeHa B ce-
pe6paHyio pH3y, BOKpyr H3o6paxceHHa Eoroponnubi B cpenHHKe pacnonoaceHbi 
KJieÄMa c npa3nHHKaMH. Oioiaa noacepTBOBaH neTep6yprcKHM KynnoM C. M. Ko-
MapoBbiM (B HHonecTBe Cepa^HM) B 1 8 4 6 rony33 HMCHHO C HHM O. Cepraö (BecHHH), 
aBTop H3BecTHbix IIuceM Ceamozopqa, naaoMHHHan B 3orpat})CKHH MOHacrapb. 
B JKHTHH KocMbi 3orpa<])CKoro (KOHCH X I I I - Hanano X T V BEKA) paccKa3bi-
B a e r c a e m e 06 O/IHOH HyAOTBopHoS HKOHe, CB«3AHHOH c öojirapcKHM MOHacTbi-
peM.34 HKOHa NOJIYHHJIA HA3BAHHE YcjibimaTejibHHna35 no cjienyioineH npHHHHe. 
2 9 CM.: Bbmnnrii n0Kp0B Hau A<J>OHOM 1902, BKJiaaica Meamy 82-83. 
3 0 CM.: KOHNAKOB 2004, HJIJI. 158. 
3 1 ITpaBOCJiaBHafl 3HUHKJione.aHa 2000, T. 1. 
32 ÜHCBMa Cßaroropua 1895, 338-339. 
33 B ilucbMox Ceamozopqa 06 3TOM paccKa3bmaeTca Tax: «fljw Hee (AKa4>HCTHOfi HKOHM -B. JI.) 
o. Cepa4>HM npHBe3 H3 POCCHH, caejiaHHyio Ha ero coöcTBeHHoe HacoHBeHHe, cepe6paHyio no3JiameH-
Hyio pH3y, c CTpa30BbiM BCHIIOM, KOTOPOK) B HacTOiiiiiHfi cuynafl MM H OÖJIOJKHJIH HyaoTBopHbiii 
JDÖC BoroMaTepH, B npHcyrcTBHH HecKOJifcKHx üp03CT0C0B 3fleniHero MOHacTbipa» (ÜHCbMa CßaTO-
ropua 1895, 334). 
34 CM.: AIJKJHCKHÜ naTepmc 1897, H. 2.192-199. Cp. Bbrnnrnfl noxpoB Haa A<}>OHOM 1895, 88-89. 
35 B KHHre BbiiuHuü noxpoe nad AtponoM HaneaaraHO rpa4>HHecKoe H3o6paaceHne HKOHM. 3TO 
4)poHTajn>Hoe norpyjiHoe H3o6paacemie BoropoaHUM c MnaaemieM. Pyx Maaaemia He BHOHO, ae-
Baa pyxa BoropoaHUM noKOHrca na ruieae XpHCTa. KoMno3HUHa npeacTaBJiaeT co6oB norpyaHoe 
H3o6paaceHHe EoacHeft MaTepn «HmconeH». Ha H3o6paaceHHH BHjma Haanncb: Eozopoduifa, npozna-
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EjiaronecTHBMH HepoMOHax KocMa nocjie őorocjiyxceHHa ocrajica b xpaMe h mo-
jihjich nepen sthm 06pa30M, HcnpamHBaa yxa3aHHH Ha najibHeñniHe nonBHTH bo 
cjiaBy XpHCTOBy. BHe3anHo oh ycjibiinan mac Eoroponmibi, oôpamemibiH k Ee 
CbiHy: «CbiHe h Boxee moh! H a y ™ paöa Tßoero, xax cnacracb eMy.» Bcnen 3a 
TeM KocMa ycjibniiaji: «üycRañ ynajmrea h3 MOHacTbipa Ha 6e3MOJiBHe.» Cbhtoh bw-
Konan ce6e nemepy Henanexo ot MOHacTbipa h no cMepra nonBH3anca b Heß, no-
3TOMy ero Ha3biBaiOT npenonoÔHbin KocMa, omuiejibuuK 3orpa<j)CXHH. Cbhtoh npo-
cjiaBHJica np030pjiHB0CTbK) h exopon n0M0inbK) b 6opb6e c őecaMH. Eme no yna-
neHHH b nemepy eMy öbino HBjieHHe Eoroponmiw b BaTonencxoM MOHacrape. 
CxoHHancH oh 22 ceHTHŐpa 1323 róna. 
B cxa3aHHHX 3orpa<J)cxoro MOHacTbipa o nynoTBopHbix HXOHax Bcrpena-
eTCH HeCXOJIbXO MOTHBOB, XOTOpbie XapaXTepHbl, THnHHHbl JUW XCaHpa CXa3aHHH 
06 HxoHax b nejioM. Mothb caMOHanHcaBuieñca hxohm BcrpenaeTca b cxa3aHHH 
o JlHnncxoH (Phmcxoh) HxoHe Eoroponmibi. HcTopna ee Bxpame TaxoBa. Ano-
CTOJibi IleTp h HoaHH OCHOB3JIH b r. Jlnnne36 xpHCTHaHcxyto oömroiy h nocrponjin 
xpaM b necTb Boroponniíbi. IIo3)xe b HepycajiHMe, yBHneBuiHCb c Heñ, ohh npocn-
jiH Ee npHHTH b Jimmy H ŐJiarocnoBHTb XpaM. Eoroponmia oôemaJia 3to cne-
naTb. Korna anocTOJibi BepHynHCb b Jlnnny, to b xpaMe Ha onHOM h3 CTOjmoB yBH-
nejiH HynecHO HBHBineeca H3o6paxceHHe Eoroponmibi (xax 6bi b napamienb He-
pyxoTBopHOMy Cnacy Ha yöpyce). HMnepaTop lOjinaH OTCTynHHX (Tperafi no-
cne paBHoanocTonbHoro napa KoHCTaHTHHa) npnxa3aji yHHHToxcHTb 3to H3o6pa-
xceHHe, ho cxojibxo xaMeHOTecbi hh nbrrajincb BbipyÔHTb nynecHoe H3o6paxce-
HHe, HHHero He nonynanocb: xpacxH Tojibxo rnyöjxe BrorrbmajiHCb b ctojdi. B VHI Be-
xe 6bin cnenaH enneox 3toto H3o6paxceHna Ha noexe, xoTopbiñ Taxxce npocjia-
BHnca HynoTBopeHHHMH.37 
üo3xce MOTHB caMOHanHcaBinenca HKOHBI BCTpenaerca B Rueeo-üenep-
CKOM namepuKe. TaM roBopHTca cjienyiomee: xorna rpenecxne Macrepa yxparna-
nn ajiTapb M03AHX0ÍÍ, HxoHa IIpecBXTOH Boroponniíbi H3o6pa3HJiacb caMa H npocn-
HJia HecTepnHMbiM CBeTOM, Tax HTO Macrepa ynajin m m . IIonHHB rna3a, OHH yBH-
nenn, xax h3 ycT HBjieHHOH nxoHbi üpecBHTOH Boroponniíbi BbineTen öenocHexc-
Hbiií rojiyöb, Bocnapnn BBepx x oöpa3y Xpncra Cnacnrejia H cxpbinca 3a HHM. H 
BOJiaemax cexmoMy KocMe (BbiuiHHÍí noKpOB Haa A ^ O H O M 1895, BKJianKa Mexeay 88-89) . B CBH-
TO-HHKOJiaeBCKOM xpaMe cejia OacoBaa MaKapoBCKoro pafloHa KHCBCKOÍI oÔJiacra HaxoflHTca HKO-
Ha Eoaoieft MaTepH, HMeHyeMaa «YcjibimaTejibHHua». 3TO OHHH H3 HeMHorax CÜHCKOB nyaoTBop-
HOH a4>0HCK0ft HKOHbi. OT CBoero npoTOTHna OH OTJimaeTca TOJibKo öejioíí jmjmeH B pyxe Eoropo-
OHHbi (CM.: HyaoTBopHbie H MecraotTHMbie HKOHH 2005, H. 2. 54—57). HyaoTBopHbift crmcoK «Ycjibi-
maTejibHHHbi» 1908 roaa CTOHT B npHTBope CBSTO-HnKOJiLCKoro xpaMa B Amxaöaae (CM. http://vos. 
lseptember.ru/ artislefphp?ED =200104603). 
36 3TO, KCTaTH, pojtHHa BejiHKOMyHeHHKa Teopras, o caMOHaimcaBmeßCH 30rpa4)CK0ñ HKOHe KO-
Toporo HneT peib. 
"nocejMHHH 1993, 196-199. 
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Korna OHH CMOTpejiH BBepx, rojiyöb BbinopxHya H3 ycT Cnacnreaa H, aeraa no xpa-
My CTaji canHTbCH Ha H3o6paaceHHa CBHTMX - KOMy Ha roaoBy, KOMy Ha pyxy. 3a-
TeM OH CKpbUICa 3a «HaMeCTHOH» HKOHOH EorOpOflHHbl. IIpHCyTCTBOBaBUIHe CTa-
a n HCxaTb roayöa 3a 3aBecoñ B03Jie HaMecraoH HKOHBI, HO OH Bbiaerea o n m H3 ycT 
HOBOBBJieHHOH HKOHbi H BaeTea B ycTa Cnacmreaa, H Tyr mcoHa eme pa3 npocna-
38 
j i a HEH3PENEHHBIM CBCTOM. 
B Rueeo-üenepcKOM namepwce ecTb paccxa3 o ceMH caM0H306pa3HBiiiHxca 
HKOHaX. OflHH ÖOraTblH KHeBJMHHH nOCTpOHJI Ha CBOH CpenCTBa UepKOBb H Hepe3 
nByx MOHaxoB üenepcKoro MOHacTbipa 3aKa3aa npenonoÖHOMy Aimmno ceMb HKOH -
flBe B MeCTHblH H IIHTb B fleHCyCHblH pan HKOHOCTaca, npHHeM najl H HKOHHbie 
flocKH. MoHaxH B3BJIH neHbra H 30JIOTO H pacTpaTHjiH HX, AJIHMÔO ace romero He 
CKa3ajiH. H etpe zma pa3a npHxonnaH OHH OT HMCHH Aamraa K 3axa3HHKy H TOT 
no JHOÔBH K HKOHOnHCLjy C panOCTbIO naBaJI HM 30a0T0 H fleHbTH Ha HKOHbl. Ha-
KOHeu, Korna 3aica3HHK nocaaa B MOHacTbipb y3Han> TOTOBM an HKOHBI, MOHSXH 
OTBeraaH, HTO aeHbrn mcoHoiiHceii B3aa, HO HKOH imcaTb He xoneT. Torna 3TOT 
neaoBeK npmiiea K HryMeHy MOHacTbipa acaaoBarbca Ha Arminia. HryMeH 6bia ynn-
BaeH, 3Haa, HTO Arnnmn Hepenxo nmiieT HKOHM napoM. IIpH3BaaH cßaToro HKO-
HonHcna, HO OH, KOHeHHO, HHHero He MOT oôbacHHTb. Torna nocaaan 3a MOHaxa-
MH, öpaBiHHMH neHbra; HX Ha Merne He OKa3aaocb, HO HKOHBI nynecHbiM o6pa-
30M H OHeHb HCKycHO («3eao xbrrpw») 0Ka3aaHCb HaruicaHbi Ha nocKax, B3aTbix 
HMH y 3aKa3HHKa.39 Torna Bce noKaoHHaHCb caM0H306pa3HBuiHMca mcoHaM He-
pyKOTBopHoro Cnaca, üpecBaTOH Eoroponmibi H CBBTMX, a MOHaxn-oÔMaHmnKH 
ÔbUIH H3raaHbI H3 MOHaCTbipa. 
B TÓM ace CKa3aHHH o G>aHyHneBOH mcoHe CB. Teoprna ecTb MOTHB yxona 
CBaroro co CBoen HKOHBI. OcoőeHHOCTb 3orpa<J)CKoro CKa3aHHa COCTOHT B TOM, HTO 
He CBaTOH yrnea c HKOHBI, KaK B npyrnx caynaax, a Becb rpyHTOBbm caoö c H30-
ôpaacemieM BeaHKOMyneHHKa OTneanaca OT nocicH, ocTaBHB ee HHCTOH. OÔBIHHO 
CBaTOH nan CBan>ie yxonar c HKOHM B 3Hax HaKa3aima, KaK HanpHMep, B caeny-
K>meM CKaaaHHH. B 1521 rony MaxMeT TnpeH c KPMMCKHMH, HoraßcKHMH H ica3aH-
CKHMH TaTapaMH BToprca B npeneabi PycH H ocraHOBHaHCb B BHny MOCKBM. On-
HaacnM HOHbK) loponHBMH Bacanal Moanaca Ha nanepro YcneHCKoro coöopa o 
cnaceHHH ropona. H eMy öbiao BHneHHe. XpaM OTBOpnaca, mcoHa BaanHMHpcKOH 
EoroMaTepn nonHaaacb co CBoero Mecra, Bbiinaa H3 BpaT, H Bacnarol ycabimaa 
roaoc: «Bbifíny H3 rpana co CBamTeaaMH.» B Ty ace HOHb caenoH MOHaxHHe Bo3-
HeceHCKoro MOHacTbipa 6bmo npyroe BHneHHe: nepe3 CnaccKHe BopoTa BbixonH-
aH H3 KpeMaa MOCKOBCKHC CBanrreaH H nynoTBopubi. 3a rpexH acHTeaeñ OHH yHO-
ciuiH c COÔOH H HKOHy BaanHMHpcKOH EoroMaTepH. Ho HaBcrpeny HM OT MOCK-
BM-peKH nonHaaHCb npenonoÔHbie Cepnm PanoHeaccKHH H BapaaaM XyrbiHCKHH. 
38 KneBo-neHepcKHfi naTepmc 1980,589. 
39 KHeBo-nenepcKHiS naTepmc 1980,594. 
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OHH npanajiH K cTonaM CBATHTEAEN H ynpocHjiH HX HE ocTaBaara ropoacaH B He-
CHACTBE. H CBATHTCJIH BHBJIH MOABÔAM npenogoÖHbix, OHH oTcayaouiH MoaeöeH 
nepeg nygoTBopHoü HKOHOH, oceHHim ropog KpecTOM H BepHyancb B YcneHCKHH co-
6op.40 B cKaßaHHH o caM0H306pa3HBUieñca HKOHÉ CB. reoprnñ CBOHM HCNE3HOBE-
HHeM npegynpeacgaeT MOHAXOB 0 6 ONACHOCTH H yßgeicaeT HX Ha A(|)OH B 3orpat})-
CKHH MOHaCTbipb. IIpHHeM, HKOHa SBJIfleTCH «CaMOHanHCaBHieHCH» TOJIbKO gjia Tpex 
óparaeB, nocKoabxy OHH He 3HaaH, oncyga B3aaocb rooöpaaceHHe Ha npHTOTOBJieH-
HOH gocKe. Korga ace HHOKH OAHYHJIEBOÑ oőmeaH npHinjiH B 3orpa<j), TO oncpbi-
aocb, HTO H3o6paxceHHe nepenecjiocb c ogHoö gocKH Ha gpyryio. 3THM 3orpa4>-
CKoe cKa3aHHe nprnmHiiHaahHo oTamaeTca OT aHggcKoro wm KHeBo-nenepcKoro, 
Begb TaM HKOHa gencTBHTeabHO Haimcaaacb caMa. 
Haxa3aHHe 3a HegoBepne, MaaoBepae Han 3a npeHeöpeaceroie K HKOHC TO-
ace goBoabHO nacTO BCTpenaerca B cxa3aHHax o nygoTBopHbix HKOHax. B ogHOM 
H3 BH3aHTHHCKHX CKá3aHHÍÍ, nOCBaigeHHBIX TaJOKe BeaHKOMyneHHKy TeoprHio 
(Vn - IX BB.), paccKa3biBaeTca, HTO capapHHbi, pacnoaoacHBHiHCb B xpaMe CBHTOTO 
B Jlngge, irapoBaan, mpaan B KOCTH, «crpeaaaH H3 ayxa B CBaraie HKOHBI». OJJHH 
H3 HHx BbinycTHa CTpeay B M03aHHHbiH o6pa3 cBaroro, HO CTpeaa pa3BepHyaacb 
B oôpaTHOM HanpaBaeHHH H nopa3Haa HenecTHBua B cepgpe. flpyrne capapHHbi 
yBHgeaH, KaK CBBTOH BbrraHya pyKy c HKOHBI, H oôparariHCb B ôercTBO.41 Ilogoô-
Hbie CKa3aHHa coxpamtrracb H B gpyrax MOHacTbipax Ac})OHa. HanpHMep, B CO-
ôopHOM xpaMe XnaaHgapcKoro MOHacrapa CTOHT nygoTBopHbiö o6pa3, Ha3biBae-
MbiH «HKOHa, Bpa3yMHBinaa 3KKaecHapxa».42 CYN> npegaHHa TaKOBa: aicaecHapx 
HHKaK He MOT 3aaceHb aaMnagy nepeg HKOHOH EoropogHiibi H3-3a CKB03HaKa. B 
HeTepneHHH OH xoTea y«™, T3K H He 3aTemiHB ee, HO He cgeaaB H rnara OH 6e3 
HyBCTB ynaa B03ae HKOHW, rge H Hamaa ero 6pania. B BaronegcKOM MOHacTbipe 
HMeeTca HKOHa nog H33BaHHeM «3aKaaimaa». B CKa3aHHH, nocBaigeHHOM en, 
paccKa3biBaeTca o HaKa3aHHH 3KKaecnapxa, ygapHBinero HKOHy HoacoM.43 
OneHb Macro B CKa3aHHax o nygecax BCTpenaerca MOTHB HKOHBI, He cro-
peBoieH B orae. B 3orpa4>CKOM MOHacTbipe - aro ycabiuiaTegbHHpa. B KceHO-
4>OHTe - o6pa3 CB. Teopraa.44 B XnaaHgapcKOM MOHacTbipe CTOHT HKOHa EoacHen 
MaTepH, KOTopaa TaK H Ha3biBaeTca «He cropeBmaa BO BpeMa noacapa», HTO cgy-
nanocb B 1711 rogy. B Kueeo-IIeuepcKOM namepme paccica3biBaeTca, HTO BO Bpe-
Ma ôoHbHioro noacapa 1124 roga Bbiropea nonra Becb Ilogoa (paöoH Kneßa), cro-
40 CM.: ITocejWHHH 1993, 287-288. l i o npegamDO ropog 6tig cnaceH cgegyiomHM 06pa30M. 
TaTapaM noKa3agocb, HTO BOKpyr MOCKBM CTOHT orpoMHoe BOHCKO. riocgaHHbie pa3BegHHKH TaK-
ace goHCCHH 0 HCHCHHCJIHMOM BoilcKe. TaTapw oTcrynHJiH, XOTS B geiíCTBHTeabHOCTH öoabinoro 
BOHCKa y MOCKBHHC« HH B ropoge, HH BOKpyr ropoga He 6buio. 
41 BH3aHTHHCKHe nereHgbi 1994, 193. 
42 BbiiiiHHñ noKpoB Hag AIJIOHOM 1902, 64. 
4 3 B b m i H H H NOKPOB H a g AIJIOHOM 1 9 0 2 , 7 3 - 7 6 . 
44 BbmiHHH noKpoB Hag AIJIOHOM 1902, 161. 
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pena H uepKOBb, rne CTOHJIH ynoMUHaBuiHeca Bbiuie caM0H306pa3HBinHeca HKO-
Hbi npenonoÖHoro Ajmroia, HO «no noxcape oóperomaca cenMb HKOH Tex uejibi».45 
He cropajiH npn noxcape MHorne nynoTBopHbie HKOHM, Tanne Kax BnanHMHp-
CKaa, OeonopoBCKaa, TnxBHHCKaa H npyrne. 
B cxa3aHHflx o nynoTBopHbix HKOHBX 3orpa4»a ecra H TAKOH MOTHB: npn-
öbiTHe HKOHbi MopcKHM nyreM. 3aecb npexcne Bcero Hano BcnoMmm» nße npeß-
HHe HKOHM. NEPBAA - JlHjmcKaa. IlaTpHapx TepMaH ( 7 1 4 - 7 3 0 ) 3axa3aji CIIHCOK c 
CAM0H306PA3HBINEHCA Ha cTOJine HKOHM B Jlnnne, o KoropoS roBoproiocb Bbinie, H 
oieHb NOHHTAJI ero. K o m a Hanajiacb anoxa HKOHOÔOPNECTBA, OH BJIOXCHJI B HKO-
Hy 3amiCKy, oöpameHHyio K nane TpHroprao II, H nycraa HKOHy Ha Bony. Yxce Ha 
CJIENYIOMHH neHb HKOHA nynecHbiM 06pa30M nprnuibuia B PHM. TaM oHa Haxonn-
Jiacb no noôenbi HKOHonoHHTaHHa B 843 rony. Torna HKOHa cmuiacb co CBoero Me-
CTA H npHTuibtiia B KoHCTaHTHHononb.46 
jfpyraa HKOHa - HßepcKaa. CKa3aroie o Heñ onHCbiBaer Taicxce COÖMTHH 
HKOHOÖopnecKOH anoxH. OnHa xceHnoma H3 Hmcen, He xcenaa OTnaßarb HKOHy B py-
KH HKOHoôopueB, nycTHJia ee Ha Bony, H HKOHa npHiuibuia Ha A<|)OH, CT3B 3HaMe-
HHTOH HßepcKOH BpaTapHHiieñ - XPAHHREJIBHHUEH H nryMeHbeñ MOHacraipa. n o 
MopcKHM BOJMAM npHnnbiri B MOHacraipb KCCHO<|)OHT ynoMHHaBuiHHca oöpa3 CB. Te-
oprHa, a B 0nno(beeBCKyio oÖHTejib - HKOHB EoxoieH Maiepn CnanKoe JIoÖ3aHHe 
(TjiHKO(])HJiyca).4 
Eme onHH pacnpocTpaHeHHMH MOTHB B 3orpa<j)CKHx CKa3aHHax - noMonm 
cBbirne B cpaxceHHH. CB. TeoprHH He TOJIBKO oôonpnn OretJiaHa Benmcoro H Bnox-
HOBHJI ero Ha ÖHTBy, HO H OKa3aji neHCTBeHHyio noMomb B cpaxeemm. «MHOTHC 
nocTOíÍHbie» npaBocjiaBHbie H naxce BparH BHnejiH xax noőenoHOceu noÖHBan 
npoTHBHHKa Kom>eM H MCHOM.48 3TOT MOTHB BocxonHT K BemxoMy 3aeemy. Bo 
BpeMeHa napa E3eicHH accHpräcKHÜ uapb CeHHaxnpHM oKpyxcwi HepycajiHM, HO 
BHe3anHO aBHJica ARA-en TocnoneHb H noÖHJi 185 TMCSH H3 BOHCxa accHpiriicKoro 
(Hc. 3 3 : 3 6 - 3 8 ) . noxoxcee co6brrae HMBJIO Mecro BO BpeMa 6HTBM Ha Heße (1240 r.), 
KaK 06 3TOM noBecTByeT xorrae CB. AjieKcaHnpa HeBCKoro. Tocnont noMor npa-
BbiM H HaKa3aji HanaBiHHX.49 no3ace 3TOT ÖHÖJICHCKHH 3nH3on nonpo6HO nepe-
CKa3biBaerca B H3BecraoH npeBHepyccKOH üoeecmu o TeMup Axcaxe.50 
45 KHeBO-IIeaepcKHfi naTepHK 1980, 595. 
46 nocejWHHH 1993, 196-199. 
47 Bbiimndí noKpoB Haa A<J>OHOM 1902, 24-34, 90-94, 161-163. 
48 B üucbMax Cenmozopiça r o B o p H T c a , HTO ruieHHbie Typ KM paccKa3bmajra, xax OHH r rpHXoaH-
JiH B yacac OT Bcaamnca Ha ö e n o M KOHe, x o T o p b i ñ pa3HJi npoTHBHHKa, caM ocTaßaacb HeBpeaHMbiM 
( I Ï H C b M a C B S T o r o p u a 1895, 332-333). 
49 Ha apyroM öepery Hacopbi, rue He öbuio HOBropoacxoB apyacHHbi, nocjie noőeabi oÖHapy-
JKHHH MHoro noÔHToro niBeacKoro Boficxa. Taxace H Ha HyacxoM 03epe - xax paccKa3bmaa aBTopy 
»CHTHfl oneBHaeu - BHÜCH 6bin «nojncb Bewarft Ha B03ayce», npnmeaiimü Ha noMomb Anexcauapy. 
ABTOP »arrHfl MHoro roBopHT o aoöaecTH, CHJie, BOCHHOM Hcxyccree CB. Anexcaiiapa, HO He 3a6bi-
BaeT nozpiepKHyrb, HTO Bce 3TO aap EOXHÍL, a ero no6eabi - caeacTBHe n o M o n m H noKpoBHTeab-
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OTMËTHM eme OJIHH MOTHB, xapaicrepHbiH AIM npyrax cxa3aHHH o nyno-
TBopHbix HKOHax: 3TO npocmiHHe HeropeneHHbiM CBeTOM.51 3aecb orom> Hano 
BcnoMHHTb KHeBo-IIeHepcKyio caMOH3o6pa3HBinyioca mcoHy BoroMaTepn, KOTO-
paa nBaxcnw npocnana ocjienHTejibHbiM CBCTOM.52 
HaKOHeu, Hejib3a He oôpaTHTb BHHMaHHa Ha Ô HH yHHKajibHbiö Jinx cxa-
33HHH O HynOTBOpHblX HKOHaX MOTHB: H3-3a CnopOB O IipaBe OCTaBHTb HynOTBOp-
Hyio HKOHy B TÓM HJiH HHOM MOHacTbipe pemaioT nejio xcpeÖHeM, H nna STOH ue-
JIH H3ÖHpaK)T 6e3TJiaCHOe JKHBOTHOe. 
B 3aKJnoHeHHe MOXCHO CKa3aTb, HTO B 3orpa<J)CKHx cxa3aHHax o nyno-
TBOpHblX HKOHax BCTpeHaiOTCa MHOTHe TeMbI H MOTHBbI, KOTOpbie n03XCe HCnOJIb-
3yiOTCa B npyTHX BH3aHTHHCKHX, ÔOJirapCKHX, CepÔCKHX, pyCCKHX, pyMbIHCKHX 
CKa3aHHax o nynoTBopHbix HKOHHX, (|)opMHpya nocTeneHHO OCOÖMH xcaHp cpen-
HeBeKOBOH jiHTepaiypbi - «cKa3aHHe o HynoTBopHoñ mcoHe».53 
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YHTAPCKATA JIHTEPATyPA B EtJITAPCKHTE CIMCAHHR 
CJIEfl OCBOEOJK£EHHETO (1878-1910) 
Jimia MoHHeBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcirreT „EiniCKon KoHCTaHTHH npecjiaBCKH", 
EbJirapHH, 9712 LLIyMeH, ya. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
OcBo6oacneHneTO Ha Etarapna OT TypcKo PO6CTBO npe3 1878 ronHHa 
CTaBa Hanaao He caMO Ha nbpacaBHO, HO H Ha pa3rbpHaTO KyarypHO CTpoHTea-
CTBO. 3a pa3HHKa o6ane OT ntpacaBHaTa, KyarypHaTa Tpanniina B Ebarapna HHKO-
ra He e npeKtcBaaa H B enoxaTa Ha OTCbCTByBamaTa abpacaBHOOT, Kaicro e ra-
BecTHo no nyMHTe Ha axaaeMHK JlnxaHOB, TH CTaBa „ntpncaBa Ha nyxa". EbJirap-
CKOTO BT3PAACNAHE, ocBeH c HaiiHOHajiHO-naTpHOTHHHHK CH naToc, e 3HanHMO H 
c TOBa, ne H3Beacna KyarypaTa OT cpenHOBeKOBHOTO H caMoorpaHHHeHHe H a opn-
eHrapa KT>M o6pa3HHTe Ha eBponeñcKHS KyarypeH Monea. B Ta3H opHeHTamia 
roaaMa poaa H3HipaBa npeaocBo6oa<aeHCKaTa acypHaancTHKa H3naHHma Ha 6ta-
rapcKHTe peBoaioiiHOHepH H HMHrpaHTH II. P . CaaBeíncoB, JI. KapaBeaoB, Xp. Eo-
TeB H ap-, H3aH3auiH B neHaTHHHHTe Ha ctcenHHTe Ha Etarapna ntpacaBH, H3-
m>aHHBaT He caMO HneoaoruHecKM 3anaHH Ha HaiiHOHaaHaTa peBoaroima, HO H 
nocTaBHT ocHOBHTe Ha cbBpeMeHHaTa OtarapcKa xcypHajmcTHKa, (jiopMHpaHKH 
m>pBOHaHaaHHH ñ npaKTHHecKH OIIHT. IIocaenHOTo OGCTOOTCJICTBO ce oica3Ba 
MHOTO BaacHO H cnirraM, ne TO o6acHHBa ncypHajiHCTHHecKHfl 6yM, Hacn>nHa ome 
B rn>pBHTe ronHHH cnen OcBo6onHTejmaTa BOHHB. H B CToamtaTa, H B npoBHHUH-
aarorre rpanoBe - TaM, KbaeTO ce <j)opMHpa icptr OT HaynHa H TBopnecKa rarrenH-
remiHH, 3anoHBaT na H3nH3aT cimcaHiM. Oraana/io Te TpynHO H3HaMHpaT CO6CT-
BeHHB CH npo<f)HJi, HO KT>M Kpaa Ha Bexa Bene 3anoHBa nn<|)epeHiíHauHJiTa B xa-
paicrepa Ha cimcaHHma. PamiaTa cjienocBoGoacneHCKa acypHajiHCTHKa npontJi-
»aBa na cnenaa cxeMHTe Ha BT>3po)KneHCKHfl nenaT, Kaicro H eBponeiícKHTe acyp-
H3JIHH MOneJIH, npenHMHO pyCKH, (JipeHCKH H EHraHHCKH, HO MHOrO CKopo 3anon-
Ba na cb3naBa co6cTBeHH npo^HJiH c npimanJiexcaiinrre HM cTpyicrypHH cxeMH. 
TaKa B icpaa Ha XIX - HananoTo Ha XX BeK B EtJirapH» ce NOABBBAT o6mecTBe-
H0-n0nHTHHeCKH, HKOHOMHHeCKH, HayHHH, JIHTepaTypHH H JIHTepaTypHO-KpHTHH-
HH, H3KyCTBOBenCKH, BOeHHH, 3a nOMaKHHHTa, 3eMeneJICKH, yHHJIHIIIHH, CaTHpHH-
HH, OKyjITHCTKH H T. H. CIIHCaHHH. 
OHOBa, KoeTO o6enHHaBa 6bJirapcKHTe cnHcaroia cjien OcBo6oacneHHeTo e 
TOBa, ne Te, He3aBHCHMO OT xapaicrepa CH, B no-rojiuMa HJIH no-Manna cTeneH 
BKinoHBaT KymypHa HHcJjopMaiiH». BoneHa OT np0(])ecH0HajiH0T0 CH JIK>6OIIHT-
CTBO Ha jiHTepaTypoBen, a3 npocjiennx cimcaHHma, CT>ni>piKaiim KymypHa HH-
(JiopMauHa c noMHHHpamo nirrepaTypHO ctntpiKaHHe. B KaHecTBOTO Ha cnpaBon-
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HHK non3yBax TPHTOMHOTO H3naHHe HA BAH,1 Koero naBa nocTaraHHo acHa 
npencTaBa 3a peiíeimrorra Ha Hyxcmrre jnrrepaTypH B írbpBHTe neceraneTHa cnen 
OcBo6oxcneHHeTo. OKa3Ba ce, ne npe3 rrbpBHTe 30 TO,ZUIHH cjien OcBo6oxweHHe-
TO B 210 cnHcaHHa ca noMecTeHH OKOJIO 30 nyÖJuncauHH H MaTepnajiH, CBbp3aHH 
c yHrapcKaTa jiHTepaTypa H Kyrnypa ToBa 03HanaBa, ne BCBKO ceflMO HJIH OCMO 
címcaHHe noMecTBa Ha CT-paramme CH ctHHHeHHa Ha yHrapcKH aBTopn HJIH Ma-
TepnajiH, CBtp3aHH c Tax. I l p n noMHHHpamoTO npHCbCTBHe Ha pycnaTa, (JjpeH-
cKaTa H aHrjiHHCKaTa JnrrepaTypH, a B HanajioTO Ha X X Bex H Ha HeMCKaTa JiHTe-
paTypa, npHCbCTBHeTO Ha yHrapcKaTa TeMa B őbJirapcKaTa nepHoamca, Maicap H B 
He MHoroHHCJieHH oöpa3UH e nocToaHHo. ToBa ocoöeHo Baxcn 3a nyöJiHKaiiHHTe, 
CBI>p3aHH C HMeTO H fleJIOTO Ha IIIaHaop IleTbOeflH. riOHTH nOJIOBHHaTa OT nyŐJIH-
KauHHTe Ha yHrapcKH MaTepnajiH e CBi>p3aHa c jiHHHocTra Ha nen>o4>H H HeroBH-
Te npoH3BeneHHa. 
yHrapcKHaT noeT-peBOjnoimoHep ce OKa3Ba 0C06eH0 6JIH3T>K Ha öuirap-
CKHa HHTaTeji, KOHTO npexcHBaBa eyíjjoprorra OT ocBoSoJKneHHero OT MHoroBe-
KOBHO POÖCTBO H Bee oine He e 3a6paBHji Tparenmrra Ha pa3ipoMa no BpeMe Ha 
AnpHJiCKOTO BbCTaHHe. TBbpne necxo Ha CTpammHTe Ha ötJirapcKHTe cnHcaHHa 
ce npoxapBa napajiejia Mexcny Hl. neraoc})« H Xp. BOTCB. Ta3H xapaicrepHa pe-
nemiHa Ha IleTboeJjH, nocTaBaina yaapeHHero Btpxy peBOJiKDiiHOHHO-narpHOTHH-
HHB naToc Ha noe3Hjrra My, e ocoöeHo THiruHHa 3a öuirapcicHTe cnHcamw H3JIH-
3aniH npe3 m>pBOTO necemaeTHe cjien OcBoöoxcneHHeTO. C npoMeHHTe B Kyji-
TypHO-HCTopHHecKaTa cmyanHH H pa3BHTHeTO Ha jiHTeparypHHa BKyc ce npoMe-
HH H ceneKTHBHaTa nojiHTHKa Ha xcypHajiHHTe penaicropH H őtJirapcKHTe npeBO-
aanH KBM öoraTOTO H pa3H006pa3H0 HacjiencTBo Ha IIIaHnop IleTbocjjH. B Kpaa 
Ha X I X Bex cejieKijHflTa Ha nporaBenemürra Ha IleTboeJjH ce npeHaca OT Haquo-
HCUIHUSI Mapiu H npyTH HerOBH CTHXOTBOpeHHB OT peBOJnOUHOHHHB My nepnon 
KT>M no-HHTHMHO H JiHpHHHO 3ByHaniHTe My CTHXOBe. HanpHMep B CÜHCaHHeTO 
Ü3 nyotcdama KHUDKHUHÜ, H3JiH3amo caMO enHa ronrnia - 1898, niaBHHaT penax-
Top Ha cmicaHHeTO ÜBaH AHnpeÖHHH ome B rrapBUTe nBe KHHXCKH noMecTBa 06-
niHpeH mncbji craxoTBopeHHa Ha yHrapcKH noera, cpen KOHTO nempajiHO MHCTO 
3aeMaT cnixoBeTe Ha Hlaiinop nen>ocJ>H. TaKa B irapBa KHHxaca e noMecTeHa He-
roBaTa IleceH, a BBB BTopaTa - Eoimomo nőne, KbM KDnun, Ceemnima. CTHXO-
TBopemiaTa Ha NETBO(})H B irapBa KHHxoca Ha cn. H3 uyo/cdama KHIOKHUHO ca c i -
npoBOfleHH OT )Kan6a Ha Hoxcei]) HoTBboin H IleceH Ha Kapoö UlyKeö. BI>B BTO-
para KHHxcKa craxoBeTe Ha nen>o<J>H ca noMecTeHH penoM c npenpacHaTa jmpHH-
Ha TBopöa Ha Hanoin EaproK As cbM c meöe, tcozamo wepaeam 3ee3dume e HOtq-
HUH nac... üpennoHHTaHHeTo Ha JIHPHHHH MHHHanopH c (JiHJiococJjCKO-pecjjjieK-
THBHO, JIIO6OBHO-HHTHMHO HJIH coioiajiHO-HHTHMHO 3ByHeHe c a o c o ö e H o noKa3a-
TenHH 3a pa3BHTHero Ha öturapcKara jnrrepaTypa OT Kpaa Ha XIX BeK. YHrap-
1 riepHojDnca H JnrrepaTypa 1985-1994. 
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CKHFLT UHKTJJI CTHXOTBoperoía Ha CTpaHHHHTe Ha en. H3 uyotcdama KHUDKHUHÜ no-
TBtpxcnaBa TOBa. IlpeBonaHKaTa Mapna RCeKOBa cnojiynjiHBO e nonßpana H npe-
Bejia yHrapcKHTe craxoTBopeHHa. CaMHaT penaicrop IfeaH AHnpeñHHH ce 3aHH-
MaBaji c npeBonH Ha IIIaHnop neTboijjH.2 
A H n p e ö H H H HE e ENHHCTBEHHUT c p e n BNNHHTE ôbJirapcKH n e ñ u H , KOHTO 
oôptmaT BHHMaHHe Ha yHrapcKaTa jiHTepaiypa H ranpoÔBaT nepaTa CH Han nen-
HH npeBonH. H3BecranTe nncarejiH AHTOH CTpauiHMHpoB, IleHHo CnaBemcoB cb-
mo npeBeacnaT craxoTBopeHHa Ha IIIaHnop NETBOCJM. A. CTpaniHMHpoB e Bepo-
HTHHÄT npeBonan Ha OrnKpaduammm otcpeóeij Ha IleTbocJjH, cTHxoTBopeHHe, KO-
ero nHcaTejiaT noMecTBa B cnHcarae Tlpaz - cnHcamieTo, Koero TOH 3aenHO c KO-
jierHTe CH ynirrejiH BBB BHnHHCKaTa Mbxoca rnMHa3na H3naBaT npe3 1898 ronn-
Ha. IleHHo CnaBeHKOB non nceßnoHHMa IL AönoHHC noMecTBa CBOH npeBon Ha 
üecenma HÜ Kynemama B n e m H inecra öpoeße Ha MeceHHOTO npujioaceHHe Ha B-
K Tlpozpec (ria3apn>KHK, 1893 r.). CarapmmoTO eraxoTBopeHHe Ha III . IleTbOfJiH 
BepoaTHO e nonanHajio Ha öbJirapcKHa noeT c oömecTBeHO KPHTHHHHB CH naTOC H 
c TOBa, ne HanbJiHO oiroBapa Ha OHO3HHHOHHHH nyx Ha ronaHHero, B Koero Cbipyn-
HHHH n . CjiaBeHKOB.3 
IIoe3HHTa Ha üeTbO^n 3aeMa nempajiHO Macro cpen npeBonnre Ha Hyae-
na jiHTepaTypa B Hañ-pa3H006pa3HH no xapaicrep cnncaHHa. HanpHMep: B Jinre-
paTypHO-ecTeTHHecKOTo H3naHHe Ha n-p KpbCTeB cn. MUCEJI, B couHajiHCTHHe-
CKHTe cnncaHHH Ha /(HMHTbp EjiaroeB Hoeo epeMe H Ha EBTHM aôeB Tpyd, B 
Jlemonucume Ha KoHcraHTHH BemiHKOB, B carapHnrorre cnncaHHa EbJizapcm, 
Eapaôau H np. IIpeBonaHHTe, nacT OT KOHTO e Hen3BecTHa, ca npeBeacnajiH OT 
noncTpoHHHHH H Han HecTo npe3 HeMCKH e3HK. ToBa oôacHBBa cjiynanTe Ha e3H-
KOBa, CTHjiHa H npo3onHHHa rpyôoBaTOCT. 
IIpe3 HbpBOTo neceraneTHe Ha Hanum BÊK ce npoMeHa penermmrra Ha 
TBopnecTBOTO Ha IIIaHnop IleTbOiJjH. To ce nonnara Ha ocoôeHO OTHOuieHne OT 
CTpaHa Ha ôbJirapcKaTa ncypHanHcnnca. 3a pa3JiHKa OT npenxonHHa nepHon noe-
3HSTa Ha IIeTbo<j)H e oôeicr Ha enHO nanen no-cjjpHBOJiHO OTHOuieHne. IIoaBBBaT ce 
cjiynaH Ha noôbJirapaBaHe H naponupaHe CTHxoBeTe Ha yHrapcKHa noeT. B npo-
BHHNNAJIHOTO CNHCAHHE Pœeumue, KUNOAINO B Pa3rpan npe3 RONNHHTE 1902-1903, 
enHH OT CbTpynHHnHTe IfeaH ^HMHTPOB noöbJirapaßa HaifuoHcumuH \iapui.4 To-
Ba Moxce na ce OÔACHH caMo Kara TBbpne 3aicbCHaji pecJmeKC Ha HannoHajiHO BB3-
poxcneHCKaTa npoöJieMaTHKa. üo-HHTepecHH ca naponrorre Ha craxoTBopeHHa Ha 
III. üeTboiJjH. l i o xapaKTepeH HanHH Te eKcruiHnnpaT HOBOTO ocMHCJiaHe H HOBa-
Ta anarrranna Ha TBOpnecTBOTO Ha roneMna yHrapcKH noeT B ycjioBHaTa Ha Kyji-
TypHO-HCTopHHecKaTa CHTyanna OT HanajiOTO Ha X X Bex. B caTHpHHrorre cimca-
2 RparaHOBa 1993, 363-364. 
3 BaTOBa 1993, 60. 
4 ftoôpeBa 1994,103. 
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HHH EbmapaH (1903-1909) H Eapaóan (1909-1921) ca orneHaxaHH gpe napognH Ha 
CTHX0TB0peHHeT0 Ha IJeTbocjM Jlyduxm. B EbJizapcm napogrorra e gego Ha Aueic-
cairgbp KnnpoB H e HacoHeHa npoTHB KHH3 OepgimaHg Ko6yproTCKH, KOÍÍTO ace-
Jiae „uflji Hapog ga nyKHe".5 BrapaTa napogna, noMecTeHa B Eapaóan, e Harraca-
Ha OT napogHCTa Beioco BeraH (nceBgoHHMa HeycTaHOBeH). Ta ocMHBa nojiHra-
necKHTe gein/H H o6igecTBeHHTe HpaBH B EbJirapiw.6 IlapogHHTe HH Hañ-MajiKO 
He 3acaraT HgeiÍHO-xygoacecTBeHaTa CTpaHa Ha CTHxoTBopeHHaTa Ha neTbo<j)H. 
T e caMo H3noji3yBaT xygoacecTBeHaTa paMKa Ha yHrapcKHa opnrHHaji, 3a ga a H3-
m>jiHaT CBC CHJIHO o6igecTBeHo H3o6gHHHTenHO cbgbpacaHHe. 
B 6bJirapcKna nepuogHueH nenaT caeg OcBo6oacgeHHeTO ca ny6jiHKyBa-
HH He caMo CBHHHeHHaTa Ha 3HaMeHHnia yHrapcKH noeT, HO ca noMecTeHH ogeH-
KH H OT3HBH 3a HeroBOTo TBopuecTBO. B en. MucbJi TOH e nocxaBeH Hapeg c A . M H U -
KeBHH, 3Mañ MoBaHOBHH, A. C. rtyuiKHH, H. TbOTe. AHTOH CipamHMHpoB nog 
nceBgoHHMa RBHHO KbHHeB B 6p. 1 Ha BHgHHCKOTO cmícaHHe Tlpaz ny6jiHKyBa 
CTaTHa, B K0aT0 MHoro BHCOKO oueHaBa TBopuecTBOTO Ha IIIaHgop IIETBO4)H. AB-
ToptT Ha CTaraaTa cnogejia c HHTarejiHTe CBonre cnoMeHH OT IIlBeHuapna, Kbge-
TO 3a npbB rrbT B pa3roBop c npHírrejiH-MagxcapH HayuaBa 3a Begmcroi noeT. AH-
TOH CTpauiHMHpoB cpaBHaBa IIETBO4)H c XpHCTO EOTCB H 3ano3HaBa wraTejiHTe 
c acHBOTa H TBopnecTBOTO Ha yHrapcKHa noeT. 3a TOBa, ne A. CTpaniHMHpoB gbg-
6OKO ce HHTepecyBaji OT IleTboiJíH CBHgeTejierByBa <J>aKTbT, ne B ogeiocaTa CH 3a 
Hero TOH ce n030BaBa Ha MHeHHero Ha cbBpeMeHHna My yHrapcKH KPHTHK Opamr 
Tojign.7 Ta3H eraraa e H rrbpBaTa nogpo6Ha ny6jiHKanHa 3a IIIaHgop neTbo<J)H B 
EbJirapHa.8 
Ha gpyrHTe rogeMH yHrapcKH nHcarejiM Ha XIX BeK Mop HoKan H Kan-
MaH MmccaT He e OTgejieHo TOgKOBa BHHMaHue, KOJIKOTO e OTgegeHO Ha IleTbo-
4>H B 6bJirapcKHTe cnHcaHHa. Ho Bce nax ca noMecTeHH H3KOH npeBogn Ha TCXHH 
CBHHHEHHA. B CNHCAHHATA 3anucm 3aMUCbJima u otcueoma ( 1 8 9 2 - 1 8 9 3 ) H EbJi-
zapxa ( 1896-1904) H3JiH3ar npeBogn Ha 3 pa3Ka3a Ha Honan, cpeg KOHTO e pa3-
Ka3bT Ecuibm na pa36oÜHUi(ume. 
B co6cTBeHOTO CH crracaHHe 3opa TBbpge paHO, oige npe3 1 8 8 5 rogima 
ÜBaH Ba30B peueH3Hpa npeBoga Ha T. HeuiOB Ha cbHHHeHHero Ha M. HoicaH. 
Kapmuuu om otcueoma: npuKa3m? üaTpHapxbT Ha ñbJirapcKara jiHTepaTypa e 
HegoBOJieH OT TOBa, ne rojieMHaT yHrapcKH npo3anK e npeBegeH He oco6eHo ygamro. 
Hue 6uxMe otcenanu da euduM npeeedeno HXKoe om no-eaotcHume My cbvuHemiH. 
EuxMe npenoprbHanu ocoñeuo 3a moea uezoeume nampuommeciai poManu - rumie 
5 CyrapeB 1994, 588. 
6 06peTeHOBa 1994, 616. 
7 CTÜMBTOB 1 9 9 3 , 3 9 6 . 
8 HañgeHOBa 1981, 125-131 . 
9 ApHaygoBa 1985, 31. 
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HßaH Ba30B B 6p. 2 Ha cn. 3opa. PeueH3Hma Ha ÜBAH Ba30B ranaßa HeroBHa pec-
neKT KT>M TBopnecTBOTO Ha HoKan. TpaHHHHT HHTepec Ha Ba30B KbM yHrapcKaTa 
npo3a ÓT BTopaTa nojiOBHHa Ha XIX BeK e perHCTpnpaH H OT RRYÖJIHKAUNFLTA Ha pa3-
Ka3 Ha KajiMaH Mmccar B npyroro Ba30B0 crmcaHHe -ffennuya (1890-1891). Toßa 
ce OKa3Ba ennHCTBeHaTa noHBa Ha MmccaT Ha CTpaHHUHTe Ha 6bJirapcKHH cjiencBO-
ÔOXCNEHCKH nenaT. YNYUBAMO e KaK TO3H nponyKTHBeH H rarrepeceH aBTop ocra-
Ba noHTH He3a6ejiH3aH. 0 6 a n e ennHCTBeHaTa My noHBa Ha CTpaHHUHTe Ha Ba30B-
cKaTa ff ennuya HMa 3HaKOBO 3HaneHHe 3a caMna penaicrop Ha ciracaHHeTO. Kpn-
THHecKHHT peajiHCT MHKcaT ce noHBHBa B crmcaHHeTo Ha Ba30B, KoraTO caMHXT 
Ba30B ce npeBpbiua B KPHTHHCCKH peajiHCT. 
IIIyMeHCKOTO cmicaHHe Hcxpa (1889-1890) B pyôpmcaTa H3 nyotcde-
cmpannuR otcueom u nenam npaBH KpaibK npenien Ha yHrapcKaTa JiHTepaTypa. 
H38op, cnHcaHHe, nenaTamo ce B rp. Pyce, nyôJiHKyBa B 6p. 4, 1885 r. yHrapcKa-
Ta Jierenna 3a uap Miumac H HeroBHH nacrap. 
ÜMeTo Ha npaMarypra OepeHu MojiHap e cnoMeHaTO B peueH3i«rra Ha 
HßaH AHnpeHHHH B cnncaHHe ffeno (6p. 2, 1910). ABTOPT>T Ha peueH3Hma oue-
HflBa TeaTpajiHHH ce30H Ha HaunoHanHHfl Tearbp H naßa noJioxorrejiHa ouemca Ha 
nocTaHOBKaTa Ha nHecaTa Ha Oepemi MojiHap ffneojitm. 
Ha cTpaHHiurre Ha öbJirapcKHTe crmcaHHa cnen OcBOÖoxcneHHero ce cpe-
iuaT HMeHa Ha nponyra yHrapcKH yneHH, H3CJienoBarejiH, m>TemecTBeHHUH. B 
CßopnuK 3a napodnu yMomeopenua, Hayna u KHUOKHUHO penaicropbT npotf) HIHHI-
MaHOB B cTaTHHTa cn no cjiynaH neceTronniiiHHHaTa Ha cmicaHHeTO (6p. 16-17, 
1900), H3Ka3BaiÍKH npH3HaTejiHOCT KbM HyxcnecTpaHHHTe yneHH, aicTHBHO cb-
TpyflHHHHJiH Ha cmicaHHeTO, nocoHBa HM ero H Ha /Jiona nayjiep. CimcaHHero 
ff en (IIIyMeH, 1891-1896) B nae NOCJIENOBATEJIHH KHHXCKH ny6iiHKyBa CbHHHe-
HHa Ha iTbTemecTBeHHKa H nncaTena MaKC Hopnay. H3BCCTHHHT Ha öbJirapcKOTO 
oöiuecTBeHOCT Oenmcc KaHHU CTaßa H cyöeicr, H oöeKT Ha 6bjirapcKaTa xcypHa-
jiHCTHKa. PeflHua cimcaHH» KaTO IlepuodmecKO cnucanue na Ebmapcxomo KHU-
0KO6HO dpyotcecmeo, EbJizapcxa wuocmpayuH, Hayna nyÔJiHKyBaT HeroBHTe m>-
TenHCH, CBbp3aHH c BbJirapna H EamcaHHTe. CaMH»T KaHHU ronpama CBOH cbHH-
HeHHa H HJIIOCTPAUHH npe3 1880 ronnHa, 3a na Hacbpnn neóioraaTa KHHxoca Ha 
cn. Ebmapcxa utuocmpayua. npe3 1904 r. B KH. 4 Ha cn. Jlemonuc na Etmapctco-
mo KHioKoeno àpyotcecmeo e Cotpm e noMecTeHa CTaran-HeKpojior Ha OejiHKC 
KaHHU. B Hero ca oTÖejunaHH rojieMHTe My 3acnyrH 3a BbJirapna H öbJirapcKaTa 
Kymypa. 
B 3aKjnoHeHHe 6HX HCKana na OTÔenexca, ne peuenmurra Ha yHrapcKaTa 
nHTepaTypa B Kpaa Ha XIX - HananoTO Ha X X BCK ce H3BbpmBa nuHaMHHHo. 
ripeMHHaBaHKH npe3 öbJirapcKaTa MemanHOCT, yHrapcKaTa Tpanmura BnH3a B 
opraHHKaTa Ha HamaTa Kymypa, cTaBaincH HCHH KOHCTpyKTHBeH eneMeHT. 
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EtJlTAPCKHTE CPE^HOBEKOBHH nOETECH 
BecejiHH üaHaHOTOB 
(IIlyMeHCKH ymmepcHTeT „EimcKon KoHCTaHTHH ripecjiaBCKH", 
Eijirapna, 9712 IIIyMeH, yji. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
KoraTO 3a npbB ITBT ycnax ga pa3HeTa AKPOCTHHIHHA nograc HA XHMHO-
rpa ĴKaTa 3oa, a3 noMHcgnx, ne CBM HaMepng m>pBaTa 6uirapcica noeTeca H go-
pn Taxa 03araaBHx MOATA pa6oTa OT 2005 r.1 rioaBaTa Ha TaicoBa HeoGmcHOBeHO 
«BJieHHe - aceHa cpegHOBeKOBeH aBTop (npn TOBa Ha xnMHorpa<j)CKH TeKCTOBe) MH 
ce cTopH TOgKOBa HeBepoaTHa, He caMo rojieMrorr 6poñ Ha Heinnrre cbHHHeHH» MH 
gage CMejioerra ga nyGgracyBaM pa6oTa Btpxy nacT OT T»X. Bce naK npHCBCTBHe-
TO Ha xceHa B KHHacoBHaTa KyjiTypa Ha BTOPOTO StJirapcico gapcTBo HMarne nog-
KpenaTa Ha c^aicra Kaicro OT HCTOPNATA Ha BH3aHraa (Kacna, AHHa KoMHHHa), 
Taxa H B no-KtcHaTa Gtgrapcica HCTopna (pojiaTa Ha 6bJirapcKHTe BuageTemcH B 
KygrypaTa, HAJNIHHETO Ha EÓUHCKUH cóopnuK H T. nog.).3 H Tana, 3oa ce BimcBame 
1 naHañOTOB 2006a, 272-287. 
2 ripe3pnTejiHOTO OTHOineHHe Ha xpHCTHaHCKaTa m>pKBa KbM acemn-e, rn>K 6HJIH Te apHCTOK-
paTHHHH, TajiaHTiMBH H 06pa30BaHH, acHO JIHHH OT HCTopHaTa Ha TBopaecTBoro Ha Kacna, HHÍÍTO xa-
H O H 3a BejiHKaTa cr>6oTa e nonpaBeH OT en. Mapa, no 061110 IRBPKOBHO peuieHHe, 3am0T0 6HJIO He-
GOCTOÜHO TEKCT Ha aceHa ga NPHCBCTBA B TaicbB BaaceH MOMCHT OT 6orocgyaceHHeTo! 
CgaBaHCKHTe pi>KonHCH 3a 3ana3HgH cjiegme Ha Te3H geíícTBHa. B T-bpzoeuufKtix neumuKocmap 
OT 1649 r. C T O H cgegHOTO o6acHeHHe: 
l€>KE KANLÍ CÍH Q¡> npSBUIE ntCNH A0 
ujccTkiie, TBopeníe ¿MAJICA UOHAXA ennA ía~ 
P»HTCKAr0. HpUOCbl »6 TBOpENÍE ÍKeNbl NtKBIC 
EACCÍ HUENUEUBIIE. Cl> STKE ÍTECNH AAÍKE AO 
KONUA TBopeme TÑA Kwcuu. KpAerpANe-
cTe ate KANWNB. KAÍ CHUEPON̂ E CABBA-
T0N UEAnUI UErA. CH lé. H ANk ÍBE CBE" 
EUIT8 no» BÉAHKBIO. (g. 119) 
CaMOTO onHcaHHe Ha Kacna xaTO acetru h í k u e Bene H O C H onpegeneHO HeraTHBHO oraome-
H«e. To ce ynoTpe6aBa O6HKHOBCHO B MaprnHaJiKHTe, HO KaTO caMoymoHTeaeH enHTer. ToBa craBa 
acHO gopH Ha (JiOHa Ha ocTaHaiiHTe HMeHa B HHTHpaHHa (JiparMem: JÜApicA MONAXA eñnA •'íApBNTCKAro 
H tña KUICWBI, KOHTO onpegegeHO MoraT ga ce ocMHcnaT caMo B nojioacurejieH acneKT - egHHHaT e H 
MOHBX, H ermcKon, a gpyniaT - roenogHH. 
CrpyBa MH ce o6ane, ne Bce nax HMCTO Ha KacHa Moace ga ce tiponeTe gopn B TpaHC(j)opMHpa-
HHa axpocTHx: Ka.i aripepov 8s = KAi SHpepov. flagn TOBa e npocro cayaaíteocT MH Tpa6Ba ga 
n>pcHM gpyro o6acHeHHe e Bbnpoc Ha cneimajmo H3cgegBaHe. 
3 KypTya3HHaT acneKT Ha T03H npoSiieM e egHH H3KJDOHHTejiHO HHTepeceH Bbnpoc, 3ani0T0 6bJi-
rapcKaTa HCTopaa H Kypiypa OT HanajioTO Ha XIII B. HaTarbK noxa3BaT 6gH3KO CBOTBeTCTBue Ha 3a-
nagHO-eBponeftcKHTe npouecH. Pa36Hpa ce TJTC He OTXBtpgaM BJiHaHHero Ha BmaHraa, HO ga He 
3a6paBaMe, He Etnrapna no TOBa BpeMe (a H B uagara CH HcropHa) ce HaMHpa Meacgy 3anaga H H3T0Ka. 
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no HSKaKBB HaHHH cBoero BpeMe H HeimoTo noaBaBaHe H NEÍIHOCT Moaceine na 6bne 
oôacHeHa. 
EnHo HeBepoaTHO oncpHTHe B n o r m Hen3BecTeH KaHOH MH noica3a, ne ace-
HHTe B cpenHOBeKOBHa Ebjirapna He ce BKJnoHBaT B KHHacoBHOcrra nax B Kpaa Ha 
XN - HanajiOTO Ha XHI B. CTaBa nyMa 3a enwH aKpocTHuieH nonrmc B cHCTeMaTa 
Ha KoneKTHBeH nonnnc, KOHTO nocoHBa HMCTO Ha enna npyra xHMHorpa(}>Ka - Eßa. 
TT>H Kam Bene OÔBBHX KOJieicTHBHHa nonrmc B cjiyacôaTa 3a KHPHJI H B Henyôjm-
KyBaHna KaHOH,4 B Koaro npHCbCTBaT HMeHaTa Ha cbaBTopirre Ha Eßa, TyK ine npn-
noMHa caMo (JjaKTHTe, KOHTO CBHneTencTBaT 3a KOJICKTHBCH nonrmc. B Hero ce 
HeTaT HMeHaTa Ha HKKOJIKO ctaBTopn. IltpBHaT OT Tax e CHCHHHÍÍ (enHH nocKo-
po HeH3BecTeH KHpHnoMeronneB yneranc), BTopnaT e EoaH (nacT OT HeroBHTe TBop-
6H Bene CBM nyÖjmKyBaji), TpemaT CbaBTop e BepoaTHO rrbpBaTa ôbJirapcKa (a 
Haii-BepoaTHo H rrbpBaTa cjiaBaHcxa) noereca Eßa. 3a HeTBtpma Moace na ce npen-
nojioacH, He e PfeaH (HoaH). Pa3nojioaceHHero Ha nonrmcnre e TaKOBa, ne He npen-
nojiara nocjienoBaTejiHocT Ha nonnHCBaHero, a enHOBpeMeHHOCT. Ilopann paiera, 
ne H EoaH, H CHCHHHH ce noaBaßaT B Hañ-npeBHHTe cjiaBaHCKH naMeramm, Tpa6-
Ba na ce npennonoacn, ne ocTaHajinre nßaMa Eßa H HBaH, rpaÖBa na npimanne-
acaT Ha CbinoTO BpeMe. CnenoBaTejiHO epen TBopunre Ha paHHaTa cjiaBaHCKa XHM-
Horpaijma e HMano H noHe enHa aceHa - Eßa. 
BTopaTa OTKpHTa HacKopo5 ôbJirapcKa noeTeca e 3OH. HeimoTo TBopne-
CTBO ce OKa3Ba He caMO rojiaMO no oöeM, HO H nocTaTbHHO aBTopHTerHo. Hmepe-
ceH e BbnpocbT 3a caMonHHHocrra Ha 3oa, Koa e 6vuia Ta, 6nna JIH e 3aMOHame-
Ha, Kbne e paôoraaa? BCHHKH Te3H Bbnpocn ce côjrbCKBar c 6enn nema OT epen-
HOBeKOBHaTa HH HCTOpHa, c Harnero He3Haime 3a jiHHHOCTTa H acHBOTa Ha npeß-
HHTe aBTopH, c Hepa3pa6oTeHocrra Ha ôtJirapcKara npocnorpaijma. OienoBaTen-
Ho B cnynaa HaMa ronaM roôop Ha XHnore3H. Ha npaicnnca Te ca nBe: rrbpBaTa (H 
nepMaHeHTHa 3a nepnona) - 3oa e HeH3BecTHa nocera aBTopxa Ha KâHOHH (peen. 
cjiyacôn) OT Kpaa Ha XII - nbpBara nonoBima Ha XHI BeK. BTopara XHnore3a CBbp3-
Ba xHMHorpa4>KaTa c enrmcTBeHara H3BecTHa JIHHHOCT, Koaro no HMe, BpeMe H 
aBTopHTeT oiroBapa Han-MHoro Ha aBTop c roaaMO Bjmaime - TOBa e cnoMeHaTa-
Ta B noôaBKHTe KBM Eopunoeux CUHOÖUK jioroTeTHija 3OH. OT MAMCOTO aceim, 
cnoBocjiaBeHH B CuHoàuxa, Ta e cnoMeHaTa nocnenHa H He e noconeHa HincaKBa 
Heima Bpb3Ka c uapcTBama JIHHHOCT. CnenoBaTenHO JIOTHHHO cjiensa BbnpocbT 
no KEKBA npHHHHa cbCTaBHTejiwre Ha TO3H naMenmK Btoôme ca a BKJUOHHJIH TaM. 
3a BCHHKH ocTanajm aceim ca noconeim ocHOBaimaTa 3a cjiaBOCJiOB: nnamna, 
nyjixepHa, EßnoKHa, Teo^aHa, Teonopa, EjieHa, Teo<|>aHa, Teonopa, 3oa, Teono-
pa, EKaTepHHa, EßnoKHa, Mapna, Hpima ca npaBOCJiaBHH BH3aHnmcKH papapa; 
Kepana e Manna Ha BejiHKHH Hap HBaH-AjieKcaHm>p; Teonopa-Teoc^aHa, Teo-
4 riaHafioTOB (non nenar). 
5 IlaHañoTOB 2006. 
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ñopa - 6bJirapcKH napnuH (ctnpyrH Ha HBaH-AjieKcaHntp); Kepa TaMapa, ffe-
cHcnaBa, BacHjiHca - ntmepH Ha ÜBaH AjieKcaHntp; HecHCJiaBa-ffeBopa - rama 
Ha IÍBaH IIInuiMaH; Kepaqa - ni>mepn Ha HBaH IIIranMaH; jfoMqa - rama Ha Be-
JIHKHH BoñBona ífoaH Heroñ. Cjien uennn T03H BeHueHOceH pen CKPOMHO cnenBa 
KpancoTO H3peneHHe: Ha Jiozomemuqa 3oa - eenna ü naMem. OneBHnHO TH e Ha-
peneHa cpen necera-e Haií-H3BecTHH XTCHH B Btnrapna H ctmeBpeMeHHo HHTO ca 
noconeHH HeiíHHTe ponHHHCKH oTHomeHHH c uapcTBamna pon, HHTO HHKBKBH 
npyrn ocHOBaHHa 3a BKjnoHBaHeTO H cpen BaxcHHTe OCO6H. 
npHCbCTBHero Ha noeTecaTa 3OH B 6wirapcKaTa xHMHorpa^HH (Kara o6eM 
H aBTopHTeT) Moxce na 6i>ne HHKaKBo o6acHeHHe 3a npHCbCTBHeTo Ha noroTeraua 
3OH B CuHoduxa - ano TH He e 6aria caMo apncTORpanca, HO H aBTop c BJIHHHHC. 
KoM6HHauHHTa Ha Te3H nsa 4)aicropa Bene MH ce erpyBaT nocTaranHO cojiHnHo oc-
HOBaHHe, 3a na npenonpenenHT BionoHBaHeTo Ha 3OH B CUHOÓUXO. AKO ce noBe-
pHM Ha xpoHOJiorHHecKH pen Ha npencTaBHHe Ha HMeHaTa B naMeTHHKa Monee na 
npennonoxcHM, ne 3OH e noHHHana cjien Kepaqa - T. e. OKOJIO HananoTO Ha X V BeK. 
Eopwoewm CUHOÓUX o6ane cna3Ba nsa npHHimna Ha nonpexcnaHe: ñepapxme-
CKH H xpoHOJiorHHecKH. HbpBO ce cnoMeHaBaT BH3aHTHHCKHTe HMnepaTopn - no-
cjie 6bjirapcKHTe nape, irbpBO BJianeTenHTe - nocne Texmrre ctnpyrH H ponHHHH 
no xceHCKa JIHHHH, ntpBO naipnapcare - nocne MHTponojiHTHTe. B TO3H pen Mo-
nee na ce npennonoxcH, ne nororenma 3OH e nocnenHa B „croicbKa Ha 6bJirapcKHTe 
xceHH" He 3apann BpeMeTo Ha cM^pira, a Karo o6mecTBeHo nojioxceHHe (3a TOBa 
roBopn jiHncaTa Ha npyrn O6HCH6HHH OKono HMCTO). CnenoBaTejiHO TH 6H Morna 
na xcHBee BBB BpeMe pa3JiHHHO OT xpan Ha XIV - HanajiOTO Ha X V B. Kara pa6o-
TeH Bapnanr o6ane me H3non3BaM XHnoTe3aTa 3a XHMHorpa<})KaTa 3OH, KaTO He-
H3BecTHa no nHec aBTopxa Ha cnyxc6H H KaHOHH. Ha npaxTHKa rapceHeTo Ha 
apHCTOKpaTHHHHH npoH3xon Ha 3OH,6 He e C HHKaKBa npyra neji, a 3a na O6HCHH 
no HHKaKbB HanHH HeñHHH aBTopHTeT B 6bJirapcKaTa Kynrypa Ha XII-XIII BeK. 
flarapam 3a BpeMero Ha XCHBOT H TBopnecTBo Ha noeTecaTa 3OH e xano-
Hbm 3a Hoau Puncxu OT cJiyxcSaTa 3a 19 OKTOMBPH. B Hero ci>mecTByBa aKpo-
CTHXOB TeKCT B irbpBaTa HacT OT KaHOHa (iTbpBa-inecTa neceH), icbnero ca BB3MOXC-
HH pa3JiHHHH BapnaHTH Ha npoHHTaHe. OCHOBHHHT e no Monena Ha Kupunoew 
XOHOH 3a ce. Kjamenm PUMCXU7: - CODb EpNNON K B T T O Z,U>H ncN = ¡gwwe cO&BopH 
EpNNTR8 KBtTOy Z,WH ITECNH HJIH glUIA C®B EpNNON KBT - TO glVH ntCN n, KOeTO MO-
6 AKO 3HBTHHHT npoH3xoT Ha StnrapcRaTa noeTeca He Moxce jm ce noTBtpflH KOHKpeTHO-HCTO-
pHnecKH, TO noHe 4>aKTbT, ne HMCTO 3 O S npHCbCTBa cpen HAÑ-BmHHTe OCO6H B uapcKure KptroBe Ha 
BH3aHTHH H EbiirapM e HHflHpeKTHO CBuaeTejicTBO 3a HetaaTa nprnacrHOCT KBM apHCTOKp amurra. 
7 IlaHaHOTOB 2004, 22-28. 
8 3aMecTBaHeTO Ha rojWMaTa HocoBKa c t c CBHeTaHHeTO ^M, Koero B H3BecTHa CTeneH OTTOBapa 
Ha 3ByKOBHs ñ CBCTaB, e HopMajieH noxBaT npH rorpaxmaHeTO Ha cnaBHHCKHH aKpocrax. Ome npn-
MepH 3a TOBa aaBaM B TeopeTHHHaTa CH pa6oTa Btpxy CjiaBSHCKM aKpocTHX - Yeod e meopusima 
Ha cnaefiHCKUH axpocmux. 
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nee ga ce npeßege KaTO „3OH cbmeopu mnetmo/u tfeeme/x (moea ca) - 3ouHume nec-
HU " HJIH KaTO „ 3OH cbmeopu mnemo ifeeme9 - mo(ea) 3OH C necnu im ". O T rneg-
Ha Tomca Ha cbBpeMeHHHH HHTepaTypeH BKyc, n0-H0pMagH0 rargexcga m.pB0T0 
neTeHe. To e no-noeroHHo H ecjieKTHo H orroßapa Ha cpegHOBeKOBHaTa npegcra-
Ba 3a aBTopcKHH Tpyg Ha KHHxeoBHHKa - KaTO Heigo npexogHO H ci>3gageHO OT npe-
xogHaTa HOBeimca npnpoga. EgHHCTBeHaTa npeuxa HJIH no-TOHHo HeacHOTa e na-
y3aTa Ha cegMa neceH. 0 Ta o6ane He rargexcga Heo6acHHMa, goKOHKOTO 3a XHM-
Horpat})CKaTa npaKTHKa Ha cpegHoötgrapcKHa nepnog cgeg mecTa neceH Taxa 
HJIH HHane npnebCTBaT KOHgax H HKOC, BMtKBaT ce rrpogoacHH H cTapo3aßeTHH ne-
TeHHa, 1 1 Taxa ne nay3aTa Ha npaKTHKa e (JiaKT. OT Ta3H rgegHa Tomca Ta caMo e 
npogbJDKeHa npe3 cegMa neceH, cbcraBeHa egHHCTBeHO OT HHHnnajiH B Ha Tpo-
napHTe. OCBCH TOBa Hpe3 K0Ji0H-nay3aTa Ha T33H neceH acHO ce pa3rpaHHHaBaT 
gßere nacra Ha axpoeraxa, egHaxa OT KOHTO e rammHaTa aBTopcxa 30Ha. C geMOH-
CTpHpaH0T0 no3HaßaHe Ha KHpngoBaTa CHCTeMa 3a CT>3gaßaHe Ha axpoerax 3oa 
noKa3Ba, He He e garac B imcaHeTO Ha xHMHorpâ CKH TexcTOBe H ne cna3Ba Kna-
CHHecicaTa cgaBaHcxa TpagHuna. 
KBM TBopnecTBOTO Ha 3oa HaBapHO npHHaggeacH H cjiyoicöama 3a ce. IJa-
pacKeean, KOHTO e 6nga o6eicr Ha H3caegBaHe Ha HaKogxo 6tgrapcKH H nyacge-
CTpaHHH ogaBHCTH H B TOBa OTHOiueHHe MegHaBHCTHTe ca o6garogeTegcTBaHH ga 
H3cgegßaT HaKOJiKO 3HaHHMH nyögHKai/HH Ha TexcTOBe. Cpeg Tax oöane He e Ba-
pHaHTbT, c KOHTO cbM pa6oTHg, KoeTo Bene e mnepecHo caMo no ce6e CH. B He-
ro HMa H gpyra HHTepecHH nepra (HanpHMep B o6gacTra Ha napaTeKCTOBme B3a-
HMOBpt3KH), HO npegH BCHHKO Tpa6ßa ga ce o6bpHe BHHMaHHe Ha opnrHHagHHa 
peg Ha HeTeHrorra npegH xaHOHa, icbgero mmuaanmiwr peg gMM(Dü)i>M gaßa BB3-
MOJKHOCT ga BHgHM aBTopcKH nogimc Ha 3oa. CnoMeHaraaT HHHLmageH peg gaßa 
noHe gße 6gH3KH no 3HaneHHe neTeHHa: ^fflHWS0)(ß13) M© HUH m>K KD TOM. 
H B gBaia cjiynaa CMHCbgbT e 6JIH31>K: „ 3OUHO neeue " / „ Om necnume na 3ox ". TBH 
Karo Te3H npegicaHOHHH HeTeHHa ce pa3gHHaßaT OT nogoÖHHTe B TtpHoecxama 
cjtyotcöa, rn igmipaM no m>pBHa roöpaH BapnaHT Ha neTeHe, 3aigoro B Hero CMHCKJI 
ce nocTHra caMO c egHO pa3MecTBaHe B pega Ha neTHBaTa, T. e. c MHHHMaaHa Ha-
Meca Ha H3cgegoBarega, Koero CUM BB3npHeg 3a OCHOBCH npHHUHn B pa6oTHTe CH. 
9 MeTaiJiopaTa, CBbp3Bama UBerirra H necrarre, He e Heno3HaTa Ha XHMHorpaiJiHflTa: B KaHOHa 
3a HraaTH« EoroHoceu B geßera neceH ce nere: CIPENOA-KriNO HCTepzAßuie TAHNUA KPACHUXS ntcNEH 
UESTU (AH^HJIOTHOH. JIBOB, 1632, JI. 214d). AcoiiHaTHBHa H xaHpoßa Bpi>3Ka ce OTKpHBa H B caMO-
TO HA3BAHHE HA KHHRATA Tpe^onornii (B CGABHHCKH npeßog Lfeemocnoe). 
10 He caMo cegMa neceH Moxe ga HMa <}>yHKiourra Ha nay3a - TaxaBa Moxe ga 6i>ge H KOS ga e 
gpyra neceH cneg rrbpBa. T. Hanp. B cgyxöara 3a Hoan BOHH (MocKBa, 1762), uagaTa ocMa neceH e cb-
CTaBeHa OT Tponapn c HanageH HHHiiHaji 1). 
11 ÜBaHOB 1931, 359. 
12 HaHafioroB 2006, 2 5 3 - 2 7 1 . 
13 HmniHajrbT 6H Morbg g a npi raaggexH KT>M BropaTa gyMa HC© mm ga 03HanaBa cbicpame-
HHe Ha raaroga KCTB. BI>B BTOPHS cgynafi npeBogvr 6H Morbg ga e „ (Toea) e 3OUHO neene". 
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Z - Z*KOAENÏE TßOE NENPABEANOE )¡FPTE, ABA ZPAIJJH, 
® - WAZBHBUIH ca weAANÏeuz B>kecTBeNNbiuz_npn4BNAA MATH ÜApAcicevo, 
à-àrrACKOe BOZWeAtBUJH WHTÏ6 npn'BNAA UTH IIpAcicevo, 
M - HACTOAlJlArUI WHTÍA CCrW npCAÊCTNArUI H UAAOBpeiuieNNArUI, 
(DÛ)-(UU> KopeNC EArArui HZÇACTC WHnoKZ, Hwe CD UA^NVCCTBA 
II - DtCTblHNOC H ECZWOABNOe WHTÏ6 BOZMOEHBU1H, H BOCACAZ Ĵ PTA 
© - ©we CD BtKA oyTACNoe; 
© - ©rAA NeCKBepNAA A TN H ÍJA BHAt CBOerO ArNUA, NA ZAKOAÊNÏe (jl. 124) 
XnnoTe3aTa 3a aBTopcTBOTO Ha 3oa no OTHOineHHe Ha enna nacT OT 
cjiyxcöaTa nocTaßa Bbnpoca H 3a aBTopcTBOTO Ha Hañ-BaxcHaTa nacT OT Hea - xa-
HOHa. B cbCTaßa Ha nocjienHHTe Tpn necHH MoxceM na BHZIHM noTBtpxcneHHe Ha 
T33H XHnoTe3a, TbH KaTO TaM cbuiecTByBa ropecnoMeHaTHa (H nopn no-ToneH no 
OTHOineHHe Ha HMCTO) pen HHrnmajin: Z^HIKQQ). TaM o6ane TOÍÍ e pa3npenejieH B 
TpH necHH H MH ce CTpyBa, ne Moxce na ce BKjnoHBa H B npyra aKpocramHa (J>pa3a: 
^ H I M M M I . 1 4 KaKBO 03HanaBa TOÍÍ? Pa3uiHpeH0 HMe Ha aBTopKaTa - 3oa IIOCT-
HHiia? HJIH ITBK HanajiHOTO (Dû) 6H TpaÔBano na e & H ToraBa na nponereM Tpa^a-
peraara 4>pa3a II(1K)©M? BBB BceKH cjiynan me ocTaHaT Heo6acHHMH no-
cnenHHTe naa vaamnana OT TponapHTe B neßeTa neceH EC,15 KOHTO npH BCHHKH 
cnynan Tpaößa na ötnaT nponeTeHH, TBH KATO ca B AKPOCRAMHOTO none. Te HMBT 
pa3JiHHeH CMHCBJI, ano ce npneMe NBPBOTO NEICHE IKDOCTI H cbBceM npyr npH 
H36op Ha BTopoTO - H(E)ÇM. B rrbpBHa cnynaß npennonaraM, ne Te Tpaößa 
na ce nponeTaT npe3 e/ma OT KpHirrorpa4>CKHTe CHCTCMH Ha 3AMHHA HA KOHCOHaH-
THTe, KoeTo me nane pena ¿DJ. Toraßa Te me npuHannexcaT kbm pa3iiiHpeHHa non-
nHC Ha 3oa - I1(DQ>CM(HUA) ¿I(oroTeTH)g(A). BbB BTopna cJiynaH me Tpaößa 
na 3aMeHHM naaTa HHmmajia npe3 oÖHKHOBeHaTa im4>POBa Kpinrrarpa4)CKa cHcre-
Ma H Toraßa me ce nonynaT HHHimajiHTe ÏÏKDû), a uajiaTa <j>pa3a me e M(i&i)ÇII 
11(00). CbMHeHHeTO MH OTHOCHO BepoaTHocTTa Ha T03H nocneneH TaiÍHonHceH xon 
e onpeneneH OT npaKTHKaia (nocera He cbM cpeman Kprarrorpa^HpaHe Ha raaro-
na nen / nbTH, Moxce 6H 3amoTO TOÍÍ e B ocHOBaTa Ha npocnaBaTa), a H OT jiormca-
Ta (3amo Tpaößa na ce cxprna Ta3H nyMa, KoaTo H3pa3aBa cbiimocTra Ha 3ajioxce-
HaTa B aicpocTHxa MOJiHTBeHa (JiyHKima). CbBceM npyro Hemo e cxpHBaHeTO Ha 
CBeTCKHa caH Ha 3oa (axo npneMeM XHnoTe3aTa, ne CTaBa nyMa 3a 3oa JioroTeTH-
u a KaTO j iHue HNEIMMHO c xHMHorpa<])KaTa 3 o a ) . TO3H BHCOK CBCTCKH caH Kara 
ne UH HaMa MacTO B en«H axpocTHx Ha nocTmma (MOHaxnHa) H no t33H nprnmHa 
Tpaößa na 6bne KpHirrorpa(|)HpaH. HaßapHo TOÍÍ ce e cTpyBaii Ha aBTopxaTa enHO 
nonbJiHHTejiHO yroHHeHHe Ha HemiaTa caMOJiHHHOCT, 3a na npHCbCTBa Bce nax 
14 B cjiynaa Moxce aa ce npennojioxm naaexcHa (JiopMa Ha HMCTO 3oa HJIH TOHHO CBOTBERCTBHE HA 
rp-BHKATA (JiopMa Ha HMCTO, Œ M I C A H O HaKpaa c r|, KoeTo ce 3ana3Ba H B CTAPOCJIABSMCKHTE <j)opMH 
Kara H. 
15 H3BecTeH MH e ome emm nomine KÇ, HO n>8 KaTO Ha KaHOHa me OTjiejia cneimajiHa 
paöoTa, He ro uHTHpaM TJTC. OneBmiHO e oôane, ne H B flBara cjiynaa He CTasa Btnpoc 3a cjiynaitea 
noapeaöa Ha öyKBHTe. 
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cnen HMeTO H. rio KaKBa rrpuHHHa o6ane xHMHorpatJiKaTa ce e cbMHHBana, ne 3an 
IKDOÜH TH HHMa na 6i>ne TOHHO HneirnnJíHiiHpaHa? flanH TOBa e m>pBaTa yno-
Tpe6a Ha T03H nonirac, Koraio 3oa e cxaHajia MOHaxHHH, HJIH HMa npyrn npnHH-
HH, 3acera e TpynHO na ce OTTOBOPH. Pa36npa ce, Moxce na ce npennonoxcn, He Kpnn-
T0rpa(])HpaH0T0 H npHHannexcH KBM npenHaTa nyMa, a nocjienrourr Hromnan 
npocTO e nperapnan H3MeHeHna (T. e. na e o6tpKaH WIH 3aMeHeH). IIonnHCbT me 
H3rnexcna ome no-aceH IK0Ü>CM||, HO HHMa KaK na ce O6HCHH 3amo B Kpaa 
Ha nyMaTa aBTopKaTa H3BenHi>iK pemaBa na nprnioxoi KpmrrorpaijjCKH noxBaT. IIo-
panH H3JioxceHHTe no-rope npHHHHH me npneMa 3a Hañ-BepoHTHo HeTeHero 
H<K3>CM(HUA) ¿I(oroT6TH)|5(A). CTpyBa MH ce, ne B HanajiOTO Ha KaHOHa Moxce na 
ce nponeTe ome enHH (JjparMeHT OT aKpocTHx, 3a KOHTO me naM caMO enHH Bapn-
aHT 3a neTeHe (c BCHHKH yroBopKH, KOHTO CT>M npaBHJi B npyrHTe CH pa6o™ 3a 
MHOxcecTBOTO BapHaHTH Ha HeTeHe): J& M H IF(HJ>T ¥ T & Y /D[H. TOH ce HaMHpa B 
paMiarre Ha rrbpBa-neTa neceH. Tana pa3neTeHHH aKpoTeKCT me 6i>ne: fi M H 
IPOO^UBMA) ¥ T $ Y /HM ... HCQ)CH(HUA) H(oroT6TH)I(A). 
HHKOJIKO npyrn ciHHHeHH« HaBapHo chino ca ci>3naneHH OT 3OH. CraBa 
Bbnpoc 3a enHH UHKBJI KOHOHU 3a Eozopoduqa, KOHTO npHCbCTBaT H B Oxmouxa, H 
B cnyxcÓHTe 3a P33JIHHHH npa3HHHH KaTo ce H3nuiHHBaT 3aenH0 c npyrn KaHOHH. 
III>PBHHT OT THX Moxce ne ce oncpne HanpHMep B cnyDKÓume 3a EemuMuü Bemocu, 
3a Cmetpan CpbócKu, 3a AnmoHuü Bejiuxu,16 3a OTCHHaHero Ha znaeama na Hoan 
Ilpedmencf1 H np- BT>B BCHHKH THX ctmecTByBa KÜHOH 3a Eozopoduqa (necTO OT-
6ejia3BaH KaTO TBopeHHe Ha íioaH MOHax - HMe, c Koero ce nonnHCBa HoaH Jlp.-
MacKHH), B KOHTO ce HeTe cjienHaTa nopemma HHHimajiH: 
-HHTHpaM cnopen cjiyxcñaTa 3a CB. CiecJjaH Cpi>6-
CKH, Koero Tpa6Ba na ce pa36npa Kaio II(I&OCTNA YLCCO)® JFTMMQ. CTpy-
Ba MH ce, ne TOHHO Ta3H cjiyxcóa e 3ana3Hjia Hañ-aneKBaTHHa Bnn Ha aKpocraxa. 
B noBeHero OT ocTaHaJinre nperoicH H BapnaHTH ce Ha6monaBaT H3BecTHH OTKJIO-
HeHHH. flaBaM HHKOH npHMepHH aKpoTeKCTa OT THX cnopen Bene cnoMenanrre 
cjiyxc6n: 
3a Cmetpau CptócKu: ncNH VECIV* B E Z O U BKOKKJ 
3a EemuMuü Bejiuxu ncNH YLCIU* B E Z CBWOKW 
3a Omcmanemo Ha znaeama na Hoan Tlpedmena: 
H I C N H YECO* BEZO CCBG>K 
3a AHmoHuü Bemucu: ELÜHTH YECW* B G Z U BWOKIO 
B-b3xpeceH KQHOH:IS ncNH ...o'" Bezcu Bracio 
16
 n o - H A T A N . K ra unrapaM no eeneifuaHcxux CoóopmiK OT 1538 r. 
17 UnrapaM no KflA Ns 9, JI. 151 n CJI. OT ptKonHCHara c6npKa B UHE YAH - KneB. 
18 Fio IjemuHCKusi oxmoux (1493—1494 r.), ranero (no n3noii3BaHHH OT MCH eraeMnimp) jmn-
CBaT ipera n HeTBipTa neceH. C B nyMaTa BCZCU e Ha MHCTOTO Ha u». HanaimaTa nyMa e CEUIEPAZNA, 
HO 6H TPASBANO na e O E P A Z N A . Hm-epecHO e, ne B npyro yHHxajmo ronaime - ffepMaHcxuH oxmoux 
ce HaSmonaBa cámara crpaHHOcr - o&bpKBaHe Ha 4 H 5 neceH, a H cámara HananHa <})opMa CETUSPAZN*. 
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3a CuMeoH (Cmepati) Cptőcnu:19 ÍICNH VLCUI" B E Z U BBJKKI 
Broxna ce, ne npeimcBaHHTe Ha m>pBHTe nße cnyxcŐH Moace 6H ca 3a6e-
jw3ajiH aKpocTHxa H ca ro npenann anexBaTHo, a TO3H Ha cjiyacôaTa 3a EBTHMHH 
BejiHKH nopn CH e n03B0Jinn na Cb3nane CBOH Bapnanr, KOHTO My ce e Bunan no-
ToneH HJiH RRTK no-noenmeH. OcTaHaJinre naßaT Manien omcnoHeHHa, ocoôeHO mo 
ce OTHaca no m>pBa neceH. Ta noHanajio ce aBaBa HaxaxaBa xoHíJuiHKTHa 30Ha, 
3amoTO B orpoMHaTa nacT OT cjiynaHTe He 3ana3Ba axpocraxa. MoTHBHTe Ha no-
noÖHa TpaHC(])opMauna Morar na 6i>naT pa3JiHHHH - OT nprn-aacnaHero Ha xaHOHa 
KbM npyr npa3HHK, HHHTO TponapH noHe B HananoTO na ce oraacaT KT>M HOBaTa 
naMeT HJIH npa3HHX (pecnexTHBHO HOBa Menonnxa), HJIH no Jinnca Ha BpeMe ue-
JIH3T TexcT na ce nonHOBH. BT>B BCÊXH cjiynaH ca HeoöxonnMH nocrarbHHO 4>ax-
TH H ocHOBaHHa 3a na ce npaBaT H3Bonn 3a xoHxpeTHHTe cnynaa. 
CrpyBa MH ce oôane, ne aBTopxT Ha xaHOHa He ocTaßa noTyx, B Soropo-
nHHHHTe TponapH TOH oraeTjiHBO e BHecwi TpannimoHHOTo cbxpameHHe 3a ny-
MaTa Mauna - MTp, 2 0 H Moace 6H cbxpameHHero 3a maraña nea MM = n(*BBA)u, xo-
eTO OTTOBapa H Ha ctntpacaHHeTO Ha ôoroponHHHHTe, H Ha TeMaTa Ha xaHOHa. 
BÍ)3 ocHOBa Ha cjiaxTa, ne Hañ-no6pe 3ana3eHnaT TexcT e B cjiyotcőama 3a 
ce. Cmepcm Cpbôcnu, HHHTO KBHOH e HenBycMHcneHO nonrmcaH OT TpHropmi, MO-
aee na ce HanpaBH npennojioaceHHero, ne H npennrorr nanou - 3a Eoeopodupa 6H MO-
ri>n na 6i>ne HeroBO neno. Ha TOBa oSane npoTHBopenH 3aaBeHaTa nporpaMa Ha 
6oroponHHHHa xaHOH - IIOXBAAOy WHBONOCNLITË OTpOKOBHUe, KOaTO He e H3ITbJlHeHa 
(3a pa3nHxa OT nporpaMaTa Ha nauona 3a Cmetpau Cptőcnu, xoaro e cna3eHa). To-
Ba noxa3Ba, ne xaHOHbT e npeBoneH, HO npeBontT He Tbpcn CbOTBercTBHe Ha npor-
paMaTa, a ci>3naBa CBOH axpocrax. Pa3ÔHpa ce TOBa He OTXBtpjia xnnoTe3aTa 3a 
TpHropneBOTO aBTopcTBO Bxpxy TO3H npeBon. H Tyx Bi>3HHKBa enHH HHCTO Teo-
peTHHeH Bbnpoc: noxonxo nonoöeH npeBon Moace na ce CMaTa 3a JIHHHO TBopne-
CTBo H noxonxo Ton e npenaBaHe Ha nyaena TBopnecxa cncTeMa? no OTHomeHHe 
Ha axpocraxa HaMa npoôneMH - TOH oneBHnHO e COÖCTBCHO noenmeexo noera-
HceHHe Ha caaBaHCXHa aBTop. ToBa BCMPHOCT HH HHTepecyBa 3acera. 
H3CJIENBAHETO Ha TpanHimaTa Ha Onmouxa noxa3Ba, ne HeTeHHaTa OT 6 O -
roponHHHHTe xaHOHH 3a Henennre ce CBxp3BaT B enHHeH TexcT (npennaraM Ha-
MepeHHTe nocera ^parMenra). nonimctT Ha 3oa e B xaHOHa 3a cenMH mac: 
ToBa roBopH 3a TflXHara 6JIH30CT HJIH noHe 3a eflHaxBHTe HM H3TOHHHUH. 3a CMcajieHHe He CIM 
HMaji BpeMe 3a no-aeraitriHH HaôjnoaeHiw Btpxy OTHomemwTa Mejxay üßere craponenaTHH mnamin. 
19 Flo: UpABHAA U0A6ENAA..., PuMttuK (1761) . TO3H Bapnairr Ha KaHOHa e npHJioaceH H KBM cjiyac-
ÖHTe Ha apyr-H cpbôcxH CBeTUH, 3a KoeTO B KHHraTa HMB cneuHajiHH OTnpaBKH (cjiyxcőa 3a Mwiy-
muH, 3a Apcemiû, 3a Moan ffecnom H T. H., a c Manxa npoMHHa KaHom>T e npenncaH H B cjiyxcôama 
sa CmetpaH Hoeu - MOTH YMGÎ* fie?¿jffll U » (jl 38-54) = M(1k)OTM YMCCû̂  
fi(&)2KK. 
2 0 B B B BEHEIMAHCKOTO RAAAHHE OT 1 5 3 8 r . - MAP-
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1. icriTo cnc Bnß Tp vpBHw 
2. ncNH vbcui* Bezou BKOKKJ 
3. ICUOKAH B KpB BHIAVH Cn21 
4. C« KO C&BpZ TIA 
5. IACAH Cn^BIA" HNNU CniW 
6. neeT EO ne K v n . Bon.» nee.» i 2 2 
7. Ê z BHEAHE %OH no ene BniA 
8. rnAe EIA COT" f ® 
3a CBHCAJIEHHE HHKOH OT aicpoTeKCTOBeTe He gaBar go6po HeTeHe, KoeTo 
noKa3Ba, ne Texmurr aKpocrox He e 6HJI 3a6ejia3aH OT npeiracBaHHTe HJIH H»caK-
BH gpyrH (JjaKTopH ca npegH3BHKauH npoMHHa Ha ITBPBHHHHA TCKCT. Toßa ce OT-
HacH c ocoöeHa CHJia 3a KaHOHa Ha 4 rgac, a H 3a nacra OT KaHOHH 1,3,5,8. 
flpyr axpoerax OT CBIUHH igncbji He e TogKOBa rnnpoKO ynoTpeöaBaH (no-
He Ha MeH 3acera MH e H3BecreH no egra Bapnam,23 HaBapHO TOH noHHKora ce yno-
TpeÖHBa Ha MHCTOTO Ha HHKOH OT ropHrne, KOHTO He ce neTaT H He ca opHrimag-
HH). TOH cjiegBa Hocwpoeufi KOHOH 3a Kpi>CTa H HMa cgegHOTO cbgbpacaHHe: 
M M M M MIFFLM ÜLPTY... HaßapHO UHJIOCTHO TeKcrbT TpaÖBa ga 6bge npone-
TeH xaTo M M M ( M ) MS M / M U * E L P ^ M ) . HegoBbpmeHOCTTa Ha 4>pa3aTa, 
xaxTO H Bene nnrapaHMTe no-rope axpocraxoBe, noxa3BaT, ne e Bb3MO»cHO Te ga 
ca nacra OT egHHeH imxbji, cbcraßeH Ha cnaBSHcxa noHBa. flopn caMO pa3rgeac-
gaHHTe gße <])pa3H noxa3B3T H3KJIK)iwrejimut noeranecxH ranaHT Ha CBOH aBTop. 
TOH e H3noji3Baji gßa craxa, KOHTO npexpacHO H3pa3HBaT cncTeMaTa Ha paanma-
He Ha axpocTHxa: B rrbpBHH cgynañ, Ta geñcTBHTegHo e nogoÔHa Ha Be3ÔaTa, a 
BbB BTopHH Ha HepaBHOMepHOCTTa Ha BbgHHTe. OrgegHo OT TOBa xHMHorpacJicKOTO 
TBopnecTBO TpagHiiHOHHO (H npHHLQtnHo) ce cBbp3Ba Be3ÖaTa (gpyr B«g xygoxcecT-
BeHa geHHOCT, HHHTO KpacoTa ce BHHcga HenocpegcraeHo) H C nbTyßaHeTO epeg 
BßgHHTe, cBoôogaTa B napcTBOTo Ha egHa gpyra CTHXHH. AKO cTaßaine Bbnpoc 3a 
cbBpeMeHHa noe3na ÖHXMC Morgn ga npegnogoacHM, ne aBTopbT ce OTbxcgecTBHBa 
c XpHCTOC, npHCTbnam no BogaTa, HO 3a cpegHOBeKOBeH TCKCT, TOBa Kara ne gn 
me e MagKO npecngeHO. BBB BceKH egynan agi03HHTa ocTaßa. 
ÜMa orne egHH npHMep 3a aBTopcKH nogroic Ha 3oa. Toßa e TpimecHeu B 
T-bpzoeuufKua newnuKoemap OT 1649 r. (g. 70o6 H cg.). TOH Moace ga 6bge npone-
21 ÜO ffepMÜHCKlLR OKmOUX. 
22 Hacr OT T03H KaHOH ce e 3ana3HJi B TtpHoecxux oxmoux OT XVI B., a B CTaponenaTHOTO H3-
gaHHe Cnyncôu u neumux Cepzux PadoxeoKcxozo u HUKOHÜ... Mocraa, 1646 r. (g. 806 H cg.) TO« e 
gorrbgHeH H H3MeHeH, HO ce e 3ana3Hg cnegHHHT peg (c TOUCH 03HaaaBaM npoMeHeHHTe wm go-
iTbgHeHH Tponapn): n.iAT EO ne EVN BOW E n.ec Z,o. ToBa neTeHe nocraBH Binpoca gag« H B meenw 
KaHOH He e 6ngo roimcaHO HMCTO Ha 3 os HHH B CTaponeiarHara KHHTB Mexamrmo e 3aMeHeHO s 
Ha z. Bt>B BceKH egynaft rrpaBH BnenaTgerae crpyrmaHero Ha ? bib BTopaTa aacr Ha KaHOHa, Koero 
e egHa HeroBa cnpaHHOCT, Hepa3ragaeMa 3acera. 
23 ÜHTHpaM no IfemuHCKux oxmoux 1493-1494 r. Moxe 6H Tps6ßa ga oôocHOBa npegnowra-
HHjrra CH KBM CTaponenaTHHTe TeKcroBe. 
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TCH no cjienHHTe nsa Harama, KOHTO 6e3 na ce BnycKaM B neTafijiHn oôflCHemui raa-
CHT cjieflHOTo: 
1. FBH £UIE ènK (ano cenpennojioxcH TpanHimoHHHa HAÏRA Ha neTeHe) H; 
2. (TÍH ) guie cnooy se ânK anp* HJIH (ITIH) gwe cnooy së B n'x Anpx - AKO ce 
cjieflH Bh3M0xcH0CTra 3a nereHe Bto6me. UerBhpTa neceH KaTO ne jm He ce BKJHOH-
Ba KhM TOBa neTeHe, 3aT0Ba naBaM nyMara B CKO6H. 
H B naaTa cjiynaa oôane OTHCTJIHBO ce neTe HMCTO 3oa. B ntpBHa npe-
Boni>T me 6tne npHÔjnoHTejmo TaxhB: „ Btcnox Focnoda. 3OH " , a BBB BTOPHH: „ Ilea, 
ffbsnscx. (Tocnoda) Boza. 3oa " HJIH „ 3oa e necHu m 3a Boza ". nocjienHara nyMa, axo 
npHHanJiexcH KT>M aRpocraxa HanonoôiiBa rphuxaTa nyMa aupar ía , K0eT0 Moxce 
na npoMeHH CMHChJia Ha TeKCTa B nocona KBM caMoyHHxcaBamHTe (JjopMyjiH B 
npHUHCKHTe. CMHCbjitT Ha nocnenHOTo npewioxceHo HeTeHe ToraBa me e: ,,Ha-
npa3HO? (ecye) 3oa e necnu m 3a Boza ". TaxtB Bapnanr He e HeBT>3MOxceH, 3a-
moTo ce 3a6ejiH3Ba oneBiinHa 6JIH30CT Mexcny napaTeKCTa H aRpocraxa.24 H3noji3-
BaHeTo Ha rptuxa 4>opMa He e HejiorHHHO, KoraTo cTaBa Btnpoc 3a TaxaBa H3TI>H-
neHa mpa Ha CMHCJIH H nyMH, xaxBaTO npencTaBjiaBa CJIABHHCKHHT aKpocrax. Orne 
noBene, ne TO3H npHMep He e H3KJifoieHHe. MHoro no-HCHa 4>opMa Ha chinara 
rphuxa nyMa25 ce oncpHBa H B axpocraxa Ha craxHpHTe, cjienaanm enHH xaHOH 
3a nen>K B TbpHoecKua oxmoux OT X V I Beic. TaM Moxce na ce nponeTe: wev AnpKCHe. 
HANU B cjiynaa CTaBa Bhnpoc 3a enHa cneuntjjHHHa nepTa Ha TBPHOBCKOTO CJIO-
BecHo H3KycTBo Bce ome e paHO na ce xaxce, oôane cjiynaHTe ca Hamme H Te Tpaô-
Ba na ce HMaT npenBHn. 
H Taxa, H3BecraHTe nocera paiera noxa3BaT, ne B 6hJirapcx0T0 cpenHO-
BexoBHe ca paôorajin xceHH aBTopn Ha xHMHorpacJjcxH TexcTOBe. IlhBaTa e EBa, 
xoaTo e no BpeMe 6JIH3O no KHpHJiOMeTonneBHTe yMeramn, a BTopaTa - 3oa. Heñ-
HOTO TBopnecTBO ce oxa3Ba nocTa ôoraTo: cjiyxcôn 3a CBeipHTe, npeHecemi B CTO-
jiHLjaTa TtpHOBO (CB. HoaH PHJICKH, CB. HnapnoH MhnieHCKH), cjiyxc6a na CB. Ila-
pacxeBa; ntpBHH KBHOH 3a CB. CaBa CphôcxH, HaimcaH exopo cnen HeroBaTa 
xoHHHHa; uHKbJi OT HHKOJiKO xaHOHa B enHa OT penaxiiHHTe Ha Oxmouxa; naa 
TpHnecHeua B nenraxocTapa; xaHOH 3a xphCTa, axpocTHX B KBHOH 3a MHPOHOC-
HaTa cenMima, naa xaHOHa 3a MÍHCHKIIH H np. 
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ATAHACHH HECKOBHH H HETOBATA 
HCTOPHH CJIABEHOEOJirAPCKOr HAPOflA ( E Y / F H M , 1 8 0 1 ) 
CaBa CHBpneB 
(IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „Eimcxon KoHcraHTHH IlpecjiaBCKH", 
E-bJirapiw, 9712 IIIyMeH, ya. „YmiBepcHTeTCKa" 115) 
IIpe3 1890 r. MapHH flpHHOB, XOHTO, nOXOJIXOTO HH e H3BeCTHO, nptB B 
6tJirapcxa cpena B lien Ha EK/J o6pi>ma BHHMaHHe Ha Hcmopunma Ha Hecxo-
BHH, nHHie, ne HIOM ce e noflBHjia PaimeBaTa HCTopua THH noneTHH ponoJiio6iiH 
(óbJirapcKHTe n>proBiiH B ABCTpHHCxaTa HMnepHH - C. C.) ca ce norpioKHJiH na ce 
H3Bjiene H3 Hea 6tJirapcxaTa H nacT H na ce HanenaTa xaTO ocoóeHa xroDKKa 3a 
cHHOBe OTenecrBa.1 CraTrorra Ha M . flpHHOB e xpaxxa - Beporrao TOH HJIH He e HMSJI 
BB3MOJKHOCT npontJiJKHTejiHO na pa6o™ Btpxy TexcTa Ha Hcmopunma, HJIH, 
cxBamaHKH a xaTO H3Bon H3 PaimeBaTa HCToproi, Hcmopunma Ha HecxoBHH He My 
e ÓHjia HHTepecHa. 
EOHH IleHeB OTnejia noBene MBCTO Ha Hcmopunma Ha HecxoBHH B CBOH-
Te JiexuHH no HCTopna Ha HOBaTa GtJirapcxa jurrepaTypa, HO ci>mo TBtpnH, ne Ta-
3H HCTopna e npepaSoTxa Ha PairoeBaTa HCTopna. Taxa HBHO ce yTBtpaenaBa MHe-
HHeTO, ne TexcTbT Ha HecxoBHH e npepa6oTxa.2 Hcmopunma Ha HecxoBHH He e 
epen Bi>3poacneHCKHTe 6i>JirapcxH KHHTH, onHcaHH OT M . CTOBHOB, BtnpexH ne e 
rrbpBaTa nenaTHa xmira Btpxy 6i>jirapcxaTa HCTOPHH. 
Ho xaxTO TOBa ce OT6ejia3Ba B HBXOH no-HOBH paSora Btpxy Hcmopun-
ma Ha HecxoBHH,3 Me>xny Hcmopunma Ha Pairo H Hcmopunma Ha HecxoBHH HMB 
HJIXOH pa3JIHKH, XOHTO 3aCJiy»CaBaT BHHMaHHe. 
Kaxro ce 3Hae Hcmopunma Ha Pairo e 3aBtpmeHa B 1768 r., a e onienaTaHa 
BT>B BneHa B 1794—95 r. Hcmopunma Ha HecxoBHH e omenaTaHa B Eyna B 1801 r. -
1 flpHHOB 1890. 
2 üeHeB 1930, T. 1. 359-364. Haaexcaa RparoBa o r n a , ne Hcmopunma Ha Paun crraBa nony-
jiapHa epea &bJirapHTe, c H3Boaa H3 Hes, KOÜTO npaBH A. HCCKOBHH, T. e. npe3 HeroBaTa Hcmopm. 
( B * . flparoBa 1993, 7-30.) OIIIIT 3a npoMHHa Ha TOBa MHeinie nereM y HBaH PaaeB. (PaaeB 1997.) 
TaM TOÍÍ imrne, ne B Hcmopunma Ha HecxoBHH ,,H3Ji03xeHHeT0 cJienBa caMocrosiTeaHa aBTopcxa 
KOHiieniiHa - 0C06eH0 xaTO ro ctnocTaBHM c K0Mno3nuHOHHaTa cxeMa Ha PanneBaTa Hcmopun" 
(PaaeB 1997, 98.), ne „ctnocTaBKaTa Ha Hcmopun cnaeeHoóojizapcxoz uapoda" c i c ctHHHeHHeTO Ha 
apxHM. HoBaH PaHH noxa3Ba, ne „OCHOBHHBT, HCTopHorpa<l)CKH RÍOI e c roaeMH pa3JinHHH H npoMe-
HH" (PaaeB 1997, 99.), a cbmo H ne „KOMIIOSHUHOHHO cbabpxcaTejmaTa cxeMa Ha Hcmopun cnaee-
Hoóojizapcxoz »apoda HaHCTHHa roBopn 3a H3aaHHe c i c CBOÍÍ npofjwn H uejm, CbC CBoe MXCTO B Ha-
UHOHaaHHH HH KHHXcoBeH 3KHBOT. Ta He e MexaHHHHO npeneHaTaH (JiparMeHT, a caMocToxreaHa HCTO-
pHHecxa TBop6a cnpaMO irbpBOH3TOHHHxa" (PaaeB 1997, 99.). 
3 MrorreHOBa 1976. 
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TOBa e RONHHAXA Ha KOHHHHaTa Ha Pann. Ka-ro ce HMa npen BHn H BpeMero 3a npen-
BapHTejiHa paôoTa Ha PaHH Bipxy HeroBaTa Hcmopux, TpaÖBa na ce xaxce, ne 3a 
Te3H noBene OT TpuneceT ronrara, KOHTO nejiaT HanHCBaHero Ha enHara OT Haimc-
BaHeTO Ha npyraTa HCTopna, counaJiHaTa H KyjrrypHa cHTyamia B ABcípmícKaTa 
HMnepHH KBNETO ca H HenocpencTBeHHTe npennonaraeMH HHTaTejiH Ha Hcmopu-
xma Ha HecKOBHH, e npoMeHeHa. TOBA e BpeMe Ha HKOHOMKHCCKH Bt3xon B HM-
neprarra. 
Hcmopuxma Ha Pann e HCTopiw Bboöme Ha loxonrre cjiaBSHH H uejrra H 
e na yTBbpnH THXHaTa HneHTHHHOCT. OcoöeHO BaxcHa T33H HCTopna e 3a öbjira-
pHTe, npencTaBaHH B HCTopHorpa<j)naTa Karo HaceneHHe c 06m npoH3xon H e3HK 
c BjiacHTe, ctmo Taxa H 3a xyHO-TaiapcKH Hapon, KOHTO xoroee npn cBOHTe. Tona-
MOTO oTKpHTHe Ha PaHH e cjiaBaHCKaTa Kapnma Ha K)r0H3T0HHa Eßpona - HJIH-
pna, a H TOBa, ne öbJirapHTe ca nacT OT cnaBaHCTBOTO, KoeTO no-KbCHO noTBbpxc-
naBa H K>. BeHejiHH. TOBA ca 3eMH H Haponn, B rparanprre Ha nse HMnepHH -
AßCTpHHCKaTa H OcMaHCKaTa. lio npyr HannH Ka3aHo - Pann npe3 Hcmopuxma 
CH BT>3CTaHOBaBa XCHBOTa Ha I05KHOTO CJiaBaHCTBO - B rpaHHUHTe Ha Bb3MOXCHHTe 
CBeTOBe, KbneTO ce peKOHCTpyHpaT ntp>KaBH H XCHBOT Ha Hapon«. ToBa e npnjio-
xceHHe Ha HOBaTa nnea 3a HCTopmrra H HCTopHnecxa HneHTHHHOCT. H e HairacaHo 
Ha caxpajieH - m>pK0BH0enaBHHCKH e3HK. OT TJTC no nojiHTHHecKwre npoerora e 
enHa Kpanxa. Ho H AßCTpHHCKaTa H OcMaHcxa HMnepHH Toraßa ca B cnnaTa CH. 
HPE3 PaHH ce ocb3HaBa H enHa HOBa CBo6ona - T33H Ha Bb3MoxcHHTe CBeTOBe. A 
KoraTo Te CTaHaT peajiHOCT, TA npennojiara H 3anBHxœaHe Ha ötnemero no npH-
HHHa Ha MHH3JIOTO, KCTO na Ce BT>3CTaH0BH. 
HecKOBHH OTHBa oine no-Hanpen. B npenroBopa KT>M Hcmopuxma CH TOH 
TBbpnn, ne na ranne HCTopmi He e Heroßa une», a Ha „HHKOH öbJirapcKH rocno-
na", xcHBeeinH B Eyna H B Ilema. 3a na HCK3T OT Hero TOBa, Te3H „őtJirapcKH roc-
nona" HBHO ca roxoxcnajra H3 HeoöxonHMocna HcropHnecKaTa nnea na ce npenßH-
3KH ome no-Hanpen - B rparanurre Ha ome no-cBoero - ötJirapcKOTo, cjien oci>3-
Haras npoH3xon H3 Ha<^er H cjiaBSHCKa HneHTHHHOCT. Te npennaraT Ha HecKOBHH 
na Haranne Ta3H HCTOPH«, 3amoT0 TOH e 6HJI npocBeTeH HOBCK H C aBTopHreT B 
cpenaia CH. rio Illa^aprac HCCKOBHH e nojiynnji 06pa30BaHHero CH B nema, Atop, 
EpaTHcnaBa, IIIonpOH.4 IIpenonaBaji e HCMCKH e3rac H jiHTepaTypa B Ilema npe3 
1810-1812 r. H3naTejwT B. H . HCHOBHH My npeanara na CTaHe penaicrop Ha KHH-
ra no irhpxoBHa HCTopna.5 HecKOBHH, xaicro ranne B npenroBopa KBM Hcmopux-
ma CH e 3Haen, ne rmcaHeTo Ha HCTOPHH He e jieKa paöoTa, ne nonoÔHo nexo H3-
HCKBa MHoro npenßapHTeneH Tpyn. Toßa e ÖHJIO npHHHHa TOH na ce noKOJieöae, 
npenH na ce peuiH na noeMe T33H OTTOBOPHOCT, HO Bee nax ce e peunui. 3a enHH 
OT H3BopHTe CH e H3non3Baii Pawn, Koero H OTŐejw3Ba Ha nnyjiHaTa crparama Ha 
4 Safafik 1865, Bd. 3. 331-332. 
5 Eyp 1972. 
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Hcmopuxma CH H KoeTO, Hañ-BepoaTHo, e cTaHano nprraHHa ga 6i>ge OTBegeHa 
KHHraTa My BBB 4>añga „npepaGonoi". 
3a CBOH OCHOBCH H3BOp HeCKOBHH e H3nOg3Bag PaHH, HO KOH gpyr H3BOp — 
KOMneTeHTeH H KOMyTo 6H HMag goBepne 6H Mon>g ga nog3Ba HecKOBira B OHHH 
BpeMeHa Ha AßCTpHHCKaTa HMnepna? Oige noBene - Parra noxa3Ba cgaBjracKaTa 
HCTopHa H KapTHHa Ha Vhmpua. B Hcmopuxma CH HecKOBira ce n030Baßa H Ha 
MoBpo OpÖHHH, npH3HaBa Monee« 3a npuB HCTOPHK. Or6ejia3Ba H gpyr CBOH H3-
Bop - neTepôyprcKHa npocJ)ecop CTprrrep, KOHTO ctigo mrme HCTopHa Ha cgaBaH-
cKHTe Hapogn Ha garaHCKH Ê3HK. Parra nmiie HCTopnaTa CH Ha iiT>pKOBHOcjiaBaH-
CKH e3HK. B rpammaxa Ha ABCTprmcKaTa HMnepna e HMano TpH npaBocgaBHH enap-
XHH. a npHeMeM ixtpKOBHOcgaBaHCKHaT Ê3HK ga e 6HJI o6igopa36HpaeM, HO H3-
ôoptT My npHJiiraa no-CKopo Ha noBTapaHe Ha npaKTHKaTa 3a rmcaHe Ha HaynHH 
KHHTH (KaKTO ce 3Hae B ABCTpHHCKaTa HMnepna Ha JiantHCKH e3HK), caMO ne Ha 6o-
rocjiyxceÔHHa H caxpajieH rrbpKOBHOcgaßaHCKH e3HK. 
B T33H nocoKa HecKOBHH npaBH Heigo oige no-MogepHo: name, Kaicro caM 
OT6ega3Ba, Ha „npocT" e3HK. TO3H „npocT" e3HK He e 6bJirapcKH. TOH e cptöcKH 
C ÖBJirapCKH CHOBa H ITbpKOBHOCgaBÍIHCKH CHHTÜKTHHHH KOHCTpyKI/HH.6 B 1801 T. 
HaMa negaran 6uirapcKH KHHTH, KOHTO ga ca Bce nax HaxaKBa HopMa 3a e3HK0Ba 
npaKTHKa Ha „npocT" e3HK. OôigeHHeTo B npaßocgaBHaTa cgaßaHcxa oöignocT B 
Eyga H Ileiga, B KOHTO ötgrapcxaTa O6UIHOCT e 6roia c BJiHaHHe7 HaH-Bepoarao 
ga e 6HJIO Ha cpi>6cKH Ë3HK. B XVIII Bex Ileiga e c MHoroöpoiiHO cptöcKo Hace-
geHHe, Moace ga ce Kaace, ne TOBa e cpt6cKH rpag.8 Ho HBHO e, ne 6i>grapHTe B 
OHOBa BpeMe B AßCTpriHCKaTa HMnepna, B Eyga H B nema Bene ca ocb3HaBagH 
pa3gHKHTe Meacgy ce6e CH H gpyrHTe. HwagH ca Heo6xogHMOCT npegcTaßaTa 3a 
CBoeTO H 3a gpyroTO ga ce yrnnponn - He c gpyro, a c MogepHaTa 3a BpeMeTO CH 
CBoa HCTopHa H CBoe HCTopHHecKo no3HaHHe 3a ce6e CH. 
Taxa, HCTopna Ha ötgrapirre, npn TOBa HanncaHa Ha npocT e3HK ca gocTa-
TBHHH ocHOBaHtia ga npneMeM TCKCTE Ha HecKOBrra 3a pa3grraeH OT TO3H Ha Pa-
HH, a He Karc HeroBa npepaöonca. B TOBa BpeMe ötgrapcxaTa HCTopHorpacjiHa 
HaMa (j)OHg. HcToprraecKHTe KHHTH B ötgrapciorre 3ÊMH ca ptKOimc, KOHTO Hec-
6 E3HKLT Ha HCTopHHTa He e BHHMaTejiHO npoyHBaH. ÜMa MHeHHe crino Taxa, ne Hcmopuxma 
Ha HecKOBHH e HanncaHa Ha cgaBHHO&bgrapcm e3nx. 
7 Eyp 1972. 
8 BnpoaeM BpeMeTO e HMnepcKO xaxTO H MHCJieHero, H e3HK0BHTe npoöaeMH Ha OTgemnrre eT-
HHHecKH OŐIIIHOCTH He ca 6HBH C TaKOBa 3HaieHne. Ome noBene - TpygHO e ga ce xaxe xaKBa e 6H-
ga npegcTaBaTa Ha Te3H n>proBUH 3a e3HK0Ba npaBHgHocT. TogaMaTa HacT OT THX ca OT 3anagHHTe 
&tgrapcxH 3eMH. (Bx . Eyp 1977.) Kaxro ce 3Hae 3anagHHTe őtgrapcxH roBopH ca 6gH3KH g o H3-
TOHHHTe cptöcKH roBopH. BMMOXHO e H cpb6cKH«T e3HK ga e ÖHg cxBamaH B OHOBa BpeMe xaTO 
HBKaKBO gHagexTHO roBopeHe - npH gnncaTa Ha ycraHOBeHa HopMa. 3Hae ce ci.mo Taxa, ne B OC-
MaHcxaTa HMnepna roBopeHero Ha rpbixxH, TypcxH, BgamxH, cpbôcxn - imcaHeTO Ha Te3n e3HUH -
roBopeHe H nncaHe OT ötarapH e oßHaataa npaxraxa B OHOBB BpeMe. Taxa xaxtB e e3HXbT Ha ITaH-
cneBaTa Hcmopuxl A JIioöeH KapaBegoB mnne noBecTHTe CH Ha cpi>6cxH. 
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KOBHH HBMa xax na no3HaBa. KroiraTa My npenBHxcBa HCTopunecxaTa nnea B no-
coxa Ha HOBHTC, HnBaniH B XIX BeK BpeMeHa. ToBa npensHxcBaHe HBHO H3pa3HBa 
enHa ToraBamHa o6mecTBeHa Heo6xonHMOCT, Maxap H Ha oömecTBOTO ötJirapH B 
ABCTpHHCKaTa HMnepna. 
Ü3 öhJirapcKHa HcropHHecKH Marepnaji, c KOHTO TOÍÍ e pa3nonaran, Hec-
KOBHH npaBH enHH xyőaB xynoxcecTBeH pa3xa3, B KOHTO noőpe JIHHH H OTHOUICHH-
ero Ha npaBocnaBHO npexcHBaBamra TOBa, Koero pa3Ka3Ba aBToptT. OröejiaaaxMe, 
ne Ta3H HCTopna npoH3nH3a H3 HywnnTe Ha öwirapcKaTa OŐIHHOCT. 3a npecejiBa-
HeTo Ha öhJirapH-KaTOJTHUH B ABCTpHHCKaTa HMnepna 3HaeM cnen HananoTO Ha 
X V N BeK. Te nojiynaBaT H npaBa 3a aBTOHOMeH JKHBOT. IIpecenBaT ce H őtJirapH -
npaBocnaBHH, KOHTO necTO ce npHoömaBaT KT>M cptöcKOTO Hacejierare H írbpKBa 
B HMnepnaTa. B XVIII BeK B ÜMnepHaTa H B HBCTHOCT yra-apcKHaT na3ap ce ntp-
XCH OT rtproBUH ÓT EajiKaHHTe, HapHHEHH no npaBOCJiaBHOTO CH Bepo«3noBena-
HHe „rbpim". Te3H rtpim, MH03HHa OT KOHTO ca őhjirapn ycnaBaT na XBaHaT B pt-
ueTe CH ThproBHaTa B ÜMnepnaTa no nse npHHHHH: m>pBO nopann TOBa, ne B 
XVm BeK ABCTpHHCKaTa HMnepna ce npeBptma B 6ypxcoa3Ha ntpxcaBa, H npyro -
HacejieHHero e pa3nejieHO Ha apncTORpara H cenaHH H npa3HOTO npocipaHCTBo 
3a oÖMeH Ha CTOKH ce 3anuiBa OT T. Hap. „rapim". „TtpuHTe" ycnaBaT na Haipy-
naT noöpn napn, na KynaT 3eMH B roxcHa YHrapHa H 90 6naroponHHHecKH THTJIH. 
BnenaTjiaBama cpen „rtpuHTe" e StJirapcKaTa OŐIUHOCT - jnone Han-necTO H3 3a-
nanHHTe öwirapcKH 3eMH H H3 H3ie3HajiHa B MaxenoHHa xpan MocKonone.9 OT 
Tax cera ca ocTaHajm HKOHH, ctxpaHaBaHH B My3ea Ha npaBOcnaBHO H3KycTBo B 
CeHT Annpe, ÖJDDO no Eynaneina. B My3ea npn T. Hap. „rpr>uKa" iibpKBa B rp. M H U I -
KOJIIJ. OcTaHajiH ca ntpKBH H crpann, KOHTO cera npraannexcaT Ha npyrn npaBO-
cjiaBHH oőmHOCTH HJIH HMBT yHrapcKH co6cTBeHmm. Cpen TbprOBUHTe e HMajlO 
H mone H3 cpenHa H HSTOHHB Euirapna.10 
Te3H TbproBijH cnoMomecTByBaT H3naBaHeTo Ha öhJirapcKH KHHTH. He 
cjrynaHHO H ipnre H3naHHa Ha Hcmopmma Ha HecKOBHH ca nocBeTeHH Ha 6T>JI-
rapcKH TbproBUH." ÜOMaraT 3a HanajiOTO Ha őtJirapcKOTO KHHronenaTaHe B rpa-
noBeTe B OcMaHCKaTa HMnepna. OT uenna cjioHn Ha nenaTHH KHHTH npe3 Bh3paxc-
naHero OKOJIO 800 ca KHHnrre, mnaneHH B rpanoBere B ABCTpHHCKaTa HMnepna -
9 I IonpoŐHO 3A BCHHKO TOBa B)K. B KHHRATA Ha MapTa E y p . (Eyp 1977.) 
1 0 Taxa Bejino ftacaMiracHaTa e N>pryBaji B Eyaa H nema oceM r o r i H H H H cnen KARO ce B P I M A B 
POJTHHB CH r p a a Bejmxo TT>PHOBO e 6HJI oöeceH. EbJirapcKOTO ponojnoÖHe He ce e CHHTano 3a neH-
HOCT, c n o p e n O(J>HNHAOHHTE 3AXOHH HA OCMANCKATA HMnepna. 
11 üipBOTO Ha ATaHacHÜ üyjieBHH - „Kyniiy nemeHKOM". BTOPOTO Ha HracoJiaü HepHoeBHH -
„Kynny 60JirapcK0My", c Koero Hallarme e p a ö o r a n E . üeHeB, H K0eT0 TOÖ inrrapa B cBOjrra Hcmo-
ptui. no M . flpHHOB H . BepHoeBHH Kim e acHBaji HJIH e cnoxoacaan Eyaa H n e m a no TbproBCKa pa-
öoTa. Tperoro B 1811 r. e nocBereHO Ha „SjiaronoTHeHoponHMM rocnojiapoM GrerjiaHy CreHHy, Kyn-
n y CerejiHHCKOM H XpHCT0(J)0py EorjiaHOBHH MnaTOBHiy, Kynny CapaeBCKOMy". Taxa c u s o c n o -
Monrra Ha r t p r o B e n a AHTOH H B A H O B M , xcHBeem B KpoHiiraT (EpamoB), rpaa chino B ABcrpHflcKa-
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BeK u n e s 3a HCTopHXTa, npoH3THHama H H3 Hneirra 3a HUSHTHHHOCT no HaimoHa-
jieH npH3HaK, pyinn c HHIIIO Hepa3pymeHaTa Xaöcöyprcxa HMnepna. A npeHeceHa 
ÓT AßCTpHHCKaTa HMnepna pymn H cbcennaTa H, H cbnepramama H OcMaHCxa 
HMnepna, npHHHHHJia cb3flaBaHeTO Ha AßCTpHHCKaTa HMnepna. 
Y HecKOBHH HHMa aHTHrptiuca Te3a, HXMa cpaBHeHHe Mexeny HCTopmrra 
Ha öbJirapHTe c HCTopHHTe Ha cbcenHHTe Haponn. Hinsia crracbK Ha ötnrapcKHTe 
BJiafleTCJiH, cnHCbK Ha ôtJirapcKHTe CBernH. Xbho npen. üancHH, ynaBaräcH MO-
nepHaTa HCTopunecKa nnea Ha XVin BCK H3UHJIO a npmiara, HO Taxa, KaicTO TH 
6H Moma na 6bne Hañ-cHJiHo Bb3neHCTBeHa H paöoTema cnopen StJirapcKaTa CH 
TyK, B OcMaHCKaTa HMnepna cpena. Y HecKOBHH HaMa nynoTo B HCTopuaecKirre 
CÏ>6HTHH, a BCHHKO npyro, KoeTO HCTopunecKH TeKCT, rmcaH B XaôcôyprcxaTa 
HMnepHa, cnopen HeimaTa MeHTajiHocT, HO Ha KHpmiHiia H OT npaBOCJiaBeH 6H 
cjienBano na HMa - yMepeHocT, eMoiiHOHajiHa cm>pxcaHOCT, paiiH0HaiiH3bM, cipa-
TerHH He 3a BHyinaBaHeTO Ha HCTopHnecKara Hcnnia. Hcmopuxma Ha npen. Ilan-
CHH e H OMHjiHa, nponoBen, KaKbBTO TOH, npen. IlaHCHH orarreH nponoBenHHK 
aBHo e. CipaTerHHTa Ha HCCKOBHH e 3a cböyxcnaHero Ha HaMeperaw 3a nearejiHocT, 
HJIH HA CAMATA NEXTEJIHOCT. 
Hcmopuxma Ha HecKOBHH H öbJirapcicHTe Hcmopuu Ha npen. IlaHCHH, H 
noaBHjiHTe ce ycnopenHO c HeroBaTa H cnen HeroBaTa Hcropna ca nsa Bapnanra 
Ha enHa H china MonepHa ncTopmecKa une» Ha XVIII B. TO3H Ha ôtJirapHTe B 
AßCTpHHCKaTa H T03H Ha ôbjirapme B OcMaHcxara HMnepHH. Ee3 CbMHeHHe, no-
paöoTeinHXT ce OKa3Ba BapnairrbT Ha npen. IlaHCHH. B AßCTpHHCKaTa HMnepnx 
ötJirapcKHTe rtproBUH HarpyrroaT MHOTO napn, Koero CTaBa nprnuma, BbnpexH 
oômecTBeHaTa cBoôona H 3aHHTaHeTo Ha HOBexa TaM, cnen cpenaTa Ha XIX Bex, 
npe3 3aK0H0naTejiCTB0 na e 6HJIO npennoneTeHO TtproBHirra na e B ptueTe Ha 
MecTHH jnone. A H cnen YiirapcKaTa peBOjnouHX OT 1848 r. öuirapme B3ejra crpa-
HaTa Ha yHrapuHTe H TpaÖBajio na noHecaT nocjienHinrre OT TO3H CBOÍÍ H36op. 
Hcmopuxma Ha HecKOBHH ocTaßa neHeH naMenniK Ha paimara öwirap-
CKa KHHra, npe3 KOHTO HOBHTC Hnen Ha BpeMeTO ce Bb3npHeMaT OT 6tJirapcKaTa 
OÖIHHOCT. 
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K H C T O P H H E E I H K O B C K O - C H H A H C K O H n C A J I T E I P H H A H . X I I B . 
/ Ü M P E X . TOT 
(H. Tóth Imre, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
CjiaBHHCKne NAJIOMHHKH NOABHJIHCB HA CBBTOH 3eMJie oneHb paHO nocj ie 
KPEMEHH« cjiaBaH. O HXNANOMHHHECTBE HOHXnpeöbiBaHHHTyT cBHneTejibCTBy-
IOT Te pyKonHCH, KOTOpbie XPAHHJIHCB HJIH xpaHrrca H Tenepb B MOHaerbipax 
CBBTOH 3eMjiH. 3HaMeHHToe AcceMamteeo eeamejiue, CUHÜÜCKUÜ mpeÖHUK, Cu-
HaücKOH ncanmbipb, KOTOpbie xpamuiHCb B MOHacibipe CBBTOH EKaTepHHbi Ha CH-
Hae, npHHanneacamHe K APEBHEINNHM naMaTHHxaM CJIABBHCKOH imcbMeHHOcra — 
n o Bcefi BEPOHTHOCTH - ÖBUTH npHBe3eHbi Ha CHHaií e m e B Hanane nanoMHime-
CKOTO nBHaceHHB H3 CJiaBHHCKHX CTpaH. 3TH npeBHeHHIHe CJiaBSHCKHe pyKOXIHCH 
H öojiee no3flHHe, nonaBiime Ha CBaryio 3eMjno, KOTOpbie - n o CBOHM a3bixoBbiM 
0C06EHH0CTHM - npeneraBjiaioT COŐOH CTAPOEJIABBHCKHE, 6ojirapcKne, cepöcxHe, 
apeBHepyccKHe, pyccxo-MOJINABCXNE NAMHTHHKH iiHCbMeHHOCTH, CBuneTejibCTBy-
IOT o PA3JIHHHOH HANHOHAJIBHOH NPHYPOUEHHOCTH najioMHHKOB, nocemaroniHx CBH-
Tyio 3eMJno. 
C p e / m H3BecTHbix HaM pyxonnceH BerpeHaioTca H npeBHepyccKHe (apeB-
HeBOCTOHHOCJiaBBHCKHe), KOTOpbie XpaHBT naMflTb 0 «XOaceHHH» npeBHepyCCKHX 
najiOMHHKOB. /IpeBHepyccKoe naiioMHHHecTBo Ha CBaiyio 3eMjno nojrrBepayia-
erca He TOJIBKO apeBHepyccKHMH - n o npoHcxoacaeHHH - (JjparMeirraMH p y x o n n -
c e n B KHHroxpaHHJiHmax CHHancKoro MoHacTbipa HJIH nepycajiHMCKHX MOHa-
CTbipen. OHO 3ACBHNETEJIBCTBOBAHO Tax H jmTepaiypHbiMH NPOH3BEAEHHAMH, xax 
HCTOpHHeCKHMH flaHHbIMH X I - X V BB. 
HTO xacaerca najioMHHHecxoö jiHTepaiypbi, Ha nepBOM MecTe cjieayeT BM-
nejiHTb 3HaMeHHToe Xootcemie ffanuwia, HryMeHa P y c c x o n 3eMjin, xoTopoe oxa-
3ajio 3HanHTejibHoe BJinaHHe Ha B03HHKH0BeHHe STOTO acaHpa cpe /m BOCTOHHbix 
cjiaBaH. HryMeH .Hammn, Koropbiií npejmpHHHMaji CBoe najiOMHHHecTBO B najiecTH-
Hy Meacny 1 1 0 6 - 1 1 0 8 , 1 XOTB He 6bm nepBbiM npeBHepyccxHM najioMHincoM, Bce-
jxe onpenejmji OCOŐBHHOCTH acaHpa «XOJXCHHH» B flpeBHen Pycn . 
nepBbie npeBHepyccxHe nanoMHHXH noaBHJincb HA CBBTOK 3eMJie yace B 
X - X I B. Cpejm nepBbix npeacTaBirrejieH npeBHepyccxoro NAJIOMHHNECTBA cjieayeT 
YNOMAHYTB BapjiaMHa, HRYMEHA MOHacTbipa CB. ^MHIPNA, nocenmmero CBaryio 
3eMjno B 1062 r.2 
1 rya3Hft 1933, 109; JIuxaneB 1980, 113. 
2 KOTKOB 1 9 7 1 , 9 5 . 
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Cpe/ui naji0MHHK0B cnenyer BcnoMHHTb HryMeHa 3ocHMy, noceraBero U,a-
pbrpan, A(JIOH H IlajiecTHHy (1419-1422) , Bap4>ojioMe», no6biBaBmero B ErHirre, 
HA CHHAE H B IlajiecTHHe ( 1 4 6 1 - 1 4 6 2 ) H r o e r » B a c r o i n a ( 1 4 6 5 - 1 1 6 6 ) . 3 HnrepecHO, 
HTO B XocHceHunx 3OCHMM, BapcJjojioMea Hapany co CBHTBIMH MecraMH IlajiecTH-
HBI 3HAHHTEJIBHOE MECTO y n e j i a e T c » CHHAÑCKOÑ r o p e , CHHAIÍCKOMY o6HTejibio. 
KoHeHHo, HHCJIO npeBHepyccKHx najioMHHKOB 6buio 6ojiee 3HAHHMBIM, 
onHaKO He KancnMH H3 HHX ocTaBHJi naM»Tb cBoero nyremecTBHa B NHCBMEHHOH, 
jiHTepaTypHoií (JjopMe. 
üajiOMHHHecKoe nBHxceHHe npeBHepyccKHx Bepyiouuix 6biCTpo BbipacTa-
JIO. K XII B. HHCJIO najiOMHHKOB crajio no TaKoñ CTeneHH 3HaHHTejibHbiM, HTO pyc-
CKaa uepKOBb noJDKHa 6biJia orpaHHHHTb najiOMHHHecKoe nBHnceHHe.4 
H3 Xootceuuü FLAHHHNA, 3OCHMH, BapcJiojiOMea H HX nocnenoBaTejien MBI 
MOXCeM COCTaBHTb KAPTHHY O CBBTblX MECTAX IlaJieCTHHbl H O TOM, C KaKOH HeCTbK) 
RJIAHHJIHCB najiOMHHKH NAMHTHBIM MeeraM CBATOH 3eMjm. Onnaxo «6ynHH» nanoM-
HHKOB OCTaiOTCH B TCHH npOIHJIblX CTOJieTHH. 
B o BpeMH Xoa/CeHUÜ IIHJIHrpHMbl 06bIKH0BeHH0 OCTaHaBJIHBajIHCb B Ma-
HacTbipax CBHTOH 3eMnH, epenn HHX H B MoHaerbipe CB. EKaTepHHbi Ha Cimae. 
H3Beerabi cjiynaH, xorna KHH3BH H KopojiH CTPOHJIH ANA CBOHX nonnaHHbix npn-
K)T, noMHK, nance MOHacrbipb Ha CBHTOH 3CMJIH. Taic, HanpHMep, BeHrepcKHH KO-
pojib CrecJiaH I ycTpoHn noM aaa nariOMHHKOB H3 BeHrpnH B HepycanHMe. flpeB-
HepyccKHM narioMHHKaM npHxonHJiocb ocTaHaBJiHBaTbca B ynce cymecTByioinHx 
B riajiecTHHe HJOKHX MOHaerbipax. CpenneBeROBaa jmTepaiypHaa TpanHUH» coxpa-
H»eT naM»Tb o cymecTBOBaBiueM B XH B. pyccKOM MOHacTbipe B HepycajiHMe. B 
TKumuu Caseta CepócKoao coo6maeTC», HTO CBHTOH nocenui H pyccKHH MOHa-
cTbipb CBHTOTO MnxaHna, onHaKO Mbi He pacnonaraeM naHHbiMH o cymecTBOBa-
HHH B IlajiecTHHe npyrnx pyccKHx MOHacTbipeñ.5 üajiOMHHKH, npHxonsnnHe c /(peB-
Heií PyCH 06bIKH0BeHH0 XCHJIH B pa3JIHHHbIX MOHaCTbipaX C B U T O H 3eMJIH. 
BO3MOXCHO, HTO B Tex cjiynaax, Korna HX HHCJIO B03p0CJi0, npeBHepyc-
cKHe nanoMHHKH oTCJiyjKHBajiH jiHTyprHio Ha CBoeM nHTypraHecKOM H3bnce, no-
no6HO naJIOMHHKaM H3 npyTHX CJiaBJIHCKHX CTpaH. C T3K0H uejlbio najiOMHHKH 
CTapajiHCb CHa6ncan> H3BecTHbie, 6ojiee 3HaHHTejibHbie, aBTopHTeTHbie MOHaerbi-
pn npeBHepyccKHMH JimyprHHecKHMH KHHraMH, Koropbie 6binH BbiHeceHbi H3 
PycH. He 3HaeM, CKOJibKO TaKHx npeBHepyccKHx no npOHCxoncneHHio pyKomiceH 
HMenocb B MOHacTbipax CBHTOH 3e\uiH. B HauiH nHH Mbi pacnonaraeM naHHbiMH 
o n s y x (JiparMenrax npeBHepyccKHx pyKormceH B nanecroHe. 3HaMeHHTbiH 4>par-
Mem npeBHepyccKOH ncajrrbipH non CHTHaTypoH Cnae. NQ 6 xpaHHTc» B 6H6JIHO-
Texe 3HaMeHHToro CHHaHCKoro MOHacrbipa CB. EKaTepHHbi. Kpyroñ ^pamenr npen-
3 npoKOiJibeB 1984, 406, 414, 417. 
4 ryn3Hñ 1933,109. 






nepeBoga cjiaBHHCKOH ncajiraipH. OgHaxo, nocge 3Toro gogroe BpeMfl nonra HH-
KTO He 3aHHMajica 3TOÍÍ Hpe3BbinaHHo HHTepecHoíí pyKonHCbio, XOTB B OTgeab-
Hbrx oöoömerotax OHa nacTO ynoMHHaerca.9 O B030ÖH0BgeHH0M HHTepece K EUU-
KoecKoü ncarimbipu eBHgeTegbeTByeT TOT ^aicr, HTO T. I \ JlyHT B cBoen gnccep-
T3HHH, nocBfligeHHOH OP4>ORPA4>HH pyccKHx pyKonHceñ XI B., gaji Kpancoe oim-
caHHe op^orpa<])HHecKHx ocoöeHHOCTeíí EbiHKOBCKOH ncajiraipH,10 no H3gaHHK) 
H. H. Cpe3HeBCKoro, xoTopoe K coacajiemno, He jimneHo OUIHÖOK. KpaTKoe orm-
caHHe EbiHKoecKoü nccuimupu, BbinojiHeHHoe ciygeHTKoií Ka3aHCKoro yHHBep-
CHTeTa, H. K. Ky3HeiiOBOH, BBIIIIJIO B Ka3aHH, ogHaKO OHO ocTajiocb K coacaae-
HHK), ManoH3BecTHbiM.'' B 1972 r. TCKCT EUMKOBCKOÜ nccuimupu 6bui H3gaH B 4>o-
TOKorowx c nogpoŐHbiM onncaHHeM najieorpa^HnecKHx H a3biKOBbix ocoöeHHO-
CTeñ 3Toro geHHoro naMaTHHKa a3MKa.12 B 1968 r. ílpoi^eccop AgbTÖayap Hagan 
H3yneHHe cnaBaHcicHX pyKonHceñ MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi, cpegn K0T0pbix 
HaxogHJiacb pyxonucb N° 6, o KOTopoñ 6biJio H3BecTHo TonbKo TO, HTO OHa ABJIH-
erca naMHTHHKOM cepőcKoro uepKOBHOcnaBaHCKoro a3biKa. B 1971 r. T. I \ JlyHT 
TaioKe noceTHJi 3HaMeHHTyio ÖHÖJiHOTeKy MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi no nparaa-
meHHio M. AabTÖayspa H yenen yBHgeib pyKonucb N° 6 B opurHHane. IIo B03-
BpaigeHHH c CHHañcKoñ ropbi, c noMOim>K> CHHMKB jmcTa 3 a «3 KHHTH H. H. Cpe3-
HeBCKoro eMy yganocb ycTaHOBHTb, HTO SUHKOBCKOX ncanmupb H pytconucb N° 6 
ŐHÖgHOTeKH MOHacxbipa CB. EKaTepHHbi npegcTaBjiaioT COÖOH ogHy öonbinyio 
pyKonncb, KOTopaa c TeneHHeM BpeMeHH pacnanacb Ha gBe Hacra. yöegHBinncb 
B gpeBHOcra pyKonHCH, M. AübTŐaysp H I \ I \ JlyHT BbicKa3ajiH MHeHHe o TOM, 
HTO EuHKoecKcm ncanmupb H pyxonucb N° 6 MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi Ha CH-
Hae npHHaggeacaT K 5-H gpeBHeinnHM cnaBaHcicHM ncagibipaM. OőbeM EUMKOB-
CKOÜ nccuimupu HeBeamc: OHa COCTOHT Bcero H3 8-H nncTOB. 
O g H a K o , p y K o r m c b N° 6 M O H a c r a i p a CB. E K a T e p H H b i a B n a e r c a 3 H a n H -
Tej ibHOH yace H n o CBoeMy o ő b e M y : OHa COCTOHT H 3 135 g . M . A n b i ö a j o p H I \ T. J l y H T 
n p H H a j i H p e m e H H e H 3 g a n > BCK) p y K o n n c b . I I o K a H 3 g a H H e n o g r a T a B J i H B a j i o c b , 
r . r . J l y H T ONYÖHHKOBAG n p e g B a p H T e j i b H o e c o o ö i g e H H e B n c y p H a n e Cnoeo, B KO-
T o p o M x a p a K T e p H 3 y e T H a ñ g e H H y K ) H a Cuuae nacmb p y K o m t c H , y K a 3 b m a a H a H e -
K O T o p w e c n o p H b i e B o n p o c w , c B a 3 a H H b i e c rnyneHHeM TOÍÍ H a c r a , x o T o p a a H a x o -
g H T c a B C a H K T n e T e p ö y p r e . 1 3 
B 1978 r. Bbiinna H3 negara T. H. EuuKoecKO-cuHaücKax ncanmupb, T. e. 
nacTb, Koropaa xpaHHrca B CaHKTneTepöypre, BMecre c TOÍÍ, Koropaa HaxognTca Ha 
Craae . K coacajieHHio, STH n a c m He cocTaBJiaíOT norntyio ncanrbipb. IIoTepaHHbie 
9 IIIaxMaroB 1910-1 1 .245 . 
10 Lunt 1950. 
11 Ky3HeuoB 1967, 81-92. 
12 TOT 1972, 71-114. 
13 Lunt 1976, 255-261 . 
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nacra 6MJIH 3anojiHeHbi cooTBercTByiomHMH ncajiMaMH H3 HeH3BecTHon, Heonyö-
JIHKOBAHHOH no cen nem> ncajiTbipH pyccKoro npoHCxoacnemia cepenHHbi X I I B., 
KOTopaa Ha3biBaeTca rapeapdcKoü ncanmupbio. TaxHM 06pa30M B H3naHHH MM 
HMeeM neno c TpeMa pyxoímcaMH: \)EUHKO6CKCU ncanmupb (8 JI.), 2) PyKonucb M 6 
MOHacTbipa CB. EKaTepHHbi Ha CHHae (135 n.), 3) Hacmb U3 FapeapdcKOÜ ncan-
mbipu (80 JI.) IFAAAHHE CHAÖACEHO IIPENHCJIOBHEM H3NATEJIEÑ (c. V I I - X ) , B XOTOPOM 
HMH H3JiaraeTca HCTopna oTxpbiraa, HccnenoBaHHa H ronaroia EMHKOBCKO-CH-
HaÖCKOH ncajTTbipH. 
HOBBIM H BECBMA BaacHbiM COÖMTHÉM B HCTOPHH EUHKOECKO-CUHAŰCKOÜ 
ncanmupu 6biJi (Jiaicr, NRO npo^eccop M . AjibTÖayap OTKPBUI HA CHHae , B MOHa -
CTbipe CB. EicaTepHHM 17 JIHCTOB HS HenocTaiomeH nacra pyxonncn NE 6 . BHOBB 
OTKpbiTbie nacra 6UJIH xopoTKo 0 x a p a i c r e p H 3 0 B a H b i , oraicaHbi H 4)0T0rannnecxH 
H3flaHbi H . X . TapHaHHjiHCOM.14 
B HacToamee BpeMa EuHKoecKO-cunaucKOH ncanmupb COCTOHT H3 cjie-
nyiomnx nacTeö: 
1) EuHKoecKOH ncanmupb: 8 JI. 
2) CuHaücKon ncanmupb M 6: 135 JI. 
3 ) BHOBB HaöneHHaa nacra CUHÜÜCKOÜ ncanmupuN.° 6: 1 7 JI. ( 9 + 8 JI.). 
O ö b e M EbiHKoecKO-cuHaücKoü ncanmupu N° 6 3HanHTeneH: OHa HacnHTbi-
BaeT 160 JIHCTOB. EuHKoecKO-cUnaucKan ncanmupb coaepacHT B ceőe TCKCT ncaji-
TbipH c 34 CTHxa 17 ncariMa no 5 craxa 151 ncarosia H nacTb Tax Ha3bmaeMbix necHen. 
EuMKoecKO-cuHaücKOñ ncanmupb N° 6 npencTaBJiaeT CO6OH oöteMHCTbiH 
xonexc. 3THM oôcToaTejibCTBOM oótacHaerca TO, nro OHa 6bina címcaHa TpeMa 
nnciiaMH, xoTopbie pa3nejmjm Meacny CO6OH cnHCMBaHHe TexcTa. TexcT Hirrepe-
cyiomen Hac ncajiTbipH no imcnaM MOJXHO rpyiinnpoBaTb cjienyiomHM 06pa30M: 
IlHceii A: jui. la no 6 CTPOKH JI 13a, JUI. 17a—42a. 
jui. LA-96 (H3 BHOBB HANNEHHOH, 3-ben nacra). 
Ilnceii E: c 7 cTpoxn JI. 13a-ji. 166 + JI. lOa-ji. 176. (no BHOBB xaöneH-
HOH, 3-ben nacra) 
ûnceii B: JUI. 426-1356. 
KojinnecTBeHHoe pacnpeneneHne pa6on>i Tpex IIHCHOB noxa3biBaeT cjie-
nyiomyio KapTOHy: nnceii A cnncbmaji 25 JIHCTOB, rmceii E 10 JIHCTOB, nnceii B 93 
jincTa. Eojibinaa nacTb coxpaHHBUinxca JIHCTOB pyxoímcH aBJiaerca PAÖOTOH rrnc-
ua B. Bee Tpn írncija, címcbiBaiomHe TexcT EuHKoecKO-cuHaűcKOÜ ncanmupu, oxa-
3bIBaiOTCa OüblTHblMH CXpiHITOpaMH, CTapaTejIbHO BbinOJIHaKJIimMH CBOIO OTBeT-
CTBeHHyio 3anany. E C J I H npennojiaraeM, nro EbiHKoecKO-cuHaücKaH ncanmupb 
6buia címcaHa TpeMa rmcuaMH B onnoM H B TOM ace cxprarropim, TO MoaceM nprohn 
14 Tarnanidis 1988,109-110, 283-316. 
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K BbIBOny, HTO ynOMHHyTblH HBMH CKpHÜTOpHH HaXOAHJIC» B He MaJieHbKOM MO-
Hacrbipe, a B 6onee 3HaHHTejibHOM o6HTejie MOHAXOB. 
HecMOTpa Ha TO, HTO EbiHKoecKo-cuHaücKaH ncanTbipb crmcaHa TpeM» 
miciiaMH, ee »3MK MOHCHO CHHTan> ennHbiM, B KOTOPOM ynce BbipaóoTajiHCb xa-
paicrepHbie OCOGEHHOETH pyccKoií penaximn npeBHe6ojirapcKoro (cTapocjiaB»H-
cKoro) «3biKa. H3 BancHemnHx 0C06eHH0CTeH (JicmeraKH pyicormcH MBI BbiaejmjiH 
cjienyiomHe: 
1) HajiHHne xapaicrepHbie ana apeBHepyccKoro a3bixa HaimcaHHH c i , i 
nepea 6yKBaMH p, A Ha Meere cjioroo6pa3yiomHX ruiaBHbix B CTAPOEAABAHCKOM 
a3bnce: oyTKEpjKeHHie 36, M"kA4Aj¡"k 76, 96, chMkpTk la, cym*ka4aiotk 176, 
Tbpn-kHHie 18a, JKkpTK-ki 19a (rmcenA), oyTBkpKAHTk (sic!) 14a, cKhpsH 16a, 
(imceu E), cifkpEk 436, ciekpEH 52a, Tkpn'fcAHB'k 736, (nucen B). B 3TOH rpynne npn-
MepoB o6pamaeT Ha ce6a BHHM atine asa CBoeo6pa3Hbix rana HaimcaHHH: 
а) 6yKBbi *k, k mniiyTca H nepea p, A H nocne HHX B KOHTHHyaHTax npa-
cjiaBaHcicHX coneTaHHH tbrt, tblt: Hcn'kA'kHH C A 2a, ttw,kA,k4HTk CA 2a, 
npeMh.A'kMHUJH 3a, on'kAhHHTk (imcen A), ckpkAku,H 56a (imcen B); 
б) 6yxBa k mmierca BMCCTO h. B KopHe ctckpE-: cKkpsAio 56, cKkpEHH 96, 
npHCKkpEkHA 2 2 a (nHcen A). 
2) EyKBa jk immerca Ha MecTe araMOJionmecKoro coHeraHHa d+j: npeAAJKk 
26, A¿Kk 3a, noAAKk 56, oyTBkp?K6HHi6 36, pací© 216 (imcenA), yoncAjfk 176, 
(rrncen E), HcyoKAiiie 456, ¿¿Kk 736, np-knce 79a (imcen B). 
3) Ha Meere o6mecaaBaHCKoro coHeraHHa j+u imineTca cy: cy-Hh. 146 (im-
cen E), «yHouiA 466, oyHocTH 16 (nucen B). 
B Mop4>oaorHHecKOM oraomerom 3acjiyncHBaK)T BHHMaHHa cneayioiime 
4>aKTbi: 
1) OjieKCHa B TBopHTejibHOM naaence ea. HHCJia cymecTBHTejibHbix c oc-
HOBOH Ha -ó/jó-: MHo?KkCTK'kMk 86, A '̂kiK'kMk 176, oEpA^Mk 176 (imceu A), 
c"pAU,kA\k 14a, rn'kK'kMk 16a, nz'UK'kMk 44a, MSKkCTB'kMk 456, CToyA'kMB 48a, 
TKk̂ A'kMk 556 (rmcen B). 
2) 0JieKCHH aaT. n. ea. h. MecTOHMeHHbix npnjiaraTeabHbix -OMcy: Ee^-
cYMkHOMcy 18a, Kp'kn'kKOMoy 21a, KHBCMoy 21a (2x) (imcen A). 
3) JlHHHoe 0K0HHaHHe raaroaoB 6yaymero BPEMEHH B 3 a . ea. H. H MH. h.: 
coyTk 16, EOHTk CA 2a, ckTpAceTk 4a (nnceu A), ckTBopHTk 136, H^seA^Tk 136, 
oEAAAAioTk 136 (rmcen E), HcnoK'kAATk CA 446, TAieTk 45a, npHAoyTk 47a, 
cYA^P'icaTk 50a (rmcen B). 
4) OopMbi HMnepcJieKTa, OTJiHHHbie OT «JiopM, H3Becrabix H3 naMaramcoB 
apeBHe6ojirapcKoro a3biKa: Mh.A4¿jfk 7a, KhjfOTKAUie 206 (imceu A), HcpacAuie 
456, z^pAiue 44a, noMArauie 84a (imcen B). 
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3 T H npHMepbi xopouio n0Ka3biBai0T, B KHKOH Mepe npoHHxaioT npeBHe-
pyccKHe sjieMeHTbi B H3WK EHMKOSCKO-CUHCIÜCKOÜ ncanmbipu. TaKHM 06pa30M, 
B0cn0Jib30BaBuiHCb ee H3naHHeM, MH MoxceM cocTaBHTb ce6e KapraHy o npouec-
ce oőpyceHHa npeBHeöoJirapcKoro a3biKa, o BO3HHKHOB6HHH, Bbipaôonce pyccKOH 
penaKiiHH npeBHeöojirapcKoro H3biKa. 
Ü3biK EbiHKoecKO-cuHaűcKOÜ ncanmbipu no CBOHM BaxcHeßniHM ocoôeH-
HOCTHM HBJiaeTCH enHHbiM. OnpenejieHHbie nepTbi rpâ HKH H op4>orpa<|)HH naMirr-
HHKa n03B0JIHK)T CflejiaTb HeKOTOpbie BblBOnbl OTHOCHTejIbHO rpa(])HKO-Op4)Orpa-
(JjHHecKOH niKOJibi, KOTopoH npHHa/yiexcaT ee nHCtibi. 
PyxonHCb - KaK 6ojibiiiHHCTBO npeBHepyccKHX pyKonncen - cnncaHa nay-
epoBOH rpa4)HKOH, rae 6yKBbi b, k - 3a HCKJiiOHeHHeM HecKOJibKHx cjiynaeB — 
ynoTpeÔJiflioTca 3THM0JI0RNHECKH npaBHJibHO, TO ecn> no npaBHJiaM npeBHeôoji-
rapcKoro a3bixa. Oco6eHHO HHTepecHbi cnocoöbi, nepenaiomne KOHraHyambi 
o6mecjiaB3HCKHx coneTaHHH tbrt, tblt, tbrt, tblt. IlpHMepw Ha OTpaxceHHe pet})-
jieKCOB paccMOTpeHHbix coneTaHHH rpynnnpyioTca cjienyiomuM 06pa30M: 
1) Harneara«!, B03HHKiiiHe n o npaBHJiaM n p e B H e S o j i r a p c K o n rpa4)HKH, 
rae ôyKBbi b, k CTOHT n o c n e 6yKB p, A: HcnAbNH 3a (2x), qpkKk 46, oTspk^ouie 5a 
(sic), HCIlAbHBHHKS 7 H np. 
2) HanHcaHHfl, xapaicrepHbie juw npeBHepyccKOH (])0H0JI0RHHECK0H CHC-
TeMbi, B KOTopbix 6yKBbi b, k nmnyTca nepen 6yKBaMH p, A: oyTKkpxieHme 36, 
oy,\kp?KH 96, cbMkpTk la, JKkpTKbi 19a (nHceu A), cKbpcH 16a, (imceu E), Tkpn-kAHKb 
736, (raicen B) H np. 
3) CjiynaH NOCTAHOBKH 6 y K B b , k nepen p, A H nocne HHX: HCNBABNH CA 2a, 
w n b A b M H T k ÇA 2a, npeMbAbMHii iH 3a, (nncen A), ckpk,\ku,H 56a (raicen B). 
RPA<|)HKO-op4)orpa4)HHECKHE HaBbiKH raicnoB nonra HcnepnaioT BO3MOXC-
HOCTH nepenaHH rarrepecyiomHx Hac coneTaraiH. OnHaico - no HauiHM Haômone-
HHHM - noHTH HeT npHMepoB Ha nepenany HamicaHHH rana: k, b + p, A non Han-
CTpoHHbiM 3HaKOM. TaKHe HanHcaHHH OÖHJIBHO npencTaBJieHbi H H3ÔopuuKOM 
1073 r.: Hcnk'pKA 208, np-kcakp'iiieHO 209, HcnbA'HHTk 212, cbKkp'uieHb 216, 
Mkp'TKA 219 H np.15 
IlpHMepbi HA b, k nepen 6YKBAMH p, A non HANCTPOHHBIM 3HEKOM H3BCCT-
HBI H H3 CmaücKozo namepuKcr. cbMkp'Two 62, cKKkp'Hb 62, A\kp'*rKku,A 62, 
ocKkp'ckab ÇA 64, cbMkp '^AIPE 65 H np.16 CaMbie paHHne cnynan arax Haraica-
HHH BCTPENAIOTCA yxce B OcmpoMupoeoM eeamenuu: TbAkoynicYMoy 1176, TbA'KbiH 
1176, cbKkp'uiBHHie 217617 H B JKHTHH OeKJiw: cbKkp'xee la, cb|Kkp'?K6Hb la, 
OYTBKP'AHUJA 2a H np.18 He nyxcnbi 3TH npHMepbi H rpa(])HKe UydoecKOÜ ncanmu-
15/(HMeHOB 1969. 
16 ROJIBIMEHKO - XTYÖPOBHHA 1967. 
1 7 BOCTOKOB 1 9 6 4 . 
18 TOT 1976, 246. 
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pu X I B., B KOTOpOH M05KH0 OTMËTHTb TaKHe HaiIHCaHHH, KaK KTvÇAkP > K ' l u J T H HX"K 
ÇA 31, CKKKP'UIEHT 198, CKP'AM*e 193, cK't.p'E'k 190 H np.19 
OTOTO rana HanncaHHa - 3a OAHHM HCKjnoneHHeM - He BCipenaioTCH B 
rpa(])HK0-0p4)0rpa(fiHHecK0H CHcreMe EuHKoecKO-cuHaûcKOÙ ncanmupu. OTOT t̂ aicr 
oôbacHaeTca TeM, HTO pyKonucb ncajTTbipH 6buia cimcaHa B TBKOM cKpHrrropHH, 
KOTopbiH He npngepacHBancfl 3TOH rpatj>HK0-0p4>0rpa<|)HHecK0H TpagHrpra. EgHH-
CTBeHHoe HCKjnoneHHe npegcTaBJieHO npHMepoM: jfk|A'MH 166 (nHceu E). Bo3-
MOHCHO, HTO Harn npHMep Bocxogm K npoTorpa<])y H npoTeporpa<[)y pyxonHCH, B 
KOTopbix HMejiHCb TaKHe HanHcaHHfl, ogHaKo nnceu A, E, B c03HaTejibH0 môe-
acajiH nepegann 3THX HanucaHHH. 
flpyroii xapaKTepHOíí nepToñ rpatjjHKo-optJiorpatjjHHecKOH nncojibi gpeB-
HepyccKHX nHcuoB MoacHO enmara nepegany BTOPHHHOH Mancocra corjiacHbix nog 
HagcTpoHHbiM 3HaKOM. 3TOT cnocoô o6o3HaneHHa MKTKOCTH corgacHbix Bcroena-
eTCfl H B )Kumuu Oeiaiu XI B.: NACTAK AEH"k 16, HCIYKAEHHA 1B, OTHH 2B.20 no-
goÖHaa xexHHKa nepegann MHTKOCTH corgacHbix H3Becraa H Ha H3ÔopHW<a 1073 r.: 
ta KA'taieTk ÇA 212, oyceA'eHoy~A 212, o~ KA'AAAKSTK CA 216 H np.21 TaKHe ace 
HanncaHHa BCTpenaiOTca H B Hydoecxou ncanmupu XI B.: K"KA'HO 26, KOH'A 26, 
KOH'KI 26, KOA'KIA 26 H np. McTHcnaBOBO eBaHrenne Hanajia XII B. Toace œoÔHJiy-
eT HanHcaHHBMH poga: COAOMOH'H 50, NBA^A 'A 50, POAHTBA'A 51 (2x), PHMA'AHB 
52 H np.22 
PaccMOTpeHHaa H3MH rpa(j)HKo-op4)orpa4)HHecKaa Tpagmgia öbiiia nyac-
ga nncgaM A, E, B, KOTopbie npngepacHBajiHCb gpyrnx npaBHJi nepegann Manco-
CTH cornacHbix. EgHHcraeHHbiM oncaoHeHHeM o6o3HaneHna Mancocm cornac-
Hbix 6buio OTMeneHO H3MH B HOBb HaftgeHHOH nacra pyKonncH: OCTAKA'SHIW lecra 
3 a (nHceg A). B STOM cjiynae MeHee npngeTca npegnonoacmb, HTO Ham npHMep 
Bocxogm K npoTorpacjjy HJIH npoTeporpa^y Harne« pyKoimcH. 
3acnyacHBaeT BHHMAHHA ynoTpeÖJieHna 6yKB A , M., A , NOTOMY HTO B no-
CTaHOBKe 6yKBbi A MoaceM OTMerara onpegeneHHbie pacxoacgeHHa epegn imc-
UOB. no HauiHM HAÔJNOGEHHAM imceu A H E HE ynoTpeôaaeT HH 6yKBy A HH 6yx-
By IÁ. JJjin Hx rpa^HKH xapaicrepeH nepeBec ynoTpeôgeHna 6yKBbi oy (8) Ha Me-
CTE A H lo HA MECTE IA. Y 3THX micgoB cTporo onpegejieHbi H npaBHJia NOCTAHOB-
KH ÖyKBbI A. 
EyKBa A, nepegyacb c 6yKBOH oy (8) BCTpenaerca y nnena B. OH ynoTpe-
6jiaeT 6yKBy A H 3THMOJiorHHecKH npaBHJibHO H Ha MecTe öyKBbi oy (8) cornacHO 
0C06eHH0CTaM gpeBHepyccKoro npoH3HomeHHa. HaniH HaôgrogeHHa noKa3biBaioT, 
HTO npHÖjmacaacb K Kom/y pyKoimcH 6ygro pacrer HHCJIO HaimcaHHH A ( = A , «Y, 8): 
BTv.KAfi'k 58a, a^cnhi^a 566, nATH 91a, a t. pAKAjpx 132a, caa^ 132a, riATU 132a, 
19 rioropegoB 1910. 
2 0 TOT 1976. 
21 FLHMEHOB 1969. 
22 noropejioB 1910. 
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pnoj.'k 133, cbKNApJ 133a, paka 1336, OTH.PHHAJF'K 1346, NOKKPA 135a, C A A H T B 
1556, CAAk 1356 (2x), EAAeTk 1356 c oaHoñ CTopoHbi c 3THMonorHHecKH npa-
BHjibHbiM ynoTpe6jieHHeM 6yKBbi A, HO HMeioTca H npHMepbi, Koraa A cTaBHTca 
H Ha MecTe 6yxBbi oy (8): pai;AP*whiija 58a, Eê AMkNA 57a, cAieTkHAn 135a H np. 
HanHcaHH» c 6yKBoñ A o6hacH»ioTca - no Bceñ Bepouraocra - HaaHHH-
eM roca 6oabmoro B npoTorpa<]>e rom npoTeporpa^e pyKormcH. IIoao6Hbie npn-
Mepw Morjm BCIPENATHCH B npoTorpa^e imcnoB A H E, oaHaxo OHH co3HaTeabHo 
H36encajiH nocTaHOBKH 6yKBbi A. 
OrHOCHTejibHO ynoTpe6jieHH» 6yxBbi IA MOXCHO cKa3aib caeayioiaee: IA 
- XOT» peaKO - HO Bce ace BCTpeHaerca B pyKOimcn: ApocTHiA 166 (B HOBb Hañ-
aeHHoií Hacra), CKMAIPA|ÍAI)JAA 17a (y micuaE). I locTaHOBKy 6yKBbi IA MoaceM 
o6b»CHHTb BJinaHHeM npoTorpa<|>a rom npoTeporpa^a. 
3TH Haimcaima c 6yKBoñ A, IA n03B0Ji»K)T caenaTb BbiBoa 06 oraome-
HHH nHcuoB K rpa(|>HKe H op4>orpa<^HH CBOHX HCTOHHHKOB: nHCiibi A, E He noa-
pancaaH CBOHM opHrHHaaaM, a o6xoaromcb 6e3 ynoTpe6neHHH 6yxB A , IA. OaHa-
KO nncen E noa BJMAHHEM cBoero oprarmana B HecKOJibKHX caynaax He Mor B03-
aepxcaTbca OT ynoTpe6aeHH» 6yKBbi IA. 
PaccMOTpeB BancHeronne oco6eHHocTH EbiHKOBCKO-CHHaHCKOH ncanTbi-
pn, M M npHaeM K BbiBoay, HTO B ee (JiOHeTHKe H Mop^ononm 6biJiH ycTaHOBJieHbi 
onpeaeneHHbie nepibi, KOTOpbie MBI yace paccMOTpean Bbime, H KOTOpbie co-
6aioaajiHCb, xaK o6mne, o6a3aTenbHbie npaBroia ana nncnoB, oaHaKo B ynoTpe-
6neHHH OTaenbHbix 6yKB (A, IA) HMenncb Meacay HHMH pacxoncaeHHH. 
PaccMOTpeB rnaBHeHnme rpac])HKO-op4>orpa<])HHecKHe oco6eHHoera Ebm-
KoecKO-cmaucKOÜ ncajimupu Mbi nocrapaeMca caenaib B b m o a OTHOcmeabHO Mecía 
cimcbiBamia pyKonHCH. MoncHO npeanonoaorrb Ha ocHOBamm npHMepoB CKkpEk 
6a, HCTkprHBTk 86, ckcku,x> 5a, HTO nepBbie 8 nHCTOB pyKormcH (T. e. camcmeTep-
6yprcxaa nacib) BO3HHKTIH Ha rore Pycn. 
3acnyncHBaeT BHHMaHHa cjiynaH accHMroiHmm raacHoro, o6o3HaHaeMoro 
SyKBOH Tv C j, KOTOpbffl npeaCTaBJieH TOJIbKO HeCKOabKHMH npOMepaMH: nOTKpOJfOM'kl = 
noíKpopM'k h 12a (rmcen A), HMeHhijf = HMeirk Hjfk 76 (nncen A), ckKHAjfkí (= 
C T K H A J F K H 133a (nncen B). Taime npmviepbi H3BecTHbi H3 pyicormcen XÜ-XII B. : 
noaAhi H, npHHMhi H H36. 1073 r., nesHTki H' , noAThi PeÜMcme eeamenue, ocTAKHM'ki 
H npHKeAhi H ffoópwioeo eeamenue. 3TOT ran accHMroianHH H3BecTeH npencae 
Bcero H3 roncHopyccKHX naMaTHHKOB.23 
Ecan paccMOTpeHHbie cnynaH accHMroianHH xapaicrepHbi ana roacHopyc-
CKHX naMaTHHKOB, TO cneayeT yKa3aib H Ha Te npHMepbi cMemeHHH 6 y K B U, H I , 
KOTOpbie 6bnm OTMeneHbi eme npo<]). f . T. JlyHTOM: Eku,eAA 1046 (nacen B), pA4-k 
23 KojiecoB 1980,125. 
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102a ( r a i c e n B), H BO3MOHCHO ciona c a e q y e T npHHHcaHTb H coMHHTeabHbiii n p n -
Mep E6^aK0HKNHu,H 1 5 a ( n u c e n E ) . 
ynuTbiBaa cj ia6bie cnenbi juiaaexTH3M0B, yxa3biBaioinHx TO Ha loao ioe , TO 
Ha ceBepHoe npoHcxoacaera ie roynaeMOH HBMH pyxonHCH, c a e n y e T B o n p o c o Me-
CTe B03HHKH0BeHHa pyKonHCH 3aMennTb BonpocoM o TOM, Ha XBKOM nnanexTe r o -
BopmiH nucubi pyxonHCH. B STOM OTHOineHHH M0acH0 Bbicxa3aTb ranoTe3y, HTO 
OJIMH H3 n n c n o B ( r a i c e n A ) 6biii KjacHopyccxHM n o CBoeMy npoHcxoacnerano, a 
raicen B roBoprni Ha ceBepHOM nnajiexTe a p e B H e p y c c x o r o a3bixa. 3 T a rHnoTe3a 
n03B0JiaeT HaM cqeaaTb BbiBon o TOM, HTO B TOM cxpranroprai, r a e cimcbiBajiacb 
pyKoraicb EbiHKoecKo-cuHaücKoii ncarimbipu pa6oTan Hapany c raicnaMH roaoio-
p y c c x o r o i iponcxoacnera ia H n n c e q H3 HOBroponcxoñ o ó n a c r a . KoHeHHO, 3Ta TH-
noTe3a ocTaerca Ha ypoBHe p a 6 o n e ñ rHnoTe3bi, oqHaxo n03B0JiaeT o6bacHHTb 
npoTHBonojioacHbie flHaaexTHbie nepra, OTMenemibie HBMH B pyxonHCH. 
flpeBHepyccxHe najioMHHxii' B3ajiH c CO6OH cmicaHHyio Ha iore npeBHen 
Pycn pyxoraicb Ha Crnian, rae OHa BbinojiHaa CBOIO (̂ yHKnrao cpean caaBaHCKHX 
naJIOMHHKOB. O BbICOXOH neHHOCTH pyXOIIHCH CBHneTejIbCTByeT «jjaXT, HTO nocjie 
TOTO xax nepraiaa BbinBerai 6biJi Hecxojibxo pa3 noflHOBjieH TCXCT ncambipH. lio 
Bceñ BepoaTHoeTH nocjie/niee o6H0BJieHHe TexcTa 6biao caeaaHo cep6cxHM raic-
noM, xax 0 6 STOM cBHneTeabCTByioT cep6n3Mbi BOCCTaHOBjieraioro TexcTa. Cep6-
cioie najiOMHHKH MOTJIH noaBHTbca paHbiiie naaoMHHHeciBa CB. CaBBbi. Pa3BH-
Baa nneio Ba. P030Ba o HajiHHHH caaBiracKHX, cpe/m HHX H npeBHepyccxHX MO-
HaxoB-nanoMHHxoB Ha CHHae, MM crarraeM B03M0acra>iM, HTO cepScxrai CBSTOS 
HMea HH<J)opManHK) o TOM, HTO TaM, B MOHacTbipe CB. ExaTepHHbi Hapany c rpe-
necKHMH, najiecTHHCKHMH MOHaxaMH aerara H caaBaHcxHe, cpeflH HHX H npeBHe-
pyccxHe naaoMHHKH H OH cnenHanbHo noceTHJi MOHacTbipb, HTO6M BCTpenaTbca 
c HHMH. B pe3yra>TaTe neaTejibHOc™ CB. CaBBbi, ocHOBaBinero B najiecnrae MO-
HacTbipb CB . Teoprnio H CB . Hoamiy, nncao cep6cK«x MOHBXOB B03pocao B üa-
aecTHHe.24 POCT micaa cepGcxnx naaoMmocoB aBaaerca noHaTbiM nocae TOTO, 
HTO xpaab MROIIOTHH H naTpnapx HOHHHKHH npoaoaacaan 0CH0BaTb B IlaaecTH-
He cepGcxHe MOHacTbipn. KyabMHHannoHHbiM nyHKTOM aeaTeabHoc™ cepócxnx 
MOHaxoB B IlaaecTHHe Moaoio CHHTan> XIH H XIV B.25 Ecan He oiira6aeMca, 
nonHOBaeraie TexcTa EbivKoecxo-cuHaücKoü nccuimupu cep6cxoH pyxoH nanaer 
Ha 3TOT nepnon. CaaBaHCKHe naaoMHHXH 3aaepaoiBaacb Ha CHHae B cBoen pean-
TH03H0H acH3HH B0cn0ab30BaaHCb HMeioinHMHca TaM caaBaHCKHMH pyxoimcaMH, 
cpepH HHX H Ebi HKoecKO-cuHaücKoü nccuimbipbK). Korqa nepraiaa BbinBeaH H 
npHxoanaocb o6HOBaan> TCXCT, cjiaBaHCxne naaoMHHXH BoccTaHaBanBaan, non-
HOBaaaH TexcT. Oco6eraio 3HanHTeabHbiM 6biao BOccTaHOBaeraie Texcra pyxo-
IIHCH HeH3BecTHbiM cep6cxHM naaoMHHxoM, xoTopbiH HcnpaBaaa TCXCT ocraBaaa 
24 Taraanidis 1988, 50. 
25 Tarnanidis 1988,51. 
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cjienw cBoero fl3bnca B npeBHepyccxoM x3bixe pyxormcH. Bee aro CBHnerenbCTByeT 
06 yBaxceHHH cjiaBXHcxHx MOHaxoB K crapbiM pyxoimcflM. 
HaKOHeu cjienyeT oTBeraTb eme Ha O/IHH MOMCHT HCTOPHH pyxoimcH, 
HMeHHO Ha TOT BOIipOC, KOT̂ a ŐbLJia BbIHeCeHa EblHKOeCKO-CUHdÜCKOH ncanmbipb 
H3 npeBHeñ PycH Ha Cmian. Ha 3TOT Bonpoc MOxceM OTBeraTb HMea B Buny xpo-
Hojiormo HCTOPHH HHTepecyiomeH Hac PyxoriHCH. XoTa H3BecrabiH cneimajincT 
npeBHecjiaBaHcxHX pyxonHceii H. TapHaHHimc npe/mojiaraeT, HTO HexoTopbie 
pyxonHCH nocjie HX cnHCbiBaHHa ocTaBajiHCb Ha MecTe CBoero B03HHXH0BeHHa, 
Mbi n03B0JiHM ce6e THnoTe3y, HTO HHTepecyiomaa Hac pyxonncb 6biiia BbiBe3eHa 
HeMHoro cnycTa nocjie crracbiBaHHa, T. e. B Hanajie XH B. FIpennojiaraeTca, HTO 
HryMeH AaHHHJI nyreniecTBOBaji B nanecTHHe Mexcny 1106-1108 r.26 He HCKJIK»-
HeHa B03M0XCH0CTb, HTO BbIB03 EblHKOBCKO-CUHClÜCKOU ltCCUimbipU H3 PyCH IipOH30-
rneji HMeHHO B STOT nepHOfl, xorna HHTepec BOCTOHHOCJiaBaHCXHX MOH3XOB K na-
JIOMHHHeCTBy B HajieCTHHy B 3HaHHTeJIbHOH Mepe B03p0C. 
EbiHKOBCKO-CHHañcxaa ncajiTbipb CBHNETEIIBCTBYET 0 6 yBaxceHHH BOCTOH-
HOCJIABAHCKHX MOHAXOB K CBXTOH 3eMjie, O HX npeôbmaHHH TAM H O paenpoerpa-
HEHHH CJIABAHCXORO ôorocjiyxceHHa B NANECTHHE H HA Cimae, HA TOH nacra 3CMJIH, 
xoTopaa Haxonmiacb nanexo 3a npenenaMH B03HHXH0BeHHa cjiaBXHCKoii rracb-
MEHHOCTH H jiHTepaTypbi. 
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XPHCTHAHCKHH OEPA3 BJIA£HMHPA CBHTOCJ1ABHHA H HflEÜ 
I1PEEMCTBEHHOCTH AIIOCTOJILCTBA 
B flPEBHEÍŰIIHX IIAMflTHHKAX KHEBCKOH PYCH 
/^HniTBaH OepHHn 
(Ferincz István, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
I lHCbMeHHbie naMaTHHKH, co3aaHHbie a o Hanana MOHroj io-TaTapcKoro H a -
mecTBHH, noflHepKHBaioT ruieMeHHoe eaHHCTBo cnaBaH, co3HaK)T HapoaHoe e a n H -
CTBO KHeBCKOH P y C H KaK neHHOCTb, K 3aiUHTe H COXpaHeHHIO 3 T 0 r 0 eflHHCTBa H 
npH3biBaiOT n y u m n e n p o n 3 B e a e H n a KHCBCKOH P y c n , B HHCJie KOTopbix BbiaenaeT-
c a üoeecmb epeMembix nem, KOTOpaa B m a 3 a x JieTormcueB 6biJia CHHTe30M BCES 
p y c c K o i í (a3biHecK0H H x p a c r a a H C K O H ) HCTOPHH n p e a m e c T B y i o m e r o BpeMeHH, 
nosTOMy H Bee oöJiacTHbie CBoaw HaHHHaiOTca TIoeecmbio epeMenmix nem. 
ripKHarae Pycbio xpHeraaHeTBa B 988 r. Hanarajio Ha oöpameHHbiH Ha-
poa npaKTHuecKyio 3aaany - npeo6pa30BbmaTb CBOK) acH3Hb Ha Hanaaax HCTHH-
HOH pejIHFHH, yCTpOHTb B CMbICJie H ayxe 3TOH pejIHTHH BCE CBOH RQJia H OTHOIIie-
HHa. KneBCKaa Pycb aeöcTBHTejibHO BCTyimaa Ha STOT nyn>. Pyccjcne BbiöpajiH 
xpHeraaHCKyio pejiHrmo, KOTOpaa TpeöyeT He npocTo Bepbi B őora, HO aeaTejih-
HOH Bepbi, HŐO Bepa 6e3 aen He MoaceT cnaera uenoBeKa, KaK CKa3an anocTOJi 
RKOB Xoneuib nu 3»amb, neocmeamenbHuü venoeex, nmo eepa 6e3 den Mepmea? 
(HaK 2 :20) . 1 nosTOMy BBICUIHM ayxoBHbiM naeanoM ana pyccKoro ueiiOBeKa — 
noMHMO acKeTH3Ma - cjiyacHJia aeaTejibHaa cBaTOcrb. To HpaBCTBeHHoe Haerpoe-
Hne, KOTopoe oBnaaejio oőpaiaeHHbiM OT a3biuecTBa BnaaHMHpoM cBHaeTeiib-
CTByeT 06 STOM. Cpa3y nocne Kpeiaemia, Koraa jnoan pa3onuiHCb no aoMaM, Bna-
anMHp TaK roBopar B IJoeecmu epeMeunux nem\ Xpucmoc 6oz, comeopueutuü 
Heöo u 3eMnio! B3znmu na noeux modeü smux, u daü UM, zocnoáu, no3Hamb me-
6n, ucmuHHOZO öoza, KÜK no3Hanu meön xpucmuancKue cmpami. Ymeepdu e HUX 
npaewibnyio u neytoiornyio eepy, u Mne KOMOZU, zocnodu, npomue ábaeona, áa oáo-
neio KO3HU ezo, nadencb na meön u na meoto cuny. H CKa3aB 3TO, npHKa3aji pyÖHTb 
uepKBH H CTaBHTb HX no TeM MecTaM, rae npeacae CTOJUIH KyMHpbi».2 JleToimceu; 
noanepKHBaeT paaocTb BaaaHMnpa, HTO no3Haa őora caM H aioan ero, nosTOMy 
OH npoaojiacaeT CTaBHTb uepKBH H no apyrHM ropoaaM H onpeaeaaTb B HHX no-
noB H npHBoaHTb jnoaen Ha Kpeiaemie no BceM ropoaaM H cenaM. Ilocjie 3Toro «no-
1 Cp. «6e3KHH»cHaTa nyma MtpTBa ce aBJWBa y xopara» B Tlpoznace B KH. ffHHeKOB — KyeB — IleT-
KaHOBa 1978, 57. 
2 ÜOBecTb BpeMeHHbix jieT 1978,133. 
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CMJiaji OH coÔHpara y Jiynmux möge« ger-e« H OTgaBara HX B oGynemie KHHXC-
Hoe». no cgoBaM JieronHcua: Kozda omdcmbi 6buiu eynenue muoKHoe, mo meM ca-
MbiM cőbuiocb na Pycu npoponecmeo, znacueuiee: «B me dnu yaibiiuam zjiyxue CJIO-
ea KHioKHbie, u xcen öydem X3UK K0CH0X3bmHbix» (Hc. 29:18), max KOK ne cjibi-
luanu OHU panbiue yuenux KHUOKHOZO, HO no ôoofCbeMy ycmpoenwo u no Mwiocmu 
ceoeü noMwioecui ux 6oz? B TCKCTe jieTonncH npHBogarca cgoßa npopoica, cxa3aB-
mero: IJoMwiyto, KOZO xouy. 3HannT, noMHjioBaHne Pye« np0H30iiui0 CBHIBIM Kpe-
meHHeM H oÔHOBjieHneM gyxa, no öoacbeMy H3B0JieHHi0, no JHOÖBH Bora K Pyccico« 
3eMJie, a He no HX genaM. JleronHceij nognepicHBaeT, HTO B pe3ynbTaTe Kpememia 
BnagHMHpoM Pycn: pyccKHe - HOBbie mogn, xpncTHaHe, H3ÖpaHHbie 6oroM. 
BgagHMHp CBarocjiaBHH coßepmaeT CBaraie gena B gyxe coBeTa npopoxa 
7(aHHHJia HaBxogoHocopy-napK) : zpexu meou MwiocmuHXMU ucxynu, u 6e33axo-
HUX meou - ufedpocmbio nuufUM. HnapnoH - nepBbi« MHTponojiHT H3 pyccKHX, 
BHymaeT eMy Mbicjib: ...He oemaemu eyuiax mojibxo cxcaannoe, HO denoM uenonnu 
cjibituauHoe: npocxufUM nodaü, HOZUX ödem, DKCuicdyufux u zonodmix naxopMU, 
öojibHbiM nouuiu ecxxoe ymeutenue, donotcnuKoe ucxynu, paőoe oceoőodu.4 3a-
öoTbi o ôegHbix H HegyacHbix, MHpomoÔHe no OTHomemno K eBponeñcKHM coce-
gjiM, oTBpaigeHHe OT acecTOKHx Ka3Heñ, Bce 3TO 6btuo BnojiHe xpHcraaHCKHM. no -
goÔHbie HyBCTBa H B3rgagbi 6MJIH Bbicica3aHHbi BnagHMHpoM MoHOMaxoM CTO 
JieT cnycTa B ero Tloynenuu H B jiynniHX npoH3BegeHHax KHCBCKOH PycH, K HHCJiy 
KOTopbix oTHOCHca CJIOBO o 3OKOW u Ejictzodomu HnapHOHa, cocTaBjieHHoe Meacgy 
1037 H 1050 rogaMH.5 
TeMa Cnoea — BocxBaneHne 3a6oTbi Bora o cnaceHHH möge« Booöige, H 
pyccKHX B nacTHOCTH. nocj ie nageHHa AgaMa pog nejiOBenecKHH yicgomuica OT 
HCTHHHaro Bora. Cnacracb OH Mor TOJibKO nepe3 Hncyca XpncTa. Ho gjia npn-
Hama Cnacmega HyacHO öbuio nogroTOBHTb möge«. Bemxuű 3aeem 6bui npnro-
TOBneHHeM, HOBBI« - 3aBepuieHHeM STOTO c n a c e H H a . H j i a p n o H YKA3BIBAET, HTO 
EBaHrejiHeM H KpeigeHHeM Bor «Bce Hapogbi cnac», npocjiaBJiaeT pyccKH« Hapog 
cpegH HapogoB Bcero MHpa H pe3K0 nojieMH3HpyeT c yneimeM 06 HCKmoHHTCJib-
HOM npaBe Ha «6oroH36paHHHHecTBo» TOJibKO ogHoro Hapoga. Hgen ara H3go-
aceHbi B Cjioee c öojibmo« acHocTbio. TOHHOCTB H acHOCTb 3aMbicna OTHCTJIHBO 
OTpa3HgHCb B caMOM Ha3B3HHH Cnoea: O 3dKOHe, dauHOM MouceeM, u o Enazo-
3 rioBecTb BpeMeHHbDc JieT 1978,135. 
4 HjiapnoH 1987, 54. 
5 HirrepecHbie goBogbi H cooöpaxeHüa o gaTe npoH3HeceHna Cnoea rogoxeHbi B cTan.e 
H. H. HHKHTCHKO: «CBOBO HgapnoHa, HaiwcaHHoe Ha gBa eBaHrejiLCKHx Texcra, HHTaeMbrx B nep-
Bbiñ geHb riacxH H Ha EgaroBemeHHe, 6M.TO npoH3HeceHO 25 Mapra 1022 r., xorga npoH3amgo 
noHHoe coBnageHHe 3THX npa3gHHXOB (xHpHonacxa). 3Ta gara OTMenaeT Bepxmoio xpoHogonree-
cxyio Bexy B co3gaHHH COIJWH KHCBCKOÍÍ, xoTopaa xapaicreprayeTCH HgapnoHOM xax geftcTByio-
mafl uepxoBb.» C M . Cnoeo HgapnoHa H gaTHpoBxa COIJIHH KHCBCKOH B KH.: OmeiecmeeHHOx (pwio-
coepCKax Mucjib... 1991,51-57. 
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damu u Hemme, nputueduiux c HucycoM XpucmoM, u o moM, KOKO 3CIKOH npe-
Kpamwicn, Enazodamb u Hemma ecio 3eM/ito nanonnunu, u eepa na ece uapodu 
pacnpocmpamuiacb u do nauiezo napoda pyccxozo douuia, u noxeana xazauy 
naiueMy Bojiodimepy... 
TpexnacTHaa K0Mn03nqnfl Cnoea, noaaepxHyTaa B Ha3BaHHH, n03B0JiaeT 
opraHiroecKH pa3BHTb ocHOBHyio TeMy Cnoea - npocaaBJieHHe Pyccxoß 3eMJiH, 
ee «xaraHa» BaaaHMHpa H KHH3H Rpocaaßa. Kaacaaa aacTb aerxo BbrreKaeT H3 
npeamecTByiomeH, nocTeneHHO cyacaa TeMy, aoraaecxH, no ramroecKHM 3axo-
HaM cpeaHeBexoBoro MbimaeHHH, nepexoaa OT oömero K nacraoMy, OT o6iqnx 
BonpocoB MHpo3aaHHa K HacTHbiM ero npoaBjieHHBM, OT yHHBepcaabHoro K HauH-
OHaribHOMy, K cyab6aM pyeexoro Hapoaa. 
IlepBaa nacTb npoH3Beaemta xacaeTca OCHOBHOTO Bonpoca HCTopiroe-
CKHX BO33PEHH0 c p e a H e B e x o B w i : B o n p o c a B3AHMOOTHORAEHHA / f ß y x 3AßETOB: 
Bemxozo - «3aKona» H Hoeozo - «Enazodamu». B3aHMOOTHOiiieHHe BTO paccMa-
TPHBAETCA HaapHOHOM B o6biHHbix CHMBOANAECKHX cxeMax xpncraaHCxoro 60-
rocaoBHH. B3AHMOOTHOMEHHE 6ora H aroaeß B snoxy moaeßcTBa, no Mbican 
HaapnoHa, ycTaHaBanBaaocb 3aKOHOM, HaaaaoM HecßoGoaHbiM, B snoxy ace xpn-
CTHAHCTBA - EaaroaaTbio, 03Haaaiomeß cßoöoaHoe oSmenne aeaoßexa c EOTOM. 
3aKOH - cayra H npeaTeaa EaaroaaTH, EaaroaaTb ace - cayra SyaymeMy Bexy, 
acH3HH HeTaeHHOß. 3aTeM omomeHHe Eaaroaara x 3axoHy noapoÖHO HaarocTpn-
pyeTca napaaaeaaMH H3 Bemxozo 3aeema: 06pa3 3axoHa H Eaaroaara - Arapb H 
Cappa. CHanaaa nepBaa - paöbiHH, 3aTeM BTopaa - cBo6oaHaa. 
HaapnoH co3aaeT co6cTBeHHyio naTpHoraaecxyio xoHnennino BceMHp-
Hofl HCTopKH. OH HHrae He ynycxaeT H3 BHay 0CH0BH0ß CBoeß uean: nepeßTH 
3aTeM x npocaaBaemno Pyccxoß 3eMaH H ee «npocBerareaa» BaaaHMHpa. Haa-
pHOH HacTOßHHBO BbiaßHraeT BceaeHcxHß, yHHBepcaabHbiß xapaxTep xpncraaH-
CTBa Hoeozo 3aeema («Eaaroaara») cpaBHHTeabHO c HauHOHaabHOH orpaHHHCH-
HOCTbJO Bemxozo 3aeema («3axoHa»). üoa3axoHHoe COCTOXHHC npn BemxoM 3a-
eeme conpoßoacaaaocb paöcTBOM, a «EaaroaaTb» (Hoeuü 3aeem) - CBoGoaoß. 
«3axoH» conocTaBaaeTca c TeHbio, CBCTOM ayHbi, HOHHMM xoaoaoM, «Eaaro-
aaTb» - c coaHenHbiM cHHHHeM, TenaoToß. Oco6eHHoe 3HaHeroie B STOM nporaBo-
nocTaßaeHHH Hoeozo 3aeema BemxoMy HaapHOH npnaaeT MOMenry HanHOHaab-
HOMy. Bemxuü 3aeem HMea BpeMeHHoe H orparareeHHoe 3HaaeHHe. Hoeuü nee 3a-
eem, HcraHa BBoaHT Bcex aioaeß B BeaHOCTb. Bemxuü 3aeem 6bia 3aMKHyr B eß-
peßcxoM Hapoae, a Hoeuü HMeeT BceMnpHoe pacnpocTpaHeHne. Mbicab o Bce-
MHpHoß poan xpHCTHaHCTBa HaarocTpHpyeTca HaapHOHOM neabiM paaoM inrraT 
H3 BeTxoaaBeTHbix KHHT H H3 EBaHreaim. Bcaea 3a STHM HaapHOH oGpamaerca K 
npocaaßaeHHK) XpncTa xax Hacaanreaa Eaaroaara, H npHBoanT MHoroHncaeH-
Hbie aoxa3aTeabCTBa Toro, HTO BpeMa 3aMKHyrocra peaHTHH B oaHOM Hapoae 
nporaao, HTO HacTyrmao BPEMA cßo6oaHoro NPHO6MEHNA x xpncraaHCTBy Bcex 
Hapoaoß 6e3 HcxaKroeHiw; Bce Hapoati paBHbi B CBOCM oGmeHHH c EoroM. Xpn-
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CTHaHCTBO, KaK BOaa MOpCKafl, nOKpMJIO BCK) 3eMJIIO, H HH OaHH HapOa He MOJKeT 
xBajiHTbca CBOHMH npeHMymecTBaMH B aeaax pejiHTHH. BceMHpHaa HCTopna 
npeacTaBJiaeTca HjiapnoHy Kax nocTeneHHoe pacnpocTpaHeHHe xpHCTHaHCTBa Ha 
Bce Hapoaw MHpa, B TOM nncae H Ha pyccKHñ. Ü3Jiaraa 3Ty naeio, HaapHOH npn-
6eraeT K MHoroHHcaeHHbiM napajmejiaM H3 EUÓJIUU H ynopHO noanepKHBaeT, HTO 
ana HOBOH Bepbi noTpe6Hbi HOBbie moan, ana HOBOTO yneHHa HyxcHbi HOBbie Ha-
poaw, K HHCJiy KOTopbix npHHaaneHCHT H Hapoa pyccKHH. 
PaccKa3aB o BcejieHCKOM xapaicrepe xpHCTHaHCTBa H noanepKHyB 3Hane-
HHe HOBblX HapoaOB B HCTOpHH XpHCTHaHCKOrO yHeHHH, ÜJiapHOH CBO6oaH0 H 
jiorHHHo nepexoaHT 3aTeM K caeayiomeH nacra cBoero Cnoea, cyxcaa CBOK) Te-
My, — K onHcaHHK) pacnpocTpaHeHHa xpHCTHaHCTBa no PyccKoñ 3eMJie: eepa 6o 
dnazodamnaa no eceü 3eMJie pacnpócmpaHwacb u do naiuezo napoda pyccxozo 
douuia, u osepo 3aKona nepecoxno, eeanzejibCKUü ucmonnuK Haeoánuncn u ecio 
3eMiiio noKpbui u Ha Hac nponunca.6. HaapHOH BCHHCCKH noanepiomaeT 3HaneHHe 
npHCoeaHHeHHa Pycn K BceM xpHCTnaHCKHM HapoaaM: Bom yo/ce u Mbi co eceMU 
xpucmuanoMU cnaeuM cenmyio Tpouqy [...] H MU yotce ne udonocnyoicumensmu 
H03bieaeMCH, HO xpucmuanoMU [...] u yotce ne Kanuiqa camanuncxue coopyoma-
eM, HO Xpucmoeu qepxeu co3uáaeM.7 Pycb paBHonpaBHa co BceMH CTpaHaMH H 
He HyxcaaeTca HH B Hbeií onene: ece cmpanu Eoz naiu noMUJioean, u o HOC no3a-
6omuncn, nootcenan u cnac nac, npueen K no3naHiao Hcmunu.8 PyccKOMy Hapoay 
npHHaaJieacHT 6yaymee, npHHaaJieacHT Beamcaa HCTopHHecKaa MHCCHH - noanep-
KHBaeT HjiapnoH. IlaTpHOTHHecKHH H nojieMHnecKHH na<|>oc Cnoea pacreT, no 
Mepe Toro KaK HaapHOH oimcbiBaeT ycnexn xpHCTHaHCTBa cpean pycciooc. Cao-
BaMH ÜHcaHHa ÜJiapHOH nparjiamaeT Bcex juoaeñ, Bce Hapoabi xBajiHTb Eora: 
Tlycmb nmym Eoza ece niodu u eo3eecenamca ece napodu, ece napoáu eocnne-
ufume pyxaMU Eozy. OM Bocmoxa u do 3anaáa xeanam UMH Tocnoda; eucox naá 
eceMU napodaMU rocnodb. 
I l a T p H O T H H e c K o e B o o a y m e B J i e H H e H a a p n o H a a o c r a r a e T B b i c m e H c T e n e -
HH H a n p a x c e H H H B r p e T b e ñ nacra Cnoea, n o c B a m e H H O H n p o c j i a B a e H H i o B j i a a n -
M H p a C B a T O c a a B H n a . 
Ecan nepBaa nacn. Cnoea roBoproia o BceneHCKOM xapaicrepe xpHcraaH-
CTBa, a BTopaa nacn. - o pyccKOM xpHeraaHeTBe, TO B TpeTbeñ nacra B03HocHTca 
noxBaaa KHH3IO BaaaHMnpy. OpraHHnecKHM nepexoaoM OT BTopoñ nacra K Tpe-
Tbeñ cayxcHT H3aoxceHHe cpeaHeBeKOBOH 6orocaoBCKon naen, HTO Kaxcaaa H3 
cTpaH MHpa HMena CBOHM npocBeTHTeaeM oaHoro H3 anocToaoB. Ecn> H Pycn KO-
ro XBajiHTb, KOTO npH3HaBan> CBOHM npocaemrreneM:IIoxeanuM otee u MU, no cu-
ne Hauieü, MCUIUMU noxeanaMU coeepuiueiuezo eenrnoe u áuenoe, naiuezo ymcmenn 
6 HaapHOH 1987, 52. 
7 HjiapHOH 1987, 52. 
8 ÜJiapHOH 1987, 52. 
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u nacmaenuxa, eenuxozo xazana naiueü 3eMJiu, BnaduMupa.9 Pyccxax 3EMJI» H ao 
BaaaHMHpa 6biaa caaBHa B CTpaHax, B Heß H ao BaaaHMHpa 6buiH 3aMenaTeab-
Hbie KHJBba: BaaaHMHp enyx cmapozo Hzopn, CUH otee cjiaeHozo Cenmocjiaea. 06a 
ara KHB3H 6 csőé epeim enadbinecmeyn, MyotcecmeoM u xpaőpocmbio npocjiaeu-
jiucb, eo MHOZUX empanax ux noőedbi u civiy ecnoMUHcnom u noHune.10 3aMena-
TCJibHo, HTO HjiapnoH npocaaBaaeT BaaaHMHpa He ToabKO 3a ero öaaroaecTmo, HO 
H 3a BOHHCKYK) aoôaecTb H rocyaapcTBeHHbie 3acayrn. C ropaocTbio ynoMHHaeT 
HaapHOH H npeaxoB BaaaHMHpa, 33biHHHX0B - «CTaporo Hropa» H «caaBHoro CBH-
TocaaBa». Co6brraa coBpeMeHHoera OUEHHBAIOTCA H npHoôpeTaioT oco6yro 3Ha-
HHTeabHocTb Ha <J)OHe coöbiTHß npoHiaoro, HacToamee BoenpHHHMaerca xax npo-
aoaaceHHe nporaaoro, TeM caMbiM npacaaBaaioTca «nepeaHHe KHa3H», T. e. nep-
Bbie KHa3ba H HX HacaeaHHKH, KOTObie aBaaioTca AOCTOßHBIMH HacaeaHHxaMH HX 
caaBbi H aea. 
HaapHOH BbicoKo CT3BHT aBTopHTeT PyccKoß 3eMan epean CTpaH MHpa. 
PyccKHe KHa3ba H ao BaaaHMHpa He B xyaoß H He B HeBeaoMoß 3eMae Baaabi-
aecTBOBaaH, HO B pyccxoß, KOTopaa BeaoMa H cabiinHMa ecTb BCCMH KOHHBMH 
3eMaH. BaaaHMHp - STO ToabKO «caaBHbiß OT caaBHbiHx», «ôaaropoaeH OT 6aa-
ropoaHbiHx». HaapHOH onHCbiBaeT aaaee BoeHHbie 3acayrn BaaaHMHpa. BaaaH-
MHp Koraa CTaa «eaHHoaepacpeM 3CMHH CBoeß, noxopHB ce6e coceaHHe CTpaHbi, 
HeKOTOpbie - MHpOM, a HenOKOpHblX - MÊHOM». 
Cnay H MorymecTBO pyccKHX KHa3eß, caaBy Pyccxoß 3eMan, «eaHHoaep-
acaBCTBO» BaaaHMHpa H ero BoeHHbie ycnexH HaapHOH onncbmaeT c HapoHHTOio 
ueabK) - noxa3aTb, HTO nprnamie xpHCTHaHCTBa MorymecTBeHHbiM BaaaHMHpoM 
He 6biao BbiHyxcaeHHbiM, HTO OHO 6biao pe3yabTaT0M MHHOCTH BbiuiHero, KOTO-
pbiß aaa eMy ypa3yMeTb cyeTbi a3binecxoro 3a6ayacaeHHH H oöparanca x eaHHO-
My 6ory. Yxa3aB Ha TO, HTO nocaeaHHM ToanxoM x ery pemeHHio 6biao TO, HTO 
OH y3Haa OT CBOHX «Myaceß» o npaBOcaaBHOM xpHcraaHCTBe rpexoB, Haapnon 
nepexoaHT 3aTeM x xpemeHmo PycH, npmmcbiBaa ero BbinoaHeHHe HCXHIOHH-
TeabHO 3acayre BaaaHMHpa: Tlocjie ecezo aiynueiuezocH c HUM ne ocmanoemcH 
OH e nodeuze ÔJiazoeepun, u ne mojibxo e oàuoji omoM nponewi OH ceoio jnoőoeb K 
6ozy, HO eufe u K ôonbiueMy noàeuzcn u noeenen eceMy napoày ceoeMy xpe-
cmumbCH eo UMH omifa u cuna u cenmozo àyxa, umoôbi omxpumo u zpoMOznacHO 
eo ecex zopoàax cnaeunacb cenmcm mpouifa, nmoôbi ece cmanu xpucmuanoMu: 
Mcuibie u eejiuxue, paôbi H ceoôodnue, tonue H cmapbie, ôonpe H npoemue juoàu, 
ôozambie H yôozue. H ne ÔUJIO HU oànozo npomuenufezoen ezo ÖJiazonecmueoMy 
noeejienuto; a ecjiu xmo u ne no juoőeu, mo no empaxy neped noeeneeiuuM xpe-
cmwiCH, uôo ônazoeepue e neM conpnotceno ôbino c enacmbio. B eàrno epeMH ecn 
9 RiiapHOH 1987, 52. 
10 HjiapHOH 1987, 52. 
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3eMJiH Haiua eoccnaeuna Xpucma c omyoM u co cexmbiM dyxoM.11 BnnHMbie npo-
ABjieHHfl n y x o B H o r o oŐHaBJieHHH: Hbine xanuiya pœpyiuaiomcH u yepxeu eo3Őeu-
zœomcx, udojibi maeepzcnomcx, H UXOHU cexmbix noxemiomcx, őecbi yőezawm, u 
xpecmu zopoda ocextyafom, nacmupu cjioeecnux oeey Xpucmoeux - enucxonu, 
u noribi, u dbXKOHu - decxpoenym otcepmey npuuocxm, eecb xjiup yxpacwi u oőnex 
e őnazojienue cexmbie yepxeu.12 
3aTCM PÎJiapHOH nepexonHT K oímcaHmo nmrnbix xanecra BnanHMHpa H 
ero 3acjiyr, OHeBHnHbiM 06pa30M HMea B Buny yxa3an> Ha HeoöxonHMocrb xaHO-
HH3auHn BnanHMHpa. sa noBonoM npHBonHT HjiapHOH B nojn>3y CBHTOCTH 
BnanHMHpa: OH yBepoBan B Xpncra, He BĤ H ero, OH HeycTaHHO TBopnn MHJIO-
CTblHK); OH OHHCTHJI CBOH IipeXCHHe rpeXH 3TOH MHJIOCTbffleH; OH KpeCTHJI Pycb -
CJiaBHblH H CHJIbHblH HapOfl — H TeM CaMbIM paBCH KoHCTaHTHHy, KpeCTHBIIieMy 
rpexoB. ConocTaBJieHHe nena BnanHMHpa ana PycH c nenoM KoHCTaHTHHa nna 
poMeeB-rpeKOB HanpaBneHO npoxHB rpenecxHX B03paxceHHH Ha xaHomoanino Bna-
nHMHpa: paBHoe neno TpeöyeT paBHoro noHHTaHHa. ConocraBneHHe BnanHMHpa 
c KoHCTaHTHHOM ÜJiapHOH pa3BHBaeT ocoöeHHO npocTpaHHO H 3aKmoHaeT: IJo-
doŐHbiü eejiuxoMy KoHcmcmmuny, paemiü ejuy e Jiioôeu xXpucmy u e noHumauuu 
cnyatcumejieü ezo! Tom co cexmuMU omycmu Huxeűcxozo coőopa aaxoubi dm 
juodeű onpedejiwi, a mu, c HOEBMU HCUUUMU omyctMU enucxonoMU uacmo coőu-
pasicb, c eejiuxuM CMupenueM coeemoeancx c HUMU, KOK ycmcmoeumb saxon ceü cpe-
du juodeű, HedaeHO no3Haetuux 6oza. «Tom emuucxoe u puMcxoe yapcmeo 6ozy 
noxopwi», - mu mo otee cdenan e Pycu. H xax y mex, max u y HOC Xpucmoc cmcui 
UMenoeambcx yapeM. Tom c MamepbX) ceoeü Enenoü xpecm U3 HepyccuiuMa npu-
nec u, pœoenae nacmu ezo no Mupy, eepy yxpenun; a mu c ôaôxoto meoexa Onb-
ZOK), npuneciuu xpecm H3 noeozo HepyccuiuMa — KoHcmaumumnom, - nocmaewi 
ezo na ceoeü 3eMJie. Teőx, nodoőuozo KoHcmcmmuHy, 6oz ydoemoun odunaxoeoü 
c HUM cjiaeu H nonecmeü na neőecax, ece amo őjiazoeepux meoezo padu, xomo-
poe uMeji mbi e OKU3HH ceoeü.13 
K a x Mbi BHUHM, ueHTpanbHMM MOMCHTOM Cnoea, 3axniOHeHHOM B Tloxeœie 
BnanHMHpy, aBnaerca anonoraa pyccxoro XHa3a xax xpecrarena PycH, xax xpe-
cTHTena «HOBBIX moneß». B STOH nacra, cnenya nyninnM npoH3BeneHHaM KH-
pnnno-Me^onHeBCxoH anoxH,14 HnapnoH pa3BHBaeT Mbicnb 06 anocTonbcxoM 
nocTOHHcrae, T. e. o paBHoanocTonbcrae xpecnrrejia Pyen. ApryMem-, Hanöonee 
nacTO BCTpenaiomHHca B npeBHeßineß npaBoenaBHO-enaBaHexoß imcbMeHHOcra, 
H Hanöonee noxTpHHanbHo oöocHOBaHHbiß, CBonmca x cnenyiomeMy: Bor Henpe-
pbiBHo H önarocxnoHHO BMenmBaerca B cynfcöy nenoBenecTBa, HTOÖBI nonroroBHTb 
1 1 KnapHOH 1987, 53. 
1 2 RnapHOH 1987, 53. 
13 HjiapHOH 1 9 8 7 , 5 5 . 
1 4 0 6 3T0M CM. IIHKHO 1993, 191-333. 
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ero cnaceroie. IIpHxofl XpncTa OTMenaer Hanano HOBOH apbi, B Koropyio npeflH3-
Becraaa yace EjiaroflaTb 3aMeHaeT flaHHbiñ nepe3 Monee» 3aKOH. B 3Ty HOByro h 
noeneamoK) spy, noene BejiHKoro flena anocTOJioB, K0T0pbie flOBejin no coBep-
meHCTBa fleaTejibHOCTb BeTX03aBeTHbix napnapxoB, OTUOB H np0p0K0B, EjiaroflaTb 
coBceM He npenpamaeT CBoe BMemaTejibCTBo; Hao6opoT, OHa nocToainio npoaB-
JiaeTca nocpeacTBOM H36paHHbix h BfloxHOBeHHbix Myaceñ. B npoBHflemmajibHoñ 
HCTopHH HejioBenecTBa fleaTenbHocTb anocrojioB, nocnaHHbix CnacHTeneM, npo-
flonacaioT cHanajia MYNEHHKH, BnocneflCTBHH - npaBeflHHKH H nofl KOHeu - ynH-
TejIH. ÜOfloGHO TOMy, KaK KoHCTaHTHH-KHpHJIJI H MeTOaHH 6bIflH npeaCTaBJieHbl 
KAK HenocpeacTBeHHoe opy/me Ejiaroflara, H xpecraTejib Pycn, HE33BHCHM0 OT 
BPEMEHH npnoGmeHHH K XPHCTNAHCTBY, FLEÑCTBYET 6 j i a r o f l a p a BHymeHHio CBM-
me, pyK0B0acTByeTca TeMH ace uejiaMHH, KaK npeamecTBOBaBmne eMy BejiHKHe 
YNHTEJIH, B HHCJIE K0T0PBIX HJIAPHOHOM HA3BIBAETCA KOHCTAHTHH Bejiraom. 
HacTOHHHBoe noanepKHBaHHe Enaroaara, KaK nocjieflyiomeñ CTaflHH no-
cjie 3aKOHa, BHAHMO, BOCXOAHT K aoicrpHHajibHbiM NOCTAHOBKAM anocTona IlaBjia, 
y KOToporo Mbi HaxoflHM HanOonee TNNNNHOE TomcoBaHHe cooTHouieHHa BCTXO-
3aBeTHoro H H0B03aBeTH0r0 \rapa, HCTOPHH Hcaaxa H H3MaHJia (ran. 4:21-31), a 
OCHOBHOH apryMeHT H0B006pameHHbix HapoflOB HHTaeTca BO BTopoñ, TpeTbeñ H 
neTBepTOH rnaBax TIOCJIOHUSI K e^ecaHaM: Hmax eu yotce ne uyotcue u ne npu-
lueiibifbi, HO cozpaofcdane ceambm u ceou Eozy, Ebieiuu ymeepotedenu na ocnoee 
anoemonoe u npopoxoe, tmea COMOZO Hucyca Xpucma tcpaeyzojibHbiM KcmneM 
(2:19-20); ...u OH nocmaewi OÓHUX AnocmojiaMU, dpyzux npopoKcmu, UHUxEecm-
zejiucmaMU, UHUX nacmbipsmu u ymimejismu (E<j>ec. 4:11). CjraBHHCKaa 3K3ereTH-
necKaa Tpaflmma BocxBajieHua coOcTBeHHbix yHHTeneñ BOCXOAHT FIOHTH NOJIHO-
cTbio K 3TOMy nocjieaHeMy craxy nocjiamia K et^ecimaM. 
I l p o c j i a B H B B n a a H M H p a 3 a e r o o ó p a m e H H e K x p H C T H a H C T B y , 3 a p a e n p o -
c r p a H e r o i e x p H C T H a H C K o ñ Bepbi B P y c c K o ñ 3eMJie H 3 a e r o m e f l p o T b i K 6eflHbiM H 
c p a B H H B a a BO BceM STOM p y c c K o r o KHH3« C K o H C T a H T H H O M BCJIHKHM, H n a p H O H n e -
p e x o a H T K n p o c j i a B J i e H H K i e r o c b m a U p o c n a B a K a K np0fl0JiacaTe.ua flena B n a a H -
MHpa, n o e n e ñ e r o c n e f l y e T n a T e T H n e c K o e o S p a m e H H e K y M e p m e M y B j i a f l H M H p y . 
I l a T p H O T H H e c K H H na<|)oc 3TOH T p e T b e ñ n a c r a , n p o c j i a B j i a i o m e ñ B j i a f l H -
MHpa, e m e B b m i e , neM n a T p H O T H n e c K H ñ nacjioc B T o p o ñ . OH flocraraeT c m i b H e ñ -
rneñ C T e n e H H H a n p a a c e H H a , K o r f l a , n p o c T p a H H O o n n c b i B a e T HOByK) P y c b H « c n a B -
H b i ñ r p a f l » R n e B : H C03f la j i AOM 6 o a c n ñ B e j i m c u ñ H C B a T o ñ B n e c T b e r o n p e M y f l p o -
CTH H a cBaTOCTB H o c B e m e H H e r p a a y T B o e M y , H y K p a c H J i e r o B c a K o r o K p a c o T o i o : 
30J10T0M, H c e p e 6 p o M , H KaMeHbeM flparoueHHbiM, H c o c y a a M H floporHMH, T a K 
HTO uepKOBb 3 T a Bbi3biBaj ia y n H B J i e H H e H n o x B a n b i BO B c e x c r p a H a x , J i e a c a m n x 
OKpecT. H H e H a ñ f l e T c a n o f l o 6 H o ñ e ñ BO B c e M 3CMHOM c e B e p e OT B o c T O K a H no 3 a -
n a f l a ! C n a B H b i ñ r o p o f l TBOH K n e B Bej iHHHeM, K a K B e i m o M , y K p a c H J i H B p y n u n m o -
flen TBOHX H r o p o f l C B a T o ñ B c e c n a B H o ñ , C K o p o ñ H a n o M o m b x p n c T H a H a M C B a T o ñ 
E o r o p o f l H u e ; e ñ ace H u e p K O B b H a BBJIHKHX B p a T a x c o 3 f l a j i BO HMK n e p B o r o r o e -
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nogcKoro npa3gHHKa - CBaroro EjiaroBeigeHHa, Tax HTO npHBercTBHe apxaHrena, 
gaHHoe geBe, 6ygeT H gjia rpaga TBoero. fleBe cKa3aHo 6buio: Padyücx, oöpado-
eaunax, zocnodb c moőoio; a rpagy MOXCHO CKa3an>: Padyücx, őnazoeepnuü zo-
pod, zocnodb c mo6oK>}5 
Ilocjie 3Toro RuapHOH oôpamaerca K BjiagHMHpy c nprobiBOM, IIOHTH 3a-
KJiHHaHHeM, BOCCTara H3 rpo6a H nocMOTpera Ha ngogbi CBoero nogBHra: Bcmam, 
o necmmiü ejiacmumejib, U3 zpoßa meoezo, ecmam, ompxcu con, eeàb mu ne 
yMep, HO cninub do oőiqezo dux ecex eocxpecenux. Bcmam, mu ne yMep, ne cjie-
àyem meőe yMupamb, yeepoeaetueMy e Xpucma - otcmm ecezo Mupa. Ompxcu 
COH, eo3eeàu OHU U 83ZJIXHU, KOKUX nouecmeü yàocmowi meőx Tocnodb u ua 3eM-
jie naMxmb o meöe ocmaewi e cune meoeM.16 
Kran, HCTHHHaa uejib Cnoea HnapnoHa He B gorMaTUKO-öoroeiiOBCKOM 
npoTHBonocTaBjieHHH Bemxozo H Hoeozo 3aeemoe, KaK gyMajm HexoTopbie ero 
HccjiegoBaTejTH. l i o Bbipaacemno B. M. HcTpmia, STO «yneHbiH TpaKTar B 3aigHTy 
BjiagHMHpa». HjiapHOH npocjiaBJiaeT Pycb H ee «npocBeroTejia» BnagHMHpa. Grie-
gya 3a BCJIHKHMH öoarapcKHMH npocBenrrejiaMH - KupnruioM H Me<]>ogHeM, Hjia-
pnoH H3JiaraeT yneime o paBHonpaBHH Bcex HapogoB, CBOIO Teopmo BCCMHPHOH 
HCTopHH KAK nocTeneHHoro H paBHoro npnoôigeHHa Bcex HapogoB K KygbType 
xpHCTHaHCTBa. TaKHM 0Öpa30M, Bee Cjioeo HnapnoHa OT HaHana go Komja npeg-
cTaBjiaeT COÖOH cTpoiÍHoe H opraHHHecKoe pa3Bnrae egHHOíí naTpHOTHHecKOH MBI-
cjiH. H 3aMeHarejibHo, HTO 3Ta naTpnoTHHecKaa Mbicjib HjiapnoHa oTmogb He OT-
jiHHaeTca HauHOHajibHOH orpaHHHeHHOCTbio. HnapnoH Bee BpeMa nognepicHBaeT, 
HTO pyccKHH Hápog TOJIBKO nacra HejiOBenecraa. 
CjiegyeT 3aMeTHra, HTO KnapnoH cjiaBHT HMCHHO xpHCTHaHCKyio Pycb H 
ee rgaBHbiH ropog KrieB, ŐJiHCTaioigHH xpHCTHaHCKHMH xpaMaMH. üpHHeM coBpe-
MeHHaa eMy xpncraaHCKaa Pycb H KOHKpeTHO Kneß co CBOHMH xpHCTHaHCKHMH 
KHa3baMH paccMaTpHBaiOTca HnapnoHOM xax npogonaceroie cTapoií, a3binecK0H 
PycH. riogoÔHO TOMy, xax Bnarogara 6buia nogroTOBJieHa 3aKOHOM, TO H xpH-
CTHaHCKaa Pycb, xoTa H npegcTaBJiaeT CO6OH KanecraeHHO HOBoe coToaHHe, 6bi-
jia 6bi HeMbicgHMa 6e3 npocjiaBJieHHbix KHCBCKHX KHa3en a3bmecKoro nepnoga 
PycH. UgapHOH npocjiaBJiaeT o6e nonu epeMenu: cjiaBHoe a3binecKoe npoiimoe H 
xpHCTHaHCKoe HacToaigee, npegpexaa H cjiaBHoe 6ygymee PycH. 
Cnoeo oÖHapyaaiBaeT B aBTope Bbigaroigyioca cjiOBecHyio KygbTypy, 3a-
MenaTejibHbiH Bxyc H HacToaigee nyBcrao Mepbi. Bee OHO HacxB03b npoHHKHyro 
ropaHHM naTpHOTHHecKHM BoogyuieBJieHHeM H OTJinnaeTca 6e3ynpeHHoñ BHein-
Heñ crpoHHOCTbK). 
1 5 R I H K H 0 1 9 9 3 , 5 6 . 
1 6 RIHKHO 1 9 9 3 , 5 3 . 
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TPAHE3A H HUEHTHHHOCTb B PYCCKOH JfflTEPATYPE 
XVIII - IIEPBOH HETBEPTH XIX BEKA 
pernea HaBflapoBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcirreT „ E i m c K o n KoHCTaHTHH üpecjiaBCKH", 
E u i r a p n a , 9 7 1 2 IIIyMeH, y a . „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
OneHb Mootcem 6umb, nmo pasnunue e npedcmaenenuu o moM, nmo CMeuino, a nmo ne 
CMeuiHO, u ecmb caMbiü znaenuH xpumepuü, omjimawufuü oány ifueuntaaifwo om dpy-
eoü. rde-mo R Human, nmo dnn Rnonyee ecmecmeenno CMenmbCR nad xanexoU unu HÜÓ 
nocKonb3HyeuiuMCH u ynaewuM cmapuxoM; ne 6epycb cydumb, HacKonbxo smo eepno. Ho 
eom nmo R ucnuman na ce6e eo &pamfuu. Y3nae, nmo R na saempax en apmuuiOK, MOU 
<j)paHtfy3CKue dpy3bR u xonnezu nauuiu orno Hpe3ebmaÜH0 CMeuiHbiM; OHU paccK03bieanu 
orno dpye dpyzy, npuznauiaR nocMeRmbCR entecme. MoeMy HedoyMeHwo OHU ne Moenu 
npomueonocmaeumb Huueeo, xpoMe 3aReneHUR, nmo 3oempaKamb apmiiMOKOM — smo 
CMeuiuo. COM ne 3Hato nonejuy, HO R doeaóancR eo3pa3umb, nmo en aprnumox cbipbiM; 
OHU coznacunucb, nmo moeda smo HecKonbxo Menee CMeuino (HO ece otee CMetuHo). B03-
epaufaRCb x eonpocy 06 ymeiuennu - ymeuiumejibno tipunadjiencamb K u,ueujiu3auuu, e 
paMKax Komopoü M03KH0 ecmb na 3aempaK nmo YZOÓHO 6e3 6OR3HU noxasambCM 
CMeiuHbiM.1 (NOANEPKHYTO MHOH - F F . ¥ . ) 
B coBpeMeHHoñ ryMarorrapHCTHKe BHHMaHHe yneHbix Bce croibHee npn-
BJieKaeT CB33b KyXHH C HaiJHOHajIbHOH HfleHTHHHOCTbIO, HTO HHCIIHpHpOBaHO Hfle-
HMH T. H. «HOBOrO HCTOpH3Ma»2 H HHTepecoM KyjibTypHoií amponojiorHH K Tpa-
ne3e KaK BTHOKyjibiypHOH npo6jieMe.3 B pyccKOH HayKe c HOBMM Hcropn3MOM «BCipe-
THJiacb» ceMHOTHnecKaa imcona c ee HccjieflOBamiaMH 3HaK0B0CTH Bcex ajieMeH-
TOB pyccKOH KynbTypbi, B TOM HHCJie Tpane3w. HoBaa jiHTeparypoBeflHecKaa HH-
TepnpeTauHa cBa3H KyxHa (Tpane3a) - HfleHTHHHOCTb B pyccKOH KyjibType craBHT 
nepefl HBMH Bonpoc OT cooTHomeHHH acH3Hb - jnrrepaTypa. CeMHOTHnecKHe HC-
cneflOBaHHa nacTO nponHTbiBaiOT JHrrepaTypHoe npoH3BeaeHHe KaK HJunocTpa-
UHK) ceMHOTroauHH onpefleneHHbix aBJieHHH pyccKOH KyjibTypbi - HanpHMep acre-
TH3Hp0BaHH0H apHCTOKpaTHHecKOH Tpane3bi,4 xoTa nocjieflOBaTejieñ H CTOpOH-
HHKOB pyCCKOií CCMHOTHHeCKOH IIIKOJIbl, flHCTaHUHpyKDIUHXCa OT KOHUemjHH MH-
Mera3Ma jiHTepaTypw, Bfl0XH0BJiaeT rojea K). JIoTMaHa o cnoco6HOcrH jiHTepaiy-
pu TBopHTb acH3Hb, o HCH3HH «no KHHraM» B pyccKOH KyjibType XVIII BeKa.5 B 
Hame BpeMa pyccKHe «HOBbie HCTopHCTbi» yKa3biBaioT Ha AByHanpaBJieHHOCTb 
1 ycneHCKHií 2000. 
2 C M . C6OPHHK Scholliers 1997. 
3 3 T O Ü npo6jieMe nocBameH OTjjejibHMft HOMep acypHajia EbmapcKu (poniaiop, XA 3 .1998 . 
4 C M . JIOTMAH - ü o r o c H H 1 9 9 6 . 
5 JIoTMaH 1996. 
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CBH3H HCH3HB - H H T e p a T y p a . 6 O ö p a m a a c b K K O H n e r r r y a j i a 3 a u H H T p a n e 3 b i B p y c -
c x o ß a w r e p a i y p e c TOHKH 3 p e H K a H a u H O H a a b H o ß H a e n n r o H O C T H , Mbi a o j D K H b i y q n -
T b i B a T b 3 T y a B y H a n p a B J i e H H O C T b : x a x B o n a o m e H H e o e o ö e H H o e r e ß p y c c x o ß T p a -
n e 3 b i B T B o p n e c T B e p y c c K H x i m c a T e a e ß , T a x H y r e e p a c a e H H e a H T e p a r y p o ß M o a e -
a e ß O T H o m e H H H x T p a n e 3 e ( e a e , rarrbio) B ÖMTOBOM n o ß e a e H H H p y c c x o r o neacmexa. 
Kax H3BecTHO, B pe3yabTare pe<j)opM Ilerpa IlepBoro B pyccxoß xyabTy-
pe yreepacaaiOTCH npaßnaa noBeaeinm 3a croaoM (BxaioanTeabHO öaaroaapa KHHT 
rana Khiocmu necmnoe 3epifcuio, 1717 r.), HTO npHBoanr x 3CTeTH3HpoBaHHK) Tpa-
ne3bi B aBopxHCxoß xyabType H ee npeßpameHHio B cßoeo6pa3Hbiß TexcT. IIpo-
uecc eßponeH3annH POCCHH conpoBoacaaeTca H axTHBHbiM BxoacaeHHeM nyxcoß 
(4>paHiiy3CKoß) xyxHH B 6MT pyccxoro aBoparama. 3TOT npouecc He MoaceT He Bbi-
3BaTb omymeHHe yipaneHHoß HaennroHoc™, Haxoaamee BbipaaceHHe B ono3H-
HHH CBOfl Tpane3a - nyacaa (eBponeßcxaa, 4>paHny3Cxaa) Tpane3a. 
KoHHerrryariH3auHa Tpane3bi c TOHKH 3peHna cooTHomeHna CBoe - nyacoe 
B pyccxoß amepaiype XIX Bexa HMeeT CBOH xopHH B xyabType / awrepaiype XVIII 
Bexa. PyccxHe imcaTean anoxH Ilerpa I, Hapaay c yroepacaeHHeM naen eBponen-
3HpoB3HHoro pyccxoro TocyaapcTBa xaK «paa Ha 3eMae» («pyccxoro 3aeMa»), npo-
THBonocTaBaflKJT CBOK) Tpane3y H xyxmo <J)paHijy3CKoß H TaxHM 06pa30M npe-
BpamaiOT noae racTpoHOMHH B none HaeoaorHH, naipHonroecxoro ñatoca . 
B no33HH B. TpeaaxoBcxoro o6pa3 cxpOMHoß, npocToß Tpane3bi Birncbi-
BaeTca B acaHpoByio Moaeab HanaHH, npn neM 3T0My oöpa3y npnaaiOTca pyccxHe 
nepra , a CBOH H ayacaa xyabTypbi npoTHBonocTaBHJnoTca Ha ocHOBe xanecTB npo-
cmoma H nuumocmb'. 
l-l 
Karutynu npoub, nmuipi atppuxaHCxu, 
Hm o u u3o6peji pocKouiHutt CMOX; 
Tlpoub ôypzoHCKU euHa u lucmnanaai, 
ffane npoub u mtn, zycmoü nonmax. 
CbimHbi mojibxo ufu, jioMmb MXZKUÜ xjieőa, 
Mojiodoü őapaiuex UHOzda; 
BcejK e doMy, e ne.M ecu ezo nompeôa, 
B npa3ÖHUx nueo neem, a xeac ecezda. 
Hacbtufancb xyuianbeM npupodubiM, 
Bee 3dopoeo npoeooxaem dnu; 
ffeji om doöpbix moxMO ŐJiazopodnbiM, 
He om ruiambx u He om zyjibuu. 
l-l 
(Cmporfru noxeajibHbie nocenmcxoMy oxumwo, 1752 r.) 
6 C M . KO3JIOB 2 0 0 1 ; 3TKHHA 2 0 0 1 . 
7 TpemiKOBCKHfi 1972, 115-116. 
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lio STOH JIHHHH nneT H T. /JepxcaBHH, KOTopbiií B xoime X V Ü I Bexa TOXCe 
Hcnonb3yer B xcaHpe HHHJIHH, B cntxoTBopeHHH IJoxecma eejibCKoü ofcusnu (1798 r.), 
ono3HUHK) CBoa Tpane3a - nyxcaa Tpane3a, pa3BHBaa o6pa3 pyccxoñ Tpane3bi H 
noóaBJiaa K HeMy nonojiHHTenbHbie racTpoHOMHHecxHe neTairn - 3HaxH pyccxoro: 
[...] 
Eymbuixa doópozo euna, 
BnpoK nuea pyccK0Z0 eapena, 
C zpenxoMU xoHoexa nojina, 
IÍ3 Koeü KJiyóoM Jie3em nena, 
H cmon oóedennbiü zomoe. 
ropuiOK zopxtux, doópux iqeü, 
Kontenuü oxopox nod duMOM; 
06caoKenHtiiü ceMbeü Moeü, 
Cped xoeü COM X zocnoáunoM, 
H mym-mo exycen Mne o6eá! 
A xax OKapxoü eiye ñapan 
Mnaáoü, x TIempoey ánw ÓJiwáennbiü, 
Kanycmu cotnux notan, 
IIupoz, zpy3áxMU natunenHbiü, 
H necxojibxo Mojiotnux 6moá,-
Tozáa-mo ycmpuyu, zy-zy, 
Bcex Myuiejieü 30M0pcxux zpy3u, 
Jlxzyuixu, (ppuxace, pazy, 
VEJW omxopMJixmm nac <ppanify3, 
H y ote Hutmo ne exycno Mne. 
[•••]* 
PyccKHH xapaicrep «nneajibHoro Tonoca» B STOM CTHXOTBOPCHHH ynoMH-
HaeT H. MoBHHHa.9 A°6aBjno, HTO MecTHbiíí xonopHT npHcyrcTByeT eme B HHH-
JIHH HTajiHaHCKoro aBTopa CaHHan3apo xomia X V Bexa, HO y /JepxeaBHHa CBOÍÍ 
«HneajibHbiií Tonoc» npoTHBonocTaBeH 3KcruiHimTHO nyxcoMy, neM aBTop npen-
jiaraeT pyccKyio HHTepnpeTamoo aHaxpeoHTHHecxoíí H ropaimaHCxon TpanHUHH. 
HyxcHO nonojiHHTb, HTO HnHJiHa /JepxcaBHHa BKJiiOHaeT o6pa3 npHCJiy5XHBaiomHX 
3a CTOJIOM «pe3Bbix pa6oB», BxonaiimH B xomjumxT C pyccoHCTKoñ imeen CBO6O-
nbl - KOH(j).IIHKT, OCTaiOmHHCa BHe C03HaHRH aBTOpa. TaKHM 06pa30M AepaeaBHH 
BnHCbiBaeT HnariHHecxyio Tpane3y B pyccxyio coimajibHyK) cncTeMy, npnnaBaa 
eíí nonojiHHTejibHbie pyccKHe nep™, neñ oTpHuaTejibHbiñ 3Hax HeyrpajiH3Hpo-
BaH B ceMaHTHHecKOH cTpyioype npoH3BeneHHa. 
Ono3Hima CBoa Tpane3a - nyxcaa Tpane3a npHcyrcTByeT Taxxce B CTHXO-
TBopeHHH Eezemno, otcwHb 3eaHCKOH (1807 r.), B XOTOPOM nzmJiHHecxHe MOTHBW 
nepermeTaiOTca c TeMOH pyccxoñ rocynapcTBeHHoñ MOIIIH. üo cpaBHeHmo c npexc-
8 AepwaBHH 1982, 167-168. 
9 MoBHHHa 2000. 
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HHM npoH3BegeHHeM, B KOTopoM nepeHHCJieHHe pyccKHX 6jnog jimneHo aimreTOB, 
HUH ara 3 nme™ Ha3biBaK)T BKycoBbie KanecTBa npegMeTa («ropnioK ropamrx, 
goöpbix ige«»), o6pa3 Tpane3bi 3gecb 3CTera3HpoBaH npn noMonm cpaBHeima c 
UBeTHHKOM H HarpOMOHCgeHHa 1/BeTOBbIX SnrrreTOB, BbI3bIBaK>mHX B C03HaHHe 
HHTaTejia npegcraBJieHHe o HanopMopTe B crane (juiaMairgcKOH niKOJibi: 
[...] 
H 03peeaK> cmoji — u euncy po3Hux 6mod 
IfeemmtK, nocma&neHHuú y3opoM. 
Eazpxua eemiuna, 3ejienbi ufu c ncenmKOM, 
PyMXHO-ncejim nupoz, cup őenuü, paxu KpacHbi, 
Tmo cMOJib, xnmapb - uicpa, u c eojiyöuM nepoM 
TOM myxa necmpax: npeKpacnu! (üogHepKHyro MHO« - f f . W.) 
[ . . R 
C. ABepromeB yjiaBJiHBaeT pyccxirií xapaicrep 3Toro HanopMopra, yxa3bi-
Baa H Ha gpyroH npneM 3CTera3agHH Tpane3bi - Ha conocTaBJieHHe mtnm c gpa-
roueHHocTbK).11 H3o6paaceHHaa pyccxaa Tpane3a aKcnmmrao nporaBonocTaBjie-
Ha nyacoñ CBOHMH xanecTBaMH npocToñ, 3gopoBoö m o g n : [...] 63op Mamm MOÜ, 
exyc; / Ho ne oőwiueM wib nyotcdux cmpcm npunpaeoü, / A umo onpxmuo ece u 
npedcmaejinem Pycb: / Ilpunac doMaumuü, ceeotcuü, 3dpaeuü.n CymecTBeHHbiM 
sjieMeHTOM 3TOH Tpane3bi aBJiaerca TOCT B necTb napcxoH ceMbH (3a 3Öpaebe c 
zpoMOM meM JiK>6e3H0Z0 qapx, / Ljapuif, ifapeeuneü, qapeeen), KOTopbiH 6ecxoH-
cfmHKTHO cjiegyeT 3a «inyroHHOH őecegon» . Cß«3b TeMbi p y c c x o ö Tpane3bi c naT-
pHonraecKOH TCMOÍÍ peaarooBaHa H B craxoTBopeHHH KpecmbXHCKuü npœnuK 
( 1 8 0 7 r.), B KOTopoM Tpane3a nojiynaeT 3HaneHHe ' imp'. B KOHTCKCTC rmpa ax-
u e m nocraaneH He Ha o ímcamie pyccKHX 6jnog, a Ha ceMaHranecxyio CB«3b ronue -
6oraTbipcKHH aicr: ryjixü, ydana zojioea!; Bee őpamifu, e ceeme mpbiH-mpaea; 
Kynaümecb no ymu e uaHaxP Ha crajiHcranecxoM ypoBHe p y c c x i m xapaicrep 
npngaiOT rrnpy HenepeBogHMbie (J)pa3eojiorH3Mbi imp ropo«, ipbm-TpaBa. Ho B CTH-
xoTBopeHHH JJepacaBHHa nojmaa OTgana onbaHemoo Heyrpajm3HpyeTca yraepaege-
HHeM pa3yMa, ono3mmeH nbaHCTBO - Tpe3B0CTb. B caMOH K0Mn03Hmm npornBe-
geHHH »mego CTHXOB BO 4>parMeme, B KOTopoM pa3BHBaerca TeMa rmpa, H HHCJIO 
CTHXOB BO BTopoií nacra , (jjyHximoHHpyioigeH Kax aHrare3a nepBoñ, paBHo - no 
3 0 CTHXOB B KaacgoH. YreepacgeHHe Tpe3Bocra Kax airraTe3bi rmpa ocymecTBJia-
e r c a c noMOigbio MegHUHHcxHx H pennrH03Hbix apryMeHTOB: 3dopoebio epedny, 
xpucmuxHcmey / H po30pumejibH0 SOM ece*Í.14 IfeHHOCTb Tpe3BOcra MOTHBHPO-
BaHa gonojiHHTegbHO cayaceimeM PogHHbi xax Ha HHBC COXOH H cepnoM, Tax H Ha 
10 flepxaBHH 1982, 196. 
11 ABepHHueB 1996, 767. 
12 flepxaBHH 1982, 196. 
1 3 flepxaBHH 1 9 8 2 , 1 9 2 . 
14 flepxaBHH 1982, 192. 
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none 6HTBM: Ypa, poccuucxue xpecmbane, / B mpyde u 6oe Monodqu/15 HTO6BI 
nocTHHb no3HUHK) /JepacaBima, Hyaoio flononimrb, HTO no3T CBa3biBaeT Tpe3-
BocTb H c n0K0pH0CTbi0 pyccKoro KpecTbHHHHa nepen noMenjHKOM, HHTepnpeTH-
pya 3eMHyio BnacTb B COOTBCTCTBHH C Hfleen ee caxpanbHOH cynjHOc™: Hpedydb-
me, He nodmeiuu Hocy, / Jho6e3Hbi 6ozy, zocnodaM.16 Ho nenocTHyio HHTepnpe-
Tanino pyccKoro impa B no33ira êpacaBHHa HeB03M0acH0 Bbmecra H3 OAHOTO 
npoH3BeneHna. ECJIH B craxoTBopeHHH Kpecmbmcxuu npcadnux naTpHOTH3M H 
repoH3M CBH3aHbi c Tpe3BOCTbK), TO CTHXOTBopeHHe Kpyotcm (1777 r.) nocTpoe-
HO Ha ceMaHTHHecKoii CBa3H Meayjy impoM H rep0H3M0M, naTpHOTH3MOM. Dra CBa3b 
aKTyanH3HpyeT 3Haneiffle 'imp' B cnoBe 6umea. YTBbpacfleHHe pyccKoro impa co-
flepaarr B TeKCTe ono3HUHio Harne - nyacoe (<]jpaHny3CKoe), npn neM pycciom imp 
nonynaeT KOHHOTanmo 'npocTOTa', BbipaaceHHyio 3KcromnHTH0, a 4>paHny3CKaa 
KyjibTypa - 'KOHHOTanHH 'HCKycTBeHHOcn>', '<j>anbin' (coflepacainneca B nexceMax 
otceMdHcmeo H Macxapad): 
[...] 
Eueano, nnacxa, pe3eocmb, CMex, 
B xMejiio dpyz dpyza oBmiMaiom; 
Tenepb naMecmo cuxymex 
)KeMancmeoM, Jiacxou yzoufaiom. 
)KeMaHcmeo HOM npoznamb nopa, 
Ho npocmo xcumb 
H numb: 
Ypa! Ypa! Ypa! 
B cadax, dueano, cpedb npoxnad 
Hoxehbi c HOMU xyjiuxamm, 
A Hbme KJIO6 da Macxepad 
H xceH yxc c HOMU pasjiynaiom; 
0panify3umb HOM npecmamb nopa, 
Ho Pycb Jix)6umb 
H numb: 
Ypa! Ypa! Ypa! 
[•••]" 
OcMbicnHBaHHe irnrba Kan 6oraTbipcKoro aicra HaxoflHT BbipaaceHHe H B 
o 6 p a 3 a x CBMHX c o c y n o B - B cooTHomeHHH xpyotcxa - xoeiu, coflepacaujee aHra-
Te3y n p o m n o e - Hacroamee: Kpyaaca - aro «f lmepb Benmcoro KOBiiia, xoropbiM npefl-
KH HaniH m u m » . 1 8 /(BOHHCTBEHHAA ceMaHTHnecicaa CBA3B Meacfly noHaTHaMH pyc-
15 flepacaBHH 1982,193. 
16 flepacaBHH 1982, 192. IIoao6Haa ages npHcyrcTByeT B nocjiemieii KHHre Torojia Bbi6pan-
Hbie Mecma U3 nepenucxu c dpy3bRMu, B KOTopofi imcaTejit, NPHHSBMNIL pom. nponoBeaHHica, co-
BeTyeT KpecTbHH noaHHHjrrtcfl noMemincy - no3moi8, BU3BaBinafl raeBHoe imctMO EemiHCKoro. 
17 flepacaBHH 1982, 20. 
18 fieTajitHLiii aHamn cocyaoB jms amcorojw B pyccKoft poMaHTHnecKofi no33HH CM. y Ketchian 
1996. 
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CKUÜ nup H zepou3M, nampuomu3M noncxa3bmaeT CHHTC3 pa3Hbix nneñ, KOAOB pa3-
jiHHHbix xyjibTypHbix Moneneñ B TBopnecTBe A e P ^ a B H H a : TpaHc^opMamno aH-
THHHoro o6pa3a impa B COOTBCTCTBHH C naTpHoranecicHMH HneaMH XVIII Bexa, 
coHeraHHe nHOHHCHeBCKoro Hanana c pyccKHM 6oran>ipcTBOM, Hapany c npocBe-
THTejibCKHM yraepacneHHeM pa3yMa H cjiyxcemia racynapcTBy. 
MHoro3HaHHocTb HHTepnpeTauHH Tpane3bi B no33HH /JepxcaBHHa nonoji-
HaeTca CEMAHTHXOÑ STOH nerajin B cTHxoTBopeHHH @ejiuifa (1782 r.). B HeM npo-
cTaa pyccxaa Tpane3a HHTepnpeTHpoBaHa xax aTpHŐyr HMnepaTpmibi, a jiHpHne-
cKOMy «a» npmmcaHO Bneneime K YROHHEHHOIÍ, 3CTeTH3Hp0BaHH0H Tpane3e, co-
HeTaiomeH cBoe H nyxcoe, 3ananHoe H BOCTOHHOÉ: 
[•••] 
Hjiu e nupy x npeßozamoM, 
rde npcuduux dnx Mem dawm, 
rde ßjieufem cmoji cpeôpoM u 3/iamoM, 
rde mucxHU pamuHHux ßjiwd; 
TOM cnaeHuü oxopox eecmfanbcxoü, 
TOM 3eeHbx pußu acmpaxancxoü, 
TOM wioeu nupozu cmoxm, 
UlaMnancxuM ecupjiu 3anueax>; 
H ece na ceeme 3a6bteato 
Cpeàb eu», cjiacmeü u apoMam. 
CßoeÄ HHTEPNPETAUHEH HacnaxeneHHa ACTENRAIIPOBAHHOH Tpane3oñ, B xoTopoñ 
«BCTpenaiOTca» H COXORREJIBCTBYIOT 6ecKOH(|)JiHKTHO CBoe H nyxeoe, AeP^aBHH 
KJianeT Hanajio TPAZMUHH, xoTopyio npoaojDXHT üyiiiKHH. Ho B paMax xcaHpa 
onbi öojibinoH no3T XVIU Bexa ocMbicjiHBaeT HacjiaxcneHHe xax nopox jmpHHe-
CKoro «a», npoTHBonocTaBJiaa ero BJieneHHe K racTpoHOMHHecxHM H apoTHHe-
CKHM HacnaxcneHHaM nneanioHpoBaHHOMy o6pa3y HMnepaTpmibi, xoTopoH npn-
nHCbiBaeT acKera3M (Taxoe, 0enuya, H pmepamen). 
LJenocTHbiH o6pa3 Tpane3bi B TBopnecTBe Aep»caBHHa nojiaraeT Hanano 
MHoacecTBa TeHnemiHH, xoTopwe Haitoyr CBoe nponojixceHHe B pyccxon jmrepa-
Type nepBOH neTBepTH XIX Bexa H KOTopbie oxaxcyrca ycToiraiBbiMH B pyccxoñ 
KOHuemyajiH3auHH Tpane3bi, a nmpe - B pyccxoñ xapTHHe MHpa. 
B p y c c x o ñ poMaHTHHecKOH jiHprace nepBoñ HeTBepra X I X Bexa pa3BHBa-
eTca TeMa p y c c x o r o irapa. PyccxHñ xapaxTep npHnaeT 3TOMy irapy ceMaHTHHe-
cxaa CBH3b imp - naTpHOTH3M, Hapany c KOHHOTaimaMH 'jnoöoBb', 'cBoßofla', 'ße-
ce jme ' , YCTOHHHBBIMH B T. H. aHTonoranecKOH JiMprace, OTCbmaiomeñ K Tpaimrpm 
AHaxpeoHa. B c raxoTBopemm H . JfcbixoBa Plecux ( 1827 r.), xax y A e p ^ 6 1 ™ ^ 
ynacTHHXH rrnpa NONMIMAIOT TOCT 3a POCCHIO: MU nupyeM nup eecejibiü I H 3A 
Poduuy MU nbeM.20 B xapTHHy rrnpa B nyxeoñ CTpaHe BimcbiBaerca o6pa3 eamie-
19 AepacaBHH 1982, 36. 
zo03biKOB 1982, 116. 
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HHH C HeMUaMH BHHOM - o6pa3, COaepHCailUlß KOHHOTaUHH 'eCTeCTBeHHOCTb', 
'apyjKejnoÖHe', 'aymeBHaa raHpoTa': Enazodemenbuoio cunoü / C HCLMU neMifee 
nodpyotcuno / Omxpoeennoe euuo.2I SmrreT «oncpoßeHHO» xax onpeaeneHHe BH-
Ha BHOCHT HOBbie, HeoaoiaaHHbie KOHHOTauHH B ceMaHTHKy BHHB, npHcymyio po-
MaHTHHeCKOH n033HH — 3TOT SIIHTeT He BXOflHT B HHCaO yCTOHHHBblX SnHTeTOB 
aHTOJionroecKOH anpracH: ucxpnufee, apoMamnoe, ceemnoe, 3Jiamucmoe, nucmoe. 
MOTHB «oTKpoBeHHoro», HenocpeacTBeHHoro oßmeraiH c HeMpaMH B crjiepe nn-
pa CHHMaeT OIIO3HHHK) pyccxaa Tpane3a - eBponeßcxaa Tpane3a H HanoMHHaeT 
o6pa3 ecTecTBeHHoro HeMua B 77ucbMax pyccxozo nymeuiecmeennuxa KapaM3H-
Ha. Ho TexcT Rbixoßa He anaaorH3HpyeT c «aHTepaiypHbiM nyreraecTBHeM» Ka-
paM3HHa, a c BHeaHTepaTypHbiM «paaoM» oßmeHHH Mejxay pyccxrasiH H HeMuaMH 
B fleprrre - oßmeHHe, xoTopoe, co CBoeß CTopoHbi, pHTyajiH3Hp0BaH0 no anrepa-
TypHOH Moaean apyncecxoro nnpa. 
CßH3b impa c rep0H3M0M H naTpHOTH3MOM aBaaerca ycTOHHHBbiM MOTH-
BOM B jinpuKe no3Ta-rycapa flemica /(aBHaoBa. B ccjiepe rycapcxoro rmpa anpn-
necKHH «a» CBoßoaeH, eciecTBeH, HeyaepacHM, xpa6p. B CTHXOTBOPCHHH Eypyoey 
(1804 r.) npHcyTCTByeT 3HaxoMbiß c no33HH /JepacaBHHa MOTHB nHTba xax ßora-
TbipcKoro aicra H caeaoßaHHe TpaaHijHH npeaxaM: Hanueaü oőiuupubi HOIUU / B 
ucyMe padocmubix peneü, / Kax nuecuiu npedxu HOIUU / Cpedu xonuü u Meueü.22 
BaxcHbiM aaeMeHTOM SToro MOTHBa aßaaeTca BbipaaceHHe «nyHin acecTOxnß» H3 
CTHXOTBopeHHH Tycapcxuü nup TOTO ace roaa. OcMHcaHBaHHe nHTba xax ßora-
TbipcKoro axTa cTaHOBHTca pyccxHM noHaraeM, a aHTepaiypHaa MHcj)oaorH3aunH 
3TOTO noHaTHa aoyTBepacaaeT ero B co3HaHHH pyccxoro neaoBexa, o neM cBHae-
TeabCTByeT ero ycTOHHHBOCTb, a Taxace ero rHnep6oaH3aiíHH B nmepaiype XX Be-
xa.23 Cßa3b impa c rep0H3M0M BO HMH PoaHHbi aoyTBepacaaerca B TexcTe CTHXO-
TBopeHHH Eypifoey MeTa^opoö nup - 6umea: CÜÖJIK) eou - u e ceny! Bom / IIup 
UHOÜ HÜM 6oz daem, / IIup 3adopueü, ydcuiee, / H luyMHeü, u eecejiee.2* übaHCTBO 
B no33HH flaBbiaoBa - OCHOBHOH arpnßyT rycapa, BOHHa, Hapaay c ycaMH, c a ß a e ß 
H XOHEM. B CTHXOTBOPEHHH Ilecnn ( 1 8 1 5 r . ) a r a AEREAN NOCTABAEHBI B OAHH CHH-
TaxcHHecxHfi H ceMaHTHnecxHß paa: Caôm, eodxa, xoub zycapcxou, / C eoMU eex 
MHe 30Jiomoü!25 /(onoaHHTeabHbiM 3HaxoM pyccxocTH B 3TOM o6pa3e roipa - p y c -
c x n e aabxoroabHbie HanwrxH: eodxa, zopenxa. B TexcTe craxoTBopeHna n a r p n o -
THHecxaa TeMa pa3BHBaeTca H ono3Ht[Heß Meacay pyccxHM otJiHuepoM - ßorarbi-
peM B impy - H 4>painjy30M: Hycmb (ppanify3uiuxu zmuibie / K HOM nootcanyiom 
2 1 R 3 H K O B 1982,116. 
22 flaBwjiOB 1974, 128. 
23 OcMbicJiHBaHHe nbSHCTBa xax öoraTbipcKoro aicra ocoôeHHO apKO BbipaaceHO B noBecra B. Epo-
$eeBa Mocxea - Ilemyiuxu. 
24 RaBbiaoB 1974,129. 
25 RaBbinoB 1974,130. 
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H03ad!26 Ch3flaBaa opeoji rycapcKoro impa H ocMbicjiHBaa ero Kaie HOCTOHIUHH 
pyccKHH imp, ĵ aBbiflOB «HCKjnonaeT» H3 Hero Taime peainm pyccKoñ Tpane3bi 
KaK NIHH H nemca. B craxoTBopemm IJojiycojidam (1826 r.) 3TH pyccKHe peajiHH 
HHTepnpeTHpyioTCfl KaK 3HaK flOMaiimero yiOTa, npocTpaHCTBa HeHacToamero 
cojiflaTa: Hem ôpamqu, nem: nojiycojidam / Tom, y KOZO ecmb neub c JIEOTCAHKOÜ, / 
TKeua, nondiootcimu peôam, / Jja iqu, da xaiua c 3aneKaHKOÜ.21 nyírnom co CBoeñ 
CTopoHbi, co3flaBaa o6pa3 Tpane3bi B CBOCM craxoTBopeimH nocnauue K lOdmy 
(1815 r.), BimcbiBaeT pyccKoe ômo/jo umu B 3TOT o6pa3, Hapany co ufyxoü, xne-
6OM H cojibio, euHOM. CraxoTBopeHHe co3flaHo no MOjjejm HAHJIHH, Brononaio-
meñ ono3Himio unBHjiH3aima - npHpofla, npn neM pyccKaa Tpane3a KOffljemya-
jiH3HpyeTca KaK sjieMeHT «ecTecTBeHHOH cpeflbi»: 
[...] 
Ho eom yotc nojiôeHb. B ceenwoù 3ane 
BecejibeM xpyznuü cmon naxpbim: 
Xneô-cojib na nucmoM noxpueane, 
flbiMRmcH ufu, euHO e ôoxane, 
H Ufyxa e cxamepmu jieotcum. 
[..R 
B TeKCT BBefleHbi MH(|)ojionmecKHe HMeHa H HMeHa aHTHHHbix aBTopoB, 
03Hanai0mHx yromno «30noToro BeKa» (Onopa, BaKx, ropamrií), HO OHH He OT-
pHijaiOT pyccKoro xapaicrepa H3o6paaœHHoro HflroiHHecKoro MHpa (H B nacTHO-
CTH Tpane3bi), a BimcbiBaioT ero B npocTpaHCTBo pyccKOH nepeBHH. 3TOH cBoeïï 
HHTepnpeTaijHeH Tpane3bi H Booöme HflHJiHHecKOH aepeBeHCKOH JKH3HH KaK «pyc-
CKOH» nymKHH nonaflaeT B pycjio Ha TpaflHinm /JepacaBHHa. npeBpamerae rojeñ, 
OTCbtriaiomHX K pa3HbiM nyaoïM KyjibTypHbiM H jmrepaTypHbiM MOflejiaM, B pyc-
CKHe HfleH, noflCKa3biBaeT, HTO «nepeBOfl» nyacoñ Tpa/mmm B03M0aceH TOJIBKO B 
cnynae, HTO OHa co3ByHHa co cneuwJiHKOH poflHoñ Kyjibiypbi. 
HHTepnpeTaijHK) Tpane3bi KaK 3H3K pyccKOH HA®HTHHHOCTH MOXCHO n p o -
cjieflHTb B p y c c K o ñ jiHTepaType Bcero X I X BeKa, Ha ocHOBe caMbix npeacTaBH-
TejibHbix npoH3BeaeHHH pyccKHx KJiaccHKOB. 3 f l ecb npeflCTaBJuo B TC3HCHOM BH-
fle BbiBOflbi HaÔJDOfleHHH Hafl pa3BHTHeM TeMbi pyccKOH Tpane3bi B 3THX npOH3-
BeaeHHax (noflpoÖHbm HX aHajiH3 ocymecTBJieH B npyroM TeKCTe29). 
B poMaHe nyinioma Eezeuuü OnezuH œ o ô p a a c e H / m a n o r pyccKoñ Kyjib-
Typbi c nyacoñ KyjibTypoíí B ccjiepe KyxHH H Tpane3bi, n p n neM ycBaHBaime nyaco-
r o jinmeHO OTprnjaTejibHoro 3Haxa. B xyaoacecTBeHHOM MHpe nosTa opeoji 3CTe-
TH3Hp0BaHH0H apHCTOKpaTHHecKOH Tpane3bi H anoj ioraa apyacecKoro impa, C6JIH-
26 flaBHmoB 1974, 130. 
27 flaBbMOB 1974, 134. 
28 nymKHH 1974, T. 1.397. 
29 3TOT TeKCT «BJiaeTCfl nacTbio M0H0rpa4>HH Ha TeMy «nommie ecmecmeeHHOcmb H aBTO-
nopTper pyccKoro B pyccKoñ jnrrepaType XIX BeKa». 
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acaroigero TBopnecTBo H mo6oBb c BHHOM, coHeTaerca c yrBepacgeHHeM ueHHocTH 
pyccKOH HapogHoñ Tpane3bi (Y HUX na Macjienuife oicuprnii / Bodwiucb pycaaie 
ÓJIUHU) B C03ByHHH C CeMaHTHHeCKOH CBa3bK) Pycb - rus. 
B POMAHE Torojia Mepmeue dyiuu HaxogHT AXCNAHIRNTHOE BbipaaceHHe 
OTPMJAHHE (J)PAHUY3CKOH xyxHH, npn NEM 4>paHgy3Cxaa x y j i b T y p a ocMbicjieHa xax 
HeKyjibiypa («egaT jiaiyimcH»). HecMOTpa Ha TO, HTO 3TA Tonxa 3PEHHA rrogaHa B 
rpcrrecKOBOM nnaHe H npramcaHa CoóaxeBHny, npoTHBonocTaBJieHHe pyeexon npo-
CTOH H 3G0P0B0IÍ NHIGH 4>PAHTIY3CKOH 6JIH3KO H NO3HHHH HMRUIHUHTHORO aBTopa. 
Torojib BnncbiBaeT o6pa3 OOHJIBHOH IMIIM H B Mogenb yronHH - B ormcaHHH Ile-
Tyxa BO BTopoM TOME POMAHA. ( O CBS3H ormcaima co CXCNAHUEM o POCKOUIHOM oteu-
muu u eecenuu nuiuem C. Tomapoe - TOHMAPOB, 1 9 9 7 ) . XoTa TCMa egbi H nmba 
B TBopnecTBe Torojia YCTOHHHBO npHcyrcTByeT B imrepaTypoBegeHHH, Harne BHH-
MAHHE MoaceT npHBjienb noaraxa K y g H H a p H o r o pegeirra B ynoMaHyroM ormea-
HHH, CONETAHHE HacjiaacgeHHa CHOBOM, HA3MBAIOIGHM mngy, c HaoiaacgetmeM ca-
MOH range«. 
06beKTOM HHTepeca jiHTepaTyp0Beg0B aanaeTca H o6pa3 Tpane3bi B po-
MaHe roHHapoBa OónoMoe, H npeaege Bcero MH<]>o.norHHecxHH xog B ormcaHHH 
egbi H3 CHa 06jiOMOBa. 3TH Ha6jHogeHHa MOHCHO gonogHHTb Ha6juogeHHaMH Hag 
onncaHHeM o6ega B HJIBHH gem>, coneTaioigHM pa3HopogHbie 3HBKH: xpHCTHaH-
CKyiO CHMBOJIHKy Tpane3bl, 3JieMeHTbI 3CTCTH3HpOBaHHOH apHCTOKpaTHHeCKOH 
Tpane3bi, MHtJiojiorHHecKoe 3HaneHHe 'iuiogopogne' H3 ceMaHTHKH TpoMOBepac-
ga (HMB repoa Hnbx ocTaerca O6BIHHO Ha BTOPOM nnaHe B HccnegoBaHHax npora-
BegeHHa, BbrrecHeHHoe HHTepecoM K cj)aMHJiHH OónoMoe). flonojiHHTejibHbie 3Ha-
neHHa pacxpbiBaeT nepeg HOBMM rrpoHTeHHeM Texera H MeTa<j)opa moóoeb — nu-
UFA B ormcaHHH rimeHHiibiHOH. 
B poMaHe TOJICTOTO AHHÜ Rapenuna 3CTETH3HPOBAHHAA apHCTOxpaTHne-
exaa Tpane3a H3 oimcaHHa o6ega CTHBM 06goHCKoro H JleBHHa B pecTopaHe — 
ormcaHHa, nogcKa3biBaK)mero amarme racTpoHOMHnecxoro H aporaraeexoro Ha-
oiaacgeHHa B BoenpHaTHH CTHBM - HHTepnpeTHpoBaHa c TOHKH 3peHHa pycco-
HCTKOTO Hgeana. 
OCOSMH paxypc K TeMe pyccxoñ Tpane3bi cogepacHT noBecra H . JlecKOBa 
UlepaMyp, B KOTopoñ onHcaHHe CTpacrH repoa K ege H goMHHHpyroigero acena-
HHa HaKOpMHTb gpjTHX COgepXCHT CTHJlHCTHHeCKHH KOHTpaCT MOXgy CHHHCaiO-
IHHMH jiexceMaMH «repoíí 6proxa», «nepara», BoruiomarorgHMH Tonxy 3peHHa He-
noHHMaioigero, Henpo3opgHBoro coBpeMeHHoro BocnpHHHMaTejia, H xpncTHaH-
CKHM KogoM («rmp JIa3apa», «ropogHBbm»), xpHCTHaHCKHMH geHHocTaMH. 
B more MOXCHO 3aKjnoHHTb: pyccxaa JiHTepaTypa He TOJIBKO BKJiiOHaeT B 
CBOH (JjHKimoHajibHbiH MHp o6pa3 Tpane3bi, HO Hgeogora3HpyeT OTO aBJierme, npH-
imcbiBaa eMy pyccxne neprai H npoTHBonocTaBgaa pyccxyio Tpane3y nyacon (3a-
nagHO«) Ha 0CH0Be ecTecTBeHHOcrH; pyccxaa jmrepaTypa He TOJibKO BoruroigaeT 
o6pa3 peanbHOH Tpane3bi pyeexon xygbTypbi, HO MH<J>oJiorH3HpyeT ee H C03gaeT 
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MoneJiH noBeneHHa - noxa3aTejihCTBOM aero MOXceM oncpbrrb B coBpeMeHHofi co-
UHOKyjIbTypHOH CHTyaUHH, KOrna 3CTeTH3amta apHCTOKpaTHHeCKOH Tpane3bl co-
HeTaerca c yraepxeneHHeM pyccxofi ecTecTBeHHocro B STOH ccjiepe B cooTBercTBHH 
c nmieMOH Poccna - 3anan. B STOT KOHTCKCT BimcbiBaerca KHHTB Baiuia H TeH-
HHca Pyccxax xyxm e U3ZHOHUU ( 1 9 9 8 r.), B KOTopoii, no cnoBaM oflHoro H3 ee 
peueH3eHTOB, coueTaioTca «BocnoMHHamia 3MnrpaHTOB o PonuHe c xyjibTypo.no-
THHeCKHM HCCJienOBaHHeM H nOSMOH».30 B nOHCKaX HailHOHajIbHOH nneHTHHHO-
CTH pyccxnii HHTejmeKTyaji nepeocMbicjiHBaeT Bee ct|)epbi HannoHajibHon xyjib-
Typw, B TOM HHCJie Tpane3y. 
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AnOKPHOHO CKA3AHHE B CtCTABA HA EITHTHMHHHHR 
HOMOKAHOH HA CJIABHR OPTOflOKCA 
IjBeTaHKa RHaxHeBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „ E m i C K o n KoHCTaHTHH IIpecJiaBCKH", 
EbjirapHfl, 9 7 1 2 LLIyMeH, yji. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
E r n r r H M H H H H H T HOMOKaHOH H a C a a B H a O p T o q o x c a e n p e a H a 3 H a n e H a a 
cnyoxH xaTO ropuannecKO pbKOBoacTBO H a ayxoBeHCTBOTO n p a o n p e a e a a H e H H a a a -
r a H e H a HT>PKOBHH Haxa3araif l H a HbpKOBeH x j r a p , MOHaraecTBO H MHP»HH. T e x c r b T 
c b a b p a c a n p a B H J i a Bb3 0 C H 0 B a H a Ceemomo üucaHue, a n o c T o n c x a T a H CBaTOOTene-
c x a T a T p a a n i p i a , a T a x a c b m o OT BEEAEHEXHTE H n o M e c n n r r e ci>6opH H e c B a p n -
p a i a o 3arj iaBHe - IIpaBhAA, lipas HAtmucb, 3anoB'fcAn c r a t u x t » anocTOAOBt h otchb.1 
ObxpareHa peaaxioia ce CbatpHca B ycnoacxaTa KopMnaa (PEE, PyM. 230) 
OT xpaa Ha XIII Bex, a Hañ-CTapnaT H3BecTeH MH cnaBaHCXH nperaic Ha rrbjiHaTa 
peaaxiota ce orpa3aBa B Apxuecxm HOMOKOHOH (HaTan>x - AH) - pbxonHC Na 1160 
OT U,l>pROBHO-HCTOpHHeCXHa apXHBeH HHCTHTyT (IJHAH) B Co4>Ha. PbROnHCbT e 
HanHcaH Bbpxy xapraa, Cbatpeca 205 JiHCTa H ce oraaca KBM cpeaHo6bJirapcxa pe-
naxima OT xpaa Ha XTV Bex. IIO-XT>CHH HeroBH Bepcra OT qocTbnHHTe MH ca: pt-
KonHc Na 1117 OT HEKM OT HanajiOTO Ha XV Bex - CMeeeHa cpb6cK0-6bJirapcxa 
peqaxHHa, pbxonHC Na 1170 OT HEKM OT HanajiOTO Ha XVI Bex - 3anaHHo6bJirap-
cxa peqaxHHa, ptxonHc Na 2617 OT irbpBaTa nojioBHHa Ha XVI Bex OT c6npxaTa 
Ha IIIyMeHcxHa HCTopiroecRH My3eñ - cpb6cxa peqaxuHa (HaTan.R - 1HH) H pb-
xonHc Ms 106/16 OT BTopara nojioBHHa Ha XVI Bex OT EH6jiHOTexaTa Ha fle6pe-
ueHCKHa yHHBepcHTeT - OT Joro3anaqHopycxa, yxpaHHcxa penaxima (HaTaTbx - ,Z(H). 
H3CJieqBaHHaTa B jiHHrBHcnroeH H TeRCTOJioraHeH acnexr conaT, He craBa qyMa 3a 
pbxoriHCH c o6m H3xoqeH TexcT OT rana Ha AH.2 
TexcTbT cbqbpaca Manxo H3Becrao anoxpncfmo cxa3aHHe (Taxa e onpe-
qejieH ixaHpbT My B caMHa TexcT) 3a CBemeHHR, H3xyceH OT 6ecoBe H H3na¿maji B 
rpexa Ha CXOTOJIOECCTBOTO. OcBeH B AH, T03H anoxputj) ce OTpa3»Ba B /(H H IHH -
B pbxonHC Na 1117 T33H nacT e H3ry6eHa, a pbxonHC Na 1170 ro nponycxa. Ano-
xpn(J)bT e yHHxajmo HBJieHHe 3a enHTHMHHHHa HOMOxaHOH: eqHHCTBeH cjiynañ Ha 
ROHxperaa HjnocrpaHHH (xa3yc) npn H0pMaraBH0-npaBH0 pa3nopexcnaHe. BKJHOH-
BaHero My, Bepoarao, ce Hanara OT HeqocTarbHHaTa npeuH3H0CT Ha npaBHJiOTO, 
cjieq xoeTO ce npHBexcqa B iprn-e pbxonHca. ToBa npaBHJio ce oraaca qo ctnpy-
ra, ROSTO nopaflH MHHMO Bb3flbp»caHHe ce OTxa3Ba OT cexcyajiHo oómyBaHe cbc 
'CpB. IlaBjioB 1897, 8 - 1 1 . 
2 CpB. RHaKHeBa 1999, 215-216; RHaraieBa 2000, 103. 
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cbnpyra CH, a TOBa Moace ga goßege g o oige no-Teacbx rpax - npemoöogeaHHe H 
gaace cxoTonoxccTBo: 
A I G E JKEHA ACHHACAATO P A A « B T B ^ ( A ) P ' M K A H 7 A , B T ^ ( A ) P * B > K A C T C A GS MAUKA 
CBoero H U I C ( A ) OHT» H C I > E A A A H ( T ) HAH CT. X E H O A HA! CT. C K O T U > ( M ) , IAKO 
nOBHH HA EM(TF) I A B H T C A H RP"FE(X) ONT» HA HCENJK T I A B T ^ B P A I P A C T C A . 
Cneg H3JiaraHeTo Ha NPABHJIOTO cjiegßa Ha3HgaTejiHa nacT OTHOCHO cpeg-
CTBATA ga ce H36erae BT>3MO)KHO nperpemeHHe: 
Gero PA(A ) noBEA*i»BAe( A I ) X O T A I P H M ) B T ^ A P T ^ K A T H C A CT. BOAEA AIAUKA 
CBoero H CT. CT.B'fcTw(AL) A* T B 0 P « ( T ) TAKOBOe H AMOKT. TAK0>R(A)€ CT. 
B0A6A >KENEI CB06A && HE BT. 11 p'ferp'fe WEHIE BT̂ (A)P"BJKAHVe EAA€(T) C H ( X ) 
tfßO HAc'jKE TAKOBAA fipHKAWHAATCA IAK0JKE B A A ( A ) H U K W ( M ) H flphAlOEO-
A'KHGA(A\) H CK0T0A02K'ne(Al), TAKOBOE CT.rp'fellJeHie HAIATT. H TAK0B*fc( AL) 
npABHAw(A\) A<* nOKAAT CA. 
OroicaHHHT enH3og ce oraaca go HeHa30Ban no HMe - H^KEIH - npe3BH-
Tep B HEHGEHTH(])HGHPAH0 C E J I ° — BT. irfeicoeH BECH, KOHTO B HaBenepHeTO Ha üac-
xa, BenepTa Ha Benmca ci>6oTa, cneg Benepa e H3xyceH OT gaßona (CO ELCA EAJRA-
HAroß) H noacenaßaHH noacegaßa ga ce „CMCCH" c aceHa CH (B Texcra ce yroHHaBa, 
ne H gßaMaTa ca MJiagH) H TH My 0Txa3Ba - HE OCTABH ero, c BapriaHT BE^EPAHH 
eMÜ. Toraßa TOH CTaBa OT neraoTO, H3JiH3a OT goMa CH H H3naga B rpexa Ha cxo-
TogoaccTBOTO - BapnaHT EEI(C) CO CKOTHHOIO, 6e3 ga 3a6ejieacn aceHa My. Ha gpy-
raa geH cjryacH yipeHa H no BpeMe Ha mnypnia, cneg npHHacraBaHe, poax - OEAA(K) 
XHIHHH NRAGH, 3a KOHTO ce xa3Ba, ne ce xparorr c HOBemKa nm>T H murr HOBemxa 
KptB - geMOHCKH CHJIH 3a aHTmipHHacTHe, oßcaacgaT gbpxoBHHTe Bpara. Te3H 
irafflH HanoMHHT 3a BtopuaceHH BOHHH — PATHHI/H, B apocrao cpaacemie - cp*feTAAipHH 
Aptf(r) APTF™ " AIEHA NOAVKXAAIPC. npHCBCTBaigHTe B xpaMa 3acTHBaT B yacac, 
TBH Karo BpaTHTe ce 3aTBapaT KphriKO. Toraßa CBeigeHHKbT oöaBaBa, ne rpextT e 
HeroB H Te3H rrranH ca goneTenn 3apagn Hero. Cneg nyGnHHHOTO My noKaaime -
HcnoB'BAACA NP'fe(A) BT.c*feMH AIOA'MH, BCHHKH H3BHKBAT TOCIIOAH NOMHAOYN, RRRH-
HHTe ce oTCTpaHaBaT, BpaTHTe ce oTBapaT, npr>B H3gH3a cBeigemöctT H ocTaßa 
HeBpegHM. nocnegHa H3nH3a ctnpyraTa Ha cBeigemflca H ome goxaTO e Ha Bpaia-
Ta, nrauHTe a pa3xr>CBaT Ha napnera - TAKO H CO KOCT'ACM - H OTgHTaT c Te3H nap-
n e T a — B^EAMUE BT. OYCT'KIX). 
AnoxpH(})'BT 3aBbpmBa CT>C cboöigeHHe, ne TOBa cxa3aHHe e HaimcaHO OT 
caMHa ogenan CBeigeHHK 3a Bceo6iga non3a, 3a ga He 6H MHHMOTO 6naro ga ce npe-
BTPHE B gyxaß rpax. 
Cxa3aHHeTO e ci»cTaBeHO npegH BtBeacgaHeTO Ha HepycanHMcxHa ycraB, 
Tb« xaTo BceHoigHo ögeHHe B HaBenepHero Ha Bb3xpeceHHe 3anoHBa ga ce nproia-
ra cneg CMaHara Ha CrygmicKHa ycraß: c Hacn>nBaHero Ha Benepra cBemeHHXBT 
OT anoxpn^a Benepa H CH nara, a xaxTO e H3BecTHo, npHeMaHeTO Ha xpaHa OT CBe-
meHHxa H3xmoHBa Bt3M0a<H0CTTa 3a yHacTHero My B Taxoßa 6orocnyaceHHe. 
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HapymeHHe Ha CBememoca, Rocro ci> CTBBHTejiaT He nono3Hpa, TBÍÍ KaTo 
m m i e : M E I C Í IAKE IIO(A)EHAA NPAZHHKY OYTOTOBABT» NPEZBHTEPI. N > n K E ^ P ' f c , 
e Hecna3BaHeTO Ha npaBHjioTo 3a Bi>3flhpacaHe OT xpaHa Ha BCJIHKH nen>K H Be-
jiHKa ci>6oTa no 3 naca npe3 Honrra (AH, JX. 866) rom n o m>pBH neran - IIATAO-
RADUIEHÍE ( A H , JI. 1136). npaBroiOTO cbfltpaca H BT3M0ACH0CT 3a o6jieKHHTeneH 
peacHM, HO caMO 3a MHpmm: axo He MoraT na H3flbpacaT Te3H flBa AHH, noHe Ha B e -
JiHKa ci>6oTa na ce BT3FLI>pacaT. 3a CBemeHHK TaKOBa ,,nocjia6jieHHe" He ce npen-
BHama. Crien 3 naca (m>pBH neraH) ce no3BonaBa na ce noeMe Mamco XJI»6 H BO-
fla, HaH-Bepoarao, TOH He no3HaBa HopMaTHBHHTe pa3nopen6ro 
flpyro pemeHHe, 3a KoeTO He CH naBa CMenca ctcTaBHTejiaT H Koero no-
nycxa CBemeHHKbT OT CXASAIMETO, e jiaraHero B , ,o6mo" Jierno B HABENEPAETO Ha 
TAKBB BaaceH r o c n o n c K H npa3HHK XATO Bh3KpeceHHe XPHCTOBO. NOMECTEHOTO Ha 
JI. 85a B A H npaBroio (N° 136 cnopen LUH, JI. 1 0 7 a - 1 0 7 6 H Ne 66 B flH, JI. 786) 
3a BBSFLBPXCAHE HA ceMeima NBOIÍKA OT ceKcyajmo o6uiyBaHe npennojiara ycraHO-
BHBAHE Ha B3aHMHO c t r j i a c H e 3a Bh3fl'bpncaHe - HAIT. OEOHAVB RTB'FCIPATHÍC) A, KO-
ero B cjiynaa He e e^racacHO, HJIH H3noji3BaHe Ha flBa oflbpa - HA PÂ HO AÍITATH — 
B Henejia, CBCTH AHH, rocnoncKH npa3Hniin H CTpacTHaTa ceflMHiia. ToBa npaBroio 
3a MHPHHH e o m e n o - c y p o B o KT>M cBemeHocjiyacHTejiHTe, KOHTO c a 3anjiaineHH He 
caMO OT 3a6paHa 3a npHHaerae, Kaicro e npH MHpaHHTe, HO H OT 3a6paHa na cjiy-
acar: Ha JI. 7 5 6 B A H Ha CBEMEHHIMRE ce 3a6paH»Ba na H3Bi>pmBaT 6orocjiyace-
H « e , na FLOKOCBAT H na uej iyBaT HKOHH H CBCTH MOHIH H na BjiH3aT B ojrrapa, a n o 
npe3 c 1)111 na fleH ca HMajm ceKcyajieH Konraicr CBC cbnpyrHTe CH. 
HapymeHO e H O6IIIOTO npaBroio BapBaiimaT na ce na3H na He ctrpeiiiH c 
XCEHA CH n o BpeMe Ha BeJimcroi nocT ( A H , JI. 54a). 
r p e x t T Ha CKOTOJIOXCCTBOTO e eflHH OT Hañ-CTpaiiiHHTe rpexoBe cjien y6 ím-
CTBOTO. B AnocTOJiCKHTe 17 3anoBeflH 3a npa3HHiiH, npHimcBaHH Ha CB. CB. A n . 
n e r a p H naBeji, Ha CKOTOJIOHOIH ce 3a6paHaBa nance na CH noMHCJiaT 3a Hepeñ-
CTBO ( A H , JI. 37a). TO3H rpax MH0r0KpaTH0 ce (JmKcnpa B enHTHMHHHHH HOMOxa-
HOH no OTHOineHHe Ha MHpaHHTe (3a CBemeHHK TOH Monee n a 03HanaBa caMO HH3-
Bepnceime - JI. 396 , 41a, 466, 95a). 
H Tana, ctcTaBrorejiaT HH naBa pa3Ka3 3a nopenmja OT MHOTO TencKH npe-
rpemeHHa 3a CBemeHocjiyncHTejia, HHeTo enHHCTBeHo CMexnaBamo BHHaTa 0 6 -
CTOHTencTBO e, He e MJiafl. Hapen c TOBa, TO3H CBemeHHK He e jmnieH OT BOJiaTa 
3a 6jiaronaTHO noKaaHHe, KoeTO ro 3ana3Ba HeBpenHM. BnHOBHa e c b n p y r a T a My, 
K0aT0, Maxap n a cna3Ba BCHHKH HopMaraBHH npaBroia, e flonpHHecjia npe3 MHH-
MOTO CH BT>3flT>pjKaHHe 3a CBO» TparHneH Kpañ xaTO pa3iuiaTa 3a rpexa, KOHTO Ta 
caMaTa e npenH3Bracajia. 
An0KpHí})H0T0 CKa3aime - CBo6oneH pa3Ka3 c eneMenra Ha Bbjniie6Ha npn-
xa3Ka,3 KaTo IIHJIO nncxapMOHHpa Ha cepno3HHa npeflMeT Ha H3JionceHne B HOMO-
3 Ojmffly 1991, 19. 
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KaHOHa. BepcHHTe Ha rpbiixH e3HK He ro no3HaBaT, HO noBeHcro cnaBJiHCXH, a Ta-
xa CT>mo cjiaB»Hoe3HHHH, npenHCH - öbJirapcxH, cptôcxH, yxpaHHCXH, MOJinaB-
cxH H pyMbHcxH4 - ro OTpa3«BaT naxce npe3 XVH B. 
HaöJnonaßaHHTe Tpn npeimca - AH, /JH H IHH, Hapen cbc cbBnanamaTa 
nacT npennaraT H HHXOH OTneJiHH Bapnaunn He caMO B C3HXOBO, HO H B TCXCTOJIO-
THHHO OTHOmeHHe. 
Han-iTbJieH H TOHCH e TexcrbT Ha A H - npaBHJioro 3a MHHMOTO Bt3nbpxca-
HHe e (JiopMyjiHpaHo xopexrao, Ha3HnaTejiHara nacT H anoxpH<|)HOTO cxa3aHHe ca 
CMHCJioBo H3¿n>pxcaHH. ToBa oôcTOîrrejicTBO cBHneTejicTBa B noji3a Ha Hneirra, ne 
cpenHOÖuirapcxaTa Bepcna e nupermo cBtp3aHa c roxonHHa cjiaBUHCXH npeBon. 
B no-xbCHHa npeimc B /JH ce npennpneMaT pennua cbxpameHHfl, XOHTO 
B OTNEJIHH cjiynaa 3aTpynHHBaT TOHHOTO Bt3npHeMäHe. Taxa, HanpHMep, npH 4>op-
MyjiHpaHe Ha BonemoTO npaBHJio-ia(K) (IOBHH'HA GAUR I A B H ( T ) C A H rp*fe(x) W(H) 
B T ^ B P A I J J A £ ( T ) C A - npenHCBaibT e nponycHaji yTOHHflBaHero: Ha WEHJR T Í A (cno-
pen AH), c xoeTO H3pa3bT ryÖH ocTpoTa H nepcnexTHBa. nponycxbT Ha UHJI (jjpar-
MeHT, XOHTO ce Bb3craHOBXBa nax cnopen AH: cr> BOAEA AUUKA CBOETO H CI. CBB'FRRWÍAI) 
AA T B O P H ( T ) TAKOBOE, NPEBPBINA pa3nopexcnaHeTo 3a nsycrpamio cbrnacHe B en-
HOCTpaHHO. 
npoMeHHTe B TexcTa Ha anoxpn^a ca ennHHHHH: 3aMSHa Ha nommero 
B*feci. BAÄA"biH c MHoroxpaTHa ynorpeöa B AH Ha E'fccT. noAAVAfHNbiH, xoeTO e no-
nyjiapHa HOMHHaima 3a H3TOHHa CjiaBHH OpTonoxca, HO B TO3H cjiynaH ynoTpe-
6aTa My e CMHCJIOBO HeMOTHBHpaHa; 3aM«Ha Ha TOHHOTO o6o3HaneHHe Ha rpexa B 
AH - BtriAA« Kb CKOTOAOÎKCTBO - C nonyjIHpHaTa H0MHH3UHH - EU(C) CO CKOTHNOW. 
HJo ce OTHaca no e3HXOBirre ocoöeHocra Ha Texcra, npenHCBanvr Ha /JH, 
xaTO OTpa3BBa OCHOBHHTC npHHiimiH Ha JioxajiHaTa CH HopMaraBHa CHCTeMa, ce 
crpeMH na cna3Ba npaBOimcHHTe ocoöeHocra Ha roxonHHH cpenHoôbJirapcxH Texcr, 
xaTO B penmia cjiynaH TO3H crpeMexc npepecTBa B xmiepxopexTHa ynoTpeöa Ha 
rOJIHM T B CbOTBeTCTBHe C eTHMOJIOTHHHO 0 (BTW\£K) BM. BOAEA) H Ha rOJLHM K)C - Ä -
B CbOTBeTCTBHe C eTHMOJIOTHHHO \ (feUJR, BEMEpjK, CTAOR, npHCtrfcBUJK, (lpOTHBJR, 
NOAAWÍMHARO, KÄFIHO, NOA\AÄH, NPOC^WPW H n p ) . OTpa3«BAHETO HA ROJWM roc B e r o -
MOJIOTHHHA no3HiiH» e HenocHJiHa HOPMARABHA 3anana 3A BcexH H3T0HH0CJIABHH-
cxH npeimcBan OME OT X I B. H Bene XT»M HANAJIOTO HA X I I B. TA3H rpacJieMa H3He3 -
BA OT NAMETHHUHTE HA pycxaTa penaxima, 3A na ce n o a B H OTHOBO B npoueca HA BTO-
POTO HHTEH3HBHO őuirapcxo BJIHÍIHHE OT xpaa HA X I V B. npH anarrraiiHHTa Ha Hop-
MATHBHATA CHCTEMA HA CB. IlaTpnapx EBTHMHH B PycHa. 
MonH4)HxauHHTe Ha rpaManiHHa ocHOBa ca no nocoxa Ha xopexnmi OT 
crpaHa Ha H3T0HH0CJIABHHCXHH npeimcBan Ha OHe3H HCTOHHOCTH B roxonraw Texcr, 
"CpB. Ojrnmy 1991, 19. 
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BA Ha emïTHMHHHHH HOMOKaHOH. He e cnynaeH (jjaxrbT, ne B HHKOH PT>KOIIHCH, Kax-
TO BT.B Bene utrmpaHHa ptKormc Ns 1170 OT HEKM, TO3H TCKCT ce nponycica. Bt-
npeKH TOBa, nonoÔHO apico chHHHeHHe, BI>3HHKHajio B ÔBJirapcKa e3HKOBa cpena 
H HaMepHJio oTpanceHHe B uanaTa TepwropHa Ha CjiaBHa OpTOflOKca npe3 X I V -
XVII B. , cBHfleTejiciBa 3a oömna cTpeMeac Ha npaBocjiaBHOTO cjiaBaHCTBO na HH-
TepnpeTHpa CHTyauHHTe H npoÖJieMHTe Ha cBoero 3eMHO ónrae noHaxora B cne-
UHcJjHHHa, B onpenejieH CMHCBJI - napanoxcajiHa, HO MHOTO HarjieflHa H H3pa3H-
TenHa cJiopMa, xaxBaTO HH npenjiara HaömonaBaHOTo cxa3aHHe B ctCTaBa Ha eim-
THMHHHHa HOMOKaHOH Ha CjiaBHB OpTOflOKCa. 
OjrraHy 1991 - OjiTHHy, II. Pojib CTapbix cjiaBaHCKHX H cpejraoôoarapcKHX HOMOKaHO-
HOB B pa3BHTHH cjiaBaHo-pyMMHCKOö lopHflHHecKoß JiHTepaTypbi II Cmapo&bjl-
eapucmuxa XV, 3, 18-35. 
IlaBjiOB 1897 — naBjiOB, A. C. HOMOKÜHOH npu EojibuioM Tpeőmixe. Mocraa. 
ÜHAICHEBA 1 9 9 8 - ÜHAKHEBA, LJB. JIHHTBHCTHHHO onpenej ie in ie HA CJIABHHCKH p t K o i m c 
NA 2 6 1 7 OT HCTOPMECKHA My3eö B IIIyMeH / / 77peaiaecxa xHUDtcoena uixojia m. 3. 
l l lyMeH, 2 1 1 - 2 1 7 . 
RHaKHeBa 2 0 0 0 - JtaaKHeBa, IIB. HopMaraBHaa KOMneTemnia nepenHcnmca H H3bucoBbie 
0C06eH0CTH npoTorpa<|>a II Studio Russica XVIII . Budapest, 1 0 2 - 1 0 6 . 
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